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INLEIDING 
Het is vijf en veertig jaar geleden, dat Romano Guardini de 
al te vaak geciteerde woorden schreef: 'Ein religiöser Vor-
gang von unabsehbarer Tragweite hat eingesetzt: die Kirche 
erwacht in den Seelen.'1 Als ik ze aan het begin van deze 
studie nog eens aanhaal, is het om te constateren, dat ze niet 
meer opgaan. De twintigste eeuw zou de eeuw van de kerk 
worden, maar wij leven blijkbaar te snel, ook op godsdienstig 
gebied, om een idee een eeuw de tijd te geven. De kerk is op 
weg een randverschijnsel te worden, niet alleen in de maat-
schappij, maar ook in het bewustzijn van steeds meer men-
sen. Daarmee gaat gepaard dat de theologische interesse zich 
bijna exclusief richt op de relatie kerk-wereld.2 De kerk 
wordt 'binnenste buiten'3 gekeerd en 'ondersteboven'4 gezet, 
om te zoeken naar de verhouding mens-God of eerder nog de 
relatie: mens-wereld en mens-toekomst. Was er in 1940 nog 
sprake van een 'Ekklesiologie im Werden'5, nu zou men bijna 
kunnen spreken van een 'afbraak-ecclesiologie'. In ieder ge-
val zal niemand meer, zoals Gertrud von le Fort 'Hymnen 
an die Kirche' wijden; de kerk is te oud en onaantrekkelijk 
geworden. De wens van Hoekendijk, dat de ecclesiologie niet 
meer zal zijn dan één enkele paragraaf van de christologie en 
een paar zinnen uit de eschatologie, schijnt niet ver meer van 
de vervulling, hoewel het niet zeker is of zij daarmee reeds in 
1) Vom Sinn der Kirche, Mainz, 1922, 1. 
2) Vgl. H. van der Linde in een recensie van R. Boon, Het aposto-
lisch ambt en de Reformatie, Nijkerk 1965 in: Tijdschrift voor Theo-
logie 6 (1966) 345; illustratief is de titel van het derde deel van Theo-
logische Peilingen van E. Schillebeeckx O.P., die luidt: Wereld en 
Kerk, Bilthoven 1966; men vindt daarin een voordracht over 'Kerk 
en Wereld', in 1964 te Rome gehouden; de titelwoorden zijn dus om-
gedraaid; vgl. ook J. Sperna Weiland, Oriëntatie, Baarn, 1966, 205vv. 
3) J. Hoekendijk, De kerk binnenste buiten, Amsterdam 1964. 
'
4) B. van lersel, 'De kerk ondersteboven' in: H. Kuitert-H. Fiolet, 
Uit tweeën één, Rotterdam 1966, 165-177. 
5) M. Koster, Ekklesiologie im Werden, Paderborn 1940. 
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het door hem aangeduide perspectief staat.6 
Men zou het bovenstaande kunnen verstaan als weemoe­
dige overpeinzingen van iemand, die zich, nadat het werk 
voltooid is, realiseert dat hij een verkeerde keuze heeft ge­
daan. Dat is niet het geval. Wellicht kan dit boek een bijdrage 
zijn tot een ecclesiologie van een meer bescheiden kerk, 'the 
Servant Church'. Zeker is, dat het geschreven is vanuit het 
geloof in de kerk, haar taak, haar toekomst en haar geheim. 
Dat geloof houdt ook in de overtuiging, dat de kerk als kerk 
van Christus tegen een stootje, ja tegen harde stoten, bestand 
is. 
In een tijd van 'tegenslagen en moeilijkheden, zowel van 
binnen als van buiten'7 leek het mij zinvol een voor velen 
minder bekende stem aan het woord te laten. Een reformato­
risch theoloog als Dr. O. Noordmans - de lezer kan zich daar­
van zelf overtuigen - is allesbehalve een buitenstaander; toch 
staat zijn theologie op voldoende afstand om vele kwesties 
die in de Rooms-Katholieke Kerk leven van een andere kant 
te belichten. Dat de keuze gevallen is op Dr. O. Noordmans, 
is te danken aan een serie artikelen van deze theoloog onder 
de intrigerende titel: 'Paulus komt en Petrus gaat', die ik 
jaren geleden heb gelezen en die mij nooit geheel hebben los­
gelaten. 
Als ik Noordmans' stem minder bekend noem, dan is dat 
wel een eufemisme voorzover het de rooms-katholieken be­
treft; het ligt bepaald anders bij onze reformatorische mede­
christenen. Behalve dat verschillende van zijn werken nog 
gelezen worden, staan hen een paar uitstekende introducties 
in zijn denken ter beschikking. Daar is vooreerst de korte, 
maar diepgaande studie van J. M. Hasselaar, Dr. O. Noord-
mans-Hoofdmomenten van zijn theologie β Vervolgens het 
veel bredere werk van G. J. Paul, Schepping en Koninkrijk* 
Beide samen geven een goed inzicht in de breedte en diepte 
van Noordmans' denken. Daarnaast is er nog een respectabel 
aantal artikelen, zowel over de theoloog Noordmans als over 
bepaalde aspecten van zijn theologie, die bewijzen, dat de 
belangstelling voor Noordmans' werk althans in bepaalde 
e ) a.w., 48. 
7) Dogmatische Constitutie over de Kerk, τα. 8. 
8) Den Haag 1958. 
e ) Wageningen 1959. 
II 
kringen nog volop leeft.10 
Behalve in de gangbare recensies en kronieken heeft men 
van rooms-katholieke zijde weinig over Noordmans geschre-
ven. Toch is hij ook hier niet geheel aan de aandacht van de 
theologen ontsnapt. Zo is er een belangwekkend artikel van 
L. Alting von Geusau over de discussie van Noordmans met 
Van der Leeuw inzake de liturgie.11 Bovendien beroept 
J. Weterman zich in een studie over de bijbelse fundering van 
het kerkelijk ambt uitdrukkelijk op een interessante gedach-
tengang van Noordmans.12 
Verschillende elementen uit Noordmans' kerkleer zijn dus 
in genoemde publikaties reeds bestudeerd of aangeraakt. 
Paul wijdt er zelfs een lang hoofdstuk aan, waarin de hoofd-
lijnen duidelijk getrokken worden.13 Toch scheen het mij 
toe, dat er nog plaats was voor deze uitvoerige studie van 
Noordmans' ecclesiologie en wel op verschillende gronden. 
Vooreerst omdat in een boek, dat exclusief gewijd is aan de 
kerkleer, verschillende aspecten daarvan uitvoeriger ter 
sprake kunnen komen. Vervolgens is Noordmans' denken 
van een dusdanig gehalte, dat één persoon de inhoud ervan 
niet licht zal uitputten. Maar het belangrijkste is dat een 
rooms-katholiek die Noordmans bestudeert, dit noodzake-
lijkerwijs vanuit een ander gezichtspunt doet dan iemand die 
in hetzelfde denkklimaat leeft als de auteur. 
Het laatste betekent niet, dat ik Noordmans tracht te be-
naderen vanuit een rooms-katholiek begrippenkader. In-
tegendeel, ik heb getracht hem, zoveel als mogelijk was, zelf 
aan het woord te laten en hem nauwlettend en geduldig te 
volgen. Op deze wijze hoop ik de lezer deelgenoot te maken 
aan de vreugde en verrassing, die ik bij de studie van Noord-
mans' oeuvre zo dikwijls heb ervaren. Een reden te meer om 
deze methode toe te passen was het feit, dat verschillende 
werken van beperkte omvang en vele artikelen zeer moeilijk 
toegankelijk zijn. Pas in de slotbeschouwing worden een aan-
tal raakpunten met de theologie en het leven van de eigen 
10) De belangrijkste van deze artikelen zijn opgenomen in de litera-
tuurlijst achter in dit boek. 
11) 'Liturgie als de weg naar een oecumenische theologie. Een alge-
mene beschouwing over de onvoltooide discussie tussen Van der 
Leeuw en Noordmans', in: Vox Theologica 30 (1959-1960) 157-166. 
1!!) 'Primaat en episcopaat', in: Oecumene 1 (1962) 111-126. 
l a) a.w., 144-202. 
ΙΠ 
kerk in het kort besproken of in de vorm van vragen aan de 
orde gesteld. Op deze wijze hoop ik het doel van deze studie 
zo goed mogelijk benaderd te hebben, het doel dat ik zou 
willen omschrijven met de volgende woorden van het Tweede 
Vaticaans Concilie: 'Wij moeten zien door te dringen in de 
geestelijke wereld van onze gescheiden broeders. Daartoe is 
noodzakelijk studie vereist in een sfeer van waarheidsliefde 
en van welwillendheid.'14 
Deze studie is afgesloten in maart 1967. 
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') Decreet over het Oecuménisme, nr. 9. 
IV 
Hoofdstuk I 
DE THEOLOOG NOORDMANS 
1. Korte levensschets 
Oepke Noordmans werd geboren in 1871 te Oosterend in het 
uitgestrekte en vlakke weidegebied van midden-Friesland.1 
Het boerengezin, waarin hij opgroeide, leefde bewust mee 
met alles, wat zich afspeelde in de Nederlandse Hervormde 
Kerk en werd gekenmerkt door een diepe vroomheid. Men 
las er de geestelijke verhandelingen en preken van de z.g.n. 
'oude schrijvers', die sterke nadruk legden op uitverkiezing 
en bekering, op de ervaring der genade en de heiliging van 
het leven. Bij zijn erepromotie in 1935 spreekt Noordmans 
zelf van 'iets van de na-schemer van het Réveil', die over het 
gezin lag.2 
Deze mystiek-piëtistische inslag ging niet, gelijk elders 
veelal, ten koste van het kerkelijk besef in het gezin Noord-
mans, zoals blijkt uit één van de theologische tractaatjes, die 
Noordmans' vader schreef over de leer van de doop. Wel 
vindt men hier een aanknopingspunt voor de betekenis, die 
Noordmans in zijn latere oeuvre zal toekennen aan de 'huis-
kerk'. Zijn ouderlijk huis is voor hem de 'schoot der vroom-
1) De gegevens zijn ontleend aan het eerste hoofdstuk van het boek 
van G. Paul, Schepping en Koninkrijk. Een studie over de theologie 
van Dr. O. Noordmans, (diss.), Wageningen 1959, tenzij anders ver-
meld. 
2) D. Rijpma, 'De leer aangaande de Heilige Geest bij Dr. O. Noord-
mans', in: Vox Theologica 33, (1962-63) 50-60, hij maakt terecht 
opmerkzaam op de belangstelling in de kringen van het Friese Reveil 
voor de leer en het werk van de Heilige Geest; bij G. Wumkes, // 
Fryske Réveil yn portretten, Boalsert 19382 vindt men de naam van 
Dirk Noordmans te Schamegoutum vermeld onder de aanhangers en 
correspondentievrienden van Ds. Jan Wouter Felix, een belangrijke 
figuur uit het Reveil. Wumkes vermeldt het niet, maar het lijkt waar-
schijnlijk dat deze Dirk Noordmans de vader van Oepke is geweest. 
Deze heette nl. Dirk Piers Noordmans en was tegen het eind van de 
zeventiger jaren van Oosterend naar Schamegoutum verhuisd. 
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heid', waarin zijn theologie is ingebed. En als hij denkt aan de 
kerk als moeder, dan is dat niet de kerk als instituut, maar de 
huiskerk en de groep, waarvan hij de betekenis aangeeft met 
de woorden: 'De Schrift leerde ik kennen viva voce gelezen 
en niet als palimpsest. De mystieke tonen van psalmen en 
gezangen streken over het bewogen leven. Het gebed was 
geen formulier, maar gemoduleerd zoals het de Geest gaf uit 
te spreken.'3 
In 1885 gaat Oepke naar het christelijk gymnasium te 
Zetten, maar na drie jaar zet hij zijn middelbare studie voort 
aan het stedelijk gymnasium te Sneek. Deze wisseling van 
school was het gevolg van de Doleantie onder aanvoering van 
Abraham Kuyper, die leidde tot de afscheiding van de (Ne-
derduitsch) Gereformeerde Kerken in 1886. De kerkelijke 
verwarring die ook in Zetten ontstond doordat de rector de 
zijde koos van de Dolerenden, was de aanleiding voor vader 
Noordmans zijn zoon naar huis terug te halen. In een lezing 
over 'Critieke spanningen in de Gereformeerde Theologie', 
die hij vele jaren later heeft gehouden aan de Vrije Universi-
teit, getuigt Noordmans zowel van de blijvende verbonden-
heid in denken en geloven met de andere helft van het uiteen-
gevallen gezin als van de pijn die hij op zo jonge leeftijd bij 
deze scheuring aan den lijve heeft gevoeld. 
In 1891 laat Noordmans zich inschrijven aan de theolo-
gische faculteit van Leiden. Hier kwam hij in aanraking met 
decritische bijbelwetenschap in de persoon van Prof. A.Kue-
nen en met de godsdienstgeschiedenis, vertegenwoordigd 
door Prof. C. Tiele. De ontmoeting echter die voor zijn hele 
leven van de grootste betekenis is geworden, was die met 
Prof. J. H. Gunning. Noordmans' theologie, maar vooral zijn 
houding tegenover de richtingen en zijn positie bij de reorga-
nisatie der Hervormde Kerk, is diepgaand door Gunning be-
ïnvloed. 
Na het propaedeutisch examen moest hij zijn studie in 
Leiden afbreken wegens een zware overspanning, die jaren-
lang zou duren. Pas in 1898 kon hij de studie hervatten, nu in 
Utrecht, waar hij in 1902, na het candidaats- en kerkelijk 
examen, het proponentsexamen aflegde voor het Provinciaal 
Kerkbestuur van Utrecht zodat hij zich beroepbaar kon stel-
3) 'Toespraak, bij mijn promotie te Groningen' ms., cit. bij G. Paul, 
d.w., 17. 
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len voor het ambt van predikant. 
Van 1903 tot 1910 is Noordmans predikant in Idsega-
huizen en Piaam, een gemeente met nog geen honderd zielen. 
In de preek bij zijn veertig-jarig ambtsjubileum te Laren (G.) 
beluisteren wij de emst waarmee hij het predikambt opvatte 
en de moeilijkheden, die de uitoefening daarvan in de eerste 
jaren meebracht: 'De ambtsbediening mag niet schools zijn 
maar moet kerkelijk wezen. In de kerk oefenen wij geen 
critiek op de bijbel, maar de bijbel oordeelt ons. Wij verge­
lijken geen godsdiensten, maar prediken de enige Naam, 
waardoor wij zalig kunnen worden. Geen wonder dat men bij 
de bevestiging in het ambt de geestelijke moeilijkheid ge­
voelt.'* 
Na veertig jaren dienst als predikant is Noordmans 'de 
schroom van de eerste dag' nog niet kwijt en is er nog 'iets 
van de candidaat tot den Heiligen Dienst' in hem overge­
bleven.5 Bij het werk in de kleine gemeente bleef genoeg tijd 
over voor studie; Noordmans koos echter in plaats van de 
handboeken voor het doctoraal de studie van wat hij noemt: 
'de grote wereldlijke en kerkelijke schrijvers'.6 In 1910 nam 
hij een beroep aan naar Suameer, een dorp van ongeveer 
1500 inwoners ten oosten van Leeuwarden, in de gemeente 
Tietjerksteradeel. In hetzelfde jaar trad hij in het huwelijk 
met een dochter van Ds. Oosterhuis van Suawoude en Tie-
tjerk. Naast pastorale arbeid in de gemeente begint Noord­
mans in Suameer een activiteit te ontplooien op breder ter­
rein: hij wordt secretaris van de 'Vereniging Kinderzorg' en 
redactielid van het Hervormd Zondagsblad voor de provin­
cie Friesland, in de laatste jaren hoofdbestuurslid van de 
Bond van Nederlandse Predikanten. Hij wordt lid van het 
Friesch Godgeleerd Gezelschap en neemt actief deel aan de 
werkvergaderingen.7 In Dokkum houdt hij inleidingen voor 
de Volksuniversiteit over Cicero, Plotinus, Petrarca, Mon-
4) Preek, gehouden op 31 januari te Laren, over Tim. 1, 12, ter her­
denking van het veertigjarig ambtswerk, ms.; cit. bij G. Paul, a.w., 
20-21. 
Б) Preek 31-l-'43, ms.; cit. bij G. Paul, a.w., 29-30. 
e ) Toespraak bij mijn promotie te Groningen', ms.; cit. bij G. Paul, 
a.w., 22; zie ook: 10-11. 
Ό "Verschuivingen ín de theologie van de laatste honderd jaar', in: 
Het Friesch Godgeleerd Gezelschap bij zijn eeuwfeest (samen met 
H. Stoel en S. Cuperus), Assen 1939. 
3 
taigne, Descartes, over Augustinus, Luther en Schleier-
macher. In 1919 wordt hij gevraagd voor een referaat op de 
jaarlijkse Nederlands Hervormde Predikantenvergadering te 
Utrecht. In 1918 had Noordmans een toespraak gehouden 
in het Fries op de Friezendag te Sneek onder de titel 'Lan en 
Libben'.8 Nadat in 1910 zijn eerste theologische artikel van 
grotere omvang is verschenen over 'Het getuigenis van Dr. de 
Hartog'9 begint hij in deze jaren zijn publicistische activiteit 
geleidelijk aan op te voeren: kleine bijdragen, boekbespre-
kingen, meditaties en artikelen in het Hervormd Zondags-
blad voor de provincie Friesland, De Nederlandse Kerkbode 
en het Orgaan van de Bond van Nederlandse Predikanten, 
maar ook reeds een viertal fundamentele en doorwrochte 
studies over de predestinatie,10 gemeenschap en persoonlijk-
heid,11 geloven op gezag,12 en historisch spiritualisme.13 
Vooral in het laatste opstel kan men reeds grondtonen be-
luisteren, die later in Noordmans' pneumatologie gemakke-
lijk herkenbaar zijn, al zal de toonaard een andere zijn. 
Tussen de jaren twintig en dertig bereiken Noordmans' 
voordrachten en publikaties een omvang en een niveau die 
hem een plaats bezorgen onder de belangrijkste hervormde 
8) 'Lan en Libben', in: Yn us eigen Tael 5 (1918) 144-150. Het is 
een pleidooi voor de onvervangbare betekenis voor een volk van 
eigen taal, eigen land en eigen geschiedenis, maar tegelijk een afwij-
zing van iedere vorm van nationalisme, waarin geen plaats is voor 
bevruchtende invloeden van buiten. Opmerkelijk is dat hier het thema 
van de correlatie woord-geest, dat in zijn theologie zo'n grote rol 
speelt, reeds aan de orde komt: 'Lyk as sa'n Ijip is de geest, dy't in 
tael ta syn elemint hat. Dan komt der út hwet der yn sit. Scoe it 
miskien dêrfan komme dat er sa faek fan 'e Friezen sein wirdt: it sit 
er wol yn, mar it wol er net út? Scoe it him dêryn sitte dat hjar tael 
op 'e kant leit? In folk dat syn tael net brûke kin, is as in Ijip op 'e 
groun. Jy sjugge noait hwet der yn sit. De geest kin him net ûntjaen. 
De wjûkken net útslaen.' 
β) In: Stemmen voor Waarheid en Vrede 47 (1910) 144-172. 
: l0) 'Praedestinatie', in: Bergopwaarts, Weekblad voor Christendom 
en Cultuur 4 (1921), 5 febr., no. 14; 12 febr., no. 15; 19 febr., no. 16; 
26 febr., no. 17; 5 mrt., no. 18; later opgenomen in Geestelijke 
Perspectieven, 1-14. 
1 1) 'Gemeenschap en Persoonlijkheid', in: Stemmen voor Waarheid 
en Vrede 56 (1919), 481-501; 571-592. 
1 2) Geloven op gezag. Practisch Christendom, Serie 1 No. 9, Utrecht 
1921; later opgenomen in: Zoeklichten, 10-29. 
1 3) 'Historisch Spiritualisme', in: Stemmen voor Waarheid en Vrede, 
56 (1919), 161-189. 
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theologen in Nederland. Tot tweemaal toe heeft hij op de 
voordracht gestaan voor een benoeming tot kerkelijk hoog-
leraar in Utrecht. Dit professoraat heeft hij nooit gekregen; 
wel werden zijn verdiensten als theoloog erkend, toen hij in 
1935 werd gepromoveerd tot doctor honoris causa aan de 
Universiteit van Groningen. Zijn promotor, Prof. Dr. W. J. 
Aalders sprak daarbij de woorden: 'Elke stof zoekt vorm. 
Edel goud wil gemunt worden. Daarom acht ik het een voor-
recht, dat wij uw wetenschappelijke verdiensten op deze wijze 
kunnen erkennen. Deze hulde schept niet, wat niet is, maar 
erkent wat is.'14 
Intussen echter is Noordmans verhuisd naar zijn derde ge-
meente, Laren in Gelderland, die hij twintig jaar zal dienen. 
Hij raakt nu sterk betrokken bij het werk van de N.C.S.V., 
wellicht meer door de stof die hij in voordrachten, artikelen 
in 'Eltheto' en in andere publikaties (Herschepping, Binnen 
den Pinkstercirkel) ter verwerking aanbood dan door per-
soonlijk contact met de studenten. Een belangrijke rol heeft 
hij gespeeld bij de introductie en critische verwerking van de 
dialectische theologie in Nederland. In het reeds vermelde 
opstel 'Geloven op gezag' van 1921, geschreven voordat 
Barths Römerbrief hem bekend was, kondigt zich de nieuwe 
(d.w.z. de dialectische) theologie al aan. Noordmans consta-
teert dit zelf in 194915 en het is geen gezichtsbedrog. Zijn 
bekendheid met het werk van Kohlbrugge heeft hier wellicht 
een rol gespeeld. Noordmans was daarom de aangewezen 
persoon om Barths denken, op persoonlijke manier verwerkt 
en van critische kanttekeningen voorzien, op de ethische con-
ferentie te Lunteren van 1925 te presenteren.16 Samen met 
Haitjema, Miskotte en enkele anderen nam hij deel aan een 
gesprek met Barth bij gelegenheid van diens eerste bezoek 
aan Nederland in 1926.17 Noordmans blijft zich levenslang 
u ) In: Nieuwsblad van het Noorden, 17 oktober 1935; cit. bij G. Paul, 
a.w., 27. 
1B) Zoeklichten, Amsterdam 1949, 7. 
16) In enigszins gewijzigde vorm gepubliceerd in: Geestelijke Perspec-
tieven Amsterdam, z.j. (1930), 37-67. 
:t7) J. Buskes, Hoera voor het leven, Amsterdam 1963, 88; Buskes 
vertelt van het gesprek o.a.: 'Noordmans stelde vragen. Twee groten 
in het rijk der theologie voerden die middag een gesprek met elkaar. 
Wij kleinen zaten met eerbied en verwondering te luisteren'. Bekend-
heid in wijdere kring kreeg Barths theologie pas door de serie colleges 
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bewust van het vele dat hij van Barth ontvangen heeft, maar 
kan geen Barthiaan genoemd worden. Het verschijnen van 
Barths scheppingsleer in Kirchliche Dogmatik lll/l in 1945 
zal de afstand tussen beiden slechts vergroten.18 
Van groot belang is Noordmans' aandeel geweest in de 
strijd om de nieuwe kerkorde van de Hervormde Kerk. In 
het vervolg van dit werk zal dit uitvoerig ter sprake komen, 
evenals zijn verzet tegen de vernieuwing van de liturgie zoals 
deze tot ontwikkeling kwam in de Liturgische Kring. Door 
dit laatste werd hij geducht tegenstander van een andere grote 
Nederlandse theoloog, Prof. Dr. G. van der Leeuw, die ove-
rigens zijn medestander was in de vereniging Kerkopbouw. 
De soms felle polemiek beweegt zich altijd op hoog niveau 
en ís een treffend getuigenis van de voornaamheid van beide 
grote geesten. 
Het valt buiten het bestek van deze korte levensschets ver-
der in te gaan op Noordmans' activiteiten en publikaties in 
deze jaren. Voor een goed begrip van zijn persoon moeten 
wij er wel op wijzen, dat zijn belangstelling zich niet beperkt 
tot het theologisch en kerkelijk leven; zijn publikaties uit deze 
jaren getuigen van een diepe bezorgdheid over en een scherp 
inzicht in de groeiende politieke en religieuze crisis, die zal 
uitlopen op de tweede wereldoorlog. Reeds in 1932 waar-
schuwt Noordmans voor de gevaren die de kerk bedreigen 
van de zijde van de 'Deutsche Christen'.19 De behoefte aan 
een nieuwe kerkorde doet zich des te dringender voelen nu 
een botsing tussen christelijk geloof en (heidense) cultuur in 
het verschiet komt te liggen; de kerk zal zich tot haar eigen-
lijke wezen moeten bepalen.20 
die deze in 1935, na zijn ontslag te Bonn, in Utrecht gaf en vooral 
door de Nederlandse vertaling met aantekeningen verzorgd door K. 
Miskotte, onder de titel De Apostolische Geloofsbelijdenis, Nijkerk 
1935. 
18) Zie: 'De Schimmen der Barthianen', in: Algemeen Weekblad voor 
Christendom en Cultuur 7 (1931), nr. 45, 11 sept, 4: 'Ik zou mezelf 
geen Barthiaan willen noemen, al ben ik van de familie en kom dus 
voor deze rol (van 'advocatus diaboli' tegen hen die menen, dat Barth 
al weer heeft afgedaan) in aanmerking. ( . . . ) Ik voel weinig voor een 
doop met de naam van Barth . . . ' 
1B) Beginselen van Kerkorde, Kerkopbouw-geschriften, Reeks E, 
nr. 1, Assen 1932, l l w . 
*>) 'Geloof en cultuur', in: Eltheto 94 (1939-40) 23-31; J. Buskes, 
a.w., 219 vertelt over een preek van Noordmans in augustus 1939, 
б 
Eind 1943 begon voor Noordmans het 'verplichte emeri-
taat' krachtens een regeling die voor zijn besef ten onrechte 
van het maatschappelijk leven naar de kerk was overge-
bracht. Door de oorlogsomstandigheden duurde het tot eind 
1945, voor hij zich als emeritus in Lunteren vestigde. Zijn 
pastorale en theologische arbeid is hierdoor niet afgebroken, 
maar duurt onverminderd voort en zal met de jaren aan diep-
te winnen. Voor predikanten houdt hij conferenties over 
Barth en Niebuhr te Arnhem. In het na de oorlog opgerichte 
weekblad In de Waagschaal krijgt hij de gelegenheid zijn 
diepzinnige, maar dikwijls moeilijke meditaties en artikelen 
te publiceren, die in 1954 worden gebundeld in Gestalte en 
Geest.^ 
Een ontroerend voorbeeld van Noordmans' meeleven met 
de ontwikkelingen in de Hervormde Kerk maar vooral met 
de mensen die onder dat werk soms de moed dreigden te 
verliezen, is de brief die hij in 1949 schreef aan Ds. J. Bus-
kes, met wie hij overigens nooit persoonlijk contact heeft ge-
had.22 
Uit de vele terreinen, waarop Noordmans tot aan zijn 
dood in 1956 werkzaam is geweest, kiezen wij in verband met 
de aard en gerichtheid van dit boek er één uit ter nadere be-
kort na de geboorte van prinses Irene over 1 Kor. 15, 25-26: 'Dat was 
preken onder het dak van de hemel: een getuigenis over die ene ge-
weldige en te vrezen vijand en die ene, enige en eeuwige Koning. Geen 
zouteloze actualiteiten en toch door en door actueel. De vingerafdruk-
ken van de dood staan op alles. Er is niets dat hij niet aanroert en er is 
niemand die hem ontkomt. Hij is sinds 1914 al machtiger en groter 
en dikker geworden. Wij staan bij de wieg van een pasgeboren prinses. 
Dat is heerlijk. Maar om die wieg is een zwarte wereld, de wereld 
van augustus en september 1939 en de dood is voor zo'n prinses niet 
bang. Het komt er op aan dat wij de Koning kennen, de Koning der 
vertroosting, gezeten aan Gods rechterhand. Hij heeft de dood over-
wonnen, maar dat zien wij zo niet, van Hem staan er geen vinger-
afdrukken op alles. Dat deze Koning de Overwinnaar is en zijn zal, 
moet ons gezegd worden dwars door alles heen en daar is de kerk 
voor1 (cursivering F. H.). 
^ ) Gestalte en Geest, Amsterdam 1956. 
22) J. Buskes, a.w., 220-221: 'Mijn vrouw en ik lezen steeds met bij-
zondere belangstelling wat gij schrijft over het evangelisatiewerk in 
Amsterdam. (...) Uw laatste artikelen maakten op mij de indruk, dat 
U een beetje neergebogen was en daarom schrijf ik deze brief. Niet 
alsof ik U iets zou kunnen geven, maar enkel en alleen maar om U te 
laten merken, dat uw werk de aandacht en de belangstelling heeft van 
velen die U dat niet dagelijks kunnen zeggen.' 
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lichting. Het is het terrein van wat wij nu de 'oecumene' 
noemen, maar dat voor het eerste decennium na de tweede 
wereldoorlog juister met een meer neutrale term kan worden 
aangeduid als de verhouding Reformatie-Rome. Het gaat 
hier niet zozeer om de theologische visie van Noordmans op 
de Rooms-Katholieke Kerk en haar leer, maar om zijn per-
soonlijk standpunt. Het eerste zal nog herhaaldelijk en uit-
voerig ter sprake komen, al kan het ook hier niet helemaal 
buiten beschouwing blijven. 
Het milieu waarin Noordmans opgroeide, maar ook zijn 
latere levensomstandigheden hebben hem weinig of geen ge-
legenheid geboden tot een levend, persoonlijk contact met het 
katholieke kerkelijk en godsdienstig leven. Noch in zijn ge-
boorteplaats noch in één van zijn predikantsplaatsen noch in 
het dorp waar hij zich als emeritus vestigde bestond een 
rooms-katholieke parochie. Van binnenuit zal hij weinig aan-
drang ondervonden hebben om zich door persoonlijke ge-
sprekken in te leven in de geloofsbeleving en de vroomheid 
van de katholieken. Hij was daarvoor te bescheiden van aard 
en wellicht had hij zich ook te zeer vereenzelvigd met de ge-
reformeerde stijl van geloven en leven om met de gemiddelde 
rooms-katholieke priester of leek een gemeenschappelijk uit-
gangspunt te vinden, nog afgezien van het feit, dat de tijd van 
de dialoog zich pas op het eind van zijn leven begint aan te 
kondigen. Als hij dan ook in Gestalte en Geest van een 
rooms-katholieke vriend gewaagt, dan is er alle reden om aan 
te nemen dat hier sprake is van een 'rara avis'.23 Het Missale 
Romanum en het brevier bleven voor hem vrijwel gesloten 
boeken.24 Dit alles kan een verklaring geven voor de distantie 
die Noordmans in acht neemt tegenover de 'Roomse' Kerk. 
Distantie gaat niet zelden gepaard met vrees of bewonde-
ring. Bij Noordmans vindt men beide. Vrees voor de georga-
niseerde macht van Rome, vrees ook voor de kracht van het 
gesloten denksysteem; deze vrees wordt echter nooit een 
emotionele angst die de voedingsbodem van het anti-papisme 
is. De vastheid van zijn gereformeerde overtuiging maakt 
iedere zweem van anti-papisme bij hem overbodig; hij is er 
te groot voor en te veel katholiek-voelend. Het is deze laatste 
я·) Gestalte en Geest, 289. 
**) Mondelinge mededeling van Prof. Dr. W. H. van de Pol, berus­
tend op persoonlijk contact met Noordmans. 
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eigenschap die hem in staat stelt zijn bewondering uit te spre-
ken voor een denker als Newman, positieve waardering te 
hebben voor de Contra-Reformatie en de rol daarin en daarna 
van de pausen. Distantie tenslotte kan een gunstige voorwaar-
de zijn voor een scherpe observatie, zo niet van de détails, 
misschien zelfs niet van de diepste samenhangen en intenties 
van het katholieke denken, dan toch van de zwakke plekken 
in de theologische ontwikkeling en de kerkelijke structuur. 
Bij Noordmans is dit m.i. het geval. Hij raakt zere plekken 
aan in het lichaam der Katholieke Kerk,25 die voor een deel 
door het Tweede Vatikaans Concilie ook als zodanig zijn 
herkend, en waarvan wij - in goed vertrouwen - de genezing 
mogen verwachten. Als bewijs moge een enkel citaat dienen, 
daterend uit 1950: 'De oplossing van zulke vragen (nl. naar 
de verhouding van de kerk tegenover staat en oorlog) is niet 
academisch; ook niet kerkelijk academisch, alsof zij eens en 
voor altijd gegeven was. Beide vragen kunnen slechts door 
een volkomen ootmoedige, Christus' regering in haar volste 
dagelijkse actualiteit erkennende, de noodzakelijkheid van 
veranderingen bij zondige mensen volmondig belijdende sa-
menwerking der hele Christenheid, nader tot de oplossing 
worden gebracht'.26 In Noordmans' diagnose komen ook 
woorden voor als 'humanistisch genadebegrip', het plaats 
maken van de verkondiging voor 'enkel (...) een levenswij-
ze', het veranderen van 'een volkskerk' in een 'kerkvolk'.27 
Een oordeel over deze uitspraken hoort in het laatste 
hoofdstuk van dit boek thuis. Wij hebben ze hier alleen ge-
noemd om Noordmans' persoonlijke houding in het her-
nieuwde contact tussen de rooms-katholieke en reformato-
rische kerken te illustreren. In deze houding heeft hij meege-
daan aan de gesprekken tussen theologen van beide confes-
sies en meegewerkt aan de voorbereiding van adviezen, hem 
door de Hervormde Synode en kerkelijke commissies op dit 
2 б ) Dit werd wel eens door katholieken als pijnlijk ervaren, zoals 
de voordracht die Noordmans in 1949 hield over het canonieke recht 
voor een protestants-roomskatholieke werkgroep van theologen (mon­
delinge mededeling van één der r.k. deelnemers. Prof. Dr. P. Kreling 
O.P.). 
*>) 'Het canonieke recht', in: Wending 5 (1950-51) 61-70; 61. 
Эт) Natuuren Genade bij Rome, 's-Gravenhage 1949, 21-23; vgl. ook: 
'Existentialisme als Catholicisme', in: Nederlands Theologisch Tijd­
schrift 5 (\950-5l), 1-20. 
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gebied gevraagd. Het was niet - om een uitdrukking van Prof. 
Van Ruler te gebruiken - een houding van interkerkelijke 
pluimstrijkerij, maar van een vrijmoedigheid die door eerlijk-
heid, zorg 'voor de Christelijke Kerk in haar geheel'28 en 
door een diep besef van historische verwantschap was inge-
geven. Wanneer men Noordmans' bijdrage aan de verhou-
ding Rome-Reformatie kwalificeert als 'een puriteins protest, 
dat leeft uit de geest die eens de beeldstonnerij opriep',29 dan 
is dat een oordeel dat grondig herzien dient te worden. 
Noordmans stierf in 1956 op vijfentachtigjarige leeftijd; 
op 5 februari van dat jaar werd hij begraven te Laren, zijn 
laatste gemeente. 
2. Een irreguliere en fragmentarische theologie 
Noordmans was een theoloog van grootse allure, 'de geniaal-
ste reformatorische theoloog van Nederland'30 die een grote 
eruditie paarde aan een magische intuïtie en daardoor de weg 
wees naar nieuwe gewesten,31 die zijn diepborende gedachten 
in een soberbeeldende en trefzekere taal tot uitdrukking wist 
te brengen, een kerkvader en kerkleraar, wiens theologie 
'met de tijd aan kracht zal winnen'.32 Men kan hem een pro-
feet noemen die zich bewust was van zijn kerkelijke roeping, 
een visionair soms die met het klimmen der jaren steeds meer 
ging leven en denken vanuit het eschaton, het komend Rijk 
Gods, en desondanks - of liever, zoals hij het zelf zag en be-
leefde, daardoor - een man die scherp observeerde wat er in 
de gebroken en gevallen wereld leefde en bewoog. Hij was 
een realist in de Geest, wiens denken niet ten onrechte een 
'pneumatisch empirisme' is genoemd,33 een meditatieve geest 
die de troost van Gods Geest op welhaast mystieke wijze er-
varen had, maar zich ook toegankelijk wist voor de vervoe-
a8) Natuur en Genade bij Rome, 23. 
2e) N. de Rooy, in: L. Rogier-N. de Rooy, In vrijheid herboren, 
's-Gravenhage 1953, 831-832. 
so) H. Berkhof, 'De stand van het Credo in de Hervormde Kerk', in: 
Geloofsinhoud en geloofsbeleving, Utrecht-Antwerpen 1951, 122. 
s l ) K. H. Miskotte, 'Dr. O. Noordmans, bij gelegenheid van zijn 80e 
verjaardag', in: In de Waagschaal 6 (1950-51), 329. 
S2) J. M. Hasselaar, Dr. O. Noordmans. Hoofdmomenten van zijn 
theologie, 's-Gravenhage 1958, 5. 
M ) Ibid., 49. 
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ring van het demonische, waartegen hij zich met een verbijs-
terende nuchterheid schrap zet.34 Hij was een man in wiens 
hart de belangrijke wereldgebeurtenissen een levendige 
resonans vonden en die met de grote denkers en dichters uit 
verleden en heden op vertrouwde voet stond. Zijn voorname 
geest was gevormd, afgezien van de Bijbel, de Reformatoren 
en de belangrijke theologen van zijn tijd, door de lectuur van 
de kerkvader Augustinus, van Thomas van Aquino en Bona-
ventura, van Pascal en Newman, evengoed als van Schleier-
macher en Ritschl, van Kierkegaard en Barth; hij was ver-
trouwd met de gedachtenwereld van Plato, Kant en Heideg-
ger. Hij reflecteerde over centrale ethische problemen naar 
aanleiding van de Odyssee en de Griekse tragici en schreef 
over de 'theologie' van Dickens, maar mediteerde ook over 
de anthropologie van een Saharavlieger n.a.v. The Last 
Enemy van Richard Hillary en over de 'American way of 
life', zoals die beschreven is door Simone de Beauvoir. 
Noordmans was dus behalve theoloog ook filosoof, fenome-
noloog en homme de lettres.35 Hij is echter geen systematicus 
in de gewone zin van het woord, hij heeft zijn rijke, diepzin-
nige en veelzijdige theologische gedachten niet systematisch 
geordend of geprobeerd ze in een allesomvattende synthese 
onder te brengen. Men zou van hem kunnen zeggen, wat van 
Gunning gezegd is: een bedorven literator en een verward 
theoloog 36, maar alleen als men hem onwelwillend gezind is 
en een bekrompen maatstaf hanteert. 
Op grond van het fragmentarisch en toegespitst karakter 
van Noordmans' theologie kan men hem rekenen tot de 'irre-
guliere' dogmatici.37 De kenmerken van de 'irreguliere' dog-
matiek die Barth opsomt zijn op verrassende wijze van toe-
passing op Noordmans' theologie: geen streven naar volle-
digheid en directe bruikbaarheid voor het theologisch onder-
richt, niet steeds zich rekenschap gevend van haar methode 
en de toepassing daarvan, fragmentarisch in haar thema's en 
selectief in de bijbelse en dogmahistorische fundering, het 
onderscheid tussen dogmatiek en verkondiging slechts ten 
34) 'Mystieke ervaring', in: Gods Poorten, 's-Gravenhage 1949, 20; 
'natuurervaring, die behekst is door het daemonische', ibid., 92-93. 
35) K. H. Miskotte, aangehaald artikel (noot 31). 
se) Geestelijke Perspectieven, 99. 
37) G. Paul, a.w., 32. De term komt van K. Barth, Kirchliche Dogma-
tik, 1, 1, 292. 
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dele in rekening brengend, in de keuze van de stof tenslotte 
sterk bepaald door de actuele gebeurtenissen. 
Men vindt dan ook in zijn werk geen uitgewerkte ecclesio-
logie; zijn gedachten over de kerk liggen verspreid over een 
aantal brochures, artikelen, meditaties, recensies, voordrach-
ten, rapporten en korte notities. Noordmans heeft slechts een 
viertal boeken geschreven van enige omvang, nl. Augustinus 
(1933), Herschepping (1934), Liturgie (1939) en Het Ko-
ninkrijk der Hemelen (1949); een deel van zijn studies, essays 
en meditaties heeft hij gebundeld in Geestelijke Perspectieven 
(1930), Zondaar en Bedelaar (1946), Zoeklichten (1949), 
Gestalte en Geest (1955). Daarnaast zijn er een aantal bro-
chures, vooral in verband met de strijd om de kerkorde, en 
bijdragen aan studiebundels; een deel van zijn werk, zowel 
quantitatief als qualitatief niet zonder belang, ligt nog ver-
scholen in tijdschriften, periodieken en weekbladen die soms 
moeilijk toegankelijk zijn, en in onuitgegeven manuscripten. 
De reden van het fragmentarisch karakter van deze literaire 
erfenis is niet ver te zoeken. Zoals we hebben gezien is hij 
heel zijn leven predikant geweest. Zijn eerste taak was dus 
het gewone gemeentewerk; de beoefening der wetenschappe-
lijke theologie lag voor hem, zeker aanvankelijk, in de sector 
van de vrijetijdsbesteding. Later verandert deze situatie in 
zoverre dat de dorpsdominee steeds meer betrokken raakt bij 
kerkelijke bewegingen en activiteiten op landelijk niveau. Zo 
groeit hij tenslotte uit tot de kerkleraar, die heel het her-
vormd-kerkelijk leven met zijn gezaghebbend woord bege-
leidt, nu eens critisch en manend, dan weer stimulerend en 
nieuwe wegen wijzend, er altijd bij betrokken met zijn hart 
en zich toch nooit verliezend in ongecontroleerde emoties. 
De hier met slechts enkele woorden geschetste ontwikke-
ling van Noordmans' positie in de Hervormde Kerk maakt 
duidelijk, dat zijn theologische arbeid voor een groot deel 
werd uitgelokt door de noden van de kerk, de actuele geschie-
denis van de wereld, het appèl dat tot hem gericht werd. 
Noordmans, wiens meermalen uitgesproken sympathie voor 
het Puritanisme38 in zijn levensstijl gemakkelijk te herkennen 
3e) O.a. in: Herschepping, Amsterdam 19562, 199; in: Liturgie, Am-
sterdam 1939, 87; 111 en in: 'Onverdacht getuigenis', n.a.v. L'Amé-
rique au jour Ie jour, van Simone de Beauvoir, in: In de Waagschaal 7 
(1951-52), 12 okt. 
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viel, laat zich moeilijk voorstellen in de rol van 'officer of 
public relations' of als een society-mens, maar hij was even-
min een kamergeleerde bij wie leven en wetenschap twee 
gescheiden gebieden vormen. Noordmans schreef 'naar aan-
leiding van'.39 Hier ligt de tweede verklaring van het frag-
mentarisch karakter van Noordmans' theologisch oeuvre. 
Daar komt bij dat Noordmans een bij uitstek critische 
geest is, een non-conformist; hij is geen man die de plooien 
graag glad strijkt en hij heeft geen enkele behoefte aan har-
moniseren; integendeel, hij heeft een scherp oog voor de 
zwakke plekken in iedere constructie en weet deze feilloos 
bloot te leggen, geduldig en zonder onbarmhartig te zijn. Men 
kan zich met een recensent indenken, dat men in een preek 
van Noordmans 'bekogeld wordt met hagelstenen en diaman-
ten' en na iedere paar zinnen een 'tussenzang zou willen om 
na te denken (...) en wat uit te rusten'.40 Men ervaart het-
zelfde bij de studie van zijn theologie; bij vele van zijn uit-
spraken denkt men aan het beeld dat hij zelf gebruikt om het 
effect van de dogmatische beslissingen van de oude Concilies 
in het kerkelijk symbolum aan te duiden: 'enige harde kras-
sen, aangebracht op de weelderige vormen van een Griekse 
vaas'.41 
3. Theologie en preek 
Het noemen van de preek als men spreekt over Noordmans' 
theologie is bijna onvermijdelijk; niet omdat voor hem dog-
matiek en preek zouden samenvallen; uitdrukkelijk zegt hij 
dat de kerkleer zelf nooit gepredikt wordt, maar dat het 
dogma 'ons moet waarschuwen als wij de weg van alle trou-
we predikers verlaten. Het dogma is de enige die slapen mag 
in de kerk en het wordt pas wakker als de goede prediker met 
Homerus even inslaapt'.42 Geen identificatie dus van preek 
en dogmatiek maar wel een onverbrekelijk verband tussen 
beide bij deze 'theoloog der prediking'43. Als zijn theologie 
3e) G. Paul, a.w., 32. 
40) Jac. Petri, Recensie van Zondaar en Bedelaar, Amsterdam 1946, 
in: Wending 2 (1947-48), 621. 
41) 'Het kerkelijk dogma', in: Zoeklichten, 34. 
42) Herschepping, 23-24. 
*
a) J. M. Hasselaar, a.w., 44. 
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namelijk een theologie der prediking genoemd kan worden, 
dan is dat niet omdat hij zich als doel stelt een theoretisch 
inzicht te geven in wezen, functie en doel van de prediking, 
maar dan is het omdat voor hem de dogmatiek 'een eigen 
dienst in de kerk is, met de exegese als basis en de prediking 
als voorland'44 en omdat 'deze theologie op beslissende 
punten zelf in prediking overgaat'.45 Het is Noordmans in 
zijn theologie nooit om inzicht alleen te doen, maar hij wil 
met het evangelie bereiken dat de mens zichzelf als zondaar 
erkent onder het oordeel Gods en zich laat troosten door de 
Heilige Geest.46 Noordmans staat met deze houding geheel 
in de reformatorische traditie. Misschien mag men ook hier 
een zekere invloed aannemen van J. H. Gunning, de hoog-
leraar in Leiden, die eigenlijk liever dominee was gebleven en 
zich levenslang wetenschappelijk onbekwaam achtte voor 
zijn taak als hoogleraar.47 Noordmans vertelt zelf hoe hij 
onder de indruk kwam van het herderlijke van Gunnings 
leerwijze en voegt daaraan toe, dat Gunning 'een kerk nodig 
(had) om te spreken en een gemeente om te doen wat hij 
zeide'.48 Hij beschouwde Gunnings twintig Haagse jaren (als 
predikant) als het centrum van diens leven, ofschoon hij 
evenlang hoogleraar is geweest: 'het predikambt bleef hem 
het liefst'.49 Noordmans geloofde met Gunning in de godde-
lijke oorsprong en eindbestemming van de kerk en deelt met 
hem de overtuiging dat de leer der kerk nooit uitsluitend 
wetenschappelijk kan worden behandeld.50 De levende pre-
diking is het natuurlijke milieu der theologie. 
Als theologie en prediking zo nauw verbonden zijn, dan 
is het geen wonder dat men verschillende uitspraken van 
Noordmans over de preek op analoge wijze kan toepassen op 
zijn theologische arbeid.51 De preek kan pas werken wan-
neer het geheel van de dogmatiek 'scheef getrokken' wordt; 
alle nadruk valt op één aspect en heel de rest richt zich daar-
**) 'Het kerkelijk dogma', in: Zoeklichten, 35. 
**) J. M. Hasselaar, a.w., 44. 
4 β) G. Paul, a.w., 19. 
·") С. M. de Vrijer, Gunning Tragicus, Den Haag 1946, ЮЗ . 
4 β ) Joh. Herrn. Gunning 'Met alle de heiligen', 's-Gravenhage, zj., 7. 
4 β ) Ibid., 6. 
β 0) Ibid., 14-15. 
Β 1) Hij doet dit zelf in: Zoeklichten, 88. 
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naar.52 'Wij spreken niet voorzichtig alles tegelijk, maar één 
ding met kracht'.53 Reeds in een vroegere periode had Noord-
mans gesteld dat de prediking Christus reëel oproept, 'niet zo 
stereotyp zoals men een crucifix in zijn geheel omhoog kan 
houden en den volke vertonen; maar zij moet om zo te zeggen 
Christus partieel voor den dag brengen naar de gelegenheid 
des tijds'.54 Ook in zijn theologie wordt de dogmatiek dik-
wijls scheef getrokken, zeker voor het oog van de katholieke 
lezer die sinds de Summa van Thomas van Aquino het heim-
wee naar synthese en evenwicht nooit geheel kwijtraakt. De 
stukken scharen zich telkens in een andere orde en verwisse-
len van plaats naargelang de omstandigheden. Het is niet 
moeilijk een aantal uitspraken uit Noordmans' werken te 
verzamelen die, uit hun verband gehaald, met elkaar in tegen-
spraak staan. Noordmans is een meester in de paradox en het 
aforisme, die hun werking, waar het in de preek immers om 
gaat, niet missen. Hier is van toepassing, wat hij zelf zegt in 
een studie over 'Het getuigenis van Dr. de Hartog': 'Zij willen 
prikkelen tot zelfbezinning; hun doel is funderen, niet los-
wrikken (...) Zulke uitspraken uit hun verband te rukken en 
ze op den klank af, zonder enige redelijke bezinning, een-
zijdig, blootverstandelijk, als in strijd met andeisklinkende 
formules voor te stellen en daardoor te veroordelen, lijkt ons 
theologische Don Quichotterie.'55 
4. Pastorale dogmatiek 
Pastorale dogmatiek is de naam waarmee Noordmans zelf de 
theologie die hij in het voetspoor van Calvijn wil beoefenen, 
graag karakteriseert.56 Hij wil daarmee niet zeggen dat deze 
theologie gerekend moet worden tot de z.g. praktische vak-
ken; zij is geen poimeniek, maar dogmatiek in de volle zin des 
woords. Deze naam betekent evenmin dat hij zich in zijn dog-
matiek beperkt tot de dogmatische vooronderstellingen en 
62) Herschepping, 26. 
Б3) Ibid., 31. 
5 4) 'Historisch Spiritualisme', ín: Stemmen voor Waarheid en Vrede 
56 (1919) 161-189; cit. 179. noot 9. 
55) 'Het getuigenis van Dr. de Hartog', in: Stemmen voor Waarheid 
en Vrede 47 (1910), 144-172; cit. 147. i 
^) Vgl.: G. Paul, a.w., 73-79; J. M. Hasselaar, a.w., 48. 
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consequenties van het pastorale handelen der kerk om daar-
mee zijn theologie af te grenzen tegen de gewone dogmatiek 
die zich zou bezighouden met de meer 'speculatieve' kwesties; 
het dogma van de Triniteit is immers het hoofdthema en het 
voornaamste structuurbeginsel van zijn theologie. Neen, pas-
torale dogmatiek onderscheidt zich van een niet-pastorale 
dogmatiek niet door object of materie maar door de wijze 
waarop het dogma en de geloofswaarheid in de theologie 
wérken, door de functie die zij vervullen in de prediking, 
uiteindelijk door de wijze waarop zij in betrekking staan tot 
de zondaar, tot wie het Evangelie gericht is. Zo verstaan is 
de pastorale dogmatiek voor Noordmans een typische ver-
worvenheid van de reformatie, een welbewuste breuk met 
de negentiende eeuwse en een terugkeer naar de authentiek 
reformatorische theologie. 
In de dogmageschiedenis onderscheidt Noordmans name-
lijk drie perioden.57 De eerste is die waarin de grote oecu-
menische symbola zijn ontstaan, met name het Apostolicum, 
het Nicaeno-Constantinopolitanum en het Athanasianum. 
Het Apostolicum is ontstaan, aldus Noordmans, in de litur-
gie, het moest aan de dopeling voorgezegd en daarna door 
deze opgezegd worden. Juist als gesproken tekst bewaart het 
nog de herinnering aan de oudste belijdenissen van Petrus en 
Thomas in de Schrift; ondanks de vastere formulering speurt 
men het spontane en verborgene daarvan nog. Bij het Nicae-
num ziet men dat een Oosterse vorm van het Apostolicum 
als grondslag heeft gediend. De beslissing van het Concilie, 
het dogma, is erin gevoegd. Men herkent het als een der 
harde krassen, gegrift op de weelderige vorm van een 
Griekse vaas, als runen door goddelijke hand aangebracht. 
In tegenstelling tot het symbolum heeft het dogma namelijk 
volgens Noordmans, die hierin Barth volgt58, een zekere 
hardheid en armoede. Is het eerste een blij herkenningsteken 
tussen christenen onderling, het tweede is een zwaard waar-
mee men het tafellaken tussen zichzelf en de ketters door-
snijdt. Typerend voor de symbolische dogmatiek zoals deze 
zich in de oude Griekse kerk ontwikkeld heeft is nu, dat dit 
eT) 'Het kerkelijk dogma', in: Zoeklichten, 30w. 'De betekenis der 
kerkelijke symbolen voor onze tijd (referaat te Groningen 1940) ms.; 
citaten bij G. Paul, a.w., 73-79. 
58) Kirchliche Dogmatik I, 2, 83 l w . 
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onderscheid tussen dogma en symbolum verder geen gevolgen 
heeft gehad. Het symbolum nam het dogma in zich op, assi­
mileerde het en - zo schijnt Noordmans' bedoeling - ontnam 
het zijn prikkel. Men had in het Oosten meer oog voor de li­
turgische rijkdom dan voor de critische armoede, die door 
Augustinus in het Westen vertolkt wordt, als hij zegt dat de 
bedoeling niet is iets te zeggen, maar niet geheel te zwijgen. 
'Het dogma ging ter ruste in het symbool', het werd in de 
tempel opgeborgen en fungeerde daar meer als stille voor­
onderstelling van de kerk, dan als aanwijzing voor denken 
en preken en als leidraad voor het leven. Het geloofsartikel 
is van zijn functie beroofd, het is niet meer 'een preek in een 
notedop', het dogma niet langer 'een heilsgeheim' dat zijn 
volle betekenis pas krijgt 'in de bewogen prediking'.59 Hierin 
ligt de tragiek van de Oosterse Kerk. 
Deze typering van de Oosterse Kerk60, komen wij opnieuw 
tegen wanneer Noordmans het onderscheid aangeeft tussen 
de Byzantijnse en Romeinse liturgie61, en wanneer hij de 
oecumenische betekenis bespreekt van de Oosterse en Wes­
terse katholiciteit.62 Deze latere beschouwingen kunnen 
hulp bieden om Noordmans' opvatting van de symbolische 
dogmatiek nog verder te verduidelijken. De Oosterse Kerk is 
in Noordmans' ogen 'te veel toestand, te weinig handeling. 
Te zeer antiquiteit, te weinig geschiedenis. Die catholiciteit 
is te decoratief, zij maakt haar handen niet vuil'.63 In de 
Oosterse landskerken heeft men voor het profane leven geen 
actief geestelijke belangstelling, omdat men aan de absolute 
kerkelijke liturgie genoeg heeft, daarom laat men het gewone 
leven aan de volkszede over, die men passief ondergaat.64 
De Oosterse Kerk leeft bij het mysterie, dat in zich gesloten 
is en geen uitgang naar het leven heeft.65 Voor de symbo­
lische dogmatiek betekent dit dat ook zij teveel toestand, te 
weinig handeling is; eindpunt en voltooiing, geen begin en 
Бв) 'De betekenis der kerkelijke symbolen voor onze tijd', ms.; citaten 
bij G. Paul, a.w., 74-75. 
e o) Noordmans steunt voor deze opvatting op: F. Loofs, Symbolik, l, 
Leipzig 1902. 
β χ) Liturgie, 106. 
β 2 ) Gestalte en Geest, 324w. 
β 3) Ibid., 337. 
« ) Liturgie, 106. 
β 5) Ibid., 104. 
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uitgangspunt voor een waakzaam-gespannen zoeken in ver-
band met de toepassing in het leven. Zij is teveel antiquiteit, 
zorgvuldig bewaard en bewaakt, geen levende verbindingslijn 
tussen Schrift en prediking. Het Griekse dogma is als een 
drama tussen Vader en Zoon waarbij de mens toeschouwer 
is.66 Gebruik makend van een graag door Noordmans ge-
bezigde terminologie67 zou men kunnen zeggen: het dogma 
is in het Oosten tot een vorm, een gestalte gestold, die de 
spanningsverhouding tot de Geest verloren heeft, omdat het 
in de prediking en het gemeenteleven waarin de prediking 
resoneert niet in het geloof een levend antwoord krijgt. 
In het Westen ontwikkelt zich de verhouding van symbo-
lum en dogma op een heel andere wijze. Het Apostolicum 
blijft symbolum, het houdt een liturgische functie bij de 
doop, 'hoorn des overvloeds die in de belijdenis met liturgisch 
bewegen in rhythmische uitspraak voor God wordt uitgego-
ten'.68 Bij Augustinus blijft echter het dogma van het sym-
bolum, evenals de leer van de cultus, duidelijk onderscheiden. 
Bij alle verering behoudt men een zekere vrijheid ten opzichte 
van de letter, zodat Augustinus in zijn De Trinitate het 'ho-
moousion' zelfs niet eenmaal noemt en het elders voorhoudt 
op grond van het Schriftgezag. Men heeft er geen substantiële 
opvatting van, zodat het niet leidt tot een stilzetten van het 
kerkelijk leven, maar dit laatste door zijn critische functie 
juist in beweging zet. 
Naast Augustinus is het Ambrosius geweest die, wat 
Noordmans noemt, de 'rhetorische dogmatiek' van de Latijn-
se kerk van het Westen heeft geschapen.69 Karakteristiek 
voor deze theologie is dat zij haar ontstaan dankt niet aan het 
dispuut met de Sophisten (men denke aan de Apologeten in 
het Oosten), maar veel meer aan de verkondiging en de on-
derrichting van het volk. 'Hier wordt het dogma niet specu-
latief, maar in de rede gewonnen. Het is geen product van 
denken, maar van spreken. In het dogma is het Woord niet 
in symbolische rast, maar in beweging'.70 De Latijnse theo-
β β) Zoeklichten, 38. 
β 7 ) Passim in: Herschepping; en Gestalte en Geest; vgl.: Η. W. de 
Knijff, 'Gestalte en Geest', I en II, in: ¡n de Waagschaal 19 (1963-64), 
112-113; 140-142. 
e8) 'Het kerkelijk dogma', in: Zoeklichten, 35. 
e9) H. Reuter, Augustinische Studien, Gotha 1887, 213. 
T0) Zoeklichten, 36. 
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logen houden zich met dezelfde stof bezig als de Griekse, 
maar het zijn andere mensen en zij gaan anders te werk. Het 
zijn geen kloosterlingen die het dogma verfijnen ten gunste 
van de liturgie, maar zielzorgers die het verwerken met het 
oog op het leven in staat en maatschappij. De retorische 
dogmatiek is een theologb die ontstaat in een wisselwzrking 
tussen het dogma en het leven in de wereld en die daarom 
ondenkbaar is zonder de gemeente. Zo schreef Ambrosius in 
zijn De Officiis de eerste christelijke ethiek voor Europa en 
Augustinus in De Civitate Dei een geloofsleer voor de jonge 
volkeren van Europa. 
Inhoudelijk wordt de Latijnse retorische dogmatiek dus 
gekenmerkt door het trinitarisch en christologisch dogma, 
niet op en in zichzelf als speculatieve waarheid, maar in zijn 
betrekking tot en betekenis voor het volk Gods. 'Da Trini-
teitsleer neemt de vorm aan van een leer van zonde en ge­
nade'. 7 1 Vooral later in de middeleeuwse homiletiek slaagt 
men hierin echter maar ten dele. Want zonde, zondaar, hei­
den en begeerlijkheid houden een zekere zelfstandigheid, 
waardoor zij naast de Triniteit, de kerk en de genade in de 
dogmatiek en de preek kunnen optreden. 'Er blijft nog een 
zekere wederkerigheid, waardoor verhinderd wordt dat het 
Woord, de richting van God naar de mens, volkomen tot zijn 
recht komt'.7 2 
Noordmans brengt dit in verband met het gebruik van de 
antithesen der klassieke retorica. Daardoor kan men de 
oplossing van de elkaar tegensprekende stellingen, in casu 
het sola gratia van het Evangelie enerzijds en een zekere 
zelfstandigheid en vrijheid van de mens anderzijds, uit de weg 
gaan. Dientengsvolge kan de Roomse Kerk nooit los komen 
van het 'semi: het semi-pelagianisme; het geloof half gave, 
half werk. Het dogma, half openbaring, half natuurlijke gods­
kennis'. ^ 3 In deze periode komt het evangelie 'naast de mens 
wandelen en vergezelt hem in het sacrament van de wieg tot 
het graf. De geschiedenis wordt in Augustinus' Stad Gods 
gezien als een tweelinggeboorte van heiden en christen. En 
in de bisschoppelijke homilie begint de rhetorische dogma­
tiek haar dubbelen loop, dis men later gestold ziet in Abae-
lardus' sic et non en in het videtur quod-sed contra van 
Thomas'.7* 
7 1 ) Ibid., 38. « ) Ibid. та) Ibid., 41. Т4) ibid., 40. 
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Een laatste kenmerk van de retorische dogmatiek, nauw 
samenhangend met het voorgaande, is dat de genade als 
kracht wordt beschouwd en daardoor iets zakelijks houdt. 
Noordmans brengt dit in verband met de plaats van het sa-
crament in de Westerse kerk van vóór de Reformatie. Deze 
sacramentele praktijk berust op de veronderstelling, dat de 
verzoening in het sacrament herhaalbaar is. Dit laatste is 
mogelijk en noodzakelijk omdat de verzoening in de re-
torische dogmatiek een zakelijk en wederkerig karakter 
draagt.75 
De pastorale dogmatiek, in aanzet reeds aanwezig in de 
Latijnse kerk, krijgt pas haar volle kans bij de Reformatie. 
Noordmans beschouwt de werken van Calvijn als exempla-
risch voor de wijze waarop de Westerse kerk het dogma han-
teert: 'Een samenhangende arbeid voor de kerk, in gehoor-
zaamheid aan Gods Woord, met eerbied voor het kerkelijk 
symbool, maar in het besef van persoonlijke verantwoorde-
lijkheid volbracht. Hier is dogmatiek geen compilatorische, 
maar een critische wetenschap.' 76 Het trinitarische woord 
komt nu eenzijdig tot de mens; met de correlatie is het vol-
komen uit. Hiermee wordt het semi-pelagianisme overwon-
nen en het sacrament komt noodzakelijkerwijs op de tweede 
plaats. 'De verzoening ( . . .) komt nu in het Woord éénmaal 
en in éne richting tot den mens'.77 
In de pastorale dogmatiek wijzigt zich ook de betekenis 
van het begrip 'dogma'. Bij Barth ziet Noordmans heel klaar 
het verschil tussen de symbolische en de pastorale dogmatiek. 
'Hij (nl. Barth) wil niet met Rome en de orthodoxie van dog-
mata spreken, maar enkel van een dogma. De dogmata der 
symbolen mogen in de dogmatiek slechts leiding geven, maar 
hebben geen autoriteit. In de dogmatiek heeft een gesprek 
plaats van alle dogmatici onder elkaar. Dogma is hier dus 
niet een ding, maar een functie der kerk waaraan al haar 
leden meewerken, een Friese of Schotse boer evengoed als de 
318 Vaders van Nicea.'78 Noordmans brengt de verschuiving 
in de betekenis van 'dogma' in verband met de drie door hem 
onderscheiden perioden in de kerkgeschiedenis. 'In den tijd 
van het symbool roept het dogma de kerk, nog ten halve in 
het aangezicht van de parousie, tot de aanschouwing van de 
75) Ibid., 39. τ β ) Ibid. 7 7 ) Ibid. T 8 ) Ibid. 
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heilige Drievuldigheid en de naturen van Christus.'79 Voor 
de periode van de retorische dogmatiek geldt volgens 
Noordmans, dat het uitblijven van de wederkomst des Heren 
als een aanvulling van de openbaring werd opgevat. De bis­
schop neemt de plaats in van de martelaar en in de gestalte 
van het sacrament begeleidt het evangelie de mens op zijn 
levensweg.80 Het is de tijd gekenmerkt door het 'semi'. Maar 
dit houdt tevens in dat men het dogma niet meer ontlenen 
kan aan enkele concilies maar het moet opzoeken in de brede 
discussies tussen twee partijen, nl. in de bisschoppelijke re­
toriek met zijn antithesen.81 Als met de Reformatie de pasto­
rale dogmatiek zijn intrede doet, verbreedt zich het terrein, 
waar het dogma gevormd wordt. Het is niet uitsluitend op een 
synode of in een discussie in grote stijl, maar vooral ook in 
het gemeentelijk gesprek en de talloze dogmatieken, die in 
dat milieu ontstaan zijn. De pastor is niet zoals de bisschop 
het 'subject van de dogmatiek', maar door zijn preek 'het 
object, vaak tegen wil en dank'. De dogmatische lijnen lopen 
niet evenwijdig, maar zij zoeken een beslissing en het crite­
rium komt te liggen waar die beslissing valt, in het geloof. 
'Het dogma is helemaal functie geworden en zijn uitbeelding 
een critische aangelegenheid.'82 Noordmans verduidelijkt 
zijn bedoeling, als hij eraan toevoegt, dat de pastorale dog­
matiek het dogma als het ware met het leven vermengt. 'Bij 
Augustinus of Bossuet worden ze wel uiteengehouden. Den 
dominee - homuncio (Calvijn) - is zulk een macht niet ge­
geven. Midden onder de mensen doet hij de schat in aarden 
vaten; zelf de breekbaarste van allen.'83 Het dogma is dus 
zaak van de gemeenschap der gelovigen: ieder gemeentelid 
heeft er zijn aandeel in.84 Het komt tot stand door de sa­
menwerking van prediker en kerkgangers of liever gemeente­
leden, want het 'gebeurt' niet uitsluitend in het kerkgebouw 
onder de dienst, maar ook in het huiselijk leven en het beroep. 
Het steunt op het instinctieve geloofsleven waaraan ook het 
eenvoudigste gemeentelid deel heeft, meer dan op de weten · 
schappelijke theologie.8» Maatstaf en regel voor de predi­
king kan dan door het gehoor worden opgesteld en de ge-
Te) Ibid., 40. β») Ibid. 8 1) Ibid., 41. «O Ibid. 8 3) Ibid. 
8 4 ) Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw toegelicht (samen 
met anderen), В aam z.j., (1933), 8. 
e«) Ibid. 
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loofsbelijdenis, zoals de evangelische kerken er vele hebben, 
is de vrucht van de bezinning der gemeente op het evangelie. 
'De prediker heeft daarbij de leiding en daarom noem ik dat: 
pastorale dogmatiek.'86 
Ofschoon sommige uitdrukkingen van Noordmans de in-
druk kunnen maken dat hij het dogma in de pastorale dogma-
tiek reduceert tot de persoonlijke geloofsact, tot de subjec-
tieve toeëigening van het heil door de gelovige mens, toch zou 
deze conclusie onjuist zijn. Wel is het waar dat het hem bij 
het dogma niet allereerst gaat om correcte geloofsuitspraken, 
om formules voor het objectief-ware in de kerkelijke leer. 
Ook daarvan kent en erkent hij de waarde.87 Maar deze 
voeren nog niet het dogma op, ook als men ze compileert en 
systematiseert. 'Het dogma heeft de singularis tot limiet,'88 
het richt zich tot de persoon. Het persoonlijke geloof moet 
zich de waarheid Gods toeëigenen met hart, ziel en verstand. 
Een persoonlijk geloof is dan niet alleen een intellectuele 
instemming maar tevens een geleefd geloof, tot in het lichaam 
toe geleefd. Het geloof 'stoelt' immers 'veel breder uit dan 
wij meestal aannemen. (...) Wij geloven niet alleen met dat 
kleine plekje licht van bepaalde kleur dat wij verstand noe-
men. (...) De Bijbelheiligen hebben geloofd met hun lichaam 
evengoed als met hun geest, met hun zonde evenzeer als met 
hun heiligheid, met hun dood niet minder dan met hun 
leven.'89 Het persoonlijk geloof mag echter niet versmald 
worden tot een individueel geloof, het komt tot stand in de 
gemeente en het gemeentelijk geloof drukt zich uit in de 
belijdenis. Al denkt Noordmans bij gemeente, zoals heel de 
gereformeerde theologie allereerst aan de plaatselijke ge-
meente, de kerk in actu, en ook al zegt hij dat het dogma cor-
respondeert aan de kerk als actus punis,90 toch denkt hij 
zich die gemeente niet geïsoleerd van andere gemeenten, 
evenmin als van de profeten, apostelen en kerkvaders uit de 
geschiedenis der Catholica.91 In de pastorale dogmatiek is 
dogma dus de in de prediking aanwezige en werkzame, men-
8e) Herschepping, 54. 
87) Ibid., 37. 
s*) Ibid., 57, 66; Zoeklichten, 54. 
8 β) Herschepping, 143. 
β 0) Zoeklichten, 43. 
β 1) Herschepping, 14-18; 23. 
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selijke vormgeving van het Woord Gods; het wordt door het 
stamelende en gebrekkige woord van de prediker overgedra-
gen en in geloof als het enige heil aanvaard; het neemt zijn 
uitgangspunt in de Schrift en wordt mede bepaald door de 
kerkelijke symbolen, maar niet minder wezenlijk is de bij-
drage van de gemeente der gelovigen. Zelf noemt Noordmans 
het dogma 'de structurele doorsnede van een preek, die bezig 
is een hart te bekeren. Het is de uitbeelding van de Heilige 
Geest, op heterdaad betrapt bij het troosten van een gemoed. 
Het is de figuur van de Triniteit zelf, uit het dogma van 
Nicea; van Christus uit de formules van Chalcedon. Maar nu 
niet op een drievoet gezeten in de wierookwalm van een 
cultische dienst, of in bisschoppelijke tegenstellingen aan de 
wereld voorgesteld, maar in het gebrekkige woord van do-
minee of oefenaar regelrecht op ons afkomende om zich in 
ons hart en leven te begraven.'92 Zo krijgt het dogma in de 
prediking zijn eigen 'vervoeging' en 'verbuiging'.93 
Nog een laatste eigenschap van de pastorale dogmatiek 
moet hier genoemd worden. Het is haar woord-karakter. Ook 
hier sluit Noordmans zich aan bij een grondgedachte van 
K. Barth. Heel de christelijke openbaring staat in het teken 
van het woord, het scheppingswoord van de Vader, het vlees-
geworden Woord dat de Zoon is en het woord der apostelen 
dat door de Geest is gewekt op Pinksteren. Het dogma moet 
dit woordkarakter bewaren in de preek en het talenwonder 
der Triniteit mag niet worden stilgelegd, noch 'door meta-
physische bespiegeling' noch 'door sacramentele verzinking'. 
'Beide malen gaan wij uit het geluid des levens in de stilte des 
doods over.'94 Zo komt nog eens langs een andere weg naar 
voren wat Noordmans steeds opnieuw beklemtoont, nl. dat 
in de dogmatiek de directe band met de prediking nooit los-
gelaten mag worden. Alleen zo wordt het gevaar bezworen 
dat in het dogma de Triniteit 'een God van de stille omgang 
in de eeuwigheid' (symbolische dogmatiek) of 'onze sacra-
mentele dubbelganger in den tijd' (retorische dogmatiek) 
blijft.95 In iedere preek die aan de eisen van het dogma vol-
doet moet een herhaling plaats vinden van het ene gebeuren 
«O Zoeklichten, 43. 
e3) Herschepping, 19; 23. 
w ) Zoeklichten, 43. 
ÜB) Ibid. 
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dat openbaring, schrift en verkondiging omvat. Dit brengt 
een vereenvoudiging mee van de dogmatiek, omdat zij tot 
taak heeft dat ene gebeuren te grijpen, niet te be-grijpen.96 In 
de preek moet het Woord een schakel worden in een geschie-
denis, die uitloopt op een gebeuren, nl. dat iemand gelooft en 
zich bekeert.97 Daarom moeten de motieven in de preek 'in 
een rij staan, die aan tijdsopvolging beantwoordt en niet aan 
ruimtelijke uitgebreidheid. Zij moeten allen gericht zijn op 
een heden waarin men zijn hart niet verhardt.' 98 Het woord 
moet zijn onzichtbaar antwoord kunnen krijgen in het ge-
loof." 
Voor de dogmatiek heeft dit tot gevolg dat zij de christe-
lijke waarheden meer in de orde van een geschiedenis dan 
van een systeem moet zien. 'Zoals wij in een preek niet aller-
lei punten naast elkaar mogen plaatsen, maar elk volgend 
woord dichter bij den hoorder moet staan, om zo de onweer-
staanbaarheid van de genade te benaderen, zo is ook de dog-
matiek aan de tijdsorde gebonden.'100 Deze voorrang van de 
tijdsorde in de dogmatiek leidt ertoe dat er slechts één dogma, 
één geloofsartikel overblijft. Dat is, zo zou men kunnen aan-
vullen, de eindterm van deze geschiedenis, namelijk dat het 
Woord Gods geloofd, de zondaar door het geloof gerecht-
vaardigd wordt.101 Augustinus reeds heeft in zijn De Civitate 
Dei het dogma in deze historische vorm ingevoerd; bij hem, 
de bekeerde retor, is er echter een spanning tussen de ge-
schiedenis als voorraadschuur, en de enkele doorlopende lijn 
van de Bijbel. Pas in Calvijns Institutie gaat de kategorie van 
de tijd overheersen en streeft alles in één richting. Tevens 
wordt bij hem het historische vergeestelijkt en verinnelijkt, 
gaat alles meer direct op den man af.102 Dit is de reden waar-
om Noordmans de gereformeerde theologie als 'historisch 
spiritualisme' kan aanduiden.103 
»«) Ibid., 44. 
β τ) Ibid., 45. 
β 8) Ibid., 44. 
β») Ibid., 45. 
1 0 0 ) Ibid. 
1 0 1 ) Herschepping, o.a. 179. 
1 0 2 ) Zoeklichten, 46. 
юз) vig.: 'Historisch Spiritualisme', in: Stemmen voor Waarheid en 
Vrede 56 (1919), 161-189. 
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5. Theologie en Wetenschap 
Het statuut van de pastorale dogmatiek brengt mee dat zij op 
haar hoede is voor het binnendringen der wetenschap, en 
deze zoveel mogelijk weert van haar eigen terrein. Theologie 
en wetenschap staan methodisch diametraal tegenover elkaar, 
zoals kerk en 'school', een antithese die door Noordmans in 
alle mogelijke variaties wordt uitgewerkt.104 Noordmans' 
onvermoeide en soms felle verzet tegen de invloed van de 
'school' in kerk en theologie moet verstaan worden als een 
reactie op de deplorabele situatie waarin de moderne theo­
logie en de vrijzinnigheid de Nederlandse Hervormde Kerk in 
de negentiende eeuw hadden gebracht en waaruit noch de 
ethische theologie noch ook een starre en onbewegelijke or­
thodoxie haar had kunnen redden. 1 0 5 Als hij bij het hon­
derdjarig bestaan van het Fries Godgeleerd Gezelschap over 
'Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar' 
spreekt, bouwt hij zijn rede hoofdzakelijk op rond de 
tegenstelling van de oud-moderne en de dialectische theo­
logie.1 0 6 Met de geest van de oud-moderne theologie was hij 
als eerste-jaars-student in aanraking gekomen, toen hij in 
1891 in Leiden college liep bij de exegeet Kuenen en de 
godsdiensthistoricus Tiele. 1 0 7 Zij waren de vertegenwoordi­
gers van de 'school' die Noordmans als de grote vijand van de 
'kerk' leerde kennen, welke laatste hij in zijn Leidse tijd, 
belichaamd heeft gezien in de persoon van professor Gun­
ning. 1 0 8 Als model van de oud-modeme theologie kiest 
Noordmans in de genoemde rede J. H. Scholten en diens 
hoofdwerk De Leer der Hervormde Kerk (in hare grondbe­
ginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld).1 0 9 Dit 
boek heeft evenals de Glaubenslehre van Schleiermacher 
voor een groot aantal academische generaties in de negen-
1 0 4 ) Uitvoerig gedocumenteerd bij G. Paul, a.w., 39-48. 
1(>5) A. Piolet, Een kerk in onrust om haar belijdenis, Nijkerk 1953; 
Th. Haitjema, De richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, 
Wageningen 19532; С. Mönnich, in: Α. Weiler, О. de Jong, e.a., 
Geschiedenis van de Kerk in Nederland (Aula 100), Utrecht 1962. 
1 0 0 ) Het Friesch Godgeleerd Gezelschap bij zijn eeuwfeest, 39vv; 42; 
Busken Huet merkte op: 'De moderne theologie, zullen onze klein­
kinderen zeggen, heeft niets zozeer bevorderd als de onkerkelijkheid.' 
1 0 7 ) G. Paul, a.w., 19. 
1 0 8 ) Ibid. 
1 0 9 ) Vgl.: Th. Haitjema, a.w., 37. 
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tiende eeuw een centrale betekenis gehad, niet als dogmatiek, 
zo oordeelt Noordmans achteraf, maar als compendium.110 
Bij Scholten heeft de natuurwetenschap een fatale invloed 
uitgeoefend op de dogmatiek. 'Omstreeks 1840111 begon in 
ons land de natuur de maat aller dingen te worden en de na-
tuurwetenschap de leidsvrouw der theologie. Daarmee hangt 
het strakke van Scholtens boek samen'.112 Was het Duitse 
Idealisme een grootse poging om het Christendom in filosofie 
te laten opgaan, de filosofie is altijd nog een halfbroer van 
het Christendom;113 het monisme van Scholten echter draagt 
een positivistische signatuur, het is minder doortrokken van 
de universele rede. Waar het bovendien zich verwijdert van 
bijbelse vooronderstellingen als de belijdenis van zonde en 
verzoening, wordt het een realisme dat een bewijs is van 
afplatting van de geest en dat, met een uitdrukking van Gun-
ning, iets 'gemeens' heeft.114 'De Genestet schatte den duur 
van het dak in Scholtens schepping op veertien dagen. Toen 
zag hij gelukkig de sterren van het werkelijke firmament er 
weer doorheen.'115 
Noordmans wil hier niet zomaar de staf over breken maar 
dit verhindert hem niet De Leer der Hervormde Kerk een 
natuurwetenschappelijke verstarring van de Institutie van 
Calvijn te noemen.116 Het predestinatiegeloof wordt door 
Scholten 'vernaturaliseerd'; deze meent dat Calvijns intiemste 
gedachte deze was 'dat God wanneer men het maar vromelijk 
zegt, natuur genoemd kan worden'.117 Noordmans merkt 
op dat deze God harder bleek dan die van het 'decretum 
honïbile'. Deze moderne theologie heette in de motivering 
van haar voorstanders een 'theologische wetenschap op de 
hoogte van den tegenwoordigen tijd beoefend' (Scholten) of 
'die richting van godgeleerde wetenschap, volgens welke zij 
altijd in overeenstemming moet zijn met den wetenschappe-
lijk gerechtvaardigden stand der overige wetenschappen' 
(Hooykaas, Herderschee).118 Is het zo vreemd dat Noord-
110) Het Friesch Godgeleerd Gezelschap bij zijn eeuwfeest, 42-43. 
111) De eerste druk van De leer der Hervormde Kerk verscheen in 
1848; vgl. A. Piolet a.w., 64. 
112) Het Friesch Godgeleerd Gezelschap bij zijn eeuwfeest, 43. 
из) ibid. 1 1 4 ) Ibid., 44. 
11JS) Geestelijke Perspectieven, 99. 
l l e ) Het Friesch Godgeleerd Gezelschap bij zijn eeuwfeest, 43. 
1 1 7 ) Ibid., 46. 1 1 8 ) Ibid., 44. 
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mans dit horend zulk een wetenschap als de aartsvijand van 
de pastorale theologie gaat beschouwen? 
Niet alleen de wetenschap, in casu de natuurwetenschap-
pen, ziet Noordmans als een indringer op het terrein der theo-
logie, hetzelfde oordeel, zij het aanvankelijk met aarzeling en 
ook later in gematigder vorm uitgesproken, geldt de filosofie. 
Dit blijkt uit zijn houding tegenover de ethische theologie.119 
Paul merkt terecht op dat Noordmans hierin een ontwikke-
ling heeft doorgemaakt, waarin 'hij niet alleen met de opvat-
ting van anderen, maar vooral ook met eigen gedachten en 
inzichten geworsteld heeft'.120 Van huis uit en via zijn op-
leiding heeft Noordmans een duidelijke verwantschapen sym-
pathie met de ethische theologie. In 1918 komt hij op voor 
een pragmatische houding tegenover een meer dogmatische 
en pleit hij voor het karakter als religieus orgaan dat het 
middelpunt moet vormen van het hele godsdienstige leven.121 
Het volgend jaar houdt hij op de predikantenvergadering te 
Utrecht een pleidooi voor de religieuze persoonlijkheidsidee 
en verwijst daarvoor naar Schleiermacher.122 Als hij echter 
in 1925 spreekt over 'De betekenis van Kohlbrugge voor de 
theologie van onze tijd', dan toont hij begrip voor de princi-
piële bezwaren die deze voorloper van de dialectische theo-
logie heeft tegen de uitbouw van het persoonlijkheidsbegrip 
en wijst hij op de troost die de mens van die tijd kan vinden 
in zijn negatieve anthropologie.123 In de genadeleer, de 'gro-
te religie', is eigenlijk geen plaats voor de zedeleer, de 'kleine 
religie'. Voorlopig zullen wij toch niet zonder deze laatste 
kunnen leven, maar het is een troost te weten, dat zij haar 
grenzen heeft.124 In hetzelfde jaar houdt hij zijn eerste inlei-
ding over de dialectische theologie.125 Daarin kiest hij de 
zijde van Barth, samen met anderen die van mening zijn dat 
119) De ontwikkeling in Noordmans' houding tegenover de ethische 
theologie wordt aan de hand van verschillende van diens publicaties 
goed beschreven door G. Paul, a.w., 48-60. 
120) G. Paul, a.w., 48. 
121) 'Pragmatische houding', in: Nederlandse Kerkbode 3 (1918), 
145-146; 153-154; 161-162; 169-170. 
122) 'Gemeenschap en Persoonlijkheid', in Stemmen voor Waarheid 
en Vrede 56 (1919), 481-501; 571-592. 
1 1 И) Deze rede is gepubliceerd in: Geestelijke Perspectieven, 15-36. 
« Ό Ibid., 36. 
l a 5 ) De Zwitserse theologie. Nieuwe theologie, Baam 1926; later 
opgenomen in: Geestelijke Perspectieven, 37-67. 
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men genoeg gehoord heeft over 'het humaan karakter van het 
godsdienstig leven, het ethische gehalte van de waarheid, het 
praktische in het christendom; het verband tussen dit laatste 
en de cultuur'.1 2 6 Noordmans stemt geheel met Barth in, 
waar deze 'persoon', 'cultuur' en ethiek (en zelfs religie) niet 
alleen alle waarde ontzegt, maar zelfs als een masker, als 
positieve obstakels bestempelt in 's mensen relatie met de 
levende God van de Bijbel.127 Reeds in 1926 spreekt hij op­
nieuw over hetzelfde onderwerp, nu onder de titel 'De theo­
logie van Barth en Brunner tegenover het humanisme'.1 2 8 
Deze titel maakt de strekking van het referaat voldoende 
duidelijk in deze samenhang. 
Uit de reeds genoemde voordracht 'Gereformeerd-Ethisch' 
van 1928 citeren wij slechts de volgende zinsnede die de on­
bruikbaarheid van de filosofie in de theologie volgens de visie 
van Noordmans op niet mis te verstane wijze aan het licht 
brengt: in de ethische theologie moet 'de normale mens in de 
zin van cultuurmens als denkmiddel dienen, om de normale 
mens van de gereformeerde theologie, dat is de absoluut-
abnormale te begrijpen', een onmogelijke opgave.1 2 9 Daarom 
is de dialectische theologie de redding voor de zuivere pasto­
rale theologie. Het gevaar dat de pastorale dogmatiek immers 
wezenlijk bedreigt, is de vermenging, de osmose van geloof 
en cultuur. Zij vermengt het dogma als het ware met het 
leven, met het risico dat de theologie besmet wordt met aller­
lei vreemde bestanddelen. De negentiende eeuwse theologie 
is daarvoor het bewijs. Barths Dogmatik, meer dan Brunners 
theologie, is met haar soberheid en armoede een welkome 
hulp in het herstel van de zuivere pastorale dogmatiek.1 3 0 
Wat voor de filosofie geldt, is ook van toepassing op de 
psychologie: Noordmans staat wantrouwend, zo niet afwij­
zend, als haar een functie wordt toegewezen in de theologie. 
Hij betwijfelt 'of de logische zielkunde die overgaat in een 
wetenschappelijke methode de (...) toenadering tussen kerk 
en school, wetenschap en theologie kan brengen' zoals Prof. 
G. van der Leeuw dat bedoelde in zijn Inleiding in de theo-
и в ) Ibid., 37. 
1 2 7 ) Ibid., 43, 48, 55-56; vgl.: G. Paul, a.w., 147. 
^
8 ) G. Paul, a.w., 53. 
1 2 8 ) Ibid., 57. 
1 3 0 ) Zoeklichten, 41-42. 
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logie.1^1 Ofschoon Van der Leeuw 'het recht van de eeuwige 
tegenspraak der theologie' ten volle erkent, komt hij toch uit 
bij een samenspraak tussen kerk en school. De logische ziel-
kunde moduleert te zeer het spreken der theologie. De school 
geeft dan de teksten op, waarover in de kerk gepreekt moet 
worden en dan is het gedaan met het vrijuit spreken. De theo-
logie heeft het recht en de taak de ziel tegen te spreken 'niet 
alleen wanneer ze op het oorlogspad is tegen de geest of als 
ze haar aan de zondige natuur verwante diepten blootlegt, 
maar ook om haar logische structuur'.132 De Bijbel als vrij-
uitsprekende en tegensprekende instantie wordt door Van 
der Leeuw achteruitgezet, omdat hij teveel analogie aan-
neemt 'tussen de stratosfeer van het dogma en de stormach-
tige atmosfeer van het leven'.133 Vanuit dezelfde preoccupa-
tie wenst Noordmans het boek van Kierkegaard Het begrip 
angst niet tot diens theologische werken te rekenen. Als argu-
ment voert hij aan, dat Kierkegaard dit psychologische werk 
onder een pseudoniem (nl. Vigilius Haufniensis) heeft uit-
gegeven in tegenstelling tot zijn religieuze geschriften, zijn 
prediking, die op zijn eigen naam staan. De scheiding tussen 
beide reeksen moet men respecteren. 'Tussen beide is geen 
overgang. Er is een onverklaarbare sprong, waarna men zich 
uit de toestand van angsten ziet overgebracht onder het oor-
deel der wet en schuldig is geworden. Men verkeert dan als 
geest onder de prediking. De onschuld is verloren en men 
moet door het geloof worden gered'. Kierkegaard laat deze 
overgang onverklaard. Hij verzet zich tegen Hegels invloed 
in de theologie, die leidt tot een denken dat te glad, te glij-
dend, te esthetisch is en dat niet voldoende rekent met de 
diepere spanningen in ons bestaan. Voor Kierkegaard, zo 
gaat Noordmans verder, zijn daarom niet het zijn en het wor-
den de eerste kategorieën zoals bij Hegel, maar de oorsprong 
en de sprong. Zo komt aan het licht de stroefheid van de 
synthese en de ernst van het leven.134 
131) чу
а
{ is theologie?', n.a.v. Inleiding in de theologie van Prof. Dr. 
G. van der Leeuw, in: Algemeen Weekblad voor Christendom en 
Cultuur, 12 (1936), nr. 15. 7 febr., 177. 
1 3 2 ) Ibid. 
1 3 3 ) Ibid., 178. 
13і) 'Het begrip 'angst' bij Kierkegaard', in: In de Waagschaal 2 
(1946-47), nr. 39, 27 juni. N.B. Wij laten hier buiten beschouwing 
de vraag, of het argument steekhoudend is. Het is overigens een wijze 
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Daarom kan men in de theologie en de prediking met de 
verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen en de evan-
geliën niet teruggaan naar de 'eerste beginselen der wereld', 
naar de zielkunde en het occultisme; dan ontstaan van alle 
kanten schaduwen. Neen, wij moeten ons deze verborgen-
heden door de Vader laten openbaren en door de H. Geest 
laten uitleggen. Het Pinksterevangelie van Hand. 2 is de 
enige commentaar op de laatste hoofdstukken van de evan-
geliën.135 Het goddelijk geheim waarmee wij in de evange-
liën in aanraking komen laat zich op geen enkele manier door 
het verstand oplossen. 'Alleen de Heilige Geest kan ons de 
waarheden en de werkelijkheden daaruit stuk voor stuk ver-
klaren. Een samenvattend gezicht op het geheel heeft God 
zelf alleen maar.'136 Hier ligt de diepste grond van het frag-
mentarisch karakter van Noordmans' theologie. Het is de 
rijkdom van Gods openbaring die wij mensen niet in onze 
handen kunnen dragen; het geheim dat zich in geen mense-
lijke kategorieën, in geen systeem, of synthese laat inpassen. 
Wij zien slechts de averechtse kant van het weefsel en deze is 
minder overzichtelijk naarmate het patroon verfijnder en de 
kleuren rijker geschakeerd zijn. Niet alleen de theologie en 
de prediking dragen daarom een fragmentarisch karakter, 
ook in de protestantse eredienst vormen de onderdelen geen 
sluitend logisch verband. Er blijft ook daar ruimte tussen de 
delen, zodat men de waarde en de betekenis van het ene niet 
door redenering uit het andere kan afleiden.137 Reeds veel 
eerder citeerde Noordmans met instemming de woorden van 
Pascal: 'J'écrirai ici mes pensées. Sans ordre en non pas peut-
être dans une confusion sans dessein: c'est le véritable ordre 
et qui marquera toujours mon objet par le désordre même.' 
En hij voegt eraan toe: 'Genade is meer dan Genie.'138 
Noordmans' angst voor en wantrouwen tegen iedere voor 
het denken aansprekende synthese in de theologie is onge-
twijfeld versterkt door zijn aanraking met Kierkegaard, Kohl-
brugge en vooral de dialectische theologie. Evenals Barth is 
Noordmans echter ook in deze richting gedreven door de 
van argumentatie die Noordmans meer hanteert, ook bij de exegese 
van de Bijbel. 
13s) Gestalte en Geest, 210. 
1 3 β ) Ibid., 104. 
1 3 7 ) Liturgie, 32. 
wa) 'De 'Pensees* van Pascal', in: Eltheto 87 (1932-33), 4-17; cit. 17. 
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harde werkelijkheid, die het lot was van Europa sinds het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog, en die zijn meest 
schrikwekkende vorm aannam in de overheersing van het 
nationaal-socialisme, die zou leiden tot de tweede wereld­
oorlog. Voor Noordmans was dit de proef op de som, dat een 
synthese van cultuur en christendom, kerk en staat, weten­
schap en theologie onmogelijk is. Hij beschouwt daarom 
zijn tijd, honderd jaar later, als de juiste commentaar op 
Kierkegaards werken. 'Er is een besef ontstaan dat de geest 
in een vijandige houding tot de ziel kan staan en omgekeerd. 
Voor onze ogen hebben wij de chaos zien ontstaan, die daar­
bij optreedt, de met sprongen te voorschijn tredende zonde, 
het sadisme en de machtswellust. (...) Deze wereldhistorische 
kritiek op een aesthetische levenshouding stelt Kierkegaard 
inhetgelijk.'i39 
Het is te verwachten, dat Noordmans ook afwijzend 
staat tegenover de natuurlijke theologie. Naarmate hij zich 
meer losmaakt van de mogelijkheid karakter en persoonlijk­
heid in de theologie methodologisch te erkennen, naarmate 
hij critischer gaat staan tegenover de ethische theologie en 
Schleiermacher, gaat hij strenger oordelen over de natuurlijke 
theologie. Het is een bevlieging, die weliswaar enkele eeuwen 
heeft geduurd in het Protestantisme, maar toch niet meer dan 
een tussenspel is omdat zij geen kerk- of wereldgeschiedenis 
heeft gemaakt.140 Noordmans heeft hier de liberale theologie 
op het oog, zoals die vooral in Duitsland tot bloei kwam in 
de 18e en 19e eeuw. Deze wordt door hem gekarakteriseerd 
als een 'emancipatie van de theologie van Bijbel en Kerk'.141 
Noordmans speurt echter ook een rest van natuurlijke theo­
logie bij Korff, waar deze duidelijk tracht te maken, dat of­
schoon er geen aanknopingspunt is voor de genade bij een 
vermogen of begaafdheid in de mens, het geloof toch iets in 
de mens is, dat het geloof ons geloof is. Voor Noordmans is 
dit vanuit theologisch gezichtspunt niet interessant en heeft 
het weinig zin dit vast te stellen. Waar het toch gebeurt, ge-
1 3 β ) 'Het begrip 'angst' bij Kierkegaard', in: In de Waagschaal 2 
(1946-47), 1. 
1 4 0 ) 'John Knox en Karl Barth, n.a.v. Barths Gotteserkenntnis und 
Gottesdienst nach reformatorischer Lehre', in: Eltheto 93 (1938-39), 
52-54; cit. 53. 
" Ч Ibid., 53. 
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tuigt het van een verkapte natuurlijke theologie.142 In de 
strijd tussen Brunner en Barth staat Noordmans aan de kant 
van Barth. Brunner is in zijn ogen een repristinerend dialec-
tisch theoloog, omdat hij de openbaring in de schepping naar 
voren brengt naast de openbaring in het Evangelie. Daarom 
meet hij de betekenis van het humanuni te veel uit, aanslui-
tend aan de leer van het beeld Gods bij de Reformatoren. Hij 
vergeet daarbij dat deze leer bij de reformatoren een rudi-
ment was uit de scholastiek, die een natuurlijke theologie 
nodig had als onderbouw voor de geopenbaarde, terwijl deze 
voorstellingen thans 'torpedo's zijn, waarmee uit de hoek van 
de cultuur en de politiek aan kerk en theologie afbreuk wordt 
gedaan'.143 In zijn commentaar op de Heidelbergse Catechis-
mus vergelijkt Noordmans de natuurlijke godskennis met een 
ladder waarmee men opklom naar de geopenbaarde Gods-
kennis. Viel die trap om zoals in de vorige eeuw met de op-
komst van de natuurwetenschappen, dan was men van het 
Evangelie afgesneden.144 Voor Noordmans is het een on-
bijbelse gedachte, dat men God de Vader kent uit de natuur 
en het geweten of dat het besef van zijn bestaan in het hart 
gegrift staat. Dat er een Vader in de hemelen is, is niet van-
zelfsprekend en dat Hij de Schepper genoemd wordt, wil niet 
zeggen dat wij Hém uit de schepping en Jezus Christus uit de 
Bijbel moeten leren kennen. Dat God de Schepper is kan men 
niet zien, zoals de heidenen menen, evenmin als dat Hij onze 
Vader is. 'Het is een geloofsartikel uit de kerk en geen wet 
uit de natuur of een stelling uit de school.'145 
6. Functie en methode van de theologie 
Noordmans' bezwaren tegen synthese en harmonie in de 
theologie, zijn wantrouwen tegen school en rede maken hem 
niet blind voor de eisen die de theologie als wetenschap stelt. 
Wij zien immers hoe Noordmans elders waarschuwt dat men 
142) 'Eenheid of innerlijkheid', n.a.v. Christologie I (Nijkerk 1940), 
van Prof. Dr. F. W. Korff, in: Stemmen des Tijds 30 (1941), 424-425. 
143) 'Vragen binnen de dialectische theologie', in: Vox Theologica 7 
(1935-36), 74-78; cit. 77. 
144) Het koninkrijk der hemelen. Toelichting op de zondagen VII-
XII van den Heidelbergsen Catechismus, Nijkerk 1949, 163. 
145) 'Kruis en Schepping', in: In de Waagschaal 5 (1949-50), 205-206. 
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niet al te afkerig moet zijn van het begrip in geloofszaken en 
evenmin van de functie van het geheugen. 'Hoe zouden wij 
als redelijke wezens met een historie ons dat (nl. verwaar-
lozing van het memorizeren) kunnen veroorloven?'146 In de-
zelfde lijn ligt zijn pleidooi voor de Twaalf Artikelen als in-
delingsbeginsel van de Heidelbergse Catechismus. Daardoor 
krijgt men klaarheid en bevattelijkheid. Men moet ze daarom 
ook 'niet restloos opofferen aan een leerwijze in gespreks-
vorm of aan een pastorale dogmatiek'.147 We moeten hier 
echter onmiddellijk aan toevoegen, dat wanneer Noordmans 
vraagt om een zekere orde in de dogmatiek, ook ten dienste 
van de prediking, hij tegelijkertijd waarschuwt, dat de regels 
daarvoor niet aan de school, maar aan de kerk en de Schrift 
ontleend moeten worden.148 
Men kan het ene woord van Gods openbaring niet uit het 
andere afleiden. Als er verband bestaat tussen de woorden 
Gods - en dat bevestigt Noordmans - dan is dat een samen-
hang die theologisch van aard is. Een samenhang dus, die 
niet door de wetenschap wordt ontdekt, maar zelf door het 
woord Gods geopenbaard. 'Het is daarom niet goed op elk 
afzonderlijk punt van de kerkleer gezag te erkennen en die 
punten dan later in een wetenschappelijk verband van eigen 
vinding te plaatsen. (...) Wanneer wij in de kerk (...) ons 
richten naar het profetisch en apostolisch onderwijs, dan mo-
gen wij dat niet vooraf naar onze spraakregels veranderen. 
Wij volgen de grammatica van de geloofsregel tot het einde 
toe.'149 
Zo blijft er in Noordmans' opvatting van de theologie een 
spanning bestaan tussen het geopenbaarde karakter van het 
voorwerp en de functie van de natuurlijke rede, tussen geloof 
en intellect, tussen openbaring en wetenschap, tussen natuur 
en genade, een spanning die uiteraard nooit tot een oplossing 
komt. In 1935 bij zijn erepromotie in Groningen brengt hij 
die spanning als volgt onder woorden: 'De theologie behoort 
zeer zeker tot het geheel der wetenschappen. Maar zij doet 
14e) Het Koninkrijk der hemelen, 9; op blz. 8 pleit hij voor het leren 
van vaste formuleringen door de leermeester gegeven en pleit hij tegen 
godsdienstonderricht in de vorm van discussie-groepen. 
147) Ibid., 42-43. 
1 4 8 ) Herschepping, 119. 
149) Ibid., 21-22. 
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dat op een zeer bijzondere wijze. (..) De godgeleerdheid 
heeft, juist om haar paradoxale wetenschappelijkheid, een 
plaats aan de universiteit.'150 De theologie verloochent haar 
eigen wezen, wanneer zij doet alsof zij geen theologie, maar 
letterkunde of wijsbegeerte is; dat is mimicry. Vijf jaar later 
zegt hij, dat de theologie in hogere zin de titel van wetenschap 
niet loslaat, maar het nerveus coquetteren met de term 'we-
tenschappelijk' vaarwel heeft gezegd.151 De reden van deze 
ontwikkeling is dat de theologie zich veel meer naar de kerk 
heeft gericht. Daardoor is zij zoals in het begin van de Refor-
matie weer praktische kennis geworden en begeert zij niet 
meer volstrekt onpartijdig- en algemeen-geldigheid zoals in 
de vorige eeuw.152 Ook de prediking vraagt een zekere orde 
in de dogmatiek, maar de regels daarvoor mogen niet ont-
leend worden aan de school, vooral als men woorden ge-
bruikt die men in de wijsbegeerte het eerst heeft gebruikt.153 
De school werkt namelijk dikwijls storend op het kerkelijk 
denken. Deze gedachten worden geïllustreerd aan de kwestie 
van transcendentie en immanentie, die uit de oude wijsbe-
geerte stamt en op godsdienstig gebied wordt tot een tegen-
stelling van deïsme en pantheïsme, die zijn ware oplossing 
zou vinden in het dogma van de Triniteit. Bij deze in de 
kerkelijke dogmatiek gangbare voorstelling van zaken tekent 
hij aan: 'Wanneer wij echter zeggen, dat God boven en in de 
schepping bestaat, dan blijft er altijd een rest van de schoolse 
probleemstelling. Men doet beter met te spreken van boven 
en beneden. Ten opzichte van de val staat God boven zijn 
schepping, met het oog op hare ellende, in de verlossing staat 
Hij beneden haar. Maar ook daar blijft Hij transcendent. 
Doch het is een transcendentie van alles te bovengaande 
barmhartigheid en helpende tegenwoordigheid.'154 
Een ander voorbeeld hiervan is een beschouwing van 
Noordmans over de Heilige Geest, waarin hij zegt dat wij bij 
de belijdenis van de H. Geest niet dadelijk en niet altijd 
moeten denken aan Gods werk in ons, terwijl het ambt van 
Jezus dan zou zijn een werk aan ons. Men kan, zo vervolgt 
150) Citaat bij G. Paul, a.w., 3; 40. 
151) Kroniek in: Woord en Wereld 2 (1940), 314. 
182) Ibid. 
1S3) Herschepping, 119. 
1 M) Ibid. 
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hij, het zelfs omkeren: Jezus is in ons bestaan gekomen; de 
Heilige Geest komt over ons.1 5 5 Bij zulke onderscheidingen 
in onze christelijke belijdenis, zo besluit hij, gaat het niet om 
leerstellige accuratesse, maar om de ware kennis van God. 
Volgt hieruit dat Noordmans het verband tussen beide los­
laat? Het gaat er hier enkel om te tonen hoe hij alles probeert, 
zelfs het onmogelijke, om het Evangelie in zijn volle rijkdom 
en volkomen zuiverheid, onvermengd en onbesmet, te ver­
tolken, een taak waar de theologie krachtens haar wezen 
altijd opnieuw voor staat en die zij op straffe van verlooche­
ning van datzelfde wezen nooit geheel volmaakt zal kunnen 
volbrengen. Haar wezen is immers denken vanuit het geloof, 
Gods woord in mensenwoorden na te spreken; als deze span­
ning wordt opgeheven, hetzij door het Woord Gods in te 
sluiten in het menselijk denken, hetzij door het menselijk 
denken verre te houden van het Woord Gods (hetgeen per se 
onmogelijk is), houdt de theologie op theologie te zijn. Noord­
mans probeert zover mogelijk te gaan in de richting van het 
laatste. 
Dat de theologie daar weer meer oog voor heeft gekregen, 
hangt samen met de herontdekking van haar kerkelijk karak­
ter en haar nauwe band met de prediking. Dit is reeds ter 
sprake gekomen bij de behandeling van het begrip 'pastorale 
dogmatiek'.156 Hier nog enkele gedachten ter bevestiging. 
Noordmans is afkerig van een academische opvatting van de 
dogmatiek. In deze opvatting die o.a. door Kuyper werd aan­
gehangen in zijn Encyclopedie ziet hij een der oorzaken van 
de moeilijkheden op het gebied van belijdenis en tucht, zoals 
deze met name voorkomen in de presbyteriale kerken van 
1886, de Gereformeerde Kerken dus, omdat men daar de 
oplossing der moeilijkheden van het Hoger Onderwijs ver­
wacht. Dat was ook reeds zo in de kerkorde van 1816, waar­
bij deze laatste echter het voordeel had dat zij consequent 
was: omdat de wetenschap nooit gereed is kan men daar zijn 
oordeel suspenderen en iedere beslissende uitspraak over leer 
en belijdenis uitstellen in infinitum.157 Noordmans ziet de 
oplossing van het vraagstuk van de leertucht in de nieuwe 
kerkorde dan ook niet in een herstel van het ambt der docto-
1 Б 5) Gestalte en Geest, 223. 
1 B e ) Zie p. 16. 
1 5 T) Het reorganisatieontwerp Kerkopbouw toegelicht, 16. 
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res in de personen van de kerkelijke hoogleraren.1 5 8 Bij de 
kerk als geheel der gelovigen, als gemeente ligt de waarborg 
van de zuiverheid van de leer en de norm voor de dogmatiek. 
'Omdat de gemeente subject is van de belijdenis, kunnen de 
fouten van de grote dogmatieken van de doctoren hier minder 
gemakkelijk insluipen.'159 De theologie is dan ook geen 
onderonsje van de geleerden, maar een 'cosmische aange­
legenheid.'160 Theologisch en kerkelijk geldt voor Noord-
mans, dat vrijheid bestaat in gebondenheid. Dit houdt een 
beperking in van de onbeperkte vrijheid om over het Woora 
Gods te redeneren. Als men zo theologiseert, dat men litera­
tor, historicus of filosoof wordt, dan mist men de rechte 
dimensie, die meebrengt dat er tucht wordt geoefend door het 
Woord. De schijnbare vrijheidsbeperking blijkt een grotere 
vrijheid te geven; het is een zelfverloochening die toegang 
verleent tot het rijk van de Geest. 1 6 1 Noordmans beroept 
zich hierbij op de ethische theologen1 6 2, die men niet mag 
beschouwen 'als verstokte humanisten, wien eigenlijk theolo­
gie een gruwel is', noch als mensen die 'hun ziel aan de duivel 
der ethische autonomie hebben verkocht', noch als 'schoolse 
geesten, die niet tot het besef te brengen zijn, dat althans in 
de Westerse Kerk de vorm der leer door de prediking is be­
paald', noch als 'hautaine zielen, die maar niet kunnen be­
grijpen, dat de sfeer in de kerk door de pastoraal wordt 
bepaald' 1 6 3. Gunning, door een modern kerkhistoricus de 
grootste van de ethische theologen genoemd1 6 4, heeft in de 
ogen van Noordmans zijn leven lang gezocht naar het juiste 
evenwicht tussen kerk en wetenschap, gezag en vrijheid. 
Noordmans noemt zijn theologie 'niet correct' omdat 'de 
hele eeuw erin is', daarmee doelend op de aantrekkingskracht 
die op Gunnings denken uitging van Spinoza en het natura­
lisme van de 19e eeuw. Van de andere kant zegt Noordmans 
van hem, dat de kerk zo'n grote plaats innam in zijn bewust-
1 E 8) Zie hoofdstuk VII 
1 5 β ) Herschepping, 55. 
1 β 0 ) 'In memoriam G. van der Leeuw', in: Kerk en Theologie 2 
(1951), 1-3. 
1й1) 'De theologische ruimte' in: Vox Theologica 3 (1931-32), 66-67. 
1 β 2 ) Ibid. 
1 β 3 ) 'De reorganisatie in een nieuw stadium', in: Onder Eigen Vaan­
del 13 (1938), 288-302; cit. 301. 
1 β 4 ) С. W. Mönnich, a.w., 279; vgl.: G. Paul, a.w., 147. 
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zijn, 'dat hij nooit helemaal en voorgoed (kon) toegeven, 
dat de kerkleer wetenschappelijk kan worden behandeld'.г65 
De nadruk op het kerkelijk karakter van de theologie, of­
schoon theologisch gefundeerd, heeft ook een praktisch of 
liever een pastoraal motief. 'Een kerk die slechts een aantal 
persoonlijke meningen te bieden heeft, zal niet in staat zijn 
de schapen te weiden en de scharen te trekken.'166 Juist om 
dit kerkelijk karakter acht Noordmans het een ernstige fout 
van Barth, dat hij in een publiek dispuut-college op exege­
tische gronden bezwaar maakt tegen de kinderdoop. Een 
dergelijk gravamen moet eerst door de kerk behandeld wor­
den, voor men ermee van de katheder in het leven gaat.167 
Is de theologie kerkelijk, dan wordt zij bepaald door het 
woord. Voor Noordmans, in wiens theologie de sacramenten 
een geringe plaats innemen en voor wie de kerk der Refor­
matie bij uitstek kerk van het woord is1 6 8, is dit een voor de 
hand liggend verband. In een bespreking van een artikel, 
waarin het antwoord van de Heidelbergse Catechismus over 
de 'stomme beelden' wordt aangevallen169, zegt Noordmans 
dat de bewering dat beelden niet stom zijn, op een schilde­
rijententoonstelling een waarheid is als een koe. Maar voor 
een predikant bij onderwijs of op de preekstoel is het een 
inbreuk op een grondbeginsel van het gereformeerd belijden. 
'De mystiek en de schoonheid van ons geestelijk begrip van 
Gods Woord wordt erdoor aangetast. Met de vervolging door 
het nationaal-socialisme direct over de grens en de onmiddel­
lijke dreiging voor Nederland voor ogen heeft de christen 
minder dan ooit behoefte zich te bekeren van 'het onzienlijke 
tot het zienlijke'.170 Als reformatorisch theoloog kent Noord­
mans op het terrein van het geloof een bijzondere, directe en 
eigen kennisoverdracht toe aan het woord, die noch aan het 
beeld noch aan de feiten toekomt. In een van zijn vroegste 
publikaties, daterend van 1910, tracht hij hiervan een ken-
l e 5) Joh. Herrn. Gunning, 14-15; zie eveneens: 'Gunning en de kerk', 
in: Geestelijke Perspectieven, 109-124. 
1 β β) Het reorganisatieontwerp Kerkopbouw toegelicht, 8. 
1 β τ ) Kroniek in: Woord en Wereld 1 (1939), 147. 
ιβ8) Vgl.: Gestalte en Geest, 13: 'de gewone weg, die Hij met ons 
houdt, wordt bemiddeld door het Woord en niet door het sacrament'. 
1 β β) Heidelbergse Catechismus, Vraag en antwoord 98. 
1 7 0 ) 'De reorganisatie in een nieuwe phase' (Kroniek), in: Woord en 
Wereld 1 (1939), 472-476; citaten: 474-475. 
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critische verantwoording te geven. Vele ethische theologen 
stellen hun beschouwingen in het teken van Goethes 'lm 
Anfang war die That'; het Evangelie echter zegt: 'In den be-
ginne was het Woord'. Noordmans wil de openbaringen 
Gods, de dingen die voor ogen zijn, als woorden be-
schouwen, zodat in die woorden het zwaartepunt, de uitge-
drukte redelijkheid ligt, en zodat die woorden vensters zijn 
waardoor men ziet. 'De heerlijke redelijkheid Gods ligt in 
natuur en Schriftuur als met letteren, met woorden uitge-
drukt'. Beschouwt men diezelfde openbaringen Gods als 
daden, 'dan moet men er zelf zich de betekenis van terecht 
leggen en ligt de redelijkheid erachter'. Het zijn dan deuren 
die men eerst moet openen om naar binnen te zien. Men wil 
dan de redelijkheid daarachter construeren, maar dit leidt 
tot teleurstelling, omdat 'het doublet daarachter een abstracte 
herhaling is'.171 Noordmans geeft daarom de voorkeur aan 
de kenleer van Schopenhauer, wiens opvattingen hij aldus 
weergeeft: 'Onze voorstellingen zijn vensters waardoor we 
naar binnen zien, geen spiegels; het zijn woorden, geen con-
terfeitsels,' 'De dingen die tegenover mij treden, spreken mij 
toe, de taal zegt het aireede'. Noordmans vraagt om te luis-
teren naar de taal der geestelijke dingen; men heeft dan geen 
redenering nodig om de kloof te overbruggen, maar wordt 
even onmiddellijk, doch meer geestelijk en meer bewust ver-
zekerd dan de naïef-realist; alleen zo ontstaat er verkeer met 
de levende God.172 Het transcendentaal realisme van E. VOD 
Hartmann heeft volgens Noordmans iets van materialisme en 
toont wantrouwen in de werkelijkheid van 'geest'. Hij stelt 
daartegenover: 'God spreekt en het is er. En wanneer we 
willen weten wat er achter de dingen is en wat ze betekenen, 
dan moeten we letten op wat voor ogen is. Letten op de din-
gen is luisteren wat God spreekt. We construeren niet al 
redenerende wat er achter is, maar we laten ons uitsluitsel 
geven. Zo komen we er achter. God openbaart zich. Dit 
alleen geeft de gewenschte zekerheid en handhaaft de reali-
teit van de Geest.'173 In zijn latere werken zal Noordmans 
geen bepaalde wijsgerige kenleer, zeker niet die van Schopen-
hauer, te hulp roepen om zijn theologische methode te ver-
m ) 'Het getuigenis van Dr. de Hartog', in: Stemmen voor Waarheid 
en Vrede 47 (1910), 161-162. 
l r a) Ibid., 161. 173) Ibid., 159. 
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duidelijken, laat staan om ze te verantwoorden. Zeker zal hij 
niet meer spreken over de redelijkheid Gods in natuur en 
Schriftuur zoals hij het hier doet. Wat wel blijft is de meer-
waarde van het woord boven het beeld en ook het geestelijk 
gehalte van het woord, waardoor het de meest geschikte weg 
is naar de Geest, hoezeer hij later het onderscheid en zelfs de 
tegenstelling tussen de menselijke geest en de H. Geest zal be-
klemtonen.174 Zo schrijft hij in zijn commentaar op de Hei-
delbergse Catechismus in 1949: 'Het Evangelie, zoals het ons 
hier (nl. in de Heid. Cat.) in de prediking door den H. Geest 
vlakbij gebracht wordt, komt eigenlijk niet in de vorm van 
heilsfeiten, maar van heilswoorden.' Het bijzondere van dit 
leerboek, gaat hij verder, is dat elk heilsfeit beproefd wordt 
op zijn nut voor ons en zo in de woorden versneden wordt 
tot brood voor de zielen.175 Men hoort nog de echo van de 
studie van 1910, wanneer hij als typerend kenmerk van de 
oudste geschriften der Reformatie zegt: 'Men kreeg de zeker-
heid en de verzekerdheid (...) niet uit de feiten, maar uit de 
woorden. (...) Men onderstelde niet iets, noch in het Woord 
noch in het Sacrament, maar men hoorde de belofte.'176 
Aan het woordkarakter wordt in Noordmans' ogen afbreuk 
gedaan in de rooms-katholieke theologie door het gebruik 
van de analogia entis.17? Daar worden de kategorieën in 
plaats van in de woorden op het zijn afgelezen. Dit brengt 
mee een vervaging van de grenzen tussen het licht en het 
donker die door het heldere en klare dogma scherp getrokken 
worden. Men kan in het Neo-Thomisme wel spreken van een 
zijnsboodschap, maar dat is verwarrend. Het is geen echte 
boodschap, geen evangelie dat een mens doet stilstaan of 
omkeren op de weg of over de brug doet komen. Men moet 
immers bij die zijnsboodschap de fenomenale vorm over-
stijgen en dat is bij een boodschap juist misplaatst. 'Wie een 
1T4) Zie b.v.: 'De naaste toekomst der kerk', een referaat gehouden 
te Utrecht op 14 juni 1935; een uittreksel ervan is gepubliceerd in: 
Kerkopbouw 4 (1935-36), 30-31: 'Moeten wij in aansluiting aan het 
idealisme, geest ook met een kleine letter schrijven of moeten wij 
teruggaan tot de grote G. van Pinksteren?'; zie voor dit onderscheid 
H. Berkhof, De leer van de Heilige Geest, Nijkerk 1964, 107w. 
:l75) Koninkrijk der hemelen, 41. 
176) Ibid., 42. 
177) 'Existentialisme als katholicisme', in: Nederlands Theologisch 
Tijdschrift 5 (1950), 1-20. 
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boodschap probeert te overstijgen, maakt er zelf maar wat 
van.'178 Waar sprake is van een werkelijke boodschap met 
inhoud, een woord in pregnante zin, daar mag men er niets 
achter zoeken, maar heeft men te luisteren naar de betekenis 
die direct gegeven is. Er kan een corrigerende werking uit-
gaan van het existentialisme op de rooms-katholieke theolo-
gie, maar het brengt ook het reële gevaar mee, dat de rol van 
het woord wordt verzwakt of vernietigd. Noordmans stelt 
daar tegenover Calvijn: 'Loco rei in verbo acquiescimus'.179 
Gesteld dat Noordmans van een realis presentia zou willen 
spreken, dan zou hij deze zoeken niet in het sacrament of in 
het mysterie, maar in de prediking: 'Ook van de prediking 
geldt, wat we Luther van het geloof hoorden zeggen; maar 
nu heet het: zoveel ge predikt, zoveel toont ge. Men kan dit 
doen als Bossuet door Hem op te prediken uit de Histoire 
Universelle of met Fénélon, door Hem te halen uit de hoeken 
van het hart, maar altijd is het de levende, de concrete, de 
historische Christus.'180 
Nog zijn hiermee niet alle factoren genoemd, die het eigen 
karakter of liever de eigen allure van Noordmans' theologie 
bepalen.181 Het woord allure verdient hier inderdaad de 
voorkeur, omdat Noordmans' theologie een 'theologia via-
toris' is.182 Niemand kan hem eerbied ontzeggen voor het 
kerkelijk dogma, maar het is voor hem allesbehalve een 'de-
positum f idei', waarbij hij zich rustig neerzet om het specula-
tief te doorgronden. In een wel doortimmerde en hecht-
geconstrueerde dogmatiek houdt hij het niet uit. Zijn uit-
gangspunt is de bijbel; daarin beluistert hij niet de harmonie 
der sferen, maar eerder rumoer en oproer, zoals in de psal-
men183 en hij wordt in zijn theologie meegetrokken door de 
haast die er in het evangelie van Marcus zit, waar 'een aoris-
178) Ibid., i l . 
ι τ β ) Ibid.; vgl.: Natuur en Genade bij Rome, 22-23, waar Noordmans 
overigens in het kader van een zeer genuanceerde analyse op het ge­
vaar wijst dat bij Rome de verkondiging plaats maakt voor: 'enkel een 
levenswijze' en de ontwikkeling zich voltrekt in heidens-humanistische 
richting. 
180) 'Historisch Spiritualisme', in: Stemmen voor Waarheid en Vrede 
56 (1919), 179, nt. 1. 
lei) vgl.: 'De theologische ruimte' in: Vox Theologica 3 (1931-32), 
182) vgl.: G. Paul, a.w., 33; 144: 'een ideeëngeheel in beweging'. 
67-69. 
1 8 3 ) Koninkrijk der hemelen, 57-58. 
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tus evangélicas regeert' die 'de koninklijke daad van de 
Verlosser beschrijft, die niet stilstaat, voordat hij zeggen 
kan: Het is volbracht'.184 Een zeer groot deel van zijn werk 
en niet het minste, wordt gevormd door bijbelse meditaties, 
waarin we in ieder geval terugvinden, wat naar zijn eigen 
woorden het eigene is van de exegese, namelijk 'de uitlegging 
van wat sommigen eenmaal gezegd hebben', dit in tegenstel-
ling tot de psychologie of de logica 'die ons willen duidelijk 
maken hoe ieder altijd denkt of voelt'.185 Dit uitgangspunt, 
het spreken en handelen Gods in de Bijbel, verrassend, on-
verwacht, 'pro-gressief', onvoorspelbaar, bepaalt de gang van 
Noordmans' theologie. Maar ook het kerkelijk karakter van 
zijn theologie werkt zijn bewegelijkheid als theoloog in de 
hand. De behandeling van zijn ecclesiologie in de volgende 
hoofdstukken zal dit overvloedig bewijzen. Nu reeds kunnen 
wij zeggen, dat de kerk voor hem minder een stabiele societas 
perfecta is dan een volk op een avontuurlijke reis naar de 
eeuwige stad. Zijn theologie is de critische commentaar van 
een meetrekkend reporter, die zich niet altijd, maar zonodig 
ook in de frontlijn waagt. Tenslotte, het pastorale doel, de 
prediking als het voorland van de dogmatiek, duldt geen stil-
stand, maar eist een blijvende soepelheid om de gemeente in 
steeds wisselende omstandigheden hic et nunc het brood van 
het woord naar behoefte te breken. 
7. Invloed van Gunning 
Wij zijn in dit hoofdstuk reeds vele namen tegengekomen van 
schrijvers en theologen, klassieke en moderne, voorgangers 
en tijdgenoten, die een rol hebben gespeeld in Noordmans' 
leven en denken. Noordmans theologiseerde niet alleen 'naar 
aanleiding van', maar ook 'in gesprek met'. Sommige van 
deze gesprekspartners, zoals Augustinus, Calvijn, Barth en 
Newman zullen wij in de volgende hoofdstukken nog meer-
dere malen tegenkomen, omdat Noordmans zich uitdrukke-
184) Dingen die verborgen waren, Zeist 1935, 35; vgl.: 'Vom Himmel 
Hoch', in: Zondaar en Bedelaar, 78-81; 80: komen is indicativus; 
eveneens: 'Ons aller moeder', ibid., 27-40; 31: de bijbelse geschiedenis 
is een mozaïek van anachronismen. 
^
5 ) Herschepping, 20-21. 
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lijk bij hen aansluit of tegen hen afzet bij de ontwikkeling van 
zijn gedachten over de kerk. Onder hen bevindt zich ook de 
Leidse hoogleraar Johannes Hermanus Gunning. In het 
voorgaande is reeds gebleken dat diens invloed op Noord-
mans een heel bijzonder en blijvend karakter draagt. Daarom 
is een afzonderlijke, zij het korte, bespreking van zijn hoofd-
ideeën over de kerk in deze inleiding ongetwijfeld op zijn 
plaats.186 
Gunning is de belangrijkste vertegenwoordiger van de 
ethische theologie in de negentiende eeuw. Het ethisch begin-
sel waarvan hij uitgaat, moet verstaan worden als de over-
tuiging dat het geloof in Christus de mens doet leven uit de 
kracht van de Heilige Geest. Het geloof schenkt niet alleen 
nieuwe kennis en nieuwe kracht, maar het is allereerst een 
nieuw geestelijk leven in gemeenschap met Christus. Het is 
niet een zaak van het verstand alleen, maar het is een zaak 
van het hart. 
In een kerk die gedurende heel zijn leven door de richtin-
genstrijd fel bewogen en pijnlijk verscheurd werd, nam hij 
een eenzame plaats in, al had hij ook medestanders. Hij was 
tegen 'links' en tegen 'rechts', te modern voor de confessio-
nelen en te orthodox voor de modernen. Als man van weten-
schap, die het recht der Bijbelcritiek volmondig erkende en 
zijn geest voor geen enkel gebied van het menselijk kennen 
afsloot, zag hij het rechtmatige van de vragen der modernen, 
maar hun oplossing was voor hem een evidente dwaling, in 
strijd met het wezen der christelijke openbaring. Bij de oude 
orthodoxie trof hij een dogmatisch intellectualisme en forma-
lisme aan, dat evenzeer onverenigbaar was met het ethisch 
beginsel. Overeenkomstig dit beginsel immers zijn belijdenis-
geschriften en dogmatische formules uitdrukkingen van het 
18e) Wij hebben gebruik gemaakt van K. H. Miskotte, Johannes Her-
manus Gunning, Rotterdam (1929); id., 'Gunning en de strijd voor 
kerkherstel* in: Geloof en Kennis, Haarlem 1966, 230-253; J. Has-
selaar, 'Aantekeningen over Prof. Dr. J. H. Gunning Jr.', in: In de 
Waagschaal 18 (1962-63), 312-314; Tussen links en rechts', ibid., 
355-356; 'Tegen links en rechts', ibid., 374-376; 384-385; 'De Kerk 
en het Koninkrijk', ibid., 404-405; 429; 432-433; A. Piolet, Een kerk 
in onrust om haar belijdenis, 158-172. Voor Gunnings leven en wer-
ken zie: J. H. Gunning J.Hz., Prof. Dr. J. H. Gunning, Leven en 
werken, 3 din., 6 vol., Rotterdam 1922-24; С. M. de Vrijer, Gunning 
Tragicus, Den Haag 1946. 
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geloofsleven der gemeente. Als zodanig aanvaardt hij ze en 
zijn ze hem zelfs dierbaar. Het geloof der gemeente heeft er 
zich in een hoge graad van zuiverheid in uitgesproken, maar 
tevens op een tijdgebonden wijze. Ze laten veel open en geven 
daarom geen antwoord op alle latere vragen. Dat antwoord 
moet uit het leven en het geloof der gemeente zelf voort­
komen; dan zal het deel der waarheid dat de modernen aan 
zich getrokken hebben, verlost worden. Gunning heeft daar­
om lang op het standpunt gestaan dat waarheid en dwaling 
beide de mogelijkheid moeten hebben zich uit te spreken, 
opdat de Heilige Geest door het geloof der gemeente kan oor­
delen. Ook wanneer hij op het eind van zijn leven aan kerk, 
ambt en gezag een grotere functie toekent en tot de over­
tuiging komt, dat niet alleen de individuele gelovigen, maar 
ook de kerk als kerk Christus moet belijden, dan zal hij toch 
nooit meegaan met hen die het gezag der belijdenisgeschrif­
ten qua talis willen handhaven. Daarvoor hebben zij te veel 
het karakter van het voorlopige; de christen mag niet verge­
ten dat hij altijd het nieuwe te verwachten heeft, dat komt.187 
1 β τ ) In: Overlevering en Wetenschap met betrekking tot de Evange­
lische Geschiedenis inzonderheid van de eerste levensdagen des He­
ren, 's-Gravenhage 1879, 71 geeft Gunning aan hoe orthodoxen en 
modernen een zelfde intellectualistische wijze van denken gemeen 
hebben. Deze tekst geven wij hier weer, omdat hij behalve een histo­
rische, ook een actuele betekenis heeft in de richtingenstrijd, die zich 
nu in de Rooms-Katholieke Kerk aandient; citaat bij K. H. Miskotte, 
Johannes Hermanus Gunning, 81-84: 'Ik zal, om dit in vluchtig over­
zicht aan te wijzen, kortheidshalve door 'rechts' aanduiden de 'ortho­
doxie', niet de edele, ware, maar de stelsel- en partijzuchtige; en door 
'links' het modernisme, niet zijn wettige, heerlijke aspiratiën, maar het 
naturalisme, dat ze ontmant. Wij zien dan rechts en links veelvuldig 
het zelfde, schoon onder twee vormen. Om voorbeelden te noemen: 
wij zien een verzaken van de vleeschwording des Woords, rechts door 
te zeggen: het Woord is God, maar het ten volle vleesch te laten wor-
den is oneerbiedig; links door te zeggen: het vleesch zij reëel, maar het 
Woord er mee te laten één worden is ongerijmd. Diensvolgens aflaten 
van onze taak om het goddelijke, door wedergeboorte, in ons men-
schelijk te doen worden: rechts door dat men zegt: het kan niet, want 
die twee, het goddelijke en het menschelijke zijn heterogeen; links 
door dat men zegt: het behoeft niet, want die twee zijn in den grond 
één. Uitbanning van het wonder buiten de werkelijke wereld: rechts 
door het supranaturalistisch, zonder wortelvatting, boven die wereld 
te laten zweven; links door het in de diepte van den natuursamenhang 
te verdrinken. Losrukking van feit en idee, rechts door b.v. Jezus' op-
standing te handhaven zonder zijn idee: den triomf des geloofslevens 
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Gunnings denken over de kerk is dus sterk eschatologisch 
bepaald. In de oude kerk ziet hij de eschatologische spanning 
nog ongebroken leven. Zij is begrensd als historie door de 
Parousie en inzoverre is zij normatief voor de latere kerk. 
Voor kerkherstel moet men daarom niet drie, maar negen-
tien eeuwen terug. Dit is de grond van zijn geestverwantschap 
met de Katholiek-Apostolischen. Als hij terug wil naar de 
apostolische kerk, dan is het niet om de waarde van het ver-
leden op zich, maar om beter vooruit te kunnen kijken naar 
het eindpunt van de reis. 
De gelovigen hebben daarom in de kerk geen blijvende 
woonplaats. De kerk is een instelling die niet zonder vaste 
over den dood: links door deze idee vast te houden zonder het feit, 
en b.v. voor 4 jaren op een fransche synode te roepen: 'Messieurs, ne 
disputons plus sur un cadavre'. Slaafs hangen aan de overlevering: 
rechts aan die van drie eeuwen in plaats van aan die van alle eeuwen: 
links aan die van haar laatsten schakel 'geest des tijds' genoemd. 
Strakke, het persoonlijke doodende inspiratie, rechts van den Heiligen 
Geest, links van den natuurgeest. Verlagen van den bijbel tot een 
magisch tooverboek, rechts door afsnijden van de bemiddeling met 
het natuurleven rondom, links door in zijn middelpunt te stellen een 
onbegrijpelijker! Christus, niet overeen te brengen noch met Israels 
Messiasverwachting vóór hem, noch met de Christusvoorstelling der 
gemeente na hem. Verdonkering van lezu¿ menschheid, rechts door 
zijn Godheid, links door zijn zonde. Fatalisme door een ijzeren na-
tuurmacht, die rechts, als God van boven naar beneden grijpende de 
schepping onderdrukt, links, van beneden naar boven stijgende, den 
Schepper bij aanroeping zijner almacht onttroont. Verbreking van de 
causaliteitswet, rechts door onbijbelsch wondergeloof, links door het 
nieuwe leven der Gemeente aan eenige raadselachtige voorvallen in 
Kanaan te hangen of 'door hallucinatie-visioenen aan de wereld een 
verrezen God te geven'. Redeloos duivelgeloof, rechts door het stellen 
van een beperkt individu, links (met ontkenning van den naam) door 
het stellen van een breed-eindelooze daemonische natuurmacht. Ver-
laging van den mensch, door hem neer te drukken rechts in lijdelijk-
heid, links in de tijdelijkheid. Verminking van de Openbaring tot het 
meedelen van een leerwaarheid, rechts om die openbaring dan als 
bovennatuurlijk op te leggen, links om haar dan als onnatuurlijk te 
verwerpen. Scheiding (in plaats van onderscheiding) tusschen weten-
schap en geloof in den mensch, zoodat rechts het geloof tot de weten-
schap, links de wetenschap tot het geloof zegt: ik heb u niet noodig. 
Isoleering van het geloofsleven tot een ongemotiveerd feit, losge-
maakt, links van zijn begin, den almachtigen Schepper die het werkt, 
rechts van zijn einde, de gereinigde schepping met welke het verzoend 
wordt. God niet in de wereld zien rechts omdat die wereld voor Gods 
kouden blik verstijft, links omdat God door de warmte der wereld 
uit haar verdampt.' 
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verordeningen kan, maar het zijn de verordeningen van een 
legerplaats, afgestemd op de voortzetting van de reis, niet van 
een rustplaats, gericht op de veiligheid. Zij hebben nooit 
meer dan een zedelijk gezag en zij mogen op geen enkele 
manier de persoonlijke leiding van Christus over de gemeente 
en het vrije werken van de Heilige Geest belemmeren. Dat is 
de betekenis van de titel van een academische rede: Hoger 
dan de Kerk.iss Gunning voelt zich daarom in de Hervorm­
de Kerk goed thuis, omdat en zolang zij de voorlopigheid van 
alle dingen niet in zelfgenoegzaamheid ontkent, maar juist 
tot beginsel verheft. In de gebrokenheid van deze menselijke 
formatie kan en wil hij trouw blijven aan de ene, heilige, 
algemene kerk, die daarin verschijnt. 
Gunnings denken over de kerk kan men daarom ook ka­
tholiek noemen. Hij was een katholieke geest, niet alleen 
omdat deze negentiende eeuwer ook behoorde 'tot Gods 
andere eeuwen'1 8 9, maar ook omdat het kader, waarbinnen 
zijn denken over de kerk zich bewoog, altijd de Una Sancta 
was. Deze Una Sancta is niet alleen de tijdeloze, onzichtbare 
gemeenschap van alle gelovigen, maar ook de ene zichtbare 
kerk die Christus bedoeld en gewild heeft. Haar feitelijke en 
historisch misschien noodzakelijke verdeeldheid is een zonde 
tegen het Lichaam en tegen Christus, het Hoofd. 
Nauw verbonden met het eschatologische is het aposto­
lische in Gunnings denken over de kerk. Wij hoeven niet de 
waarheid te handhaven, maar zij handhaaft ons. Zij moet 
daartoe echter gepredikt worden in de gemeente, vanaf de 
kansel in de dienst, door evangelisatie, opvoeding, onderwijs 
en vermaning. In de confrontatie van het evangelie zowel 
met de kern als met de periferie van de gemeente, - alle ge-
doopten behoren er toe - zal een nieuw belijden ontstaan, 
waarin de waarheid van de modernen is opgenomen. Alleen 
in die apostolische - of met een modem woord - apostolaire 
dynamiek kan de kerk haar verval te boven komen, haar 
verdeeldheid overwinnen en haar taak als Christusbelijdende 
gemeente in de wereld vervullen. 
Verschillende van deze gedachten zullen wij in Noord-
mans' ecclesiologie terugvinden, soms ongewijzigd zoals de 
188) Ygj. o . Noordmans, Geestelijke Perspectieven, 111. 
1 8 e ) Id., in: Λ Η. Gunning J.Hzn. (red.), Ter Gedachtenis, Leiden 
1929, 37. 
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apostoliciteit van de kerk en haar gerichtheid op het escha-
ton; soms in de vorm van varianten zoals bij de betekenis die 
Noordmans hecht aan de schare en bij de functie van de huis-
gemeente met het oog op de belijdenisvorming. Maar meer 
nog dan de ideeën heeft de persoon van Gunning Noordmans 
geïnspireerd, de mystieke inslag van zijn vroomheid, de 
breedheid van zijn belangstelling, de durf van zijn denken, 
zijn pastorale benaderingswijze van de theologische vragen, 
zijn liefde en verantwoordelijkheid voor de Una Sancta en 
voor de gereformeerde kerk als haar verschijningsvorm. Dit 
betekent niet dat Noordmans zich Gunning als model ter 
navolgmg heeft gesteld; Noordmans was evenals Gunning 
sui generis. 
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Hoofdstuk II 
HET KONINKRIJK GODS EN DE KERK 
Inleiding 
De verhouding Rijk Gods-kerk behoort tot het vaste bestand 
der ecclesiologie zowel aan reformatorische als aan rooms-
katholieke zijde. Bij de eerste wordt het onderscheid, bij de 
tweede de verbondenheid van beide sterk beklemtoond. De 
meest extreme vorm van het protestantse standpunt leidt tot 
de loochening van iedere positieve relatie tussen Rijk Gods 
en kerk, de uiterste consequentie van de rooms-katholieke 
opvatting tot de identificatie van beide.1 
Het is tegen deze achtergrond dat wij in dit hoofdstuk een 
analyse trachten te geven van de verhouding Koninkrijk 
Gods-kerk. Door de keuze van dit thema als vertrekpunt voor 
onze studie van Noordmans' kerkleer, komt deze onmiddel-
lijk in het eschatologisch perspectief te staan dat karakteris-
tiek is voor zijn hele theologie. Het Koninkrijk Gods als een 
bij uitstek eschatologische kategorie is namelijk in hoge mate 
bepalend voor zijn ecclesiologie. 
Bovendien ontstaat op deze wijze de mogelijkheid om 
althans enigermate het trinitarische van Noordmans' geloofs-
denken ook in deze studie te laten doorwerken.2 Het gaat hier 
niet om synthese of symmetrie in de theologie, maar om de 
onuitputtelijke rijkdom en overvloed van de Gods-openba-
ring. Alleen wanneer men ieder onderwerp uit de theologie 
telkens herneemt vanuit Vader, Zoon en Heilige Geest, ko-
men de rijkdom, de nieuwheid en de verrassing van Gods 
werk tot hun recht. 
Via het Koninkrijk Gods nu is de kerk betrokken op God 
de Vader. In een eerste paragraaf bespreken wij de oorsprong 
1) Vgl.: U. Valeske, Votum Ecclesiae, München 1962, 50w. 
a) G. Paul, a.w., 83-86, geeft een groot aantal citaten uit Noordmans' 
werken, waaruit inhoud en bedoeling van dit trinitarisch denken dui-
delijk worden. 
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van het Koninkrijk Gods en die van de kerk. Vervolgens ver-
gelijken wij met elkaar de heilsgaven van het koninkrijk en 
datgene, wat de kerk in haar verkondiging aanbiedt. De derde 
paragraaf behandelt de ruimte waarin beide werkzaam zijn 
of het verschil in invloedssfeer. In de laatste komen de voor-
gaande thema's samen omdat daar Koninkrijk Gods en kerk 
bezien worden vanuit het eschaton. 
1. De oorsprong 
De oorsprong van het Koninkrijk Gods is God de Vader. In 
het eerste artikel van het apostolicum gaat het om de belij-
denis van God de Vader, die de zijnen het Koninkrijk wil 
geven.3 Diezelfde God is ook de schepper; wij weten dat niet 
uit de rede maar het is een kennis die berust op het geloof in 
de blijde boodschap van het Koninkrijk. Hiermee hangt sa-
men dat Noordmans' theologisch scheppingsbegrip een cri-
tisch begrip is; de Schrift leert ons dat scheppen scheiden, 
oordelen is.4 Zij zegt van de schepping dat zij goed is, niet 
om stil te blijven staan bij die goedheid maar enkel om ons 
een maatstaf in handen te geven waarmee wij kunnen zien dat 
alles gevallen is. Over die val, de oorsprong van zonde en 
dood, die zich even ver uitstrekken als de schepping en over 
Gods verzoenende openbaring handelt verder het Oude Tes-
tament.5 In dit laatste gaat Gods scheppend scheiden door. 
Heel de heilsgeschiedenis is een reeks feiten, die 'de ladder 
(zijn), waarlangs God indaalt in de wereld'.6 De treden wor-
den gevormd door de etappes van Israels val en het eindpunt 
is de vernedering van Christus, waarin de val in haar ware 
afmetingen wordt voorgesteld. Zo daalt God steeds dieper af 
in de ellende van de mensheid, tot in de vleeswording van zijn 
Zoon zijn Koninkrijk nabijkomt. Het Oude Testament ver-
haalt dus niet van de evolutie van de schepping maar laat ons 
zien hoe God toewerkt naar zijn Koninkrijk langs de weg van 
zonde en ellende, dood en toenemend verval. Wij moeten ons 
daarom niet vergissen als het Koninkrijk Gods het Koninkrijk 
3) Koninkrijk der Hemelen, 46. 
4) Herschepping, 77-110. 
5) Ibid., 95. 
«) Ibid., 109. 
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der Hemelen wordt genoemd. Dit betekent heel iets anders 
dan wij er gewoonlijk van maken.7 Wij denken te 'aardselijk' 
van de hemel. 'Wij bevolken hem, als ik het zo mag zeggen, 
met God en de engelen en de zaligen. Maar als het Konink-
rijk der hemelen nabijkomt, als Advent de aardse bedeling 
wordt, als het Evangelie zijn loop heeft in de volheid der 
tijden, dan wijken de engelen terug.'8 Reeds in het Oude 
Testament zien wij God als het ware opzij gaan voor de ko-
ning; Hij is niet jaloers op zijn plaatsvervanger.9 Het terug-
treden van God zelf op het wereldtoneel ten behoeve van de 
koning vormt het geheimenis van het Oude Testament. God 
zelf wordt steeds geduldiger en weerlozer, maar ook de aard 
van het koningschap verandert: de koning is er steeds meer 
tot redding en hulp der verdrukten en God staat niet meer 
achter hem met donder en bliksem zoals in Psalm 2, maar is 
afwezig in zijn eigen Rijk. Psalm 2 krijgt een nieuwe uitleg 
door de Heilige Geest in de adventsprediking, namelijk in 
Phil. 2, 5-11. Daar laat God toe dat zijn Gezalfde zich 'vlak 
voor Zijn ogen van Zijn goddelijkheid ontdoet, om een 
andere weg der verhoging te zoeken. De gezalfde doet dat, 
tastende met Zijn hand langs de psalmen Davids; wanneer 
Hij de gebeden Davids (Ps. 72, 20) doet, dan weten wij pas 
wat ze betekenen'.10 Zoals de Zoon Gods zich openbaart in 
de ellende en het zondige vlees11, zo is het eerste wat men 
ziet in het Koninkrijk Gods de ellende, ofschoon onmiddellijk 
gevolgd door de boodschap dat het anders kan en zal.12 Het 
Koninkrijk Gods is in zijn komst en openbaring onverbreke-
lijk en onmiddellijk verbonden met de vleeswording. Dat is 
het verrassende en onverwachte. Vleeswording betekent nl. 
ingaan, óndergaan in de ellende van de mens. Als Jezus er-
over spreekt in gelijkenissen, dan is daar een geheim in dat op 
ontsluiering wacht tot de komst van de Heilige Geest.13 En 
als Jezus met de hemelvaart van de aarde verdwijnt, dan blijft 
er hoop op het Koninkrijk, omdat de Heilige Geest, de 
' ) 'De koning komt' in: Gestalte en Geest, 78. 
0) Ibid. 
β) Ibid., 77. 
1 0 ) Ibid., 79. 
1 1 ) Herschepping, 118. 
1 2) Ibid., 119. 
1 3 ) Ibid., 152-153; vgl.: Dingen die verborgen waren, 18, waar de ont­
sluiering zowel aan de Vader als aan de Geest wordt toegeschreven. 
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Trooster, komt.14 Wanneer de vleeswording haar dieptepunt 
heeft bereikt in Christus' doodslijden, dan zijn wij in het 
midden van het Koninkrijk der hemelen. Daar is het vuur der 
goddelijke gerechtigheid 'op het witst' aangestoken; daar 
komt de dag des Heren 'brandend als een oven' (Mal. 4, 1). 
En toch is het geen hel, maar een hemel waar het eeuwig 
leven verworven wordt.15 Als tenslotte met Pasen allen zijn 
uitgeschakeld, dan is het Koninkrijk Gods het meest nabij, 
'omdat de Неге God is'.16 Het Konmkrijk Gods openbaart 
zich niet alleen in de persoon van Jezus in de evangeliën, ook 
na zijn Hemelvaart blijft het nog toeven. 'De geschiedenis 
van de Godsopenbaring en de komst van zijn Koninkrijk zijn 
nog niet afgesloten.'17 In de Handelingen staan de apostelen 
daarom nog niet met beide voeten in wat wij thans de kerk 
noemen. De Handelingen der apostelen zijn daarom eigenlijk 
de Handelingen van de verhoogde Christus.18 
Op de vraag, waar de oorsprong van de kerk ligt, vinden 
wij bij Noordmans verschillende antwoorden. Noordmans 
kent vooreerst een kerk, waarvan de oorsprong ligt bij God. 
Zij is het hemelse Jerusalem, ons aller moeder (Gal. 4, 26), 
die de gelovigen van alle tijden in zich verenigt, zodat wij met 
Abraham lid zijn van dezelfde kerk.19 'De ware pelgrims 
naar de eeuwigheid hebben tijdgenoten in iedere eeuw. Zij 
komen vrienden tegen op het onverwachtst... Door de kerk 
zijn wij medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods (Ef. 2, 
19)'.20 De verbondenheid in de tijd is er niet door de aardse 
geschiedenis, maar door de band met het hemelse Jerusalem 
van omhoog. Wat Noordmans hier bedoelt is de kerk als ge-
meenschap der ware gelovigen, als zodanig alleen aan God 
bekend, 'niet gelegen of beperkt in een bepaalde plaats of 
gebonden aan zekere personen, maar (zij is) verbreid en ver-
strooid door de gehele wereld; en toch met hart en wil te-
zamen gevoegd en verenigd in éénzelfde Geest, door de 
kracht van het geloof'.21 
14) Gestalte en Geest, 215. 
15) Koninkrijk der hemelen, 132. 
l e) Zondaar en Bedelaar, 60. 
17) Koninkrijk der hemelen, 174. 
18) Ibid., 175. 
w) 'Ons aller Moeder' in: Zondaar en Bedelaar, 32. 
=">) Ibid., 34-35. 
Ά) Ned. Geloofsbelijdenis, Art. 27. Gemeente wordt in het reforma-
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Een enkele keer horen wij Noordmans spreken van de 
'oude kerk', waarvan de annalen te vinden zijn in de Wet en 
de Profeten22 en die begint met Abraham, de vader der ge-
lovigen.23 Kan men bij het laatste weer denken aan de on-
zichtbare gemeenschap der gelovigen, bij het eerste zou men 
zich kunnen afvragen, of Noordmans daarmee de continuï-
teit wil aanduiden tussen Israël en de kerk van het Nieuwe 
Testament. Deze uitspraak is echter te incidenteel om er zo'n 
vérstrekkende conclusie aan vast te knopen. Daar komt bij 
dat hij in een serie artikelen over het Oude Testament en de 
Kerk24 uitdrukkelijk wijst op de discontinuïteit tussen Israël 
en de kerk. De kerk, zo stelt hij daar, staat met het Oude 
Testament niet in een regelrechte betrekking, maar alleen via 
het kruis en de dood van Christus. Daarom kunnen de Israë-
litische ambten, bedieningen en gaven niet zomaar in de 
kerk worden overgebracht. In plaats van de hiërarchie van 
priesters en levieten, met aan het hoofd de Hogepriester, is 
Christus nu de enige Hogepriester. De tempeldienst moet 
plaats maken voor de aanbidding in geest en waarheid; deze 
is onmogelijk zonder Jezus' tegenwoordigheid, maar daar-
voor is niet meer nodig dan dat er twee of drie bijeen zijn. 
Onder de oudtestamentische gaven rekent hij de psalmen, de 
profetie en de wijsheid, die in de kerk alle drie van karakter 
moeten veranderen.25 
Daar staat tegenover dat wij geen gelovigen van het Nieuwe 
Testament kunnen zijn zonder aan het Oude Testament deel 
te nemen. Het Oude Testament is namelijk nabij de verdwij-
torisch spraakgebruik bij voorkeur gebruikt voor de plaatselijke ge-
meenschap der gelovigen rond Woord en Sacrament, op mystieke 
wijze verbonden met Christus; kerk voor diezelfde gemeenschap der 
gelovigen, maar nu voorzover zij in een nationaal of supranationaal 
verband verenigd is met andere gemeenten, zodat het organisatorische 
element hierin sterker meeklinkt. Vgl. voor nadere nuanceringen: 
Encyclopedie van het Christendom. Protestants Deel, Amsterdam-
Brussel, 1955, 365 (Gemeente); 464-465 (Kerk). 
^ ) 'Vom Himmel Hoch' in: Zondaar en Bedelaar, 79. 
**) Herschepping, 99; merkwaardigerwijze spreekt hij niet van de 
Ecclesia ab Abel, zoals Augustinus; vgl.: F. Malmberg, Eén Lichaam 
en één Geest, Utrecht-Antwerpen 1958, 64vv.; Y. Congar, 'Ecclesia 
ab Abel', in: Abhandlungen über Theologie und Kirche. Festschrift 
für К. Adam, Düsseldorf 1952, 79-108. 
24) 'Het Oude Testament en de Kerk' in: Zoeklichten, 94-107. 
!!5) Ibid., 100-103. 
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ning, maar het is in de kerk nog niet helemaal verdwenen, 
omdat het Koninkrijk Gods wel nabij gekomen is in de kerk, 
maar nog niet gekomen. Er zijn een aantal concrete elemen-
ten van het Oude Testament die in de kerk zijn blijven voort-
leven en daarin zelfs een wezenlijke functie vervullen, zodat 
de kerk zou verdwijnen, wanneer het Oude Testament zou 
verdwijnen. Het voornaamste is de taal van het Oude Testa-
ment, die door de kerk al dadelijk te hulp geroepen is om de 
boodschap van het evangelie te vertalen. Dit was nodig, om-
dat de Pinkstertaai, de taal van het Koninkrijk der hemelen, 
nog niet overal gesproken en niet voldoende verstaan werd.26 
Voor Noordmans ligt dus het begin van de kerk niet in het 
Oude Testament noch in Israël. De kerk staat juist tussen het 
Oude Testament en het Koninkrijk der hemelen. Als het 
laatste komt zullen beide verdwijnen. 
Waar ligt dan de oorsprong van deze kerk van het Nieuwe 
Testament, die staat tussen het Oude Testament en het Ko-
ninkrijk Gods? Waar is het begin van de gemeente der gelo-
vigen die gaandeweg wordt uitgerust met ambten, bedienin-
gen en gaven, zich vestigt op vele plaatsen, onderling verbon-
den in 'n zekere organisatie en later uiteen zal vallen in meer-
dere christelijke kerken? Ook op deze samengestelde vraag 
kunnen wij van Noordmans geen enkelvoudig antwoord ver-
wachten. Eén ding is zeker: zij is niet door Jezus gesticht. Dit 
komt in het volgende hoofdstuk uitdrukkelijk ter sprake. 
Jezus heeft ook de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart 
niet gebruikt voor kerkstichting; wanneer men daar ruimte 
voor schept, zoals Rome wel doet, dan maakt men misbruik 
van die tijd. Deze tijd is geen duidelijke heilshistorische ruim-
te; de betekenis van de inleiding op de Handelingen der 
Apostelen is, dat wij eruit kunnen leren, dat de vraag naar 
het Koninkrijk-uit-de-evangeliën bij God actueel blijft.27 
Zelfs Pinksteren, in de katholieke ecclesiologie veelal de ma-
nifestatie en promulgatie van de kerk, wordt door Noord-
mans bij voorkeur in verband gebracht met het Koninkrijk 
Gods, veel minder met de kerk. 
Toch spreekt Noordmans niet over deze dingen zonder de 
»O Ibid., 104-107; Noordmans wijdt in Gestalte en Geest, 309-316, 
drie meditaties aan het mysterie van Israël n.a.v. Rom. 11, die echter 
voor de onderhavige vraag geen nieuwe gezichtspunten opleveren. 
21) Gestalte en Geest, 213-215. 
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kerk erbij te betrekken; 'de christenen' zo hoorden wij Noord-
mans zeggen, 'staan zelfs in de Handelingen der Apostelen 
nog niet met beide voeten in wat wij thans de Kerk noe-
men.'28 De Kerk is dus toch al enigermate aanwezig. Een be-
vestiging hiervan vinden wij in een beschouwing van Noord-
mans onder de titel 'Het grote Sacrament'.29 Hij spreekt hier 
over de Doop met de Heilige Geest, die door Jezus zelf in 
handen wordt gehouden en niet door mensen bediend kan 
worden zoals de sacramenten van waterdoop en avondmaal, 
die Hij aan de apostelen ter bediening heeft toevertrouwd. 
Deze laatste staan in de Handelingen nog geheel in de scha-
duw van de Geestesdoop, zoals blijkt uit Hand. 10, 47, waar 
verteld wordt hoe over Cornelius en zijn huis de H. Geest 
neerdaalde, nog voor zij gedoopt waren. Noordmans wijst 
echter op twee andere plaatsen, Hand. 2, 38 en 19,1-7, waar 
de volgorde omgekeerd is en merkt dan op, dat op zulke 
plaatsen 'de eigenlijke oeconomie, de huishouding in de heils-
geschiedenis, niet meer tot haar volle recht komt. Zij staan 
reeds onder invloed van de verhoudingen in de eerste christe-
lijke gemeenten.'30 In de Handelingen heeft dus toch wel de 
overgang plaats van het Koninkrijk Gods naar de heilsorde 
van de Kerk. De uitstorting van de Geest hoort nog bij het 
eerste; het is een feit uit de heilsgeschiedenis, zoals Kerstmis, 
Pasen en Hemelvaart en vindt zijn oorsprong rechtstreeks in 
Christus; het is zelfs het beslissende heilsfeit.31 Dat Noord-
mans toch geen absolute tegenstelling bedoelt, wordt duide-
lijk, als hij in Het Koninkrijk der Hemelen zegt: 'In de Hande-
lingen der Apostelen is de Kerk niet zo los van het Konink-
rijk, als wij dat in onze dogmatieken vaak voorstellen. Het 
tweede boek van Lukas geldt ook voor ons geloof en dat is 
het zelfde als ons geloof aan het Evangelie. Wat daar geopen-
baard wordt van het werk des Heiligen Geestes, is geen ver-
lengstuk dat Paulus aan het Evangelie maakt, omdat het 
Koninkrijk der Hemelen Jezus bij de handen afgebroken is 
en dat nu Kerk heet, omdat het de naam van Koninkrijk niet 
meer verdient. Neen, het is nieuw werk van God den Heiligen 
Geest, waarin alle vorige werken Gods zijn opgenomen en 
waardoor alle dingen opnieuw geschapen worden. Alles 
28) Koninkrijk der Hemelen, 174. 
2e) Gestalte en Geest, 226-228. 
30) Ibid., 227. 31) Ibid. 
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wordt daar overstraald door de glans van de verhoogde Heer. 
Door het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid des Va-
ders.'32 Hij besluit deze beschouwing met de woorden: 'De 
verhouding van het Koninkrijk Gods en de Kerk-in-den-
Bijbel en daarom van de Kerk als geloofsartikel, is dus niet 
zo eenvoudig.'33 
Noordmans' gedachten samenvattend kan men zeggen, dat 
de kerk op aarde, de kerk van het Nieuwe Testament, welis-
waar leeft van de kracht die haar van de verhoogde Heer en 
zijn Geest toestromen, het koninkrijk Gods is in de kerk na-
bij. Maar de stichting en inrichting der gemeenten en het or-
ganisatorisch verband daartussen is mensenwerk. Vooral 
aan Paulus komt hierin een groot aandeel toe. Deze is welis-
waar de 'apostel des Geestes', maar hieruit volgt niet dat men 
op het terrein van de structuur en de organisatie der kerk van 
een strict 'ius divinum' kan spreken, zoals in de volgende 
hoofdstukken nog zal blijken. 
2. De heilsgaven 
De heilsgaven van het Koninkrijk Gods zijn rijker en meer 
omvattend dan wat de kerk in haar verkondiging in feite aan-
biedt. De heilsgaven van het Koninkrijk Gods kunnen wij zien 
in de evangeliën, waar gesproken wordt over Jezus' openbare 
leven. Daarin komt een heel bijzondere rol toe aan de schare 
die Jezus rond zich verzamelt. Onder deze schare bevond 
zich een bijzondere groep, de blinden, de kreupelen, de me-
laatsen, de doven. Noordmans zegt, dat zij zo mogelijk nog 
meer in het evangelie thuis horen dan de schare-in-haar-ge-
heel. Deze misdeelden en mismaakten vormen een élite uit 
de schare; zij zijn de kern van de apostolische gemeente. 
Bij de uitdeling van Gods gaven zijn zij te kort gekomen. Dit 
was geen toeval, alsof God bij zijn scheppingswerk even ab-
sent was en zich vergiste; integendeel, volgens het evangelie 
heeft God aan die schepselen bijzondere aandacht besteed. 
'Zij zijn in letterlijke zin voor het Evangelie geschapen. (...) 
Wie in hun geval verkeert heeft als het ware van nature een 
S!!) Koninkrijk der hemelen, 194-195. 
83) Ibid. 
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plaats in Jezus' koninkrijk.'34 In hun genezing door Jezus en 
in hun feitelijke, functionele relatie tot het Koninkrijk Gods 
ligt voor Noordmans een diepere, meer wezenlijke betrek-
king tot het koninkrijk Gods. Hij beroept zich daarvoor op 
Luk. 16, 25 en Joh. 9, 3. In de laatste tekst zegt Jezus over 
de blindgeborene: 'Noch deze heeft gezondigd, noch zijn 
ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar 
worden.' De parabel van de rijke vrek en de arme Lazarus 
(Luk. 16, 25), waaruit de eerste tekst genomen is, is een 
lievelingsthema in Noordmans' overwegingen, waarop hij 
herhaaldelijk terugkomt.35 De meest uitvoerige behandeling 
krijgt het in de meditatie Zondaar en Bedelaar w Daar ver-
gelijkt hij met elkaar de gelijkenis van de farizeeër en de tol-
lenaar (Luk. 18,9-14) en die van de arme Lazarus en de rijke 
vrek. 
Het eerste wat hij vaststelt is dat de gelijkenis van de zon-
daar onder de christenen veel actueler was geworden dan die 
van de bedelaar. 'Alle Zondagen zat de kerk vol zondaren, 
maar bedelaars merkte men er weinig op; zij bevinden of 
liever bevonden zich meestal op de wegen.'37 Door de tweede 
wereldoorlog (Noordmans schreef deze overdenking in 
1945!) was echter de ervaring geïntensiveerd dat de lichame-
lijke nood in veel nauwer verband staat met de zaligheid dan 
wij meenden. Het algemene en het diep-ingrijpende karakter 
van deze ervaring is voor Noordmans een reden de verhou-
ding van beide gelijkenissen opnieuw te overwegen. De rijke 
man fungeert in de uitleg gewoonlijk als een les voor de 
rijken, zoals Lazarus voor de armen. 'Maar van de gelijkenis 
als geheel, de tegenstelling tussen deze beiden, gaat niets uit. 
Geen evangelie voor de armen, geen oordeel voor de rijken. 
Er is geen verborgenheid in de gelijkenis. Christus zit er niet 
op zijn troon.'3^ Heel anders is het gegaan in de kerkelijke 
prediking met de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar: 
niemand denkt eraan de ene farizeeër naast de andere te 
plaatsen of de tollenaar met zijn vakgenoten te vergelijken, 
maar men betrekt de beide figuren op elkaar. 'In het van 
verre staan van den tollenaar lag een oordeel opgesloten over 
34) Gestalte en Geest, 149-152. 
33) Ibid., 150. 
3 β) Zondaar en Bedelaar, 9-26. 
3 7 ) Ibid., 9. 3 8) Ibid., 11. 
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het staan van den Farizeeër. In zijn schuldbelijdenis evenzo 
over het aanmatigend gebed van den ander.'39 Zij doen 
elkaar iets, in tegenstelling tot de rijke en de arme, die van 
elkaar gescheiden blijven door een klove waarvoor de ver-
klaring dan gezocht wordt in de Voorzienigheid Gods. Voor 
Noordmans is dit een uitwijken naar de natuurlijke theologie, 
die uit het heidendom stamt. 'Deze gelijkenis is als een zware 
batterij tegen die stelling gericht.'40 Volgens Jezus is er im-
mers juist wel verband tussen de klove hier en die van hier-
namaals. Is de dialectiek tussen farizeeër en tollenaar meer 
regelrecht en kerkelijk, tussen de vrek en Lazarus is zij kos-
misch en loopt over hemel en hel, waarbij de lijnen elkaar 
kruisen. De klove tussen rijk en arm is van de aarde meege-
komen, maar dan zijn de rollen omgekeerd.41 
In dit licht komt Noordmans tot een herwaardering van 
beide parabels en oppert hij de mogelijkheid dat het getuige-
nis van Lazarus zijn hele leven lang, met zijn hele bestaan 
wel eens meer zou kunnen zijn dan de belijdenis met de mond 
alleen, slechts één enkel ogenblik, van de tollenaar. Is ook 
het liggen van de bedelaar geen groter bewijs van ootmoed 
dan het staan van de zondaar?42 En hij vraagt zich af of de 
kerk ook te weinig aandacht heeft besteed aan de Lazarussen 
en te veel aan de tollenaars. 'Moet de bedelaar op precies 
dezelfde wijze zalig worden als de zondaar? Weert de kerk 
door haar méthodisme niet velen van de hemelpoort? Moet 
een deel van het Evangelie des Koninkrijks aan de maat-
schappij overgelaten worden en zal de kerk alleen den inner-
lijken mens verzorgen?'43 Jezus heeft de bedelaar uit Luk. 16 
wel niet als een Paulinisch christen gedacht die zeer bewust 
gelooft in de rechtvaardiging door het geloof. 'Lazarus ge-
looft met zijn zweren, met zijn totale ellende. Zijn bestaan is 
Gods schepping onder een heel kleinen hoek; maar het sup-
plement daarvan is de hemel. (...) Natuurlijk is hij ook een 
zondaar; maar daarover spreekt Jezus bij hem niet. Zijn ar-
moede en ellende brengen hem in de hemel.'44 In de gelijke-
3β) Ibid., 13. «o) Ibid., 15. «) Ibid. 
4 2 ) Deze wijze van exegetiseren is zeker gezocht; zoals we in het ver­
volg nog zullen zien, speelt zij een belangrijke functie in Noordmans' 
theologie, echter niet als bewijs, maar als illustratie. 
« ) Ibid., 18. 
4 4 ) Ibid. 
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nis van Luk. 16 ligt een verborgenheid van het Koninkrijk 
waarmee de kerk zich niet altijd genoeg heeft beziggehouden. 
Door de Reformatie is het mogelijk geworden dat de ge-
meente in bredere kringen deel heeft gekregen aan de be-
wuste en reflexieve vorm die het geloof aanneemt in de 
brieven van Paulus. De Hervormde kerken zullen deze winst 
van de Reformatie niet mogen verliezen. Maar zij mogen 
evenmin blind en doof zijn voor een tot armoede gebrachte 
christenheid die om hulp roept. Er is tweeërlei ellende, engten 
der ziel en engten des lichaams, de ellende van de tollenaar 
en de ellende van Lazarus, die niet altijd samenhangen en 
elkaar soms uitsluiten. De mens kan door de noden van het 
leven zo in beslag genomen worden, dat innerlijke oefening 
onmogelijk wordt. Dit is het geval met de bedelaar uit de 
gelijkenis: hij voelt zich geen zondaar, want 'zijn armoede 
neemt de plaats in van de schuld'.45 Er zijn mensen die zo 
nauw in aanraking komen met de zorgen om het naakte be-
staan en de hardheid van de rijken, dat hun zondebesef daar-
door tot op zekere hoogte wordt tegengehouden: 'God staat 
als Rechter naast hen, niet tegenover hen.'46 De mens kan 
door zijn arbeid zozeer opgaan in de massa, dat hij de een-
zaamheid niet kan vinden, de ascese des geestes, die het 
boeteleven vereist. Wij moeten weten dat het 'evangelie der 
armen' in de bijbel evenwijdig loopt met dat der zondaren en 
dat het ook gepredikt wil worden.47 Het zijn twee zijden van 
dezelfde prediking van het Koninkrijk. De gelijkenis van La-
zarus blijkt bij nader toezien geen vreemd element te zijn in 
de Schrift. In het O.T. staat God aan de zijde der armen, als 
er sprake is van het verschil tussen hen en de rijken. Jezus 
sluit in de gelijkenis daarbij aan.48 Noordmans is er van over-
tuigd, dat de beide gelijkenissen uit Luk. 16 en 18 elk een 
eigen draagwijdte hebben,49 aansluitend aan het bijbelse 
begrip 'arme', dat zowel de arme zondaar als de arme bede-
laar kan aanduiden. Ze bevatten twee kanten van het Evange-
lie van het Koninkrijk die als zuivere vormen in verschillende 
richtingen uiteengaan en zich niet laten verbinden.50 Zij moe-
4S) Ibid., 21. 
4 β ) Ibid. 
4 T ) Ibid. 
4 8 ) Ibid., 23. 
4 8 ) Ibid., 25. 
β 0 ) Ibid., 26. 
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ten daarom beide blijven staan. 
De reden waarom wij hier zo uitvoerig zijn ingegaan op 
Noordmans' uitleg van beide parabels is zo niet de tegen-
stelling, dan toch de spanning tussen de kerk en het Konink-
rijk Gods die erin aan het licht komt. De kerk weet beter raad 
met de zondaar dan met de bedelaar: in de kerk staat van de 
tweeërlei ellende, de geestelijke en de lichamelijke, 'de eerste 
meestal het meest op de voorgrond: de zonde en de schuld 
die vergeven moeten worden. In het Evangelie staan ze meer 
naast elkaar en helpt Jezus soms tegelijk in deze beide noden. 
De verhalen van uitwendige hulp zijn er zelfs talrijker dan die 
omtrent innerlijke zielzorg'.51 En dan voegt Noordmans er 
aan toe: 'Dat maakt een van de verschillen uit tussen het 
Koninkrijk der hemelen en de kerk.'52 Het heil dat het ko-
ninkrijk Gods brengt is meer omvattend dan wat de kerk in 
leer en leven doorgaans heeft verkondigd. Het betreft de hele 
mens, naar lichaam en ziel, terwijl de kerk zich meestal be-
perkt tot het laatste.53 
Nog langs andere wegen zien we Noordmans de rijkdom 
van het Koninkrijk Gods boven die der kerk uitwerken. In 
een meditatie over Mat. 5, 954 wijst hij erop dat 'vrede' in 
Gods Koninkrijk geen pauze in een oorlog bedoelt, maar het 
tegendeel van alle geweld, nl. liefde tot de vijand. Maar in 
het verband van de acht zaligsprekingen, zo gaat hij verder, 
heeft het woord 'vrede' nog een wijdere zin dan het samen-
komen en samenstemmen van twee partijen; het betekent in 
de bijbel 'het samenstemmen van alle dingen; een heil dat tot 
iemand komt; een zegen die op hem neerdaalt'. Vooral in de 
psalmen heeft 'sjaloom' zulk een betekenis.55 Het Latijnse 
woord 'pax', in de kerk 'de overeenstemming van alle leden 
of de catholiciteit', is een afschaduwing van die welke Jezus 
Б г) Gestalte en Geest, 155. 
B 2) Ibid. 
в з ) Het is niet duidelijk of Noordmans het alleen over de empirische 
kerk heeft of ook over de kerk, zoals deze krachtens Christus' op­
dracht moet zijn. Is het gesignaleerde verschil een noodzakelijk gevolg 
van de verhouding kerk-Koninkrijk of slechts een feitelijk gevolg van 
de tekortkomingen der kerk in haar historische opdracht? In het 
kader van de totale verhouding Koninkrijk-kerk zal men in Noord­
mans' geest aan het eerste moeten denken. 
6 4 ) 'Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods ge­
noemd worden'. 
ВБ) Gestalte en Geest, 135. 
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vraagt voor het Koninkrijk der hemelen,56 maar zij reikt niet 
tot het peil dat Jezus hier bedoelt, tot de zegen van het bur-
gerschap in de hemelen. Deze vrede bestaat hier alleen in de 
vorm van een groet, een zegen die van boven neerdaalt, een 
schaduw van het koninkrijk der hemelen in het heden. 'Maar 
de zaak die de schaduwen werpt, het Rijk zelf, de vrede die 
alle verstand te boven gaat, de hemelse catholiciteit, wordt 
nog enkel als een groet ontvangen.'57 
In de verhandeling Zondaar en Bedelaar hebben wij 
Noordmans horen zeggen, dat de verdrukten vaak behoefte 
zullen hebben aan een meer onmiddellijke vertroosting dan 
die van de rechtvaardiging, omdat zij moeite hebben met de 
concentratie van het geloof in het hart alleen.58 In feite heeft 
de kerk daaraan te weinig aandacht besteed en laat zij een 
deel van het evangelie van het Koninkrijk aan de maatschappij 
over, terwijl zij zelf alleen de innerlijke mens verzorgt. Noord-
mans zegt het niet in deze apodictische vorm, maar sugge-
reert het vragenderwijs,59 zijn bedoeling is er echter niet min-
der duidelijk om. Die bredere, meer omvattende rechtvaar-
diging, waaraan de kerk vaak niet toekomt, is een gave van 
het Koninkrijk Gods, die wij niet alleen in de evangeliën 
tegenkomen, maar ook te verwachten hebben in de opstan-
ding des vieses bij de eindvoltooiing. 'De opstanding des 
vieses is een wederoprichting van alle dingen (Hand. 3, 21). 
Zij zal een rechtvaardiging zijn niet alleen van den begra-
vene, maar ook van den kreupele, den geraakte, den blinde, 
den dove; in het algemeen den lichamelijk misdeelde. Hun 
zal recht geschieden.'60 
De Reformatie heeft aanvankelijk de neiging gehad om 
het Koninkrijk Gods tegenover de empirische kerk weer naar 
voren te brengen. De kerkgeschiedenis wijst dit uit.61 Luther 
kwam niet alleen op voor de inwendige rechtvaardiging van 
de zondaar, maar ook voor het verbreken van alle geweld van 
de duivel in de staat. Het verschil met vroegere hernieu-
wingspogingen als van Savonarola en Wyclif lag in de ver-
binding van een inwendige gerechtigheid met de uitwendige 
β β ) Ibid. 
5 7 ) Ibid., 136. 
B 8 ) Zondaar en Bedelaar, 21. 
Β β ) Ibid., 18. 
β") Koninkrijk der hemelen, 210. 
β 1 ) Ibid., 54. 
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kerkhervorming, waarbij de eerste voorwaarde is voor de 
tweede, zodat het Koninkrijk Gods meer van binnenuit te 
voorschijn breekt. Zo wilde Jezus het in het evangelie en zo 
heeft Paulus het beschreven.62 Maar Luther is zelf geschrok­
ken van de verwachtingen die zijn prediking had opgewekt; 
dit heeft geleid tot het conflict met Karlstadt en de Doper-
sen.
63
 De Reformatie heeft al spoedig, vooral inzake de 
openbare gerechtigheid 'de Schepping in de plaats van het 
Koninkrijk geschoven en op die wijze aan de gerechtigheid 
afbreuk gedaan'.64 Dit geldt in sterkere mate voor de Luther-
sen dan voor Calvijn en de Gereformeerden; de eersten heb­
ben de Dopersen afgestoten, de anderen hen in zich opge­
nomen,
65
 zodat de Gereformeerde de tweelingbroer is van 
de Doopsgezinde.66 Een aanwijzing hiervoor ziet Noordmans 
in de plaats die de Voorzienigheid inneemt in de Lutherse 
prediking en liturgie, hij denkt met name aan de gezangen 
in de toon van 'een goed toevoorzicht'.67 
Wij maken tenslotte opmerkzaam op het feit, dat Noord­
mans bij de heilsverkondiging door de kerk niet de sacra­
menten, met name het Avondmaal, in zijn beschouwingen 
betrekt. De Eucharistie als signum prognosticum van het Rijk 
Gods en als onderpand van de komende heerlijkheid speelt 
hier geen enkele rol. De reden hiervan komt later ter 
sprake.68 
Vatten wij Noordmans' gedachten over de verhouding Ko­
ninkrijk Gods-kerk met betrekking tot de heilsgaven samen, 
dan kunnen wij vaststellen, dat het Koninkrijk Gods de pu­
blieke voltooiing van Gods heil in de totale werkelijkheid is. 
Het omvat niet alleen de rechtvaardiging van de zondaar, 
β
2) Ibid. 
^ ) Andreas von Karlstadt (1480-1541), aanvankelijk Luthers mede­
stander en collega aan de universiteit van Wittenberg, werd later zijn 
vijand vanwege de radicale consequenties die hij uit de nieuwe leer 
trok, niet alleen op theologisch en kerkelijk, maar ook op maatschap­
pelijk terrein. Ook het radicalisme van de Wederdopers werd door 
Luther fel bestreden (Boerenopstand); vgl.: J. Lortz, Die Reformation 
in Deutschland, Band I, Freiburg 1939, 305vv; O. Vasella, 'Karlstadt', 
in:£. Th.K.,V, 1363-1364. 
β
4) Koninkrijk der hemelen, 56. 
β"
5) Ibid., 56-57. 
β β) Ibid., 58. 
β τ ) Ibid., 57. 
«β) Vgl. verderop Hoofdstuk VIH. 
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maar ook de redding van de arme en verdrukte. Het is het 
heil van de totale mens, naar lichaam en ziel, individueel en 
sociaal. 
De kerk heeft zich in het verleden teveel beperkt tot de zon-
daar en het heil der ziel. Zij dreigt steeds weer het slachtoffer 
te worden van de verleiding om terug te vallen in de schep-
ping en niet vooruit te kijken naar het Koninkrijk. Dit tekort 
van de empirische kerk vindt zijn grond in de verhouding van 
de kerk tot het Koninkrijk: zij is niet Koninkrijk, maar moet 
het verkondigen en zo de volle zegen bij wijze van groet van 
boven tegenwoordig brengen op aarde. 
3. De ruimte 
Een derde verschil tussen kerk en Koninkrijk ziet Noordmans 
in de grotere ruimte die het Koninkrijk bestrijkt. Als hij in 
Zondaar en Bedelaar de gelijkenis van de tollenaar een ker-
kelijke, die van de arme Lazarus een maatschappelijke noemt, 
wijst hij reeds in deze richting.69 De invloedssfeer van het 
Koninkrijk beperkt zich niet tot de kerk en het kerkelijk 
leven. Er is naast de kerkelijke liturgie een 'liturgie des levens? 
en de laatste gaat vóór de eerste, want 'zij is meer direct op 
het Koninkrijk Gods betrokken'.70 De eigen ruimte van het 
Koninkrijk is de publieke weg, de straat.71 Naar aanleiding 
van Luk. 18, 35-43 zegt Noordmans dat de volle heerlijkheid 
van het Koninkrijk der hemelen pas openbaar wordt, als het 
evangelie een publieke aangelegenheid wordt, zich nergens 
terugtrekt maar overal een aggressieve houding aanneemt. 
Jezus is in deze pericoop de Koning die optrekt langs de weg 
en zijn bevelen geeft, 'de overwinnende veldheer, die bezit 
neemt van Zijn Rijk en die met een enkel handgebaar of 
woord, aan de overste der wereld zijn vaten ontrooft wanneer 
hij ze op zijn weg tegenkomt. Hier hoort Jezus thuis en hier 
ziet men zijn heerlijkheid voluit. Dit is de ware atmosfeer van 
het evangelie. Alles is hier openbaring, opklaring, bevel, op 
de man af. De geheimenissen uit de gelijkenissen zijn nu uit-
gebroken en tonen zich voor ieders ogen. Hier is geen myste-
β θ) Zondaar en Bedelaar, 17. 
T 0) Gestalte en Geest, 135. 
" ) Ibid., 'Jezus op straat', 155-157. 
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rie, maar de grote publiciteit Gods.'72 Noordmans wijst er 
met nadruk op wie als eersten in die publiciteit te voorschijn 
komen: blinde bedelaars die als het ware bij de weg horen, 
tollenaars of publicani en publieke vrouwen; dit zijn de kate-
gorieën die hun rechten op de straat tegenover de zijne kun-
nen doen gelden. De straat van het Koninkrijk Gods is tege-
lijk de straat van deze wereld. God doet zijn werk niet in een 
hoek." 
De Kerk daarentegen neemt een afwachtende houding aan; 
zij trekt zich enigszins terug en rekent erop dat Jezus zal 
wederkomen. Het 'Kyrie Eleison' wordt in Luk. 18 op straat 
uitgeroepen, maar de kerk gaat ermee naar binnen.74 Deze 
afwachtende houding van de kerk na Jezus' Hemelvaart is 
begrijpelijk; zij kan er in zeker opzicht niet aan ontkomen.75 
In verband met de uitstorting van de Heilige Geest op 
Pinksteren wijst Noordmans op de universaliteit en de katho-
liciteit van het Koninkrijk Gods. De Pinkstergaven zullen ter 
beschikking staan van de wereld die belijdt: Ik geloof in de 
Heilige Geest. Deze wereld wordt de gemeente genoemd 
maar het enige onderscheid met de rest van de wereld is, dat 
zij weet heeft van Gods goedheid, van de komst van het 
Koninkrijk met zijn rijkdom en gaven. Het is een geschenk 
Gods dat zij niet zelf kan voortbrengen. De Geest is nimmer 
haar particulier eigendom. 'Hij is geschonken en uitgestort 
over alle vlees, op voorwaarde van gemeenschap; de gemeen-
schap der heiligen die de Kerk belijdt in haar Credo.' Deze 
gemeente is in zichzelf niet heilig. Zij is het alleen voor zover 
zij deel heeft aan het Koninkrijk van Jezus en zijn gerechtig-
heid.™ 
Zonder de relaties van Koninkrijk, gemeente, kerk, ge-
meenschap der heiligen, zoals zij hier door Noordmans ge-
bruikt worden, in alle bijzonderheden te ontleden, kunnen 
we wel vaststellen dat hij verschil ziet in de actieradius van 
het Koninkrijk en de kerk. Dat verschil ligt hierin dat het 
Koninkrijk als gave Gods universeel is, de kerk als aanvaar-
ding door mensen beperking inhoudt. De katholiciteit is als 
Tï) Ibid., 156. 
73) Ibid. 
T4) Ibid. 
7 б ) Ibid. 
7 β ) Ibid., 224-225. 
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gave gegeven in het Koninkrijk, als opgave gesteld aan de 
kerk. Ook hier mogen we de tegenstellingen van kerk en staat, 
van binnen en buiten, dus niet verabsoluteren. Zij dienen 
veeleer om de spanning uit te drukken tussen Koninkrijk en 
kerk. Noordmans bevestigt dit als hij in de meditatie Jezus 
op straat zegt, dat de kerk steeds in gedachten moet houden, 
dat God zijn werk nooit in een hoek gedaan heeft en dat zij 
de heirweg van het Koninkrijk Gods, de grote publiciteit 
Gods nooit mag vergeten.77 Dit betekent niet dat er beelden 
of tekenen uit de kerken langs de straten gedragen moeten 
worden. Dat heeft met Jezus' processie met de schare niets te 
maken, maar is afgoderij. 'De opmars van Zijn Koninkrijk, 
de straat van het Evangelie, mist het typisch-kerkelijke: de 
plechtigheid. Wij hebben er nog zo weinig idee van op welke 
wijze God op weg is in zijn wereld. Het lijken wel figuren uit 
wat wij wel eens de onderwereld noemen, die dan voor de dag 
komen! Weinig engelen, ouderlingen en diakenen!"78 
De hier bedoelde spanning leidt zelfs tot een interferentie, 
waardoor er rondom de kerk een geloofsrand bestaat, 'een 
strook, waarvan wij de breedte niet kennen, evenmin als wij 
de diepte der oergeschiedenis en der eindgeschiedenis kunnen 
peilen. Wij hebben ons te houden aan het geopenbaarde. 
Maar er zijn 'schapen die van deze stal niet zijn' (Joh. 10, 
16).7 9 'Er zijn wolven binnen en schapen buiten' (Augusti­
nus). ' 8 0 Het werk van de Heilige Geest blijft dus niet besloten 
binnen de grenzen der kerk. 
4. De toekomst 
Het Koninkrijk Gods is in tegenstelling tot de kerk niet 
van deze tijd, maar een grootheid van eschatologische orde. 
Hiermee komen wij terug op het eerste verschilpunt, de oor­
sprong, en hier ligt tevens de grond voor de onder 2 en 3 
besproken spanningen. 
Dat het Koninkrijk eschatologisch is brengt mee dat het 
van boven komt. De heidense filosofen wisten al dat het 
7T) Ibid., 156. 
7 8) Ibid., 157. 
7β) Ibid. 
8 0) Herschepping, 194. 
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ons hier beneden niet goed gaat, zonder dat het goede van 
boven op ons neerdaalt.81 Maar zij wisten niet, dat wij men-
sen de weg naar boven niet kunnen vinden, als God zelf niet 
eerst in zijn grote nederigheid uit de hemelen op aarde neder-
daalt. 'Dat dit het geval is, is de blijde boodschap, het Evan-
gelie waarmee Johannes de Doper in Israël optrad. (...) Hem 
is het heilsgeheim toevertrouwd, de verborgenheid, dat het 
Koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. Dat het uit de 
hemelen is neergedaald.'82 Juist als eschatologische werke-
lijkheid blijft het Koninkrijk echter een verborgenheid, die 
alleen geloofd kan worden. Vraagt men, welke tekenen ons 
gegeven worden ter bekrachtiging, dan zegt Noordmans dat 
daarop twee schijnbaar tegenstrijdige antwoorden te geven 
zijn. 'Het eerste is, dat de mens leeft bij een gerucht.' Het 
Evangelie is namelijk een gerucht uit de hemel.83 Zowel bij 
Johannes de Doper als bij de eerste discipelen van Jezus als 
bij alle latere geslachten leeft het geloof van het gerucht dat 
het Koninkrijk uit de hemelen nabij gekomen is. Het tweede 
antwoord op de vraag naar een grond voor het geloof aan de 
komst van het Koninkrijk der hemelen is de werkelijkheid 
zelf. Jezus verwijst de leerlingen van Johannes, die Hem 
namens hun meester komen vragen, naar de werkelijkheid 
(Mat. 11, 4-5).84 In dit tweede geval wordt het geloof niet 
overbodig. 'De herders die Jezus in de kribbe zagen liggen, 
moesten evengoed geloven als wij. Zij moesten aannemen dat 
Hij degene was die komen zou. Ook het teken der werkelijk-
heid is een verborgenheid.'85 Het gerucht is de zwakke, de 
werkelijkheid de sterke zijde van het Evangelie. God heeft 
het Evangelie gegeven in de vorm van een gerucht, 'opdat de 
donder der wereldgebeurtenissen, het teken van de werkelijk-
heid, het zou kunnen bevestigen. En toch blijft Hij ook dan 
nog de God der armen van geest. Zijn woord houdt het ka-
rakter van een gerucht.'86 
ai) Gestalte en Geest, 89. 
e2) Ibid., 90. 
83) Ibid. 
84) Ibid., 91. 
№) Ibid. 
8 β) Ibid., 92; misschien kan men zeggen dat het teken van het gerucht 
aan de kerk is toevertrouwd in haar prediking, en dat het Koninkrijk 
zichzelf rechtstreeks in de werkelijkheid buiten de kerk, in de wereld, 
openbaart. 
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Al is het Koninkrijk Gods in verborgenheid nabijgekomen 
in Jezus en het Evangelie, en al blijft het in de tussentijd als 
gerucht en als verborgen werkelijkheid in de wereld, als groet 
en als zegen van boven, het blijft toch wezenlijk een zaak van 
de toekomst, niet alleen in deze zin dat wij op weg zijn naar 
het koninkrijk, maar ook en allereerst omdat het op ons toe-
komt. Het fundament waarop de gelovige staat is dan ook 
niet de schepping, en zijn hoop steunt niet op de ervaring van 
Gods Voorzienigheid, maar op de Vader uit het Koninkrijk 
der hemelen, die 'veel meer de God der toekomst dan die van 
het verleden is'.87 De kerk daarentegen is het tijdelijk onder-
komen, waarin de schare wordt ondergebracht, als de predi-
king aanvaard wordt, maar het Koninkrijk Gods niet dadelijk 
komt. Noordmans noemt dit de ergste verlegenheid waarin 
een prediker kan komen.88 
De kerk is dan ook eigenlijk geen object van prediking. 
'Zij ontstaan onder de prediking, daar waar het Evangelie des 
Koninkrijks geloofd wordt. Zij wordt ingericht en ontvangt 
ambten en gaven. Maar men kan niet zeggen, dat zij voor-
werp van prediking is.'89 Als het Evangelie gepredikt en het 
vleesgeworden Woord beleden wordt, dan worden de oor-
delen Gods en de beloften van het Evangelie hoorbaar. Dat 
is de wijze waarop het Koninkrijk der hemelen bestaat als 
een regering Gods door Woord en Geest.90 De Kerk is ook 
eigendom van God, evengoed als het Koninkrijk; daarom 
mag zij geen gevangenis zijn, maar moet naar alle kanten 
open blijven liggen naar God toe. 'Er is geen waarheid, geen 
gewoonte, geen toestand, geen toekomst waarvan dat niet 
geldt in de Kerk. En om dat besef levend te houden dienen 
de gelijkenissen. Jezus heeft er het Joodse geloof mee ont-
grendeld. Naar alle zijden opende hij daarin een venster naar 
God toe.'9i 
De angst voor de woestheid en ledigheid die de tweede 
wereldoorlog heeft gebracht, is alleen te verdragen omdat er 
87) Koninkrijk der hemelen, 46; Noordmans oefent in dit verband 
kritiek uit op de opbouw van de Heidelbergse Catechismus, waarvan 
het eschatologisch gehalte verhoogd zou zijn als zij consequenter aan 
deze gedachte had vastgehouden. 
88) 'Kerkelijke tucht', in: In de Waagschaal 5 (1949-50),41. 
8e) Koninkrijk der hemelen, 186. 
eo) Ibid., 129. 
91) Gestalte en Geest, 139. 
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een latente hoop leeft op de komst van Gods Koninkrijk, 
schrijft Noordmans in 1949.9 2 Het is geen hoop op lange 
termijn, want zij berust op de boodschap van Jezus zelf, dat 
het Koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. 9 3 Steeds op­
nieuw waarschuwt Noordmans dat men deze hoop niet mag 
verwarren met een slap voorzienigheidsgeloof : 'Het gaat om 
de openbare gerechtigheid; om waarheid of leugen; om Gods­
dienst of afgodendienst; om beeidendienst of een dienen van 
God in geest en waarheid. Het gaat, ook op de dorpen, om 
kerk of kroeg. Het gaat ook om het buitenste of binnenste 
van den drinkbeker (Mat. 23, 25): om liefde of haat, om 
doodslaan of de andere wang toekeren. Het gaat om oorlog 
of vrede: het gaat om rein of zwijn (2Petr. 2, 22). ' 9 4 
Al is het Koninkrijk der hemelen gave Gods, het sluit de 
verantwoordelijkheid van de mens niet uit en heft deze niet 
op. Als Jezus aanspoort om allereerst het Koninkrijk Gods 
te zoeken, 'dan is het zijn bedoeling niet om zorgen te stillen 
maar om zorgen te wekken'.95 
Samenvatting 
Het is onmogelijk de vele disparate en op het eerste gezicht 
weinig samenhang vertonende uitspraken van Noordmans 
over het Rijk Gods en zijn verhouding tot de kerk in een 
sluitende samenvatting te persen. Het Rijk Gods laat zich 
nauwelijks vergelijken met de kerk, omdat het een werkelijk­
heid is, die in alle opzichten, groter, rijker, machtiger en 
omvattender is dan deze. De kerk is een te eng kader, niet 
alleen om het Rijk te omvatten, maar zelfs om het als teken 
voldoende aan te duiden. Men kan niet zeggen, dat de kerk 
het begin is van het Rijk, wel dat er in haar een begin van het 
Rijk aanwezig is. Men kan niet zeggen, dat de kerk de kiem 
is die zal uitgroeien tot de volle openbaring van het Rijk, wel 
dat er in haar krachten van het Rijk werkzaam zijn. 
Soms lijkt het of Noordmans de limiet benadert van de 
reformatorische opvatting, waar er geen enkele relatie meer 
β 2) Koninkrijk der hemelen, 67. 
β 3) Ibid. 
β 4) Ibid., 67-68. 
в Б) Koninkrijk der hemelen, 52; vgl. ook: Gestalte en Geest, 228. 
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bestaat tussen het Rijk Gods en de kerk90: als het Rijk bij 
Jezus' dood en opstanding in volle werkelijkheid tegenwoor­
dig is, is er geen plaats voor de kerk; wanneer het Rijk in 
volle heerlijkheid openbaar zal worden, verdwijnt de kerk. 
Daar staat tegenover dat in de tussentijd, tussen Pinkste­
ren en de Parousie, de gemeente de ruimte is waarin de 
krachten van het Rijk op verborgen wijze werkzaam zijn en 
waar een teken en groet van het Rijk neerdalen over de men­
sen. De invloed van het Rijk beperkt zich echter niet tot de 
kerk, maar bestrijkt de hele wereld. Bovendien heeft het 
Koninkrijk Gods een publiek karakter. Het laat zich niet 
opsluiten binnen de muren van de kerk noch in geest en hart 
van de gelovigen. 
De kerk op aarde ontleent aan haar relatie tot het Rijk 
Gods geen enkele titel tot zelfverheerlijking of zelfvoldaan­
heid; niet de kerk maar het Rijk is object van de prediking. 
Het Rijk fungeert voor de kerk veeleer als kritische norm die 
haar ervoor moet behoeden zich op te sluiten in zichzelf en 
zich af te sluiten voor Gods werking. Van het Rijk gaat een 
voortdrijvende of liever een meezuigende kracht uit, die de 
kerk een eschatologische 'gestrektheid' geeft. Daaraan meet 
Noordmans de empirische kerk af. 
Toch is de kerk niet enkel een zuiver menselijk, immer 
tekortschietend orgaan in functie van het Rijk; er is hier 
nieuw werk van de Geest, die Jezus' plaatsvervanger is en de 
herinnering aan en de hoop op het Rijk levend houdt. 
Ook het beeld van de kerk dat Noordmans hanteert, ver­
springt telkens: van de onzichtbare gemeenschap van alle 
ware gelovigen via de gemeente waar de Geest tastbaar aan­
wezig is naar de organisatie die mensenwerk is. Maar zelfs 
in de laatste zin verstaan, is de kerk niet geheel verstoken van 
de aantrekkingskracht van het Rijk.97 
β β) Vgl. noot 1 van dit hoofdstuk. 
β 7) Vgl. Zondaar en Bedelaar, 33: De kerk op aarde is 'te vroeg voor 
den hemel en te laat voor de aarde; de kerk geeft zich nooit geheel 
aan de wereld en kerk en cultuur gaan nooit geheel samen . . . zij kan 
toch nooit zoo hard tusschen schepping en voleinding heen en weer 
loopen, dat ze juist op den dag van heden bij is. Het anachronisme 
behoort tot haar wezen.' 
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Hoofdstuk III 
CHRISTOLOGIE EN ECCLESIOLOGIE 
Inleiding 
Het is niet ongewoon in de controverstheologie alle dogma-
tische verschillen tussen de rooms-katholieke en de reforma-
torische kerken te herleiden tot een verschil in accent in de 
opvatting omtrent de incarnatie.1 Men kan hier diverse for-
muleringen gebruiken, ook al naargelang men van Luther of 
Calvijn uitgaat,2 maar steeds komt het neer op de vraag aan 
de Reformatie, of zij voldoende ernst maakt met de 'assump-
tie camis'.3 Wij kunnen de kwestie of men in deze zaak met 
één princiep uitkomt, in het midden laten; zeker is dat deze 
benaderingswijze voldoende vruchtbaar is gebleken om haar 
ook in deze studie voor onze probleemstelling te benutten. 
Wij proberen daarom in dit hoofdstuk het verband op te 
sporen tussen Noordmans' christologie en zijn kerkopvatting. 
Min of meer, maar toch niet geheel los daarvan staat de 
eerste paragraaf, die handelt over de vraag, of Jezus geduren-
de zijn aardse leven een kerk gesticht heeft. Omdat het thema 
van het Rijk Gods hier nog eens wordt opgenomen, fungeert 
deze paragraaf tegelijk als brug met het vorige hoofdstuk. 
1. Jezus en de kerk 
Is er in de evangeliën geen aanzet en begin van de kerk te 
vinden in de leerlingen die zich rond Jezus groeperen, met als 
buitenste rand de steeds wisselende volksmenigte en als kem 
de twaalf apostelen, onder wie Petrus een bijzondere plaats 
inneemt? Noordmans spreekt wel een enkele keer van de kerk 
1) Vgl.: U. Valeske, Votum Ecclesiae, 166w. 
a) Vgl.: Y. Congar, Chrétiens en dialogue, Parijs 1964, 485, nt. 112. 
s) Vgl.: W. H. van de Pol, Het christelijk dilemma, Roermond 1948, 
123w. 
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in de evangeliën, maar dan is het terloops.4 Wordt de vraag 
uitdrukkelijk gesteld, dan is zijn antwoord ondubbelzinnig: 
neen. De evangeliën en Jezus' optreden, waarvan zij getui-
gen, hebben een geheel uniek karakter.s Allerlei dingen die 
men elders vindt in de Schrift, daarvóór bij de profeten, daar-
na bij de apostelen, treden terug voor Jezus zelf en het Ko-
ninkrijk Gods dat Hij aankondigt. Zo kiest Jezus voor zijn 
gelijkenissen de beelden uit de natuur en het dagelijks leven 
en maakt hij, in tegenstelling tot Stefanus en Paulus, weinig 
gebruik van de oudtestamentische geschiedenis en de boeken 
van Mozes. Maar ook de kerk en de sacramenten 'die spiegels 
van het Koninkrijk der hemelen' zoekt men tevergeefs in 
Jezus' nabijheid: 'ze zijn nergens'.6 Zijn optreden kenmerkt 
zich door, wat Noordmans noemt, een eigen 'figuur', een 
unieke 'vorm', wel onderscheiden én van de oude bedéling 
én van de kerk. Het wordt bepaald door een aantal vaste 
lijnen waaraan men het kan herkennen. Deze zijn het scherpst 
getekend in het derde hoofdstuk van het Markus-evangelie.7 
Wat men daar ziet is niet de stichting van een school of aca-
demie zoals Plato er één geschapen heeft; evenmin de instel-
ling van een kerk, zoals Paulus dat zal doen. Wij treffen daar 
in de hoofdrollen aan Jezus en de schare. Zij voeren samen 
het evangelie op; de schare is Jezus' tegenspeler in bijna alle 
hoofdstukken van de synoptische evangeliën. 
Aan zijn verhouding tot die schare geeft hij vorm door de 
twaalf aan te stellen. Zelf is Hij apostel (Hebr. 3,1), gezon-
den tot de verloren schapen van het huis van Israël en tot hen 
zendt Hij op zijn beurt de twaalf. Het apostolaat is de vorm 
die het Evangelie tegenover de schare aanneemt. Tenslotte is 
er in het evangelie nog het Koninkrijk der hemelen: met de 
boodschap van de komst van het Koninkrijk treedt Jezus op 
onder de schare en worden de apostelen onder Israël uitge-
zonden. Deze vier componenten hebben geen opvolgers; zij 
zijn er slechts éénmaal geweest. Wat hier gebeurt, kan niet 
voortgezet of herhaald worden. De schare is een gemeen-
schap, die slechts drie jaar, volgens sommigen slechts één 
•*) Vgl. hierna, p. 80. 
B) Dingen die verborgen waren, 19. 
«) Ibid. 
•Ó 'De schare', in: Gestalte en Geest, 105-107; vgl.: 'Kerk en Schare', 
in: Zondaar en Bedelaar, 101-105. 
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jaar heeft bestaan, de tijd van Jezus' omwandeling op aarde. 
Het is een enthousiaste, langs de velden en de wegen golven-
de gemeente, met als kader de twaalf apostelen, herauten van 
het komende Rijk. De kerk kan niet een voortzetting heten 
van deze gemeenschap. Jezus is immers ten hemel gevaren 
en de joodse schare heeft haar apostolische structuur ver-
loren en is verstrooid geworden. De apostelen uit de Hande-
lingen zijn dan ook andere apostelen dan die uit de evange-
liën.' Ook het Koninkrijk der hemelen heeft geen opvolger. 
'De Kerk is een heel andere gemeenschap.'8 De schepping is 
slechts éénmaal tot zulk een schare geworden en slechts één-
maal was het Koninkrijk der hemelen zo nabij. Geen kerk 
en geen paus, geen sacrament en geen heiligen, geen domi-
nees, geen ouderlingen en geen diakenen kunnen dit Evange-
lie voortzetten of herhalen. Dat betekent niet dat het dus ver-
loren raakt. Het kan verkondigd en afgebeden worden; de 
Heilige Geest neemt er zijn vertroosting uit, maar vooral, in 
het eschaton komt het terug: 'De schepping, de mensheid zal 
eens bestaan als een schare, die niemand tellen kan, met 
palmtakken in hun handen (Openb. 7, 9). En deze gemeen-
schap zal de apostolische vorm hebben (Openb. 21. 14)'.9 
In het vervolg zal nog blijken, dat het begrip schare dat in 
Noordmans' meditaties over het evangelie zo'n grote rol 
speelt, ook in zijn ecclesiologie een functie vervult naast het 
begrip gemeente. Hier moeten wij er echter reeds op wijzen, 
dat de gedachten van Noordmans in deze meditatie over de 
schare van fundamenteel belang zijn voor zijn totale ecclesi-
ologie; dit geldt met name van de idee van de onherhaalbaar-
heid van het apostolaat.10 
De gedachte, dat al het andere terugwijkt voor het 
koninkrijk, wanneer dit nabijkomt, werkt Noordmans 
nog breder uit in een meditatie over Pasen.11 Pasen is 
het feest, waarop wij, om zo te zeggen, uitgeschakeld worden. 
Het is een vacuum tussen de oudtestamentische kerk die er 
niet meer is en de nieuwtestamentische die nog moet komen. 
Dit wordt gevuld door God de Vader, die een nieuw werk 
doet als in den beginne. Zelfs de Zoon wijkt terug en heeft 
8) Ibid., 105. 
β) Ibid., 107. 
1 0) Zie: Hoofdstuk V en VI. 
1 1) 'Pasen', in: Zondaar en Bedelaar, 55-71; vooral 59-60. 
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geen vaste voet meer op aarde. 'Hij kan niet anders dan ver-
schijnen en weer verdwijnen. De profeten, de priesters en de 
koningen houden op. De apostelen, de evangelisten en de 
leraars zijn nog niet gekomen. Er is alleen maar de Vader, 
de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle dingen... Nu 
allen zijn uitgeschakeld, nu is de Heere God.'12 
2. De kerk geen voortzetting der incarnatie 
De vleeswording van het Woord Gods is voor Noordmans bij 
uitstek het geheim van Gods zelfvernedering, waardoor Hij 
neerdaalt en intreedt in de ellende van de gevallen mens. Hij 
geeft daarom aan het woord 'vleeswording' verre de voorkeur 
boven het woord 'incarnatie'. Vlees is immers de schriftuur-
lijke benaming voor de zondige, gevallen mens, staande 
tegenover Geest13, terwijl incarnatie hem doet denken aan 
het incamationalisme, waarin men de nadruk legt op de posi-
tieve verbinding van de goddelijke met de menselijke natuur 
en de mens tot orgaan der Godheid maakt. De aanhangers 
van deze laatste richting beschouwen de vleeswording als een 
mysterie, dat doorgaat zover als het mens-zijn, ja het gescha-
pen-zijn reiken. Noordmans ziet hier teveel analoog, te weinig 
dialectisch denken; men werkt er te veel met het 'zijn', te 
weinig met het Woord; de duurzaamheid van de incarnatie 
laat te weinig ruimte voor de prediking en het werk van de 
Heilige Geest.14 
Voor Noordmans is de vleeswording van het Woord Gods -
evenals de schepping - een critisch begrip. 'Zij kan niet wor-
den voortgezet. (...) Zij krijgt tot haar tegenhanger de uit-
storting van de Heilige Geest, de Trooster'.^s Bij de hemel-
vaart 'is de vleeswording uit'16 en het evangelie wordt afge-
broken; er moet iets nieuws komen, de uitstorting van de 
^ ) Ibid., 60. 
13) Herschepping, 133. 
14) 'Mysterie of Boodschap', in: Zoeklichten, 83-93; deze studie is 
een critische bespreking van: W. Aalders, De Incarnatie, Groningen 
1933. 
15) Herschepping, 133: 'Geest is geen vlees'; ibid., 135: "Woord en 
vlees in bijbelse zin, dat zijn God en mens, de Heilige en de zondaar, 
de Schepper en de afvallige'. 
l e) Ibid., 146; vgl.: Gestalte en Geest, 105-107. 
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Heilige Geest. Deze komst van de Heilige Geest kan men, 
aldus Noordmans, zelfs 'het tegendeel' noemen van de vlees-
wording.17 De cesuur tussen het werk van Christus, de vlees-
wording, en het werk van de Heilige Geest tekent zich ook af 
in de verandering die Jezus' volgelingen ondergaan: de dis-
cipel lost zich op en men vindt hem op het Pinksterfeest terug 
als apostel.18 
In dezelfde lijn ligt het nieuwe van het apostolaat van 
Paulus, het apostolaat des Geestes, vergeleken met het apos-
tolaat der twaalf; het nieuwe van de inspiratie in vergelijking 
met de incarnatie19; de voortgang van de 'vier evangeliën van 
Paulus'20 vergeleken met de 'lichamelijke' evangeliën van de 
synoptici en Johannes.21 Dit alles komt in het vervolg op-
nieuw ter sprake; het wordt hier slechts vermeld ter bevesti-
ging van de stelling dat Noordmans sterke nadruk legt op het 
verschil tussen het werk van Christus en dat van de H. Geest, 
op de breuk in de goddelijke heilseconomie na Hemelvaart. 
Een consequente toepassing van het incamationalisme 
vindt hij in de katholieke idee van de kerk als de voortgezette 
incarnatie. Dit theologisch begrip, dat zijn wortels heeft in 
de Patristiek en opnieuw opgeld deed bij de rooms-katholieke 
en orthodoxe theologen van de 19e en de eerste helft der 
twintigste eeuw,22 wordt door Noordmans beschouwd als 
typerend voor de katholieke ecclesiologie. 'De Roomse Kerk 
leert dat de vleeswording doorgaat in de 'heiligen'. Wij ge-
loven dat niet. De Vleeswording des Woords is eenmaal ge-
schied.'23 Als de geniale en daarom gevaarlijke vertolker van 
deze gedachte ziet hij kardinaal Newman, gevaarlijk niet 
alleen voor de Reformatie, maar ook voor Rome zelf, omdat 
zijn incarnatie- en heiligingsleer, gezien haar oudste traditie, 
ook daar niet thuis hoort. Newman heeft het rooms-katho-
lieke denken in een crisis gebracht, die een verzwakking 
meebrengt voor de instituties van de Katholieke Kerk.24 
1T) Herschepping, 133. 
18) Ibid., 146. 
1 β) Gestalte en Geest, 246. 
2 0 ) De vier grote brieven: Rom. 1 en 2, Kor. en Gal. 
2 1 ) Gestalte en Geest, 295w. 
**) Zie o.a.: Y. Congar, Sainte Eglise (Unarii Sanctam 41), Parijs 
1963, 96w. 
ю) Herschepping, 146. 
2 4 ) Zoeklichten, 181. N.B. Typerend voor Noordmans' opvatting van 
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Het gevaarlijke van Newman ligt volgens Noordmans in 
zijn kerkopvatting en zijn genadeleer, die niet van elkaar te 
scheiden zijn.25 Men vindt daar een 'accentverlegging van het 
Kruis naar de Incarnatie'.26 Daarbij wordt de aandacht ge­
richt op de verheffing van de natuur, waaraan de christen 
deel krijgt door de incarnatie. De incarnatie is hier niet op­
gehouden, maar zet zich voort in de kerk.27 Newman ziet 
daarom de kerk als de hemel op aarde, de plaats waar de 
mensen omgang hebben met de geesten der heiligen. Vanuit 
de incarnatie heeft God aan de kerk de gave van de 'heilige 
tegenwoordigheid' geschonken. Deze bovennatuurlijke tegen­
woordigheid is het die de mens rechtvaardigt, wanneer de 
kerk door de sacramenten de verheffing van de natuur be­
middelt. Newman vergeet weliswaar het kruis niet, maar gaat 
uit van de incarnatie. Ia spreekt hij ook wel van het woord, 
het gebod en de beloften, waarmee God tot de mens komt -
hij moet dat wel doen tegen een wereldse, natuurlijke theolo­
gie - maar dat is bestemd voor de buitenwacht; waar het 
eigenlijk om gaat, is de verheffing van de natuur vanuit de 
incarnatie. Tenslotte zegt hij wel, dat men in de kerk te 
rekenen heeft met de zonde, niet met de natuur, maar de 
kategorie van het zedelijke wordt uiteindelijk opgenomen in 
het wonder van de bovennatuurlijke genade.28 Newman is 
'niet tevreden met een vleesgeworden Woord, op een afstand 
dit institutaire karakter, maar even typerend voor Newman of liever 
voor de kerkopvatting van de 19e eeuw is deze aantekening van 
Noordmans op blz. 174: 'Sedert hij rooms werd, schrijft Newman heel 
tekenend, 'of course I have no further history of my religious opinions 
to narrate'.' 
2 5 ) Noordmans bespreekt beide naar aanleiding van resp.: W. H. van 
de Pol, De kerk in het leven en denken van Newman, Nijkerk 1936, 
en С. J. de Vogel, Newmans gedachten over de rechtvaardiging, Wa­
geningen 1939; beide besprekingen, uitvoerig en critisch, zijn opge­
nomen in: Zoeklichten, 170-176; 177-201. 
^ ) Woorden ontleend aan C. J. de Vogel; vgl.: Zoeklichten, 180. 
s*) Zoeklichten, 182-183. 
a 8 ) Ibid., 193-194. N.B. Let op de tegenstelling die Noordmans maakt 
tussen de serie: miraculeus, wonder, bovennatuurlijke tegenwoordig­
heid en de serie: moreel, zedelijk, woord (gebod en belofte). Men is 
geneigd hier weer te denken aan het onderscheid van Van de Pol tus­
sen Woordopenbaring en Werkelijkheidsopenbaring; vgl.: W. H. van 
de Pol, Geloof en werkelijkheid in het reformatorisch protestantisme, 
Nijmegen 1948 (Inaugurale rede). 
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van achttienhonderd jaar geleden'.29 Het geloof is voor hem 
'een mysterieus middel', waarin de vleeswording nog altijd 
doorgaat. Hij baseert zich op een 'inwendige verandering', 
waardoor het accent verplaatst wordt 'van Christus voor ons, 
naar Christus in ons'.30 
In Noordmans' ogen is deze verhouding van de incarnatie 
en de nieuwe mens niet juist, omdat zij niet bijbels is, maar 
voortkomt uit een latent neoplatonisme.31 In de idee van de 
kerk als voortzetting van de incarnatie ziet hij een gevolg van 
de scheiding die de scholastiek maakte tussen de persoon en 
het werk van Christus.32 Daardoor ontstaat de mogelijkheid 
de natuur van Christus te prediken in plaats van zijn werken, 
een verwijt dat Luther en Melanchton maakten aan de katho-
lieke prediking. De incarnatie kan dan afzonderlijk naar 
voren komen en het oerdogma worden, waardoor Woord en 
Geest tot op zekere hoogte buiten werking worden gesteld. 
De kerk kan dan niet blijven staan bij de Schrift; zij ontvangt 
uit het principe van de incarnatie op verborgen wijze een 
eigen goddelijk leven, dat haar in staat stelt haar wezen te 
ontplooien, dat haar voortstuwt in de geschiedenis, haar or-
ganen vermenigvuldigt en zo nodig vernieuwt. 'Dit alles be-
hoort tot de werking der incarnatie, in onderscheiding van 
het werk van Christus door bemiddeling van de Schrift, die 
de Heilige Geest tot middel dient.'33 
Na het voorgaande zal het niet verwonderen dat het beeld 
van de kerk als (mystiek) lichaam van Christus in Noord-
" ) Zoeklichten, 198. 
30) Ibid. 
31) Ibid.; op blz. 197 verwijst Noordmans naar zijn boek: Augustinus, 
220w. (2e ed. 1952, 183w), waar hij de invloed van het Neo-Plato-
nisme op de denkwijze van de kerkvaders bespreekt. 
32) 'Incarnatie en oecumenische beweging', in: Algemeen Weekblad 
voor Christendom en Cultuur, 14 (1937-38) nr. 9, 31 dec, 97-98; in de 
volgende regels vatten we dit artikel samen. Uit hetgeen Noordmans 
zegt over persoon en werk van Christus mag men niet concluderen dat 
hij het oud-christelijke dogma van Chalcedon verwerpt; zie Herschep-
ping, 119-121; 127-129; 147-148; 128: 'De leer der twee naturen is de 
eigenlijke dogmatische tekening, het trekken van de grenslijn tussen 
God en mens tegen iedere heidense vermenging... Hier slaapt de 
dogmatiek het diepst onder de preek; ze zal nauwelijks genoemd kun-
nen worden maar als latente vooronderstelling is de onderscheiding 
altijd aanwezig, (cus. F. H.). 
S3) 'Incarnatie en oecumenische beweging', zie: nt. 32. 
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mans' geschriften slechts enkele keren vermeld wordt en vrij-
wel geen functie vervult in zijn theologie.34 Hiermee hangt 
samen dat Noordmans zeer weinig aandacht besteedt aan de 
gevangenschapsbrieven, waarin dit beeld zo'n belangrijke 
plaats inneemt.35 Het is belangrijk hier reeds de critische 
distantie te signaleren, die Noordmans in acht neemt tegen-
over de begrippen 'mystiek' en 'mysterion', welke zo'n be-
langrijke rol spelen in heel de katholieke oosterse en westerse 
traditie, vooral in de sacramentstheologie en ecclesiologie.36 
De diepere grond, waarom Noordmans de idee van de voort-
gezette incarnatie afwijst, ligt in zijn overtuiging dat de theo-
logie altijd op gebroken wijze over God moet spreken en zich 
heeft te hoeden voor een vervlakkende eenheidsvisie, die 
geen steun vindt in het bijbels getuigenis, maar past in een 
wetenschappelijke, wijsgerige benadering van mens en we-
reld. De kerk heeft deze overtuiging tot uitdrukking gebracht 
in de apostolische geloofsbelijdenis met haar trinitarische 
structuur.37 God openbaart zich als Vader, Zoon en Heilige 
Geest; er is meervoud in God en dat meervoud moet in pre-
diking en theologie te merken zijn.38 Daarom zijn de werken 
van ieder der drie goddelijke Personen verschillend en moe-
ten zij zorgvuldig onderscheiden worden.39. De vleeswording 
mag bijgevolg niet behandeld worden als bekroning van de 
schepping en het werk van de Heilige Geest in de kerk niet 
als voortzetting van de incarnatie. 
34) Slechts enkele passages zijn we tegengekomen waar deze bijbelse 
uitdrukking voorkomt; zo worden de vrouwen op de Paasmorgen 
'leden van het lichaam van Christus' genoemd; Noordmans voegt 
daaraan toe: 'en wat in het Hoofd is, dat werkt ook in de ledematen': 
Zondaar en Bedelaar, 70; het is echter meer een zinspeling en heeft 
geen theologische betekenis; vgl.: Gestalte en Geest, 272. 
35) Gestalte en Geest, door Noordmans zelf genoemd: 'een dogmatiek 
in beelden', bevat o.a. 124 meditaties over teksten uit het Oude en 
Nieuwe Testament; van de Paulusbrieven worden alleen teksten uit 
de vier grote brieven (de 'evangeliën van Paulus') als uitgangspunt 
genomen; van de 47 teksten uit de 'gewone evangeliën', ook dat is 
opvallend, zijn er slechts б uit het Johannesevangelie genomen; in 
Zondaar en Bedelaar gaan van de 23 meditaties er twee over een tekst 
uit Ef.; verder komen de gevangenschaps- en de pastorale brieven 
ook hier niet aan bod, evenmin als in Gods Poorten. 
^ ) Vooral in: Liturgie; vgl. Hoofdstuk VIII. 
3 7 ) Herschepping, 65. 
3 8 ) Ibid., 29. 
3 β ) Ibid., 165w. 
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Maar is de trinitarische structuur van het Apostolicum niet 
tevens uitdrukking van de eenheid van Gods werken? Noord-
mans weet en erkent dat de Godsopenbaring een samenhan-
gend geheel is.40 Hij wijst ook op het gevaar, dat men de 
hoofdmomenten die erin te onderscheiden zijn, uit elkaar kan 
rukken. Daartoe herinnert hij aan het bezwaar, dat de vade-
ren, vlak na de Reformatie, hadden tegen een liturgie, waarin 
'de heilsgeschiedenis bij stukken in de kerk weer opnieuw 
zou worden opgevoerd'41 door een afzonderlijke viering van 
de christelijke feestdagen volgens het kerkelijk jaar. Zij meen-
den dat de verschillende momenten elkaar in de prediking 
zozeer moesten doordringen, dat een afzonderlijke 'ter-
schouw-stelling' overbodig en schadelijk was. Later is men 
echter tot de overtuiging gekomen, dat op deze wijze van de 
gemeente een te grote geestelijke concentratie werd gevraagd 
en dat van de andere kant een zekere mate van historische 
aanschouwelijkheid ook een steun zou kunnen zijn voor het 
geloof. 
Na deze uitweiding over liturgie en kerkelijk jaar verwacht 
men dat Noordmans bij wijze van conclusie zal waarschuwen 
tegen een beleving, waarbij de verschillende heilswerken hun 
onderling verband verliezen en atomistisch naast elkaar ko-
men te staan. Noordmans gaat evenwel in de tegenoverge-
stelde richting: hij waarschuwt voor een beschouwing die 
alomvattend is omdat zij beheerst wordt door één moment uit 
de Godsopenbaring, met name het Paasgebeuren.42 Deze 
logische inconsequentie is veelzeggend: zij verraadt Noord-
mans' zorg om de eenheid van Gods werken op theologische 
wijze te verstaan, d.w.z. door het woord der prediking, niet 
door een wereldbeschouwing achter de preek. De samenhang 
waar het in de theologie om gaat, berust niet op menselijke 
speculatie, maar op Gods spreken. Alleen zo kan het trinita-
risch verband de dogmatiek samen houden 'ofschoon er tus-
sen de kerk en het evangelie een klove gaapt als nergens 
elders'.43 
40) Gestalte en Geest, 218w. 
« ) Ibid., 218. 
^
2) Ibid., 219. 
**) Herschepping, 69. 
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3. De kerk en de vleeswording als vernedering Gods 
Al beklemtoont Noordmans voortdurend dat men geen 
rechtstreeks verband mag leggen tussen het aardse leven van 
Jezus, zoals wij dat kennen uit de evangeliën, en het leven der 
kerk, dit betekent niet dat er geen lijnen zijn aan te wijzen die 
van de christologie doorgetrokken worden naar de ecclesio-
logie. Zulk een lijn is die van de vernedering Gods. 
Wij hebben reeds gezien, dat Noordmans de vleeswording 
van de Zoon Gods niet wil zien in het verlengde van de schep-
ping44, maar in functie van het Koninkrijk Gods. Dit brengt 
met zich mee, dat de christelijke logosleer een heel andere is 
dan de stoïsche. De Zoon kan niet beschouwd worden 'als de 
doorsnede der schepping, waarop men de redelijke samen-
hang der dingen kon aflezen, zodat de Vader de oorsprong 
en de Zoon het begrip der dingen zou zijn'.45 Wat de zin is 
van het geheim der vleeswording vinden wij in de vertolking 
van het evangelie door Paulus. Gaat men bij hem te rade, dan 
zal men in het vleesgeworden Woord geen genie of held zoe-
ken, geen sociaal hervormer of profeet van een natuurlijke 
vroomheid. Men zal Jezus niet als een brenger van een ge-
zindheidsethiek tekenen of als iemand, van wie een numi-
neuze of fascinerende goddelijkheid uitstraalt. 'Dat zijn hei-
dense geloofsvormen. Ons geloof is minder zinnelijk. Het ziet 
God niet in het leven, maar weet Hem daarbeneden.'46 
In het Apostolicum volgt daarom na de belijdenis van de 
menswording geen aanbidding van de Godmens, na de ver-
melding van de geboorte niet het leven van Jezus als een 
openbaring van goddelijkheid of als een apotheose van wat 
er in het geheim van de geboorte besloten lag. Wij vinden dit 
niet, omdat God geen mens geworden is om verheerlijkt, 
maar om vernederd en vernietigd te worden. 'Hij is niet de 
bloem der schepping, maar hij is zelf God die zich in onze 
plaats gesteld heeft; die ons is gevolgd in onze val. Hij is de 
Zoon door wiens persoon en werk wij pas goed weten dat de 
Schepper waarlijk een Vader is.'47 Jezus ziet de schepping 
allereerst van de kant van de ellende, waarin de wereld door 
de val gekomen is, 'als het ware van onderen op, als een val-
« ) Ibid., 132. 4 Б) Ibid., 118. 
4 β) Ibid., 122-124; cit. 124. 
4 T) Ibid., 135-136. 
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lend voorwerp dat wij trachten op te vangen'.48 Hij heeft zelf 
de Godverlatenheid ervaren en neemt de toom Gods tegen de 
zonde van heel de mensheid op zich. 'De Zoon kent de 
'revers' van de stof des levens; de onderkant van de planken 
van het wereldtoneel.'49 Daarom voelt Hij zich thuis onder 
zondaren en zieken. Op deze wijze, niet door theosofische 
bespiegelingen, leren wij de ware verhouding tussen Vader en 
Zoon, tussen schepping en verlossing kennen. 
Dit 'hamartiocentrische'so karakter van Noordmans' chris­
tologie werkt door in zijn ecclesiologie. De kerk moet niet 
pompeus en indrukwekkend worden51, maar het past haar 
als gemeenschap die de vleeswording belijdt, dat haar niveau 
gestadig verder daalt. Hij illustreert dit aan de ontwikkeling 
van de ambten: van de vier ambten bij Calvijn, doctor, pas­
tor, presbyter en diaken, is het eerste weggevallen en komt 
het laatste naar voren. Dat is niet toevallig en bij het ontwer­
pen van een nieuwe kerkorde zal men daar rekening mee 
moeten houden.52 Zoals Christus zonder gedaante en heer­
lijkheid is, zo ook de kerk; zoals de vleeswording geen ver­
heffing is van de mens, maar vernedering van God, zo is de 
genade van de sacramenten der kerk geen bovennatuurlijke 
verheffing of heiliging van de mens, maar enkel Gods genadig 
oordeel over de zondaar; zoals er niet gesproken wordt van 
Christus' mensheid als instrumentum salutis, zo horen we 
niets over de kerk als heilsinstituut.53 
Men zou nog kunnen wijzen op de reductie van de evange-
4 8 ) Ibid., 111. 
4 β) Ibid., 113. 
6 0 ) J. M. Hasselaar, a.w., 51; B. Breek, 'Scheppen is scheiden. Enkele 
opmerkingen over de leer der schepping volgens Dr. О. Noordmans', 
in: Ned. Theol. Tijdschrift, 12 (1957-58), 180-208. 
5 1) Gestalte en Geest, 274. 
^ ) 'Beginselen van Kerkorde', in: De Kerk aan het werk, Assen 
1934, 10. 
**) Vgl.: Herschepping, 132; Noordmans wijst daar af een voorstel­
ling van Jezus' verschijning 'als regelrechte voortzetting van de schep­
ping die erop was aangelegd. De incarnatie ligt dan in het verlengde 
van de creatie. Gereformeerde theologen, die zo spreken wijzen er dan 
wel op, dat de schepping niet regelrecht leidt tot de vleeswording. 
Maar op dit spoor kan men licht verder gaan en menen dat Jezus ook 
zonder de val wel gekomen zou zijn of dat Hij de hoogste exponent 
der schepping is, de ideaalmens, de godmens. Dat is een heidense ge­
dachte. In de schepping zoals wij die kennen door het Woord Gods, 
is er maar één ding dat toeneemt: de erfzonde.' 
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lische geschiedenis tot de grote heilsfeiten.54 Noordmans be-
doelt daarmee de 'verkorting' van Jezus' leven tot de vernede-
ring en verhoging, in navolging van de brieven van Paulus en 
naar het voorbeeld van de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
De basis voor deze leer der twee staten ligt al in het evangelie, 
waar de dingen een eigen ordening hebben, waarbij de lijnen 
elkaar snijden, de lijnen namelijk van kruis en opstanding die 
beide niet alleen aan het einde staan, maar de structuur van 
het hele evangelie bepalen: 'Jezus heeft de ganse tijd zijns 
levens geleden. En de opstanding vergezelt Hem bij zijn om-
wandeling. Geraakten en doden zien wij opstaan.'56 De on-
derscheiding tussen de twee staten of toestanden is het meest 
direct aan het evangelie ontleend en komt daarom het eerst in 
aanmerking bij de prediking als verhalende theologie.50 De 
evangeliën lenen zich niet tot het samenstellen van een 'Leven 
van Jezus', niet omdat het evangelie geen historie is, maar 
omdat het een historie is met een heel eigen karakter. 'Een 
chronologie is er bijkans onmogelijk. De tijd van de klok 
staat haast stil. Het is geen tijd om verder te leven, maar om 
zich te bekeren. Geen ure om aan verleden of toekomst te 
denken, maar om te sterven en op te staan. Er is omkeer in 
het evangelie. De val heeft zijn geschiedenis en duur, de 
wederoprichting ook. Maar wat daar tussen ligt heeft die nau-
welijks.'" 
Het kan gezocht lijken, wanneer wij vanuit dit gezichts-
punt de lijn willen doortrekken van de christologie naar de 
ecclesiologie. Noordmans zelf wijst namelijk op een tegen-
stelling tussen Jezus' leven in het evangelie en het leven der 
kerk, als hij stelt dat het 'Evangelie' geen duur heeft, maar de 
'evangeliën' wel en dat de laatste daarin een gelijkenis zijn 
van het leven der kerk. De kerk krijgt immers duur in de 
eeuwen, zolang het Konmkrijk uitblijft. De kerk kan daarom 
niet volstaan met de prediking van de rechtvaardigmg van de 
zondaar door Jezus' dood en opstanding, maar zij moet ook 
spreken over gebed en gebod met het oog op gemoed en 
leven.58 Daarbij maakt zij gebruik van een ander schema 
voor de prediking, nl. van de drie ambten van Jezus.59 Met 
54) Vgl.: G. Paul, a.w., 110. 
B5) Herschepping, 116. 
se) Ibid., 119-120. 57) Ibid., 116-117. 58) Ibid., 125. 
δ β ) N1. profeet, priester en koning. 
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behulp daarvan kan men de stof van de evangeliën eniger-
mate over het leven verdelen.60 De duur en een zekere conti-
nuïteit van de evangeliën zet zich dus voort in de duur en een 
zekere continuïteit van de kerk met haar prediking volgens 
het schema van de drie ambten. 
Toch ligt de eigenlijke kem van de prediking in de leer der 
twee staten van vernedering en verhoging; daarin komt het 
openbaringskarakter van het Nieuwe Testament het duide-
lijkst uit.61 Waar deze prediking plaats heeft en de zondaar 
het genadig oordeel Gods over zich hoort uitspreken, daar 
concentreert zich de kerk en is zij als het ware zonder duur 
reeds staande in het eschaton.62. Zo wordt ook het bestaan 
van de kerk bepaald door de christologische verkorting; de 
duur van de evangeliën is in de continuïteit van de kerk aan-
wezig, maar zij is van secundair belang. Een bevestiging hier-
van zou men kunnen lezen in de woorden die Noordmans 
schrijft over de situatie van de kerk, als in 1940 de oorlog is 
uitgebroken: 'De gewone gang van zaken in de kerk houdt 
zijn betekenis, maar is in de schaduw gesteld door ervaringen 
en gebeurtenissen van een hogere orde. De kerk is, in haar 
embryonale toestand in de evangeliën, een gemeenschap des 
gebeds en des lijdens. En het einde van haar aardse verschij-
ning zal hierin bestaan, dat God alle tranen zal afwissen. 
Door deze beide eindpunten wordt de kerkhistorie bepaald.'63 
4. De kategorie van hei woord in de christologie en de 
ecclesiologie 
Een ander aspect van Noordmans' christologie dat doorwerkt 
in zijn ecclesiologie is, wat men zou kunnen noemen, het 
HOord-karakter van zijn christologie. De bedoeling hiervan 
trachten wij allereerst te verduidelijken door te beginnen bij 
het tegenovergestelde, dat hij wil afwijzen. 
Dit is in de eerste plaats de stoïsche logosleer, waarin het 
Woord fungeert als 'het begrip der dingen'.64 In de christe-
eo) Herschepping, 125-126. 
e l) Ibid., 120. 
β
2) Vgl.: Gods Poorten, 45w; Herschepping, 199. 
«3) Kroniek in: Woord en Wereld 2 (1940), 263. 
·*) Herschepping, 118. 
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lijke logosleer heeft de Zoon meer te zeggen dan dat de 
dingen zijn zoals ze gemaakt zijn.65 'Hij is het Woord, het 
spreken, het preken van God zelf, zodat de dingen voor ons 
niet meer bloot-zakelijk zijn - gedane zaken die geen keer 
nemen - maar oproepingen tot bekermg. De scheppmg is dan 
niet meer een gemaakt ding dat is zoals het is, maar een Ko-
ninkrijk, waarin Gods wil moet geschieden, in de hemel en 
op de aarde.'66 Als het Woord vlees wordt gebeurt er iets: 
God richt zich tot ons met zijn blijde boodschap; de vlees-
wording is een reddend evangelie.67 Maar dan moeten het 
Woord en het evangelie van de vleeswording ook gepredikt 
worden. Persoon en werk van Jezus zijn geen werkelijkheid 
die men op zichzelf kan beschouwen of die een heilsbeteke-
nis hebben in zichzelf; pas wanneer ze als evangelie verkon-
digd worden in de preek en als zodanig aanvaard worden in 
geloof, krijgen ze heilswaarde voor de mens. In deze zin kan 
men ze zelf woord en preek noemen. 
Met het voorgaande hangt ten nauwste samen de tegen-
stelling tussen aanschouwing en geloof, die Noordmans maakt 
zowel in de christologie als in de ecclesiologie. Jezus die zich-
zelf vernietigd en vernederd heeft (Phil. 2, 7-8) bezit geen 
gedaante of heerlijkheid en geen aanschouwelijkheid voor 
vlees en bloed. Wat aanschouwelijk aan Jezus was, is in de 
prediking van Paulus door de Heilige Geest aan stukken ge-
broken in brieven en teksten, woorden en begrippen 'zoals de 
Heer zelf aan het laatste Avondmaal het voorgedaan heeft, 
toen Hij zijn gebroken lichaam ronddeelde'.es Wij mogen op 
dit punt nooit van Paulus op de evangeliën teruggaan.69 Het 
gaat dus in de christologie in Noordmans' opvatting niet om 
het tekenen van een beeld van de persoon van Jezus en een 
beschrijving van zijn daden, om zo de mogelijkheid te schep-
pen, dat het geloof in de historische verschijning God ziet. 
Geloven en horen, niet geloven en zien, dienen op elkaar 
betrokken te worden 'en horen houdt verband met Woord en 
№) Herschepping, 118-119. 
oo) Ibid., 118. 
«") Ibid., 135. 
β 8) 'Persoon of geest, n.a.v. 'De Heilige', Proeve van een christelijke 
geloofsleer van deze lijd (Haarlem 1931) van Prof. Dr. Ph. Kohn-
stamm', in: Stemmen des Tijds 22 (1933), 53-71; cit. bij G. Paul, a.w., 
110. 
β β) Herschepping, 123. 
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Geest en is niet regelrecht op een historische verschijning 
betrokken'.70 
Voor de kerk brengt dit als consequentie mee, dat men 
daar de aanschouwing niet voor het geloof in de plaats mag 
trachten te stellen. Het is haar taak niet Christus en zijn werk 
aanschouwelijk te maken in de preek, laat staan in de liturgie 
of in het ambt, maar zij moet de heilsf eiten onderdompelen in 
de Pinkstergeest71, opdat de mensen zouden geloven dat 
Jezus de Christus is en de discipel tot apostel wordt. 
Tenslotte kunnen wij hier nog wijzen op een beschouwing 
van Noordmans over de gelijkenissen van Jezus.72 Wat hij 
hier zegt is, althans voor een rooms-katholieke lezer, moei-
lijk, soms duister en daarom niet gemakkelijk weer te geven. 
Wij proberen de hoofdgedachte als volgt samen te vatten. De 
gelijkenissen vormen een evangelie in beelden; alle heilsfeiten 
uit het evangelie kan men erin lezen: Jezus' geboorte, zijn 
prediking, lijden en sterven, zijn wederkomst en het komende 
oordeel.73 Men vindt er de spanningen van het evangelie, de 
verborgenheid van Jezus' zending en de verhouding van 
Vader en Zoon in, maar deze spanningen gaan pas werken, 
wanneer ze in het kader van de prediking worden uitgelegd. 
Dan blijkt dat het 'evangelie in beelden' hetzelfde is als dat 
van de gebeurtenissen en dat beide eindigen bij het kruis.74 
Jezus' leven en zijn leer, zoals deze in de gelijkenissen tot 
uitdrukking komen, vormen niet alleen een eenheid in de zin 
van een complementaire verhouding, waarin de woorden de 
zin openbaren van de heilsfeiten en omgekeerd, maar er is 
sprake van een verwisselbaarheid, zodat één en hetzelfde ver-
lossende evangelie zowel in de gelijkenissen als in de heils-
feiten tot ons komt. 'Het wezen van het Evangelie, de raad 
Gods met de zondaren (is) er met vol openbaringsgehalte 
uitgesproken.'75 In andere uitspraken van Noordmans lijkt 
het of hier toch geen volkomen gelijkwaardigheid maar een 
gradatie bedoeld wordt: 'De gelijkenissen zijn de laatste om-
'
I0) 'Eenheid en innerlijkheid, n.a.v. Christologie, deel I (Nijkerk 
1940) van Prof. Dr. F. W. A. Korff, in: Stemmen des Tijds 30 (1941), 
423-431, cit. bij G. Paul, a.w., 110. 
T1) Herschepping, 146-147. 
") Dingen, die verborgen waren, 9-19. 
73) Ibid., 11. 
« ) Ibid., 17. 
T5) Herschepping, 152. 
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hulling van de vleeswording zelf. Het Woord staat er voor 
ons, gekleed in zijn gelijkenis.'76 Maar dan dient men zich te 
herinneren, dat het Woord, ontdaan van het kleed der gelijke­
nissen, met andere woorden de Persoon van Jezus en de heils-
feiten zelf, in hun zin en betekenis voor de mens ondoorzich­
tig blijven, totdat de openbaring door Woord en Geest licht 
brengt. Op dit punt komen de heilsfeiten en de gelijkenissen 
met elkaar overeen: 'De gelijkenis bergt een geheim dat op 
ontsluiering wacht tot de komst van de Heilige Geest.'77 
Zo heeft Noordmans opnieuw duidelijk gemaakt, dat leven 
en werken van het Woord Gods alleen in het woord van de 
prediking tot ons komen. Jezus heeft ze zelf al ver-woord in 
zijn gelijkenissen en daarmee de kerk de weg gewezen die zij 
heeft te gaan met Hem en zijn werk: de weg van de verkondi­
ging van het woord. De correlatie tussen het Woord Gods en 
de woord-kerk is evident; daarbij kan de vraag openblijven 
waar de oorzaak ligt en waar het gevolg. 
5. Christus regeert de kerk als Hoofd 
Al heeft Jezus geen kerk gesticht en al is de kerk geen voort­
zetting van de incarnatie, toch bestaat er een nauwe band 
tussen de verhoogde Christus en de kerk op aarde, die dan 
ook de christelijke kerk heet. Zittend aan Gods rechterhand 
blijft Hij zijn werk als Middelaar voortzetten, al is het in een 
andere vorm.78 Voor het aangezicht van de Vader is Hij onze 
Voorspraak en blijft zo zijn priesterlijke functie uitoefenen.79 
Door het zenden van de Geest der waarheid werkt Hij als 
profeet en zijn koningschap bestaat nu in de regering van 
de kerk.80 Deze regering begint reeds bij de apostelkeuze 
van Mathias, al zien wij er in Handelingen 1 niet meer dan 
een karikatuur van; machtiger en duidelijker manifesteert zij 
zich in de roeping en het apostolaat van Paulus; zij wordt ook 
zichtbaar in het optreden der twaalf te Jeruzalem en van 
Stefanus en Filippus. De apostolische gemeente, die de over-
7 β) Ibid. 
« ) Ibid., 152-153. 
T8) Koninkrijk der Hemelen, 171. 
τ β) Ibid., 168-172. 
8 0 ) Ibid., 173. 
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gang betekent van het Koninkrijk der hemelen naar de kerk81 
staat nog onder de directe regering van haar Hoofd: Christus 
grijpt herhaaldelijk rechtstreeks in82 en stort door en met de 
Geest zijn hemelse gaven over zijn lidmaten uit.83 Noord-
mans heeft gezegd dat het werk van de Heilige Geest een 
nieuw werk van God is,84 maar dat sluit niet uit - en dat past 
in deze kontekst - dat het werk van de Heilige Geest ook 'de 
voortzetting van de vleeswording is', waardoor het Evangelie 
niet wordt afgelost; het behoort immers tot het éne trinita-
rische werk.85 
Ook in de kerk na het apostolisch tijdvak regeert Christus 
als Hoofd, maar deze kerk is 'een aan het Koninkrijk Gods in 
tijd en hoop veel verder ontzonken toestand'.se Christus' 
regering wordt dan minder direct. Zij komt tot ons door een 
dubbele bemiddeling, nl. van zijn Woord en Geest. Zijn rege-
ring van de kerk kennen wij dan ook door de prediking van 
zijn directe regering in de Handelingen.87 En uit 2 Kor. 3,17: 
'De Heer nu is de Geest' volgt niet dat de Heer en de Geest 
worden gelijkgesteld, maar wel 'dat het middelaarswerk van 
den verhoogden Heer een bediening des Geestes is'.88 
In het volgend hoofdstuk komt het werk van de Geest in 
de kerk en dus de regering van Christus door de Geest op-
nieuw ter sprake. Wij kunnen daarom hier volstaan met de 
conclusie die Noordmans trekt voor de verhouding van 
Christus tot zijn kerk. Vooreerst wijst hij erop dat Rome de 
regering door Christus van zijn kerk te direct opvat en zich 
dientengevolge een regeermacht toeeigent die alleen aan 
Christus toekomt.ss Vervolgens, dat de kerk de aandacht moet 
richten op Christus en die niet moet laten afleiden door din-
gen waarmee Christus te maken heeft: 'Christus duikt in geen 
zaak die met Hem verbonden is, onder. In geen sacrament, in 
geen vereniging, in geen partij, in geen staat. Hij houdt een 
aangezicht in de kerk. Hij komt tot ons door zijn evangelie'.90 
Tenslotte volgt uit dit alles, dat het in de kerk aankomt op 'de 
81) Zie hiervoor, p. 52. 
^ ) Koninkrijk der hemelen, 175. 
e3) Ibid., 176. 
84) Zie hiervoor, p. 71. 
85) Herschepping, 146. 
8e) Koninkrijk der hemelen, 176. 
87) Ibid., 177. 88) Ibid., 178. 8B) Ibid., 176. 
90) Herschepping, 61. 
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dunne draad van het geloof91 waardoor de leden van de kerk 
met hun Hoofd verbonden zijn. Trekt men Christus in de 
sacramenten zoals Newman, dan wordt dat persoonlijk geloof 
vervangen door een aanraking met Hem op zakelijke wijze.92 
Samenvatting 
De inhoud van dit hoofdstuk kan in drie punten worden 
samengevat. Vooreerst wijst Noordmans iedere band tussen 
Christus en de kerk af, die buiten de dunne draad van het 
geloof zou lopen. Geen voortgezette incarnatie; geen voort­
leven van Christus door genade en sacramenten in zijn 
lichaam, de kerk; geen kerk die sacramentum humanitatis 
Christi is. 
Voorts, de enige weg, waarlangs de vleeswording heilbren­
gend is voor de kerk, is de weg van het gepredikte woord. 
Niet op en in zichzelf zijn Jezus' leven en werk toegankelijk 
voor het geloof - er is geen gedaante noch heerlijkheid in 
Hem! - maar alleen in stukken gebroken en verkort tot dood 
en opstanding worden zij een reddend evangelie in de predi­
king. 
Zo ligt de weg open voor het werk van de Heilige Geest. 
Want door zijn Woord en Geest regeert Christus als Hoofd 
zijn kerk. 
β 1) Zoeklichten, 198. 
и ) Herschepping, 60. 
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Hoofdstuk IV 
P N E U M A T O L O G I E EN E C C L E S I O L O G I E 
Inleiding 
Behalve de in een vorig hoofdstuk gemotiveerde benadering 
van de grondslagen van Noordmans' ecclesiologie volgens 
het beginsel van de 'trinitarische spreiding' zijn er twee rede­
nen om hier uitvoerig in te gaan op zijn pneumatologie. De 
eerste is, dat deze leer een centrale plaats inneemt in heel 
zijn denken.1 
Dit blijkt reeds uit Herschepping, maar duidelijker nog uit 
de titel van zijn hoofdwerk: Gestalte en Geest. Niet ten on­
rechte heeft men daarom Noordmans, evenals Calvijn, gety­
peerd als 'theoloog des Geestes'2, terwijl anderen de wezen­
lijke lijnen van zijn ecclesiologie menen te kunnen aanduiden 
met de woorden 'Historisch Spiritualisme'.3 
Daarmee raken wij reeds aan de tweede reden, namelijk 
het belang van de pneumatologie in de controverse tussen 
Rome en de Reformatie en bijgevolg in de oecumenische 
theologie. Globaal gesproken vindt men immers in de rooms-
katholieke theologie een voorkeur voor een christologische 
benadering van de kerk, terwijl men met name in de gerefor­
meerde theologie zijn uitgangspunt kiest in het werk van de 
Heilige Geest.4 
1) Vgl.: D. Rijpma, 'De Leer aangaande de Heilige Geest bij Dr. 
O. Noordmans', in: Vox Theologica 33 (1962-63) 50-60; B. Breek, 
•Scheppen is Scheiden', in: Ned. Theol. Tijdschrift, 12 (1957-58) 201. 
*) G. van Niftrik, 'Dr. O. Noordmans, theoloog des Geestes', in: 
Kerk en Theologie 7 (1956) 82-95; J.Hasselaar, Dr. O. Noordmans -
Hoofdmomenten van zijn theologie, Den Haag 1958, 50. 
3) Aldus Prof. Dr. J. С Hoekendijk in een mondelinge mededeling, 
daarbij refererend aan het opstel van Noordmans onder dezelfde 
titel in: Stemmen voor Waarheid en Vrede, 56 (1919) 161-189. 
4) Zie o.a. U. Valeske, Votum Ecclesiae, Teil 1, München 1962, 161-
175; A. van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting 
met Rome, Antwerpen-Hilversum 1965, passim; Y. Congar, Sainte 
Eglise, Parijs 1963, 69-104; id., Chrétiens en dialogue, Parijs 1964, 
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De juistheid van deze probleemstelling voorlopig in het 
midden latend zijn wij overtuigd van het toenemend belang 
van de pneumatologie voor de oecumenische dialoog, s 
Bij de behandeling voegen wij ons zoveel mogelijk naar de 
lijnen van Noordmans' eigen denken. Wij bespreken daarom 
achtereenvolgens de Heilige Geest als goddelijke Persoon, het 
werk van de Heilige Geest in de mens en de relatie van de 
Heilige Geest tot de kerk. 
1. De Persoon van de Heilige Geest 
Het fundament van Noordmans' pneumatologie is de belijde-
nis van de Heilige Geest als goddelijke Persoon. Hierbij valt 
de klemtoon op 'persoon'. De reden waarom Noordmans hier 
zoveel nadruk op legt, is dat men heel dikwijls het werk van 
Christus geleidelijk laat overgaan in dat van de Heilige Geest, 
zodat er nauwelijks ruimte blijft voor een onderscheid van 
personen. De verhoogde Heer is dan het subject van al die 
werkingen, die ook aan de Heilige Geest worden toegeschre-
ven en de gelovige komt niet tot een eigen verhouding tot de 
Geest.6 
Noordmans noemt drie redenen op waarom de Heilige 
Geest in de gangbare prediking niet duidelijk naar voren 
komt. De eerste is, 'dat in de roomse kerk de vleeswording des 
Woords gedacht wordt als doorgaande'.7 Daar eert men in de 
'heiligen' Gods beste werk, terwijl de Heilige Geest zondaren 
nodig heeft om zijn ambt van Trooster te vervullen, en geen 
heiligen. Bij de protestanten, vooral de gereformeerden,8 is 
het de leer van het genadeverbond, waarin het werk van 
Christus en dat van de Heilige Geest in een vaste orde werden 
samengebracht, met het gevolg, dat 'het werk des Geestes tot 
453-489; Id., Esquisses du Mystère de l'Eglise, Parijs 1953, 93-116: 
'Le Corps mystique du Christ'; 129-179: 'Le Saint Esprit et le Corps 
apostolique, réalisateurs de l'oeuvre du Christ'; F. Malmberg, Eén 
Lichaam en één Geest, Utrecht-Antwerpen 1958, J. Mulders, Het 
Mysterie der Kerk, Tielt-Den Haag 1965, o.a. 104-131. 
B) Vgl. H. Berkhof, De leer van de Heilige Geest, Nijkerk 1964, 12. 
e) Herschepping, 166. 
Ό Ibid., 167. 
8) Noordmans gebruikt dit woord bij voorkeur in een bredere zin, nl. 
voor alle protestanten die voortkomen uit de Reformatie door Calvijn. 
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op zekere hoogte werd gereglementeerd: een méthodisme des 
Geestes'.9 Het was een door voorzichtigheid ingegeven reac-
tie op het Anabaptisme, waar men zozeer de nadruk legde op 
de eigen werking van de Heilige Geest, dat het niet meer 
'merkbaar was, dat het de Geest van Christus was' en het 
bijbels waarmerk ontbrak.10 Een derde reden ligt in de aard 
van de verhouding van de gelovige tot de Heilige Geest. 'Deze 
komt ons nog nader dan de Zoon. Het laatste, intiemste, 
innerlijkste, dat is Zijn werk.'11 Hij is degene die ons het 
werk van Vader en Zoon toeeigent en 'daarom schijnt Hij 
één te worden met ons hart. Hij bidt in ons en het is ons 
gebed; Hij werkt het geloof in ons en het is ons geloof. Zo 
wordt dan de Heilige Geest gemakkelijk als een gave gezien 
(wat Hij ook is), maar dan als een zaak, een pand, een bezit. 
Alles wat de Heilige Geest is en doet, Zijn persoon en werk, 
schijnt geen ander bestand te hebben dan als menselijk gees-
tesleven.'12 Het gevolg is, dat 'wij Zijn bestaan en werk in ons 
moeilijk kunnen onderscheiden van Zijn wezen buiten ons'.13 
Omdat de Heilige Geest de derde goddelijke Persoon is, 
is het onjuist in Noordmans' ogen, als men Hem in de evan-
gelieverkondiging alleen als middel laat gelden in verbinding 
met het Woord - b.v. in de uitdrukking 'door Woord en 
Geest' - en het daarbij laat. De Heilige Geest is meer dan 
middel en instrument.14 Noordmans brengt dit in onmiddel-
lijk verband met de voortkomst van de Heilige Geest uit 
Vader en Zoon. De Griekse kerk, die het 'filioque' afwijst, 
'heet wel de orthodoxe, maar ze is ook een kerk van secten 
en geestdrijverij'.15 De reden is dat de Geest daar langs 
Christus heen gaat. Wanneer Hij daarentegen mede van 
Christus uitgaat, zoals de Westerse kerk leert, dan betekent 
dat geen grotere ondergeschiktheid, maar juist de waarborg 
van het volle, bepaalde, persoonlijke. 'Dan is de Geest geen 
vaag beginsel, maar Hij draagt de zin des Heren, het beeld 
van Christus persoonlijk, in zich'.16 
De Heilige Geest, zo kan men Noordmans' gedachten sa-
9) Herschepping, 167. 
10) Ibid.; over de relatie van de Doperse beweging tot de gereformeer-
den enerzijds, de luthersen anderzijds; zie ook: Koninkrijk der Heme-
len, 54-58; 194. 
11) Herschepping, 168. 
12) Ibid., 169. 13) Ibid. " ) Ibid., 170. 1B) Ibid. 1 β ) Ibid. 
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menvatten, is geen vaag onpersoonlijk beginsel, maar godde­
lijke Persoon door zijn voortkomst van Vader en Zoon. En 
wanneer Hij Persoon is, is Hij onderscheiden van de Tweede 
Persoon, Christus,17 en mag men zijn werk niet identificeren 
met dat van Christus. Juist omdat de Heilige Geest God is, 
is Pinksteren een nieuwe openbaring van God, in zijn volheid 
en nieuwheid niet restloos te verstaan vanuit de vleeswording 
van de Zoon.18 
2. Het werk van de Heilige Geest 
De meest algemene benaming voor het werk van de Heilige 
Geest is volgens Noordmans herschepping.,19 De herschep­
ping is 'een schepping, waarbij hemel en aarde betrokken zijn 
en niet alleen ons eigen hart'.20 Hiermee keert Noordmans 
zich af van de 19e eeuwse ervaringstheologie. 
De Heilige Geest bepaalt zich dus niet alleen 'tot het be­
werken van de verborgen mens des harten. Er zijn grote, 
meer-dan-menselijke dingen die Hem worden toegeschreven. 
Zo de beademing der schepping, de ingeving der Heilige 
Schrift, de toebereiding van de incarnatie en de samenroeping 
der Kerk.'21 Daarom is de belijdenis van de Heilige Geest de 
meest omvattende. De Geest omvat de hele schepping en her­
schepping. Als er van Hem gezegd wordt: 'Hij zal het uit het 
Mijne nemen, en zal het U verkondigen' (Joh. 16, 14), dan 
hoort volgens Noordmans bij dit 'Mijne' de hele wereld, die 
volgens het Evangelie ook het 'Zijne' is (Joh. 1, 11). Op de 
alomvattende werking van de Geest wijst ook de 'uitstorting' 
van de Geest: dit woord duidt op de goddelijke overmacht en 
overvloed.22 
Het is een overvloed, die doorbreekt, en sinds Pinksteren 
ter beschikking staat 'van de wereld, die belijdt: Ik geloof in 
1 T) Over Persoon en werk van de H. Geest zie ook: Zondaar en Be­
delaar, 37. 
1 8) Gestalte en Geest, 243. 
:Ιβ) Herschepping, 171. 
^
20) Cit. uit ms. 'Het werk van de Heilige Geest', bij Paul, a.w., 121. 
2 1 ) Herschepping, 170; In het ms. 'Het werk van de Heilige Geest', 
Paul, a.w., 121: bij de Vleeswording des Woords, bij het Middelaars-
werk. 
M) Het Koninkrijk der Hemelen, 183-184. 
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de Heilige Geest'.23 De wereld, die dit geloof belijdt, wordt 
de gemeente genoemd, maar zij verschilt alleen van de rest 
der wereld, doordat zij weet heeft van de goedheid Gods, van 
de rijkdom en de gaven van het Koninkrijk. De Geest Gods 
is geen particulier eigendom van de gemeente, want Hij is 
geschonken en uitgestort 'over alle vlees, op voorwaarde van 
gemeenschap; de gemeenschap der heiligen, die de Kerk be-
lijdt in haar Credo'.24 
Het is niet duidelijk, waar Noordmans hier op doelt. Is het 
de onzichtbare kerk, die zich verder uitstrekt dan de geloven-
de en belijdende gemeente, de velen van buiten, die binnen 
zijn? De vereiste gemeenschap is dan de onzichtbare gemeen-
schap in de Geest, waarin de kerk haar geloof belijdt. Maar 
dan blijft de vraag of men niet moet gelóven om tot die ge-
meenschap der heiligen te behoren en of men dan toch weer 
niet tot de gemeente behoort. Of bedoelt Noordmans hier 
degenen, die wel geloven, maar buiten het verband van ge-
meente en kerk blijven staan, als gelovigen echter juist wel 
tot de onzichtbare gemeenschap der heiligen behoren? Dit 
laatste lijkt het meest waarschijnlijk. 
Nadat het werk van Jezus Christus volbracht is, waarin Hij 
zichzelf onder de vloek gesteld heeft en alle menselijke ellen-
de, schuld en dood onder Gods oordeel hebben stilgestaan op 
Golgotha, komt er weer leven van de andere zijde. Stuk voor 
stuk neemt de Geest alles uit Christus' werk en verkondigt 
het ons. 'Alles krijgt een ander aanzien. Doven horen, blinden 
zien, kreupelen wandelen, doden worden opgewekt, aan 
armen wordt het Evangelie verkondigd... De Geest waait 
over het dal der doodsbeenderen (Ez. 37, 1-14)'.25 Deze 
schepping draagt een eschatologisch karakter, omdat zij van 
het einde uit komt en niet van het begin, namelijk van een 
volbracht werk, de verzoening in Christus. 'Wanneer de Her-
schepper zegt dat het goed is, dan betekent dat iets heel 
anders dan bij de Schepping. Toen openbaarde het onze 
val... In de herschepping sluit het woord 'goed' de val uit. 
Er is geen afval der heiligen. Het oordeel van de Geest maakt 
de zondaar tot een rechtvaardige, de gevallene tot een heilige. 
Het geeft alle dingen een nieuw predikaat.'26 
m) Gestalte en Geest, 225. »Ό Ibid. 2r·) Herschepping, 171-172. 
**) Ibid., 172; vgl.: 'De Zwitserse Theologie', in: Geestelijke Perspec­
tieven, 37-67; op 55w. bespreekt Noordmans de 'Neu-Prädication' bij 
Barth. 
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Herscheppen komt met scheppen overeen inzover het ook 
scheiden is. 'De Geest scheidt de oude mens van de nieuwe 
(Zondag 33 H.C.).' 2 7 Het kritisch karakter der schepping 
krijgt in de herschepping zijn voltooiing. 'De nieuwe mens 
stoot de oude in de bekering af. Hij doet dat niet door een 
hem inwonende biologische kracht, maar door het absolute 
oordeel des Geestes, dat zijn oorsprong neemt in het vol­
brachte, het volmaakte, het einde.'2 8 De herschepping mag 
niet verstaan worden als 'een gedeeltelijke of halve verbete­
ring van het werk van de Vader'.29 Men mag de herschepping 
niet beschouwen als een losse verbinding van het werk van 
de Vader en dat van de Geest, van natuur en genade. De 
herschepping bouwt niet voort op de schepping; ze is als 
genadewerking volledig.30 Men vergete bij deze omschrijving 
niet, dat voor Noordmans de herscheppende genade bestaat 
in het oordeel van de Heilige Geest, het geven van een nieuw 
predikaat, een nieuwe naam. Het houdt geen loochening in 
van de schepping door de Vader; het veronderstelt veeleer 
de schepping, maar dan als totaal aangetast door de zonde en 
zonder aanknopingspunt voor de genade. Dit herscheppend 
oordeel heeft betrekking niet alleen op het innerlijk van de 
mens, maar op heel de menselijke werkelijkheid, zijn denken 
en zijn handelen, zijn persoonlijk en zijn sociale leven, zijn 
relatie tot de medemens en de wereld. Daarom voegt Noord­
mans er aan toe: 'Alles wat wij tot de natuur rekenen ligt erin 
opgesloten' en 'alle dingen krijgen in de kerk een nieuw pre­
dikaat'.3 1 De herschepping is daarom alomvattend, univer­
seel. Zij is ook werkelijk schepping uit niets, omdat de genade 
als tegenpool alleen de zonde heeft. 'De genade laat de natuur 
niet staan, zij treft haar zelfs niet aan. De Heilige Geest als 
Herschepper is in volle zin Schepper en schept uit niets. Ten­
zij men de zonde en de dood 'iets' zou willen noemen. De 
natuur heeft tegenover de genade geen positieve betekenis. 
Natuur en genade zijn in de kerk geen tegenstellingen. Zonde 
en genade moet men tegenover elkaar plaatsen. De zonde 
gaat even ver als de schepping en de genade even ver als de 
herschepping. (...) De reformatoren hebben er de nadruk op 
2 7 ) Herschepping, 172. 
Μ ) Ibid., 173. 
2 β) Ibid., 174. 
3 0 ) Ibid. s1) Ibid. 
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gelegd dat het werk van Christus compleet is en niets in de 
mens onderstelt. Wij moeten even duidelijk uitspreken, dat 
er in het werk des Geestes geen deling is tussen natuur en 
genade. Men kan die twee niet bij elkaar aanknopen.'32 
Het werk der herschepping is dus het werk van Gods genade. 
Als zodanig staat het tegenover de schepping; immers de 
schepping als goddelijk oordeel doet de zonde overvloeien, 
terwijl in de herschepping de genade overvloedig wordt 
(Rom. 5, 20).33 'Genade is dan de samenvattende naam voor 
de oordelen Gods in de herschepping en de gemeenschap des 
Heiligen Geestes.'34 'Genade is een vrijmachtige uitdeling 
van plaats, stand, rang, titel in een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde.'35 Als de Geest een vaag beginsel is, zoals in 
de Griekse kerk door de leer, dat Hij alleen van de Vader uit­
gaat, dan kan Hij geen nieuwe predikaten verlenen; daarvoor 
is nodig dat 'Hij mede van Christus als het Hoofd der ge­
meente uitgaat'.36 Ofschoon Rome het filioque belijdt, be­
staat daar een praktijk der genade, 'waarbij een christenmens 
geen vrijheid, vrijspraak en vrijplaats van God kreeg'.37 Om­
dat de vleeswording daar doorgaat, is er geen ware ruimte 
voor de Heilige Geest. De genade is er geen klaar goddelijk 
oordeel, maar een enigszins vaag gedachte kracht, met behulp 
waarvan ieder zichzelf moet zien te redden. In het sacrament 
geeft de genade daar teveel, in de prediking te weinig. In het 
gereformeerde Protestantisme daarentegen is eigenlijk geen 
plaats voor een speciale leer der genade of voor een onder­
zoek naar de natuur der genade. Daar gaat het om de nieuwe 
namen en eigenschappen die de Heilige Geest aan de mens 
toekent.38 Men zou Noordmans verkeerd verstaan, wanneer 
men deze soteriologische uitspraken ontologisch zou willen 
duiden. Een vergelijkingspunt biedt de christologie: ook daar 
gaat het niet om de persoon, maar het werk, niet om de na­
turen, maar om de ambten van Christus.39 Het werk van de 
Heilige Geest staat hier in het teken van het 'sola gratia'. Een 
verdere ontleding heeft dus niet betrekking op de natuur van 
de genade, maar leidt tot een bespreking van de verschillende 
m ) Ibid., 174-175. 3 3 ) Ibid., 177. 3 4 ) Ibid. 3 5) Ibid. 
M) Ibid. эт) Ibid., 177-178. 3 8 ) Ibid., 178. 
3 β) Ibid., 119w.; Koninkrijk der Hemelen, 80vv.; vgl. ook Hoofd­
stuk VII. 
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dementen in het werk der herschepping. 
Die verschillende elementen in de herschepping of - meer 
in de geest van Noordmans - de verschillende werken van de 
Heilige Geest worden aldus omschreven: 'Als iemand (door 
de rechtvaardiging) tot kind van God wordt aangenomen, dan 
komt de geboorte van dat kind ter sprake: de wedergeboorte. 
Als een zondaar wordt gerechtvaardigd, komt de bekering 
van die zondaar in de prediking aan de orde. Als wij letten 
op de aanbieding van het Evangelie, dan noemen wij dat de 
roeping. Als de zondaar gerechtvaardigd is, dan moet hij zich 
daarnaar gedragen in de heiliging. Als de wedergeboorte 
gepredikt wordt, dan volgt het christelijke leven. En het chris-
telijk leven is weer niet denkbaar zonder ascese. De ascese is 
niet echt zonder het bedenken van de dingen die boven zijn; 
zonder de meditatie van het eeuwige leven. Het kindschap 
Gods brengt de christelijke vrijheid mee. Maar deze vrijheid 
kan in de kerk niet geoefend zonder gebod en gebed.'40 Het 
is typerend voor Noordmans dat hij dit fraaie en bruikbare 
schema onmiddellijk weer relativeert: wanneer men in de 
dogmatiek een zeker wetenschappelijk verband legt tussen 
de stukken om het ontstaan van het nieuwe leven op te helde-
ren, dan raakt men weer uit de kerk en komt in de school 
terecht.41 De dogmatiek moet zich instellen op de prediking; 
daarom zou de leer van de Heilige Geest beurtelings in ver-
schillende schema's gegeven kunnen worden. 'Zo kon het 
werk des Heiligen Geestes worden besproken achtereenvol-
gens in verband met de tegenstellingen: schuldig - rechtvaar-
dig; zondig - heilig; dood - levend; knecht - kind; verloren -
in gemeenschap; begin - einde. Deze schema's laten zich niet 
uit elkaar afleiden. Zij vallen in de prediking ook naast 
elkaar. De ene preek valt naast de andere en geeft toch tel-
kens het hele Evangelie; moet dat althans.'42 De keuze die 
men dan in de dogmatiek maakt is niet zo belangrijk, mits 
men het verband met de prediking maar niet uit het oog ver-
liest.« 
Ondanks deze relativering volgt hier toch een analyse van 
het werk van de Heilige Geest aan de hand van begrippen, 
^ ) Herschepping, 182. 
41) Ibid., 184. 
42) Ibid. 
*·) Ibid. 
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aan bovengenoemd schema ontleend. Men kan het beschou-
wen als een overzicht van Noordmans' genadeleer, al zou hij 
zelf tegen dit woord protesteren. Wellicht zal de rooms-ka-
tholieke lezer enige moeite hebben onze auteur hier te volgen. 
Vele hem vertrouwde begrippen krijgen hier namelijk een 
enigszins andere inhoud. 
Het centrum van de pneumatologie ligt voor Noordmans in 
de rechtvaardiging door het geloof. In tegenstelling met de 
predestinatie, die men het hart der kerk kan noemen, maar 
die een verborgen orgaan is, 'draagt de rechtvaardiging een 
publiek karakter en staat als zodanig in het middelpunt van 
de prediking, die de meest openbare handeling der wereld 
is'.44 In alle talen die de Pinkstergeest kent wordt de recht-
vaardiging voor de rechterstoel Gods uitgesproken, nu reeds. 
Door haar worden de nieuwe predikaten de zondaar 'toege-
legd'. Het is het troosten van de ellendigen, die de Zoon zalig 
spreekt en zalig maakt. Maar daarvoor is de Heilige Geest 
nodig. Wat wij in de evangeliën vinden, de zaligsprekingen 
die wij daar horen, laten geen directe toepassing toe. 'Het 
moet alles gesteld op de distantie van de Geest'; het zijn 
spreuken en gelijkenissen die pas wanneer zij via de Geest tot 
ons komen, werkelijk vertroosting der ellendigen worden.45 
De voornaamste reden waarom de rechtvaardiging zo'n cen-
trale plaats inneemt, is dat zij als boodschap van Godswege 
duidelijk maakt, dat alleen een oordeel Gods, een scheppings-
woord Gods, ons kan redden. Bij de andere werken des Gees-
tes kan men hypotheses, beperkingen en condities in het 
geding brengen, maar 'aan de rechtvaardiging kan niet wor-
den toe- of afgedaan. Men moet haar verwerpen of in haar 
geheel laten staan.'46 Bovendien wordt in de rechtvaardiging 
door het geloof God gerechtvaardigd. 'Hij komt daarin tot 
zijn ere.'47 De God van de Bijbel is de God der oordelen. In 
de rechtvaardiging door de Geest blijkt de kwaliteit van al 
die oordelen, waarvan het Oude Testament, de wereldge-
schiedenis en ook de evangeliën vol zijn. Het zijn alle mo-
menten in de rechtvaardiging door het geloof. Maar het zijn 
tenslotte zijn oneigenlijke werken (Luther). Men kan zeggen, 
44) Ibid., 179. 4Б) Ibid., 180. 
« ) Ibid. "Ό Ibid., 181. 
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dat God gerechtvaardigd wordt door het kruis; maar in de 
volle en laatste zin wordt Hij het in de Geest.48 'In het schep­
pend woord der rechtvaardiging geeft God zelf nieuwe namen 
aan de dingen en eigennamen aan zijn kinderen.'49 
Noordmans spreekt nog op andere wijze over de rechtvaar­
diging. Zij is niet alleen de 'zenuw'50 die door alle werken 
van de Geest loopt; zij kan ook beschouwd worden als af­
zonderlijk element in het geheel naast wedergeboorte, be­
kering, roeping, etc. Dan valt de nadruk op de zondaar die 
gerechtvaardigd wordt, niet de wedergeborene of de bekeer­
de of zelfs de gelovige.'51 Rechtvaardiging door het geloof 
alleen betekent geen terugzetting van het werk des Geestes, 
maar uitschakeling van de menselijke factor. 'Door het geloof 
(alleen) (Rom. 3, 28), dat betekent dus eigenlijk: God alleen, 
de Heilige Geest alleen.'52 Het is geen 'kwaliteit van ons 
leven', door wedergeboorte verkregen, niet 'een daad van 
onze zijde', geen 'verdienste van ons' door ascese of christe­
lijk leven, 'evenmin door de liefde een vorm van ons geloof. 
Het geloof van de ware gelovigen in de bijbel heeft geen 
gedaante of heerlijkheid. Het komt niet uit henzelf op en het 
is geen religieuze kwaliteit, 'zij geloven niet om te geloven, 
maar omdat God spreekt'.53 
Een ander punt in het werk van de Geest is de wedergeboorte. 
In het 19e eeuwse Calvinisme54 stond deze zeer in het mid­
delpunt. Men legt er dan de nadruk op, 'dat het Evangelie 
niet enkel verkondigmg is, maar ook goddelijke kracht. Dat 
het niet alleen met belofte tot ons komt in de prediking, maar 
ook mystisch op onze bestaanswijze inwerkt'.55 Daarbij 
wordt de Vleeswording des Woords als hoofdpunt van de 
christelijke belijdenis vooropgesteld. Noordmans stelt daar 
tegenover dat de Vleeswording niet in de kerk als een mys­
tisch gebeuren 'in het heel of halfdonker van ons onderbe­
wustzijn' schuilgaat of 'in nog diepere lagen van ons bestaan 
geheel in het verborgene' werkt.56 De Vleeswording des 
Woords is voorwerp van prediking, grondslag van het werk 
«) Ibid. ^0) Ibid., 185. 5 0) Ibid., 179. и) Ibid., 185. 
ra) Ibid. 5 3) Ibid. 
и ) Vooral bij A. Kuyper. 
B5) Herschepping, 186. 
6 β) Ibid. 
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des Heiligen Geestes. Zij geeft de volheid waaruit en de 
grond waarop de nieuwe predikaten in de herschepping ge­
geven kunnen worden. Het verschil met Rome ligt hierin, 
'dat wij ons de Vleeswording niet als een in het verborgen 
voortgaand gebeuren denken. Zij moet in de openbare ver­
kondiging worden opgenomen'.57 De wedergeboorte is daar­
om een eschatologisch begrip met kosmische afmetingen, 
omdat zij de hele vernieuwing der wereld omvat. Hij verwijst 
daarbij naar Mat. 19,28. Men mag haar niet inperken tot een 
vage hypothese onder de preek en het sacrament of tot een 
punt van angstvallige vermoedens voor het geloof of tot een 
drieste onderstelling in de politiek en de wetenschap. 'De 
wedergeboorte is een belofte en moet een toezegging blijven. 
Als alle nieuwe predikaten aan de gevallen schepping zijn 
toegelegd, dan is de wedergeboorte daar en dat geldt ook 
voor de enkele gelovige.'58 
Een ander stuk uit het heilswerk van de Geest is de bekering. 
Zij 'komt niet uit de wedergeboorte voort als een plant uit de 
kiem'.59 Zij wordt soms gepredikt als een overgang van de 
natuur tot de genade, zoals bij de Luthersen, waar iets na­
klinkt van de roomse opvatting van natuur en genade, een 
samenwerking van beide, ofschoon dit door Luther niet be­
doeld is. 'Zij gaat dan aan het geloof vooraf en wordt door de 
Wet gewerkt.'60 Maar de ware bekering wordt pas gewekt 
door het geloof aan het Evangelie. Daarom heeft een einde­
loos aansporen tot bekering weinig zin. 'Het vermoeit de 
mensen en drukt hen neer. Het maakt niet levend.'61 De pre­
diking van de Wet die dan de bekering zou wekken, kan geen 
methodische inleiding zijn tot de evangelieprediking; de Wet 
kan alleen de zonde 'meerder' laten worden, niet levendma-
ken, wel doden (Rom. 7, 9).62 
Bekering is evenals de andere begrippen uit de dogmatiek 
een critisch, geestelijk begrip. In de bekering is de Geest dus 
scheppend, d.w.z. scheidend bezig. In concreto betekent dit 
dat Hij de oude mens scheidt van de nieuwe, de boete van het 
geloof. 'Maar die twee sluiten niet bij elkaar aan; ze kunnen 
niet in elkaar overgaan. De natuur gaat niet over in genade; 
0 7 ) Ibid., 187. 5 8 ) Ibid., 188. 0 9 ) Ibid. 
«O Ibid. β1) Ibid., 159. «0 Ibid. 
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berouw niet in geloof. De boete is een aflopend werk bij het 
afsterven van de oude mens; de gehoorzaamheid des geloof s 
een toenemende arbeid in de opstanding van de nieuwe mens. 
Ze lopen in tegenovergestelde richting en verwijderen zich 
hoe langer hoe verder van elkaar; zoals het ja en het nee. De 
boete gaat niet vooraf, maar men kan ze ook niet achterlaten. 
Aan het sterfbed der allergrootste gelovigen staan Wet en 
Evangelie soms juist dreigend tegenover elkaar.'6 3 
De bekering is van dezelfde aard en natuur als de recht­
vaardiging door het geloof. Ze staat met alle andere stukken 
'in het totale verband van de unio mystica, de verborgen band 
met Christus, en de gemeenschap des Heiligen Geestes'.64 
Daarom is ze 'een troost en geen reden tot aansporing' en 
daarom moet men bij de bekering niet de nadruk leggen 'op 
de spontane activiteit tegenover de passiviteit van een stok en 
een blok. (...) Het is wel waar, maar het doet er niet toe. ' 6 5 
Van de andere kant houdt Noordmans er aan vast dat 
bekering iets anders is dan geloof en dat 'deze bijbelse woor­
den elk hun eigen betekenis houden'. Dit eigene is het dyna­
mische karakter van de bekering; er zit 'drijving' en 'richting' 
in de bekering. Deze komen echter niet voort uit de mens zelf, 
maar gaan uit van het einde. 'Niet de zwijnendraf maar het 
feestmaal in het vaderhuis drijft de Verloren Zoon in de be­
kende gelijkenis huiswaarts. Zo is ook de bekering wel een 
eigen daad, maar ze wordt toch gedaan in de gemeenschap 
des Heiligen Geestes en in de gemeenschap der heiligen.'66 
Daarom ziet Noordmans geen enkel heil in de onderzoekin­
gen van de godsdienstpsychologie naar 'gezonde geesten' en 
'zieke zielen' of naar de levensperiode waarin de bekering 
valt. Het kan interessant zijn, maar heeft geen enkele pasto­
rale betekenis. Ze 'weigeren als aansporingen tot bekering in 
de preek zelf hun dienst'.67 
Vervolgens komt de roeping van de zondaar, die in tijdsorde 
eigenlijk het eerst komt. Maar de tijdsorde houdt ons gevan­
gen in het natuurlijke proces en is daarom niet van kracht in 
de prediking die de mens 'juist uit de zondige processen in de 
wereld van Gods eeuwige oordelen' brengt.6 8 'De roeping is 
daarom eigenlijk de vorm der prediking zelve.'es Ze is reeds 
e
3) Ibid., 189-190. ™) Ibid., 190. β 5) Ibid. 
ßfl) Ibid. β 7) Ibid., 191. β 8) Ibid. β») Ibid., 192. 
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aanwezig in de eerste onbewuste aanraking met het Evangelie 
in de Doop en 'ze klinkt nog bij het laatste, weer onbewuste 
horen der doden in de opstanding. En daar tussen in is ze er 
in iedere prediking', als 'het krachtig appèl op het mensen-
hart dat steeds nodig is voor het ontstaan van het geloof'.70 
Aan de roeping beantwoordt het geloof, dat evenmin als 
de roeping volgens Noordmans beperkt mag worden tot het 
bewuste gehoor. Men mag zich het geloof n.l. niet denken 'als 
een klare, verstandelijke vorm van weten. Geloof en gezag 
horen bijeen. Niet het begrip, maar het woord maakt het ge-
loof wakker.'71 Dit betekent niet dat men zich het geloof mag 
voorstellen 'als een soort menselijk, ingeschapen vermogen 
dat tijdelijk latent kan blijven'. Tegenover deze volgens 
Noordmans scholastische gedachte stelt hij dat het woord een 
'mystiek ding (is), dat gezag oefent in regionen van onze 
geest, die zich aan onze gewone kennis onttrekken'.72 Noord-
mans bedoelt dit niet 'naar de mysterieuze kant', d.w.z. in de 
zin van de Oosters-patristische mysteriën-theologie, nog min-
der in occultistische richting; ook is niet bedoeld het onder-
bewuste in psychologische zin. Hiermee distantieert hij zich 
van Van der Leeuw en de Liturgische kring, die voor de ver-
nieuwing van het kerkelijk leven grote verwachtingen koes-
terden van de godsdienstpsychologie en de mysterieleer van 
Casel.73 Wat hij met 'mystiek' wil aangeven is de invloed van 
Gods oordelen op en in ons bestaan, een invloed, 'die ver 
boven het bereik van verstand, gevoel en wil uitgaat'. Het 
geloof is niet enkel een zaak van het verstand, 'dat kleine 
plekje licht van bepaalde kleur' of van onze vijf zinnen, waar-
door bepaalde argumenten op ons inwerken. 'De bijbel-
heiligen hebben geloofd met hun lichaam, evengoed als met 
hun geest, met hun zonde evenzeer als met hun heiligheid, 
met hun dood niet minder dan met hun leven. Het geloof is 
in de Schrift niet die nette, correcte bezigheid van de burger-
man, die men er soms voor houdt. Het is vaak een ruig werk, 
dat pas als geloof erkend kan worden door God of door een 
profetisch oog.'74 Het geloof is wijd omdat het een werk van 
70) Ibid., 192. 
" ) Ibid. 
72) Ibid., 193. 
т з ) Zie J. Lescrauwaet, De Liturgische Beweging onderde Nederland­
se Hervormden in oecumenische Perspectief, Bussum, 1957, 90 vlg. 
7 4 ) Herschepping, 193. 
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de Heilige Geest is, het is algemeen in deze zin, 'dat ons hele 
bestaan erin betrokken is',75 zodat er achter de genade niet 
'een stuk natuur overblijft, dat niet mee behoeft te geloven of 
misschien de leiding heeft in het geloof, omdat het goed ge-
noeg is om geloof te kunnen oefenen'.76 Het geloof, dat wil 
Noordmans onderstrepen, is alomvattend in de breedte zodat 
het alles in beweging zet, niet alleen in de kerk, maar ook in 
staat, maatschappij en school, ook in de diepte, zodat de 
mens 'met lichaam en ziel in leven en sterven Christus' eigen-
dom' is en heel het leven in beweging komt.77 Dat is mogelijk 
en noodzakelijk, niet omdat het geloof een 'eigen vermogen 
van de mens (is) dat hem zou zijn ingeplant' of omdat het iets 
te maken zou hebben 'met wat men 'algemene verzoening' 
heeft genoemd, alsof het geloof een zekere toevalligheid was, 
die in het bereik der menselijke vrijheid ligt',78 maar omdat 
'de dingen die wij geloven behoren tot een nieuwe schepping 
en derhalve een eschatologisch karakter hebben'.79 
Ofschoon er tussen geloof en leven in de prediking geen 
eigenlijke grens bestaat, maar beide samenvallen, is er toch 
wel een gradatie, waardoor ze onderscheiden zijn. Daarover 
spreekt Noordmans onder de titel: Het christelijk leven. Dat 
verschil in graad moet zo begrepen worden 'dat het leven in 
zijn hoogste intensiteit geloof moet heten; en dat iedere ont-
spanning van geloof leven te voorschijn roept'.80 Wat verstaat 
Noordmans hier onder 'leven', 'christelijk leven'? 'Niet een 
gegeven ding, waarop dan het geloof, zo goed en zo kwaad als 
dat ging, invloed zou moeten trachten te krijgen. Zulk een 
soort van leven, van biologische, culturele of zedelijke aard, 
is hier niet bedoeld.'81 Dat is niet het christelijke leven want 
'de deugden der heidenen zijn 'glinsterende gebreken'; de 
staat is een 'roversnest'; cultuur is een wapen tegen God en 
het lot'.82 Het is een eigen leven in de gemeenschap des 
Heiligen Geestes dat de kerk meebrengt, een leven dat onder 
'de absolute critiek des Kruises en des geloofs staat'. Die kri-
tiek, deze veroordeling wordt in het christelijk leven wel ont-
spannen, omdat het leven zonder die ontspanning niet moge-
75) Ibid., 195. 
TG) Ibid., 196. " ) Ibid., 195-196. 
78) Ibid., 194-195. ™) Ibid., 196. 80) Ibid., 197. 
81) Ibid. 82) Ibid., 198. 
lijk zou zijn. Van de andere kant zou het geloof ophouden als 
de kritiek ophield. Het christelijk leven is dus het compromis 
tussen leven en geloof en als zodanig 'het kruis van de kerk 
der eeuwen'.83 Dit kruis is een zegen in dezelfde zin als de 
arbeid en de moeiten van het leven na de val een zegen ge-
noemd kunnen worden, alleen reeds omdat het leven dat na 
de val niet meer mogelijk was, er toch nog blijkt te zijn. Deze 
mogelijkheid vindt zijn grond in de vleeswording, waarin God 
de mens volgt in zijn val. 'Buiten Christus is het 'ras' bestemd 
voor uitsterven.'84 Daarom is Christus 'het geheim van het 
leven onder het Oude Testament'.85 Nu is dit de Heilige 
Geest, die 'in de gemeente een onderpand, een voorlopigheid, 
met het oog op de hemelse erfenis' is.86 'Het leven op zich-
zelf is geen mogelijkheid', het is alleen mogelijk 'als een asce-
tische ontspanning van geloof en gemeenschap des Heiligen 
Geestes. Alleen in de kerk heeft het nog een toekomst op 
aarde tot de wederkomst van Christus.'87 
Wat bedoelt Noordmans precies met de Ontspanning van 
geloof', die leven te voorschijn roept? Zij staat tegenover de 
'spanning des geloofs', die door hem gekoppeld wordt aan de 
prediking. De ontspanning valt in het tijdsbestek tussen de 
ene en de andere verkondiging.88 Is het dus de situatie van de 
christen, waarin hij niet rechtstreeks en actueel onder het 
rechtvaardigmakend oordeel Gods staat, dat in de prediking 
tot hem komt en waarop hij antwoordt met een bewuste ge-
loofsact, de situatie dus waarin hij zijn aandacht en inspan-
ning richt op de wereld? Het 'geloven op maandag'? Krach-
tens zijn algemene aard89 is in het geloof het hele bestaan 
betrokken en is er geen enkele sector die er buiten staat. Dit 
hele menselijke leven waarvan schepping, ras, cultuur, huma-
niteit, moraal en religie de componenten zijn staat onder de 
'absolute kritiek des Kruises en des geloofs'.90 In het chris-
telijk leven wordt deze veroordeling wel 'ontspannen', maar 
nooit vergeten. Ontspanning des geloofs is dus ontspanning 
van de veroordeling, geen opheffing of uitschakeling daarvan. 
Noordmans aanvaardt de mogelijkheid en zelfs de noodzake-
lijkheid van de reële invloed die van het geloof op het leven 
uitgaat, zodat het een christelijk leven wordt. Maar die in-
83) Ibid. 84) Ibid. BS) Ibid., 199. 8 β ) Ibid. 8 7 ) Ibid. 8 8 ) Ibid. 
8 0 ) Zie hiervoor, p. 98-99. 
»O) Herschepping, 197-198. 
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vloed is niet van dien aard dat er een christelijke cultuur en 
een christelijke moraal in de gebruikelijke zin van het woord 
kan ontstaan. 'Wanneer men christendom en nationaliteit, 
christendom en cultuur, christendom en moraal met elkaar 
probeert te verenigen, dan kan dat nooit geheel lukken.'91 
Komend van de verkondiging en ernaar terugkerend kan de 
christen nooit vrede hebben met het leven, maar hij kan ook 
niet stil blijven staan, verlamd door de kritiek die de ver­
kondiging over het leven uitspreekt; met die kritiek van het 
geloof begeeft hij zich erin. Geloof en oordeel ontspannen 
zich, d.w.z. zetten zich niet in hun hoogste intensiteit en 
extreme absoluutheid door; dan zou het leven ophouden. Het 
gevolg is dat het christelijk leven een compromis is. Toch 
blijven geloof en kritiek niet geheel zonder uitwerking in het 
leven; de ontspanning is een 'ascetische ontspanning'92 en 
brengt daardoor in de tijd de richting naar de eeuwigheid, in 
het leven als christelijk leven het ongeduld naar de volein­
ding.93 Wat ontspanning is, gezien vanuit het geloof, is dus 
spanning gezien van de kant van het leven. Deze blijvende 
dialectische verhouding brengt mee dat christelijke cultuur, 
christelijk humanisme, christelijke politiek, christelijke mo­
raal altijd in principieel gebroken toestand verschijnen. 
Noordmans' bedoeling wordt duidelijker, wanneer men 
weet, dat de hier ontwikkelde gedachten over het christelijk 
leven een positief antwoord zijn op de kritische vragen, die 
hij aan de 'jonge' Barth gesteld had in 1926 bij diens bezoek 
aan Nederland.94 
Barths leer van het Woord noemt hij daar erg atomistisch. 
De woorden Gods vormen een intermitterende reeks, geen 
stoet, waarin de mens wordt opgenomen en mee kan optrek­
ken. Het gevolg is dat er een lege ruimte ontstaat tussen de 
ene preek en de andere. Men blijft zo in de astronomische 
tijd, waarin tussen gisteren en morgen geen verbinding be­
staat en de kerk krijgt iets van 'een spookhuis, waarin God 
e l ) Ibid., 197. ^ ) Ibid., 199. в з ) Ibid., 200. 
ві) Vgl.: J. Buskes: Hoera voor het leven, Amsterdam 1963, 88; 218-
219. Men vindt de schriftelijke neerslag van deze kritische reserve in 
Noordmans' artikel 'Philosophie van de paradox', in: Eltheto 79 
(1925-26) 161-177; en in het opstel: 'De Zwitserse theologie', in: 
Geestelijke Perspectieven, 37-67, dat dateert uit 1926. In 1934 heeft 
hij dit verder uitgewerkt: vgl.: 'Het kerkelijk dogma', in: Zoeklichten, 
30-58; de betreffende passage 50-58. 
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op onverwachte ogenblikken te voorschijn springt'.95 
Barth heeft daarmee weliswaar iedere continuïteit in het 
christelijk leven, die steunt op de mens, nl. op een biologisch, 
ethisch of religieus proces in de mens, afgewezen. Hier stemt 
Noordmans graag met hem in, tegen de ervaringstheologie, 
tegen de ethische theologie van de religieuze persoonlijkheid, 
tegen iedere vorm van incamatie-theologie, zoals hij die bij 
Newman zal aantreffen, maar ook zoals zij door de her-
vormde theoloog W. J. Aalders in de dertiger jaren werd uit-
gewerkt,96 tenslotte tegen de rooms-katholieke genade-leer. 
Maar de gaping en de leegte, die zo ontstaan en die bij Barth 
in deze periode blijven staan, worden in Noordmans' theo-
logie opgeheven en wel van Gods kant. 
Hij beroept zich daarvoor op de volharding der heiligen in 
de Dordtse Leerregels; de troost van deze leer mist hij bij 
Barth.97 Het christelijk leven wordt in de gereformeerde 
theologie geregeerd niet door de astronomische, maar de 
theologische tijd en daarin verbindt God het ene moment, 
het ene Woord met het andere. Stond de wereld op Goede 
Vrijdag en Pasen stil onder het oordeel Gods, Pinksteren 
brengt tijd mee voor de prediking van het Evangelie tot aan 
Christus' wederkomst.98 Deze prediking heft de mens wel 
op in de wereld van Gods oordelen, maar de draad van het 
Woord breekt niet. Er ontstaat een durend heden, waarin 
gisteren en morgen niet gescheiden worden. 'Vielen geloof 
en leven samen dan was de voleinding daar. Dit leven zou 
dan niet meer zijn; wel het eeuwige leven. Maar dan is het 
geloof vervangen door aanschouwing.'99 De tijd die door 
Pinksteren in het bestaan der gemeente is opgenomen 'staat 
echter niet in de indicativus, doch in de coniunctivus. Dé 
coniunctivus is - om met Kierkegaard te spreken - een onge-
duldige manier van zeggen, omdat er een verlangen naar 
ontmoeting en vereniging in schuilt. De tijd waarin de ge-
meente leeft, ontleent haar karakter aan het wachten van de 
Bruid op de Bruidegom. Zijn lengte is niet een gewenste en 
β 5) Zoeklichten, 57. 
^ ) Zie 'Mysterie of Boodschap', in: Zoeklichten, 83-93, waar 
Noordmans het boek: De Incarnatie, Groningen 1933, van W. J. 
Aalders bespreekt. 
β 7) Zie: Zoeklichten, 55. 
9 8 ) Herschepping, 197. 
9 B ) Ibid. 
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opzettelijke gerekte, maar een als kruis gedragen eigenschap. 
Het is een duur die uit het wachten geboren wordt.100 Het 
christelijk leven bestaat dus niet op grond van een religieuse, 
ethische, laat staan biologische continuïteit; het wordt ge-
dragen door een geestelijke, pneumatische continuïteit, die 
'in haar gehele lengte onderstreept wordt door de leer der 
predestinatie'.101 De Heilige Geest spreekt namelijk niet al-
leen het laatste woord in de prediking, maar ook het volgende 
en doet zich daar kennen als de Trooster. Tegen deze ach-
tergrond kan men begrijpen dat geloven overgaat in leven 
zonder het karakter van geloven te verliezen. 
Het christelijk leven heeft dus geen toegevoegde boven-
natuurlijke dimensie ten gevolge van een blijvende genade, 
die het als een verborgen kracht van binnenuit zou omvor-
men of heiligen. Het zal daarom ook niet resulteren in een 
gesloten christelijke ethiek of cultuur. Als men al van een 
christelijke cultuur kan spreken, dan is het een cultuur die 
staat onder het teken van het kruis en de mortificatio. Het 
christelijk leven in de wereld wordt gekenmerkt door een 
'bovennatuurlijke natuurlijkheid' of een 'gewijde seculari-
satie'.102 Het is een natuurlijk leven, maar staande onder 
het oordeel Gods; het is daarom 'niet hemels maar ook niet 
honds'. Deze laatste woorden van de predikant-dichter Guil-
laume van der Graft kunnen tevens dienen ter kenschetsing 
van het door Noordmans zo hoog geschatte puritanisme. De 
puriteinse levenshouding is in Noordmans' ogen geen ach-
terhaald standpunt, maar geeft een diep inzicht in de natuur 
van het leven. Want 'zich uitleven op elk levensterrein, het 
zgn. 'volle' leven van een moderne, ook moderne-calvinisti-
sche en cultuurethische wereld is een goddeloosheid.'103 Het 
leven wordt dan 'honds'. Maar het leven van de christen mag 
ook niet 'hemels' zijn of trachten te zijn. Daarin ligt het ver-
schil van het puritanisme met het monnikendom, zoals 
Noordmans het ziet. De monnik zoekt een leven dat te zeer 
'hemels' wil zijn, dit houdt daarom het gevaar in om te slaan 
naar het 'hondse'.104 Noordmans betoogt hier, dat beiden 
1 0 0) Ibid., 199-200. 
1 0 1) Zoeklichten, 52. 
1 0 2) J. Hasselaar, Dr. O. Noordmans - Hoofdmomenten van zijn 
theologie, 56. 
1M) Herschepping, 199. 
104) Zie: 'Monnik en Puritein', in: Zoeklichten, 163-167. 
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zich kenmerken door onthouding, inzet voor een taak in de 
wereld en een sterke expansiviteit. In de wijze, waarop de 
monnik wordt ingezet, ziet hij iets 'onmenselijks', een 'ver-
technisering en vermilitarisering van het geestelijk en kerke­
lijk leven.'105 De 'Puritein' is 'de wereldhistorische rivaal van 
den actieven asceet. Maar hij is menselijk beschermd door 
zijn gehuwden staat en de mensen zijn daardoor tegen hem 
beschermd. Dat houdt hem vast in een door God omtuinde 
natuurlijkheid, en houdt hem terug van de vlucht in de boven­
natuurlijkheid, die, als zij op de wereld terugslaat, gemakke­
lijk in een demonische dwingelandij kan verkeren.'106 Hij 
besluit dit artikel uit 1948 met de vraag: 'of niet de natuur­
lijke ascese van den Puritein, gezien in het licht van de huidi­
ge wereldhistorie, gebleken is een betere oplossing te zijn 
dan de bovennatuurlijke van den monnik.'107 Het antwoord 
is voor Noordmans duidelijk.108 
ι 
Het laatste uit het werk van de Heilige Geest dat Noordmans 
in Herschepping bespreekt, is de heiliging. Deze mag niet 
met de rechtvaardiging door het geloof worden gelijkge­
steld.109 De heiliging is een werk van de Heilige Geest en 
daarom mag zij in de verkondiging niet geheel verdwijnen 
'door een overspanning van het absolute in de verkondiging 
ten opzichte van de toerekening, het geloof of de wederge­
boorte'.110 Er moet ook ruimte zijn voor gebod en gebed, 
niet alleen als voorbereiding op het geloof, maar ook in ver­
band met de verheerlijking. Het uitgangspunt voor een 
1 0 5 ) Ibid., 166. 1 0 6 ) Ibid. 1 0 7 ) Ibid., 167. 
1 0 8 ) Ook wanneer men deze vraag ernstig wil nemen, dan kunnen 
toch reeds twee opmerkingen gemaakt worden bij deze voorstelling 
van zaken. Vooreerst oriënteert N. zich voor het beeld van de mon-
nik bijna uitsluitend op de na Trente gestichte religieuze gemeen-
schappen, met name de Jezuïeten, die zo ze al monnik zijn, het veel 
minder zijn dan de bedelorden en de monastieke orden, die op Bene-
dictus teruggaan. Deze gezichtsbeperking hangt samen met de door 
Noordmans gehanteerde stereotiep van de Westerse Kerk als dyna-
mische en de Oosterse als statische kerkvorm. Vervolgens zou men 
bij een billijke vergelijking mogen vragen, dat Noordmans ook enige 
aandacht had besteed aan de demonische kanten van het puritanis-
me, zoals deze o.a. verbeeld zijn in The Scarlet Letter van Natha-
niel Hawthorne, Ned. vert.: De scharlaken letter, (Prisma 198), 
Utrecht, z.j. 
109) Herschepping, 200. 
110) Ibid. 
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omschrijving en plaatsbepaling van de heiliging is de ver-
heerlijking, waarop zij een toebereiding is.111 Dit is een 
consequente toepassing van het algemene beginsel dat het 
werk van de Heilige Geest een herschepping is en een escha-
tologisch karakter draagt.112 
De heiliging houdt allereerst in afzondering, apart zetten 
voor God, 'een erkenning van Gods bijzonder eigendoms-
recht. Een belijden van: het eigendom van Jezus Christus te 
zijn'.113 Ook de heiliging is de toekenning van een nieuw 
predikaat door de Heilige Geest. Daardoor wordt de zon-
daar een kind van God en kan hij niet in de oude schepping 
worden teruggezet. 
Is het uitgangspunt bij de benadering van de heiliging de 
voleinding, het fundament is de rechtvaardiging. 'Het is een 
teren op de rechtvaardiging en een wachten op de verheerlij-
king.'114 Daarom komt de heiliging niet een eigen verdien-
stelijkheid toe. De verhouding van rechtvaardiging en heili-
ging wordt door Noordmans nog nader bepaald; zij is dezelf-
de als die tussen geloof en leven. 'De rechtvaardiging gaat 
steeds over in de heiliging, zonder dat deze laatste daarmee 
ophoudt een genadige toerekening Gods te zijn. Zij is een 
toepassing daarvan op het hele leven in afwachting van de 
verheerlijking.'115 Evenals er in het christelijk leven een ont-
spanning plaats heeft van het geloof, zo ligt er 'een zekere 
ontspanning van de volstrektheid des geloofs in de heili-
ging'.116 Deze volstrektheid van het geloof brengt mee het 
verlangen naar de onmiddellijke verheerlijking, maar er is 
voor de kinderen Gods een tijd, dat de Bruidegom niet bij 
hen is en zij dus moeten wachten, een tijd van zelfverlooche-
ning en kruis. Dit brengt mee dat 'in de heiliging de geloofs-
band gerekt (wordt) tot op de dag der verheerlijking'.117 
De heiliging blijft door haar onverbrekelijke band met de 
rechtvaardiging een genadige toerekening Gods en draagt 
geen verdienstelijk karakter. Hieruit volgt wat Noordmans 
zegt over de taak van de gelovige hier op aarde. De gelovige 
is geen medearbeider Gods, laat staan dat hij God hulp zou 
brengen in het verlossingswerk; dat zou leiden tot de opvat-
ting dat God ook door zijn kinderen verlost moet worden. 
Ï " ) Ibid. 
112) Ibid., 172. 113) Ibid., 201. "*) Ibid., 202. 
11Γ
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Deze joodse gedachte der wederkerigheid hoort in de evange-
lieprediking niet thuis. De gelovige heeft wel een taak, maar 
dat is een kindertaak. 'Het is meer spel dan arbeid. Het is 
een nadoen van Gods arbeid en onder alles door blijft het 
waar dat het werk volbracht is. Christus blijft de Plaatsbe­
kleder niet alleen voor het lijden, maar ook voor de arbeid. 
De taak van de gelovige heeft geen regelrechte betrekking op 
de voleinding.'118 
Wat is dan de plaats van de heiliging in de prediking? Of 
liever, waartoe dient de prediking van de heiliging? Zij moet 
verhinderen, 'dat de gelovige voor de overblijvende tijd zijns 
levens in de wereld terug wordt gezet'119, iets waaraan de 
Lutherse Kerk in tegenstelling tot de Gereformeerde soms te 
weinig heeft gedacht. Het goede daarin is dat men zo voor­
komt 'dat de gelovige onder zijn kruis en uit zijn arbeid gaat 
vandaan lopen om de heilige te spelen'.120 Maar het gevaar 
is dat men aan de natuur een zekere zelfstandigheid verleent 
tegenover de genade en op het 'roomse' standpunt der twee­
erlei zedelijkheid terugvalt. Noordmans stelt daar tegenover: 
'Het genade-oordeel des Geestes blijft ook in de heiliging 
absoluut, en van twee standpunten, waar tussen wij een 
aanknopingspunt zouden moeten zoeken, weet de prediking 
niet.'121 
Heeft de predikmg van de heiliging dan toch een louter 
negatieve functie? In ieder geval weet Noordmans over die 
negatieve functie het meest te zeggen. Hij gaat namelijk nog 
verder in op de heiliging als kritisch begrip, omdat de gelovige 
'midden in de critiek (staat) die er van de voleinding op deze 
wereld uitgaat. Daarom kan hij de wereld niet als volkomen 
gereed opvatten.'122 De heiliging heeft een sterk passieve 
zijde en bestaat 'in de eerste plaats uit een lijdzaamheid in 
de verdrukking (Rom. 5, 3), een wachten op de voleinding, 
een vasthouden van de rechtvaardiging, een volharding in het 
geloof'.123 Van de actieve zijde die hij wel erkent weet hij 
weinig positiefs te zeggen. Wij hoorden reeds dat de gelovige 
de wereld niet als volkomen gereed kan opvatten, maar daar 
voegt hij aan toe, dat zijn taak niet zonder meer gegeven is. 
'Hij heeft zich naar de oordelen Gods te richten, op de teke­
nen der tijden te letten (Matth. 16, 2-3).'124 Er blijft een 
1 1 8 ) Ibid., 202. и в ) Ibid. 1 2 0 ) Ibid., 202-203. 
m ) Ibid., 203. 1 2 2 ) Ibid. 1 3 3 ) Ibid. 1 2 4 ) Ibid. 
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roeping van de voleinding uitgaan, in deze zin, dat God 'op 
een indirecte, raadselachtige wijze even ondoorgrondelijk als 
de eeuwige verkiezing zelf (...) het spel zijner kinderen gaan-
de' houdt. 125 De samenhang van hun werk met die van 
andere mede-arbeiders Gods zien ze niet, maar een terugblik 
op de figuur en het werk van profeten, apostelen, martelaars 
in de wereldhistorie kan hen er van overtuigen dat zij eigen-
lijk iets gedaan hebben, dat desnoods op de naam schepping 
aanspraak kan maken en waarbij al het andere niet meer dan 
chaos is.126 
Men doet Noordmans onrecht, als men na deze geredu-
ceerde theologie van de heiliging niet zou wijzen op andere 
delen van zijn oeuvre, vooral in latere tijd, waarin de invloed 
van het christelijk gemeenteleven op de cultuur uitvoeriger 
en in meer positieve zin behandeld wordt. Dan zijn het niet 
alleen de profeten, apostelen en martelaars die in de wereld-
geschiedenis de eigenlijke schepping tot stand brengen, maar 
allereerst de gewone gemeenteleden, boeren en burgers, die, 
bijgestaan door de ouderling, de door Calvijn vooruitgescho-
ven pion, een beginnende realisering bewerken, als mede-
arbeiders van God aan zijn Koninkrijk.127 
Of is bij nader toezien die medewerking toch niet meer dan 
een deelname aan het kinderspel? In ieder geval mogen we 
in het kader van Herschepping niet te grote waarde toeken-
nen aan het woord schepping dat hij in verband met het werk 
van profeten, apostelen en martelaars gebruikt. Hij zegt let-
terlijk niet meer dan dat er in de wereldhistorie 'een orde 
(blijkt) te heersen, die alleen op de naam van schepping aan-
spraak kan maken en waarbij vergeleken al het andere chaos 
moet heten'.128 De laatste woorden op deze zelfde bladzijde 
waarmee het boek besloten wordt bevestigen dit: 'De taak 
der kinderen Gods is geen scheppende. Voor de inrichting 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is een ander oor-
deel Gods nodig: het laatste oordeel. De Heilige Geest zelf 
is de Herschepper.'129 Kon door de eerdere uitlatingen even 
de gedachte opkomen dat de Heilige Geest zijn herscheppend 
werk reeds vóór het laatste oordeel begint door middel van 
de gelovigen, het is nu wel duidelijk dat deze gedachte 
M 5) Ibid., 204. ^ Ibid. 
MT) Zie Hoofdstuk II 'Het Koninkrijk Gods en de kerk', p. 47. 
128) Ibid., 204. 12D) Ibid. 
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Noordmans, althans in Herschepping, vreemd is. Wat er in 
de kerkgeschiedenis tot stand komt is 'een gelijkenis van de 
voleinding'.130 Deze gelijkenis, zo zou men willen conclu­
deren, is een gelijkenis per contrarium, omdat zij tot stand 
komt doordat de kerk 'de getuige (is) van de kritiek van het 
Evangelie op de gevallen schepping'. Zo, door haar kritisch 
getuigenis wordt de geschiedenis der kerk 'een onderpand des 
Geestes voor de wederoprichting aller dingen'.131 
3. De Heilige Geest en de kerk 
Bij de bespreking van het werk van de Heilige Geest wijdt 
Noordmans in Herschepping slechts een tiental regels aan de 
kerk, en wel bij wijze van corrolarium. Hij is er zich wel van 
bewust dat dit ook in een gereformeerd overzicht van de dog­
matiek - zo mogen wij Herschepping toch beschouwen - op 
zijn minst ongewoon is. In het Woord Vooraf kan men name­
lijk lezen: 'De plaats waar ik over de kerk had kunnen schrij­
ven, heb ik slechts aangeduid. Als onderstelling is zij het hele 
boek door aanwezig. Een opzettelijke behandeling zou het 
karakter van deze publikatie hebben gewijzigd.'132 Hij weet 
tevens, dat men 'ook opzettelijk over de kerk (kan) spreken' 
en hij zegt ronduit, dat zij 'een afzonderlijke plaats (inneemt) 
in de geloofsleer'.133 Aan de kerk als vooronderstelling voor 
preek en toespraak, ten dienste waarvan Herschepping ge­
schreven werd, besteedt hij voldoende aandacht.134 De inlei­
ding,135 maar ook de daaropvolgende hoofdstukken, die 
over het dogma, de christelijke onderwijzing, de geloofsbe­
lijdenis en over de orde in de geloofsbelijdenis handelen en 
die tezamen weer een introductie vormen op de trinitarische 
uitwerking van de christelijke leer in het tweede deel, dienen 
alle om 'een kerkelijke sfeer (te) helpen scheppen en naar 
de kerkelijke regel (te) wijzen'.136 Hij beschouwt het als zijn 
taak er voor te zorgen, 'dat in dit boek iets te vinden zou zijn 
omtrent de grote lijnen, die altijd en overal en voor allen 
moeten gelden voor christelijke prediking en gesprek; een 
dogmatiek voor kringleiders en groepen'. Het is een boek 
geworden dat 'goed kerkelijk; bijna te kerkelijk' is.1 3 7 
1 3 0 ) Ibid. 1 3 1 ) Ibid. 1 3 2 ) Ibid., 11. 1 3 3 ) Ibid., 17. 
X 3 4 ) Ibid. 1 3 5 ) Ibid., 13-22. 1 3 β ) Ibid., 13. 1 3 T ) Ibid. 
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Toch acht Noordmans het 'semper, ubique et ab omnibus' 
voldoende gewaarborgd zonder over de kerk te spreken on-
der het werk van de Heilige Geest. Hij merkt op dat men pas 
na de kerkhervorming genoodzaakt was het kerkbegrip 
scherper te bepalen, nadat dit zoveel eeuwen als stilzwijgen-
de vooronderstelling in dogmatiek en prediking aanwezig was 
geweest; bovendien bleek het een moeilijke taak, waar men 
nog altijd de handen vol aan heeft.138 Toch valt dit moeilijk 
te rijmen met wat hij enkele bladzijden verder zegt: 'Men kan 
kortweg zeggen dat ze139 de leer van de kerk heeft uitge-
werkt, van de geloofsruimte waarin de werkingen van de 
Triniteit openbaar worden.'140 De oplossing van het raadsel 
ligt waarschijnlijk eerder in een zinnetje, dat men als lapsus 
linguae kan beschouwen, maar dat daarom des te enthüllen-
der is voor de ecclesiologische soberheid van Noordmans 
(althans in deze tijd). Dit zinnetje vindt men aan het eind van 
een schematische opsomming van de elementen in het werk 
van de Heilige Geest. Hij noemt daar achtereenvolgens recht-
vaardiging, wedergeboorte, bekering, roeping, heiliging, 
christelijk leven, ascese, meditatie, gebod en gebed. Daar 
voegt hij aan toe: 'Daarbij komt dat de gelovige niet alleen 
op de wereld is, maar deel heeft aan de gemeenschap der 
heiligen; en zo komt de kerk ter sprake.'141 
Men kan van Noordmans niet zeggen, dat hij enkel oog 
heeft voor het individu en het persoonlijk heil. Dat is geen 
juiste conclusie uit deze woorden, al geven ze aanleiding tot 
die gedachte. Elders blijkt te duidelijk dat hij wel degelijk weet 
van de kosmische dimensies van Gods heilswerk, dat voor 
hem co-extensief is met de heel de schepping infecterende 
zonde en ellende. De wedergeboorte heeft kosmische bete-
kenis142 en de herschepping is gericht op de wederoprichting 
aller dingen.143 Nog minder is Noordmans bereid het werk 
van de Heilige Geest te beperken tot het gebied van 'de ver-
borgen mens des harten',144 alsof dat 'bijzonder geestelijk' 
zou zijn,145 of tot de persoonlijke bekering, zoals het métho-
disme, of tot het zedelijke zoals de 19e-eeuwse theologie, of 
tot de verzoening, zoals een'gematigde'orthodoxie.146 Steeds 
138) Ibid., 17. 
139) Ibid., 36: ni. de Latijnse kerk, minstens sinds Augustinus. 
140) Ibid., 35. ^1) Ibid., 182. " ï ) Ibid., 187. 
14:l) Ibid., 176. Î*4) Ibid., 170. 113) Ibid., 176. 1 4 β ) Ibid. 
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komt hij er op terag dat het werk van de Heilige Geest een 
publiek karakter draagt en als zodanig in het middelpunt 
van de prediking staat 'die de meest openbare handeling der 
wereld is'.147 Elders - het is dan vijftien jaar later - brengt hij 
het publieke karakter van de prediking in verband met het 
werk des Geestes als Openbaar ambt in het Koninkrijk Gods' 
en het universalisme van Gods heilswerk; 'zijn uitstorting (is) 
iets dat op alle vlees plaats heeft. Het is een rechtspraak die 
reeds vooruit grijpt op het ogenblik dat elks oog Jezus Chris-
tus bij zijn wederkomst zal zien.'148 
Maar hoe kan hij dan toch bij de opsomming van de wer-
ken van de Geest over de kerk spreken als een min of meer 
bijkomstig gevolg, dat nu eenmaal gegeven is met de sociale 
natuur van de mens? Noordmans gebruikt het woord sociale 
natuur niet en het doet ook niet helemaal recht aan zijn ge-
dachten. Hij zegt dat de gelovige niet alleen op de wereld 
is, maar deel heeft aan de gemeenschap der heiligen. Die 
gemeenschap der heiligen omschrijft hij elders als 'de ge-
meenschap des Heiligen Geestes', met een verwijzing naar 
2 Kor. 13, 13.1 4 9 En als hij zegt, dat kerk wil zeggen: 
'een ruimte waarin God alles is',150 dan lijkt het verantwoord 
beide uitspraken met elkaar te verbinden, zodat de kerk de 
ruimte is waarin de Geest alles is. Maar dan is ook in de 
gedachten van Noordmans de kerk meer dan een bijkomstig 
gevolg van het werk des Geestes aan de individuele gelovigen. 
De gemeenschap des Geestes is het gevolg van het werk van 
'de Zone Gods (die zich) een Gemeente vergadert, tot het 
eeuwig leven uitverkoren, door zijn Geest en Woord, in enig-
heid des waren geloofs, van het begin der wereld tot aan het 
einde'.151 Noordmans kent en onderschrijft deze woorden 
van de Heidelbergse Catechismus. De gemeente die zo ont-
staat, heeft deel aan de gemeenschap der heiligen en der 
gaven, aan 'de band des vredes' (Ef. 4, 3) en 'de overvloed 
der blijdschap' (2 Kor. 8,2).152 De grootste gave is de schuld-
vergeving. Daarom is de kerk de gemeenschap van hen die 
het Onze Vader bidden, vooral de bede om de vergeving der 
«
7 ) Ibid., 179. 
148) Koninkrijk der Hemelen, 189. 
149) Ibid., 180. 
150) Herschepping, 36. 
1 6 1) 'Kroniek', in Woord en Wereld 2 (1940) 264. 
1 5 2) Gestalte en Geest, 225. 
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schuld. Schuldvergevmg is namelijk nooit een zaak die zich 
afspeelt tussen God en de individuele mens, want God kan 
ons geen schuld vergeven, als wij niet vergeven aan onze 
schuldenaren en als wij hun vergeven, dan doen zij het weer 
aan anderen. 'Nooit komt de Geest op één plaats, in één 
hart alleen. Altijd staat Hij als een gevorkte bliksem en slaat 
tegelijk in meer dan één hart in. (...) Er is geen Geest, geen 
schuldvergevmg, zonder Kerk, zonder spreiding van het hei-
lige vuur der liefde.'153 De vergeving komt van God, maar 
overal waar zij verschijnt, plant zij zich voort onder de men-
sen en daar is kerk; daarom is de statistiek over de onkerke-
lijkheid een leugen.*54 Zo gaat het ook met de andere geeste-
lijke gaven in de eerste christengemeenten; degenen die ze 
ontvingen konden ze uitwisselen met hun medeleden in de 
gemeente, zodat ze het geheel ten goede kwamen. Men bleef 
er zich echter van bewust, dat het genadegaven waren, wer-
kingen van God en dus niet aan het vlees als zodanig toebe-
horend.155 
Als in de oorlogstijd de gewone gang van zaken stagneert 
en het stil geworden is in de kerk, dan constateert Noordmans 
een verbreding en verdieping van het kerkbegrip. Haar diep-
ste wezen openbaart zich dan duidelijker, namelijk dat zij 
is 'een gemeenschap des gebeds en des lijdens' en dat is het 
werk van de Heilige Geest die 'in de harten der gelovigen 
(heeft) gebeden met onuitsprekelijke zuchtingen.'156 
Noordmans weet ook van de kerk als Tempel van de 
Heilige Geest.157 De Heilige Geest woont dus in de kerk en 
er bestaat zo een geestelijke continuïteit, waardoor het ge-
reformeerde kerktype zich onderscheidt van 'de onsamen-
hangendheid van het animisme (...) van de verschijningskerk 
der aartsvaders of de zienerskerk der profeten of het veertig-
dagen-christendom van vóór Pinksteren. Wij belijden de 
Heilige Geest die bij ons blijft.'1^8 
1M) 'De Kerk', in: Gods Poorten, 45-48; cit. 47-48. 
154) Ibid., 47. 153) Gestalte en Geest, 272. 
1 Б 0) 'Kroniek', in: Woord en Wereld 2 (1940) 263. 
^
7 ) Koninkrijk der hemelen, 180. 
158) >£)e naaste toekomst der kerk', uittreksel uit referaat van 14 
juni te Utrecht, in: Kerkopbouw 4 (1935-36) 30; hij voegt eraan toe, 
dat men Rome met haar nadruk op continuïteit, successie, traditie 
niet geheel ongelijk kan geven; de fout van Rome is echter, dat het de 
continuïteit der kerk te natuurlijk maakt. 
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De Heilige Geest woont en werkt dus in de kerk; Hij blijft 
in de gemeente en de gemeente bestaat bij de gratie van zijn 
gaven, die nooit tot het individu beperkt blijven, maar in een 
wederkerige uitwisseling aan de gemeenteleden ten goede 
komen. Vrede en blijdschap, maar vooral lijden en vervol-
ging, gebed en zondevergeving zijn de banden die de gelovi-
gen in de gemeente samenbinden. 
Het herscheppend werk van de Heilige Geest heeft boven-
dien een universele strekking. Ook als Hij zich rechtstreeks 
richt op de gemeente, reikt zijn actieradius nl. tot in de we-
reld. De kerk heeft immers de opdracht van de Heer 'om 
het Evangelie te prediken aan alle creaturen en om midden 
in de wereld een handwijzer te zijn naar de eeuwigheid'.159 
Zo is de Heilige Geest 'de goddelijke vinger, die op Pinkste-
ren over de wereld wordt uitgestoken in de apostolische pre-
diking'.ieo 
Mag men hieruit concluderen, dat de Heilige Geest werkt 
niet alleen in de kerk, maar ook door de kerk? Wordt de kerk 
als gemeenschap der gelovigen door de Heilige Geest inge-
schakeld in het heilswerk? Is de kerk, met andere woorden, 
behalve gemeenschap des Geestes en des heils, ook orgaan 
des Geestes in het brengen van het heil? Is zij behalve heils-
gemeenschap ook heilsbemiddelende instantie? Na het vóór-
gaande ligt deze conclusie voor de hand. Men gaat echter 
aarzelen, wanneer men Noordmans in een ander verband 
zonder enige restrictie hoort zeggen: 'De kerk is onze midde-
laarster niet. En ook de eeuwen kunnen ons van Christus niet 
scheiden (Rom. 8, 38). Wij laten de theologie niet, als de 
filosofie, in drieën verdelen: God, wereld, mens op deze 
wijze: God, genade (kerk), ziel. Het geloof houdt een directe 
verhouding tot Christus.'161 Wij herinneren ons tevens dat de 
geestelijke gaven genadegaven zijn en dus niet aan het vlees 
als zodanig toebehoren en dat de herschepping bestaat uit 
oordelen Gods over de zondaar, predikaten, nieuwe namen, 
15B) G. Paul, a.w., 156; vgl.: 'Prediking en Liturgie', in: In de Waag-
schaal 4 (1948-49) 206; de kerk heeft een opdracht en een belijdenis: 
als zij optreedt komen er allerlei gaven, bedieningen, werkingen in 
beweging, die niet altijd zo maar vanzelf harmoniëren, zodat kerk-
orde ook weer een goddelijke gave moet zijn. 
l e o) Zoeklichten, 188-189. 
101) Herschepping, 46; de toevoeging (kerk) is van Noordmans zelf; 
men lette op deze gelijkstelling! 
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die de mens gegeven worden, maar die geen bezit worden van 
de mens. Het werk van de Heilige Geest is een realiteit; hef 
verandert de situatie van de mens, maar deze blijft zondaar. 
Daarom is er volgens Noordmans bij de gereformeerden 
'eigenlijk geen plaats voor een speciale leer der genade.162 
Men vraagt er zelden 'naar de natuur van de genade'. (...) 
Zij blijft de sfeer der kerk en de dampkring, waarin de chris-
ten ademt'.163 De genade is niet een 'soort wezen of kracht' 
tussen God en de ziel, zoals de katholieken haar volgens 
Noordmans zien.164 De christelijke innerlijkheid is daarom 
niet anders dan armoede en leegte. Wat we innerlijk leven 
noemen is vaak niet anders dan een scherm om onze armoede 
te bedekken. De inwendige mens is 'een hollïgheid achter de 
volligheid van ons bestaan'.165 God alleen 'heeft steeds des 
Geestes overig'.166 De enige manier, waarop de inwendige 
mens versterkt kan worden is daarom de troost, het kracht-
begrip van het evangelie.167 
Met het oog op deze en soortgelijke uitspraken van Noord-
mans is het veiliger het antwoord op bovengestelde vraag 
op te schorten, temeer omdat Noordmans vele jaren later 
nog eens uitvoerig op de rol van de Heilige Geest in de kerk 
terugkomt en wel vanuit een heel andere gezichtshoek. Be-
perkt hij zich in Herschepping hoofdzakelijk tot het werk van 
de Heilige Geest in de mens en zijn wereld, waarbij de kerk 
wel aanwezig is, maar toch voornamelijk als achtergrond 
en vooronderstelling, in Gestalte en Geest richt hij zijn aan-
dacht uitdrukkelijk op de kerk voorzover zij in functie staat 
van de Heilige Geest. Ging het in Herschepping over het 
werk van de Heilige Geest in de gemeente, in Gestalte en 
Geest gaat het over het werk van de Heilige Geest aan de 
kerk. Het is duidelijk, dat hier geen tegenstelling, maar een 
accentverschil bedoeld wordt, alleen reeds omdat kerk en 
l e 2) Ibid., 178. 1 в з ) Ibid., 45-46. 1 M ) Ibid., 46. 
1 в з ) 'De inwendige mens', in: In de Waagschaal 5 (1949-50) 227. 
1 β β ) Ibid. 
1 β 7 ) Ibid.; zie eveneens Herschepping, 179 en 195; Gestalte en Geest, 
220; Zoeklichten, 181: alternatief van de troost der prediking is sa­
cramentele heiligheid. Hier voegt Noordmans eraan toe: 'En het 
werk des Geestes is zijn innerlijkheid te scheppen, niet eens voor al, 
als een vast bezit, om daarna als God te wezen, maar altijd weer, als 
het leven hem op zijn ware positie heeft teruggedreven'. 
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gemeente geen tegenstelling vormen, maar wezenlijk bij el­
kaar horen en door Noordmans niet zelden door elkaar ge­
bruikt worden.168 Dit accentverschil vindt zijn verklaring 
tenslotte in het verschillende kader, waarin onze auteur het 
werk van de Heilige Geest plaatst: in het eerste boek is dit 
een trinitaire dogmatiek, in het tweede een theologie van de 
geschiedenis. De rol van de Heilige Geest bij het ontstaan en 
de geschiedenis van de kerk is een nieuw werk. Het is Zijn 
taak om de kerk op gang te brengen, opdat zo het Woord 
Gods zijn loop zou nemen (2 Thess. 3, 1) over de wereld. 
Om voor dit nieuwe werk ruimte te maken laat Jezus met 
Hemelvaart de leerlingen achter. Hij heeft niet, zoals men het 
soms voorstelt, in de veertig dagen na Pasen aan de kerk 
haar vorm gegeven, de vorm nog wel van een 'Koninkrijk, 
dat in het teken van de verschijningen zou staan en waarin 
iedere zaak het karakter van een teken zou krijgen'169, zodat 
het hemelleven in 'deze morgenlucht der eeuwigheid' reeds 
hier op aarde zou beginnen. Dit zou een 'kerkelijke subli­
mering van Pasen' zijn, waarmee 'Gods openbaring eigen­
lijk reeds op eeuwig zou zijn stilgezet'.170 De werkelijkheid, 
die we aantreffen in de Handelingen na de Hemelvaart, is 
een nuchtere, men mag wel zeggen, een banale werkelijk­
heid.171 
ι β 8 ) Zie Hoofdstuk II, p. 50, noot 21. 
"») Gestalte en Geest, 219. 1 7 0 ) Ibid. 
1 7 1 ) Ibid., 220: 'Zij keerden op Jezus bevel naar Jeruzalem terug en 
gingen naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden. Men make zich 
van die localiteit geen celeste voorstellingen. De nieuwe vertaling 
heeft er onbarmhartig het doopceel van gelicht. Vroeger lazen wij 
opperzaa! en wij dachten daarbij in de verte aan Gods opperzalen 
die Hij zoldert in de wateren (Ps. 104, 3). Daaraan herinnert deze 
bovenzaal in het geheel niet meer. Het is een gelegenheid om in een 
enigszins bredere kring te vergaderen. Op zo'n zaal staat altijd 
iemand op om een voorstel te doen. Petrus deed het ook (Hand. 1,15). 
Er wordt gestemd en als de stemmen staken, beslist volgens artikel 
zoveel het lot. Matthias werd gekozen verklaard bij de elf apostelen 
(v. 26). Maar hij valt niet neder zoals Paulus op de weg naar Damas­
cus om de aarde te kussen die zijn apostolaat zal dragen. Zoiets kan 
men niet doen op een bovenzaal, vooral niet als men als apostel uit 
de bus gekomen is. Men mompelt dan iets van te willen bedanken 
ten behoeve van degene die in de bus bleef.' Vgl.: Gods Poorten, 
79-81, waar Noordmans de tien dagen tussen Hemelvaart en Pink­
steren een 'zeldzaam stille of dode hoek in de bijbelse geschiedenis' 
noemt. 
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In deze situatie, waarin de heerlijkheid van Pasen is ver-
dwenen en Jezus is heengegaan, gaan de apostelen beginnen. 
Jezus is heengegaan om aan het gedrang rondom Hem heen, 
dat wij in de evangeliën aantreffen, een einde te maken door 
de kringen, die zich om Hem heen vormen te doorbreken. 
Zo komt er plaats voor de Trooster, die op zijn beurt 'niets 
anders doet dan doorbreken'.172 Ook later zullen er zich 
kringen vormen rondom Jezus, in de eredienst. 'Maar de 
Heilige Geest blijft volkomen vrij in Zijn werkingen en be-
wegingen.'173 
Zonder deze doorbraak, door de Heilige Geest bewerkt, 
zou het christendom een réveilbeweging binnen het Joden-
dom zijn gebleven.174 Het Pinkstergebeuren zelf zou men 
ten onrechte in deze zin kunnen verstaan, als men niet verder 
kijkt dan de eerste hoofdstukken van de Handelingen der 
Apostelen. Maar de eigenlijke boodschap van Pinksteren 
ontdekt men pas, wanneer men het boek der Handelingen 
doorleest tot en met het laatste hoofdstuk. Dan pas ziet men, 
dat 'Pinksteren begint met Petrus te Jeruzalem onder de 
Joden en eindigt met Paulus te Rome onder de heidenen'.175 
Dan blijkt dat Pinksteren een doorbreking is van de letter 
van Jezus. Noordmans wil daarmee zeggen, dat de Heilige 
Geest met Pinksteren pas de zin van Jezus' woorden en daden 
voor het geloof openbaart. De Geest heeft daar zwaar voor 
moeten werken en Jezus zelf is nog eenmaal opgestaan van 
de rechterhand Gods om door een persoonlijke keuze het 
lot van Hand. 1 te corrigeren. Niet de 'stroman Matthias, 
maar een apostel des Geestes, Paulus, neemt de plaats van 
Judas ΐη'.176 
Het werk van de Heilige Geest is niet alleen een doorbreken 
van de letter, doordat Hij het afgebeelde, het beloofde of het 
gebodene in vervulling doet gaan; Hij laat ook de vervulde 
zaak niet ongewijzigd rusten.177 Er is dus niet alleen een 
tegenstelling tussen letter en Geest, maar ook tussen zaak en 
Geest, m.a.w. tussen de vervulde heilsfeiten en de Geest. In 
de evangeliën vinden we de vervulling van de letter van het 
Oude Testament: Jezus is geboren, heeft geleden, is gestorven 
1T2) Gestalte en Geest, 223. 
"
3 ) Ibid. 174) Ibid., 228-231. 17B) Ibid., 230. 
1 7 β ) Ibid., 231. 
1 7 7 ) Ibid., 231-233; 'Het Realisme des Geestes'. 
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en begraven, opgestaan uit de doden en opgevaren ten hemel. 
Alles is gebeurd, wat door de profeten is voorzegd. Maar dit 
betekent niet, 'dat deze heilsfeiten een duurzaamheid zouden 
bezitten, waardoor de voortzetting der heilsgeschiedenis op 
Pinksteren onmogelijk zou zijn gemaakt'.178 Uit 1 Kor. 2,10: 
'De Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods', trekt 
Noordmans de conclusie dat de Geest ook in deze heilsfeiten 
doordringt om ons over de bedoeling Gods daarmee te on-
derrichten. De Geest is het, die ons de dwaasheid Gods leert 
kennen. Uit onszelf zouden we de incarnatie kunnen be-
schouwen als de aanneming door de Zoon Gods van een 
modelmens, die als voorbeeld in de kerk zou kunnen funge-
ren, als een vereniging van God en mens, waarin de cultuur 
dezer wereld haar wortels zou hebben. Dit is echter wijsheid 
dezer wereld; via Paulus geeft de Geest ons het eigenlijke 
inzicht in de vleeswording: het is de dwaasheid, dat Jezus 
voor ons tot zonde gemaakt is (2 Kor. 5, 21). 
Noordmans ontwikkelt deze gedachte verder aan de hand 
van Joh. 16, 14: 'Hij zal uit het mijne nemen en het U ver-
kondigen'.179 De Heilige Geest vervult ten aanzien van Jezus 
en de evangeliën de taak van een tolk. Vertolken nu is per-
soonlijker en vrijer dan vertalen. Men kan zich oriënteren 
aan de zaak zelf en zich van de andere kant meer aanpassen 
aan de situatie. Wordt er op deze manier geen afbreuk ge-
daan aan 'het zakelijke en blijvende' van Jezus' leer en werk? 
Wordt het evangelie van Jezus zo niet vervalst? Het ant-
woord ligt in Jezus' eigen woorden uit Joh. 16, 14. De Geest 
zal 'uit het mijne nemen'; daarom is zijn vrijheid een gebon-
den vrijheid. Maar er staat ook: 'Hij zal het U verkondigen'; 
er zal dus iets gebeuren met het genomene, waardoor dit 
levend gemaakt wordt en open komt te liggen voor de harten 
van de mensen. Deze vertolking is zelfs zo ingrijpend, dat 
alleen een geestelijk mens in het verkondigde het genomene 
herkent. Daarom leven we onder de bedeling van de Geest 
in een voortdurend, dodelijk gevaar, dat wij de vertolking 
niet aanvaarden en met een beroep op Jezus zondigen tegen 
de Heilige Geest. 'Ieder op de voorgrond schuiven van de 
incarnatie is ook een zonde tegen de Heilige Geert.'180 Het 
178) Ibid., 232. 
17n) Ibid., 233-236: 'De Tolk'. 
180) Ibid., 248. 
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is hetzelfde gevaar, dat Israël liep door bij de letter te blijven 
staan, die doodt, en doof te blijven voor de profetie, die 
levend maakt. Aan dit gevaar is niet alleen Israël, maar ook 
de Oude Kerk bezweken 'door aan sommige hoofdpunten 
van het Evangelie een zakelijke duur toe te schrijven'181: de 
vleeswording van Jezus in de kerk als voortgezette incar-
natie; de figuur van Jezus met de apostelen in de apostolische 
successie; de voorrang van Petrus in het blijvende primaat 
van de paus; het offer van Golgotha in de mis; de opstanding 
van Christus in het genadeleven van de gelovigen. Men laat 
dan een regelrechte verbinding van Jezus naar de kerk lopen 
en omgekeerd. Men construeert zichzelf een kerk uit de 
evangeliën en laat geen aanwijsbare ruimte tussen Jezus en 
de kerk over voor de Heilige Geest. 
'Het protest daarentegen is de waarheid van het Protestan-
tisme',182 een protest tegen het vasthouden van de Incarnatie 
ten koste van de inspiratie.183 De verbinding tussen de kerk 
en Jezus is geen directe verbinding, maar loopt via Pinkste-
ren en Paulus; daar neemt de prediking zijn oorsprong. Er 
bestaat tussen de Zoon en de Geest geen historische over-
levering en evenmin een opvolging.184 Petrus moge in een 
beperkte zin de opvolger zijn van Jezus, in zoverre hij het 
naspel van de Evangeliën voltrekt in de eerste hoofdstukken 
van de Handelingen, maar in die zin is de Heilige Geest het 
juist niet. Tussen Hemelvaart en Pinksteren staat 'een don-
kere band in het spectrum der Triniteit'.185 Wie de continu-
ïteit tussen de evangeliën en de Handelingen sterk beklem-
toont, verloochent daarom de Heilige Geest. Tegen hen, die 
zich zoals Newman op de historie beroepen ten gunste van de 
continuïteit tussen de evangeliën en de kerk, heeft Noord-
mans vanuit de historie zelf geen verweer. De Geest is immers 
als meespelende Persoon niet met de vinger aan te wijzen; 
Hij zweeft meer over de historie der Herschepping zoals Hij 
dat ook deed over de wateren der Schepping. Zijn verweer 
ligt in de eigen betekenis van de Handelingen;186 niet in 
de eerste hoofdstukken met Petrus in de hoofdrol en Jeruza-
lem als centrum, maar in het tweede boek van Lucas als ge-
heel, waarin de zeven uit de Hellenistische gemeente optre-
l m ) Ibid., 236. 182) Ibid., 238. 183) Ibid., 248. 
1 M ) Ibid., 238. 1 8 5) Ibid. 
WB) Ibid., 236-237. 
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den onder leiding van Stephanus;187 waarin Paulus de hoofd-
rol overneemt van Petrus;188 waarin tenslotte het toneel zich 
verplaatst van Jeruzalem via Antiochië naar Rome.189 'De 
zeven en Paulus zullen de evangeliën niet voortzetten, maar 
er in zekere zin mee breken. Zij zijn apostelen bij de gratie 
van de Heilige Geest'.190 Zij nemen de taak van de twaalf 
over; via hen krijgt de heilsgeschiedenis voortgang. 'Het ge-
heim van deze voortgang ligt in Gods openbaring zelf. In de 
uitgang des Geestes uit de Vader en de Zoon. Als een protu-
berantie uit de zon, zo verlaat de Heilige Geest het goddelijk 
wezen.'191 Zoals de Zoon moest terugtreden voor het werk 
van de Geest, zo moesten Petrus en Johannes verdwijnen en 
Paulus komen, krachtens een schikking in de openbaring van 
de drieënige God zelf.192 
Legt Noordmans telkens opnieuw de nadruk op het eigene, 
nieuwe en andere van het werk van de Heilige Geest, dit be-
tekent geenszins dat hij geen weet heeft van de band tussen 
de Zoon en de Geest. De Geest komt voort van de Vader en 
de Zoon; het filioque krijgt een opmerkelijke nadruk en speelt 
een wezenlijke rol in zijn theologie; het dient zelfs ter ver-
klaring van het wezenlijke verschil tussen de Kerk van het 
Westen en die van het Oosten.193 De Geest is vervolgens de 
Tolk van Jezus, die uit het zijne neemt (vgl. Joh. 16,14). Ook 
de roeping van Paulus, de apostel des Geestes, is het werk, 
zij het het laatste werk, van Jezus. Hijzelf heeft Paulus in 
dienst gesteld van de Heilige Geest bij de vertolking van de 
woorden en daden uit de evangeliën.194 Daarom is de vrij-
heid, die Paulus tegenover Jezus neemt, Jezus, die hij niet 
kent en niet wil kennen naar het vlees, de vrijheid van de 
Heilige Geest, waarin Jezus zelf de hand heeft. Paulus is dan 
ook evenzeer apostel des Geestes als apostel van Jezus Chris-
tus. Dat is mogelijk, omdat hijzelf zegt, dat de Heer de Geest 
is (2 Kor. 3, 17). 
Tenslotte is de Geest geen vormloos of vaag beginsel; juist 
omdat Hij mede van Christus uitgaat vormt Hij 'een kerk, 
187) Ibid., 249-251. 
188) Ibid., 243; 246-248 en verder passim. 
18e) Ibid., 248 en 266-269. 
1 β 0) Ibid., 243. 1B1) Ibid. 1 β 2) Ibid., 256. 
1 0 3) Zie Hoofdstuk VI. 
1 β 4) Ibid., 254. 
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waarin stijl en orde aanwezig kunnen zijn'.195 Is Noordmans 
vooral beducht, dat de kerk, doof voor de vertolking door de 
Geest, blijft staan bij de letter van de evangeliën en van Jezus' 
aardse leven, hij is, gezien het bovenstaande, evenmin blind 
voor het gevaar, dat van de andere kant dreigt. Hij weet, dat 
de Geest op zichzelf gevaarlijk speelgoed is voor de mens, 
die nu eenmaal vlees is.196 God heeft geen gering risico ge-
nomen, toen Hij zijn Geest roekeloos heeft uitgestort over 
alle vlees. Het ging om de oprichting van zijn Koninkrijk, 
waar Hij wil regeren door zijn Woord en Geest, maar het 
liep uit op een kerk met alle verscheidenheid in gaven, bedie-
ningen en werkingen. Het hiermee verbonden gevaar ziet 
Noordmans beschreven in 1 Kor. 12-14. Het is het gevaar, 
dat het vlees zelf gaat beschikken over de Geest. Dit is de 
erfzonde van de kerk, waaruit al haar verdere feilen voort-
komen; zij ontstaat zodra er een kerk komt in plaats van het 
Koninkrijk Gods. Het correctief op deze grondfout moet de 
kerkorde zijn. Zij moet er voor zorgen alle genadegaven op 
dezelfde Geest terug te brengen. 'De kerk is dan minder in-
drukwekkend en pompeus, maar zij blijft in Gods handen.'197 
Noordmans' bedoeling is dus ook nu niet om de Geest aan 
banden te leggen of te kanaliseren door de kerkorde: dan 
gaat men weer over de Geest beschikken. Integendeel, het 
doel van de kerkorde is juist ruimte te maken voor de Geest, 
opdat Hij het werk van de vertolking kan doen. Maar dan 
moet het wel de Geest Gods zijn. Gaat de mens over de Geest 
beschikken, dan wordt het een losse, ongebonden geest, een 
demon, die de wereld en de mensheid te gronde richt. De 
kerkorde moet dit voorkomen; hij moet het gemeenteleven 
zo regelen, dat ieder zich bewust blijft, dat de gaven van de 
Geest genadegaven zijn, dat zij niet aan het vlees als zodanig 
toebehoren, maar alleen van God komen. Wij zullen nog 
zien, dat dit voor Noordmans in concreto betekent een kerk-
orde, die eenvoudig is, bewegingsvrijheid laat en iedere hier-
archische verhouding uitsluit, kortom de presbyteriale kerk-
orde, zij het enigszins aangepast aan de veranderde omstan-
digheden. 
1D5) Herschepping, 170. 
l a e) Gestalte en Geest, 272-274. 
197) Ibid. 
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Samenvatting 
Onder de werken van de Heilige Geest staat bij Noordmans 
niet op de eerste plaats de heilige katholieke kerk, maar de 
rechtvaardiging van de enkeling.198 De kerk is aanwezig als 
achtergrond en vooronderstelling en de wereld is de horizon, 
maar de individuele gelovige staat in het centrum van zijn 
pneumatologie. Er is een directe verhouding tussen God en 
de mens - of met zijn eigen woorden - tussen God en de ziel. 
Hierin openbaart zich de spiritueel-mystieke inslag van zijn 
denken. Met een terminologie ontleend aan F. X. Arnold199, 
zou men kunnen zeggen, dat bij Noordmans het heilsprocei 
prioriteit heeft boven de heilsbemiddeling zonder dat hij deze 
laatste zonder meer ontkent. 
In de verhouding van de Heilige Geest tot de kerk heeft 
de kerk als heilsgemeenschap de voorrang boven de kerk als 
instituut. De enkeling ontvangt het heil door de prediking en 
de prediking geschiedt in de gemeente. Daar worden de af-
zonderlijke leden van de gemeente door de genadegaven 
van de Geest tot een ware gemeenschap verenigd. Zondever-
geving door God en vergeving van mensen onderling grijpen 
daar in elkaar. Er is een wisselwerking van de charisma's tus-
sen de gemeenteleden en een concentratie tot een gemeen-
schap van geloof, lofprijzing, gebed en lijden. De Geest be-
werkt ook eenheid en gemeenschap in de tijd, niet de gegeven 
astronomische, maar de door de Geest bewerkte theologische 
tijd. De Geest Gods is immers de Geest, die blijft en de ruimte 
tussen de ene prediking en de andere vult. Als de kerk de 
tempel is van de Heilige Geest, dan is zij dat als heilsgemeen-
schap, waarin de Geest zijn gaven uitwerkt. 
De kerk als organisatie en instituut staat niet los van de 
werking van de Geest; als Geest van Christus vormt Hij een 
kerk met orde en stijl; maar het gaat hier toch in hoofdzaak 
om mensenwerk. De kerkorde moet daarom zo bescheiden 
198) vgi voor deze probleemstelling: H. Berkhof, De Leer van de 
heilige Geest, Nijkerk 1964, 45vv. 
199) vgl. o.a. F. X. Arnold, Pastoraltheologische Durchblicke. Das 
Prinzip des Gott-Menschlichen und der geschichtliche Weg der Pasto-
raltheologie, Freiburg 1965; F. X. Amold-K. Rahner, e.d., Handbuch 
der Pastoraltheologie, Band II /1, Freiburg-Basel-Wien 1966, 55vv.; 
wij zijn ons er wel van bewust dat Noordmans zelf de hier gebruikte 
terminologie ongetwijfeld af zou wijzen. 
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en sober mogelijk zijn; zij dient enkel om het werk van de 
Geest niet te belemmeren. Functioneert zij niet of onvol-
doende, dan ontstaat het gevaar, dat de zondige mens, het 
vlees, over de Geest wil gaan beschikken; de Geest wordt 
dan ingeruild voor een demon. Maar even groot of groter 
is het gevaar - de erfzonde van de kerk - dat zij een omvang 
en een gewicht krijgt, waardoor de Geest wordt opgesloten 
of uitgedoofd. De verhouding Geest-kerkinstituut wordt dus 
hoofdzakelijk gekenmerkt door een blijvende spanning. Dit 
betekent niet, dat de Geest en de orde elkaar uitsluiten. Het 
betekent wel, dat de Geest niet gebonden is aan de bestaande 
orde. Het werk van de Geest in de kerk als instituut is daar-
om zowel het doorbreken van de gevestigde vormen als het 
scheppen van nieuwe met het doel dat de apostolische predi-
king voortgang vindt in de wereld. De Geest werkt meer aan 
dan in of door de kerk als instituut. De Geest zweeft meer 
boven de kerkgeschiedenis, dan dat Hij in haar aanwezig is. 
Vandaar dat wij in dit hoofdstuk over Geest en kerk niet 
ambt en sacrament zijn tegengekomen. 
De grond hiervan ligt in de goddelijke transcendentie van 
de Geest bij zijn werk in de enkeling, gemeente en kerk. Hij 
is God, de derde goddelijke Persoon, en daarom vrij in zijn 
werk, dat bijgevolg steeds nieuw is. De vrijheid brengt mee 
dat Hij onafhankelijk is van religieuze of zedelijke voor-
onderstellingen van de kant van de mens, waarop Hij voort 
zou moeten bouwen. Daarom is de herschepping en de weder-
geboorte volstrekt nieuw, geen verheffing of voltooiing van 
wat reeds aanwezig is. Aanwezig is immers alleen de zon-
daar, met wie de rechtvaardige en de heilige van de herschep-
ping niet slechts in een contradictorische maar een contraire 
verhouding staan. Het is een vrijheid ook ten aanzien van de 
evangeliën en het werk van de aardse Jezus; Hij is de tolk 
van Jezus, Hij komt in zijn plaats. Er is daarom geen recht-
streekse verhouding tussen Jezus en de kerk, maar een indi-
recte via de Heilige Geest. De kerk is geen voortzetting van 
de incarnatie en men kan haar organisatie niet reconstrueren 
vanuit de evangeliën. A fortiori blijft de Heilige Geest vrij 
ten opzichte van de natuurlijkerwijze groeiende kerkstruc-
turen; waar deze de voortgang van de prediking belemmeren, 
is het juist zijn werk ze te doorbreken. Tenslotte is de Geest 
vrij, inzoverre zijn werkterrein zich niet beperkt tot de ge-
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meente of de kerk, maar zich uitstrekt tot heel de wereld. 
Deze universaliteit is het gevolg van het eschatologisch karak-
ter van het werk van de Geest. Daarin ligt tevens de eigen-
lijke grond voor het nieuwe van zijn werk. 
Is er bij deze nadruk op de transcendentie nog plaats voor 
een immanentie van de Geest in de kerk? Op dit punt is 
Noordmans altijd gereserveerd, in bepaalde opzichten zelfs 
duidelijk negatief. Uitdrukkingen uit de katholieke traditie 
als 'de Geest is de ziel van de kerk' komt men bij hem niet 
tegen. Zo hij al een enkele keer spreekt over de kerk als het 
lichaam van Christus, dan geldt dat van de kerk als heils-
gemeenschap, niet van de kerk als instituut. Dit hangt samen 
met zijn genadeleer, die niet handelt over de natuur van de 
genade, maar over het werk van de Heilige Geest. Werking 
en effect mogen niet van elkaar losgemaakt worden; zij 
kunnen zelfs niet los van elkaar gedacht worden. Wat de 
Geest uitwerkt in de Herschepping krijgt geen bestaan op 
zichzelf, noch in de mens, noch in de kerkgemeenschap, noch 
in het kerkinstituut. Het is geen bovennatuurlijk leven, dat 
een eigen duur en continuïteit heeft tenzij uit de werking van 
God; het wordt evenmin op mystisch-verborgen wijze aan 
het schepsel als blijvende gave toegevoegd. De herschepping 
is een nieuwe werkelijkheid, evenals de wedergeboorte, de 
bekering en de heiliging; er worden nieuwe namen, nieuwe 
predikaten door de Geest aan de zondaar toegekend, niet in 
het geheim, maar door de publieke prediking. De Geest is 
daarom de vinger Gods die in de apostolische prediking 
over de wereld is uitgestoken. Deze vinger Gods raakt de 
mens in het diepst van zijn hart en werkt daar het wonder 
van de intieme omgang met God; hij raakt ook de werefd 
en vernieuwt haar aanschijn. Het nieuwe is reëel, maar op 
de wijze van het oordeel, de belofte en de troost; de mens 
blijft zondaar en het leven in gezin en maatschappij, de ethiek 
en de cultuur blijven volkomen natuurlijk of liever worden 
dat op deze wijze pas. Er is geen ruimte voor een afzonder-
lijke sacrale wereld van de kerk en waar deze toch dreigt 
te ontstaan, moet zij in de prediking door Woord en Geest 
doorbroken worden. 
Zo blijft de vraag, of de kerk niet alleen de ruimte is, 
waarin de Geest werkzaam is, maar ook orgaan, waarvan 
Hij zich bedient om het heil te schenken, m.a.w. of de kerk 
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heilsinstituut is, een open vraag. Een aanwijzing in de posi-
tieve richting vindt men in de functie van de prediking, die 
een echt kerkelijke functie is en waarvan de Geest zich be-
dient. Maar daar staat tegenover de categorische uitspraak, 
dat de kerk onze middelaarster niet is en dat de verhouding 
van de ziel tot God een directe verhouding is. Gaat men uit 
van de inhoud van het werk van de Geest, dan is er enerzijds 
de realiteit van de Geestesgaven en de zondevergeving, waar-
in aan de gemeente een actieve rol wordt toegekend, ander-
zijds de reductie van het werk van de Geest tot nieuwe namen 
en predikaten, waarbij aan een kerkelijke heilsbemiddeling 
geen inhoud valt te geven, tenzij in de vorm van de predi-
king.200 
Ambt en sacrament - er moet hier opnieuw op gewezen 
worden - hebben dan ook vrijwel geen plaats in Noordmans' 
pneumatologie. De kerk kan op geen enkele wijze een garan-
tie zijn, dat de mens God ontmoet.201 
200) Noordmans spreekt soms over de kerk als moeder, maar dan 
voorzover zij geborgenheid schenkt; dit sluit dus niet in de leven-
schenkende Ecclesia Mater, zoals de katholieke traditie die kent; vgl.: 
Zondaar en Bedelaar, vooral 34; Joh. Herrn. Gunning, 4; Zoeklich-
ten, 175-176; Geestelijke Perspectieven, 112. 
201) B. Breek, 'Scheppen is scheiden', in: Ned. TheolTijdschr., 12 
(1957-58) 180-208: hij wijdt een diepgaande studie aan de spanning 
in Noordmans' theologie tussen (her)scheppen als scheiden en (her-
scheppen als vormen. Noordmans slaagt er volgens Breek niet in 
deze spanning op te heffen door een verwijzing naar de toekomst en 
hij opent juist daardoor oecumenische perspectieven. Voor de eccle-
siologie is van belang de slotopmerking: "Wil de pneumatologie het 
docetisme vermijden, dan moet de Geest ook gestalte aannemen.' 
Vgl. ook: J. Hasselaar, a.w., 50vv., waar hij het tegen Breek opneemt 
ten gunste voor de theologische inhoud van Noordmans' scheppings-
begrip. 
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Hoofdstuk V 
EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN 
DER KERK 
Inleiding 
De voorgaande hoofdstukken hebben reeds belangrijke bouw-
stenen opgeleverd voor een inzicht in Noordmans' ecclesio-
logie. De kerk, zoveel is wel duidelijk geworden, heeft geen 
eigen gewicht. In haar wezen en haar bestaan wordt zij be-
paald door wat van buiten af op haar toekomt en op haar in-
werkt. Zij is de ruimte, waarin God bezig is met de redding 
van de mens, Vader, Zoon en Heilige Geest, ieder op eigen 
wijze. Haar voornaamste dimensie ligt boven en buiten haar 
zichtbare grenzen: hoger dan de kerk, ruimer dan de kerk, 
verder dan de kerk. 
Toch gaat het ook in Noordmans' ecclesiologie steeds over 
Gods werk aan mensen, op aarde, in déze wereld. Deze situ-
atie roept de vraag op naar de onderlinge verhouding van 
het goddelijke en menselijke, het hemelse en het aardse, het 
geloofsgeheim en de empirische werkelijkheid. Sinds Augus-
tinus, en opnieuw sinds de zestiende eeuw, komt deze proble-
matiek in de kerkleer aan de orde onder het hoofd: zichtbare-
onzichtbare kerk. Aan dit thema is de eerste paragraaf van 
dit hoofdstuk gewijd. De overige vier behandelen de eigen-
schappen die het Symbolum-Nicaeno-Constantinopolitanum 
aan de kerk toekent: één, heilig, katholiek en apostolisch. 
Nu is het wel duidelijk dat voor Noordmans de kerk naar 
haar wezen geen instituut is, maar événement, dat 'niet de 
ruimte, maar de tijd, de historie haar element'1 is, dat zij geen 
organisme is dat samen kan groeien met ras en bodem, maar 
dat zij daar is waar een belijdende gemeente ontstaat.2 Het 
zal daarom niet verwonderen, dat van de vier kerk-attributen 
!) 'Gemeenschap en persoonlijkheid', in: Stemmen voor Waarheid 
en Vrede 56 (1919) 588. 
2) O.a. Zoeklichten, 207. 
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de apostoliciteit bij hem de meeste aandacht krijgt: daar is de 
kerk in beweging. Bovendien - en dit geldt evenzeer van de 
andere eigenschappen - ziet hij de apostoliciteit meer als op­
dracht aan de kerk gesteld dan als gave haar voorgoed ge­
schonken. Daar komt bij dat zijn denkwijze concreet en 
historisch is, niet speculatief en idealistisch. Meer nog dan 
elders is zijn spreken over de kerk nuchter en zakelijk, zich 
bewegend tussen de feiten en de leer van Schrift en belijdenis. 
1. Zichtbaar - onzichtbaar 
a. Een onuitgewerkte ecclesiologie 
De ecclesiologie is de locus uit de theologie die in de tijd van 
de Reformatie voor een belangrijk deel onontgonnen terrein 
is gebleven. Men kan daarvoor verschillende redenen aan­
wijzen. De verwijderde oorzaak ziet Noordmans in de af­
wezigheid van een uitgewerkte ecclesiologie in de middel­
eeuwse theologie.3 Hiermee is niet in tegenspraak dat hij de 
genadeleer van Augustinus naar haar diepste wezen be­
schouwt als een uitwerking van de leer der kerk (niet van 
een anthropologie) en daarin een belangrijk onderscheid ziet 
tussen de kerk van het Westen en die van het Oosten.4 Noord­
mans verstaat in dit verband onder kerk immers 'de geloofs­
ruimte, waarin de werkingen van de Triniteit openbaar wor­
den'5, 'een ruimte waarin God alles is'.6 Daarom blijft voor 
hem staan, dat men tot aan de Reformatie wel de kerk als 
latente vooronderstelling en conditio sine qua non voor het 
christelijk leven ten volle aanvaardde, maar minder behoefte 
had om over haar te spreken.7 Pas na de Reformatie stond 
men voor de noodzaak naar een scherper begripsbepaling te 
zoeken. Dit bleek geen eenvoudige zaak. 'Nog altijd heeft 
men er de handen vol aan'.8 
Een tweede reden ziet Noordmans in de acute nood waar­
in de hervormers moesten voorzien: de hervorming van de 
3) Koninkrijk der Hemelen, 192. 
4) Herschepping, 34-36. 
в) Ibid., 35. 
β) Ibid., 36. 
T) Herschepping, 17; Koninkrijk der Hemelen, 193. 
8) Herschepping, 17. 
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kerkregering en de sacramentenbelijdenis, een taak die hen 
er toe bracht over het wezen en de kenmerken der ware kerk 
slechts 'bescheiden, niet afdoende, voor de praktijk onzekere' 
uitspraken te doen.9 
Deze lacune in de ecclesiologie doet zich volgens Noord-
mans vooral gevoelen op twee terreinen, die beide te maken 
hebben met de verhouding zichtbare-onzichtbare kerk. Het 
eerste is de belijdenis van de eigen werking van de Heilige 
Geest. 'De Reformatie is geschrokken voor de Dopersen met 
hun belijdenis van de Heilige Geest en het Koninkrijk der 
hemelen. De dronkenheid daarvan bracht haar tot een nuch-
terheid die meer een tijdelijk politiek bestand dan de komst 
van Gods koninkrijk heeft gediend. De leer der predestinatie 
en der publieke gerechtigheid, de pijlers van het Koninkrijk 
der hemelen, werd verkerkelij kt, zodat de ware Kerk haar 
aangezicht verloor.'10 Dit tekort geldt meer voor Luther, 
die geschrokken is van de verwachtingen die zijn prediking 
had gewekt, dan voor Calvijn, die de expansieve en explo-
sieve kracht van de kerkvernieuwing meer kansen heeft dur-
ven geven.11 De gereformeerden konden daarom de doper-
sen in zich opnemen, terwijl de Lutheranen ze hebben afge-
stoten.12 Hiermee hangt samen dat het Lutherse beginsel 
volgens Noordmans duidelijk uitgaat van een zichtbare kerk, 
met een belijdenis.13 Het gereformeerde beginsel is dyna-
mischer en één van de hoofdgedachten is: de kracht der be-
ginselen ligt in hun consequenties.14 In deze gedachtengang 
valt de nadruk op de voortgang en wordt elke status quo 
afgewezen.1 s De zichtbare kerk, met haar belijdenis die een 
formule van eendracht en een grootste gemene deler is16, 
achten de gereformeerden een belemmering voor de zuivere 
openbaring van de onzichtbare kerk. De werkzaamheid van 
de Heilige Geest om de onzichtbare kerk in de zichtbare te 
realiseren wordt door een te grote nadruk op de zichtbare 
0) Koninkrijk der Hemelen, 193. 
10) Ibid., 194. 
" ) Ibid, 55. 
12) Ibid, 56; zie de hele passage 54-59. 
13) Twee Kerkelijke Richtingen' in: Geestelijke Perspectieven, 95; 
vgl.: 'Gunning en de Kerk', ibid, 109-124. 
14) Dus niet in geïnstitutionaliseerde vormen of gefixeerde formules. 
15) Geestelijke Perspectieven, 95. 
l e) Ibid, 94-95. 
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kerk geremd en maakt het Protestantisme tot 'gestremde 
boete'17. Noordmans zegt dit in 1926, in een periode dus 
dat de strijd om de vernieuwing van de kerkorde in de Neder-
landse Hervormde Kerk nog niet eigenlijk op gang is gekomen 
en juist de bestaande kerkelijke organisatie van 1815 als een 
onnatuurlijk en verlammend harnas werd ervaren in het stre-
ven naar een echte vernieuwing. Later zal hij een kerkorgani-
satie bepleiten, die voldoende soepel is om het werk van de 
Heilige Geest in de kerk niet alleen niet te belemmeren, maar 
zelfs positief te bevorderen. Zag hij eerst de zichtbare kerk 
eerder als een obstakel, dán zal hij haar gaan waarderen als 
het onmisbare middel voor de realisering van de onzichtbare 
kerk. is 
Hiermee zijn we reeds gekomen aan een tweede sector, 
waarin de kerkleer van de reformatie onvoldoende is uitge-
werkt, nl. de kerkorde. Calvijn is, naar het oordeel van 
Noordmans, bij de bespreking van de zichtbare kerk niet tot 
volledige helderheid gekomen ten aanzien van de regels, die 
als richtsnoer moeten gelden, wanneer de kerk als geloofs-
geheim gestalte krijgt in de na-apostolische tijd. Hij blijft 
voor een stuk onzeker, maar wanneer hij ambten en tucht 
vanuit de Nieuw-Testamentische kerk tracht te bepalen is 
één ding toch wel duidelijk: hij neemt een zekere afstand in 
acht tegenover de apostolische kerk. Dit blijkt o.a. uit de 
wijze waarop hij de successie verwerpt en de predikant 'een 
mannetje uit het slik verrezen' noemt.19 
b. Kerk als geloofsgeheim en empirische kerk 
Is de kerk der belijdenis, waarover Noordmans hier spreekt 
identiek met de onzichtbare kerk? Het antwoord dat hij op 
deze vraag geeft is uiterst gecompliceerd. Misschien kunnen 
we het best beginnen te zoeken in het opstel uit de jaren 
1929-1930 over Gunning en de Kerk.20 ui t de hele wijze 
van behandelen blijkt dat hij hier duidelijk in de ban is van 
Gunnings denken over de kerk. Een Leitmotiv in diens eccle-
siologie is de spreuk: Hoger dan de Kerk, de titel van een 
17) Aldus in: 'Gunning en de Kerk', ibid., 118. 
18) Zie Hoofdstuk VI, p. 228. 
1Э) Koninkrijk der Hemelen, 198-199. 
2 0 ) Geestelijke Perspectieven, 109-124; vgl. Hoofdstuk I, p. 41. 
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academische rede in 1897.21 Men mag dit niet verstaan als 
een spiritualistische of individualistische afwijzing der kerk-
gemeenschap. 'Het is een hulde aan het Hoofd der Kerk Jezus 
Christus. Een bede om den Heiligen Geest en de gemeen-
schap der heiligen.'22 Door de strijd der richtingen en door 
de partijschappen wordt de kerk gedegradeerd tot een plat 
vlak, verdeeld door de horizontale lijnen der richtingen, 
waarin voor de verticale lijnen met God geen plaats is. Er 
ontstaat een zondige afplatting van de idee der kerk, die in 
'nauw verband (staat) met haar uitbreiding in ruimte en tijd'. 
Dit in tegenstelling tot de eerste gemeente die verticaal ge-
richt is, de blik niet gekeerd naar de verte maar naar om-
hoog.23 Dit betekent niet dat de uitbreiding van de kerk in 
ruimte en tijd een beletsel vormt voor de trouw van de kerk 
aan haar door de Heer bepaalde wezen. De geschiedenis der 
kerk betekent op zichzelf nog geen afval van de Heer, en de 
Geest laat zich door gebrekkige en zondige kerkelijke toe-
standen niet op een afstand houden van de gemeente.24 
'Even goed als de Heilige Geest in de Schrift met menselijke 
feilen kan samenwonen, wil Hij het ook in de Kerk.'25 
Dat de zonde der kerk toch in nauw verband staat met haar 
uitbreiding in ruimte en tijd vindt zijn grond hierin dat die 
kerkelijke toestanden, vol menselijke tekorten zich vastzetten 
en als legitiem en vanzelfsprekend worden beschouwd.26 
De ware 'Una Sancta' komt naar voren, wanneer de leden 
van de kerk opklimmen tot haar Hoofd, door gehoor te geven 
aan de eis tot bekering en de oproep tot belijdenis.27 De 
kerk van de belijdenis is dus een steeds als opgave te reali-
seren werkelijkheid, zichtbaar te maken in haar empirische 
verschijningsvorm, soms er dwars tegenin. Daarom kan 
Noordmans met recht stellen, dat Gunnings kerkbegrip 'niet 
abstract' is. Als hij sprak over de kerk, dan had hij het over 
mensen, over levende wezens en niet over algemene begrip-
pen.28 In één adem voegt Noordmans hier aan toe: 'Hij 
denkt zich dan de kerk als een toekomstig koninkrijk.'29 De 
kerk is dus concrete werkelijkheid, maar dan een, die in de 
21) Ibid., 111. η) Ibid. Μ ) Ibid., 112. 
2 4 ) Ibid., 113. 
2 5 ) Ibid.; vgl.A. van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ont­
moeting met Rome, Hilversum-Antwerpen 1965, 58-59. 
2 0 ) Ibid., 113. 
" ) Ibid., 114. 2 8 ) Ibid., 115. M ) Ibid. 
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toekomst ligt, zó echter dat die toekomstige werkelijkheid 
hie et nunc aanwezig komt, wanneer men in de kerk Chris-
tus als Hoofd erkent. Daarom kan hij Gunnings kerkbegrip 
ook verticaal-concreet noemen: concreet niet vanwege kerk-
rechtelijke mogelijkheden tot oplossing van geschillen, maar 
omdat hier sprake is van een geloofsrealiteit.30 Dit kerk-
begrip 'rekent met een Toekomst die met een grote 't' ge-
schreven wordt. Die ook wel nabij kan zijn, maar dan juist 
zover van ons af als de lengte van het evangelie. Van ons 
slechts door een haarbreedte gescheiden; maar dan de haar-
breedte der bekeering.'31 De concreetheid van de kerk 
spreekt Noordmans uit als hij haar voorstelt als 'de heilige 
processie waarin patriarchen, profeten, apostelen, marte-
laren en heiligen voortgaan'32. De realiteit van het geloof 
drukt hij uit als hij eraan toevoegt: 'Ze zijn in de eeuwig-
heid ruim zoveel als in den tijd. Ze korten de eeuwen en 
dringen ze samen tot de samenwoning der broederen, die 
Gunning zozeer begeert.'33 
Gunnings kerkbegrip ligt tussen dat van Rome, waar de 
zichtbaarheid van paus en bisschoppen 'te grof' is en dat der 
Protestanten, die een 'verdunde' opvatting hebben van de 
kerk, welke daarmee steeds verder uit het gezicht verdwijnt.34 
Het heeft geen zin te vragen naar de afstand die Gunnings 
kerkbegrip van beide uitersten scheidt; dat zou een vast 
punt veronderstellen waarop het kerkbegrip van Gunning 
gefixeerd kan worden. Noordmans' bedoeling is echter te 
zeggen, dat Gunnings kerkbeeld op en neer schuift. Daartoe 
wijst hij op de voorstelling die Israels profeten hadden van 
het messiaanse rijk. 'De afstand daarvan verschuift tussen 
heden en toekomst en de vormen zijn concreter naarmate 
ze verder in de toekomst liggen. Zoo schuift ook Gunnings 
kerkbeeld op en neder. Hoe meer het tegen de eeuwigheid 
gehouden wordt, des te klaarder en vaster komen de vormen 
en gestalten op (...) Naarmate echter het heden de bepalende 
factor is wordt alles minder duidelijk en komen we in de 
buurt van de onzichtbare kerk. Dan kan Gunning zeggen, 
dat alleen de wederkomst van Christus hier op aarde zicht-
30) Ibid., 116. 31) Ibid., 116-117. 
χ) Ibid., 117. 
33) Ibid.; vgl.: Zondaar en Bedelaar, 34; vgl. ook Hoofdstuk II, p. 51. 
34) Geestelijke Perspectieven, 117. 
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baar is. Dan kan hij het gereformeerde kerktype waarderen 
in zijn eenvoud en geestelijkheid.'35 
De concretisering van de onzichtbare kerk waarin wij ge­
loven, is niet in de eerste plaats de kerk als gevestigde instel­
ling, maar als het Volk Gods. In deze geest spreekt Gunning 
als hij het heden voorop stelt en het kerkelijk leven aanduidt 
als 'woestijnreize, armoede en psalmgezang'.36 Dit betekent 
echter niet dat Gunning - en evenmin Noordmans - geen 
waarde toekent aan de kerkvorm of de kerkelijke organisatie. 
Zo spreekt hij met eerbied en een zeker heimwee over de 
kerkorganisatie in het Calvinistisch verleden. Wat hij daarin 
bewondert, is een zodanige geleding en ordening van de kerk, 
dat de beste krachten van onderop tot taak krijgen de hogere 
te steunen, zoals omgekeerd de hogere geledingen in een 
harmonische totaliteit de lagere weer stutten en omvatten.37 
Maar ook deze presbyteriale kerkinrichting is voor Gunning 
een verworvenheid die niet voor altijd van kracht blijft. Om­
dat het Protestantisme zich halverwege daarin heeft vastge­
zet, noemt Gunning het 'gestremde boete'; de stremming 
moet opgeheven en de boete weer opgenomen worden door 
in nederigheid en ontvankelijkheid een weg te bereiden voor 
de Una Sancta.38 In die komende Una Sancta mag een sys­
teem bestaan en mogen bepaalde lijnen van een kerkelijke 
organisatie worden vastgelegd, omdat haar kerkorde tevens 
dienst zal zijn, die het dienen van Christus voortzet. Dan zal 
de persoonlijke inspiratie niet verstikt worden door de orga­
nisatie.39 De bedoeling van een 'kerkenorde'40 is nl. volgens 
Gunning de voorwaarden te scheppen, waaronder de Heilige 
Geest kan samenwonen met intellectuele en zedelijke feilen 
van mensen.
41 
In de evolutie van Gunnings gedachten over de kerk zijn 
voor het hier behandelde aspect van Noordmans' ecclesiolo­
gie van belang de opoffering van het nationale in het kerkbe­
grip, het op de voorgrond stellen van het Woord tegenover 
3 5 ) Ibid.; vgl. ook a.w. blz. 121. 
3 e ) Ibid., 118. 
ST) Ibid.; vgl. ook Het Reorganisatie-ontwerp 'Kerkopbouw' toege­
licht, Baarn 1933, 9. 
3 β) Geestelijke Perspectieven, 118. 
3 0) Ibid. 
•»o) Vgl. Hoofdstuk VI, p. 191. 
« ) Ibid., 119. 
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het geweten en het roepen om leertucht waarmee de Her­
vormde Kerk weer een belijdende kerk zou kunnen worden. 
'Ze wijzen аБе drie op een hogere verschijning van de kerk, 
een openbaring van geest en waarheid, die met gezag over de 
harten komt. Een kerk waarvan Augustinus' woord zou gel­
den, dat hij het evangelie niet zou geloven als het gezag der 
kerk hem daartoe niet bewoog: 'Een catholieke kerk'*'2. Het 
is in Noordmans' ogen een ontwikkeling in verticale richting. 
De betekenis van het Kerk-Credo voor de toekomst ziet 
Noordmans vooral in de inwerking over en weer tussen 
Una Sancta en onzichtbare kerk. Hij ziet de ene overgaan 
in de andere al naar gelang men de kerk meer ziet in het licht 
van de eeuwigheid dan wel van de tijd.43 Voor Noordmans 
ligt er 'een immanente beweging in het dogma der kerk', die 
haar het karakter geeft van een 'levend wezen vol geest en 
eeuwigheid' en die 'herinnert aan den wonderen ommegang, 
dien de kerk in het dogma der drieëenheid aanneemt'44. Met 
behoud van het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare 
kerk, is bij Gunning de zichtbare kerk in niet mindere mate 
een geloofsartikel dan de onzichtbare, in tegenstelling tot de 
gebruikelijke protestantse beschouwingswijze. Noordmans 
ziet hierin een hulpmiddel om twee uitersten te vermijden 
in de kerkbeschouwingen van zijn eigen tijd: enerzijds ver-
roomsing die de Una Sancta uit het Kerk-Credo licht en naar 
zich toetrekt en zo anticipeert op het hemelleven; anderzijds 
het opgaan van de kerk in het zedelijk en maatschappelijk 
leven, waarbij men vergeet, dat de kerk voorwerp van het 
geloof is en dat Doop en Avondmaal de kerk principieel 
onderscheiden van de wereld.45 
Wanneer wij nu de vraag herhalen of de kerk der belijde-
nis identiek is met de onzichtbare kerk, dan kunnen we nu 
reeds antwoorden, dat de kerk der belijdenis, als voorwerp 
van het geloof, zowel de zichtbare als de onzichtbare kerk 
is. Vervolgens, dat Noordmans in het voetspoor van Gun-
ning naast de zichtbare en onzichtbare kerk het begrip van 
de Una Sancta gebruikt. Daaronder verstaat hij de zo vol-
maakt mogelijke realisering van de onzichtbare kerk in de 
empirische kerk. De volmaaktheid van de Una Sancta be-
tekent geen zondeloosheid of onfeilbaarheid. Zij sluit ook 
*») Ibid., 122-123. 43) Ibid., 123. 44) Ibid., 123. 
4 5) Ibid., 124. 
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niet een kerkelijke organisatie uit, maar veronderstelt er een, 
die kan 'dienen om de vergeving der zonden persoonlijk van 
het Hoofd Jezus Christus aan de leden over te brengen'.46 
Deze Una Sancta is voorwerp van geloof en ligt in de Toe-
komst. Toch kan Noordmans hiermee niet het definitieve 
eschaton bedoelen; dan zal er immers geen kerk meer zijn, 
maar het Rijk Gods, waarin voor een kerkorganisatie geen 
plaats meer is. 
De analyse van de tekst levert dus de volgende begrippen 
op, waarmee Noordmans in zijn beschouwingen over de kerk 
werkt: 
1. de concrete, empirische, zichtbare kerk, met name de 
Hervormde Kerk in Nederland; 
2. de concrete, zichtbare kerk van de Toekomst, die wij 
in het symbolum belijden als de Una Sancta Catholica. Zij 
is de toekomstig hogere verschijning, waarnaar iedere empi-
rische kerk als opgave moet streven; 
3. de onzichtbare kerk. Nu eens is hier sprake van een 
formeel begrip om aan te geven dat de totale werkelijkheid 
van de empirische kerk niet is uitgeput met datgene wat on-
der onze waarneming valt. Dan weer wordt hiermee aange-
geven de gemeenschap der gelovigen, afgezien van de con-
crete institutionele aspecten. Dat onzichtbare kan tenslotte 
óók zijn dat deel van de kerk dat zich in de hemel bevindt, 
maar verbonden is met de gelovigen op aarde, de gemeen-
schap dus van alle heiligen. 
с De apostolische kerk als kerk van het geloof 
Alvorens de onderlinge samenhang van deze ideeën nader 
uit te werken, betrekken wij een aantal andere uitspraken van 
Noordmans over zichtbaarheid en onzichtbaarheid van de 
kerk uit latere tijd in ons onderzoek. Dit brengt ons bij een 
begrip dat wij reeds zijn tegengekomen (ook bij Gunning 
speelt het een belangrijke rol), maar dat een nadere analyse 
vraagt, nl. dat van de apostolische kerkA"1 Vooral bij de vra-
gen over kerkorde en ambt, die in een volgend hoofdstuk aan 
de orde komen, speelt de verhouding apostolische kerk -
"β) Ibid., 119. 
4 T ) Ook dit begrip ontleent Noordmans aan Gunning; vgl. Geeste­
lijke Perspectieven, 123vv. 
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latere kerk een grote rol. Hier gaat het nog slechts om de be­
tekenis van dit begrip bij de bepaling van de kerk als geloofs­
geheim. Het is de kerk of de gemeente der apostelen, zoals 
deze ons in de Handelingen met name getekend wordt, en die 
uiteraard een zichtbare kerk is. Voor Noordmans is zij echter 
tegelijk voorwerp van geloof. Een aanwijzing daarvoor vinden 
wij in de reeds vermelde passage van Het Koninkrijk der He-
теІеп
і8
, waar Noordmans spreekt over de onzekerheid van 
Calvijn bij de afleiding van de kerkorde uit de kerk der be­
lijdenis. Die 'kerk der belijdenis' is hier de kerk uit de Hande­
lingen en de Brieven der apostelen. De kerk van het Nieuwe 
Testament is dus mede begrepen in de kerk der belijdenis. 
Tot dezelfde conclusie komen wij wanneer wij Noordmans 
even later horen zeggen: 'De Kerk die wij belijden is een deel 
van het middelaarswerk van den verhoogden Heer; een uit­
gieting van hemelse gaven. Wij hebben daarvan kennis, zoals 
wij ook konden hebben van Jezus' werk in zijn vernedering. 
De Handelingen van de Apostelen zijn daarvan de oorkon­
de. ' 4 9 De kerk als voorwerp van het geloof wordt dus be­
schreven in de Handelingen en de Brieven. Daarin zien wij 
het werken van de Heilige Geest en dat is ook 'de fide', niet 
alleen naar zijn onzichtbare maar ook naar zijn zichtbare 
zijde.50 Noordmans denkt bij dit werk van de Heilige Geest in 
de eerste plaats aan de gaven die Hij schenkt aan de gemeente; 
daarop heeft het 'de fide' betrekking, niet onmiddellijk op 
de ambten. Noordmans wil desnoods toegeven dat de kerk 
verneveld zou zijn zonder de ambten, maar daarmee komt 
men niet toe aan de betekenis die de gaven hebben. 'Want,' 
zo voegt hij eraan toe, 'een geraamte blijft in stand lang nadat 
het leven gevloden is.'5 1 Er kan daarom geen sprake zijn van 
een groei en ontwikkeling van de kerk, zoals Newman wü, 
maar de gemeente blijft in stand door het herscheppende 
werk van de Geest. Haar bestaan hangt af van de uitverkie-
zing; de krachten die zij ontvangt, krijgt zij vanuit de toe-
komst, de wederkomst van Christus, niet uit een immanent 
beginsel, de bovennatuur. De gemeente wordt gevoed door de 
gaven die zij van de Heilige Geest ontvangt. Als deze bron 
uitgeput raakt is het met haar gedaan.52 Noordmans be-
«) Vgl. hiervoor, p. 125. 
49) Koninkrijk der Hemelen, 177. 
r
·
0) Ibid., 195. S1) Ibid., 196. B2) Ibid. 
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schouwt dus de gemeente in de Handelingen als onderpand 
van het Koninkrijk der Hemelen, alleen voor het geloof toe-
gankelijk.53 Tot die bijbelse kerk staan wij niet in een recht-
streekse verhouding evenmin als tot bepaalde exemplaire 
verschijningsvormen van de kerk in de loop van de geschie-
denis .5 4 Ook kan men er geen rechtstreekse conclusie uit 
trekken voor de kerk in later tijd.55 
De kerk is gave des Geestes en groeit daarom niet in de 
historie naar ons toe; de aardse groeivormen kan men niet 
zomaar voor 'de fide' verklaren, zij zijn van een andere orde 
dan de gaven des Geestes. Daarom is er geen sprake van 
eigenlijke successie56 en kan de paus geen opvolger zijn van 
Pet rus . 5 7 
In Noordmans ' ecclesiologie is dus een continuïteit in de 
kerkgeschiedenis uitgesloten als het gaat over de kerk als 
instituut; er bestaat wel een continuïteit in de keten der uit-
verkorenen, maar deze legt hij allereerst in God en in het 
werk van de herschepping door de Heilige Geest. Betekent 
dit dat er voor Noordmans in het geheel geen continuïteit 
bestaat in de kerk? Deze conclusie gaat weer te ver, er be-
staat een continuïteit in het dogma, 5 8 in de christelijke leer 
en vooral in het geloven. Dit laatste is echter weer het werk 
van de Geest; het krijgt geen vaste gestalte die een blijvend 
verplicht karakter heeft. De Geest blijft, de gestalte ver-
dwijnt. De geschiedenis wordt gevormd door de scheppende 
kracht van de Geest: historisch spiritualisme.5 9 
4 . De onzichtbare kerk van het geloof 
Omdat de kerk voorwerp is van geloof en haar wezen bestaat 
in geloven, verzet hij zich in het begin van de beweging voor 
Kerkopbouw sterk tegen een opgaan van de kerk in het 
humane, in de ontplooiing van de persoon, de ethiek of de 
cultuur. De kerk mag niet naar haar innerlijke gehalte met de 
mensheid, naar haar uiterlijke gestalte met de staat samen-
53) Ibid., 197. 
54) Ibid., 199, zoals de theocratie te Genève in de dagen van Calvijn. 
5 Б) Ibid., 197. 5 β) Ibid. " )
 I b i d ^ 9 
в я ) Herschepping, 17: 'Wij zijn aan een regel gebonden'; 18: 'Deze 
regel heeft gezag', vgl. ook 23w. 
Б9) 'Historisch Spiritualisme', in: Stemmen voor Waarheid en Vrede 
56(119), 161-189. 
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vallen. De kerk hoort bij God.60 Op de vraag: 'Wat hebben 
we aan een kerk, waarin wij alleen maar kunnen geloven?', 
antwoordt Noordmans met Paulus: 'Indien wij alleen in dit 
leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van 
alle mensen.' 'Die helft der kerk die hier op aarde is, zal ons 
niet zalig maken. En toch doet ze dat, want het geloof maakt 
zalig. De kerk is een ruimte alleen geschikt voor de armoe-
digste en kaalste handeling in ons leven, het geloven.'61 
Noordmans voegt daar nog aan toe, dat we de kerk niet 
moeten opsieren om met de wereld te concurreren of de 
kerkelijke handelingen indrukwekkend maken. 'In 1935 heb-
ben wij genoeg aan een plekje, waar het geloof niet ophoudt. 
Het geloof overwint daar de wereld. In het geloof buigt de 
hemelse kerk zich neder tot de aardse kerk.'62 Daarvóór 
had hij op de vraag: 'Wat betekent de kerk in 1935 weer voor 
ons?' geantwoord met de woorden van het Credo: 'Ik geloof 
een, heilige, algemene, christelijke kerk.' Deze woorden ver-
klaart hij als volgt: 'Allereerst wil dat zeggen, dat wij ge-
loven aan de kerk. Ook als wij haar niet zien: juist als wij 
haar niet zien. Het geloof is een bewijs der zaken die men 
niet ziet (Hebr. 11, 1). In 1935 geloven we dat weer, ook 
als we het vergeten waren.'63 
De nadruk waarmee hier het geloof in de onzichtbare kerk 
als het één en al wordt geponeerd, zal wel samenhangen met 
de concrete situatie waarin Noordmans dit schrijft. Nauw be-
trokken als hij was bij de voorbereiding van de reorganisatie 
der Nederlandse Hervormde Kerk - welke in een impasse 
dreigde te geraken - zal hij nooit scherper dan in deze jaren 
het euvel der verstarring gezien hebben. Geen wonder dat 
hij op dit moment zo sterke nadruk legt op het geloof in de 
kerk die wij niet zien. Het is een geloof, verbonden met de 
hoop op een spoedige wending ten goede. Daaruit volgt dat 
Noordmans' geloof in de kerk ook hier niet enkel een geloof 
is in de kerk als hemelse, wezenlijk en blijvend onzichtbare 
werkelijkheid. Het is ook hier - en juist hier - geloof in de 
zichtbare kerk, die er nu nog niet is, maar zich weer kan en 
zal openbaren in de empirische kerk, waartoe hij behoort. 
Zelfs nu is Noordmans' kerkbegrip niet spiritualistisch in de 
«O Kroniek in: Kerkopbouw 4 (1935-36) 1. 
81
 ) Ibid. β2) Ibid. β 3 ) Ibid. 
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moderne zin van dit woord, wel spiritualistisch in de bijbelse 
betekenis,64 beter gezegd: pneumatisch. 
Samenvatting 
Met dat al blijft het bijzonder moeilijk tot een scherpe om-
lijning te komen van de verhouding zichtbaar-onzichtbaar 
in Noordmans' kerkbegrip. Enerzijds legt hij mèt Calvijn alle 
nadruk op de eenheid van zichtbare en onzichtbare kerk. 
Anderzijds valt hij de Geneefse reformator evenzeer bij als 
deze oog heeft voor het onderscheid tussen beide aspecten. 
Immers, voordat Calvijn gaat spreken over ambten en sacra-
menten - tekenen van de uitwendige kerk - belijdt hij eerst 
zijn geloof in de kerk, in wier schoot God zijn kinderen wil 
vergaderen, de kerk waaraan men gelooft omdat men ze 
niet ziet, en die alle uitverkorenen omvat, inclusief de reeds 
ontslapenen. Deze onzichtbare kerk te scheiden van de zicht-
bare acht Noordmans tegen het goddelijk recht 'opdat 
degenen die God vader noemen, ook de kerk voor moeder 
mogen hebben.'63 
Noordmans' oordeel over Calvijns kerkleer is in feite ooK 
op zijn eigen bijdrage in dezen van toepassing: 'bescheiden, 
niet afdoende en voor de praktijk onzeker'.66 Het blijft bij 
de aanduiding van de problematiek en het afwijzen van ex-
treme oplossingen. We zouden echter deze irreguliere theo-
loog tekort doen en blijk geven hem nog slecht te kennen, zo 
we van hem een sluitende synthese hadden verwacht. 
2. De eenheid 
a. Geloofseenheid binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
Noordmans wordt met het vraagstuk van de eenheid der 
kerk geconfronteerd door de ervaring van een kerkelijke 
**) Voor de rol van Noordmans in Kerkopbouw en het verloop van 
de reorganisatiestrijd zie Hoofdstuk VI, p. 190. 
β 5) Koninkrijk der Hemelen, 193; N.B. de door Noordmans bedoel­
de tekst van Calvijn vindt men in de Institutie, Boek IV, Hoofd­
stuk I, 1. 
β β) Koninkrijk der Hemelen, 192; vgl. hiervoor, noot 7. 
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situatie, die hij zelf wel op het oog moet hebben, als hij zegt 
dat de attributen der kerk zich in de tijd afspiegelen in vor­
men die soms tot een caricatuur omslaan.67 Reeds in zijn 
gymnasiumtijd heeft hij de spanningen in de Hervormde Kerk 
die in 1886 tot de Doleantie leidden aan den lijve gevoeld.68 
De ontmoeting met Professor J. H. Gunning J. Hzn. te Lei­
den in 1891, de man die zelf zo smartelijk geleden heeft 
onder de richtingenstrijd, moet bij de jonge en gevoelige 
Noordmans wel geleid hebben tot een scherpere bewust­
wording van de kerkelijke verdeeldheid. Het is een verdeeld­
heid in denken, geloven en godsdienstige beleving, meer dan 
in structuur en organisatie van de kerk. Ook het laatste as­
pect speelt een rol, als manifestatie van de geloofsverdeeld­
heid. Men denke slechts aan de Doleantie, waardoor de Ge­
reformeerden zich los gemaakt hadden uit het organisato­
risch verband van de nationale reformatorische kerk, en aan 
de verschillende richtingen, die zich in bonden of verenigin­
gen georganiseerd hadden. Noordmans heeft daar zeker aan­
dacht voor, maar zijn affiniteit met de ethische richting die 
zijn hele leven zal blijven, doet hem vanzelf in zijn vroegste 
publikaties allereerst zoeken naar de eenheid van geloof.69 
Hij verwacht geen heil van de oude methode, om langs regle­
mentaire weg, onder de bestaande organisatie, formules 
dwingend op te leggen70 en verzet zich tegen een - door toe­
doen van de Confessionele Vereniging voorgestelde - ver­
scherping van de proponentsformule.7! Voor deze opvatting 
vindt hij steun en inspiratie bij Gunning, die naar zijn over­
tuiging geen idealist of individualist is geweest, maar een 
man met een diep kerkbesef.72 
In Gunnings ogen nu is de oorzaak van de kerkelijke mis­
standen - en hierbij denkt hij wel in de eerste plaats aan de 
kerkelijke partijschappen - niet gelegen in de gewone partij-
geschilpunten; zij ligt veel dieper, of, met de woorden van 
6 7 ) Hei Reorganisatie-ontwerp Kerkorde toegelicht, 15. 
o") Vgl. Hoofdstuk I, p. 2. 
e 9 ) Hij pleit voor een samenkomen van alle kerkeraden, van welke 
richting zij ook mogen zijn, 'niet om te overwinnen, maar om over­
wonnen te worden door den Geest Gods', G. Paul, a.w., 145. 
7 0) Ibid., 144. 
T 1) Ibid., 145. 
та) 'Gunning en de Kerk', Geestelijke Perspectieven, 111; vgl. 
Hoofdstuk I, p. 41. 
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Gunning zelf, 'de oorzaak van het euvel ligt hoger dan de 
kerk'73. Daarom is ook geen genezing van de kerk te ver-
wachten door herziening van de 'parochiële indeling, wijzi-
ging onzer belijdenis naar de "eischen des tijds", krachtige 
confessionele tucht of goed gewaarborgde vrijheid voor allen 
in alles"74. Gunnings diagnose en de door hem voorgestelde 
therapie hebben voor Noordmans niets van hun juistheid 
en doelmatigheid verloren. Zijn programma tot kerkhervor-
ming wordt door Noordmans samengevat in de woorden: 
'eenheid, belijdenis, bekering'.75 Herstel van de eenheid is 
onder de bestaande partijschappen slechts mogelijk 'door 
een hogere praktijk, door een daad in eminente zin, de er-
kenning van 's Heeren heerschappij in de Kerk'.16 Hij stelt 
dat deze hogere praktijk dertig jaar nadat Gunning haar als 
een profetisch en bisschoppelijk vermaan77 heeft uitgespro-
ken, de enige weg is, die een reëel perspectief biedt. De situa-
tie is er rijp voor, mede omdat men de pluriformiteit der 
kerk in steeds bredere kring niet langer als rijkdom maar 
eerder als armoede ervaart.78 
De eenheid der kerk is dus voor Noordmans allereerst en 
wezenlijk een eenheid en verbondenheid der leden door het-
zelfde geloof. Bij deze eenheid van geloof denkt hij niet in de 
eerste plaats aan dogma of belijdenisformulier, maar aan het 
belijden van Christus, de erkenning van de Godsopenbaring. 
Het is een eenheid die bepaald wordt door een verticale lijn, 
de band met Christus, het Hoofd der Kerk.™ In de kerk op 
aarde, hoe gebrekkig haar verschijning ook is, krijgt de ge-
lovige deel aan het hemelse burgerschap, de gemeenschap der 
heiligen, het hemelse Jerusalem dat ons aller moeder is. Dit 
laatste is het model en tegenbeeld van de kerk op aarde. Door 
het geloof in de God van de Openbaring, Vader, Zoon en 
Heilige Geest ontstaat 'de heilige familie, de goddelijke con-
versatie'80, waaraan Abraham en alle heiligen uit de Bijbel 
deelhebben samen met de gelovigen van nu. 'De ware pel-
73) Hooger dan de Kerk, geciteerd door Noordmans, ibid., 111. 
74) Geciteerd door Noordmans, ibid. 
75
. Geestelijke Perspectieven, 114. 
7e) Ibid. 
") Ibid., ПО. 
7
-) Ibid. 
7В) Ibid., 111-112. 
8 0) Zondaar en Bedelaar, 36; vgl. Hoofdstuk II, p. 50. 
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grims naar de eeuwigheid hebben tijdgenoten in iedere eeuw. 
Zij komen vrienden tegen op het onverwachtst. Zij kunnen 
met Abraham praten over het geduldige ongeduld, dat geloof 
heet; met Jacob over het menschenlot; met Mozes over de 
lijdzaamheid.'81 Daarachter staat God, niet de God van de 
Mohammedanen met zijn strakke eenheid, maar de God van 
de Bijbel, die niet alleen een strenge en veeleisende Vader is, 
maar in Wie de Bijbel ook het vrouwelijk-moederlijke open-
baart. Daarbij moeten we vooral denken aan de Heilige 
Geest, 'de nabije God, die de dingen ons thuis brengt. Hij 
leert ons wat inwonen en thuiszijn betekent. Zijn werk is 
tranen afdrogen en troosten.' De Heilige Geest maakt dat wij 
de kerk soms moeder kunnen noemen en dat wij ons bij haar 
geborgen kunnen voelen in de gemeenschap der heiligen.82 
De eenheid van de kerk is dus voor Noordmans een een-
heid in geloven, men kan zelfs zeggen: een mystieke eenheid. 
Zij is daarom voor hem geen mensenwerk, maar Gods werk. 
'God alleen kan maken en breken. Ook breken en maken.'83 
Als hij spreekt over eenheid en algemeenheid der kerk, denkt 
hij niet direct aan de kerkelijke organisatie, maar aan de band 
tussen christenen over heel de wereld door het geloof in 
Christus, de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit en 
de stellingname tegenover de boze machten. Uit niets blijkt 
dat Noordmans in deze tijd een concreet beeld voor ogen 
stond van één universele kerk, waarin alle bestaande kerken 
zich zouden verenigen. Zo ooit, dan is Noordmans op dit 
punt een sobere theoloog en een realist, die zich niet ver waagt 
van de concrete werkelijkheid.84 Vanuit de situatie in de 
Hervormde Kerk weet hij, dat een organisatorische en be-
stuurlijke eenheid op zichzelf nog geen waarborg is van de 
eenheid in geloof, die de kerk van het Credo eigen is. Maar 
die eenheid van geloven brengt in zijn ogen niet de cis mee 
van eenheid van bestuur, ambt, dogma en belijdenisformulie-
ren. Dit betekent bij Noordmans geen berusting in de status 
quo van de Hervormde Kerk, zoals uit de volgende hoofd-
stukken overvloedig zal blijken. 
81) Ibid., 34. 
β*) Ibid., 35-40 (citaat biz. 37). 
8 3 ) Kroniek in: Woord en Wereld 2 (1940) 266. 
6i) 'Grieksch-katholieken en Roomsch-katholieken staan vrijwel bui­
ten onzen gezichtskring (...) onze geestelijke familie is klein' (1912) 
Zondaar en Bedelaar, 85. 
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b. Verbondenheid der confessies 
Wij hebben reeds opgemerkt dat het oecumenisch vraagstuk 
als zodanig pas kort voor de tweede wereldoorlog in Noord-
mans' gezichtsveld komt. Daarmee plaatste hij zich in het 
gezelschap van een kleine groep voorlopers in de Nederlandse 
Hervormde Kerk, die pas na de oorlog en dan nog langzaam 
meer aanhang verwierven. Hij spreekt reeds over de samen-
hang van belijdenis en kerkorde met een verwijzing naar 
Faith and Order,85 tevens over het oecumenisch streven van 
de Anglicaanse kerk in verband met de reorganisatievoorstel-
len in de Nederlandse Hervormde Kerk.86 De aanleiding 
kwam van twee kanten. 
Vooreerst vond in 1939 een oecumenische bijeenkomst 
plaats in de Aa-kerk te Groningen die nogal wat rumor in 
casa teweeg bracht.87 Noordmans reageert nuchter, maar 
duidelijk positief: als katholieken en hervormden samen de 
psalmen van Hasper zingen dan rekent hij deze dienst tot de 
tekenen der tijden. Met het door Hasper bedoelde samen-
stemmen, belijden en bidden van de hele Christenheid is de 
breuk der kerk natuurlijk niet geheeld. Men moet echter 
erkennen dat die Christenheid nu eenmaal ook haar formu-
lieren van eendracht heeft: de Twaalf Artikelen, de Tien Ge-
boden, het Onze Vader. Daarnaast is er de wederkerig erken-
de éne Doop, de beide andere oecumenische symbolen, de 
psalmen door Rome als gemeentezang verwaarloosd, maar 
nu door haar met de bijbel aan de leken teruggegeven. Was 
deze bijeenkomst verantwoord, gezien de afzijdige houding 
die Rome inneemt tegenover de oecumenische beweging? Zijn 
de belangen van de oecumenische beweging en in het bijzon-
der van de hervormde gemeente te Groningen er niet door ge-
schaad? Noordmans acht dat mogelijk, maar gaat dan ver-
der: 'Wij blijven met die ontroerende vraag zitten of, wan-
neer Rome de behoefte gevoelt met ons te psalmzingen, wij 
dat moeten weigeren.'88 Na herinnerd te hebben aan het con-
claaf waarin Pius XII tot paus gekozen werd, aan de propa-
№) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, Nijkerk (1938), 
18-19. 
«β) De Kerk aan het werk. Assen, 1934, 16-17. 
8T) Kroniek in: Woorden Wereld 1 (1939) 143-148. 
8 S) Ibid., 145. 
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ganda vooral in ons land voor de kerkstaat (sic) en aan de 
perfecte 'Roomse' organisatie is zijn besluit: 'Wil Rome met 
ons psalmzingen, dan is het goed; wij gaan niet met hen 
naar de pauskroning.'89 Noordmans heeft er kennelijk - dit 
in tegenstelling met vele andere reformatorische theologen 
in Nederland in die tijd - geen enkele moeite mee de rooms-
katholieken als mede-christenen te beschouwen. Gevaren 
en nadelen aan samen zingen en bidden verbonden wegen 
in zijn ogen niet op tegen het goede dat erin gelegen is. Van 
groot belang is voor hem de verbondenheid van rooms-
katholieken en protestanten in een lange geschiedenis van 
vijftien eeuwen, een verbondenheid die tot uitdrukking komt 
in zoveel gemeenschappelijke elementen in belijdenis en ere-
dienst. Wijst deze houding in de praktijk der oecumene niet 
in de richting van de 'magnanimitas', die Miskotte in Noord-
mans prijst als hij spreekt over zijn verhouding tot Karl 
Barth?9o 
c. Geen organische eenheid 
Met dezelfde grootmoedigheid, die hier echter een felle pole-
miek niet uitsluit, staat Noordmans tegenover de gedach-
tenwereld van Newman, waarmee hij geconfronteerd werd 
in 1936 door de dissertatie van W. H. van de Pol en enkele 
jaren later opnieuw door de studie over Newmans recht-
vaardigingsleer van de hand van C. J. de Vogel.91 Het op-
se) Ibid., 146. 
90) K. Miskotte, 'Zur Einführung', in: O.Noordmans, Das Evange-
lium des Geistes, EVZ-Verlag, Zürich, 1960, 22: 'Es ist aber gewisz 
auffallend, dasz Noordmans in seiner magnanimitas nirgends aus-
drücklich gegen Barth polemisiert'. 
01) W. H. van de Pol, De Kerk in het leven en denken van Newman, 
Nijkerk, 1936; de bespreking door Noordmans in Nieuwe Theolo-
gische Studien van 1937 verschenen, is opgenomen in Zoeklichten, 
170-176 onder de titel: 'Newman en de oecumenische Beweging'; 
C. de Vogel, Newman's gedachten over rechtvaardiging, Wageningen 
1939; de bespreking in Woord en Wereld april 1940, is opgenomen 
in Zoeklichten, 177-201 onder de titel: 'Newman en de Reformatie'; 
naar deze laatste uitgave wordt hier in beide gevallen verwezen. 
N.B. Noordmans spreekt over Newman in het referaat 'De Incar-
natie en de Oecumenische Beweging' m.s. 1937, tekst bij G. Paul, a.w., 
130; verder in Geschiedenis, een bundel studies over de zin van de 
geschiedenis. Assen, 1944. De titel van zijn bijdrage is: 'Newman en 
de historie', p. 184-9. 
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stel over Van de Pols boek levert belangrijke gegevens op voor 
Noordmans' visie op het wezen van het Christendom en de 
christelijke Kerk; op bijna emotionele wijze verweert hij zich 
tegen het beslag, dat 'de stomme lessen der historie' op New-
man hebben gelegd in een proces, dat door Van de Pol met 
eerbiedige distantie en daarom met een zo sterke suggestieve 
werking is beschreven. Toch draagt dit stuk weinig bij tot de 
kennis van Noordmans' opvatting over de eenheid der Kerk. 
Hij stelt tegenover de illative sense van Newman zijn eigen 
illative sense, die hem zegt dat 'onze moeder, de (protes-
tantse) kerk die wij liefhebben'92 door Newman in het ge-
zicht geslagen wordt. 'Bij een debat waarin ieder argument 
er een is voor Rome en tegen het Calvinisme, springen wij 
over de 'formele tussenschakels' heen en beslissen voor Ge-
nève. De geestelijke figuur onzer moederkerk is ons liever 
dan de kerk 'van vlees en bloed' op de zeven heuvelen. Als 
het wezen van de laatste de continuïteit is, willen we liever 
met het protestantisme ophouden dan met Rome duren'. De 
eigenlijke strekking van Van de Pols dissertatie ligt echter 
volgens Noordmans niet ín, maar achter het boek. Men kan 
Newman immers ook zien als de heraut van een oecumeni-
sche beweging, die de spirituele zijde van het kerkbegrip en 
de dogmatische betekenis van de prediking weer meer naar 
voren brengt en zo het Calvinisme in de Rooms-Katholieke 
Kerk invoert.93 In rond Hollands spreekt Noordmans hier 
gedachten uit die enkele jaren tevoren met een typisch Franse 
finesse d'esprit door Congar waren geformuleerd in Chré-
tiens désunis, het boek dat de grondslag heeft gelegd voor 
de katholieke oecumenische theologie.94 Vernieuwing en 
bekering van de kerken, ontplooiing van de katholiciteit, 
reïntegratie van alle evangelische waarden, dat zijn geluiden 
die ons na vijf en twintig jaar vertrouwd in de oren klinken, 
als wij denken en bidden voor de eenheid der christenen. Dit 
is het oecumenisch perspectief, waarin Noordmans Newman 
plaatst; de weg die Newman persoonlijk is gegaan en die door 
Van de Pol met zo'n grote affiniteit in zijn dissertatie is ge-
tekend, is hem te kort en te gemakkelijk, wel admirabilis, 
m) Zoeklichten, 175. 
e3) Ibid., 176. 
9
*) Y. Congar, Chrétiens désunis, Parijs, 1937, vooral hfdst. VIII, p. 
309w. 
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niet imhabilis. Na twintig jaren Wereldraad en na het de-
creet De Oecumenismo van het Tweede Vaticaans Concilie 
blijkt Noordmans op dit punt een verziende blik te hebben 
gehad.95 
Noordmans' critiek op het boek van De Vogel is voor ons 
onderwerp van meer belang. Hoe hij zich de toekomstige 
eenheid der kerk in concreto voorstelt, wordt ook nu niet 
duidelijk; hij spreekt zich daar, althans op dit tijdstip, niet 
over uit; waarschijnlijk heeft hij er zich geen voorstelling 
van gemaakt; zelfs niet kunnen en niet willen maken. Als 
deze veronderstelling juist is dan zou de toenemende ver-
dieping van de oecumenische idee die nog steeds voortgaat, 
hem opnieuw in het gelijk stellen. Wel is Noordmans ervan 
overtuigd, dat het geroepen zijn 'tot één Heer, één geloof, 
één doop, één God en Vader van allen' met zich meebrengt 
dat de kerk op aarde 'één en algemeen' moet zijn en dat het 
ontbreken van deze eenheid en algemeenheid behoort 'tot 
onze schulden, die wij naast ons dagelijks brood steeds voor 
ons moesten zien'.96 Deze schuld maakt deel uit van de erf-
zonde der kerk: ieder afzonderlijk kan er niet voor aange-
sproken worden; het kwaad bestond voordat wij er ons be-
wust van waren; toch is het ook onze schuld.97 
De betekenis van deze studie ligt hierin dat Noordmans 
zich vanuit het Gereformeerde geloofsleven verzet tegen twee 
hoofdideeën uit het boek van De Vogel, een verzet, dat in 
ieder geval duidelijk maakt welke opvattingvan de eenheid en 
de katholiciteit der kerk hij afwijst, en dat ons tevens inzicht 
K) Voor de bewondering van Noordmans voor Newman zie Zoek-
lichten, 179; 'Newman is één van de belangrijkste figuren uit de vo-
rige eeuw geweest. Een dergenen die de tijd verzetten, omdat zij 
lenen bij de eeuwigheid. Zijn invloed is na zijn dood toegenomen en 
heeft zich doen gevoelen zowel bij de Protestanten als Roomsen. 
Rome zou minder jong zijn zonder dezen kardinaal, die zozeer haar 
oudheid vereerde. En het Gereformeerd Protestantisme moet zich 
dagelijks bezinnen op zijn diepste beginselen om Newman voet voor 
voet de erve van zijn martelaren te kunnen betwisten'. Het zou in-
teressant zijn na te gaan hoever Newmans invloed na 30 jaar heeft 
doorgewerkt in de Rooms-Katholieke Kerk. Wanneer men b.v. de 
retractationes leest in W. H. van de Pol, Het einde van het conven-
tionele christendom (Roermond, 4 1967, 343 vlg.) vraagt men zich af 
of de twee opponenten van toen nú niet veel dichter bij elkaar zou-
den komen. 
**) 'Newman en de Reformatie', Zoeklichten, 177. 
β τ) Ibid., 178. 
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geeft in de diepere redenen die daarachter liggen. Het is de 
leer van het evenwicht in prediking, liturgie en dogma en de 
opvatting van de natuur der genade, die De Vogel, zij het 
soms aarzelend, in het voetspoor van Newman verdedigt.98 
De Vogel stelt nl. tegenover de haeresis in de zin van deel­
waarheid het evenwicht in de leer, gebaseerd op de hele, de 
'katholieke' waarheid. Bij een vergelijking van preken van 
Barth en Newman constateert zij bij de eerste een gebrek 
aan evenwicht, dat zij verklaart uit het overwicht van de 
denkvorm boven het woord der Schrift." Noordmans be­
twist haar in de eerste plaats de rechtmatigheid van deze ver­
gelijking, omdat de preek in een gereformeerde kerk een heel 
andere functie vervult dan in een katholiserende kerk, zoals 
Newman die bedoelt. In tegenstelling met Newman, die uit­
gaat van de incarnatie en weinig vertrouwen in de prediking 
stelt, is de prediking voor Barth alles. Voor deze reformato­
rische prediking is karakteristiek en onmisbaar een profe­
tische gerichtheid, die het bedoelde evenwicht precies uitsluit. 
De reformatorische preek trekt de dogmatiek juist scheef en 
in de dogmatiek zelfs vindt men daar de sporen van. De beste 
vorm van het dogma heeft men niet, wanneer het getuigenis 
van de Heilige Schrift zo evenwichtig mogelijk tot uitdruk­
king wordt gebracht.100 Dit leidt tot een vorm van evenwicht, 
regelmaat en symmetrie die in strijd is met de natuur der 
openbaring, in strijd ook met de profetische, geestelijke en 
kerkelijke duiding die de openbaring moet hebben. Profetisch 
zoals Nathan, die niet voor David staat 'met de vijf boeken 
van Mozes op zijn hand te balanceren, maar met uitgestoken 
vinger'; geestelijk, want 'de Heilige Geest is in de Twaalf 
Artikelen niet het derde hoekpunt in een regelmatige figuur, 
maar Hij gaat uit van den Vader en den Zoon, zoals de 
Roomsen met ons belijden in het filioque. Hij is de goddelijke 
vinger die op Pinksteren over de wereld wordt uitgestoken 
in de apostolische prediking'; kerkelijk, want 'het gehalte 
van die prediking is weer niet netjes over de twaalf apostelen 
verdeeld, zodat zij elk een artikel aan het Credo der kerk 
zouden hebben bijgedragen zoals men later fabelde. Neen, 
Jezus liet door Paulus over alle twaalf heen prediken en het 
Evangelie heeft de vorm van zijn brieven aangenomen. Hij 
8 8 ) Ibid., 187. β β ) Ibid., 186, 188. 
1 0 0 ) Ibid., 188-189. 
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is de wijsvinger van Jezus in de kerk naar de wereld.'1 0 1 De 
leer van het evenwicht is daarom een vreemd principe, dat 
geen recht doet aan de reformatorische preek en de leer der 
rechtvaardigmaking; zij zou het hart van de Reformatie stil­
zetten.1 02 
Noordmans ziet de leer van het evenwicht zich uitstrekken 
over een brede invloedssfeer: niet alleen in de preek die het 
dichtst bij de leer der rechtvaardiging staat, maar ook in de 
dogmatiek, in de uitleg der Schrift en in de cultus. 1 0 3 Ook 
in de opvatting der kerk, haar eenheid en katholiciteit? 
Noordmans vermeldt dit niet met evenzoveel woorden, maar 
als men preek, dogma en cultuur noemt, is men in het hart 
der kerk. De kerk moet krachtens Gods roeping en Jezus' 
bede een en algemeen zijn, maar die eenheid kan niet tot 
stand komen door een uitgebalanceerd dogmatisch leerstel­
sel, een complexio oppositorum. Het kan geen statische een­
heid zijn, maar een eenheid door een zelfde profetische ge­
richtheid, die naar gelang de nood van het ogenblik kan vari-
eren, wat het concrete object betreft. Eenzelfde belijdenis-
formule en overeenstemming over het dogma in 'slapende'1 0 4 
toestand is daarvoor niet noodzakelijk, maar ook niet vol­
doende. Het is een eenheid die men niet als een blijvende 
realiteit kan organiseren of garanderen, maar die steeds op­
nieuw door de Geest moet worden bewerkt. 
De basis van deze evenwichtsleer ziet hij in 'een fijn-
naturalistisch genadebegrip' en een 'verhoogde natuur' die 
alleen maar begrepen kunnen worden vanuit de incarna­
t ie . 1 0 5 Hierdoor krijgt de mens een brede genadegrond, 
waarop hij kan staan en beter zijn evenwicht kan bewaren, 
dan wanneer hij is aangewezen op de rechtvaardiging van de 
zondaar door het getuigenis van de H. Geest in de preek. 1 0 6 
Het is, aldus Noordmans, een realiteit, een kracht, een boven­
natuurlijke tegenwoordigheid in onze zedelijke natuur, die van 
een mirakuleuze orde is. Zij wordt geschonken door de sacra-
1 0 1 ) Ibid., 189. 1 0 2 ) Ibid., 190. 1 0 3 ) Ibid., 189. 
км) vgi Herschepping, 24; 'Wij preken nooit over de Drieëenheid 
of over de godheid van Christus. Wij spreken het Woord Gods. Het 
dogma moet ons echter waarschuwen als wij de weg van alle trouwe 
predikers verlaten. Het is de enige die slapen mag in de kerk en het 
wordt pas wakker als de goede prediker met Homerus even inslaapt'. 
105) Zoeklichten, 189. 
10
«) Ibid., 192. 
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menten en geeft het pasgedoopte kind een heiligheid, die 
volkomener is dan later als het geloof tot volle ontplooiing 
kan komen. Daarom is voor Newman de kerk 'als de hemel 
op aarde en wij verkeren daar met de geesten der heili­
gen'.107 Noordmans ziet in dit alles een katholiserende ten­
dens, die meer van anglikaanse dan van rooms-katholieke 
huize is.1 0 8 Deze visie mag dichterlijk zijn, zij is niet christe­
lijk, maar platonisch.109 'De onzichtbare wereld, waarheen 
wij ons wenden moeten, de idee, wordt, als wij gaan concre­
tiseren en realiseren, tot geest; de geest wordt ziel; de ziel tot 
een fijne materie en deze fijne materie symboliseert zich in 
de grove stof.'110 Op deze wijze tracht Noordmans de Neo-
Platonische achtergrond van Newmans genadeleer te schet­
sen. Hij beperkt zich hierbij welbewust tot een bepaalde ge-
dachtenlijn in Newmans theologie, wel wetend dat hij op 
deze wijze aan Newman als christen geen volkomen recht 
doet.111 Maar deze lijn wijst hij dan ook resoluut af, als on­
bijbels en onreformatorisch. Met Luther stelt hij, dat 'de ge­
nade is 'Gottes Huld oder Gunst', Gods vriendelijke hart en 
aangezicht. De genade wordt niet onze eigen kracht of na­
tuur. Het blijft een geven en nemen tussen God en den zon­
daar'.112 Eveneens met Luther gelooft hij 'dat wij de genade 
niet op onze ziel en onze werken kunnen smeren, als verf op 
een plank, maar dat de genade van God blijft en daarom 
alles in allen werkt.'113 Daarmee heeft hij het fundament 
opgeblazen, waarop de evenwichtsleer van Newman en De 
Vogel rust. 
Voor de eenheid der kerk, ofschoon hier niet direct in het 
geding, levert de controverse met Newman dus het inzicht op, 
waarom Noordmans een organisch-gedachte eenheid en ka­
tholiciteit onaanvaardbaar acht: het inwendige fundament 
daarvoor, de genade als blijvende kracht, als qualitas inhae-
rens, is onverenigbaar met zijn opvatting van de rechtvaardi­
ging en de aard van Gods genade. 
1 0 7 ) Ibid., 193-194. 1 0 β) Ibid., 195. 1 0 9) Ibid., 196. 
1 1 0 ) Ibid., 197. Noordmans zal later Newman als een der factoren 
aanwijzen die het rooms-katholicisme in de richting van het huma­
nisme en het heidendom drijven; vgl. Natuur en genade bij Rome, 
Den Haag, 1949, 19-24. 
^
1 ) Zoeklichten, 200. 
1 1 2) Ibid., 195. 
1 1 3) Ibid., 196. 
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d. Het Calvinisme in dienst van een protestantse oecumene 
Veel directer spreekt Noordmans zich uit over oecumene en 
oecumenische beweging in een aantal artikelen over het Cal-
vinisme en de Oecumene uit het jaar 1946.114 Oecumene, 
zo stelt hij, mogen wij niet allereerst geografisch verstaan. 
Oecumenisch werk bestaat in de organisatie van minder-
heden en niet van meerderheden. 'De oecumenische bewe-
ging legt geen beslag op de aarde, maar op de belofte, op 
den hemel. Zij wil verzamelen degenen die naar Gods voor-
nemen geroepen zijn, de uitverkorenen, die zichzelven ver-
loochenen, hun kruis op zich nemen en Jezus volgen.'115 De 
oecumene is 'een plaats om te wonen (dat is wat anders dan 
een bewoonde plaats), die God (...) wijzen zal', waarbij 
men afscheid moet nemen als een pelgrim zoals Abraham 
uit Ur.116 De eerste en grote vraag in verband met de toe-
komst der kerk in de oecumene is, of wij met ons zelf of met 
God op weg zullen gaan.117 Met het bijslijpen van de scherpe 
kanten van de geloofsartikelen en de artikelen van de kerk-
orde komt men niet verder op de weg naar de oecumene. 
'En de oecumene die wij zoeken: het andere vaderland, voor-
zover het hier op aarde naar het hemels model zichtbaar kan 
en mag worden, zal slechts gevonden kunnen worden, als wij 
letten op het gesternte, waaronder het moet geboren worden.' 
Het is het gesternte, waaronder Paulus zijn levenswerk vol-
bracht, toen hij onherroepelijk en definitief afscheid nam 
van de synagoge; het gesternte ook, waaronder Calvijn zijn 
taak vervulde, toen hij even onherroepelijk en even definitief 
afscheid nam van de kerk van Rome. 'De Oecumene heeft 
daarom op aarde geen hoofdstad, noch in Rome noch in 
Genève';118 zij zal in talloze gevallen de kerkelijke dood tot 
vooronderstelling hebben en zij zal niet zomaar met de vin-
ger zijn aan te wijzen.11^ Zij zal gevormd worden, wanneer 
door Gods vrije verkiezing mensen tot een gemeente verga-
derd worden, die zich geroepen voelen een lichtstad te maken 
in deze duistere wereld, geleid door het Woord en gestuwd 
114) In de Waagschaal, augustus en september 1946; Zoeklichten, 
202-216. 
11B) Zoeklichten, 203. 
"«) Ibid., 205. 
" Ό Ibid., 211. 1 1 8 ) Ibid., 215. l l e ) Ibid., 214. 
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door de Geest van Jezus Christus die het Licht der wereld 
is.120 
In dit uit de aard der zaak weinig omlijnde beeld, dat min-
stens op het eerste gezicht meer gelijkenis vertoont met een 
visioen dan met een actieprogram, ziet Noordmans geen 
plaats voor de Rooms-Katholieke Kerk. Voor Rome immers, 
aldus Noordmans, is de weg naar de oecumene 'concreet-
historisch'. Rome kan nooit terug. Het is aan haar wezen 
verplicht voor zichzelf onfeilbaarheid op te eisen. 'Het vult 
een eeuw en zulk een eeuw blijft bestaan. (...) Rome be-
waart een duidelijke identiteit door alle tijden heen. Het 
handhaaft zich in zekere zin biologisch. (...) Het pausdom 
leeft heel sterk uit de successie: het vertrouwt op de persoon-
lijke opvolging zijner ambtsdragers en verwacht dat daarin 
het bovenpersoonlijke voortbestaan van het organisme der 
kerk openbaar zal worden.'121 Rome is bezweken aan het 
gevaar dat de kerk zich vastleeft in de wereld zodat zij niet 
terug kan. Zij heeft zowel op het gebied van de eredienst als 
op dat van de organisatie 'zulke massieve, concrete vormen 
aangenomen, dat een terugkeer, een waarachtige reformatie, 
haar identiteit zou bedreigen'. Het is teveel met zijn eigen 
lijfelijke presentie aanwezig in het heden: daardoor aanvaardt 
het de toekomst niet als komende van God, maar legt er reeds 
beslag op.122 Het beginsel dat hier volgens Noordmans ach-
ter ligt, is de voortdurende incarnatie,123 waarin de godde-
lijkheid die met Jezus op aarde is gekomen door de heiligen 
in de tijd wordt voortgeplant, een proces door Noordmans 
aangeduid als 'geestelijk traducianisme'.124 Rome kan daar-
om niet meedoen aan de oecumenische beweging, althans niet 
rechtstreeks.125 Noordmans maakt dus een restrictie, want 
zijdelings is er wel een oecumenisch gesprek tussen Rome en 
Genève, maar daarbij staan beide vierkant tegenover elkaar. 
Het is een gesprek over het humanisme, de humanistische 
waarheden, het christelijk humanisme of in de terminologie 
van Jacques Maritain, het 'humanisme intégral'. De her-
nieuwde aandacht voor het humanisme na de onmenselijke 
oorlog is voor Noordmans een symptoom van het opdringen 
van Rome, 'dat de leegte, ontstaan door de geestelijke ver-
woestingen van de oorlog, zoekt op te vullen met zijn eigen 
120) Ibid., 216. 121) Ibid., 206-207. 1M) Ibid., 212. 
123) Ibid., 207. 124) Ibid., 214. 12:5) Ibid., 212. 
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volume'.126 Het is een christelijk, kerkelijk, vroom, theo-
centrisch humanisme, dat men nastreeft, maar de mens wil 
zichzelf daarin weer terugvinden en met deze mens wil men 
de toekomst ingaan. Het Calvinisme nu ziet geen heil in de 
terugkeer tot een mens, het wil terugkeren tot de levende 
God. Zo botsen de biologische en de theologische beschou-
wing, de leer van de groei van de kerk en die van de voort-
gang door herhaling, op elkaar: zij zijn onverenigbaar.127 
Wanneer Noordmans constateert, dat Rome niet mee kan 
doen aan de oecumenische beweging, maakt hij echter nog 
een tweede restrictie: 'Rome kan, onder deze conditie, aan 
de oecumenische beweging niet meedoen.' De conditie nl. 
dat het niet terug kan, geen waarachtige reformatie kan on-
dergaan zonder haar identiteit te verliezen. Hij veronder-
stelt weliswaar dat deze conditie gehandhaafd blijft, maar hij 
sluit niet uit dat zij opgeheven wordt.128 
De - noodgedwongen - afzijdigheid van Rome brengt mee 
dat Noordmans pleit voor een poging om althans te komen 
tot een protestantse oecumene. Hij meent dat daarbij het 
Calvinisme een speciale roeping en taak heeft en dat die pro-
testantse oecumene overwegend Calvinistische trekken zal 
vertonen.129 Voor deze mening beroept hij zich allereerst 
op de oorsprong en de vroegste geschiedenis van het Calvi-
«
e ) Ibid., 213. 
127) Ibid., 214, 213. 
1!!8) Ibid., 212. In een gesprek enkele jaren later, bij de voorbereiding 
van het Herderlijk Schrijven van de Generale Synode der N.H. Kerk 
betreffende de Rooms-Katholieke Kerk van 1950, deed Noordmans 
een uitspraak die dit bevestigt. Terwijl men sprak over de onveran-
derlijkheid van de katholieke kerk, maakte Noordmans de opmer-
king: 'Het kan toch net zo gaan als met het potlood van Lorentz.' 
Om uitleg gevraagd vertelde hij, dat Lorentz door de regering was 
aangezocht de plannen voor de drooglegging van de Zuiderzee nog 
eens te bestuderen. Men vreesde namelijk, dat de Afsluitdijk volgens 
de toen uitgewerkte berekeningen niet zwaar genoeg was om in be-
paalde omstandigheden tegen ieder risico van een doorbraak bestand 
te zijn. Lorentz bracht toen met een potlood enkele wijzigingen aan 
in de berekening en het risico was verdwenen. De toehoorders be-
grepen het nog niet en vroegen om de toepassing. Noordmans ant-
woordde laconiek: 'Nu, zo kan toch ook de Heilige Geest komen en 
enkele veranderingen aanbrengen in de formules van de rooms-ka-
tholieke kerk en daardoor alles in de goede richting sturen.' Deze 
anecdote dank ik aan een mondelinge mededeling van Prof. Dr. H. 
Berkhof. 
12n) Zoeklichten, 211. 
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nisme. Het is immers ontstaan uit de heldhaftige poging om 
de protestanten in de diaspora verspreid te verenigen. In 
tegenstelling tot de Lutheraanse kerken heeft het Calvinisme 
zich niet uitgebreid overeenkomstig het beginsel: 'Cuius 
regio, illius et religio'. De Hervormden bevonden zich bijna 
overal in een minderheidspositie. Het is de onvergankelijke 
verdienste geweest van Calvijn, dat hij deze daklozen een 
kerkelijk tehuis heeft verschaft, ze onderwezen heeft in de 
leer en geoefend in het christelijk leven. Het Calvinisme is 
daarom krachtens zijn oorsprong een oecumenische bewe-
ging· 
Calvijn heeft zijn oecumenisch werk langs twee wegen ge-
realiseerd, nl. door het schrijven van de Institutie en door de 
organisatie van de kerk te Genève. Hiermee komen we aan de 
beide volgende argumenten waarmee Noordmans zijn stelling 
wil bewijzen, dat het Calvinisme een bijzondere rol te vervul-
len heeft in de oecumenische beweging. Zij zijn bedoeld om 
de intrinsieke geschiktheid aan te tonen van het Calvinisme 
voor de vorming van de (protestantse) oecumene. Het eerste is 
de functie van de belijdenis in het Calvinisme. De dakloze 
vluchtelingen uit de Kerk van Rome stonden niet met lege 
handen: het waren 'lieden, die een confessie voor zich uit-
droegen'.130 Calvijn heeft hen uit de verstrooiing, waarin hun 
Christendom gevaar liep te vervagen, verzameld door het 
schrijven van zijn Institutie, waarmee hij een houvast gaf aan 
de verscheurde Christenheid in West-Europa.131 Daarmee 
schiep hij orde in het christelijk denken van deze kerkelijk 
ontheemden, niet door vage compromissen of door het ver-
doezelen der grenzen, zoals de Augsburgse Confessie dat 
deed om de territoriale breuk der Christenheid te helen, maar 
door de grondlijnen van de leer en van de herbouw der Chris-
tenheid in de achtereenvolgende uitgaven steeds scherper uit 
te werken.132 In een Calvinistische kerkorde staat in het cen-
trum de confessie; zij vormt de 'vastbelijnde overtuiging', 
waarop een Calvinistische kerk is aangewezen als haar hou-
vast, meer dan op successie en traditie, die deze functie ver-
vullen voor andere kerktypen.133 Sedert de vrijmaking van 
de Lutherse kerken van de staat in de eerste wereldoorlog, 
en vooral sinds de herontdekking van de confessie in de strijd 
130) Ibid., 202. 131) Ibid., 203. 
132) Ibid., 204. 133) Ibid., 209. 
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van de Duitse kerken tegen het nationaal-socialisme, is de 
centrale plaats van de belijdenis in het Calvinisme van be-
tekenis geworden voor het oecumenisch gesprek. Daar staat 
tegenover dat de gereformeerde theologie via de dialectische 
theologie nog eens sterk de invloed heeft ondervonden van 
de Lutherse leer. 1 3 4 Door deze Lutherse inslag werd het 
Calvinisme tevens nadrukkelijk op het gevaar gewezen, dat 
de door het Calvinisme geschapen politiek en maatschap-
pelijke levensvormen het gevaar met zich meebrengen, om 
zich onwillekeurig van Christus te verwijderen en het gebod 
te vervangen door beginselen van eigen christelijke vin-
ding.135 
Staat de belijdenis centraal in de oecumenische functie 
van het Calvinisme, dit gegeven brengt ook zijn speciale 
moeilijkheden mee.136 De eretitel van een goed Calvinist is 
'rigidus', steil. Het Calvinisme is op het stuk van de belijde-
nis graag onverbiddelijk en streng. Dan kan echter het be-
lijden in zijn tegendeel omslaan: 'het kan on-oecumenisch 
worden en de oecumene afstoten. Niet alle vasthoudendheid 
is christelijke onverzettelijkheid.' De confessie verliest nl. 
haar oecumenische kracht, wanneer zij als erfgoed wordt 
beschouwd en haar voortbestaan biologisch, niet theologisch 
wordt verstaan. Dan wordt het Calvinisme een ras, dat leeft 
door voortzetting, niet meer door herhaling. De belijdenis 
gaat dan de mensen afstoten in plaats van ze te winnen en 
het verdeelt degenen die door haar verenigd waren.137 
Een tweede weg waarlangs Calvijn zijn bijdrage tot de 
oecumene heeft geleverd, ziet Noordmans in de inrichting 
van de kerk te Genève. Daar schiep hij een model, dat voor 
de oecumene als voorbeeld moest dienen. Calvijn heeft daar 
een absoluut gezag uitgeoefend over het hele leven en werd 
daarom de protestantse paus genoemd. Het verschil tussen 
Rome en Genève is echter dat Rome bedoelt te heersen en 
Genève altijd een dienend centrum is geweest. Met deze vier-
kante uitspraak wil Noordmans niet zeggen, 'dat van Rome 
niet veel dienend werk is uitgegaan en dat Calvijn geen heer-
sersnatuur had'. De verhouding tussen stad en oecumene 
blijft echter in het eerste geval er een van heersen, in het 
tweede van dienen.138 Calvijn heeft van de vluchtelingen-
134) Ibid., 207. 133) Ibid., 208. 1 3 β ) Ibid., 209. 
1 3 T ) Ibid., 210. "» ) Ibid., 205. 
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gemeente een theocratie gemaakt, geregeerd door het Woord 
Gods, niet gebonden aan de bodem, in de tijd niet bepaald 
door de successie. Daarom vult Genève zelf de volgende 
eeuwen niet, zoals Rome dat heeft gedaan, met zijn eigen 
volume. 'Het laat vergelijkenderwijs de mensen vrij', maar 
kan toch een sterke invloed uitoefenen als een mogelijk 
model voor de oecumene.139 
De stuwkracht naar de komende protestantse oecumene, 
die van het Calvinisme kan en moet uitgaan, wordt volgens 
Noordmans gevoed door de leer der uitverkiezing, die door 
het Calvinisme wordt beleden. Deze houdt niet in dat God 
hem voortduwt naar zijn eigen bestemming, zodat de mens 
niet terug kan. Neen, 'de praedestinatie is een troost voor 
mensen, die weten dat de toekomst niet van ons maar hele-
maal van God is. (...) Zij behoeven niet naar een oude moe-
derkerk terug. Zij durven met Luther onder den bloten 
hemel te gaan en met Calvijn schildwacht te staan voor de 
eeuwigheid.'140 De oecumene die hem voor ogen staat zal 
'een kerk moeten zijn, die uit de verstrooiing verzameld 
wordt. De band tussen Christus en deze toekomstige leden 
zal minder het karakter vertonen van 'een nog voortdurend 
leven', maar zij zal in talloze gevallen duidelijk den kerke-
lijken dood tot vooronderstelling hebben.'141 Het Calvinisme 
levert geen bijdrage tot de oecumene als het de eigen identi-
teit wil bewaren als concreet historisch verschijnsel. Dit is 
ten dode opgeschreven. 'De toekomst van het Calvinisme 
ligt niet in een terugkeer op de paden der geschiedenis, maar 
in een herhaling van haar inzet.'142 Wezenlijk is daarbij de 
functie van de belijdenis, waarin een gereformeerde kerk 
haar op God gerichte bepaaldheid tot uitdrukking brengt 
en die zij niet kan prijsgeven terwille van een oecumenische 
gemeenschap.143 Verdoezeling van de waarheid is daaroiü 
evenmin als een terugkeer, geen bijdrage tot de oecumene 
tot Calvijn. Het gaat om de herhaling van het werk van Cal-
vijn; dit betekent in concreto een duidelijke formulering van 
de hoofdpunten van het christelijk geloof, die gepredikt moe-
ten worden, om uit de grote diaspora een nieuwe oecumene 
op te bouwen. Dit vereist een bewegelijkheid van de kerk 
als van 'de pelgrim-vaders'.144 Daarom moet zij ook in de 
139) Ibid., 206. 140) Ibid., 212. ^1) Ibid., 214. 
i*2) Ibid., 215. 143) Ibid., 212. " Ό Ibid., 216. 
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toekomst haar liturgische en organisatorische eenvoud be­
waren. 'Die eenvoud betekent dat zij op den rustdag in haar 
luisteren en op den werkdag in haar gehoorzaamheid niet 
belemmerd mag worden.' Dan zal zij niet zoals de Roomse 
kerk, die zich vastleeft in deze wereld, gehinderd worden in 
'den wedloop, die voor ons ligt (Hebr. 12, l ) ' . 1 4 5 
Vier jaar later komt Noordmans nog eens terug op de 
eenheid der kerk zoals deze de moderne rooms-katholieken 
voor ogen staat. 1 4 6 Hij wijst erop dat men minder gemakke­
lijk dan vroeger spreekt van de 'gezegende' kerkhervorming 
en onder invloed van de oecumenische gedachte meer nadruk 
legt op het artikel van 'de heilige, algemene christelijke kerk'. 
De verbreking van de eenheid wordt als een grotere zonde be­
schouwd, niet alleen op theoretische maar ook op praktische 
gronden. De eenheid van de kerk is immers van grote be­
tekenis voor het gezag dat aan Gods openbaring wordt toe­
gekend en bijgevolg voor het apostolaat. Kardinaal Newman 
was sterk onder de indruk van die practische moeilijkheden. 
Volgens hem is de zichtbare kerk als de zon aan de hemel of 
liever ze zou het zijn, als de Reformatie van de 16e eeuw 
deze werking niet onmogelijk maakte. Noordmans' conclusie 
is dat de Reformatie zich nader dient te bezinnen op het 
karakter van de eenheid die de rooms-katholieken voor ogen 
staat en haar houding daartegenover te bepalen. Hij heeft 
dat in de daaropvolgende jaren gedaan in een aantal artike­
len in In de Waagschaal, die onder de titel 'Hervormde Over­
peinzingen' zijn opgenomen in Gestalte en Geest. Wij komen 
er in een volgend hoofdstuk op terug. 
Samenvatting 
In Noordmans' conceptie van de eenheid der kerk is een 
duidelijke ontwikkeling aan te wijzen. Aanvankelijk legt hij 
alle nadruk op de innerlijke eenheid door het geloof, dat de 
leden verenigt met Christus, het Hoofd. Dit accent past ge­
heel in zijn totale kerkleer en het zal dan ook zonder moeite 
te herkennen zijn in zijn houding inzake de kerkelijke tucht 
14S) Ibid., 212. 
^
6 ) 'Rome en de Reformatie' in: In de Waagschaal, б (1950-1951) 
25-26. 
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en de handhaving der belijdenis bij de strijd om de nieuwe 
kerkorde.147 
Wanneer echter na de tweede wereldoorlog de Oecume-
nische Beweging in zijn gezichtsveld komt, raakt hij meer 
en meer overtuigd van het zondige van de kerkelijke ver-
deeldheid en hecht hij meer gewicht aan Faith and Order, 
eenheid van dogma, belijdenis en kerkorde. De kerk staat 
niet alleen voor de opdracht om door bekering en gehoor-
zaamheid haar leden te brengen tot de eenheid van geloven, 
maar ook om te streven naar de verwerkelijking van de oe-
cumene op aarde. De kerk van Rome heeft zichzelf buiten 
spel gezet, omdat zij zich door successie en onfeilbaarheid 
heeft vastgezet in het verleden en als enige weg tot de oecu-
mene erkent de terugkeer van alle kerken in haar schoot. 
De oecumene is echter alleen mogelijk door een beweging 
voorwaarts en is daarom voorlopig niet anders te denken 
dan als een protestantse oecumene. Het Calvinisme, met 
zijn nadruk op het actuele belijden en zijn beweeglijke kerk-
orde, biedt de gunstigste voorwaarden om tot deze oecumene 
te komen. Hierbij staat voor Noordmans niet het kwantita-
tieve, maar het kwalitatieve aspect voorop: een nieuwe for-
mulering van het christelijk geloof, die de verstrooide chris-
tenen zal samenbrengen. 
In latere publikaties ziet Noordmans op grond van de ver-
anderingen die zich voltrekken in de Rooms-Katholieke 
Kerk, een mogelijkheid dat Rome samen met de reformato-
rische kerken tot deze oecumene kan bijdragen.148 
3. De heiligheid 
a. Heiligheid der kerk? 
De rechtvaardiging van de zondaar zou men het sleutelwoord 
van Noordmans' theologie kunnen noemen. Uiteraard kent 
hij ook de heiliging als werk van de Heilige Geest; maar de 
santificatio staat toch in de schaduw van de justificatio. Dit 
is echter al een waardeoordeel vanuit katholiek gezichts-
punt; om recht te doen aan Noordmans' intentie zou men 
i·") Vgl. Hoofdstuk VI, p. 191. 
!«) Vgl. Hoofdstuk VI, p. 251. 
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moeten zeggen: de heiliging staat geheel in het licht van de 
rechtvaardiging. In ieder geval komt zij op de tweede plaats. 
Bovendien, het terrein van de heiliging is de wereld: gezin, 
maatschappij, staat, cultuur; daar beoefent de christen de 
gehoorzaamheid aan God, nadat hij in de kerk Diens recht-
vaardigmakend oordeel over zich heeft horen uitspreken. 
Dit zijn de theologische vooronderstellingen die als verkla-
ring kunnen dienen, waarom Noordmans weinig spreekt over 
de heiligheid der kerk. In zijn pastorale dogmatiek is voor dit 
attribuut van de kerk nauwelijks plaats. Des te merkwaardi-
ger lijkt het dat hij in zijn werk Augustinus een heel hoofd-
stuk besteedt aan de heiligheid.149 Uiteraard gaat het hier 
rechtstreeks over de heiliging van het leven, zoals de grote 
kerkvader die in zijn geschriften als christelijk ideaal tekent. 
Of beter nog over de heiliging van het kerkvolk van Noord-
Afrika, waaraan de bisschop van Hippo zijn leven lang ge-
werkt heeft. Maar evenmin als Augustinus' De Civitate Dei 
zich beperkt tot een objectieve beschrijving van de feiten, 
evenmin is Noordmans' Augustinus een loutere biografie. 
Men komt op bijna iedere bladzijde de gereformeerde theo-
loog en pastor persoonlijk tegen. Het is waar, hij is zich be-
wust dat hij met deze studie in een grotere ruimte stapt dan 
de Calvinistische wereld, maar dat betekent niet dat hij zijn 
aard verloochent. Daarom is het boek over Augustinus een 
kostbare aanvulling voor onze kennis van Noordmans' eccle-
siologie. Waar het gezichtsveld ruimer was dan in Herschep-
ping, daar was het oordeel milder en genuanceerder en, zo 
mogen we misschien zeggen, zijn theologie meer katholiek. 
Zelf zegt hij in de inleiding: 'De gedachtenkring waarbinnen 
ik mij gehouden heb, is van algemeen-c/irwieiy'Äe aard. De 
allesbeheersende tegenstelling van heidendom en Christen-
dom staat er in het middelpunt. (...) Het boekje wil ook 
algemeen-cWistéYxfc zijn. De Catholiek kan het, dunkt mij, 
evengoed ter hand nemen als de Protestant. Naast de Bijbel 
hebben deze beide confessies een prachtig verenigingspunt 
in de lectuur en de studie van de geschriften van de bisschop 
van Hippo. Deze godsvrede heb ik hier niet verstoord.'150 
1 4 β ) Augustinus, 2e druk, Haarlem, 1952, 105-123. 
l s o ) Ibid., Ter inleiding, p. VII. 
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b. Aanschouwelijke heiligheid 
Noordmans' uitgangspunt bij de studie van de heiligheid der 
kerk volgens Augustinus is de heiligheid van zijn moeder, 
Monnica. Uit zijn geschriften komt zij naar voren in 'haar 
geestelijke gestalte als moeder van de kerkvader Augustinus, 
als middelaarster tussen de kerk en hem'.1 5 1 Haar extase aan 
het raam te Ostia kort voor haar dood ziet Noordmans 'als 
een inslag van de nabije tegenwoordigheid Gods in de schat­
ten van geloof, hoop en liefde, die in haar hart vergaderd 
waren in de aardse gemeenschap der kerk'. Monnica is voor 
Noordmans een voorbeeld van de 'directe, bijna aanschou­
welijke heiligheid',152 die kenmerkend is voor de Afrikaanse 
kerk. Het is de heiligheid waarvan Tertullianus getuigt in 
het 39e boek van het Apologeticum en waarvan de Passio 
van Perpetua en Felicitas zo'n ontroerend document is. Deze 
martelaarsheiligheid bracht een sfeer mee, waarin de gemeen­
te zich bereid hield voor de voleindiging en waarin men zich 
bewust was te leven 'onder de directe beademing en tucht 
der eeuwigheid'153. Noordmans brengt dit in verband met 
de onverzettelijke en agressieve aard van de Afrikaan, zijn 
bereidheid om door lijden te overwinnen en zijn positieve 
waardering van het martelaarschap.154 
Verwant met deze martelaarsheiligheid is het ideaal van 
het monnikendom. De monnik is de opvolger van de marte­
laar. Toen de kerk zich uitbreidde en het peil van het ge-
meenteleven daalde, toen men zonder risico christen kon zijn 
en het martelaarschap in de gemeente niet meer voorkwam, 
kwam bij velen het verlangen op een smallere weg te bewan­
delen. Men legde zichzelf onthouding op, om door een voort­
durende opoffering dezelfde absolute zekerheid te krijgen 
omtrent de vergeving van de zonden, die men na zijn doop 
had begaan, als de martelaar door zijn dood had verkregen. 
Door persoonlijke inspanning tracht men te bereiken wat de 
kerk als gave aan haar leden uitdeelde door het sacrament. 
Het verkrijgen van de zaligheid werd zo eigen werk.155 
1 5 i ) Ibid., 108. 
1 5 2 ) Ibid., 109. 
1 а з ) Ibid., 113; vgl. 109-113. 
1 5 4 ) Ibid., 96. 
1 5 B ) Ibid., 114. 
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Augustinus zelf is door dit ideaal gegrepen geweest; als Afri­
kaan en zoon van Monnica heeft hij heel zijn leven 'de be­
hoefte aan de directe aanraking met het eeuwige' gevoeld. 
Hij houdt een monastieke voorliefde, een verlangen naar 
'heilige verpozing' en naar de rust voor de contemplatie.156 
с Kerkelijke heiligheid 
Er is echter in de traditie van de Afrikaanse kerk ook een 
andere vorm van heiligheid, die paste bij een aardse kerk 
met een geschiedenis, een gewone heiligheid der kerk, door 
Noordmans ook eenvoudigweg 'kerkelijke heiligheid'157 of 
'bisschoppelijke heiligheid'158 genoemd. In het spoor van 
Cyprianus 'de afrikaan op zijn best'159 en van Ambrosius, 
die als bisschop van Milaan zo'n grote invloed op hem heeft 
uitgeoefend160, heeft Augustinus deze kerkelijke heiligheid 
vorm gegeven, niet zozeer uit innerlijke aandrang, maar van­
uit het besef van zijn bisschoppelijke plicht, die hem veel 
zelfverloochening kostte. 'Wat het wezen van de zaak be­
treft is hij in toenemende mate de lange weg gegaan, de weg 
door de mensenwereld, van boven naar beneden en niet 
andersom, die Christus ook gegaan is.'1 6 1 
Wat is nu de heiligheid, waarop Augustinus zijn arbeid 
als bisschop richt? Vooreerst wijst hij de hoogmoed van zijn 
manicheïstische tijd af. De grote zonde van die periode uit 
zijn leven is de onwil om het eeuwige in de tijd en onder de 
mensen te zoeken. Vervolgens laat hij de onder de oude filo-
sofen gebruikelijke scheiding van de mensen in wijzen en 
dwazen vallen, maar erkent hij, in navolging van de latere 
Stoa, de grote klasse van hen die noch wijs noch dwaas, maar 
«β) Ibid., 116. 
1S1) Ibid., 116. 
1 5 8 ) Ibid., 114. 
1 5 β ) Ibid., 101. 
"»o) Ibid., 117. 
1 β 1 ) Ibid., 117; wij zijn geneigd de weg door de mensenwereld, een 
weg van beneden (nl. vanuit de mensen) naar boven (naar God) te 
noemen; Noordmans gaat uit van de Godsverbondenheid van Augus­
tinus door zijn bekering en kan diens pastorale arbeid beschrijven als 
een weg ал boven naar beneden; deze beschouwingswijze wordt 
mede bepaald door het voorbeeld van Christus; in Noordmans' 
Christologie is de incarnatie immers een ingaan en afdalen van Gods 
Zoon in het zondige vlees, vgl. Hoofdstuk III, p. 71, 77. 
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lerende zijn. De geestelijkheid is daar bezig, waar het leven 
nog geleerd moet worden. 'De kerk rekent met de verschei-
denheid der noden van de mensen. Zi] leert de kinderen 
kinderlijk, de jongelingen krachtig, de ouden rustig. Alles 
vat zij samen in éne liefde. De philosofische moraal wordt 
hier pastoraal.'162 Een ander onderscheid met de filosofische 
scholen is dat het evangelie aan hele gemeenten en wel als 
openbare waarheid verkondigd werd, terwijl de filosofische 
waarheid niet meer was dan enkele aarzelende vermoedens, 
bestemd voor een klein aantal ingewijden. Samenvattend 
zegt Noordmans: 'De kerk werkt onder de gewone mensen. 
Die mensen zijn nog niet heilig. Toch wordt de volle waar-
heid hun gepredikt.'163 
Dit moet tot een andere heiligheid leiden in de kerk dan die 
van monniken en martelaren, een niet -'aanschouwelijke hei-
ligheid', zoals Noordmans het uitdrukt. Het is geen heilig-
heid die voor iedereen onmiddellijk ervaarbaar is en zich met 
onontkoombare evidentie opdringt. Maar met niet-aanschou-
welijk bedoelt hij ook een heiligheid die niet apart staat, die 
geen eigen domein heeft, geïsoleerd van het leven van de 
mens in de wereld en zijn opdracht daar. Het is een heilig-
heid die verborgen gaat in het alledaagse doen en laten en 
daardoor ook beperkt wordt. Dit type van heiligheid, in 
tegenstelling tot dat van monnik en martelaar, is volgens 
Noordmans een consequentie van het geloof in de predesti-
natie: Gods uitverkiezing is een verborgenheid en ondermijnt 
daarom de aanschouwelijke vroomheid. Augustinus, aldus 
Noordmans, heeft zich in zijn visie op en zijn inspanning 
voor de kerkelijke heiligheid door het geloof in de uitverkie-
zing en de predestinatie laten leiden, behalve bij de waarde-
ring van de martelaren. 'De martelaren heeft Augustinus 
proefondervindelijk als uitverkorenen erkend.' Behalve deze 
onmiddellijke werkelijkheidservaring wijst hij een tweede 
reden aan, die van practische aard is: 'Anders viel de catho-
lieke heiligendienst.'164 Vooral in Augustinus' geschriften 
werkt deze opvatting van de heiligheid door. De heiligen die 
wij kennen, maar ook andere zaligen en engelen 'zijn niet 
slechts in de kerk, maar vormen daarvan ook de achtergrond. 
1 β 2 ) Ibid., 118. 
1 β 3 ) Ibid., 119. 
1 W ) Ibid. 
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Dat is die grote gemeenschap van geesten, wier gezang men 
in zijn De Civitate eigenlijk altijd hoort.'165 
Behalve voor het gebied van de heiligenverering heeft 
deze inconsequentie van Augustinus geen practische gevol-
gen. Augustinus gaat in zijn pastorale arbeid voort op de 
weg, die Cyprianus was ingeslagen. Bij hem trekt de kerke-
lijke heiligheid zich nog verder terug dan bij Cyprianus. Bij 
de laatste is volgens Noordmans de bisschop middelpunt en 
belichaming van de zuiverheid der gemeente; de kerkelijke 
heiligheid moet dan ook in de bisschop duidelijk te zien zijn. 
Is dit niet het geval, dan verliest hij zijn gezag. De gemeente, 
verpersoonlijkt in haar bisschop, is dus de zichtbare drager 
van de kerkelijke heiligheid. Dit is bedoeld in exclusieve zin, 
zodat de Heilige Geest niet op verborgen wijze buiten de 
gemeente aanwezig kan zijn en de sacramenten door een 
ketter of afvallige bediend krachteloos zijn. Bij Augustinus 
vindt men deze lokalisering niet in dezelfde mate: de heilig-
heid in de kerk is 'niet iets dat voor mensen zo maar aanwijs-
baar is'.166 De Heilige Geest is niet het exclusieve voorrecht 
van de katholieke kerk, maar kan ook door scheurmakers 
worden meegedeeld. De kerkelijke heiligheid hangt immers 
niet af van de onberispelijkheid van de kerkleden, maar is 
gebonden aan het woord en de sacramenten, waardoor Gods 
Geest werkt. Het kerkvolk is geen heilige élite, maar de onin-
gewijde menigte die de volle waarheid van het Evangelie 
publiek gepreekt krijgt.167 Dit brengt met zich mee, dat de 
heiligheid ook in de bisschop een ander karakter krijgt: zij 
is geen verhoogde graad van de gemeentelijke heiligheid en 
wordt ook niet aan de gemeentelijke heiligheid ontleend. 'Bis-
schop en gemeente komen meer tegenover elkaar te staan.'168 
De heiligheid in de zichtbare kerk neemt dus bij Augustinus 
de gestalte aan van de liefde. 'Zij let niet op de volmaaktheid 
maar op het gebrek; niet op de zaligheid maar op de nood; 
niet op het eeuwige maar op de tijd.'169 Met andere woorden, 
de kerkelijke heiligheid is geen sacrale, tijdeloze zuiverheid 
van zonde, maar dienstbare liefde in de wereld. 
1 в Б) Ibid., 120. 
1 β 0 ) Ibid. 
ιβτ) Vgl. Hoofdstuk II, p. 63, waar Noordmans ook spreekt over 
het publiek karakter van het evangelie, het evangelie op straat. 
l e 8 ) Ibid., 120. 
1 β β ) Ibid., 121. 
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d. Heilige kerk? 
Is Augustinus hiermee trouw aan de belijdenis van de heilige 
katholieke kerk in het Apostolicum? Volgens Noordmaris 
zou het antwoord van Augustinus op die vraag zijn, dat hij 
de heiligheid der kerk belijdt 'als een verborgenheid, in het 
geloof aan de predestinatie. De door God uitverkorenen, die 
Hij alleen kent, vormen de ware gemeenschap der heiligen. 
Deze onaanschouwelijke eeuwigheidskerk, die tot op zekere 
hoogte de hele historische bedeling tot een accommodatie-
voorstelling maakt, heeft de kerkvader met alle kracht die in 
hem was gepropageerd in zijn strijd tegen de Pelagianen.' 
Het attribuut der heiligheid komt dus volgens Augustinus -
en Noordmans stemt hier kennelijk mee in - toe aan de on-
zichtbare kerk. 
Voorts zou Augustinus kunnen wijzen op de kerk van 
martelaren, heiligen en engelen, 'zoals die aanschouwd zal 
worden in de hemel'.170 Hier is de heiligheid dus een attri-
buut van de kerk in haar eschatologische voltooiing. Noord-
mans stelt dan de voor de hand liggende vraag, wat er zo 
overblijft 'voor de kerk daartussen in, de Catholieke? (...) 
Is zij wel een kerk of moet men ze liever een opvoedings-
inrichting noemen?'171 Het antwoord hebben we al gehoord: 
Augustinus geeft de 'heilige verpozingen' op voor de 'gebo-
den bemoeiing' met de mensen; hij acht het zijn plicht als bis-
schop het lagere te helpen nadat hij het hogere heeft leren 
kennen, en de sacramenten van het Nieuwe Testament te 
bedienen, waarvan het eigenaardige is, dat zij niet, zoals de 
mysteriën stil staan om aangestaard te worden, maar van 
hun plaats komen en heilbrengend bezig zijn. De heiligheid 
der kerk bestaat hierin, dat zij de mensen opneemt in 'de 
schoot der nederigheid' en alvorens één te worden met de 
engelen, eerst één wil zijn, door de band van de liefde, met 
wie geen engelen zijn. Augustinus geeft de liefde tot de idee 
op voor de plicht 'mensen lief te hebben, ook al zijn ze dom 
en slecht', in één woord: 'Heiligheid krijgt hier een andere 
naam en verdient dat ze liefde heet.'172 
"O) Ibid., 121; vgl. 160. 
i") Ibid., 121. 
172) Ibid., 123; vgl. 160; vgl. ook Gods Poorten, 116: 'Altijd blijkt 
weer dat Gods heiligheid zijn barmhartigheid is'. 
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e. Solidariteit en distantie 
Enkele jaren later, in een artikel in Kerkopbouw, komt Noord-
mans nog eens terug op de heiligheid der kerk.173 Hij zet 
daar naast elkaar de kerk als de ark van Noach, en als de 
ark Gods uit 2 Sam. 6. In het eerste geval denkt men aan al 
die reine en onreine dieren. 'Haar heiligheid is er dan naar, 
maar ze is in ieder geval vol; en een kerk zien we graag vol. 
Dan geloven we gemakkelijker in haar'. In het tweede geval 
ziet men de kerk weggezet uit het midden van het volk van-
wege haar heiligheid. Dan is ze leeg en 'God woont alleen 
bij haar tussen de cherubim'. De laatste voorstelling dringt 
zich bijzonder op aan Noordmans in 1935. Het is de tijd, 
waarin het steeds duidelijker wordt, dat de officiële kerk in 
Duitsland capituleert voor de nationaalsocialistische staat. 
Het is de tijd waarin de kerk in Rusland onder de felle ver-
volging bijna geheel te gronde gaat. Het is tenslotte de tijd 
van een sociaal-economische en politieke crisis, die zich over 
heel de wereld uitstrekt en die binnen enkele jaren tot de 
tweede wereldoorlog zal leiden. Dit is de contekst waarin 
Noordmans' woorden over de heiligheid van de kerk gelezen 
dienen te worden. Om ze goed te verstaan moet men zich 
tevens herinneren de critiek op de toestand, waarin de Her-
vormde Kerk zich bevond, en de wil tot vernieuwing, die in 
Kerkherstel en Kerkopbouw gestalte kregen en dit dieptepunt 
in de geschiedenis van deze kerk tot een keerpunt maak-
ten.174 Heiligheid, zo zegt Noordmans nu, betekent dat de 
kerk zich terugtrekt van alles wat voor haar bijkomstig is, om 
zich geheel te concentreren op haar wezenlijke taak en haar 
eigenlijke doel. Dat bijkomstige is haar culturele arbeid, 
waardoor zij ingaat in het menselijke en het persoonlijke, in 
maatschappelijke en politieke structuren, maar tevens gevaar 
loopt daarin zozeer op te gaan, dat zij haar critische functie 
niet meer kan vervullen.175 
Vijf jaar later wanneer de tweede wereldoorlog reeds is 
Ï " ) 'De kerk in 1935', in: Kerkopbouw 4 (1935-1936) 1. 
«*) Vgl. Hoofdstuk VI, p. 191w. 
175) 'yftj hadden wel eens vergeten, dat de kerk christelijk is. Wij 
lieten haar opgaan in het menselijke, het persoonlijke, de ethiek of 
de cultuur. De kerk zou tenslotte innerlijk in de mensheid, uiterlijk 
in de staat kunnen opgaan', 'De kerk in 1935', in: Kerkopbouw 4 
(1935-1936) 1. 
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begonnen, werkt hij deze gedachten uit in een belangrijk 
essay over de verhouding: Geloof en cultuur.176 Noordmans 
stelt vast dat er tijden geweest zijn waarin het evangelie grote 
invloed heeft uitgeoefend in de wereld; daarbij bestaat 
echter steeds het gevaar dat het Christendom een voorzichtig 
verdrag sluit met de zonde als cultuurelement. Het alter-
natief is voor hem niet een lijdelijke houding van de kerk 
tegenover de wereld, maar een profetische, die, zoals in de 
oude kerk, een agressieve vorm kan aannemen tegenover het 
mensenleven. De kerk stelt zich dan op een hoger plan, waar 
zij thuis hoort, nl. van het Koninkrijk van Jezus dat niet van 
deze wereld is; zij bemoeit zich met alle dingen, maar be-
waart haar vrijheid tegenover de cultuur. Vanaf het begin 
van het Christendom is gebleken, dat de christenen de ge-
schiedenis van het genus humanum niet onder alle omstan-
digheden mee wilden maken, getuige de leer van de twee 
Civitates bij Augustinus. Het gaat hem hier echter niet zozeer 
om een oordeel over vroegere perioden, waarin de kerk veel 
meer opging in de cultuur, maar om het inzicht dat men in een 
veranderde situatie de probleemstelling uit andere tijden niet 
aan kan houden, doch de dingen in een nieuwtestamentisch, 
eschatologisch licht moet zetten. Zelfs de terughoudendheid 
die Calvijn aannam tegenover de cultuur en die een stempel 
heeft gedrukt op de volkeren der gereformeerde religie, van 
hoe grote betekenis ook, is niet voldoende om de wereld te 
overwinnen. Om staande te kunnen blijven heeft de kerk zich 
nu toe te leggen op de cultuur van het evangelie: 'de gemeen-
schap des lijdens, der gebeden, der heiligen (der sacramen-
ten), der leer, der zending en des wakens. Daar ligt de vaste 
grond der dingen die de gemeente ook nu nog hoopt.'177 
Samenvatting 
Het is duidelijk dat Noordmans' gedachten over de heilig-
heid der Kerk niet in één, welomlijnd, eenzinnig begrip zijn 
samen te vatten. Heiligheid hoort bij de onaanschouwelijke 
eeuwigheidskerk en is daarom een verborgenheid, die pas 
onthuld zal worden in de hemel. De heiligheid der kerk is dus 
170) 'Geloof en cultuur', in: Eltheto 94 (1939-1940) 23-31; de hier 
weergegeven gedachte op de blz. 29-31. 
177) Ibid., 29-31. 
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een eschatologische kategorie. Zij hoort thuis in het Konink-
rijk Gods, meer dan in de kerk. Maar zoals het Koninkrijk 
Gods op de wereld toekomt en zich, zij het niet exclusief, in 
de kerk openbaart, zo openbaart zich ook de eschatologische 
heiligheid der kerk in haar aardse geschiedenis. Soms aan-
schouwelijk in de flits van een theophanie zoals in het visi-
oen van Monnica of in het enthousiasme van de martelaren. 
Zij is dan echter reeds minder zuiver, want licht vermengd 
met de weigering van de mens om zijn taak op aarde en in 
de geschiedenis in het verborgene te volbrengen. Het gevaar 
bestaat dat het een afgedwongen heiligheid wordt en dus het 
negatief van de heiligheid die God aan zijn kerk schenkt. De 
martelaarsheiligheid kan aanvaard worden als aan de martel-
dood niet te ontkomen valt; zij kan niet gezocht worden zoals 
monniken dat deden, want dan is het resultaat meer dan de 
heiligheid op aarde kan zijn en dus in hogere mate schijn-
dan echte heiligheid. Een andere vorm van heiligheid die 
bedreigd wordt door het gevaar in schijn-heiligheid te ont-
aarden, is gegeven wanneer kerk en staat, geloof en cultuui 
elkander doordringen, dus in alle gevallen dat de kerk chris-
tenheid wordt, dat er een kerkstaat of een volkskerk ontstaat. 
Noordmans beoordeelt dit niet alleen maar negatief, evenmin 
als de martelaarsheiligheid; men kan beide als historische 
onvermijdelijkheid zien; hij kan zelfs bepaalde momenten 
in deze ontwikkeling, zoals de kerkstaat onder Calvijn in 
Genève, als exemplaire momenten in de kerkgeschiedenis 
waarderen. Toch bergen zij teveel gevaren in zich voor een 
compromis van de kerk met de zonde, dan dat zij als blijvende 
manifestatie van de heiligheid der kerk erkend zouden kun-
nen worden. Ook de heiligheid van de bisschop, als exponent 
van de heiligheid der gemeente, is geen blijvende vorm. De 
heiligheid van de kerk moet gezocht worden in de heiligheid 
van Woord en sacramenten; van daaruit vermomt ze zich 
als dienstbare liefde in de wereld en daarop concentreert ze 
zich, als de kerk door de wereld teruggedreven, zich terug-
trekt tot een gemeenschap van lijden en gebed. Noordmans 
benadert de heiligheid der kerk dus vanuit de wisselende vor-
men, die zij in de geschiedenis vertoont en die meer of minder 
herkenbare manifestaties zijn van de eschatologische heilig-
heid, wier eigenlijke wezen verborgen blijft. Het centrum 
wordt gevormd door Woord en sacrament; in een wisselend 
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getij van eb en vloed, bepaald door de dialectiek van kerk 
en wereld, krijgt de heiligheid van de gemeente gestalte; nu 
eens is haar beweging centripetaal, dan weer centrifugaal. 
Voor beide staat een limiet; voor de eerste is het de vlucht 
uit de wereld, voor de tweede het opgaan in de wereld. Lief-
devolle solidariteit met de nood der wereld en profetische 
distantie van de zondige wereld zijn haar beide legitieme 
vormen. 
4. De katholiciteit 
a. Band van vrede en liefde tussen de kerken 
Zoals dat het geval was met de heiligheid der kerk, zo gaat 
Noordmans ook het diepst in op de katholiciteit der kerk als 
hij zich geplaatst ziet tegenover de kerkvader Augustinus. 
Wel geeft hij in zijn studie over Gunning en de Kerk178 reeds 
enkele componenten aan die kenmerkend zijn voor een kerk 
die katholiek is. Het zijn 'de opoffering van het nationale, het 
op de voorgrond brengen van het Woord tegenover het ge-
weten, het roepen om tucht'179 en het toenemend vertrou-
wen in de geestelijke bevoegdheid van de kerkelijke ambts-
dragers.180 Maar bij deze duiding van Gunnings gedachten 
over de kerk is hij in gedachten reeds bij Augustinus, zoals 
blijkt uit de zin, die deze passage afsluit: 'Een kerk, waarvan 
Augustinus' woord zou gelden, dat hij het evangelie niet zou 
geloven, als het gezag der kerk hem daartoe niet bewoog. 
Een catholieke kerk.'isi Een tweede overeenkomst met de 
wijze waarop hij de heiligheid behandelde, is de benadering 
vanuit de concrete historische werkelijkheid. Noordmans 
gaat niet uit van het wezen der kerk om daaruit te conclu-
deren dát de kerk katholiek moet zijn, maar hij observeert in 
de geschiedenis der kerk hóé zij katholiek is. 
Als uitgangspunt kiest hij de Donatistische strijd.182 Daar-
bij stond het ene deel der Afrikaanse kerk tegenover het an-
dere; inzet van de strijd was het kerkelijk beleid ten aanzien 
van de traditores. De ene groep scheidde zich af, volgde een 
178) Zie: Geestelijke Perspectieven, 107-124. 
17D) Ibid., 122. 18<>) Ibid. 181) Ibid., 123. 
182) Augustinus, 143-161. 
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eigen koers en werd schismatiek; de andere verstond zich met 
de kerken overzee, met name met Rome en was catholiek.183 
Bij de Donatisten leefde nog 'iets van de geest der oude kerk, 
waarin de verticale band met de martelaren meer gold dan 
de horizontale met de bisschoppen der catholieke kerk'.184 
Fanatisme en vasthoudendheid aan bepaalde eigenaardig-
heden van de Afrikaanse kerk185 worden door Augustinus 
in zijn zorg voor de katholiciteit beantwoord met 'onuitput-
telijk geduld, onvermoeide volharding, verre tegemoetko-
mendheid, brede overredingskracht'.186 Zij sluit zelfs bij 
Augustinus en zijn medebisschoppen het aanbod in, om op 
iedere plaats waar twee bisschoppen waren, hun zetel in te 
mimen voor de Donatist.187 Het is katholiek om, zoals 
Augustinus het meerdere malen uitdrukte, zich er diep van 
bewust te zijn, dat de kerk meer is dan de persoon met zijn 
individuele overtuiging, zelfs als dat een bisschop is; de ka-
tholiek weet dat hij deel uitmaakt van de kerk en dat is hem 
genoeg.188 De katholieke idee berust op het feit, dat de kerk 
niet van één volk is,189 maar een engelen en mensen omvat-
tende eenheid. Haar hoger wezen is 'de nederige liefde als 
de band der kerk' die staat tegenover de hoogmoed in het 
schisma.190 Noordmans kan daarom de dienst van Augus-
tinus aan de katholiciteit der kerk uitleggen als een verdee-
moediging van 'het hele wezen, ook het kerkelijk wezen der 
Africanen',191 in wie altijd iets is blijven voortleven van het 
geëxalteerde heiligheidsenthousiasme der Montanisten, het 
politieke onafhankelijkheidsgevoel van Tertullianus en de 
provinciaal-kerkelijke neigingen van Cyprianus.192 Even-
als de heiligheid komt ook de idee der katholiciteit weer bij 
de pastoraal uit, bij de dienende liefde waarmee de bisschop 
zijn mensen begeleidt in geduld, wanneer zij slechts langzaam 
vorderen. Zo alleen wordt de katholiciteit van de kerk opge-
bouwd en bewaard, als 'een soort vrede, waarvoor het eigene ι 
tot op zekere hoogte moet terugtreden', en die algemeen moet 
zijn om haar werking uit te oefenen.1 9 3 
Wanneer de kerk waarlijk katholiek is gaat zij boven het 
183) vgl. G. Paul, a.w., 100, citaat uit ongedateerd manuscript over 
'Augustinus en de catholiciteit'. 
1 8 5) Ibid., 147. 18G) Ibid., 150. 1 8 7) Ibid., 154. 
1 8 8) Ibid., 152. 1Ba) Ibid., 159. 1 β 0) Ibid., 156. 
1 β 1) Ibid., 158. 1 β 2) Ibid., 144. 1 0 3) Ibid., 160. 
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individu; het particuliere treedt terug voor het algemene, het 
eigene voor het gemeenschappelijke; dan is ook een scheur-
maker erger dan een traditor.194 Dit betekent tevens dat de 
afzonderlijke bisschop iets terug moet treden voor de een­
heid van het episcopaat.195 Ondanks de grote rol, die de 
Afrikaanse kerk heeft gespeeld bij de uitbouw der leer in de 
Westerse kerk, waardoor Carthago en niet Rome 'de moeder 
der Latijnse orthodoxie' is geweest, was dit terugtreden voor 
Augustinus niet zo moeilijk, omdat Carthago in tegenstelling 
tot Rome, nooit aanspraak heeft gemaakt op de titel van 
sedes apostolica.196 Daar komt nog bij, dat bij Augustinus 
het ambt als sacramenteel priesterlijke representatie van 
Christus niet zo'n sterke nadruk heeft als bij zijn voorganger 
Cyprianus en zeker niet als bij zijn schismatieke tegenstan­
der.1 9 7 Augustinus, de monnik van Thagaste, legt, aldus 
Noordmans, als bisschop van Hippo niet zo'n sterke klem­
toon op het onderscheid tussen priesters en leken. Hij noemt 
alle gemeenteleden priesters en de apostel Petrus 'is hem 
niet alleen een figuur voor alle bisschoppen samen, maar ook 
voor alle christenen in hun kwaliteit van zwakke wezens, om­
dat hij de Heer verloochend heeft.'198 Voor Augustinus 
staat het ambt in een grotere samenhang van genadekrach­
ten,1 9 9 die bepaald wordt door de band der liefde en des 
geestes.200 Deze heft de afzonderlijke priester boven zichzelf 
uit.2oi in deze sfeer 'boven het persoonlijke, boven het par-
ticularistische van iedere nog zo heilige groep' moet men 
staan om ten volle deel te hebben aan Gods genadegaven. De 
katholieke ruimte biedt waarborgen voor de werking van de 
Geest ondanks persoonlijke tekortkomingen van de ambts­
drager. Ontbreekt zij echter, zoals bij de schismatieken, dan 
hoeft hun weliswaar niet het bezit van de Heilige Geest be­
twist te worden; toch is in hun ambten en instellingen niet 
de zaligmakende kracht werkzaam 'omdat haar de geest der 
liefde ontbreekt, die pas in het grote geheel der catholieke 
kerk werken kan, waar engelen en mensen elkaar de gouden 
emmers van Gods genade reiken'.202 Katholiciteit houdt dus 
collegialiteit in van de bisschoppen onderling, maar niet alleen 
op het administratieve of bestuurlijke vlak; zij is teken en 
l e
*) Ibid., 151. 1 0 5 ) Ibid., 156. 1 9 β) Ibid., 157-158. 
1 β τ ) Ibid., 156. «s) Ibid., 158. 1 0 n ) Ibid., 159. 
^
0 ) Ibid., 156. Μ 1 ) Ibid., 160. 2 0 2 ) Ibid., 159. 
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middel van verbondenheid in de genadegaven des Geestes, 
in vrede en liefde; daarom strekt zij zich verder uit dan tot 
de bisschoppen; zij omvat ook de priesters203 en legt een 
band van dienende liefde en herderlijke zorg met alle chris-
tenen.204 
De relativering van het bisschopsambt als element van de 
katholiciteit bij Augustinus brengt nog een andere conse-
quentie mee. Zij laat ruimte open voor het primaat. Die ruimte 
is er niet, wanneer de bisschop of priester voluit de vertegen-
woordiger is van Christus; er is dan geen plaats voor een 
hogere instantie. Als echter de bisschop zichzelf plaatst in een 
grote samenhang, dan spaart hij ruimte uit. 'In de ruimte die 
het episcopaat op die wijze openliet, is de pauselijke stoel 
neergezet. (...) Voor de eenheid van het episcopaat, de ca-
tholiciteit, moet de enkele bisschop iets teruggaan. En van 
die eenheid is de stoel van Petrus het symbool. Volgens Au-
gustinus stelt Petrus de kerk in haar geheel voor.'205 
Hoe oordeelt Noordmans zelf nu over deze katholiciteit 
van de kerk, zoals Augustinus haar heeft uitgewerkt en in de 
Latijnse kerk van zijn tijd zo krachtig heeft bevorderd? 
Zeker is dat hij aan Augustinus ook in dit opzicht wereld-
historische betekenis toekent.206 Hij heeft de band van de 
Afrikaanse kerk met de kerken overzee en met Rome her-
steld en hecht gemaakt en daarmee het werk van zijn grote 
voorganger Cyprianus, dat als model had gefungeerd voor 
de kerkelijke organisatie in Gallië,207 voltooid. Bovendien, 
'zijn genie heeft daarbij de formules gesmeed die later het 
stamkapitaal zuilen uitmaken van de katholieke gedach-
te'.208 Augustinus' persoonlijke houding tenslotte bij dit alles 
geeft een verbinding te zien van alle eigenschappen 'die 
later de trekken van het aangezicht der katholieke kerk zul-
len vormen'.209 Het oordeel over de historische betekenis 
is echter nog niet hetzelfde als een theologisch waarde-oor-
deel. Toch hangen beide bij Noordmans nauwer samen dan 
men in eerste instantie geneigd is te denken. Na aandachtige 
en herhaalde lezing van dit hoofdstuk van Augustinus blijkt, 
dat voor hem het werken en denken van de bisschop van 
••"W) Ibid. 2 W ) Ibid., 159-160. 
2 0 5) Ibid., 156; 160-161. 
2 0 β ) Ibid., 157; 147. ^ 7 ) Ibid., 157-158. 
^
8 ) Ibid., 150. 2 0 0 ) Ibid. 
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Hippo in dienst van de katholiciteit der kerk zijn theologische 
rechtvaardiging vindt in zijn historische betekenis: de ver-
bondenheid in liefde en vrede van de Afrikaanse kerk met 
de rest van de Latijnse kerk en haar centrum Rome. 
b. De demonie der katholiciteit 
Als Noordmans op bepaalde punten duidelijk voorbehoud 
maakt, dan is het omdat daar de handelwijze en de leer van 
Augustinus deze verbondenheid in liefde in de weg staat. 
Het voorbehoud van Noordmans geldt allereerst en aller-
meest 'de onbarmhartigheid die de aardse daemonic van de 
algemeenheid der kerk uitmaakt.'210 Deze onbarmhartigheid 
vertoont zich wanneer Augustinus, gebruik makend van zijn 
intellectuele superioriteit, de zwakke punten in de redenering 
van zijn tegenstanders tot het bittere einde uitbuit. Het is de 
onbarmhartigheid van de ratio en de logica, die de tegen-
stander tot zwijgen brengt, maar geen overredingskracht be-
zit en dus geen bijdrage kan leveren tot consensus en com-
munio. 
Veel ernstiger en gevaarlijker vormen neemt zij aan, wan-
neer Augustinus, in afwijking van zijn aanvankelijke stand-
punt, behalve overreding, ook dwang toelaat in dienst van 
de katholiciteit der kerk,211 zodat 'zijn catholieke ijver hem 
tenslotte gebracht heeft tot de kerkelijke inquisitie.'212 Hier 
is sprake van een denaturering van de katholieke idee bij de 
concrete toepassing op het kerkelijk leven.213 De katholici-
teit dient gewaardeerd te worden naar de mate waarin ze 
ondergeschikt is aan en in dienst staat van de christelijke 
liefde. Waar dit niet het geval is, kan de geschiedenis ons 
leren 'welke valse glanzen deze catholieke spelingen aan de 
christelijke liefde hebben bijgebracht'.214 Geen wonder dat 
Noordmans met een zekere sympathie de critiek vermeldt 
van een donatistische bisschop op de katholieke wetten, ge-
richt aan het adres van Augustinus: 'De apostelen hadden zo 
niet gedaan. De kerk moest niet de pretentie hebben wereld-
kerk te zijn. De wereld was veel groter dan de Christenheid. 
De gemeenschap met Christus' geboden en sacramenten 
2 1 0) Ibid., 151. 
2 1 1) Ibid., 147; vgl. 153. 
2 1 2) Ibid., 148. 2 1 3) Ibid., 156. 21*) Ibid., 153. 
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maakte de Catholiek, niet de band met de hele wereld.' 
Noordmans Iaat er op volgen: 'Het is of we hier reeds de 
stem der Waldenzen horen.'215 Horen we ook niet zijn eigen 
stem van 15 jaar later, als hij, schrijvend over het Calvinisme 
en de Oecumene, zegt, dat wij het woord oecumene niet ter-
ritoriaal-geografisch mogen verstaan, maar als een herhaling 
van het werk van Calvijn toen hij in Genève de ware gelo-
vigen en uitverkorenen Gods uit de diaspora samenbracht 
en organiseerde? Hij herhaalt daar letterlijk het bezwaar van 
de donatistische bisschop tegen Augustinus.216 Naast geduld, 
overredingskracht en tegemoetkomendheid ziet hij in Augus-
tinus' ijveren voor de katholiciteit de 'afgedwongen hardheid 
die later de trekken van het aangezicht der catholieke kerk 
zullen vormen'.217 De wijze waarop de kerkvader geweld-
dadige pressie tracht te rechtvaardigen door een verwijzing 
naar het onderricht dat er op volgen moet, klinkt onzuiver 
en doet Noordmans spreken van 'een kerkelijke zoetsappig-
heid (...) die iets in ons in opstand brengt'.218 
Mag men ondanks deze schaduwkanten de katholieke 
idee bij Augustinus toch wezenlijk bestempelen als pastorale 
liefde, dit wordt anders als zij vanuit Rome met haar impe-
riale traditie in toenemende mate een politieke kleur 
krijgt.219 Door de middeleeuwse pausen wordt de katholi-
citeit in deze richting uitgebouwd; daartoe hebben zij Au-
gustinus' De Civitate in de richting van het katholieke impe-
rium omgebouwd. Calvijn zal in de Institutie Augustinus' 
ideeën over een kerk der heiligheid en een kerk der liefde 
weer opnemen en verder uitwerken. De Calvinistische volks-
kerken zullen, daardoor geïnspireerd, katholieke kerken 
willen zijn, maar zonder paus.220 
Het is duidelijk, dat Noordmans de feitelijke realisering 
van de katholiciteit, zoals deze zich in de middeleeuwen heeft 
21B) Ibid., 154. 
2115) 'Het Calvinisme en de Oecumene', in: Zoeklichten, 202w.: 
'Reeds in Augustinus' dagen werd er van verschillende zijde bezwaar 
ingebracht tegen de aardrijkskundige opvattingen der katholieke 
idee. Niet de band met de hele wereld, zo bracht men in het midden, 
maar de gemeenschap met Christus' geboden en sacramenten lag 
daarin opgesloten' (203); vgl. ook paragraaf 2 van dit hoofdstuk, 
p. 147w. 
^
1) Augustinus, 150. 
21S) Ibid., 153. 2 1 β ) Ibid., 150. ^2 0) Ibid., 160-161. 
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ontwikkeld, beslist afwijst. Niet omdat hij de band van de 
liefde en vrede tussen de kerken niet hoog zou aanslaan. 
Evenmin, omdat hij zou afkeuren, dat bisschop en priester 
iets terugtreden en zichzelf daarmee maken tot organen in 
een groter geheel. Zelfs niet, omdat er zo een lege ruimte 
ontstond die door de pauselijke stoel wordt gevuld. Daar-
voor is hij tezeer doordrongen van de wereldhistorische be-
tekenis van het christelijk Rome.22i De reden waarom hij 
de katholiciteit met Rome als middelpunt en de paus als 
representant van de eenheid afwijst, is dat het demonische 
in de katholieke idee hier teveel kans heeft gekregen. De 
band tussen de kerken is geen band van liefde en vrede meer, 
maar wordt in stand gehouden door een macht die wel bij 
de staat hoort, doch niet bij de kerk. Het is een uiterlijke 
eenheid, niet meer een verbondenheid in de Geest. De kerk 
verliest daarmee tevens de bewegelijkheid die bij een pel-
grimerend volk past.222 Dat is de verzoeking die uitgaat van 
het christelijk Rome, ook nu nog.223 
Was deze denaturering van de katholiciteit een noodza-
kelijk gevolg van de aanvaarding van het pauselijk primaat? 
Noordmans stelt deze vraag niet. Hij constateert en interpre-
teert de historische feiten en trekt daar zijn conclusie uit: 
calvinistische katholieke kerken zonder paus. Deze werk-
wijze is typerend voor zijn theologie, met name zijn ecclesio-
logie. Het gaat in de eerste en de laatste plaats om het evan-
gelie, het Rijk Gods, het geloof. Waar deze werkzaam zijn, 
daar is ook de kerk, als een noodzakelijke vooronderstelling 
voor de prediking van het evangelie en als een noodzakelijk 
bijproduct van deze prediking. Zij is instituut en volk en kan 
daarom niet zonder kerkorde, maar deze staat geheel in 
functie van evangelie en Rijk Gods.224 
221) Vgl. Gestalle en Geest, 268: 'En de naam Rome heeft nu zelfs 
een christelijke klank, meer dan een wereldse; een kerkelijke, meer 
dan een politieke. Dit is niet weinig. Het is een historisch verloop van 
zeldzame betekenis. Men kan het gerust een wonder noemen'. 
•222) vgl. 'Het Calvinisme en de Oecumene' in: Zoeklichten, 202w., 
vooral 216. 
2 2 3 ) Vgl. Gestalle en Geest, 268-269. 
224) Ibid., 273: 'Hij (God) liet het Koninkrijk der hemelen nabij ko-
men en zie. Hij moet met een kerk genoegen nemen. Het verschil is, 
dat de kerk altijd meer of minder zelve over de geest beschikt. Dat is 
haar erfzonde, waaruit al haar verdere feilen voortkomen. ledere 
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с. Gereformeerde katholiciteit 
In latere publikaties komt Noordmans, zij het slechts ter­
loops, herhaaldelijk terug op de kenmerken van 'de gerefor­
meerde catholiciteit'.225 In het licht van het voorgaande 
spreekt het vanzelf, dat de katholiciteit juist in de gerefor­
meerde kerken geen constant gegeven of blijvend bezit is, 
maar een steeds opnieuw te vervullen opdracht. Zij betekent 
allereerst een verbondenheid met het geloof van de Kerk der 
eeuwen: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus eccle-
siis creditum est, moet door de kerk vastgehouden en ver­
dedigd worden zo nodig door middel van leertucht.226 Ont­
trekt de kerk zich aan deze plicht met een beroep op een 
buitenkerkelijke geestesstroming, dan offert zij de katholici­
teit op aan het humanisme.227 Het katholieke geloof moet 
door de kerk in zijn geheel worden bewaard, niet als een 
staalkaart van ketterijen, maar als een historische, christe­
lijke erfenis.228 De gereformeerde katholiciteit verschilt daar­
om wezenlijk van de Anglikaanse comprehensiveness; deze 
bestaat in een evenwichtstoestand, waarin de katholiciteit 
van de spanning is beroofd, die kenmerkend is zowel voor de 
protestantse als de rooms-katholieke opvatting.229 
De gereformeerde katholiciteit kan echter wel van het 
Anglicanisme een zekere vrouwelijke lijdzaamheid en moe­
derlijke toegeeflijkheid leren bij het behoeden van de christe­
lijke erfenis230; deze zijn een nuttig tegenwicht tegen de haar 
van huis uit eigen rigiditeit. Hierbij past ook Noordmans' 
vraag, of een protestantse kerk geen ruimte moet scheppen 
voor ordes binnen haar muren.231 De eigenlijke functie van 
een orde is dat zij een gedeelte van wat de kerk als totaal be­
leeft en nastreeft, verabsoluteert en in praktijk brengt. Noord-
kerkorde behoort eigenlijk niet anders te zijn, dan een correctie op 
deze grondfout'; vgl. Hoofdstuk IV, p. 119. 
2 2 3 ) 'Kerkorde' (voordracht Utrecht 1937; ms.). 
2 2 6 ) 'Kerkelijke leertucht' (voordracht voor de Gelders-Overijsselse 
Predikantenvereniging, 1934; m.s.); Herschepping, 13. 
"^
7) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 15. 
2 2 8 ) 'De vuist der Kerk' in: Algemeen weekblad voor Christendom 
en Cultuur 8 (1932) n. 32, 3; vgl. Hoofdstuk VI, p. 231. 
2 2 e ) Gestalte en Geest, 348-350. 
^
0 ) Ibid. 
2 3 1 ) 'Kerk en Orde' in: Zoeklichten, 218-221. 
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mans denkt daarbij o.a. aan het Leger des Heils en de Ox-
ford-Groep-Beweging. De kerk zou daar niet straf-afwijzend 
tegenover moeten staan, maar ze, met behoud van eigen 
doelstelling en organisatie, in zich op moeten nemen, zodat 
ze dienstbaar kunnen zijn aan haar eigen doel, dat uitein­
delijk het Rijk Gods is. 
De katholiciteit schept niet alleen ruimte naar binnen, 
maar doorbreekt ook de grenzen der nationale kerk, zodat 
deze geen presbyteriaanse natie of Calvinistisch ras kan wor­
den.2 3 2 Zo vormt de Wereldbond der Presbyterianen, dwars 
door de nationale indeling der volkeren heen, een kerkelijke 
natie, een katholiek blok.233 Het Calvinisme is van oorsprong 
niet nationaal, maar heeft 'breed-catholieke trekken', die tot 
uiting komen in internationale samenwerking.234 
De ware katholiciteit tenslotte wordt door Noordmans 
meer dan eens in verband gebracht met het 'wereldhistorisch' 
karakter van Calvijns optreden.235 De kerk is dus katholiek, 
niet alleen doordat zij het verleden bewaart, maar meer nog 
doordat zij met het verleden de toekomst ingaat en geschie­
denis maakt. Hier komt de katholiciteit in de nabijheid van 
de apostoliciteit.236 De katholieke idee mag daarom evenmin 
als de oecumene louter geografisch verstaan worden.237 De 
rooms-katholieke en de protestantse opvatting van de katho­
liciteit komen op dit punt overeen en staan beide tegenover 
de Oosterse katholiciteit; zij zijn Paulinisch van inspiratie en 
gericht op progressie. Rome wil daarbij breder zijn dan de 
Reformatie en aanvaardt als kenteken van zuivere katholi­
citeit het evenwicht; de Reformatie heeft gekozen voor inten­
siteit, actualiteit, eenvoud en eenzijdigheid in het belijden. 
Noordmans is ervan overtuigd dat deze eenvoud niet als 
haeresie bestempeld mag worden; het is geen weglopen met 
2 3 2 ) Het reorganisatieontwerp van Kerkorde toegelicht, 18; vgl. 
Hoofdstuk VI, p. 202. 
^
3 ) Ibid.. 9; vgl. Hoofdstuk VI, p. 205. 
2 3 4 ) 'Beginselen van Kerkorde', in: De Kerk aan het werk, 17. 
2 3 B ) 'Kerkorde' (voordracht op de Predikantenvergadering te 
Utrecht, 1937; m.s.); Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 31; 
'Het Calvinisme en de Oecumene' in: Zoeklichten, 203. 
здв) 'Geest en orde' in: Kerkopbouw 5 (1936-1937) 109-110; vgl. 
Hoofdstuk VI, p. 259. 
^
7 ) Vgl. dit hoofdstuk, paragraaf 2, p. 147. 
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een stuk van de Waarheid, maar een weer opnemen van 
Rome's roeping; daarom is deze eenvoud meer omvattend 
dan de samengesteldheid van Rome.238 Ook bij de katholi-
citeit is van toepassing, dat tijd en geschiedenis de typische 
kategorieën zijn van de kerk, in tegenstelling tot de ruimte, 
waarmee de staat werkt.239 
Samenvatting 
De katholiciteit, zoals Noordmans die verstaat, is een eigen-
schap en een opdracht van de kerk. Deze is katholiek omdat 
en inzoverre zij haar prediking niet reserveert tot een bepaal-
de klasse of stand, en tevens de volks- en landsgrenzen door-
breekt door in een gemeenschap van samenwerking en uit-
wisseling te leven met andere kerken; vervolgens, omdat en 
inzoverre zij het overgeleverde geloof ongerept en in volle 
omvang door de eeuwen heen bewaart. Behalve deze kwan-
titatieve betekenis in tijd en ruimte heeft de gereformeerde 
katholiciteit bovenal een kwalitatieve inhoud: het is de op-
dracht en de geschiktheid der kerk om dankzij de eenvoud 
en concentratie van haar belijdenis de apostolische prediking 
in iedere nieuwe situatie van de geschiedenis voort te zetten 
en zo steeds opnieuw de gelovigen uit de verstrooiing in de 
gemeente samen te brengen. 
5. De apostoliciteit 
a. Gezag en apostoliciteit 
Als Noordmans de attributen der Kerk programmatisch op-
somt, dan sluit hij zich niet, zoals in de r.k. theologie gebrui-
kelijk is, aan bij het Symbolum Nicaeno-Constantinopolita-
num, maar bij de apostolische geloofsbelijdenis. Behalve hei-
ligheid en catholiciteit, die daar aan de Kerk worden toe-
gekend, noemt hij echter als derde kenmerk gezag.240 
M") Gestalte en Geest, 348-353. 
23e) 'Gemeenschap en persoonlijkheid' in: Stemmen voor Waarheid 
en Vrede, 56 (1919) 481-501; 571-592; de hier weergegeven gedach-
ten 588-590; 'Historisch Spiritualisme', ibid., 161-189. 
^
0 ) Het reorganisatieontwerp van Kerkopbouw toegelicht, 16; Au-
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Wat het gezag der kerk inhoudt, tekent Noordmans aan 
de hand van de geestelijke ontwikkeling van Augustinus. 
Voor hem is het gezag der kerk in eerste instantie haar 
morele invloed en wel in dubbele zin. Vooreerst was de kerk 
voor hem na zijn omzwervingen van de ene wijsgerige school 
naar de andere, van de ene religieuze beweging naar de ande-
re, een schuilplaats waar hij zich geborgen voelde241 en 
opgenomen in de voorhoede der gehele mensheid, die de kerk 
is op haar tocht naar de eeuwigheid.242 De kerk is echter 
voor Augustinus ook een moreel gezag in beperktere zin: zij 
geeft hem de beslissende aansporing tot een leven in onthou-
ding en gebed.243 Hiermee zijn we nog niet aan de eigenlijke 
religieuze betekenis die het gezag der kerk voor Augustinus 
had en die door hem 'tot een vast bestanddeel van ons chris-
telijk leven is gemaakt'.244 Het is het gezag van de waarheid 
die zij predikte en waarvoor hij zich bij zijn bekering heeft 
gebogen.245 Het eigenlijke gezag van de kerk voor Augusti-
nus is dus haar gezag 'als bezitster van mysteriën en sacra-
menten'.246 Deze onderwerping aan de autoriteit van Schrift 
en kerk is geen bewijs van geestelijke vermoeidheid247 bij 
Augustinus, zoals wel eens gezegd wordt; integendeel de 
christelijke leerregel die hij aanvaardt, wordt voor hem 
'steeds meer steun en muur waarlangs hij de ranken van zijn 
wetenschap zorgvuldig leidde'.248 Augustinus vindt de moed 
om te denken, die hij door zijn scepticisme had verloren, door 
gustinus, 105; 'Reeds een paar malen heb ik de drie attributen der 
kerk genoemd, die in Africa en overal elders naar voren komen: 
heiligheid, gezag, katholiciteit; of zoals het in de Twaalf Artikelen 
gedeeltelijk met andere namen en in andere volgorde heet: de kerk is 
heilig, christelijk en algemeen.' N.B. 1: Het is niet duidelijk waarom 
Noordmans de twee series op één lijn stelt, want christelijk schijnt 
evenals algemeen de weergave te zijn van catholica (zie de Belijde-
nisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk (uitg. door J. N. 
Bakhuizen van den Brink, Leiden, 1957, 241-242), zodat de tweede 
trits alleen de heiligheid en de catholiciteit bevat. N.B. 2: Evenmin 
is duidelijk waarom Noordmans van een andere volgorde spreekt, 
want de eerste en laatste van beide series corresponderen in ieder 
geval aan elkaar. N.B. 3: Tenslotte wijzen we erop dat Noordmans 
elders christelijk gelijkstelt met apostolisch: 'Apostolisch is hier sy-
noniem met Christelijk, welk woord wij dan ook in de Twaalf Arti-
kelen vinden'. Liturgie in de crisis, 71. 
^
1 ) Augustinus, 131. 
^
2 ) Ibid., 136. ^43) Ibid., 138-139. 244) Ibid., 125. 
245) Ibid., 132. 2«) Ibid., 139. 247) Ibid., 135. ^*) Ibid. 
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de onderwerping aan het gezag der kerk terug.249 Zijn weten-
schappelijke geestdrift is niet in strijd met de erkenning van 
het gezag der kerk, maar vloeit er juist uit voort.250 Het gaat 
in de kerk immers niet om eeuwige waarheden, die men 
door denken kan opsporen, maar om een 'geschiedenis die 
slechts door geloof kan worden aangenomen'.251 Daarom 
schaamt hij zich niet met de grote massa, het niet-denkend 
deel der natie, dat door de antieke intellectueel werd ver-
acht, 'in het nest der kerk (te zitten) en op dezelfde wijze 
zalig (te) worden'.252 Het morele en dogmatische gezag van 
de kerk lopen voor Augustinus in elkaar over, omdat hij, na 
zijn onderwerping aan de kerk, kan denken 'binnen de om-
heining ener waarheid, die' zoals hij het noemt, 'niet van één 
enkel volk is en die de garantie bezit van profeten, aposte-
len en martelaren'.253 
Hetzelfde thema was door Noordmans reeds behandeld 
in een brochure Geloven op gezag, daterend uit het jaar 
1921.254 Het is een geserreerde, maar zeer genuanceerde 
studie over de theologische kenleer; hij vraagt daarin om een 
theorie, die recht doet aan het eigene van de wijze waarop wij 
de geschiedenis kennen. Het woord kerk wordt in deze studie 
slechts een enkele keer genoemd, maar de gemeenschap der 
gelovigen in heden en verleden neemt als draagster van de 
geloofstraditie een essentiële plaats in het betoog in. Het is 
immers wezenlijk voor het christelijk geloof, dat het niet uit 
de mens zelf opkomt, maar dat men het ontvangt door tus-
senkomst van anderen. Die anderen zijn de prediker en uit-
eindelijk de Zender, de Ander.255 Hier functioneert als een 
240) Ibid., 136. ^50) Ibid., 138. 
25i) Ibid., 140. 252) Ibid. ж») Ibid., 137. 
2 И ) Zoeklichten, 10-29. 
***) ibid., 17; n.a.v. Rom. 10, 14-15 merkt Noordmans op: 'Paulus 
zegt daar, dat we om te kunnen geloven eerst moeten horen. Dat ge­
hoor is door het woord. En geen woord zonder een prediker. Ten­
slotte geen prediker zonder Zender, dat is zonder gezag. Voor ons 
doel is deze opsomming reeds daarom bijzonder leerzaam, omdat zij 
gelegenheid geeft op te merken, hoe duidelijk hier de geloofskennis 
van den anderen kant komt. Zij gaat niet van ons uit, maar komt 
naar ons toe. Hier hebben wij zo duidelijk als men maar wil, den 
Ander, den Zender. En nog eens den ander, den prediker'; 26: 'Zoals 
in het gewone leven een te sterke eenzaamheid ons te nerveus maakt, 
zodat wij de dingen niet meer in het rechte licht zien, zo hebben wij 
ook in hoger geestelijke spheer nodig, de stem van anderen te horen. 
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onmisbare schakel de traditie, die door de geschiedenis heen 
het geloof overdraagt.256 Dat de gelovige voor zijn geloofs­
overtuiging is aangewezen op de overlevering, moet niet als 
zwakheid gezien worden. 'Het getuigenis der eeuwen is een 
geweldige instantie voor het geloof. En wanneer wij de keus 
hadden, op welke wijze we begeerden, dat onze overtuiging 
omtrent de hoogste dingen tot stand zou moeten komen, dan 
zouden we geen machtiger bewijsmiddel kunnen vragen. De 
voorzichtige overweging van voor en tegen bij een zuiver 
wetenschappelijk argument is kinderspel vergeleken bij wat 
er gebeurt, wanneer zichtbare en onzichtbare machten in tijd 
en eeuwigheid met den druk van hun gezag den hefboom 
onzer overtuiging doen rijzen. Daarvan gaf Augustinus getui­
genis toen hij zeide: Ik zou het Evangelie niet geloven, ah 
het gezag der kerk mij er niet toe bewoog. Dit woord is geen 
vertolking van een sceptische stemming, maar regel des ge-
loofs.'asT 
Enkele jaren na Augustinus horen we Noordmans op­
nieuw pleiten voor de traditie.258 Hier wijst hij krachtig de 
opvatting af, dat de kerk zich bij haar prediking zou moeten 
laten leiden door een wijsgerig-profetische duiding van de 
actuele geschiedenis, alsof de tijdgeest bron zou zijn voor ge­
loof en prediking. Hij wantrouwt de geseculariseerde profetie 
van de negentiende-eeuwse theologen. 'De letters in het boek 
der Schepping zijn moeilijk te lezen'.259 Christenen zijn geen 
lid van een profetische, maar van een apostolische kerk. 
Daarom waarschuwt hij, Hegel en Spengler niet voor de 
Bijbel in te ruilen. Niet naar deze profeten, maar naar de 
apostelen heeft de christen te luisteren. Dat is het punt waar-
En dat niet alleen voor afleiding, maar zeer bepaald om ons geeste­
lijk neer te zetten en rustig en vast van overtuiging te maken. In het 
bijzonder hebben wij nodig daar onze meerderen aan te treffen die 
het beter weten dan wij. Autoriteit, ook op het gebied van geestelijke 
kennis, is een weldaad.' 
2 5 e ) Ibid., 28: 'Het zijn de getuigenissen der levenden die ons omrin­
gen en wier getuigenis weer is overgenomen van andere vroeger 
levenden, waardoor wij tot de erkenning dezer waarheid gebracht 
worden. Zo blijven we in de historische lijn of, wil men geringschat­
tend spreken, in de conjecturale lijn.' 
2 5 7 ) Ibid., 29. 
^
5 8) 'De naaste toekomst der kerk', uittreksel uit referaat van 14 juni 
te Utrecht, in: Kerkopbouw, 4 (1935-1936) 39. 
2 5 β ) Zoeklichten, 29. 
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op vrijzinnigen en orthodoxen elkaar moeten vinden260, wil 
de kerk trouw blijven aan haar roeping. 
b. Successie en apostoliciteit 
De kerk vindt de bron en norm van haar prediking dus in het 
getuigenis der apostelen. Deze bereikt haar door middel van 
traditie en successie. Daar ligt haar continuïteit, niet in de 
cultuur als zodanig.261 Noordmans erkent dus de apostolici-
teit in de zin van de successie doctrinae als een wezenlijke 
eigenschap van de kerk. De successio apostolica echter in 
de zin, waarin Rome deze verstaat, verwerpt hij. Betekent 
dit dat Noordmans geen successio muneris als element van de 
apostoliciteit der kerk aanvaardt? Er zijn uitdrukkingen bij 
hem te vinden die in deze richting wijzen. Zo zegt hij in zijn 
commentaar op de Heidelbergse Catechismus, die dateert 
van 1950: 'De Paus kan geen opvolger van Petrus zijn. Dat 
is een anomalie. Men kan aardse groeivormen niet zomaar 
voor 'de fide' verklaren.'262 Op zichzelf wettigt deze uit-
spraak nog niet de conclusie, dat Noordmans de successio 
muneris zonder meer verwerpt. Het gaat hier enkel over een 
historisch-gegroeide vorm van de successio apostolica, de 
voortzetting van het Petrusambt. De voorstelling van de kant 
van Rome, als zou de successie in de ambten een garantie 
2ao) Ibid.; vgl. 'De naaste toekomst der kerk' in: Kerkopbouw 4 
(1935-1936), 30-31; 31: 'Bovendien de kerk mag en moet conservatief 
zijn; zij moet het Woord Gods bewaren. Zij is niet profetisch, maar 
apostolisch. Haar achterlijkheid is soms gemaskeerde levendigheid.' 
2 β 1 ) Zoeklichten, 39: 'Wij kunnen Rome niet geheel ongelijk geven 
als het zo sterk de nadruk legt op de continuïteit, de successie, de tra-
ditie. Wij willen niet terugvallen in de onsamenhangendheid van het 
animisme. Zelfs niet tot de verschijningskerk der aartsvaders of de 
zienerskerk der profeten of het veertigdagenchristendom van vòòr 
Pinksteren. Wij belijden de Heilige Geest die bij ons blijft. (...) 
(Rome) maakt de continuïteit te natuurlijk. (...) Gemeente is confe-
rentie, maar ook concentratiekamp; kerk, maar ook kerker. Wij dra-
gen het Woord Gods niet te koop, omdat God de spreker blijft.' 
2 β 2 ) Koninkrijk der Hemelen, 197; iedere gedachte aan successie 
wordt hier zonder meer afgewezen als een onaanvaardbare voort­
zetting van de incarnatie (195-196); n.a.v. de werkingen van de 
H. Geest die in Handelingen verhaald worden zegt hij dat het hier 
een geloofszaak betreft, 'de fide'. 'Niet alleen naar zijn onzichtbare 
zijde maar ook naar zijn verschijning. Het is geen voortzetting van 
de Incarnatie zoals Rome meent. Zelfs geen overname van Christus' 
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zijn voor een levende kerk, wordt afgewezen.203 Toch kan 
men volhouden dat Noordmans zeer gereserveerd staat tegen-
over het begrip successio. Hij is overtuigd, dat het begrip 
theoretisch wel een goede betekenis zou kunnen hebben, 
maar in zichzelf toch minder geschikt is om het werken van 
God in de kerk op de juiste wijze weer te geven. Successie 
is hem te natuurlijk, het laat zich te gemakkelijk associëren 
met groei en ontwikkeling. Het bindt de kerk te veel aan de 
last van het verleden en laat te weinig vrijheid voor de toe-
komst. Het staat bovendien in Noordmans' visie in zeer nauw 
verband met de idee van de voortgezette incarnatie, die lijn-
recht in strijd is met het eigen werk van de Heilige Geest.264 
Slechts een apostolische successie die in geestelijke zin wordt 
opgevat, is voor Noordmans acceptabel. Een aanzet daartoe 
meent hij bij Rome te vinden in Newmans leer van de heUi-
ging, die enerzijds steunt op de idee der voortgezette incar-
natie, maar die anderzijds het institutionele aspect der rooms-
katholieke kerk verzwakt, omdat zij teruggaat op het oer-
christelijke ethos. Dan kan een geestelijk idee van successie 
ontstaan die via Rome naar Jerusalem leidt.265 
Wanneer we het voorgaande nader concretiseren, dan 
wijst Noordmans in de eerste plaats af de successie van Chris-
tus' middelaarschap266; vervolgens de regelrechte voortzet-
ting in de latere kerk van de apostolische gemeente, zoals 
wij die uit Handelingen kennen267; hierin ligt, tenslotte, op-
gesloten de verwerping van de successie van het ambt der 
apostelen in dat der bisschoppen en van Petrus door de paus. 
ambten, geen successie van zijn middelaarschap. De verhoogde Heer 
blijft het Hoofd zijner Kerk'; vgl. ditzelfde hoofdstuk hiervóór, p. 133. 
2вз) N.a.v. de opmerking van een rooms-katholiek historicus, dat de 
kerk spoedig vervluchtigd zou zijn, als zij naast de gaven van de 
H. Geest zoals we die in Hand. vinden, niet de ambten had gehad, 
zegt hij: 'Die opmerking is misschien juist, maar niet 'de fide'. Ook 
een geraamte blijft in stand, lang nadat het leven gevloden is.' (ibid. 
196); vgl. paragraaf 1 van dit hoofdstuk, p. 133. 
2 β 4 ) Zie hoofdstuk III, p. 71. 
2β5) 'Newman en de Reformatie' in: Zoeklichten, 182. 
^
00) Het werk van de H. Geest in Hand. 'is geen voortzetting van de 
Incarnatie, zoals Rome meent. Zelfs geen overname van Christus' 
ambten, geen successie van zijn middelaarschap. De verhoogde Heer 
blijft het Hoofd zijner Kerk en de Zone Gods vergadert zich een 
gemeente.' (Koninkrijk der Hemelen, 195-196). 
2 0 7 ) De exemplaire verschijningen van de Kerk in de geschiedenis, zo­
als onder Calvijn in Genève 'staan lang niet op één lijn met de eerste 
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Dit alles wil volstrekt niet zeggen, dat Noordmans niet de 
continuïteit van de werking van de Heilige Geest in de kerk 
zou erkennen. Wij hebben hem reeds horen zeggen, dat de 
Heilige Geest blijft.268 Het wil ook niet zeggen dat de Heilige 
Geest daarbij geen gebruik maakt van mensen die de apos-
tolische prediking voortzetten. In de kerkelijke ambten ko-
men essentiële elementen terug van het apostelambt en beide 
berusten op een zending van Godswege.269 Tenslotte wil 
Noordmans' afwijzing van de apostolische successie niet 
zeggen, dat de apostolische kerk geen blijvende betekenis 
zou bezitten voor alle latere tijden.270 Waar Noordn-ans zich 
dus tegen verzet, wanneer hij de apostolische successie ver-
werpt, is niet de voortzetting van de apostolische kerk, van 
haar prediking, van haar ambten in de latere kerk, maar het 
is de wijze waarop dit in de katholieke ecclesiologie wordt 
voorgesteld. Voor Noordmans' besef wordt de blijvende wer-
gemeente te Jerusalem, maar geven slechts een aanduiding van de 
wijze waarop de kerk in de historie 'nut' verkrijgt van haar geloof in 
de heilige, algemene christelijke kerk, die de Schrift ons heeft ge-
openbaard. Daarbij is de eigenlijke successie en tegelijk de gedachte 
aan groei uitgesloten en gebrandmerkt.' (Koninkrijk der Hemelen, 
199). "Wat wij gewoon zijn de christelijke kerk te noemen, is een aan 
het Koninkrijk in tijd en hoop veel verder ontzonken toestand en wij 
hebben er ons voor te wachten, dat wij, Jezus' regering over de 
apostelen belijdende, ze ons te regelrecht zouden toeëigenen. Rome 
doet dat voor haar kerk en eigent zich een regeermacht toe die alleen 
aan Christus toekomt.' (ibid., 176); vgl. ook paragraaf 1 van dit 
hoofdstuk, p. 132v. 
2 β 8 ) Zie hoofdstuk IV, p. 111; tussen de exemplaire verschijningen 
van de kerk in de geschiedenis 'dringen de eeuwen zich dan in. Maar 
ook in die eeuwen is de Geest niet ledig' (ibid., 199-200). 
2 G 9) 'Niet talent, maar volmacht maakt het wezen van het pastorale 
ambt uit. Toen Gunning deze gedachte in 1902 uitsprak, was hij het 
dichtst aan de bestaande toestanden in de Hervormde Kerk gena­
derd. Naar den aard van zijn waarachtig geloofsleven werd hij aan 
het eind van zijn leven het gewoonst. Hij was toen dichter bij de ge­
middelde kerkmenschen, de vaderlandsche kerkgeschiedenis, de clas-
sicale vergaderingen, dan ooit te voren. Het lijkt wel alsof de apos­
telen en profeten van vroeger gewone ouderlingen en diakenen zijn 
geworden te Babyloniënbroek of ergens elders. (...) Wanneer hij 
(Gunning) zegt: herstel der classicale vergaderingen, dan wil dat 
eigenlijk zeggen: herstel van apostelen en profeten.' ('Gunning en de 
Kerk' imGeestelijke Perspectieven, 115-116); Noordmans spreekt hier 
weliswaar over de kerkopvatting van Gunning, maar het hele opstel 
getuigt duidelijk van zijn instemming met diens ideeën. 
270) Ibid., 116; vgl. paragraaf 1 van dit hoofdstuk, p. 132v. 
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king van de Heilige Geest beter uitgewerkt met het begrip 
herhaling dan met de idee van successio; en bij het begrip 
'herhaling' moet men dan nog deze restrictie maken dat her­
haling niet als imitatie mag worden opgevat maar als herha­
ling van de inzet.271 Wij zullen nog zien dat hij in later 
jaren zijn oordeel over Rome in belangrijke mate wijzigt; 
zijn bezwaren richten zich dan tegen de Oosterse kerken en 
de leden van de Hervormde Katholieke Gemeenschap. 
Deze interpretatie wordt bevestigd door een meditatie over 
de prediking, daterend uit de eerste jaren na de tweede 
wereldoorlog.272 Daar zegt hij dat het werk van een apostel 
in de eerste plaats de prediking is. Men zou hem zijn ambt 
ontnemen, wanneer men hem de prediking zou verbieden. 
Deze bestaat in het overbrengen van een boodschap van de 
Heer. Een apostel is immers een koninklijke bode, achter 
wiens woord gezag staat. Hij kan maar niet zeggen wat hij 
wil; hij preekt niet naar eigen goeddunken maar volgens een 
welomschreven opdracht. Aan die opdracht blijft de chris­
telijke kerk bij haar verkondiging gebonden.273 Dit is de 
apostoliciteit van de kerk naar haar terminus a quo: zij heeft 
een boodschap van de Heer te verkondigen en ontleent daar­
aan gezag. Het is dezelfde boodschap voor de apostelen en 
de latere predikers; beider functies komen op een wezenlijk 
punt overeen. 
c. Apostolaat en apostoliciteit 
Maar hiermee is niet alles gezegd over de prediking. Noord-
mans voegt eraan toe, dat men zich die opdracht van de 
Heer ook weer niet te zakelijk en notarieel moet voorstellen, 
'alsof Jezus het hun om zo te zeggen, op een papiertje had 
meegegeven'. Dan zouden zij discipelen zijn, nog geen apos­
telen. Nu zij apostelen zijn, zijn zij vervuld van de Heilige 
Geest. Terwijl zij de boodschap brengen, gaat de Geest in 
hen werken, zodat zij spreken met vrijmoedigheid, d.w.z. 
met macht, zoals Jezus, en in vrijheid.274 De prediking van de 
2 7 1 ) Zie 'Het Calvinisme en de Oecumene' in: Zoeklichten, 202w. 
т.п. 206: 'in den strikten zin van het woord is hier alleen herhaling 
mogelijk, geen successie'; 211, 215-216; vgl. ook paragraaf 2 van dit 
dit hoofdstuk, p. 147w. 
2 T 2) 'De prediking' in: Gods Poorten, 87-91. 
2 7 3 ) Ibid., 87. 2 7 4 ) Ibid. 
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apostelen is dus geen mechanische reproductie. De terminus 
a quo wordt niet enkel gevormd door de woorden van Jezus; 
behalve door deze horizontale lijn wordt hun prediking be-
paald door een vertikale, de Geest die in hen werkt. Wat 
Noordmans hier zegt van de apostelen geldt ook van de 
latere predikers.275 Het is van toepassing op heel Noord-
mans' opvatting van de traditie.276 
Tot nu toe hebben wij de apostoliciteit vooral bezien naar 
haar terminus a quo; het gezag der kerk bracht ons bij de 
zending der apostelen door Christus en het wezen van het 
apostolaat bij de blijvende inwerking van de Heilige Geest 
op de kerkelijke prediking. Langs deze weg wordt onze aan-
dacht nu gericht op de terminus ad quem: de zending, het 
apostolaat. Dit is het gezichtspunt van waaruit Noordmans 
zelf de apostoliciteit der kerk bij voorkeur benadert, wan-
neer hij vanaf de dertiger jaren het apostolisch karakter van 
de kerk steeds meer beklemtoont; hij kijkt meer naar de taak 
van de kerk in heden en toekomst dan naar haar oorsprong. 
Het bijpassend substantief is niet apostoliciteit, maar aposto-
laat. Dit is geen wonder in een situatie, waarin de verlamming 
van de Nederlandse Hervormde Kerk ten gevolge van de 
vigerende kerkorde in toenemende mate aan het licht trad. 
Maar het is niet alleen de gegeven situatie, die deze blikrich-
ting van Noordmans bepaalt; zij past geheel in zijn totale 
ecclesiologie. Paul beluistert dan ook 'dit apostolair geluid' 
reeds in Noordmans' vroegste geschriften. Daartoe verwijst 
hij naar de meditatie 'De Wijzen uit het Oosten' uit 1912.277 
2TS) Ibid., 88: 'Dit alles moet men wel bedenken, als er sprake is van 
prediken. De Amerikanen spreken op zendingsgebied gaarne over 
een 'to deliver the message', de boodschap overbrengen. Dat is het 
ook wel, maar onder voorbehoud, dat wij niet vergeten, dat het een 
boodschap van God is en dat de Heilige Geest die leert overbrengen. 
Dat wisten die Amerikaanse negers, waarvan ik eens las, heel goed. 
Als hun dominee in de kerkdienst niet recht op dreef kon komen, 
dan riepen zij niet: 'Zeg nou gauw je boodschap', maar zij onder-
steunden hem met de liturgische roep: 'Cheer him up', 'Leid hem in 
alle waarheid . . . ' 
^
76) Ook in: Herschepping, 17-18, legt Noordmans verband tussen 
prediking-traditie-gezag van God. Verwante gedachten, maar veel 
verder uitgewerkt, vindt men bij A. van Ruler, Reformatorische op-
merkingen in de ontmoeting met Rome, H'sum-Antw., 65vv. 
^
77) Zondaar en Bedelaar, 82-86; G. Paul, a.w., 156 zegt ervan: 'Met 
enkele fijne trekken wordt hier de wereld der oud-testamentische 
openbaring getekend als de ruimte van een wereldapostolaat.' 
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Het verband met het apostolaat is echter niet zo onmiddellijk 
en duidelijk als Paul suggereert. Er is daar inderdaad sprake 
van 'de drang naar het licht' die de heidense volkeren geen 
rust laat, de roeping Gods, die voor hen zelf verborgen blijft, 
maar door Israels zieners geweten wordt. Maar de pointe 
van deze overweging is een andere. Dit blijkt reeds uit de 
moraal, die Noordmans aan zijn beschouwing vastknoopt. 
Het is niet een aansporing tot groter missionair élan, maar 
eerder een waarschuwing tegen kerkelijke bekrompenheid. 
Het gaat hem niet om wat mensen moeten doen, maar om 
wat God kan doen.278 De kerk, aldus Noordmans, moet 
intussen doen, wat zij kan doen, maar dat betekent weinig, 
gezien de omvang van het werkterrein. Het is een heilzame 
ervaring van onmacht en beperktheid, die een appèl inhoudt 
tot hoop op God, die nog andere wegen kent om zijn doel 
te bereiken. Het is tevens een noodzakelijke herinnering aan 
onze menselijke beperktheid en een onmisbare correctie op 
alle kerkelijke zelfvoldaanheid.279 Noordmans vraagt hier 
dus meer aandacht voor de beperktheid dan voor de moge-
278) 'De Wijzen uit het Oosten' in: Zondaar en Bedelaar, 85: Wij 
rekenen gaarne. Van de bewoners der aarde trekken we eerst de hei-
denen af. Daarna de Joden en de Mohammedanen. Wij houden de 
Christenen over. We gaan echter verder. Grieksch-katholieken en 
Roomsch-katholieken staan vrijwel buiten onze gezichtskring. Wij 
houden de Protestanten over. Van menige tak van het Protestantis-
me gevoelen we ons vreemd. Onze geestelijke familie is klein. Wij 
hebben niet vele geloofsgenoten. Wij berekenen de kansen van de 
toekomst der christelijke kerk. Eerst moeten dezen nog voor het 
Evangelie gewonnen worden; daarna die. De taak schijnt wel on-
mogelijk. Even onmogelijk als het dempen van de zee. Soms be-
kruipt ons de vrees, dat onze geestelijke familie zal uitsterven. - In 
deze richting moet ons ook wel hopeloosheid overkomen. Het kan 
niet anders. God kan zijn koninkrijk laten komen, wij niet.' 
!!79) Ibid., 85: 'Wij zullen het beste doen met voort te arbeiden aan 
onze beperkte taak. Wat buiten onze gezichtskring ligt, kan ons niet 
dienen voor doelwit. Wij zijn er niet bij gebaat wanneer wij door-
vloeien. Ene goed gevestigde en goed omlijnde overtuiging is een 
bezit van grote waarde. Wij mogen echter in dit opzicht onze macht 
en onze beperktheid gerust zo nu en dan levendig voelen. En het is 
beslist nodig, dat we telkens weer herinnerd worden aan onze zon-
dige bekrompenheid'. 86: 'God heeft sommige regelrechte methoden 
die de onze niet kunnen zijn. Laten wij daarvan nog veel goeds ver-
wachten, wanneer wij het gevoel hebben, dat we bezig zijn de zee 
leeg te scheppen. Gods familie is groot. Hij is de Vader die in de 
hemelen is.' 
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lijkheden van het apostolaat der kerk; hij wijst op de buiten-
gewone wegen tot het heil, waar God gebruik van maakt.280 
Ook het beroep van Paul op de meditatie 'Gods Altaren', 
daterend uit de eerste jaren na de tweede wereldoorlog281 
lijkt ons in de kontekst van het apostolaat der kerk minder 
doeltreffend.282 Noordmans wijst hier inderdaad op de reik-
wijdte van Gods heiligheid en barmhartigheid, die groter is 
dan die van de kerk.283 Waar het in deze meditatie uiteinde-
lijk om gaat, is echter dat de kerk geen kerk van heiligen, 
maar van zondaren is.284 
Van groot belang voor Noordmans' opvatting over het 
apostolaat der kerk is het korte opstel 'Kerk en Schare' uit 
1933285 Uitgangspunt van zijn beschouwing is het onder-
scheid tussen gemeente en schare: Met 'gemeente' bedoelt hij 
hier dat deel der volkskerk, 'dat in een bewuste en actuele 
verhouding tot de ambten staat. Het zijn de mensen, in wier 
leven een predikant, een ouderling of diaken een factor is, 
die meer of minder meetelt. Deze kring is nu in heel veel ge-
vallen klein in vergelijking met wat ik hier de 'schare' noem. 
^
0 ) Ibid., 84: 'Daar staan bij de kribbe de Wijzen uit het Oosten. 
Ze komen over Jerusalem. Maar de Schriftgeleerden zullen wel geen 
tijd gehad hebben, van hen eerst Jodengenoten te maken. Zij zouden 
het ook niet gewild hebben. Als vliegen zouden ze gevangen worden 
in het kunstig gespannen web van menschen-inzettingen.' 84: 'Een 
bijgelovige wetenschap, de sterrenwichelarij, heeft misschien aan hun 
reis part en deel gehad. Toch komen zij om de geboren Koning der 
Joden te aanbidden. Zij ontbreken niet. Goddelijke leiding trekt deze 
zoekende kinderen Gods uit de duisternis.' 
2 8 1 ) Gods Poorten, 114-117. 
282) G. Paul, a.w., 156. 
^
83) Gods Poorten, 117: "Wat Gods voorhoven en altaren van alle 
andere onderscheidt, is dan dat zijn heiligheid zo wijd is, zijn gast-
recht zoveel barmhartiger dan het onze. Somtijds komt God te gast 
bij iemand, die niet bij hem te gast komt (bij Zacheus). Soms zijn er 
schapen buiten en wolven binnen de Kerk (Augustinus).' 
2S4) Ibid.: 'De kerk is in de eerste plaats een woning waar ook de 
schuldige een asyl kan vinden. Zelfs Kaïn kon schuilen bij de altaren, 
waarbij hij zelf zijn broeder had verslagen. Is er iets waaraan deze 
zgn. moderne mens meer behoefte heeft dan aan dat alleroudste 
asyl? Hij die zijn broeder doodsloeg, niet éénmaal, doch zeventig-
maal zevenmaal?' 
293) Zondaar en Bedelaar, 101-105; vgl. hoofdstuk II, p. 54, waar 
reeds over de schare en het apostolaat gesproken werd n.a.v. 'De 
Schare' in: Gestalte en Geest, 105-107; vgl. ook 'Schrift en Belijde-
nis' in: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur 11 (1934-
1935) 409; 12 (1935-1936) 1-2. 
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Dat is die massa of menigte, die in haar geheel wel bij de kerk 
hoort, maar waarvan de individuen niet tot gemeentelijk leven 
zijn ontwaakt'.286 In tegenstelling tot de "massa", die voor 
Noordmans 'positief geladen, positief in actie, tegen de ge-
meente, tegen het Evangelie'2»7 is, staat de schare voor hem 
in nauw verband met Jezus. Zij kent weliswaar de Wet niet, 
maar zij kan het evangelie leren. In haar midden is de predi-
king begonnen en in haar liggen grote mogelijkheden voor 
de kerk. Zij vormen de gezinnen waar de pastor niet komt, 
maar wel kan komen. Het merkwaardige is nu, dat Noord-
mans deze schare ziet als het terrein voor de evangelisatie 
en de apostolische zending van de kerk. De kerk moet zich 
daarom zo organiseren dat zij haar apostolische taak onder 
de schare kan vervullen. Het Nieuwe Testament zelf immers 
leert dat 'waar geen schare is, ook geen Evangelie is.'288 Bo-
vendien hebben de gebeurtenissen in Duitsland onder het 
Nazi-regime duidelijk gemaakt, dat de schare massa kan 
worden, die zich tegen het Evangelie keert en de overhand 
krijgt op de gemeente. Hieruit volgt niet, dat de kerk zich 
dan maar van haar 'fatsoensleden' moet ontdoen en zich op 
de kem van de gemeente moet samentrekken. Integendeel, 
het maakt de apostolische taak ten opzichte van de schare 
tot een nog dringender plicht. Daarom is volgens Noordmans 
de tijd gekomen om zich de vraag te stellen of er naast de 
presbyteriale kerkorganisatie, die afgestemd is op de bewuste 
gemeente, geen plaats is voor instellingen die kunnen hel-
pen om die los met de kerk samenhangende groepen voor-
lopig in te delen. Hij verwijst daarvoor naar Jezus zelf, die de 
schare heeft 'ingedeeld naar het getal van zijn jongeren'. Het 
gaat hier om een apostolische indeling, onderscheiden van 
de episcopale en presbyteriale.289 
De hier ontwikkelde gedachtengang is op zijn minst 
merkwaardig en ongewoon. Welke waarde moet men toe-
kennen aan de vergelijking van de randkerkelijken uit de 
twintigste eeuw met de schare uit de evangeliën? Zijn de 
punten van overeenkomst van dien aard, dat zij een vol-
doende solide basis vormen voor de 'apostolische' indeling 
28e) Zondaar en Bedelaar, 101. 
^
7 ) Ibid., 102. 
™
s) Ibid., 103. 
2 8 β ) Ibid., 104: 'Mag de kerk ooit vergeten dat zij een apostolische 
was, voordat zij een episcopale en een presbyteriale werd?' 
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en organisatie van de kerk nu? Wat bedoelt Noordmans als 
hij zegt, dat Jezus de schare heeft ingedeeld naar het getal 
van zijn jongeren? Is de episcopale en presbyteriale kerk­
structuur een tegenstelling tot de apostolische? Waarschijn­
lijk maken wij het ons nodeloos moeilijk, als we op al deze 
vragen een antwoord zoeken. Noordmans zou zeggen dat wij 
ons teveel door de mentaliteit van de 'school' laten leiden. 
Waar het hem in werkelijkheid om gaat, is gemakkelijk te 
achterhalen, wanneer wij zijn toelichting bij het Reorgani-
satieontwerp van Kerkopbouw uit het zelfde jaar ernaast 
leggen.290 Noordmans betoogt daar dat ingrijpende wijzi­
gingen in het presbyteriaal systeem vereist zijn, wil de kerk 
in de veranderde maatschappelijke omstandigheden haar 
wezenlijke taak nog kunnen uitoefenen. Het gaat daarbij om 
het doorbreken van de monopoliepositie van de plaatselijke 
gemeente, met haar presbyteriale organisatie. Deze kan wel 
als cultusgemeente blijven bestaan, maar als de gemeente te 
Amsterdam tevens gemeente van Amsterdam wil zijn, dan 
moet zij haar presbyteriaal karakter nader apostolisch be­
palen.291 Als Noordmans zijn bedoeling toelicht met voor­
beelden, blijkt dat hij organisatievormen zoekt die de ge­
meentelijke indeling doorkruisen zonder haar aan te tasten; 
organisatievormen, die een zekere zelfstandigheid bezitten 
ten opzichte van de gemeenten, maar toch een erkende plaats 
in de kerk hebben, met de mogelijkheid om haar stem te 
laten horen op de kerkelijke vergaderingen. Wat hem voor 
ogen staat is een organische plaats in het patroon der kerk 
voor de uitwendige en de inwendige zending, waarbij onder 
de laatste te rekenen zijn de radio-omroep, de N.C.S.V. als 
studentenvormingswerk, de organisatie voor jeugddiensten. 
2 β 0 ) Het Reorganisatieontwerp van Kerkopbouw toegelicht, 7-19. 
2 β 1 ) Ibid., 10-11: Thans kan men nog spreken van een Hervormde 
gemeente te Amsterdam. Maar wanneer dat niet de naam zal zijn voor 
een sectarisch groepje, dan moet het apostolisch-presbyteriaal wor­
den opgevat. De presbyteriale kern kan blijven bestaan en die kern 
kan met andere van dienzelfden aard het gewone gemeenschapsleven 
voortzetten. (...) Maar wanneer zulk een gemeente te Amsterdam 
tevens gemeente van Amsterdam wil zijn, dan kan ze dat alleen door 
haar presbyteriaal karakter nader apostolisch te bepalen. In een tijd, 
waarin de Hervormde kerken dikwijls meer in den vorm van schare 
dan in dien van gemeente bestaan, moet de mogelijkheid worden ge­
schapen om die schare met het oog op de kerk in te delen en te orga­
niseren. Anders gaat het afbrokkelingsproces voort.' 
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In feite zijn het dus reeds bestaande vormen van godsdien-
stige activiteit, die om een plaats in het kerkelijk organisatie-
patroon vragen. Tenslotte hoort hier thuis de huis- of hulp-
gemeente. Doel van dit alles is dat de kerk haar zending, 
haar apostolische taak in deze wereld en deze tijd zal gaan 
vervullen. De bestaande kerkorde werkt in deze belemme-
rend en vraagt om aanpassing.2^2 
Enkele jaren later houdt Noordmans een referaat over 
'De Kerk als Zendingsprobleem'.293 De kerk, zo luidt zijn 
betoog is geboren 'uit de zending van Christus op aarde ver-
ticaal en de zending der apostelen horizontaal'. Zij krijgt 
alleen gestalte in de zending; houdt de zending op dan staat 
de kerk stil en zij houdt op kerk te zijn. Wat hij hier bedoelt 
is niet wat wij onder de technische term zendings- of missio-
neringsactiviteit verstaan; het is dat althans niet alleen of in 
de eerste plaats. Het is de traditie, de traditio activa waar-
door de kerk de draagster en middelaarster van Gods open-
baring is, de traditio dus die aanwezig is in iedere preek.29·* 
Naarmate de kerk zich hiervan meer bewust is, is zij meer 
'kerk'. Daarvoor is nodig, dat zij zelf van het belang, ja de 
onmisbaarheid van haar boodschap overtuigd is. Er bestaat 
in de wereld een ellende zo groot, dat een goddelijke heils-
m2) Ibid., 13: 'Het is een van de meest verbijsterende dingen, dat onze 
kerk zich zo weinig heeft aangepast bij de diepere geestelijke verschui-
vingen, die in de laatste tientallen jaren hebben plaats gehad. Ze heeft 
in eigen schoot hele categorieën menschen laten ontstaan, die, gegeven 
hun levenstype, met geen mogelijkheid meer in te voegen waren in het 
verband der kerk. (...) De hele ontwikkeling der na-oorlogsche theo-
logie wijst in de richting van een kerkvorm die dieper is ingebouwd in 
de realiteit van deze zondige wereld. Wij zijn (...) op bijbels niveau 
teruggezet. (...) De kerk heeft zich daarbij nog niet aangepast. Ik be-
doel niet dat zij niets gedaan heeft. Maar haar eigen figuur is daarbij 
weinig uit de plooi gekomen. Wel is het waar (...) dat haar bestand 
nog een aantal rustende onderstellingen bergt, die tot meerdere actua-
liteit kunnen worden gewekt. Doch men kan niet zeggen, dat zij, ook 
al gebeurde dat, de eigen gezeten houding voor een apostolische ge-
strektheid zou hebben verruild. Zij heeft eigen gestalte niet uitgerekt 
om de schare te bereiken'; vgl. hoofdstuk VI, p. 231vv. 
^
3 ) Te Deventer 1936, ongedateerd manuscript, zie G. Paul, a.w., 
160. 
^
94) G. Paul, ibid., geeft de volgende citaten: 'De prediking is niet uit 
de wetenschap voortgekomen. Petrus en Paulus zijn er door Jezus de 
wereld mee ingezonden.' 'Een preek kan dus nooit een eigen vinding 
zijn.' 'Haar inhoud moet overgeleverd zijn en de prediker heeft zich 
van een opdracht te kwijten.' 
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boodschap door een waarlijk apostolische kerk gepredikt, wel 
gehoord zou worden. Er is een armoede van geest, door God 
gewekt als de leegte in de mens, waarin de apostolische ver­
kondiging kan en moet klinken. In die apostolische predi­
king gaat het in de eerste plaats om de troost, die zij brengt, 
niet om aardse beloften of cultuurperspectieven. De zending 
is de bemiddeling tussen Christus en de wereld met zijn leegte 
en armoede; en de verschijning der zending heet kerk. Daar­
om is zending niet zozeer een menselijke dan wel een godde­
lijke mogelijkheid. 
Opvallend is hier het onmiddellijk verband tussen de ter­
minus a quo en de terminus ad quem van de zending. Daar­
bij staat in het centrum de boodschap van het evangelie, 
die in de zending wordt overgebracht. Noordmans schenkt 
hier minder aandacht aan de gezondene, de apostel, de pre­
diker, de kerk. De laatste heeft hier geen consistentie in zich, 
maar gaat geheel op in haar functie, de bemiddeling van de 
zending; zij is verschijning van de zending. Wanneer zij dat 
niet is, houdt zij op kerk te zijn. Door deze benaderings­
wijze komt tevens naar voren, dat de apostolische oorsprong 
van de kerk het fundament is van haar apostolische taak en 
dat het apostolaat van de kerk voortvloeit uit haar aposto-
liciteit. Het zijn twee aspecten van dezelfde werkelijkheid 
en die werkelijkheid is het wezen van de kerk zelf. 
In de vijftiger jaren, als de nieuwe kerkorde reeds haar 
beslag heeft gekregen, komt Noordmans nog eens terug op 
de verbinding schare-apostolaat.295 De grondgedachte is de­
zelfde als in 1933. 
d. Antiquarische en mystische apostoliciteit 
De fundamentele aspecten van de apostoliciteit treffen wij 
nog eens aan in de Hervormde Overpeinzingen.2^6 Vooruit­
lopend op het volgende hoofdstuk waar wij uitvoerig op 
deze publikatie zullen ingaan, bespreken wij hier in het kort 
wat voor een goed begrip van Noordmans' idee van de apos­
toliciteit onontbeerlijk is. Hij stelt hier evenals bij de katho­
liciteit tegenover elkaar een antiquarische en een mystische 
2efi) 'De Schare' in: Gestalte en Geest, 105-107; vgl. hoofdstuk II, 
p.54. 
2 β β ) Gestalte en Geest, 324-353. 
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apostoliciteit. Het model voor de eerste vindt men in de 
Handelingen in de personen van Petrus, Johannes en Jaco-
bus, die als pilaren naast elkaar staan op de vloer van de 
synoptische evangeliën. Wat ons in de Handelingen over 
hen verteld wordt, leert ons de toestand der Jerusalemse 
gemeente kennen. Paulus daarentegen, de apostel des Gees-
tes, vertegenwoordigt de mystische apostoliciteit. Hij steunt 
niet op het brede vlak van de Twaalf, maar stelt hen, de eer-
der geroepenen, in de schaduw. Hij treedt niet op naast hen, 
maar verwijdert zich steeds verder van hen in de heilsge-
schiedenis. Na Handelingen 15 verdwijnen de andere aposte-
len vrijwel uit het gezichtsveld van de Bijbel; maar de hande-
ling gaat verder met Paulus. Gedreven door de Geest komt 
hij in Rome, waar hij als het ware weer onderduikt in de 
geschiedenis. Hij heeft geen opvolger, maar later wordt hij 
van tijd tot tijd mystisch weer zichtbaar. 'Hij volgt Jezus 
niet op, maar gaat Hem tegemoet.'297 Er is continuïteit, 
maar belangrijker is het nieuwe,298 dat de Heilige Geest 
bewerkt. Het gaat om de beweging voorwaarts, waarvan de 
Geest de drijfkracht is. Niet de louter horizontale verban-
den vormen de structuren van de kerk, maar het Lichaam 
van Christus staat 'eschatologisch gestrekt'.299 
Bij de toepassing van dit schema op de latere kerk ziet 
Noordmans in de Oosterse katholiciteit het patroon van de 
antiquarische apostoliciteit; de kenmerken daarvan zijn: 'te 
veel toestand; te weinig handeling. Te zeer antiquiteit; te 
weinig geschiedenis. Die catholiciteit is te decoratief; zij 
maakt de handen niet vuil.'300 
In de kerkorde van het Oosten weerspiegelt zich de anti-
quarische apostoliciteit in de vijf apostolische zetels waarin 
Noordmans een meervoudige opvolging van Jezus ziet en in 
de patriarchen, voor wie hetzelfde geldt in politiek opzicht. 
Wat Jerusalem in het klein te zien gaf, vindt men hier in het 
Μ 7 ) Ibid., 336. 
2 β 8 ) Ibid., 337: "Wel neemt Paulus uit Jerusalem allerlei mee. Hij 
neemt overleveringen aan van Petrus en de Twaalve. Maar hij heeft 
zijn eigen evangelie van Jezus ontvangen (Gal. 1, 12). Dat evangelie 
omvat later ook overleveringen uit Jerusalem. Maar Petrus had hem 
toch niet kunnen leren, hoe hij de Brief aan de Romeinen had moeten 
schrijven. Dat heeft de Heilige Geest hem geleerd.' 
^
9 9) Ibid., 336. 
з™) Ibid., 337. 
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groot: een vloer met pilaren, die naast elkaar staan en een 
toestand uitbeelden, meer ingesteld op continuïteit dan op 
evolutie, zonder mystische perspectieven voor de toe-
komst.301 Het rooms-katholicisme vertegenwoordigt veel 
meer de mystische apostohciteit. Het bestaat 'niet in de vorm 
van een toestand, maar in die van een geschiedenis'.302 
Rome staat alleen als apostolische stoel en als patriarchaat, 
zoals Paulus alleen stond tegenover de Twaalf. De struc-
tuur-bepalende momenten van het rooms-katholicisme lig-
gen niet naast, maar na elkaar. Rome gaat evenals Paulus en 
Abraham de toekomst in die God haar wijzen zal. Haar suc-
cessie is niet zonder doel en daarom ook niet zonder einde. 
'Antiquarisch alleen is zij de stad van Petrus; zijn stoel staat 
er nog. Mystisch echter is zij de stad van Paulus; zijn grootste 
Brief is de lamp, waarmee zij het Westen heeft verlicht.'303 
Samenvatting 
Noordmans legt bij de apostoliciteit der kerk alle nadruk op 
de terminus ad quem: de blijvende apostolaire en missionaire 
opdracht der kerk. Hij kent ook alle waarde toe aan het be-
ginpunt, de zending van de apostelen door Jezus, één van 
de factoren waaraan de kerkelijke prediking haar gezag ont-
leent. De successio apostolica echter, het begrip waarmee in 
de katholieke ecclesiologie de brug wordt geslagen tussen 
verleden en heden wijst hij af als te natuurlijk. Het is te 
horizontaal en brengt de vertikale lijn, de zich steeds herha-
lende werking van de Heilige Geest niet voldoende in reke-
ning. Het maakt de apostoliciteit statisch en antiquarisch en 
miskent haar geestelijk karakter. 
301) Ibid., 337-338. 
302) Ibid., 338. 
Μ 3 ) Ibid. 
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Hoofdstuk VI 
KERK EN KERKORDE 
Inleiding 
'Een kerkorganisatie is een noodinstelling of ze is geen kerk-
inrichting.'1 Deze woorden van Noordmans kunnen ons niet 
verwonderen, wanneer wij ons herinneren hoe voor hem de 
kerk als instituut een noodoplossing is in de situatie, ont-
staan door het uitblijven van het Rijk Gods. In de strijd om 
de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft 
Noordmans zich gedurende vele jaren intensief met de kerk-
inrichting bezig gehouden. Hij heeft dat gedaan met toewij-
ding en liefde, want de noodinstelling die de kerk als zodanig 
is, ervaart hij tegelijk als zijn 'moeder'. De gelegenheidsge-
schriften waarmee hij zich in deze strijd mengde, heeft hij 
tevens benut om dieperliggende theologische vragen over het 
kerk-zijn uit te werken. De brochures en artikelen die Noord-
mans aan de reorganisatie van de kerkorde heeft gewijd, zijn 
daarom een zeer belangrijke bron voor de kennis van zijn 
ecclesiologie. 
In dit hoofdstuk bespreken wij achtereenvolgens de theo-
logische fundering van de kerkorde, de verhouding Geest en 
kerkorde, de relatie van de kerkorde tot belijdenis en leer-
tucht en tenslotte het verschil tussen de presbyteriale en epis-
copale kerkinrichting. Omdat Noordmans' denken over de 
kerkorde zo nauw verweven is met de strijd om de reorgani-
satie der kerk, beginnen wij dit hoofdstuk met een summiere 
schets van de oorzaken, het ontstaan en het verloop van deze 
strijd. Uiteraard komt in verband met de kerkorde ook het 
kerkelijk ambt voortdurend ter sprake; om het belang van de 
zaak behandelen wij Noordmans' ambtsopvatting echter af-
zonderlijk in een volgend hoofdstuk. 
^ Evangelie en Volkskerk, 13. 
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1. De strijd om de reorganisatie der kerk 
In de voorstellen tot reorganisatie en de soms felle discussies 
die hierdoor worden uitgelokt, zal voortdurend sprake zijn 
van de Dordtse kerkorde van 1619 en het Algemeen Regle-
ment van 1816. Enig begrip van beide vormen van kerk-
inrichting is noodzakelijk voor een juist inzicht in de reorga-
nisatiestrijd.2 
De Dordtse kerkorde wordt beschouwd als een klassiek 
document van het gereformeerde kerkrecht. Geïnspireerd 
door Calvijn, beïnvloed door de Franse gereformeerde ker-
ken en in haar wezenlijke trekken stammend van de vluch-
telingensynode van 1571 te Emden, werd zij in 1619 door 
de nationale synode van Dordrecht aangenomen. (Zij heette 
toen Kerckenordening, later verkort tot kerkenorde; hierbij 
dient vermeld, dat 'kerken' in deze naam geen meervoud, 
maar een genitiefvorm is van het zwakverbogen woord 
'kerk'.) Deze presbyteriaal-synodale kerkorde gaat uit van 
de grondgedachte dat Christus zijn kerk bestuurt door zijn 
Geest en Woord. Gezag van de ene persoon (ambtsdrager) 
over de andere of van de ene gemeente over de andere is 
daarom uitgesloten. De regering van Christus door het Woord 
effectueert zich via het ambt van de lerende (predikant) en 
regerende presbyter (ouderling); dit vormt het presbyteri-
aal element. De regering door de Geest komt tot haar recht 
in de vergadering van de ambten: het synodaal element. Het 
bestuur der kerk ligt allereerst bij de kerkeraad der plaatse-
lijke gemeente; voor zaken die de lokale kerkeraden niet 
afkunnen of die meerdere of alle gemeenten gezamenlijk 
aangaan, zijn de zgn. meerdere vergaderingen competent. 
Het zijn de classicale vergadering, bestaande uit een predi-
kant en ouderling van iedere gemeente die tot de classis be-
*) Th. Haitjema, Nederlands Hervormd Kerkrecht, Nijkerk, 1951, 
15w.; A. Bronkhorst, Schrift en Kerkorde, Den Haag, 1947, 258, 
269; id.. Op weg naar een nieuwe kerkorde, Amsterdam, 1945; id., 
'Kerkorde' in: Encyclopedie van het Christendom, Protestants Deel, 
Amsterdam-Brussel, 1955, 261vv.; H. Fiolet, Een kerk in onrust om 
haar belijdenis, Nijkerk, 1953, 24vv.; vgl. ook: F. L. Rutgers, Acta 
van de Nederlandsche synoden der 16e eeuw, 1889; id., De geldigheid 
van de oude Kerkenorde, 1890; H. Bouwman, Gereformeerd Kerk-
recht, Kampen, I 1928, II 1934; Joh. Jansen, Korte verklaring van 
de Kerkenordening, Kampen, 1923. 
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hoort; de particuliere synode, bestaande uit twee predikan-
ten en twee ouderlingen van iedere classis uit de betreffende 
provincie; en de generale synode, gevormd door twee predi-
kanten en twee ouderlingen van de verschillende provinciale 
synodes. Over de vraag welk gezag volgens de Dordtse kerk-
orde toekomt aan de meerdere vergaderingen, bestaat een 
diepgaand meningsverschil, waarop wij hier niet in kunnen 
gaan.3 Wel kan men zeggen dat in deze kerkorde het zwaar-
tepunt van het kerkbestuur ligt bij de plaatselijke gemeente 
en haar kerkeraad. 
In feite heeft de Dordtse kerkorde (die nu nog steeds van 
kracht is in de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Ge-
reformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Gereformeerde 
Gemeenten) slechts ten dele en dan nog alleen in bepaalde 
provincies kunnen functioneren tengevolge van de tegenwer-
king der overheid, die van haar invloed o.a. bij benoemingen 
van predikanten geen afstand wilde doen. De gereformeerde 
kerk was staatskerk, maar daardoor in bepaalde opzichten 
ook staatsorgaan. Deze situatie veranderde toen zij in 1796 
haar bevoorrechte positie verloor door de invoering van het 
beginsel van scheiding van kerk en staat. Pas in 1816 ech-
ter kwam een reorganisatie van de kerk tot stand, toen Wil-
lem I op 7 januari bij Koninklijk Besluit het Algemeen 
Reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk van het 
Koninkrijk der Nederlanden invoerde. 
Dit Algemeen Reglement van 1816 is niet het resultaat 
van synodaal overleg, zoals de Dordtse kerkorde, maar een 
werkstuk van een hoofdambtenaar van het Departement van 
Eredienst, Johannes Didericus Janssen. Het doel dat hem 
voor ogen stond, was het scheppen van een krachtig kerke-
lijk bestuursapparaat waardoor rust en eenheid in de kerk 
verzekerd zouden worden, dit alles uiteindelijk in het belang 
van een voorspoedige ontwikkeling van het jonge Koninkrijk. 
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het kerkbestuur 
moest daarom bij de Koning liggen en zijn ambtenaren. 
De kerkorganisatie van 1816 wijkt ook naar inhoud in 
3) A. Bronkhorst, Schrift en Kerkorde, 261vv.; vgl. ook: K. Schilder 
en P. Deddens, Eerste- en tweedehands gezag, Groningen, 1945; P. 
Deddens, De ratificering der besluiten van meerdere vergaderingen, 
Groningen, 1946; Joh. Jansen, De bevoegdheid der meerdere vergade-
ringen. Kampen, 1924. 
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belangrijke mate af van de beginselen van het gereformeerde 
kerkrecht. Wel kent zij dezelfde ambten en kerkelijke ver-
gaderingen die wij in de Dordtse kerkorde vonden. Formeel 
gaat het ook hier om een presbyteriaal-synodale bestuurs-
vorm, maar de meerdere vergaderingen krijgen een samen-
stelling en een functie, die een wezenlijke afwijking beteke-
nen van de ecclesiologische beginselen van Dordt. De kerke-
raden blijven, maar hun medezeggenschap in de meerdere 
vergaderingen wordt tot een minimum gereduceerd. Immers 
de classikale vergadering, waarnaar zij hun afgevaardigden 
sturen, wordt gedegradeerd tot een college dat mag luisteren 
en overleggen, maar geen bestuursbevoegdheid meer heeft. 
Deze wordt overgedragen aan het classicaal bestuur, be-
noemd door de koning uit een zestal door de classicale verga-
dering opgesteld. De particuliere ( = provinciale) synode 
maakt plaats voor een provinciaal kerkbestuur, bestaande uit 
één ouderling en voor iedere classis één predikant, benoemd 
door de koning op voordracht van het classicaal bestuur en 
het betrokken provinciale kerkbestuur. Het hoogste bestuurs-
orgaan is de generale ( = algemene) synode, slechts bestaan-
de uit elf predikanten, door de verschillende provinciale 
kerkbesturen aangewezen, één ouderling, bij toerbeurt uit 
de provinciale ressorten door het bestuur afgevaardigd, en 
drie hoogleraren, benoemd door de theologische faculteiten, 
als adviseurs. De eerste keer werden de leden van de synode, 
provinciale en classicale kerkbesturen rechtstreeks door de 
Kroon benoemd. 
Kenmerkend voor deze kerkelijke organisatie is allereerst 
de grote staatsinvloed: benoemingen door de Kroon, wijzi-
gingen van het Algemeen Reglement aan de koning voorbe-
houden, althans tot 1842, koninklijke goedkeuring vereist 
voor alle andere reglementen. Vervolgens, de hierarchische 
opbouw van het kerkbestuur: uitgangspunt is niet meer de 
lokale kerkeraad, maar de generale synode, die via de pro-
vinciale en classicale kerkbesturen haar invloed uitstrekt tot 
de gemeenten, terwijl het gereformeerde kerkrecht een op-
bouw van het bestuur in omgekeerde richting vraagt. Op-
vallend is verder de geringe vertegenwoordiging van de 
ouderlingen in de besturen; de basis is versmald zodat het 
'kerkvolk' nauwelijks nog betrokken is bij het bestuur der 
kerk. Tenslotte moet nog vermeld worden het veto-recht, 
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dat de provinciale kerkbesturen in 1843 krijgen met betrek-
king tot wijzigingen in het Algemeen Reglement. Bedoeld 
als beveiliging tegen mogelijke inbreuken van de kant van 
de synode op wezen en historie der Hervormde Kerk, zal 
dit recht in de toekomst een uiterst verlammende factor blij-
ken in het kerkelijk leven. 
Afgezien van een aantal veranderingen die haar karakter 
niet wezenlijk hebben veranderd, is deze kerkorganisatie tot 
1 mei 1951 van kracht gebleven. Al spoedig en steeds duide-
lijker traden de fundamentele gebreken van deze kerkorde 
aan het licht; tegelijk begint de stroom van voorstellen tot 
reorganisatie,4 die door de Synode na korter of langere tijd, 
alle werden verworpen. Pas in 1927 schijnt het getij te keren; 
er wordt door de synode een reorganisatie-commissie be-
noemd.5 Het voorstel, door deze commissie uitgewerkt, werd 
echter in januari 1930 door de synode verworpen met 10-9 
stemmen. Een van de geestelijke vaders en tevens de grote 
pleitbezorger van dit voorstel bij de synode, Prof. Th. Haitje-
ma, nam toen met enkele geestverwanten het initiatief, de 
voorstanders van het verworpen voorstel in een organisato-
risch verband samen te brengen. Dit leidde tot de oprichting 
van het Nederlandsch Hervormd Verbond tot Kerkherstel 
in juni 1930. 
Het eerste wat het Verbond deed, was een verzoek richten 
tot de synode het door haar afgewezen ontwerp aan de pro-
vinciale besturen en classicale vergaderingen ter beoordeling 
voor te leggen. Dit verzoek werd met grote meerderheid door 
de synode verworpen. Het Verbond werkte intussen door en 
wist haar ledental snel uit te breiden tot ruim tweeduizend, 
in hoofdzaak confessionelen. 
Tot de tegenstanders van het reorganisatie-ontwerp be-
hoorden behalve de vrijzinnigen ook de grote meerderheid 
der ethischen. Uiteraard stonden zij ook afwijzend tegen 
'Kerkherstel'. Een groep vooraanstaande figuren uit deze 
kringen kwam echter tot de overtuiging dat zij met negatieve 
kritiek niet konden volstaan. Aangemoedigd door het succes 
4) A. Bronkhorst, Op weg naar een nieuwe kerkorde, 39w. vermeldt 
een 25-tal adressen aan de synode gericht tussen 1827 en 1938. 
s) Voor het volgende zie: H. Bartels, Tien jaren strijd om een belij-
dende kerk; de Nederlandsche Hervormde Kerk van 1929 tot 1939, 
Den Haag, 1946. 
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van de Anglicaanse Lambeth-conferentie van 1930, waar 
bisschoppen uit de gehele wereld van zeer uiteenlopende 
richting tot belangrijke practische resultaten waren geko-
men, besloten zij tot de stichting van de vereniging 'Kerk-
opbouw'. De oprichting vond plaats in februari 1931 en het 
doel was langs de weg van innerlijke opbouw de kerk te ver-
nieuwen; vernieuwing der kerkorde was daarbij slechts één 
en niet het voornaamste programmapunt. Het aantal leden 
was nog geen derde van dat van 'KerkhersteF, aanvankelijk 
alleen ethischen, maar al spoedig ook een aantal (rechts) 
vrijzinnigen. Tot het moderamen van Kerkopbouw behoor-
den o.a. de Utrechtse nieuw-testamenticus Prof. A. M. Brou-
wer, de Groningse hoogleraar Gerardus van der Leeuw en 
Ds. O. Noordmans. In oktober 1933 kon 'Kerkopbouw' een 
nieuw reorganisatievoorstel publiceren, waarin men zoveel 
mogelijk tegemoet was gekomen aan de wensen die bij Kerk-
herstel leefden. Het werd door de synode van januari 1935 
verworpen. Noordmans had in de totstandkoming en toe-
lichting van het ontwerp een zeer belangrijk aandeel gehad. 
Hetzelfde jaar nog besloten 'Kerkherstel' en 'Kerkopbouw' 
tot een gezamenlijke actie bij de synode om de benoeming 
van een reorganisatie-commissie te verkrijgen. Men kon 
daarbij aan de synode een akkoord over de geschilpunten 
tussen beide verenigingen in het vooruitzicht stellen. Dit 
akkoord kwam in 1936 tot stand; ook hierbij was Noordmans 
weer actief betrokken. Intussen ging de synode in 1936 over 
tot de benoeming van de door beide verenigingen gevraagde 
reorganisatie-commissie; tot de leden behoorden o.a. de pro-
fessoren Van der Leeuw en Haitjema en Dr. O. Noordmans. 
Binnen een jaar kon de commissie een nieuw reorganisatie-
ontwerp voorleggen; het was een uitwerking van het akkoord 
van 1936 tussen 'Kerkherstel' en 'Kerkopbouw'. In januari 
1938 werd het voorstel met de kleinst mogelijke meerderheid 
van 10-9 stemmen aangenomen. Maar een half jaar later 
werd het verworpen, eerst door de provinciale kerkbestu-
ren, daarna door de classicale vergaderingen. Het gevolg 
was dat de synode, toen in augustus 1938 het reorganisatie-
ontwerp in tweede lezing aan de orde kwam, besloot het ont-
werp niet te bekrachtigen, maar de zaak der reorganisatie te 
verwijzen naar de Algemene Synodale Commissie en te wach-
ten op nader overleg. Op de synodale zitting van 1939 leidde 
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tenslotte de behandeling van de binnengekomen rapporten tot 
de conclusie dat de kerk met de reorganisatie moest wachten. 
Pas de tweede wereldoorlog bracht de innerlijke vernieu-
wing, die de onmisbare voorwaarde bleek te zijn om de 
zolang omstreden reorganisatie metterdaad tot stand te bren-
gen. Vooral het werk van 'Gemeente-opbouw' onder leiding 
van Prof. Dr. H. Kraemer heeft bijgedragen tot een klimaat-
verandering, waardoor men de reorganisatie in een snel tem-
po tot stand kon brengen. De nieuwe kerkorde werd op 7 
december 1950 met een grote meerderheid van stemmen 
door een verdubbelde synode aangenomen. 
Na dit beknopte en daarom dorre relaas van de feiten nog 
een enkel woord over de voornaamste theologische kwesties, 
waar het in deze strijd om ging; daarbij komen vanzelf de 
verschillen tussen 'Kerkherstel' en 'Kerkopbouw' ter sprake. 
Men zal dan in het vervolg van dit hoofdstuk de eigen posi-
tie van Noordmans gemakkelijker kunnen bepalen.6 
'Kerkherstel' ging uit van de overtuiging dat een vernieu-
wing van het kerkelijk leven en de aanpak van de wezenlijke 
taken der kerk pas mogelijk zou zijn, wanneer eerst de kerke-
lijke organisatie vernieuwd was. Deze zou de kerk in staat 
stellen het zuivere evangelie te prediken en over leergeschil-
len een beslissing te nemen. Zij legde daarbij sterke nadruk 
op de handhaving van de historische belijdenisgeschriften. 
Pas daarna zou de kerk zich kunnen uitspreken over allerlei 
vraagstukken op het gebied van liturgie, apostolaat, cultuur, 
enz. 
'Kerkopbouw' daarentegen wilde beginnen met een ver-
nieuwde houding tot de evangelische waarheid, waarbij niet 
alleen de traditionele belijdenisformulieren maar ook de ont-
wikkeling van de theologie in de nieuwe tijd verdisconteerd 
diende te worden. Zij wilde een repristinatie zowel op het ge-
bied van de leer als van de kerkorde voorkomen en uitgaan 
van een geduldig en critisch onderzoek van de feitelijke situ-
atie der kerk, met haar gevaren maar ook met haar nieuwe 
mogelijkheden. De organisatie zou op de uitkomsten van dat 
onderzoek moeten worden afgesteld. 
Voor 'Kerkherstel' is de ware kerk van Christus daar waar 
het rechte evangelie gepredikt wordt en de sacramenten op 
de juiste wijze worden bediend. Het kerkbegrip dat zij daar-
e) Zie H. Bartels, a.w., 46w. 
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bij veronderstelt is strak en consequent; het houdt niet altijd 
rekening met het gegeven, dat de kerk nog niet haar eindvol-
tooiing heeft bereikt, maar onderweg is en daarom ook in 
haar kerkorde, zonder te marchanderen met de waarheid 
van het evangelie, geduld en verdraagzaamheid moet be-
trachten met de mensen. 
Bij 'Kerkopbouw' is een rechtervleugel, waartoe Noord-
mans behoort, die in zijn kerkbegrip niet wezenlijk afwijkt 
van 'Kerkherstel', maar toch de accenten anders legt. Ook 
hier wenst men gezagvolle prediking, door de kerk te bepa-
len en zo nodig door tuchtoefening te handhaven. Maar men 
is geneigd de grenzen wat wijder uit te leggen en langer zijn 
geduld te bewaren tegenover hen die van de rechte prediking 
afwijken. Een andere groep, waartoe Prof. Brouwer behoor-
de, wilde van een omgrenzmg der kerk door de kerk zelf 
niet horen. De kerk moet zich uitspreken tegen de ketterij, 
maar de vraag of iemand, gelovige of predikant, tot de kerk 
behoort, mag niet door de kerk, maar moet door ieder per-
soonlijk beantwoord worden. Ofschoon deze groep ortho-
dox is in de leer, komt men in het kerkbegrip dicht bij de 
vrijzinnigen. 
'Kerkherstel' en 'Kerkopbouw' hebben tenslotte elkaar ge-
vonden in het akkoord van 1936; dat was mogelijk, omdat 
het verschil ten diepste niet in de leer, maar in het denkkli-
maat en de benaderingswijze lag. In 'Kerkherstel' keek men 
meer naar het verleden, in 'Kerkopbouw' naar de toekomst; 
in 'Kerkherstel' was men bezorgd allereerst voor de zuiver-
heid van de prediking, in 'Kerkopbouw' voor het overkomen 
van de evangelische boodschap; in 'Kerkherstel' viel de na-
druk op de kerk als instituut, in 'Kerkopbouw' op de kerk 
als geloofsgemeenschap van zondaren. Maar aan geen van 
beide kanten dacht men exclusief. De nood van het ogen-
blik, die samenwerking van alle positieve krachten noodzake-
lijk maakte, en de bewegelijkheid van de leidende figuren in 
beide verenigingen hebben de toenadering tot stand gebracht. 
Noordmans heeft daarbij een bijzondere rol gespeeld; hij was 
orthodox genoeg om zich in te zetten voor de diepste inten-
ties van 'Kerkherstel' en de confessionelen en hij was modem 
genoeg om te zien dat herstel alleen geen voldoende ant-
woord was op de uitdaging van de nieuwe tijd. Evenals Gun-
ning stond hij niet tussen 'links' en 'rechts', maar hij was 
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tegen 'links' en tegen 'rechts', geleid door het Woord Gods 
dat niet vergaat, maar ook nimmer stil blijft staan. 
2. Schrift en kerkorde 
Het probleem van de verhouding Schrift-kerkorde wordt 
voor Noordmans acuut als hij in de dertiger jaren betrokken 
raakt in de strijd om de reorganisatie van de Hervormde kerk. 
Dit betekent niet dat hij daarvóór tevreden was met de vige-
rende kerkelijke organisatie. Integendeel, het in brede krin-
gen heersende onbehagen wordt ook door hem scherp erva-
ren. Het wordt echter niet gemotiveerd met een beroep op de 
Bijbel, maar op de gereformeerde traditie: de kerkelijke orga-
nisatie van 1816 paste niet bij het calvinistisch kerktype, om-
dat zij de kerk haar bewegelijkheid had ontnomen en haar 
zo verhinderde haar functie als kerk op de juiste wijze te 
vervullen. Zij was teveel ingesteld op het behoud van de 
bestaande toestand. Ze was bovendien meer verwant aan 
de Lutherse kerkorde in Duitsland dan aan de oorspronke-
lijke Nederlandse van Dordt.7 
a) Een van de eerste brochures uitgegeven door de vereniging 
'Kerkopbouw', is van de hand van Noordmans. De titel 
spreekt voor zichzelf: 'Beginselen van Kerkorde'ß Hij 
spreekt hier voor eigen rekening; misschien is dat de reden 
waarom hij minder behoedzaam en meer radicaal is dan hij 
een jaar later als commentator van het ontwerp-Kerkopbouw 
zal zijn. Volgt daaruit dat men de eigenlijke gedachten van 
Noordmans hier beter leert kennen? Het is een voor de hand 
liggende conclusie, die zeker voor deze jaren geldt. Wel zul-
len door zijn actieve betrokkenheid bij de reorganisatie-be-
weging zijn ideeën over de kerkorde een ontwikkeling door-
maken in een meer realistische richting, maar de brochure 
blijft van groot belang voor zijn theologische visie op kerk-
orde en kerk. 
Ook hier is het uitgangspunt de geschiedenis van de Her-
vormde Kerk, de Nederlandse traditie. De normerende kracht 
^ Twee kerkelijke richtingen' in: Geestelijke Perspectieven, 90-108; 
citaat op p. 95. 
8) Assen 1932; opgenomen in de bundel De Kerk aan het werk. Assen, 
1934, 7-23; wij verwijzen naar deze laatste uitgave. 
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van het verleden ligt echter niet zozeer in de toevallige be-
palingen van de synode van Dordrecht, maar vooral 'in de 
scheppende macht van het Calvinisme',9 die zich daar mani-
festeerde. Daarom is de casus-positie uit de vorige eeuw nu 
niet meer bruikbaar. De hele zaak zal opnieuw in discussie 
moeten komen. Ook hier vinden we geen rechtstreeks beroep 
op de Schrift. Men kan de kerkorde niet met hetzelfde gezag 
uit de Schrift afleiden als het sola fide. Wel houdt Noordmans 
vast aan een bijbel-theologische fundering van het presbyte-
riale stelsel. Hij spreekt van een 'pneumatische exegese, een 
geestelijke vertaling uit het ene tijdperk in een ander'.10 De 
kerkgeschiedenis zelf geeft daar het voorbeeld van: 'Want 
een fransche of hollandsche kerkeraad uit de 16e eeuw was 
toch zeker niet een zuivere herhaling van het opzienerschap 
uit de dagen der parousieverwachting. Eerder zal men moe-
ten aannemen dat duizend jaren episcopaat noodig zijn ge-
weest om de klove tusschen de Engelen der gemeente van 
Klein-Azië en een Petrus Datheen of Jan Arentz te over-
bruggen.'11 De concretisering van de kerkorde wordt dus 
in Noordmans' ogen niet alleen bepaald door hetgeen de 
Schrift leert omtrent de organisatie van de apostolische kerk, 
maar ook door de historische situatie. Het heeft geen zin 
een oude kerkorde te imiteren als de omstandigheden intus-
sen grondig veranderd zijn. Zoals Calvijns verdienste ligt in 
het scheppen van orde in de wanorde van de vluchtelingen-
kerk te Genève,12 zo is het nu zaak orde te scheppen in de 
wanorde van een kerk die door richtingen is verdeeld, die 
een groot aantal marginale leden heeft en die van buiten 
wordt bedreigd door totalitaire politieke systemen als het 
fascisme en communisme. Bepaalde geschilpunten uit de 
negentiende eeuw hebben zichzelf daarom overleefd. Het 
gaat in zijn ogen in deze jaren niet langer om juridische 
spitsvondigheden, maar om enkele kapitale vragen: 'geen 
kerk of een fascistische of een leekenkerk of een bisschoppe-
lijke of weer de roomsche'.13 
o) Ibid., 7. 10) Ibid., 8. 
10) Ibid., 8. 
11
 ) Ibid., 8-9; Jan Arentz, gest. 1573, was de eerste hageprediker in 
Nederland; hij verdedigde de Lutherse avondmaalsleer tegen de Cal-
vinisten uit de zuidelijke Nederlanden; vgl. Encyclopedie voor het 
Christendom, Protestants Deel, 178. 
^ ) Vgl. Hoofdstuk V, p. 147w. 13) Beginselen van Kerkorde, 11. 
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Het heeft zin nog een ogenblik stil te staan bij het bijbel-
theologisch element dat Noordmans hier hanteert in de fun-
dering van de kerkorde. Hij geeft zijn opvattingen zoals zo 
dikwijls, weer in de vorm van een commentaar op het werk 
van Calvijn. Dit laatste is in zijn wezen 'een poging om het 
menselijk apparaat rondom het werk des Heiligen Geestes 
tot een minimum te herleiden. Het is een benadering van de 
limiet bij de vereenvoudiging der kerkinrichting.'14 Deze 
limiet ligt bij de Wederdopers, voor wie het Godsrijk reeds 
was begonnen en die daarom geen plaats hadden voor de 
kerk. Calvijn wil deze uiterste grens wel zo dicht mogelijk be-
naderen, maar niet bereiken, laat staan overschrijden. Hij 
handhaaft immers de noodzakelijkheid van een kerk 'als 
middending' tussen wereld en Godsrijk.is Hij erkent kerk, 
ambt, sacrament en politieke orde als 'uitwendige middelen' 
die nu eenmaal uitwendige beslissingen met zich meebren-
gen. De negatie van iedere vorm van kerkorde zou voorbij 
zien aan de wanorde en chaos, waarin de zondige mens nu 
eenmaal verkeert.16 De deemoed vraagt van de kerk deze niet 
geheel te willen wegwerken.17 Daarom zijn de Quakers voor 
Noordmans, evenals de Wederdopers voor Calvijn, uitersten 
die onaanvaardbaar zijn. Toch voelen de gereformeerden 
zich in de nabijheid van deze grens beter thuis dan van dat 
andere uiterste, namelijk Rome, dat 'rondom het Evangelie 
een hiërarchisch systeem' bouwt.18 Daar stelt Noordmans 
tegenover, dat de mensen er niet zijn om de kerkorde, maar 
dat de kerkorde er is om de mensen. Met Calvijn is hij 
bang dat het ambt een te verheven plaats krijgt. De ambten 
zijn diensten en deze 'diensten in de kerk zijn goed om een-
stemmigheid te bevorderen en gehoorzaamheid te leren. 
Maar deze gehoorzaamheid is nauw verbonden met het aan-
nemen van de prediking, de gehoorzaamheid des geloofs. 
Het eigenlijke doel van de ambten is onze zwakheid te hulp 
te komen.'19 Wij zien hier opnieuw hoe Noordmans de kerk 
als heilsinstituut tot het uiterste minimum wil reduceren: het 
Woord Gods moet nu eenmaal door mensen gepreekt wor-
den en de kerkorde moet dit mogelijk maken. Dat is het 
" ) Ibid., 8. 15) Ibid. 1 β) Ibid., 22. 
1 7) Ibid., 8: 'Het eigenlijke doel van de ambten is onze zwakheid te 
hulp te komen.' 
" ) Ibid. 1 9) Ibid. 
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bijbel-theologische element in de fundering van de kerkorde. 
Voor de rest wordt deze bepaald door de omstandigheden 
van plaats en tijd en door de wanorde, waarin de gelovigen 
leven. Wel moet deze wanorde door de kerkorde binnen de 
perken gehouden worden, en daarom als uitgangspunt die-
nen bij de discussie. Met een papieren kerkorde, hoe vol-
maakt die ook in elkaar moge zitten is de kerk niet gebaat.20 
Enkele jaren later vat Noordmans deze gereformeerde visie 
op de kerkorde samen in de stelling: 'De kerk heeft tweeër-
lei taak: prediking en ordening van het leven met het oog 
op de eeuwigheid. Uit deze beide bestaat de ware catholici-
teit. De Gereformeerden hebben dat beter verstaan dan de 
Luthersen.'21 De kerkorde moet dus rekening houden met 
de omstandigheden en als ordening zich afstemmen op de 
wanorde die geordend moet worden. 
Kan men nu beginselen van ordening vinden buiten het 
historisch christendom zoals de Duitse Christenen22 menen? 
Noordmans beantwoordt deze vraag - men bedenke dat hij 
dit schrijft in 1932! - met een scherpe ontleding van de prin-
cipen, die in deze jaren gehanteerd worden bij de poging tot 
verzoening van de Evangelische Kerken in Duitsland met 
het nationaal-socialisme.23 'In Luther eren ze even sterk den 
Germaan als den Christen. (...) Het kerkvolk is tegelijk ras-
volk. En evenals de leer moet ook het ras zuiver blijven.'24 
In de theologie leidt dit tot een inpassen van de Germaanse 
natuurmystiek in het christelijk Credo. Voor de kerkorde be-
tekent het, dat zij niet alleen bepaald wordt door de genade-
orde, maar zich ook moet voegen naar de scheppingsorde. 
In de ethiek van het Duitse volk speurt Noordmans reeds de 
gevolgen van deze nieuwe kerkidee.25 Hij is van mening dat 
ж) Ibid., 8: 'Daarbij (ni. bij de discussie) moet het niet gaan over de 
orde, maar over de wanorde. (...) Een stel bepalingen uit Voetius' 
Politica Ecclesiastica kan ons niet helpen. Onze tijd vraagt om een 
ordenenden geest van een Calvijn, Bogerman, Kuyper.' 
2 1 ) 'Stellingen over de kerkorde', 1935 (stencil), geciteerd bij G. Paul, 
a.w., 151. 
™) De 'Deutsche Christen'. 
2 3 ) Vgl. Quellen zur Geschichte des deutschen Protestantismus 1871-
1945; herausgegeben von Karl Kupisch, München-Hamburg, 1965, 
41-42. 
**) Beginselen van kerkorde, 11. 
^
5) Vgl. een rede van Noordmans te Deventer, waarvan een samen-
vatting in Kerkopbouw 2 (1933-1934) 9-10; hier dezelfde gedachten: 
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ook voor Nederland de gevaren van een dergelijke nationale 
kerkelijkheid bestaan, niet alleen van buitenaf, maar ook van 
binnenuit. Dit laatste geldt van een bepaalde groep Kuype-
rianen, 'een Kuypergemeente' die overigens lang niet alle 
gereformeerden buiten en binnen de Hervormde Kerk om-
vat. Hier leeft een cultus voor de martelaren en helden uit 
de geschiedenis van het Nederlandse volk, waaruit het Cal-
vinistische ras geboren is. Door alle gereformeerden in een 
exclusief verband te verenigen wil men het Calvinistische 
ras zuiver houden. Noordmans wijst echter nadrukkelijk op 
de grote verschillen met het nationaal-socialisme: bij de 
Kuyperiaanse gereformeerden is niet het ras, maar de ge-
schiedenis de bron der inspiratie en in deze geschiedenis is 
niet het heidendom, maar het christendom de hoofdfactor. 
Het christendom in zijn Calvinistische vorm maakt juist los 
van de bodem en zijn paganistische folklore. Bovendien gaat 
er een correctie uit van de algemene trek, die kenmerkend is 
voor het Calvinisme.26 
Waar het bij dit alles om gaat, is de betekenis van de schep-
pingsordinantiën, een belangrijk thema uit Kuypers theolo-
gie, door de Duitse Christenen sterk beklemtoond. Kan men 
de kerkorde der toekomst grondvesten op een nationaal, een 
al te sterk aan de natie gebonden Calvinisme? Het zou een 
kerkorde worden, die niet te voren aan de synode ter be-
oordeling zou worden voorgelegd. Noordmans ziet er weinig 
heil in, omdat in zulk een nationaal Calvinisme 'te veel hu-
manistische bravoure, te veel scheppingsromantiek' zit, om-
dat het 'niet geestelijk nuchter genoeg' is en niet diep genoeg 
geworteld in de tragiek van het evangelie.27 
Noordmans ziet het als de roeping van 'Kerkopbouw' en 
'Kerkherstel' beide, tegenover het politiek-kerkelijk humanis-
me een kerkorganisatie te brengen, waarin duidelijk tot uit-
drukking wordt gebracht, dat zij niet op de natie maar op de 
incarnatie gebouwd is en dat Jezus Christus haar enig funda-
ment is. De kerkorde zou de kerk losser moeten maken van 
'De kerk, niet het ras, vormt de natie. Zij houdt het ras in toom en 
veredelt het. Zij geeft de ware eugenese. Dat kunnen de Duitsers van 
de Joden leren.' 
2e) Beginselen van Kerkorde, 12. 
27) Ibid., 13; Noordmans zal in Herschepping zijn opvatting over de 
schepping als zondige tegenpool van het Koninkrijk Gods verder uit-
werken; vgl. Hoofdstuk II, p. 48. 
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bodem en historie, o.a. door niet langer de geografische clas-
sis als enig fundament van kerkelijke vertegenwoordiging te 
aanvaarden, maar daarin aan Organisaties van christelijke 
arbeid als instrumenten van Christus' geest' een plaats te 
geven. Dit zou haar bewegelijker maken en haar een vrijheid 
verschaffen zodanig dat op critieke momenten de Geest niet 
aan banden wordt gelegd.28 Het is nu duidelijker waarom 
Noordmans stelde, dat de wanorde het uitgangspunt moet 
zijn bij de bezinning over de kerkorde. Er zijn geen orde-
ningsbeginselen gegeven in de schepping die bepalend zijn 
voor de kerkorde. Bodem, ras, natie of volk leveren geen 
categorieën die zonder meer bruikbaar zijn voor de kerk 
en haar inrichting. Daarom is het Führerbeginsel, zoals men 
dit in Duitsland ook op de kerk wilde toepassen, voor Noord-
mans onaanvaardbaar.29 Hij wijst ook de nationale geschie-
denis af als verplichtend model. Is dit niet in strijd met wat 
wij hem eerder hebben horen zeggen over de betekenis van de 
Calvinistische traditie en over de tijd, die in tegenstelling 
tot de ruimte, de categorie is die bij de kerk hoort?30 De 
tegenspraak is in feite niet meer dan schijn. Tijd en geschie-
denis zijn voor Noordmans inderdaad de categorieën der 
kerk, maar juist inzoverre ze voortgaan en daardoor telkens 
ruimte scheppen voor nieuwe beslissingen. Daarom ligt de 
blijvende historische betekenis van Calvijn niet in het resul-
taat van zijn ordescheppende arbeid, maar in de wijze waar-
op hij de gegeven situatie tegemoet trad, in de scheppende 
macht waarmee hij deze ordening tot stand bracht. Als 
Noordmans tijd en geschiedenis als de kaders ziet, waarin de 
kerk zich dient te ontplooien, dan is het omdat en voorzover 
ze zich bewegen naar het eschaton.31 Zijn geest is te realis-
28) Beginselen van Kerkorde, 14. 
20) Vgl. 'Ziele der Glaubensbewegung 'Deutsche Christen', aufgestellt 
von Ludwig Müller, redigiert von Karl Fezer in Quellen zur Geschich-
te des deutschen Protestantismus, 256vv. Een van de eisen is: 'eine 
einheitliche Leitung unter einem geistlichen Führer, der die mass-
gebenden Entscheidungen persönlich zu treffen und verantworten hat' 
(257); daarom verzet hij zich tegen de Kuyper-gemeente, met haar 
neiging tot een te sterk aan de natie gebonden Calvinisme. Iets daar-
van zat in Kuyper, meent Noordmans: 'Er woonde ook 'Mussolini' in 
hem.' (Beginselen van kerkorde, 13). 
з«) Zie Hoofdstuk V, p. 124. 
il) Vgl. ook Liturgie in de crisis. Hierin bijdragen van Prof. Dr. G. 
van der Leeuw, Dr. W. H. van de Pol en Dr. O. Noordmans, alle be-
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tisch om daarbij in een volledig actualisme te vervallen, dat 
van de vooronderstelling uitgaat dat men op ieder moment 
volkomen opnieuw kan beginnen. Hij heeft teveel historisch 
besef om niet te weten dat het verleden niet zomaar kan wor-
den afgeschud en daarom dikwijls als een zware ballast moet 
worden meegesleept. Hij heeft oog voor de positieve bete-
kenis van de traditie: niet heel de lading is ballast en zelfs 
ballast heeft het voordeel, dat het schip gemakkelijker zijn 
koers bewaart.32 Zodra hij echter meent dat de kerk in haar 
vaart vertraagd wordt of zelfs tot stilstand komt door de last 
van de traditie - en dat is het geval niet alleen bij Rome, maar 
ook bij de Hervormde Kerk sinds 1816 - zoekt hij los te 
komen van het verleden. Daarbij komt dat zijn radicale 
dogmatiek aanzienlijk getemperd wordt wanneer zij toege-
past wordt op het kerkelijk beleid. Men kán ook radicaler 
zijn bij de prediking van een forensische rechtvaardiging dan 
bij de organisatie van een kerk, die een noodvoorziening 
Gods is ten behoeve van de zondige mensen. De weerbarstige 
werkelijkheid is er en stelt haar eisen, wil men ermee leven. 
Tenslotte vraagt de zinsnede, waarin Noordmans zegt 'dat 
niet de natie, maar de incarnatie' de hoeksteen is van de kerk 
nog een korte toelichting. Wij hebben hem immers reeds 
herhaaldelijk de incarnatie horen afwijzen als bepalend be-
ginsel van de kerk en haar organisatie. De kerk staat onder 
het teken van de Heilige Geest en zij vormt een nieuwe peri-
ode in de heilsgeschiedenis, die geen voortzetting is van de 
incarnatie. Het is juist de dwaling van Rome dat het daar te 
weinig oog voor heeft. In de eerste plaats zal Noordmans 
onder invloed van Barth zijn leer van de incarnatie eigen-
lijk pas verder uitwerken in Herschepping.33 Ook de con-
frontatie met Newman, bij wie hij de meest consequente uit-
werking van de incamatietheologie in haar aantrekkings-
kracht en haar onverzoenlijkheid met de reformatorische be-
ginselen zal leren kennen, moet nog komen. Toch zou het 
onjuist zijn datgene wat Noordmans hier zegt, te stellen 
trekking hebbend op Noordmans' boek Liturgie, Amsterdam, 1939. 
In zijn repliek op de critiek van Van de Pol schrijft Noordmans o.a.: 
"Want de ware kerk heeft in eschatologische zin met de geschiedenis 
te maken en niet in antiquarisch-historische zin', blz. 70. 
з
2) 'Er moet, zoals Gunning het uitdrukte, in het schip der kerk ook 
ballast zijn' (Evangelie en Volkskerk, blz. 16). 
ä3) Herschepping verschijnt in 1934. 
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tegenover zijn latere leer over de incarnatie. Immers, ook 
hier spreekt hij niet over de kerk als voortzetting van de in-
carnatie. Bovendien, de nadere betekenis wordt hier in hoge 
mate bepaald door de contekst: incarnatie staat hier immers 
tegenover de natie als hoeksteen der kerk, de genade-orde 
tegenover de scheppingsorde. De incarnatie fungeert hier niet 
als afzonderlijk heilsfeit, onderscheiden van de opstanding 
en de uitstorting van de Heilige Geest, maar als samenvatting 
van Gods heilshandelen in Christus.34 Tenslotte, Noordmans 
zal de incarnatie als fundament van de kerk afwijzen, wan-
neer men haar opvat als verheffing van de natuur, niet wan-
neer men haar ziet als mysterie van de vernedering Gods. 
b) In 1933 werd Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw 
gepubliceerd; het was voorzien van een toelichting o.a. van 
Ds. O. Noordmans.35 Hij somt daar nog eens de bezwaren 
op tegen de kerkorde van 1816, die men in drie categorieën 
kan samenvatten. Het eerste, het historische bezwaar ken-
nen wij reeds uit de vorige brochure. Het tweede is dat zij 
ook in oecumenisch opzicht ondeugdelijk is. Zij isoleert im-
mers de Nederlandse Hervormde Kerk van de presbyteri-
aanse kerken in de rest van de wereld. Noordmans merkt 
daarbij op, dat men in het algemeen weer meer betekenis 
aan kerkorde gaat toekennen. Hij ziet het als een lichtpunt 
van zijn tijd, dat de nationale indeling van de volkeren, die 
zich op zo droeve wijze verscherpt, doorkruist wordt door 
een andere, gebaseerd op de christelijke kerktypen, en dat 
de laatste groepering zich steeds duidelijker aftekent. Hij 
denkt daarbij met name aan de Wereldbond van Presbyte-
rianen 'die men gerust een kerkelijke natie kan noemen, een 
catholiek blok in de contemporaine geschiedenis'; ook vanuit 
dit gezichtspunt zou hij het betreuren als de Nederlandse 
Hervormde Kerk met haar bestuurlijke anomalie apart bleef 
staan.36 Het derde argument, het theologische, weegt het 
34) Vgl. Herschepping, 131: "Wij kunnen die (ni. de vleeswording) 
meer beperkt opvatten als het aannemen van menselijk vlees en bloed 
door de Zoon van God. Of wij kunnen het hele verlossingswerk van 
Christus daaronder samenvatten. De kerk heeft het meestal in die 
meeromvattende zin bedoeld.' 
^ ) Het reorganisatieontwerp van 'Kerkopbouw' toegelicht door Ds. 
O. Noordmans en Prof. Dr. С G. Wagenaar, Baam, z.j. (1933). 
3 β ) Ibid., 9. 
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zwaarste: door het vigerende organisatiepatroon van de be-
sturen bleef er te weinig ruimte over voor de regering door 
Woord en Geest.37 Onder het reglement van 1816 duurde 
de kerk wel voort maar maakte geen geschiedenis. Het zorg-
de voor een toestand van evenwicht, maar tegelijk ging de 
synode iedere beslissing uit de weg. De synode had wel tot 
taak 'de handhaving der leer', maar zij moest dit doel berei-
ken door te zorgen voor voldoende theologisch onderwijs 
voor de predikanten. De kerk kon niet komen tot een belij-
dende stellingname en evenmin optreden tegen particuliere 
afwijkingen. De oorzaak was, dat de kerkelijke vergaderin-
gen in de besturenkerk hun taak niet konden uitoefenen, nl. 
Woord en Geest met gezag laten spreken in de kerk. Noord-
mans pleit dan voor een herstel van de presbyteriale kerk-
orde, zoals die in het reorganisatieontwerp van Kerkopbouw 
wordt voorgesteld, als het type dat het beste in onze nationale 
geschiedenis past en het meest bijbels is.38 
Het historische argument behoeft geen nadere uitleg, ten-
zij inzoverre dat het hier uiteraard niet gaat om een dwin-
gend argument. De historie van de kerkorde is niet verplich-
tend voor de latere tijd, zij levert niet meer op dan wat men 
een conveniëntie-argument zou kunnen noemen. Ook het 
bijbels argument is niet dwingend in die zin, dat de presby-
teriale kerkorde met evenzoveel woorden in het nieuwe testa-
ment zou zijn voorgeschreven. 'Wij verstaan het in afgeleide 
zin, zoodat wij ons niet aan de bepalingen van een vroeger 
kerkrecht gebonden voelen.'39 Noordmans' voorkeur berust 
op de eenvoud en soberheid van het presbyteriale stelsel. Dit 
biedt de mogelijkheid om te komen tot een geestelijke samen-
leving als broeders. Daardoor, zo meent Noordmans met 
Gunning, ontstaat een maximale activering van de krachten 
die er in de gemeentes leven en een optimaal profijt voor de 
hele kerk. Misschien kan men zijn gedachten weergeven door 
te zeggen, dat deze structuur de meeste kansen biedt voor de 
ontplooiing van het charisma in de kerk en de mogelijkheid 
schept de gemeenteleden tot een waarachtige gemeenschap 
samen te binden.40 Op deze wijze zou de kerk in moeilijke 
37) Ibid., 8. з8) Ibid., 8-9. a 9 ) Ibid., 9. 
4 0 ) Ibid., 9: 'het is een eenvoudige broederlijke vorm van kerkrege-
ring, die in haar soberheid een geestelijk samenleven van allen in den 
Geest zoekt te benaderen. Gunning heeft in enkele zinnen reeds vòòr 
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tijden 'een ware moeder' kunnen zijn voor predikant en ge-
lovige. 
Toch heeft Noordmans een scherp oog voor de beperkin-
gen van de oorspronkelijke presbyteriale kerkorde zoals die 
in 1619 was vastgesteld. In het vervolg van zijn toelichting 
beklemtoont hij heel sterk, dat de maatschappelijke verande-
ringen, die zich sinds het midden der vorige eeuw hebben 
voltrokken, het onmogelijk maken de Dordtse kerkorde on-
gewijzigd weer in te voeren. Juist de apostolische taak waar 
de kerk op dit moment voor staat als een dringende opgave, 
vraagt om ingrijpende wijzigingen in het presbyteriaal sys-
teem. De juiste kerkorde ligt niet zomaar voor het grijpen. 
'De orde die wij zoeken, is geen vaste, onveranderlijke ordi-
nantie, maar draagt heel sterk het karakter van een gebod. 
Wanneer men de dordtse kerkorde nog bij Paulus meende te 
kunnen terugvinden, dan zijn wij thans voor de Hervormde 
Kerk meer aangewezen op het bevel waarmee Jezus zijn dis-
cipelen uitzond onder de schare. (...) Wanneer men het zoo 
ziet, dan brengt dat ingrijpende wijzigingen mee voor het 
presbyteriaal systeem. Hoe kan het ook anders, als alle maat-
schappijvormen zulke groóte veranderingen ondergaan, als 
thans het geval is.'41 Noordmans is ervan overtuigd dat de 
'OHr^ er///Ä:-presbyteriale kerkvorm' het niet zal houden met 
het oog op de apostolische taak waarvoor de kerk nu staat.42 
c) Het ontwerp van 'Kerkopbouw' en Noordmans' toelichting 
stuitten op principieel verzet in de kring van 'Kerkherstel'. 
Het grootste bezwaar gold de voorstellen met betrekking tot 
het handhaven der belijdenis en de regeling der leertucht. 
1886 deze organisatie verheerlijkt: 'In concentrische kringen en gele-
dingen ordent zich de vaste bouw der kerk. In elk der ordeningen die 
deze kringen tezamen houden, komen de grondkrachten die dit ge-
meentelijk leven beheerschen, tot werking. Met diepe blik en prac-
tische schranderheid is het zóó geordend, dat telkens de uitnemendste 
krachten uit de lagere kringen geroepen worden om de hoogere te 
schragen, gelijk wederkeerig die hoogere in de schoone concentratie 
van het geheel het lager verband omvatten en steunen.' 
41) Ibid., 10. N.B. De wijzigingen, die Noordmans hier bepleit, heb-
ben betrekking op de vorming van de huisgemeente en de inschake-
ling van para- en supra-gemeentelijke organen in de regering der kerk. 
Voorzover ze voor ons onderwerp van belang zijn, komen ze verderop 
in dit hoofdstuk ter sprake. 
« ) Ibid., 15. 
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Dit komt verderop ter sprake. Maar ook de wijze waarop zij 
de kerkorde theologisch wilde funderen, vond geen genade. 
Een der critici vertolkte als bezwaar van de Confessionele 
Vereeniging dat kerkelijke organisatie niet als een eis van 
Gods Woord werd erkend.43 Het was echter vooral de critiek 
van Haitjema, de voorzitter van 'Kerkherstel', die Noord-
mans noopte zijn standpunt inzake de verhouding Schrift-
kerkorde nader uit te werken in Evangelie en VolkskerkM 
Men verwijt Noordmans dat hij de kerkvorm niet van de 
vaste structuur van het Lichaam van Christus afhankelijk 
wil stellen, maar van de wisselende werkelijkheid die men in 
de wereld aantreft of - meer concreet geformuleerd - dat hij 
als uitgangspunt voor de reorganisatie niet kiest Antwoord 
54 van de Heidelbergse Catechismus,45 maar de bestaande 
partijverhoudingen.46 Noordmans weet, dat ook Haitjema 
als theoloog van de twintigste eeuw, betekenis toekent aan 
het historisch moment. 'Hij (nl. Haitjema) kan niet meer 
goed-confessioneel zijn in den ouderwetschen zin, waarbij 
men in het Nieuwe Testament de kerk in den staat der recht-
heid meent te kunnen aantreffen om dan daaruit een soort 
natuurrecht voor de kerk af te leiden, dat onder alle omstan-
digheden geldt.'47 Haitjema wil echter in het historische mo-
ment een scherp onderscheid maken tussen de geloofsvorm 
en de menselijke, zondige inhoud. Hij verwijt Kerkopbouw 
dat ze capituleert voor die zondige inhoud, i.e. de bestaande 
partij-verhoudingen. 
Noordmans stelt daar tegenover dat uit de openbaringen 
Gods voor vragen van kerkorde niet veel af te leiden valt, 
'
43) Junior in De Gereformeerde Kerk, 10 mei 1934, blz. 259, geci-
teerd door H. Bartels, a.w., 86. 
44) Th. Haitjema, Werkelijkheidsbesef en reorganisatie, Wageningen, 
1933; Noordmans' antwoord vindt men in de brochure Evangelie en 
Volkskerk, Baarn, 1934. 
45) Vraag: Wat gelooft gij van de heilige, algemene Kerk? Antwoord: 
Dat de Zoon van God van het begin der wereld tot aan het einde zich 
uit het gehele menselijke geslacht een gemeente tot het eeuwig leven 
uitverkoren, door zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware 
geloof vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een 
levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven (De Belijdenisgeschriften van 
de Nederlandse Hervormde Kerk, uitg. door I. Bakhuizen van den 
Brink, Den Haag, 1957, blz. 83.) 
•**) Haitjema, a.w. 
47) Evangelie en Volkskerk, 2. 
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wanneer men zo uitsluitend de nadruk legt op de geloofs-
vorm. Het geloof heeft dan met het moment en het actuele 
gebeuren bitter weinig te maken. Wanneer Haitjema her-
haaldelijk de nadruk legt op 'das Gebot der Stunde' en dat 
ernstig meent, dan zal hij de inhoud, het gebeuren zelf bij 
zijn kerkrechtelijke beschouwing moeten betrekken. Nu 
loopt hij gevaar te blijven steken halverwege tussen het tradi-
tioneel-confessionele standpunt met zijn logische afleiding 
én de pneumatische exegese, waarin de tijd en het gebeuren 
als wezenlijke bestanddelen zijn opgenomen. De vraag waar-
om het gaat is dus hoe men de verhouding moet zien van 
geloof en kerkelijke vormgeving in de geschiedenis. 
Zonder deze vraag uitputtend te beantwoorden geeft 
Noordmans hier een aantal overwegingen die van groot be-
lang zijn voor de wijze waarop hij de kerkorde theologisch 
wil funderen. Vooreerst stelt hij vast dat pneumatische exe-
gese niet identiek is met een optimistische geschiedbeschou-
wing. Het ziet er voor de kerk donker uit en uit dat donker 
valt geen duidelijke roepstem van God te beluisteren voor de 
toekomst. Het is helemaal niet zo gemakkelijk uit het tijdsge-
beuren af te lezen wat God nu met de kerk wil. Eén ding is 
wel zeker, nl. dat mensen niet bij machte zijn op kerkelijk ge-
bied iets te laten gebeuren. Daarom wijst Noordmans de aan-
klacht dat 'wij onze ziel aan den duivel der kerkelijke histo-
rie zouden hebben verkocht, om daarbij God in den hemel 
te vergeten'48 verontwaardigd af. 
De tweede overweging van Noordmans is, 'dat de kerke-
lijke werkelijkheid Gods werkelijkheid is, evengoed als die 
der zeventiende eeuw en die der eerste eeuwen'.49 Daar moet 
de nadruk op liggen en als dat niet gebeurt, dan krijgt men 
een houding ten opzichte van de werkelijkheid, die achter-
waarts gericht is. Deze houding is typerend voor 'Kerkher-
stel', terwijl Noordmans met 'Kerkopbouw' een voorwaarts 
gerichte houding kiest. Het verschil tussen Haitjema en 
Noordmans is niet dat de eerste het gebeuren in de kerk in 
Gods hand legt en de tweede het in eigen hand wil nemen. 
Het ligt hierin, dat bij een gerichtheid naar voren ruimte ont-
staat, waarin iets kan gebeuren, terwijl bij een gerichtheid 
naar achteren een werkelijk gebeuren onmogelijk wordt ge-
«) Ibid., 3. 
4β) Ibid. 
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maakt. 'Kerkherstel' kan daartegenin brengen dat zij juist 
met haar overgangsbepalingen voorzien heeft in een toekom-
stig gebeuren.50 Noordmans' antwoord hierop luidt: 'Van 
zulk gebeuren waag ik het te zeggen dat het geen gebeuren 
is. Wat daar gaat gebeuren kan niet gebeuren, omdat het er 
nu al is.'51 Bij de vraag welke kerkorde 'hier en nu' moet 
worden ingevoerd, mag men niet doen alsof men een aantal 
geloofsartikelen formuleert. Dan weet men de kerkvorm die 
men tot stand wil brengen reeds achter zich in de geschie-
denis en moet hem alleen nog in werking stellen. Met de 
belijdenis van Antwoord 54 van de Heidelbergse Catechis-
mus staat men wel in de geloofshouding, maar men kan er 
niet uit afleiden hoe de kerk in de twintigste eeuw moet wor-
den ingericht. Men weet alleen dat God in de zondige wereld 
een kerk onderhoudt, ook in de twintigste eeuw. Dit is een 
betrekkelijk lege geloofsvorm, die men niet mag gebruiken 
om een oordeel uit te spreken als er concrete reorganisatie-
voorstellen gedaan worden. Men maakt dan van het criti-
cisme gebruik om geloof en praktijk tegen elkaar in het ge-
weer te brengen, om een keuze te doen tussen boven en be-
neden, terwijl het criticisme moet dienen om van abstracte 
afleidingen af te komen en wegwijs te worden in de concrete 
werkelijkheid, in één woord, om een keuze te doen tussen 
'achter' en 'voor'. 
De voorwaarts gerichte houding betekent niet - en dit is 
de derde overweging - dat Noordmans bij de organisatie der 
kerk geen rekening wil houden met het verleden. Hij is ervan 
overtuigd, dat wat God ons door het verleden te zeggen 
heeft, kwantitatief de overhand heeft op wat Hij ons voor de 
onmiddellijke toekomst wil leren en hij bekent dat hij 'een 
ware kerk niet kan denken zonder een eerbiedwaardige tra-
ditie en een goed gedocumenteerde, historische belijdenis'.52 
Hij wil dus, als hij 'achter' en 'voor' tegenover elkaar plaatst, 
eo) Noordmans doelt hier op de overgangsbepalingen, waarin de mo-
gelijkheid is voorzien ambtsdragers via een leertuchtproces desnoods 
met vervroegd pensioen te sturen; deze bepalingen zijn opgesteld van-
uit de overtuiging 'dat er een tegenstelling binnen onze reglementair-
kerkelijke grenzen woelt en werkt die als zodanig zal moeten worden 
erkend, ootmoedig en fier, als het ooit tot reorganisatie zal komen, 
die genezing onzer kranke Kerk betekenen kan' (zie Bartels, a.w., 93). 
61) Evangelie en Volkskerk, 4. 
Б 2 ) Ibid., 6. 
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het eerste niet in de schaduw stellen. Het verleden is als een 
macht aanwezig en werkzaam en men kan het niet negeren. 
Het bewustzijn aan traditie en confessie gebonden te zijn kan 
in de kerk niet gemist worden.53 Noordmans' pleidooi voor 
een uitbreiding van de mogelijkheden binnen de presbytenale 
kerkorde berust op de overtuiging dat de kerk alles uit haar 
verleden nodig zal hebben. Daarbij denkt hij aan de grote 
bijbelse antithesen, waarbij de negentiende-eeuwse contro-
versen en ketterijen in het niet vallen. Hij wil daarom terug-
grijpen, niet op de negentiende eeuw, maar op het hele verle-
den der kerk, op 'alles wat achter ons is'.54 
Noordmans spitst in deze brochure zijn betoog toe op de 
wijze waarop in het reorganisatievoorstel van 'Kerkopbouw' 
de belijdenis functioneert en de leertucht wordt geregeld. De 
fundamentele principes zijn echter van kracht voor de theo-
logische fundering van de kerkorde als zodanig. Tegenover 
'Kerkherstel' dat op onvoldoende theologische gronden star 
blijft vasthouden aan de traditionele presbytenale kerkorde, 
legt Noordmans de nadruk op de theologische relevantie van 
de actuele situatie waarin de kerk verkeert.55 Hij erkent 
daarnaast ten volle de betekenis van de gereformeerde tra-
ditie. De onderlinge verhouding van beide wordt niet nader 
uitgewerkt, tenzij in zoverre, dat de nieuwe kerkorde niet 
anders gedacht kan worden dan als modificatie van en een 
aanvulling op de gereformeerde kerkvorm. De schriftuurlijke 
fundering komt hier enkel naar haar negatieve zijde ter 
sprake: in de Schrift vinden wij géén modelkerk, waaruit men 
een soort natuurrecht voor de kerk kan afleiden. 
d) De theologische fundering van de kerkorde is een thema 
dat in de volgende jaren steeds opnieuw Noordmans' aan-
dacht vraagt, vooral in de controverse met een medelid van 
het moderamen van 'Kerkopbouw', de nieuw-testamenticus 
Brouwer. Men kan hier een sterkere affiniteit tot de pres-
bytenale grondvorm bij Noordmans constateren alsmede een 
53) Ibid., 8. 
«) Ibid., 14. 
B5) Vgl. ook Stellingen over Kerkorde: 'Het presbytenale mag geen 
abstractie zijn. De vorm der kerkregering moet zich weten aan te pas-
sen. De kerkelijke aardrijkskunde behoort geestelijk te zijn en bekend-
heid te tonen met de wijzigingen in het mensenleven'; geciteerd door 
G. Paul, a.w., 153. 
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grotere nadruk op de band tussen Schrift en kerkorde.56 
Bovendien - en dat is misschien het belangrijkste - zien we 
een accentverschuiving in zijn denken over de kerk waardoor 
kerkorde en kerkinstituut een steeds positiever waardering 
krijgen als gaven Gods. Het gaat ons hier allereerst om de 
verhouding Schrift-kerkorde, maar ook de andere elementen 
in de ontwikkeling kunnen in wat volgt, niet geheel buiten 
beschouwing blijven. 
Noordmans stemt met Brouwer in, wanneer deze laat zien, 
dat een louter-exegetische en historische beschouwing niet 
regelrecht tot het presbyteriaal-synodale stelsel van Dor-
drecht leidt.57 Ook hij wil dus geen beroep op de Schrift in 
de starre zin van het woord. 'Met een concordantie en wat 
commentaren zijn we nog niet in staat een bijbelse kerkorde 
in elkaar te zetten.'58 Maar hij wenst evenmin een beroep op 
de Schrift inzake kerkorde geheel in discrediet te brengen. 
Daarmee zou men de kerk van haar wortel afsnijden. Dat 
is ook niet nodig, want een beroep op de Schrift is niet enkel 
een zaak van exegese en historisch onderzoek; het heeft er 
wel mee te maken, maar gaat er niet in op. Het is namelijk 
een werk van het geloof, zoals bij Luther en Calvijn: zij heb-
ben zich beroepen op de eenvoud van de bijbelse voorschrif-
ten en beschrijvingen en dat is voor hen 'een zwaard geweest, 
waarmee ze de pronk en praal, de hoogmoed en de tyrannie 
van de roomsche hiërarchie hebben weerstaan'.59 Op de 
keper beschouwd geeft Noordmans hier niet meer dan een 
schriftuurlijk argument tegen de katholieke kerkorganisatie 
zoals deze in haar laat-middeleeuwse vorm was ontaard, geen 
argument voor de presbyteriaal-synodale kerkorde. Het hele 
artikel draagt een sterk apologetisch en defensief karakter. 
Het beroep der reformatoren op de Schrift is 'de slingersteen, 
het argumentum ad hominem, waarmee David Goliath ver-
sloeg'.60 De kerken der Hervorming moeten voor de kerk-
orde hun beroep op de Schrift vasthouden, het is hun enige 
sn) G. Paul, a.w., 170. 
Б 7) A. M. Brouwer, De kerkorganisatie der eerste eeuw en wij, Baarn, 
z.j., (1937); Noordmans reageert in het artikel 'Kerkorde en beroep op 
de Schrift' in Kerkopbouw 5 (1936-1937) 122vv.; vgl. H. Bartels, a.w., 
137-142; Α. Bronkhorst, Schrift en Kerkorde, 151-157. 
B8) 'Kerkorde en beroep op de Schrift', 122. 
Б в) Ibid. 
β 0) Ibid. 
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verweer 'tegen de ijzeren noodlotsmacht van de traditie', zo-
als Rome die belijdt. Met name de indrukwekkende argumen-
tatie waarmee Newman het standpunt van Rome in deze 
heeft verdedigd, maakt duidelijk, dat voor de reformato-
rische kerken de enige toevlucht dit beroep op de Schrift is.61 
Daaraan moeten ze vasthouden ook inzake de kerkorde. 
Noordmans besluit dit artikel ironisch als volgt: 'Rome zal 
de bijbel gaan waarderen als wij ermee klaar zijn. Het doet 
dit reeds, zoals het ook onze psalmen en gezangen gaat aan-
prijzen. Rome, practisch als altijd, weet, dat het episcopaat 
in de storm der wereldgebeurtenissen, althans tijdelijk kan 
weggevaagd worden. Dan houdt de protestantse gemeente 
haar bijbel nog. (...) De traditie is een draad die breken kan. 
De Schrift is een fundament waarop men altijd weer bouwen 
kan.'62 Men ziet hier de probleemstelling verglijden van de 
vraag naar de fundering van de presbyteriale kerkorde in 
Schrift of traditie naar de vraag, of de gemeente het best 
verzekerd is van de heilsbemiddeling door de katholieke of 
de gereformeerde kerkorde. Bedoelt Noordmans hiermee 
een argument te geven voor het sola scriptura, ook inzake de 
kerkorde, of is het een pragmatisch argument tegen de 
rooms-katholieke kerkorde? Het is in ieder geval vreemd 
dat Noordmans hier blijkbaar van de vooronderstelling uit-
e l) Ibid.: 'Het is geen kleinigheid, als deze athleet des Geestes op U 
aankomt. Wie de dissertatie van Van de Pol gelezen heeft, gaat rond-
om zich kijken of er niet ergens hulp bereid ligt tegen deze inderdaad 
dreigende, opdringende macht.' 
^ ) Ibid.; het is interessant in verband met Noordmans' opmerking 
over een kerk zonder episcopaat te wijzen op een interventie van kard. 
Wyszinsky in de tweede zitting van het Concilie bij de behandeling 
van het schema De Ecclesia. Hij zei o.a.: 'Het accent moet altijd liggen 
op de mystieke Kerk, opdat ook in de abnormale gevallen de volheid 
van de Kerk in haar meest diepe realiteit bewaard blijft. (...) De Kerk 
is de band van het volk met de heilige Drieëenheid. Die band welke 
het doopsel geeft is het fundament van de eenheid van het volk Gods 
zowel in de betrekkingen met de hiérarchie als in die van de leden on-
derling. Waar de kanonieke band van de gelovigen met de priesters en 
van dezen met de bisschop ontbreekt tengevolge van ongelukkige om-
standigheden, blijft de band van allen met de heilige Drieëenheid be-
staan. (...) In verschillende landen is de Kerk uitwendig een inferieure 
gemeenschap omdat structuren als bisdom en parochie hun iuridische 
realiteit verloren hebben. Vaak blijft er niet meer over dan de Kerk, 
huis van God, waar de gelovigen samenkomen voor de eredienst' 
{Katholiek Archief 18 (1963) 1201-1202). 
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gaat, dat de Rooms-Katholieke Kerk zich voor haar kerkorde 
alleen beroept op de traditie; hij denkt er blijkbaar niet aan 
dat zij zich wel degelijk ook op de Schrift beroept voor haar 
kerkorde. 
In een volgend artikel63 preciseert Noordmans zijn stand­
punt. De afleiding uit de Schrift is indirect, d.w.z. zij komt 
niet tot stand door een 'letterkundige uitlegging alleen; er 
komt Geest en geloof bij te pas; de nood is opgelegd'.64 Er 
is 'een hogere noodzaak' mee gemoeid. Om deze opvatting 
kracht bij te zetten wijst Noordmans erop dat de eerste gere­
formeerden met dezelfde zekerheid hun kerkorde hebben ge­
schreven als waarmee zij hun geloofsbelijdenis hebben opge­
steld. 'Ze maken de indruk dat ze een aantal bijbelse axioma's 
opschrijven. Zoals er boven de tien geboden staat, dat God 
Israel uit Egypteland geleid heeft, zo staat boven deze kerk­
orde: 'Geen kerk zal over een kerk, geen dienaar des Woords, 
geen ouderling noch diaken, zal de een over de ander heer­
schappij voeren'.'65 Noordmans wijst daarom de voorstel­
ling van Brouwer af, alsof het hier gaat over een zuiver prac-
tische vraag. Het is niet zo dat men bij de kerkorde alle kan­
ten uit kan en een willekeurige keus mag doen uit een aantal 
mogelijkheden. Wel geeft hij toe, dat Calvijn tussen de bijbel­
se ambten moest kiezen en stelt dan de vraag, of wij nu niet 
anders zouden kunnen kiezen. Zijn antwoord is een verwij­
zing naar 'de mystieke achtergrond van kerkorde en kerkher­
vorming' en de 'wereldhistorische maat' van Calvijns exegese, 
die blijft, ook wanneer de wetenschappelijke betekenis door 
het moderne exegetische onderzoek aan waarde heeft inge­
boet. Hij betwijfelt daarom de juistheid van de titel van Brou­
wers boekje: 'De kerkorganisatie van de eerste eeuwen en 
wij'. De nieuwe vondsten van de exegese hebben geen directe, 
misschien helemaal geen gevolgen voor de toekomst der kerk, 
vergeleken bij de wereldhistorische betekenis van sommige 
plaatsen in de Institutie en de commentaren van Calvijn. 
Wat Noordmans met 'wereldhistorische maat' bedoelt, ver­
duidelijkt hij door te zeggen, dat de exegese van Calvijn 'het 
gedaan (heeft) drie eeuwen lang'66 en dat deze exegese leidt 
e 3 ) 'Kerkorde en beroep op de Schrift' in: Kerkopbouw 6 (1937-1938) 
10-11. 
*·) Ibid., 10. 
β
5) Ibid. M) Ibid. 
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tot het creëren van een kerkelijk ambt als 'een vorm (...) die 
staan kan, liefst eeuwen lang'.67 
Naast de eenvoud van de bijbelse voorschriften en be-
schrijvingen, waarmee de kerkorde van Rome in strijd was, 
brengt Noordmans nu dus naar voren dat in de kerk niemand 
over een ander mag heersen. Dit is de intuïtie die geleid 
heeft tot de presbyteriale kerkorde, een geloofsintuïtie waar-
in de Geest werkzaam is. De veelduidigheid van de literair-
historische gegevens krijgt in het licht hiervan één duidelijke, 
onontkoombare zin. Uit meerdere mogelijkheden blijkt er 
één noodzakelijk te worden. De bijbelse gegevens en de his-
torische situatie worden in één blik gevat en dan blijkt er 
maar één mogelijkheid te bestaan. Het is duidelijk dat we 
hier opnieuw een argument hebben, waarvan de bewijskracht 
zich allereerst richt tegen de bestaande rooms-katholieke 
kerkorde. De hervorming van de kerk naar de maatstaf van 
het evangelie, aldus de gedachtengang van Noordmans, eiste 
in de concrete situatie een kerkorde, waarin de een niet over 
de ander zou heersen. De presbyteriale kerkorde voldeed 
aan deze eis. In abstracto waren er ook andere mogelijkheden 
dit te realiseren, maar de gereformeerde kerk heeft deze 
gekozen en wel vanuit het geloof en geleid door de Geest. Is 
dit eigenlijk iets anders dan een beroep op het normerend 
karakter van de traditio inhaesiva et explicativa, zoals dat in 
de katholieke theologie gehanteerd wordt? Noordmans wil 
immers aantonen tegen Brouwer, dat men drie eeuwen later 
niet vrij is opnieuw te kiezen. Hij erkent het contingente ka-
rakter van de toenmalige beslissing,68 maar houdt toch vast 
aan de normerende waarde. Hij baseert deze normerende 
waarde op het gezag van de Schrift, maar betrekt er de lei-
ding van de Geest in de geschiedenis bij als een integrerend 
moment dat het argument pas voltooit.69 
Behalve de mystieke achtergrond brengt Noordmans een 
0T) Ibid., 11. 
β 8 ) Zij volgt immers niet linea recta en als enige mogelijkheid uit de 
Schrift. 
β β) Vgl. de opvallende overeenkomst met de argumentatie van K. 
Rahner in 'Ueber den Begriff des 'Jus divinum' im katholischen Ver­
ständnis' in: Schriften zur Theologie, V, Einsiedeln, 1962, 249-277; 
zie ook J. Mulders, Het mysterie der Kerk, Tielt-Den Haag, 1965, 
91vv.; J. Weterman, 'Primaat en episkopaat' in: Oecumene 1 (1962) 
111-126. 
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tweede element in het geding, dat evenzeer typerend is voor 
zijn wijze van denken, nl. het wereldhistorisch karakter van 
Calvijns keuze. Noordmans verstaat daaronder, dat de ge-
kozen structuur haar bruikbaarheid bewijst in de geschie-
denis. Dit is het geval voor de presbyteriale structuur met de 
drie ambten van dienaar des Woords, ouderling en diaken. 
Het vierde ambt van Calvijn, dat van 'doctor', heeft het niet 
gehaald.70 Met deze argumentatie vanuit het wereldhisto-
risch karakter voert Noordmans opnieuw een element van 
pragmatische aard in de discussie in. In het vervolg van de 
discussie legt hij steeds meer nadruk op de mystieke factor 
die bij de afleiding van de kerkorde uit de Schrift in het ge-
ding is. Deze mystieke factor omschrijft hij nader als het mee-
spreken van de Una Sancta - het oerchristendom en de kerk 
van het einde - en de structuur van het Lichaam van Chris-
tus zoals deze in de Schrift gegeven is.71 
Met de dingen van de kerk is het minder nuchter gesteld 
dan Brouwer doet voorkomen. Wanneer deze in zijn repliek 
tegenover de 'mystische instincten', waarop Noordmans zich 
beroept zijn 'historische argumenten' als gelijkwaardig ge-
geven plaatst, wijst Noordmans die volstrekt af. Om duide-
lijk te maken wat hij bedoelt met de mystieke factor en de 
wereldhistorische exegese verwijst hij naar Newmans leer 
over de illative sense. Newman wijst er namelijk op, dat 
de protestanten evenals de katholieken bij de afleiding van 
de kerkorde uit de Schrift verder gaan dan een louter exe-
getiseren van de letterlijke tekst; zij laten zich veeleer leiden 
door de 'first principles' die onbewust in hun geest groeien. 
Wanneer Noordmans zich hierop beroept wil hij daarmee 
niet ontkennen dat er een groot verschil bestaat tussen New-
mans 'illative sense' en de religieuze kenleer der reformato-
ren. 
Wat ze echter gemeen hebben - en daar gaat het om 
tegen Brouwer - is de overtuiging aan weerskanten dat de 
één tot een ware, de ander tot een valse conclusie kan komen. 
Men bevindt zich hier op een niveau van kerkelijk en dog-
matisch besef, waar geen plaats is voor de mening dat zowel 
T0) 'Kerkorde en beroep op de Schrift' in: Kerkopbouw 6 (1937-1938) 
11; vgl. verder voor het ambt van doctor Hoofdstuk VIII, p. 285. 
71) Vgl. 'Kerkorde en beroep op de Schrift' in: Kerkopbouw 6 (1937-
1938) 53. 
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de protestantse als de katholieke afleiding uit de bijbel juist 
zou zijn.72 
In een artikel over ambt en dienst73 maakt Noordmans 
onderscheid tussen de kerk als geloofswerkelijkheid en de 
kerk als middel om ons tot dat geloof te brengen. De kerk 
van het Credo houdt een verwijzing in naar de hemelse kerk: 
daar is geen plaats voor ambten, evenmin voor de katholieke 
als voor de protestantse. Deze horen thuis in de kerk als 
middel, de kerk als instituut. Voor deze laatste hebben we 
niet die dogmatische klaarheid als voor de Triniteit of de 
Christologie. Ze is voor de zaligheid ook niet zo strikt nood-
zakelijk als de kerk van het Credo. Hiermee hangt samen 
dat de afleidmg uit de Schrift dus ook meer speelruimte laat 
en anders van aard is.74 Maar zoals men de kerk als middel 
en instituut niet los mag maken van de Kerk als geloofsarti-
kel, de Una Sancta, zo mag men de kerkorde niet losmaken 
van de Schrift. Ook de kerk als instituut heeft mystische 
kanten; wanneer men die verwaarloost, dan houdt men een 
aardse, burgerlijke vereniging over. 
Wat is dan die grotere speelruimte en die andere aard die 
voor de afleiding van de kerkorde uit de Schrift karakteris-
tiek zijn? Bedoeld wordt dat in de Schrift alleen de eerste be-
ginselen van de kerk als instituut gegeven zijn. Christus zelf 
heeft niet of nauwelijks geïnstitueerd, pas in de apostolische 
tijd horen wij van opzieners, ouderlingen en diakenen. Voor 
de katholieken gaat het vooral en vrijwel uitsluitend, aldus 
Noordmans, om een historische argumentatie, voor de ge-
reformeerden komen daar mystische en eschatologische ar-
gumenten bij. 'Ook als de presbyter later zou optreden dan 
de bisschop, dan zou het verband tussen de kerk als geloofs-
artikel en de kerk als instituut toch beslissend kunnen zijn 
voor de eerste. Dat is bij de Hervorming gebeurd.'75 Noord-
mans stelt dus hier opnieuw dat voor de afleidmg van de 
kerkorde een beroep op de letter van de Schrift en op de 
та) Hij citeert An Essay on the Development of Christian Doctrine, 
Ch. II, 1, 3 (ed. С. F. Harrold, New York etc., 1949, 54; en An Essay 
in aid of a Grammar of assent, Ch. IX, 3,2 dezelfde editie 1947, 288-
299; dit is een citaat uit The prophetical Office of the Church, ed. 
1837, 347-348). 
7 3) 'Ambt en dienst' in: Kerkopbouw 6 (1937-1938) 62. 
7 4) Ibid. 
т з ) Ibid.; vgl. Hoofdstuk V, p. 147. 
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historische feiten uit de eerste eeuwen niet voldoende is. De 
doorslag wordt gegeven door de kerk als geloofswerkelijk-
heid, zoals we haar uit de Schrift leren kennen. Daar blijkt 
de structuur der kerk heel eenvoudig te zijn: 'Leren, regeren 
en dienen zijn de drie fundamentele functies, waartoe alles 
te herleiden valt en die men zich in de hemelse kerk niet be-
hoeft weg te denken.'76 Hij voegt eraan toe, dat deze trias 
een zekere volledigheid in zichzelf heeft en daarom de toe-
voeging van een episcopale figuur onmogelijk maakt, wil 
de bouw der Hervormde Kerk niet scheef getrokken wor-
den. Toch sluit hij de mogelijkheid niet volstrekt uit, dat de 
kerk, gezien de bijzondere tijdsomstandigheden, opnieuw zou 
teruggrijpen op de Schrift, ook voor de kerkorde: '(...) de 
veranderde wereldorde, de eschatologische factoren in onze 
tijd, de tegenstelling van de civitas terrena, waaronder wij 
leven, roepen de vraag op, of de kerk niet misschien opnieuw 
op de Schrift zou moeten teruggrijpen, ook voor haar inrich-
ting.'77 Wel zou de verandering ten volle reformatorisch 
moeten zijn. Daarmee zou de kerkorde tussen Rome en Re-
formatie opnieuw in het geding komen. 
e) Nadat 'Kerkherstel' en 'Kerkopbouw' elkaar gevonden 
hebben en in 1937 door beider samenwerking een nieuw 
reorganisatie-ontwerp aan de synode kon worden aangebo-
7e) Ibid.; N.B. Men kan zich afvragen of Noordmans hier niet in te-
genspraak komt met zichzelf. In hetzelfde artikel zegt hij eerder im-
mers, 'dat in de hemelse kerk zomin predikanten, ouderlingen en dia-
kenen als bisschoppen en kardinalen zullen zijn: 't Evangelie hoeft 
niet meer gepreekt te worden; de armen zullen het koninkrijk der 
hemelen bezitten'. Men zou kunnen pogen de auteur van contradictie 
vrij te pleiten, door te wijzen op de mogelijkheid, dat hij 'hemelse 
kerk' in het eerste geval gebruikt van de kerk in het stadium der eind-
voltooiing, in het tweede geval van de kerk der toekomst, waarin het 
heilsinstituut op bijna volmaakte wijze manifestatie is van de kerk 
des geloofs (zie boven Hoofdstuk V). Het blijft dan toch onverklaar-
baar dat Noordmans in beide gevallen van 'hemelse' kerk spreekt. In 
het licht van zijn hele wijze van theologiseren lijkt het niet juist op 
een dergelijke kleine oneffenheid te insisteren. 
77) Ibid.; het is niet duidelijk wat Noordmans hier precies bedoelt. In 
ieder geval niet de mogelijkheid dat de Reformatie de rooms-katho-
lieke kerkorde overneemt; de verandering moet immers ten volle re-
formatorisch zijn. Reformatorisch betekent echter niet exclusief: 
synodaal-presbyteriaal, want dan zou er geen verandering die toch 
reformatorisch blijft, mogelijk zijn. 
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den,78 schrijft Noordmans nog eens een brochure onder de 
titel Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde. Beschou-
wingen over reorganisatie\79 Deze brochure, bedoeld als hulp-
middel bij de lectuur van het ontwerp,80 bevat weinig nieuws 
over de vraag van de schriftuurlijke afleiding van de kerkorde. 
Nieuw is wel het beroep van Noordmans op de oecumenische 
conferenties van Oxford en Edinburg81 ter verdediging van 
de band tussen belijdenis en kerkorde en ter weerlegging 
van Brouwers standpunt, dat een schriftuurlijke fundering 
van de kerkorde onmogelijk is. Daartoe wijst hij erop, dat 
het niet in de lijn van het oecumenisch denken ligt, voor de 
belijdenis terug te gaan op de Schrift en zich voor de kerk-
orde op de praktijk te beroepen. De Faith and Order-bewe-
ging is er juist van overtuigd, dat een scheiding beide, ook de 
belijdenis, schade doet.82 In tegenstelling tot Brouwer die im-
mers meent dat de verschillende typen van kerkorde zich met 
hetzelfde recht op de Schrift kunnen beroepen en dat de zaak 
der oecumene met dit standpunt het meest gediend is, stelt 
Noordmans dat bij aanvaarding van deze opvatting de oecu-
menische beweging om hals gebracht zou worden.83 Boven-
dien wijst hij op de inconsequentie in Brouwers standpunt 
ten aanzien van de kerkorde. Enerzijds verdedigt deze immers 
als een godsdienstige verplichting van de kerk, dat zij geen 
leertucht uitoefent; hij kan dit alleen doen met een beroep 
op de Schrift. Daarmee is hij voorstander van wat Edinburg 
het 'persoonlijke' kerktype noemt. Hij weet dat er op het 
punt van leertucht of leervrijheid verschil van exegese moge-
lijk is, maar hier is hij behalve exegeet ook theoloog, d.w.z. 
hij geeft een theologische exegese, waarbij de hele kerk en 
de hele belijdenis betrokken zijn. Anderzijds echter, bij de 
teksten over de kerkorde blijft Brouwer staan bij de zuiver 
literaire exegese en hanteert hij een 'verkorte' bijbel, 'waar 
de volle werking des Geestes niet meer merkbaar is'.84 
Een ander gegeven van belang in deze brochure is Noord-
mans' mededeling, dat de overweging over te gaan tot een 
7 8 ) Vgl . H . Bartels , Tien ¡aren strijd, 145vv. 
7 Θ ) Nijkerk, z.j. (1938). 
8 0) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 7. 
8 1 ) Ibid., 17-21. «O Ibid., 18. 8 3) Ibid., 19. 
Ц Ibid., 20; vgl. ook het referaat 'Kerkorde', Utrecht 1937, m.s.: Wij 
kunnen op exegese alleen geen kerken bouwen. De Hervormde Ker­
ken zijn op Scbrììtgeloof gebouwd', geciteerd door G. Paul, a.w., 174. 
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ander type van kerkinrichting reeds bij voorbaat, met aller 
instemming, van het overleg was uitgesloten.ss Deze af-
spraak, zo vervolgt hij, berustte op de overtuiging, dat men 
aan het bestaande presbyteriale type gebonden was. Wel be-
stond er over de aard van die gebondenheid verschil van 
mening. Noordmans verwijst dan naar zijn vroegere publika-
ties, die hij samenvat in de dubbele stelling, dat de kerkorde 
niet met dezelfde geestelijke macht uit de Schrift wordt afge-
leid als het sola fide, maar dat de afleiding uit de bijbel langs 
de weg van de pneumatische exegese moet worden vastge-
houden.86 
f) Ofschoon de liturgie niet onder de kerkorde valt, bestaan er 
toch niet onbelangrijke raakpunten tussen beide. Noordmans 
wijst daarop, wanneer hij opmerkt dat de kerkorde, die in 
1551 door Valerandus Pollanus als apologie voor de Franse 
vluchtelingen in Londen werd geschreven, de naam droeg van 
Liturgìa Sacra97 en dat in de Christelijke Ordinantiën van 
Marten Micron de liturgie midden in de kerkorde staat.88 
Ging het bij de kerkorde om een andere afleiding uit de 
Schrift dan bij het dogma, de verhouding liturgie-Schrift 
is weer anders van aard.89 Toch is er voldoende verwant-
schap tussen de hervorming van de liturgie en die van de 
kerkorde om het verband dat Noordmans ziet tussen de gere-
formeerde liturgie en de Schrift in ons onderzoek te betrek-
ken. Het is niet onmogelijk dat dit nieuw licht werpt op het 
onderwerp, dat ons hier bezighoudt. Op beide terreinen ging 
het de Reformatie immers allereerst om een zuivering van de 
laat-middeleeuwse kerk en een terugkeer naar de eenvoud 
van het evangelie.90 Het is vooral in de discussie met W. H. 
van de Pol dat de verhouding liturgie-traditie-Schrift aan de 
№) Ibid., 25. 
β β) Ibid., 26. 
8 7) Liturgie, Amsterdam, 1939, 38. 
8 8) Ibid., 42-43. 
β β) Ibid., 43. 
9 0 ) Zo zegt Noordmans van het reeds genoemde boekje van Valeran­
dus Pollanus, Liturgia Sacra: 'Het wilde laten zien, dat een eredienst, 
waarin Woord en Sacrament van alle bijkomstige ceremoniën waren 
ontdaan, toch heilig mochten heten, ook al paste het woord liturgie er 
slechts op in negatieve zin. Hoe eenvoudiger de liturgie werd, des te 
meer kwamen Woord en Sacrament naar voren om samen voor God 
te staan' (Liturgie, 38-39). 
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orde komt.91 Van de Pol wijst in zijn kritiek op Noordmans' 
boek Liturgie op het historisch feit, dat Calvijn heeft ge-
streefd naar een reformatorische liturgie 'selon la coutume 
de l'église ancienne'. Aan de tegenstanders van de hervor-
mer is het te wijten dat de reformatorische liturgie bij dit 
ideaal verre is achtergebleven en het slachtoffer is geworden 
van een onschriftuurlijk puritanisme. Om te achterhalen wat 
onder een specifiek reformatorische liturgie verstaan moet 
worden, herinnert Van de Pol eraan dat de oudste christen-
gemeenten niet begonnen zijn met het opstellen van een uit-
voerige belijdenis en catechismus, maar met samenkomsten, 
waar zij gezamenlijk gebeden en gedankt hebben, en geluis-
terd hebben naar Schrift en prediking en in de Eucharistie-
viering de verlossing door Christus hebben gevierd. De ge-
regelde onderlinge bijeenkomst was de concrete vorm van de 
verbondenheid der gelovigen in de gemeenschap der kerk, 
die Christus' Lichaam is. Daarbij is nooit sprake geweest van 
een tegenstelling tussen prediking en de rest van de liturgie, 
integendeel, de plaats van de prediking in de liturgie is van-
zelfsprekend. Hieruit volgt dat de liturgievorming ouder is 
dan de dogmenvorming, zodat er van een tegenstelling tussen 
liturgie en belijdenis niet gesproken mag worden. De liturgie 
beeldde immers op haar eigen veelvormige en veelkleurige 
wijze hetzelfde geloof uit, dat in de latere belijdenis in dog-
matische termen tot uitdrukking kwam: 'lex orandi lex cre-
dendi'. Betekent de Reformatie een hernieuwd belijden, dan 
moest er ook een hervorming van de liturgie volgen. En wan-
neer men, zoals Calvijn, normerende waarde toekent aan het 
geloof der kerkvaders en der oude concilies, dan komt men 
bij een hervorming der liturgie vanzelf ook uit bij de liturgie 
van de oude kerk.92 Daarom kan Van de Pol zich maar ten 
dele verenigen met de uitspraak van Noordmans, dat 'de 
reformatoren er zich wel degelijk rekenschap van hebben 
gegeven, dat ze zich niet op de oudheid, maar op de waar-
heid beriepen'.93 Natuurlijk, aldus Van de Pol, wilden de 
hervormers zich beroepen op niets anders dan de waarheid 
en het is juist in dat licht dat men Calvijns herhaalde oproep 
op de oude kerk moet plaatsen. Noordmans echter loopt 
β 1 ) Liturgie in de crisis. 
e
2) Ibid., 50-52. 
9 3 ) Liturgie, 18. 
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met de geciteerde uitspraak het gevaar een valse tegenstel-
ling te scheppen tussen oudheid en waarheid, als zouden 
beide elkaar per se uitsluiten.94 
In zijn antwoord aan Van de Pol stelt Noordmans dat de 
Reformatie het oud-kerkelijke dogma heeft aanvaard, maar 
de liturgie meer critisch heeft benaderd. Hij acht het een 
voordeel, dat er, in ieder geval ten tijde van de hervorming, 
geen zekerheid bestond omtrent kerkorde en liturgie in de 
eerste eeuw. Daardoor kon men met des te meer vrijheid 
op de Schrift teruggaan. Hiermee ging een toenemende voor-
zichtigheid gepaard tegenover de liturgische oudheid, niet 
alleen bij de Puriteinen, maar bij de gereformeerden in het 
algemeen. Noordmans ziet als reden hiervoor, dat de waar-
heidsvraag meer klemt bij het dogma dan bij de liturgie. Uit 
de aard der zaak is de zorg voor de evangelische waarheid 
minder gewaarborgd in de liturgische vormen dan in de dog-
matische beslissingen.95 
Het maakt op Noordmans weinig indruk, wanneer het 
historisch onderzoek zou uitwijzen, dat de dienst der gebe-
den in tijdsorde en zelfs in rangorde oorspronkelijk aan de 
dienst van het Woord voorafging. Hij stelt daar een andere 
historische kennis tegenover die niet verloren mag gaan, nl. 
dat het bijgeloof ook en misschien juist teruggaat tot op de 
alleroudste tijden. 'Het is juist de overvloed van historisch 
materiaal, die in dit opzicht gevaar kan opleveren. Door zijn 
eerwaardigheid zou het voor de kerk noodlottig kunnen 
worden. Het geeft aan de kerk die het zich gaat toeëigenen, 
een vol ornaat, dat sterke bekoring uitoefent. Maar tegelijk 
zou zij zich daarmede in haar lijkwade inspinnen.'96 Als uit 
het historisch onderzoek een bepaald kerkbegrip te voor-
schijn komt, dan moet dat nauwkeurig bekeken worden. 
Want de kerk heeft wel met de geschiedenis te maken, niet 
in antiquarisch-historische maar in eschatologische zin. Het 
uitgesproken historische karakter van de liturgische bewe-
ging noopt reeds tot voorzichtigheid: katholiserende neigin-
gen zijn niet denkbeeldig.97 Het gebedenboek zo sterk voor-
uitschuiven als Van de Pol doet, betekent de bijbel enigszins 
terugschuiven. De waarheid, het evangelie zelf, bericht ons 
niets van een brevier; we vinden daar alleen het Onze Vader. 
^
4) Liturgie in de crisis, 54. 
β 5) Ibid., 69. 8 β) Ibid., 69-70. β 7) Ibid., 70. 
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'Wie nu de liturgie vóór de leer wil zetten, in tijdsorde of 
rangorde, zou de Handelingen der Apostelen vóór de Evan-
geliën moeten plaatsen. Dat gebeurt inderdaad ook, als men 
langs den weg van het historisch onderzoek tot de bijbelsche 
Kerk komt, met al de gevolgen van dien, ook de liturgi-
sche.'98 Noordmans stelt daar tegenover de preek en de 
eredienst die evangelieprediking blijft: daar komt het evan-
gelie zelf het eerste in tijd en rangorde. Het bijbels kerkbe-
grip mag dus niet onder de schatten der kerk bedolven raken. 
Het wezen der kerk leren wij kennen door de prediking van 
het evangelie; de geschiedenis hebben wij daar niet voor 
nodig. Wanneer wij de kerk apostolisch noemen, denken wij 
niet in de eerste plaats aan de twaalf apostelen, maar aan 
Jezus Christus, de gezondene van de Vader. Apostolisch 
betekent hier hetzelfde als Christelijk; dit woord vinden wij 
dan ook in de Twaalf Artikelen. De dienst van het Woord 
heeft in de bijbel de eerste plaats en behoudt die ook in de 
kerk. Dat is de Apostolische eredienst, die in de engelen-
zang van de Kerstnacht, waarin Christus' komst wordt aan-
gekondigd, opklinkt. Met de Handelingen der apostelen ont-
staat pas, wat Noordmans noemt, de kerk in de tweede be-
tekenis van het woord; dat is de kerk waarin mensen be-
paalde ambten bekleden en verschillende diensten volbren-
gen. Ook dan blijft de eerste en voornaamste taak het door-
geven van het evangelie." Zijn gedachten resumerend zegt 
Noordmans, 'dat onze eeredienst volgens de Schrift juist 
hierin van eiken tempeldienst moet verschillen, dat Gods 
spreken alles overstemt wat aan menschelijke handeling kan 
worden bedacht en ingesteld. Vergeleken bij deze klare stem, 
zooals Calvijn het zoo graag noemt, klonken vele gebeden 
en responsoriën den reformatoren, bovenal den Gereformeer-
den, als gemurmel in de ooren.'100 
Wat uit deze verdediging volgt voor Noordmans' opvatting 
omtrent de relatie Schrift-traditie-kerkorde101 is allereerst, 
dat de geschiedenis, ook de oudste, geen normgevende kracht 
heeft. Niet in antiquarisch-historische zin, maar in eschato-
logische zin is de kerk aan de geschiedenis gebonden. Zij is 
christelijk-apostolisch, d.w.z. de zending van Christus door 
de Vader tot de wereld zet zich in de kerk voort. Dat gebeurt 
β 8 ) Ibid., 70-71. β 9 ) Ibid., 71. α ο 0 ) Ibid., 72. 
: I 0 1 ) Inclusief liturgie. 
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door de prediking van het evangelie en die prediking van de 
evangelische boodschap is daarvoor voldoende. De rest, hoe 
oud en eerbiedwaardig ook, kan deze wezenlijke taak van 
de kerk gemakkelijk in gevaar brengen en moet dus daaraan 
getoetst worden. Zo nodig, moet de kerk ze als ballast over 
boord werpen, zoals dit bij de Reformatie is geschied. 
Het criterium dat Noordmans hanteert is dus het bijbelse 
kerkbegrip of liever het evangelie zelf. Zijn uitspraken over 
brevier en Onze Vader gaan in de richting van een liturgisch 
fundamentalisme en getuigen van zijn voorkeur voor het 
puritanisme. Wij horen hem hier niet spreken van een pneu-
matische exegese, waarin de historische situatie als constitu-
tieve factor is opgenomen. Naast de kerk zoals deze uit de 
evangelieprediking te voorschijn komt onderscheidt Noord-
mans hier de 'kerk in de tweede zin, voorzoover menschen 
daarin ook bepaalde ambten bekleeden en verschillende dien-
sten volbrengen'. Dit onderscheid staat in nauw verband met 
de volgorde in de Heilige Schrift van de evangeliën en de 
Handelingen der Apostelen. Zoals men deze volgorde niet 
om mag draaien, zo mag men het kerkbegrip in zijn twee-
voudige zin niet omwisselen. In de Handelingen vinden we 
een kerk die reeds uitgerust is met ambten en diensten, toe-
vertrouwd aan mensen. In de evangeliën vinden we het zui-
vere wezen van de gemeente, de evangelische boodschap door 
Jezus als gezondene van de Vader verkondigd of zelfs, nog 
voor dat Jezus' prediking begonnen is, de boodschap van 
Christus' komst door de engelen verkondigd. De kerk is in 
haar 'nuda essentia' daar, waar de boodschap van het evan-
gelie klinkt. 
De kerkorde, met inbegrip van de liturgie, mag dit wezen 
van de kerk niet verduisteren of in zijn functie belemmeren, 
maar moet hieraan dienstbaar zijn. Zij wordt er dus ook door 
genormeerd. Daarom mag in de liturgie het spreken van God 
nooit overstemd worden door het spreken van de mensen, 
ook niet wanneer deze mensen biddende mensen zijn. Voor 
het vraagstuk dat ons hier bezighoudt, de eigen afleiding van 
de kerkorde uit de Schrift, leveren Noordmans' beschou-
wingen over de liturgie geen nieuwe gezichtspunten op. Zij 
bevestigen, dat niet de oplossingen in het Nieuwe Testament 
op zichzelf normerend zijn voor de latere kerk, maar veeleer 
het wezen der kerk, zoals men dit in de Schrift vindt. 
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g) In de brochure Instituut en Volk102 vinden wij in kort be-
stek nog eens de hoofdgedachten van Noordmans bijeen over 
de normatieve factoren die de kerkorde dienen te bepalen. 
Hij wijst - intussen is de nieuwe kerkorde in 1951 een feit 
geworden - op de blijvende noodzaak van critische bezinning. 
De veranderde tijdsomstandigheden vragen om aanpassing 
van een kerkorde die in een heel andere wereld is ontstaan. 
Een dergelijke aanpassing kan van ingrijpende aard zijn,103 
maar zij mag niet leiden tot een wezenlijke verandering van 
het type. De reden daarvan is dat er een nauwe en on-
verbrekelijke samenhang bestaat tussen geloof en kerkorde, 
tussen dogmatiek en kerkrecht. Kerkvorm en belijdenis gaan 
hand in hand, zodat een andere belijdenis een andere kerk-
vorm vraagt. Het kerktype dient daarom zijn vaste kern te 
blijven behouden, ook wanneer de tijden veranderen. De 
kerkorde is niet enkel middel om de belijdenis te handhaven, 
maar maakt zelf deel uit van de belijdenis. Noordmans waar-
schuwt daarom tegen iedere vorm van lichtvaardigheid bij de 
aanpassing en stelt dat 'dogmatisch en kerkrechtelijk beraad 
hier steeds hand in hand moeten gaan'.104 
Het eigenlijke belang van deze brochure is gelegen in het 
verband dat Noordmans hier legt tussen de presbyteriale 
kerkorde en de gereformeerde kerkopvatting. Dit gebeurt 
aan de hand van de spanning die er in ieder kerkbegrip be-
staat tussen instituut en volk en die het zo moeilijk maakt tot 
een omschrijving te komen van het wezen der kerk. 'Wij 
merken wel dat het niet zo eenvoudig is om - wat men soms 
zo noemt - een kerkbegrip te hebben. De kerk verzet er zich 
als het ware tegen om begrepen te worden. De dingen en 
functies die onder dat begrip gebracht moeten worden, schij-
nen soms met elkaar in strijd te zijn. Wanneer de kerk een 
instituut, een instelling is, hoe kan zij dan tegelijk een volk 
heten? Een instituut functioneert, een volk leeft en groeit. 
Een instituut wordt ingesteld, een volk wordt geboren.'105 
Overigens waarschuwt Noordmans dat men het verschil tus-
1 0 2 ) Wageningen, 1952, Geschriften betreffende de orde der Neder-
landse Hervormde Kerk, nr. 2. 
103) Ibid., 7: 'Het is echter zonder meer duidelijk hoe, bij een uiterst 
eenvoudige kerkorde als de Gereformeerde, die aanpassingen diep in 
het type kunnen insnijden.' 
1M) Ibid. 
105) Ibid., 5; vgl. 1; 10-11. 
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sen instituut en volk niet op de spits mag drijven. Als de 
kerk immers als een volk beschouwd wordt, dan is het een 
volk dat uit het Woord, niet uit het bloed geboren wordt. 
Dit betekent dat er ook in de kerk als volk institutionele 
elementen een rol spelen, zoals de beloften van Christus die 
men gelovig moet aanvaarden, wil men tot het kerkvolk be-
horen.106 Toch blijft staan - en daar gaat het hier om - dat 
in de gereformeerde kerkopvatting het volk de voorrang heeft 
op het instituut.107 Er is hier sprake van een pluralisme 
waarin het ene niet uit het andere is af te leiden. 'Dat volk 
heeft naast Woord en Sacrament een eigen bestaan en plaats 
als Kerk. Het is daartoe uitverkoren en geroepen en in zekere 
zin ook ingesteld. Het neemt deel aan de vergadering der 
Kerk door Woord en Geest, zij het op andere wijze dan dit 
geschiedt door wat wij gewoonlijk instituut noemen. Het doet 
dit ook op andere plaatsen en op andere tijden; maar overal 
en altijd.'108 In Voetius' tijd beschouwde men alleen de ge-
meente als kerk in eigenlijke zin, terwijl men de kerkelijke 
vergaderingen kerk in oneigenlijke zin noemde, en in de mo-
derne tijd ging zelfs Hoedemaker zover dat hij ontkende dat 
'Christus geïnstitueerd heeft, dat het apostolaat een ambt in 
de Kerk is en dat de inrichting der Kerk is voorgeschre-
ven.'109 Noordmans stelt tegenover deze overdreven voor-
stelling een dubbele instelling en orde, een eigenlijke en een 
oneigenlijke die men goed moet onderscheiden. De eigen-
lijke is wat men gewoonlijk onder de kerk als instituut ver-
staat; bij Rome gaat de kerkorde restloos over dit instituut. 
De oneigenlijke is het kerkvolk, maar dan het gemobiliseerde 
100) Ibid., 11: 'Wanneer er daarom bij de kerk sprake is van een on-
derscheiding tussen instituut en volk, dan moet men er bij dat laatste 
wel aan denken, dat dit volk uit het Woord geboren wordt, niet uit het 
bloed. Een volkskerk in die laatste zin is het nooit. Men heeft er nim-
mer rechten door blote aanwezigheid. In dat opzicht is het verschil 
tussen instituut en volk niet zo groot als men oppervlakkig zou den-
ken. Het predikambt is een instelling; Doop en Avondmaal ook. Maar 
de beloften die Christus gedaan heeft en waarbij iedere gelovige leeft, 
zijn ook gegeven en dus in zekere zin ook ingesteld. Beiden moeten 
daarom op andere wijze onderscheiden worden.' 
1 0 7 ) Ibid.; vgl. A. van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ont-
moeting met Rome, 85-152. 
108) Ibid. 
l o e) Ibid., 12; Noordmans verwijst hier naar Ph. Hoedemaker, De 
Kerk en het moderne staatsrecht, Amsterdam, 1904, 47. 
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kerkvolk, levend onder de tucht en de vormende kracht van 
de evangelieprediking. Daarop richt zich de eigenlijke zorg 
van Genève. Daarin ligt de wereldhervormende kracht van 
het Calvinisme waardoor dit zijn stempel heeft gedrukt op de 
Atlantische cultuur. En het is juist de presbyteriale kerkorde 
die deze revolutionaire verschuiving in de ecclesiologie tot 
uitdrukking brengt en mogelijk heeft gemaakt. Niet door de 
kerk als instituut af te schaffen - in de gereformeerde kerken 
blijft dit voortbestaan in predikambt en diakonaat110 - maar 
door de invoering van de ouderling, 'de pion waarmee Cal-
vijn de Paus schaakmat zette'.111 Deze is namelijk niet de 
opvolger van de presbyter in de oude kerk; Calvijn bedoelde 
er iets heel nieuws mee. De taak van de ouderlingen lag bij 
het volk; zij moesten waken over de zeden en het volk leren 
leven in gehoorzaamheid aan het evangelie.112 Zo ontstond 
'het instituut van een gemeentelijke ascese',113 'het leven 
als instelling'114, door Noordmans beschouwd als het meest 
eigene van de Atlantische cultuur. Terwijl Rome de institu-
ering van het volk niet kent, de mensen op natuurlijk peil 
laat en hun het bovennatuurlijke toedient door het clericale 
instituut115, had het gereformeerde kerkvolk zelf toegang 
tot een 'positie boven de natuur in Gods Verbond, zonder 
dat het natuurlijke daarbij werd ontkend',116 een 'natuurlijke 
bovennatuurlijkheid',117 zonder daarbij aangewezen te zijn 
op een kerkelijk instituut, zoals de katholieken.118 
Noordmans trekt uit deze overwegingen conclusies zowel 
met betrekking tot de leertucht als tot de taak van de ouder-
110) Ibid.: 'Het leerambt op zichzelf, hoe ingrijpend ook van binnen 
en van rondom van zijn cléricalisme ontdaan, bleef evenals bij Lu-
ther, min of meer zijn plaats en waardigheid behouden. Met de diaken 
bleef dit het oude instituut vertegenwoordigen.' 
111) 'Kerkorde en beroep op de Schrift' in: Kerkopbouw 6 (1937-
1938) 50. 
112) Instituut en volk, 12-13; 'Door het presbyterie hebben de Gere-
formeerde gemeenten een half-politieke vorming ondergaan. Politiek 
in de zin van een civitas Dei, een burgerschap Gods. Nu de clerus 
wegviel, werd het volk zelf een instelling. Het moest leren leven op de 
hoogte, waar het door de prediking was geplaatst, boven z'n natuur-
lijk niveau, boven zijn spel en dans, boven de gisting van het bloed, in 
de vreugden des geestes.' 
1M) Ibid., 13. 114) Ibid. 115) Ibid., 15. 
1 1 β ) Ibid., 13. 1 1 7 ) Ibid., 15. 1 1 B) Ibid., 13. 
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ling; deze komen verderop nog ter sprake. Hier dient alleen 
nog vermeld te worden zijn waarschuwing tegen de tenden-
tie in de Hervormde Kerk, die 'in het oude Instituut terug' 
wil.11^ Deze beweging gaat uit van de overtuiging 'dat de 
kerk als volk een mislukking is geworden en dat het leven 
als instelling, als Verbond met God, moet worden geliqui-
deerd'.120 Door herstel van successie en traditie wil men de 
kerk, het instituut, niet de gemeente, het volk, uitbouwen. 
'De hele stelling van de christen als schildwacht der eeuwig-
heid moet nu weer worden opgeheven. Men wil nu alles 
weer binnenhalen.'121 Dit zou ook het einde betekenen voor 
het puritanisme, 'de natuurlijke bovennatuurlijkheid', boven 
de Moerdijk.122 Ironisch voegt Noordmans eraan toe, dat 
het dan de taak der kerk zal worden aan de jeugd de oude 
volksdansen te leren en dat het hart der Hervormde Kerk 
dan in Brabant zal gaan kloppen.123 
3. Geest en kerkorde 
Men heeft van Noordmans' theologie gezegd, dat het beroep 
op de Geest 'hier tot een permanente paleisrevolutie (is) 
geworden. De Geest breekt voortdurend oude vormen stuk 
en gaat steeds op een ander genus over.'124 Men zou hieruit 
kunnen concluderen dat in Noordmans' ogen Geest en vorm 
eikaars onverzoenlijke vijanden zijn: iedere vorm, gestalte, 
organisatie is een belemmering van de Geest en de Geest is 
een voortdurende bedreiging van iedere gevestigde orde. 
Toch is hiermee niet geheel recht gedaan aan zijn gedachten 
over de verhouding Geest-kerkorde. Hij begeeft zich inder-
daad zeer ver op deze weg, maar gaat hem niet ten einde toe; 
soms staat hij zelfs stil en keert een eindweegs op zijn schre-
den terug. Zo vergelijkt hij op een gegeven moment de vraag 
naar de verhouding van organisatie en geest met de vraag 
van de kip en het ei.125 Er zit, zo gaat hij verder, achter dit 
110) Ibid., 15. 120) Ibid. 1!!1) Ibid. 
™) Ibid. 
1!!3) Ibid., 15-16. 
124) H. van der Linde, Perspectieven van een oecumenisch kerkbe-
grip in: Jubüeumbundel Kreling, Nijmegen-Utrecht, (1953), 13-48; 
voor het citaat zie blz. 46. 
125) ' G e e s t e n o r d e · in: Kerkopbouw 5 (1936-1937) 109-110. 
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soort cirkelredeneringen een mystiek, die men niet mag ver­
geten. In dit geval is dat de overtuiging dat God beide draagt, 
Geest en orde doordringen elkaar en treden gewoonlijk 
samen o p . 1 2 6 De mens kan over geen van beide beschikken. 
Het inzicht in de samenhang van geest en organisatie wordt 
bevorderd door het historisch onderzoek. Noordmans consta­
teert dat de apostolische en de katholieke gedachte in het 
historisch onderzoek niet meer zo vierkant tegenover elkaar 
staan als enkele decennia geleden: 'Pinkstergeest en kerkorde 
kijken elkaar niet meer zo verwijtend aan.'* 2 7 Dogma, ge-
loofsregel, kerkinrichting worden niet langer zonder meer 
als tekenen van verval van het Christendom gezien of als 
insluipsels van vreemde huize. De mogelijkheid wordt aan­
vaard, dat de christelijke kerk geest en orde beide heeft 
ontvangen. 'Geest is niet een substantie zonder vorm. De 
vorm is ook van God en wanneer wij die niet van Hem ont­
vangen, zal ons de geest niet baten. Wie God tot Vader zal 
hebben, moet de Kerk als zijn moeder leren kennen. (...) 
Het merkteken van de Geest ligt niet in het vormloze, in het 
vage, in het ondefinieerbare. Wie op de Geest wil wachten 
tot Hij komt zonder orde, kan lang wachten.'1 2 8 Het is on­
christelijk altijd en overal de Geest te laten prevaleren boven 
de orde; zowel de een als de ander dient getoetst te worden. 
'Niet iedere orde is goed maar evenmin staat a priori vast 
dat iedere Geest uit God is. ' 1 2 9 Tegen een hypertrofie van de 
organisatie komt de kerk op voor haar eigen Geest, die haar 
door God geschonken wordt, maar zij komt niet minder op 
voor haar eigen orde, die evenzeer van goddelijke herkomst 
is. Het is Noordmans' overtuiging dat de geest der mens­
heid in de toekomst voor een groot deel zal afhangen van 
de inrichting der kerk. Wil de Hervormde Kerk in de tijd 
van beproeving die komen kan, haar rol vervullen als 'een 
pilaar en vastigheid der waarheid' (1 Tim. 3, 15), dan zal 
ze een andere orde moeten hebben. 1 3 0 Het is niet langer 
verantwoord de kerkorganisatie te verwaarlozen met een be­
roep op de Geest. Het verband tussen wezen en vorm is daar 
te nauw voor. 'Wij zochten het wezen dier kerk 1 3 1 in haar 
inrichting. Maar daarmee spraken wij tevens een grief uit. 
1 2 e ) Ibid., 109. 1 ! ! T) Ibid. 1 2 8 ) Ibid. 
1 2 β ) Ibid. 1 3 0 ) Ibid., ПО. 
1 3 1 ) ni. van Rome. 
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Voor onze eigen kerk negeerden wij het verband tussen 
wezen en vorm en soms waren wij daar trots op. De Geest 
of de geest zou het wel doen. (...) Nu zien wij dat de duitse 
kerken een strijd op leven en dood voor haar organisatie 
voeren en wij beginnen te denken dat wij de zorg voor deze 
dingen niet straffeloos kunnen verzuimen.'132 
Naast de werkzaamheid van de Geest die de kerk voort-
stuwt naar de toekomst en daarbij niet gevangen kan blijven 
binnen antiquarische vormen kent Noordmans dus ook vor-
men van organisatie die van Godswege komen. De Geest 
breekt niet alleen oude vormen stuk, maar schept zich ook 
nieuwe. Zou dat niet gebeuren, dan was de Geest een sub-
stantie zonder vorm en zou zijn werk geen uitwerking heb-
ben. Heeft de kerk te zorgen dat zij de Geest niet aan banden 
legt door vast te houden aan versteende organisaties, het is 
evenzeer haar taak mee te werken aan een ordening, die het 
werk van de Geest mogelijk maakt en bevordert. Wij mogen 
hierbij de concrete situatie waarin Noordmans deze gedach-
ten ontwikkelt niet uit het oog verliezen; het is in de jaren, 
waarin de reorganisatievoorstellen door brede kringen in de 
Hervormde Kerk worden afgewezen onder het voorwendsel 
dat een nieuwe kerkorde geen zin heeft, zolang er geen nieu-
we geest is.133 Het is tegelijk de tijd, waarin het gemis van 
een kerkorde, waardoor zij krachtig tegenspel zou kunnen 
leveren tegen de staat, de Lutherse kerk in het nationaal-
socialistische Duitsland uitermate duur komt te staan en 
haar vrijwel vleugellam blijkt te maken. In feite hebben wij 
dus ook hier te maken met een pleidooi, niet voor het be-
houd van bestaande organisatievormen, maar voor de nood-
zakelijkheid van een nieuwe kerkorde. Daarbij staat Noord-
mans in de verschillende perioden van zijn leven als ideaal 
steeds voor ogen de presbyteriale kerkorde, zij het in een aan 
de veranderde tijdsomstandigheden aangepaste vorm. De 
reden daarvan is, dat juist deze vorm de bewegingsvrijheid 
der kerk het minst inperkt.134 
1S2) 'De reorganisatievoorstellen' in: Algemeen Weekblad voor Chris-
tendom en Cultuur 14 (1937-1938) 4 (nr. 1, 5 nov. 1937). 
133) 'Geesten orde', 109-110. 
134) vgl. Het Calvinisme en de Oecumene in: Zoeklichten, 202w.; 
N.B. Er zijn nog meer teksten waarin hij de kerkorde als gave Gods 
beschouwt. 
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4. Belijdenis, leertucht en kerkorde 
Uit het voorgaande zou men de indruk kunnen krijgen, dat 
in de strijd om de reorganisatie van de Nederlandse Her-
vormde Kerk de kerkorde als zodanig en omwille van zich-
zelf de inzet vormde. De titel alleen reeds van het boek waar-
in Bartels de belangrijkste periode van deze strijd beschrijft, 
wijst in een andere richting: 'Tien jaren strijd om een belij-
dende kerk'.ias De kerkorde staat in functie van het leven en 
de roeping der kerk. Het leven der kerk is, dat zij gelooft in 
Christus volgens het getuigenis der Schrift en haar roeping, 
dat zij dit geloof belijdt ten overstaan van de wereld. Omdat 
de organisatie van 1816 steeds meer als obstakel in plaats van 
als hulpmiddel werd ervaren bij het vervullen van deze roe-
ping, groeide de overtuiging dat een reorganisatie van de 
kerkorde een onmisbare voorwaarde was, wilde de Hervorm-
de Kerk haar wezenlijke taak als Christusbelijdende kerk 
weer gaan vervullen.136 Overigens laten ook Noordmans' 
uitingen hieromtrent geen enkele twijfel bestaan: het gaat er 
om de kerk weer apostolisch te maken en uit een doods en 
dodelijk evenwicht weer in beweging te brengen. Met uit-
zondering van de méést vrijzinnigen was men het over dit 
doel wel eens, zolang het in algemene termen gesteld werd. 
Zodra echter een nadere omschrijving gevraagd werd, kwa-
men er diepgaande meningsverschillen aan het licht. Het ligt 
voor de hand dat deze divergentie ook doorwerkte in de voor-
stellen tot reorganisatie van de kerkorde, die immers als 
middel gezien werd om dit doel te bereiken. Hier gaat het er 
om Noordmans' standpunt in deze kwestie te belichten. 
a) De eerste reorganisatievoorstellen die in 1929 gereed kwa-
men en in 1930 door een buitengewone synode werden ver-
worpen, openden o.a. de mogelijkheid kerkelijke tucht uit 
te oefenen tegen hen die de belijdenis zouden ondermij-
nen.137 Haitjema verdedigde dit voorstel met de these, dat 
13B) Vgl. Hoofdstuk VI, blz. 194. 
13e) Hoe lang en hoe pijnlijk deze ervaring reeds duurde en hoe moei-
lijk het verlangen naar reorganisatie verwezenlijkt kon worden, is 
beschreven door H. Fiolet, a.w. 
13T) H. Bartels, a.w., 8-11; een toelichting op het ontwerp gaf Th. 
Haitjema, Gebondenheid en vrijheid in een belijdende Kerk, Wage-
ningen, 1929. 
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de christelijke vrijheid, waarop men zich sinds 1816 steeds 
beroepen had tegen de uitoefening van de kerkelijke tucht, 
een eschatologische gave is, die pas over de grens der 'laatste 
dingen' ten volle het bezit der gelovigen wordt. Zolang het 
eschaton niet gekomen is, is beperking van de vrijheid door 
leertucht uitdrukking van de gebondenheid der kerk aan 
woord en belijdenis en kan zij een weg worden naar de ware 
christelijke vrijheid. Noordmans wijst deze these niet af, maar 
stelt er een tweede naast, nl. dat ook het kerkrecht, met name 
de kerkelijke tucht van eschatologische aard is.138 Vrijheid 
en tucht, zo betoogt hij, blijken in de kerkgeschiedenis de 
beide armen te zijn van eenzelfde weegschaal: 'Immers werd 
de tucht eschatologisch dan werd de vrijheid empirisch en 
omgekeerd. Ging de ene arm omhoog, dan daalde de ande-
re. '130 Waar het om gaat is het evenwicht van beide en dat 
wordt niet bereikt door het ingediende voorstel. Want een 
herstel van de presbyteriale kerkinrichting, zoals in het ont-
werp voorgesteld, kan de Hervormde Kerk wel verlossen 
van het harnas dat haar in haar bewegingen belemmert. Men 
kan zelfs zeggen, dat deze kerkorde dank zij de kerkelijke 
vergaderingen en het ambt der ouderlingen zeer geschikt is 
als arbeidsorganisatie en ter mobilisering van de kerk in de 
richting van Life and Work. Maar diezelfde presbyteriale 
kerkorganisatie is minder geschikt 'als werkapparaat voor 
geloof en orde',140 omdat bij een behandeling van leerge-
schillen door de Synode het eschatologisch karakter der ker-
kelijke tucht niet veilig gesteld is. De geschiedenis van 
1886141 en 1926142 levert het bewijs. Op dit punt ziet Noord-
mans meer mogelijkheden in een episcopaal systeem, zoals 
het Anglicanisme dat kent. Daarin ligt met betrekking tot 
zaken van geloof en kerkorde 'een voorraad van wijsheid, 
een menging van autoriteit en nederige liefde, die de pres-
byteriaanse vergaderingen ontbreekt'.143 Zijn conclusie is, 
138) 'Het eschatologisch karakter van Kerkelijke Tucht' in: Algemeen 
Weekblad voor Christendom en Cultuur 6 (1930), nr. 10, blz. 6-7. 
13e) Ibid., 6. 
140) Faith and Order. 
^
1 ) De Doleantie. 
142) De synode van Assen; vgl. J. Buskes, Hoera voor het leven, Am-
sterdam, 1963, 108vv. 
143) 'Het eschatologisch karakter van Kerkelijke Tucht' in: Algemeen 
Weekblad voor Christendom en Cultuur 6 (1930) nr. 10, blz. 6. 
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dat alleen een dubbele organisatie, de presbyteriale voor de 
sector van Life and Work, de episcopale voor die van Faith 
and Order, of een kerkorde van een nieuw type voor de 
Nederlandse Hervormde Kerk redding kan brengen. 
b) Het lag voor de hand, dat Noordmans niet toetrad tot de 
vereniging 'Kerkherstel', die zich ten doel stelde het verwor-
pen reorganisatievoorstel van 1929 alsnog ingang te doen vin-
den, maar zich aansloot bij haar pendant, 'Kerkopbouw', die 
tot een positief tegenvoorstel wilde komen. In 1931 wijdt 
Noordmans een korte, maar fundamentele beschouwing aan 
doel en werkwijze van beide bewegingen.144 Over het doel, 
aldus Noordmans, van de reorganisatie die men aan beide 
kanten voorstaat, bestaat geen verschil van opvatting: het 
gaat erom, dat de kerk haar eigenlijke taak kan vervullen: 
de schat van het evangelie door de eeuwen heen te dragen 
en troost en leiding te geven aan de zielen door belijdenis van 
de waarheid. Deze taak is des te klemmender, nu het er naar 
uitziet dat er tijden kunnen komen, waarin de kerk weer 
onder het kruis komt en haar culturele arbeid geheel op de 
achtergrond raakt. Zou de Hervormde Kerk haar historische 
belijdenis hebben uitgeleverd aan de spraakverwarring van 
een groep willekeurige theologen van deze eeuw, 'dan zou 
de Roomse Kerk als hoedster van het dogma, in deze landen, 
in onze plaats treden'; dit zou de zwaarste kerkelijke zonde 
zijn, waaraan men zich schuldig kon maken. 
De protestantse kerken moeten echter deze taak op eigen 
wijze vervullen. Daarom moet men er rekening mee houden, 
dat waarheid en organisatie voor de protestant een andere 
zin hebben dan voor de rooms-katholieken en zich ook an-
ders tot elkaar verhouden. Voor de protestant is de waar-
heid veel dieper in de prediking ingebed; ze is er niet alleen 
om voor wáár gehouden te worden, maar bovenal om ver-
staan te worden. De waarde van de historische belijdenis 
van de Hervormde Kerk is juist dat zij ontstaan is uit de 
spraakverwarring van een groep hervormde theologen uit de 
zestiende eeuw, maar daarmee is ze veel dieper in het leven 
en nader aan het hart getreden. Wat de organisatie van de 
kerk betreft, deze staat niet zoals bij Rome als een gelijk-
144) 'Kerkopbouwberichten' in: Algemeen Weekblad voor Christen-
dom en Cultuur 6 (1931) 10 juli, 1931, blz. 3 van de omslag. 
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waardige grootheid naast het dogma, met haar wedijverend 
in heiligheid, maar heeft voor de protestant een meer dienend 
karakter. Zij dient om de prediking in stand te houden en in 
de gereformeerde landen ook om het leven naar het evan­
gelie te reformeren. De fout van 'Kerkherstel' is dat ze de 
reorganisatie zo exclusief naar voren brengt. De kerkinrich­
ting wordt daar bijna op rooms-katholieke wijze van het 
geheel geabstraheerd en op hetzelfde niveau als de waarheid 
geplaatst. Noordmans stelt daar tegenover, dat noch organi­
satie noch waarheid benaderd moeten worden in het licht van 
haar eigen heiligheid, maar in verband met de prediking en 
de gewetensleiding. Zij zijn er om de mensen en niet anders­
om. In dit perspectief heeft 'Kerkopbouw' besprekingen ge­
voerd met de vrijzinnigen, die geleid hebben tot een over­
eenstemming, die weliswaar niet principieel, maar evenmin 
louter tactisch genoemd kan worden.14^ Noordmans besluit 
met enkele veelbetekenende zinnetjes: 'Ze (ni. de reorganisa­
tie die 'Kerkopbouw' voorstelt) wil geestelijk zijn. Ze is histo­
risch en wil tot een beslissing leiden. Ze heeft haar tijd en 
ure.' 'Geestelijk' en 'historisch' zijn sleutelwoorden uit 
Noordmans' theologie, die wij reeds vele malen zijn tegen­
gekomen. Hier gebruikt hij ze om de dienstbaarheid zowel 
van de overgeleverde belijdenis als van de traditionele kerk­
orde aan de mensen te onderstrepen. Belijdenis noch kerk­
orde zijn van tevoren gegeven, als eens en voor altijd vast­
staande grootheden; men kan ze niet als de Aeolus-harp in 
het raam zetten en dan maar wachten tot de Geest door de 
snaren ruist; dan zou wel eens de wind door de snaren 
kunnen blazen, niet de Geest.146 
c) Deze stellingname tegen 'Kerkherstel' betekent niet, dat 
Noordmans principieel afwijzend stond tegenover iedere 
vorm van leertucht. Kort tevoren147 had hij geschreven dat 
1 4 5 ) Zie: 'Wat wil Kerkopbouw?', inleiding te Bilthoven, m.s.; hier 
pleit Noordmans voor een kerk, die niet eeuwig blijft overwegen, 
maar tot beslissingen durft komen; een kerk waar plaats is voor auto­
riteit en die de moed heeft om. te belijden vanuit het geloof in de 
eschatologische zin der wereldgebeurtenissen; voor citaten zie G. Paul, 
a.w., 162. 
"β) Ibid. 
1 4 7 ) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, 1 mei 1931, 
blz. 3 van de omslag. 
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hij verlangde 'naar een kerk, waarin we veilig zijn, een ark 
van Noach, de idee van Augustinus'. Er is, zo stelde hij daar, 
in de kerk a fortiori plaats voor gezag en tucht en de Dordtse 
Synode heeft terecht de remonstranten uitgestoten. Het jaar 
daarop preciseert Noordmans in welke richting de ontwikke­
ling van de kerk dient te verlopen.148 De kerk als zodanig 
zal weer meer naar voren moeten komen, doordat men zijn 
eigen vinding minder belangrijk gaat achten en een grotere 
plaats gaat inruimen aan het gezag van het grotere geheel, 
waartoe men behoort en dat met een mystieke term 'het 
lichaam van Christus' wordt genoemd. Er dient een krach­
tige drang tot eenheid op de leden te worden uitgeoefend en 
niet ieder particulier inzicht kan op voorhand beschouwd 
worden als behorend tot de 'veelvuldige rijkdom van Chris­
tus'. Doel is een samenstemming die niet geforceerd kan 
worden, maar na te streven is in een geestelijke strijd, waar­
in de voornaamste middelen zijn 'prediking, persoonlijke ge­
tuigenis, evangelisatie en gebed', gedragen door de overtui­
ging van de dringende noodzakelijkheid van de eenheid bin­
nen de kerk. De spanning die opgesloten ligt in het feit, dat 
een gemeente een soort onsplitsbaar atoom is in de kerk 
met de kerkeraad als kern, moet bewaard blijven. Als de kerk 
tot in haar laatste samenstellende delen door de splijtzwam 
wordt aangetast, zal ze de weg naar de ware gemeenschap 
niet meer terugvinden. Dat zou gebeuren, wanneer de min­
derheden in de gemeente het recht krijgen diensten te laten 
houden door predikanten van haar keuze.149 Noordmans 
verkiest honderdmaal de hitte van de partijstrijd boven het 
cynisme van een kerk, die niet alleen zou berusten in wat ze 
niet verbeteren kan, maar zelfs zou voorschrijven dat in iede­
re gemeente de mogelijkheid moet bestaan voor een meer­
voud van opvattingen van de evangelieprediking. Er rijden 
twee treinen op eenzelfde spoor uit verschillende richting; de 
een zoekt een belijdende kerk, de ander een kerk zonder belij­
denis. De laatste moet op een dood spoor gezet worden, wil 
men een botsing vermijden. 
Ы 8 ) 'Op een dood spoor' in: Algemeen Weekblad voor Christendom 
en Cultuur, 3 juni 1932. 
1 4 9 ) Voorstellen van deze strekking waren door de Synode van 1931 
voorlopig aangenomen; zie H. Bartels, a.w., S6w. 
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d) In een volgend artikel150 onderscheidt Noordmans twee 
taken van de kerk, corresponderend aan de twee kanten van 
haar wezen. Deze onderscheiding sluit aan bij de voorstel-
ling van de kerkelijke tucht en de christelijke vrijheid als de 
twee armen van dezelfde weegschaal.151 De eerste functie 
van de kerk is de heldhaftige belijdenis. Deze verbiedt de 
kerk uitverkoop te houden van haar geloof en moraal door 
de dogmatische verschillen te reglementeren. Profeten, apos-
telen en reformatoren hebben, wanneer dat nodig was voor 
de duidelijkheid, met de vuist op tafel geslagen en op een 
beslissing aangedrongen. Noordmans wijst op het voorbeeld 
van Elia, maar vooral van Jezus zelf, 'als hij niet met zeven 
duizend, maar met twaalf mannen de joodsche kerk in stand 
houdt. Hij heeft er niet aan gedacht de kerk geestelijk failliet 
te verklaren en een leerstellige uitdeling te organiseren, waar-
bij Pharizeeën en Sadduceeën elk het hun toekomende deel 
zouden ontvangen. Beter een evangelie zonder menschen dan 
menschen zonder het evangelie.' 
De andere kant van de kerk is haar geduldigheid, de pas-
torale schroom die haar rekening doet houden met de veel-
heid en verscheidenheid van haar leden. Het is een moeder-
lijke toegeeflijkheid, die schijnt te wedijveren met de vader-
lijke lankmoedigheid van God. Deze taak vervult de kerk 
echter zonder vertoon of ophef; ze raakt niet in vuur over 
haar eigen pluriformiteit, laat staan dat er een opgeheven 
vuist aan te pas komt. Deze kant van haar wezen is een zaak 
van geduld en hoop en liefde. Het is een katholieke trek, die 
meebrengt dat men het katholiek geloof vasthoudt in zijn 
geheel, niet als een staalkaart van ketterijen, maar als een 
historische, christelijke inventaris. De Nederlandse Hervorm-
de Kerk is als gereformeerde kerk weliswaar een katholieke 
kerk zonder paus, maar deze katholieke trek is toch duide-
lijker bewaard door de Anglicaanse Kerk. Wel heeft de Her-
vormde Kerk sinds 1816 een lange en strenge scholing gehad 
in ordelijk samenleven en pastorale gereserveerdheid. Haar 
meer dan honderdjarige vakantie als kerk is haar heilzaam 
geweest, inzover zij haar meer geschikt heeft gemaakt waarlijk 
kerk te zijn en haar een zekere verwantschap met de Engelse 
leo) »Dg vuist der Kerk' in: Algemeen Weekblad voor Christendom en 
Cultuur 8 (1932) nr. 36, blz. 3 (8 juli 1932). 
151) Zie boven, blz. 232. 
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kerk heeft bijgebracht. Van de andere kant blijft deze rust-
poos juist voor een gereformeerde kerk een abnormaliteit en 
zij kan onder geen beding tot de jongste dag bestendigd wor-
den. Dat zou gelijk staan met zelfmoord. Of anders gezegd, 
wanneer de voorstellen ten gunste van de minderheid wor-
den aangenomen, zou dit het einde betekenen van de Neder-
landse Hervormde Kerk als kerk. Zij zou dan immers de 
zaken op de kop zetten: wat zij alleen maar kan en moet 
dulden, zou tot uitgangspunt en beginsel verheven wor-
den.i52 
e) In hetzelfde jaar geeft Noordmans de brochure 'Beginselen 
van kerkorde' uit, waarin hij de grondgedachten uitwerkt die 
'Kerkopbouw' bij zijn arbeid aan het reorganisatievoorstel 
leiden. Reeds bij de voorlopige richtlijnen die deze vereniging 
bij haar oprichting had opgesteld, vindt men onder punt 4 
de volgende verklaring: 'Wij erkennen de noodzakelijkheid 
ener kerkelijke orde, maar verwerpen de handhaving daar-
van door procesmatige leertucht.'153 Betrekt men ook het 
eerste punt van de richtlijnen erbij, waarin zowel revolutie als 
repristinatie worden afgewezen,154 dan heeft men de nood-
zakelijke achtergrond om zijn gedachtengang in deze bro-
chure te volgen. 
Noordmans begint met te stellen, dat men niet ieder debat 
uit de negentiende eeuw kan voortzetten zonder in anachro-
nismen te vervallen. Zo is het juridische argument uit de 
tijd van Groen van Prinsterer, dat de belijdenisgeschriften 
niet wettelijk zijn afgeschaft, misschien op zijn plaats in de 
rechtszaal maar niet in de synode.155 Ook de kwestie van leer 
of leven is een verouderde vraag, omdat de leer daarbij iets 
officieels is dat door de doctor uit de wolk onderwezen 
wordt.156 Niet de haast van Kuyper, die leidde tot een bur-
gerkerk, waarvoor de Dordtse kerkorde nog scheen te pas-
sen, maar het geduld van Gunning, die het duidelijkst van 
de komende nood profeteerde, moet het Leitmotiv zijn bij de 
reorganisatie.157 Men gaat dan uit van een 'Calvinisme des 
15!!) Vgl. Hoofdstuk V, blz. 164. 
153) H. Bartels, d.w., 42. 
154) Ibid. 
^
5 ) Beginselen van kerkorde, 9. 
150) Ibid., 10. 15T) Ibid. 
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kruises, dat in Gunning zijn profetische belichaming vond' 
en kan zo een stap dichter komen bij de oplossing van het 
leertuchtvraagstuk.159 Als 'Kerkherstel' en 'Kerkopbouw' 
het erover eens zijn, dat het er niet om te doen is 'een ras 
van stoere Calvinisten te kweken (...) maar om het Evangelie 
z'n loop te doen behouden, dan is alle ketter/'acAr uitgeslo-
ten'.159 Belijdenis en prediking der kerk als geheel zullen in 
belangrijkheid toenemen en hun werk doen. Daardoor zal 
'niet de empirische ketter, die ergens in het veld zichtbaar 
is, maar de ethische, die de kerk in haar openbaring hindert' 
getroffen worden. Om dit te bereiken moet het overgeleverde 
tucht-procédé gewijzigd worden door het van bijbels, kerk-
historisch, theologisch en kerkrechtelijk standpunt te her-
zien. Noordmans hoopt dat men door gemeenschappelijk 
overleg een tucht-instituut zal vinden 'van stevige structuur, 
met een karaktervol skelet, dat wederzijds vertrouwen inboe-
zemt'.160 Dat vereist dat men zich stelt 'onder de tucht van 
Christus' Woord en Geest', zoals de voorzitter van Kerkher-
stel het uitdrukt; maar wanneer men deze woorden heeft uit-
gesproken, dan heeft men nog niet de regeling gevonden die 
daarop orde stelt.161 
Dat Noordmans zelf met die concrete regeling niet on-
middellijk klaar is, kan men opmaken uit een inleiding date-
rend uit hetzelfde jaar 1932.162 De kerk op aarde, zo be-
toogt hij daar, kan niet meer dan een conjecturaal oordeel 
uitspreken; zou zij er een absoluut karakter aan toekennen, 
dan houdt zij op kerk te zijn. Liefde en geduld moeten haar 
daarom leiden zowel bij het handhaven der belijdenis als bij 
het uitoefenen der levenstucht. De zichtbare kerk is echter 
ook verwijzing naar de onzichtbare; daaruit volgt, dat ze 
duidelijk moet zijn. Volgens de gereformeerde ecclesiologie 
heeft de kerk twee kanten: de ene is gericht naar de onzicht-
bare kerk, de andere naar de wereld. Als Noordmans nu uit 
deze beginselen conclusies trekt voor de kerkelijke tucht, 
dan zijn het opnieuw algemene richtlijnen, geen uitgewerkte 
voorstellen voor een concrete regeling. Afgezien van tijden 
van vervolging en martelaarschap, zal het conjecturale in 
158) Ibid., 15. l s e) Ibid. wo) Ibid., 15. 
M1) Ibid., 16. 
1 β 2 ) 'Leertucht', referaat gehouden te Bilthoven, 1932, ms.; verschil­
lende citaten bij G. Paul, a.w., 164-165. 
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een gereformeerde kerk de overhand moeten hebben. 'Een 
zekere geestelijke reserve en gereserveerde geestelijkheid', 
bereidheid "met elkaar op leerstellig gebied twee mijlen te 
gaan', eerbiedig wachten bij een groeiende geestelijke ont-
wikkeling, dat is de houding die past bij het pastorale karak-
ter van de gereformeerde kerk.163 Toch mag zij zich niet 
aan ieder oordeel onttrekken: 'Wanneer zij twee mijlen mee-
gaat voor één, dan raakt ze toch de tel niet helemaal 
kwijt.'164 
Een stap dichter bij de concretisering van de tuchtoefening 
komt Noordmans, wanneer hij in Beginselen van Kerkorde 
zijn gedachten laat gaan naar het Anglicanisme, waar men 
een levendiger besef heeft van historie, traditie en aposto-
lische grondslag van het Christendom dan bij de gereformeer-
den.165 Men heeft daar ook meer van de ware bisschoppe-
lijke geest in de ambten overgehouden. Deze bisschoppelijke 
geest kan een verpolitieking der tucht voorkomen waarin 
het overgeleverde gereformeerde tucht-procédé zo gemakke-
lijk ontaardt.166 Wil de tucht werkelijk in een kerkorde pas-
sen, dan moet zij door het medium van persoonlijke deel-
neming tot de betrokkene komen. Daarvoor zijn benoemin-
gen nodig voor langere duur en meer met het oog op persoon-
lijke kwaliteiten dan bij de afvaardiging naar een bredere 
kerkelijke vergadering geschiedt. De tuchtoefening heeft dan 
plaats in een sfeer van persoonlijk vertrouwen en het gevaar 
wordt vermeden, dat aan de zijde van de kerk het verant-
woordelijkheidsgevoel zich over te veel personen verdeelt. 
Alleen zo kan in iedere tuchtzaak iets komen van een 
smartelijke persoonlijke breuk.167 De gereformeerde kerken 
hebben bij de behandeling van tuchtzaken in hogere instan-
ties een tekort aan dit waarachtig bisschoppelijke. De instel-
ling van de visitatie was wel bekend bij de gereformeerden, 
maar bracht toch niet de bedoelde persoonlijke sfeer, omdat 
men aan het ambt geen langere duur durfde te geven. In de 
Nederlandse Hervormde Kerk kent men wel de visitator met 
langere ambtsduur, maar deze heeft weer weinig met opzicht 
en tucht te maken. Noordmans vraagt zich af, of dit instituut 
1 в з) Vgl. Hoofdstuk V, blz. 157. 
1 β 4) Ibid. 
1 β 5 ) Beginselen van Kerkorde, 16-18. 
l o e ) Ibid., 19. 1 0 7 ) Ibid. 
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niet kan worden uitgebouwd en wel zo, dat het wezenlijke 
deel, waarin de persoonlijke deelneming tot uiting komt, hier 
zijn beloop heeft, terwijl de kerk in haar bredere vergaderin­
gen de eindbeslissing houdt. Men zou dan de dubbele organi­
satie krijgen waarop hij reeds eerder gezinspeeld heeft.168 De 
waarlijk bisschoppelijke visitator of visiterende bisschop zou 
zich allereerst solidair moeten weten met de aangeklaagde, 
die zijn medeverlorene is. Pas in deze mentaliteit zou hij zijn 
taak als herder vruchtbaar kunnen vervullen. 169 
f) In oktober 1933 publiceert 'Kerkopbouw' zijn eigen reor­
ganisatie-ontwerp. De meest opvallende nieuwe elementen in 
de kerkorde, die hier worden voorgesteld, zijn de inschakeling 
van de in- en uitwendige zending in het kerkelijk leven,170 
de mogelijkheid tot de vorming van huis- of hulpgemeen-
ten 1 7 1 en de instelling van het 'ambt' van moderator.172 In 
de toelichting brengt Noordmans beide eerste elementen in 
verband met belijdenis en leertucht;173 op de betekenis van 
de moderator gaat hij niet opnieuw in. 
Het gaat in de eerste plaats om de verbreding van de hori­
zon in de algemene Synode, waar de stem van nationale 
organisaties die apostolisch werkzaam zijn, gehoord kan wor­
den. Noordmans spreekt hier van een ontwikkeling 'stroom­
afwaarts', waarbij de kerk zich uitstrekt naar de leken.174 Hij 
wijst erop dat in de zending, zowel de inwendige als de uit­
wendige, belijdenismoeilijkheden en tuchtkwesties veel ster­
ker in het licht komen te staan van het doel der verkondiging 
dan dit in de gevestigde cultusgemeente het geval is. Wan­
neer de kerk geregeld de stem hoort van hen die midden in 
het apostolisch werk staan, zal zij menige interne moeilijk­
heid anders gaan zien.175 De apostolische houding alleen 
1 β 8 ) Zie boven, blz. 233. 
1 β β) Ibid., 20-21. 
1 7 0 ) Zowel in de classicale vergaderingen als in de Algemeene Synode 
zouden vertegenwoordigers van allerlei takken van kerkelijke arbeid 
een plaats krijgen; vgl. Η. Bartels, a.w., 78-79; С. Wagenaar in: Het 
reorganisatieontwerp van Kerkopbouw toegelicht, 25vv. 
1 7 1 ) Zie H. Bartels, a.w., 79vv.; Wagenaar, a.w., 29vv. 
1T2) H. Bartels, a.w., 81vv.; Wagenaar, a.w., 32w. 
173) Het reorganisatieontwerp van Kerkopbouw toegelicht, 6-19. 
1 7 4 ) Beginselen van Kerkorde, 23. 
1 7 5 ) N.B. Vergelijk de belangrijke rol die de missiebisschoppen heb­
ben gespeeld op het Tweede Vaticanum! 
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reeds is van enorm belang voor de oplossing van de belijde-
nisvragen.176 
Ook van de huisgemeenten verwacht Noordmans een po-
sitieve invloed op het belijden der kerk. Zij zijn bedoeld als 
een instituut, waarmee de kerk zich buigt naar groepen die, 
practisch gesproken, buiten de kring der cultusgemeente 
staan, voor een deel om confessionele voor een ander deel 
om psychologische redenen.177 De hulpgemeente kan voor 
hen de eerste stap zijn naar hereniging met de gemeente. 
Noordmans ziet haar echter vooral als 'de uitbouw der ge-
meente onder de schare' en wil haar beschouwd zien, niet als 
een instelling die min of meer tegenover de gemeente staat, 
maar als een nieuw orgaan der plaatselijke kerk. Zij is be-
stemd voor kringen, die binnen afzienbare tijd niet te winnen 
zullen zijn voor deelneming aan het gewone gemeenteleven. 
Hun vermeende of werkelijke bezwaren hangen vaak meer 
samen met politieke en sociale gevoelens dan met traditio-
neel-godsdienstige. Toch bestaat er een toenemende behoefte 
aan geestelijke concentratie, die hen ontvankelijk kan maken 
voor kringvorming in meer zijdelings verband met de kerk. 
De hulpgemeente schept de mogelijkheid om aan de periferie 
nieuw christelijk leven tot ontwikkeling te brengen, waarbij 
de ontvlambaarheid voor een groot ideaal, de bereidwillig-
heid om te gehoorzamen en de behoefte aan samenbindende 
eenheid, die overal zijn waar te nemen, vruchtbare uitgangs-
punten kunnen zijn. Van een herstel van de burgerlijß-pres-
byteriale kerkvorm, waarin het kerkelijk leven geheel be-
paald wordt door de gevestigde territoriale gemeente en zich 
gemakkelijker in zelfgenoegzaamheid opsluit, is geen heil te 
verwachten; met de instelling van de hulpgemeente wordt 
de vaargeul verlegd naar de gewijzigde geestelijke stroom-
bedding.178 
Het gaat Noordmans in zijn voorstel dus niet alleen om de 
gemeente-\OTm, maar vooral om gemeentevorming. Maar 
nieuwe gemeentevorming is ondenkbaar zonder nieuwe dog-
mavorming. De bestaande moeilijkheden in de Nederlandse 
Hervormde Kerk in verband met belijdenis en tucht hangen 
samen met een academische opvatting van de dogmatiek, 
zoals Kuyper die heeft vastgelegd. Wil men echter tot een 
oplossing komen van de belijdenisvraag en de regeling van 
««) Ibid., 11-12. i") Ibid., 14. "») Ibid., 15. 
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de tucht, dan zal men moeten komen tot een erkenning van 
de functie der gemeente in de ontwikkelingvan het dogma.179 
Dit vraagt dat men niet langer exclusief zijn aandacht richt 
op het bestaande dogma en de bestaande gemeentevorm, 
maar het presbyteriale systeem op het stuk van de gemeente-
vorm doorbreekt en zo de voorwaarden schept waaronder 
een nieuw belijden kan ontstaan. Beide horen zo onverbreke-
lijk bij elkaar, dat Noordmans de gemeentevorming in 1886 
geen reformatie, maar een afscheiding noemt, alleen reeds 
hierom, dat zij niet gepaard ging met dogmavonning.180 De 
voorgestelde hulpgemeente betekent voor hem daarom 'niet 
een haven voor het modernisme, maar een geboorteplaats 
van nieuwe orthodoxie'.181 Het vasthouden van een ge-
fixeerde belijdenis is niet hetzelfde als het belijden van de 
kerk. In concreto verwacht Noordmans dat, wanneer het 
Woord Gods zich in de kerk laat horen, niet de kwesties van 
natuurwetenschappelijke en historische aard, die de weten-
schappelijke theologie in de negentiende eeuw beheerst heb-
ben, de aanleiding zullen zijn tot de vorming van een hulp-
gemeente. 'Het zal niet moeten gaan over een der drie zalig-
makende dieren, zoals men slang, ezel en walvis, raillerend 
heeft genoemd, maar over den Zaligmaker die de Zone Gods 
is.' Uitgaande van de Christusbelijdenis zal men misschien 
komen tot een nieuwe belijdenis van de Vader, waarin nood 
en twijfel dieper meeklinken. Want het kunnen groepen zijn 
van mensen, die de elementaire noden van het leven dieper 
ervaren dan het burgerlijk kerklid en die het geloof in de 
hemelse Vader dreigen te verliezen; daaruit zou de behoefte 
kunnen ontstaan het kerkelijk dogma op dit punt in een 
nieuwe vorm en met nieuwe kracht uit te spreken. De belij-
denis van het eerste artikel is namelijk in deze tijd geen van-
zelfsprekendheid, maar de grote ergernis die door het geloof 
overwonnen moet worden. Daarbij zullen de eenvoudigen de 
leiding hebben, niet de universiteit. Hetzelfde geldt voor de 
leer van de Heilige Geest. De stormen van de tijd zullen de 
belijdenis van de Heilige Geest weer op gang moeten brengen, 
daar waar er in het concrete leven in de wereld behoefte aan 
heiliging ontstaat.182 Noordmans ziet in Duitsland de geeste-
lijke frontlijnen zich reeds aftekenen. 'De strijd gaat daar 
IT») Vgi Hoofdstuk I over de 'pastorale dogmatiek', blz. 15vv. 
180) Ibid., 16. 181) Ibid., 17. 182) Ibid. 
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over het eerste en derde artikel van het symbool, Schepping 
en Kerk, Vader en Heilige Geest.'183 
Zo komt men ook tot een nieuwe benadering van het 
vraagstuk der leertucht. Het modemisme heeft de kerk gelokt 
op het terrein van natuurkundige en historische vragen; aan 
de hand van die vragen zou zij Christus moeten belijden. 
Bovendien is de nieuwere theologie vastgelopen in een psy-
chologische benadering van het leven met Christus. Maar 
de eigenlijke vragen liggen elders; het zijn vragen in verband 
met de natuur en de schepping en de heiliging van het leven 
door de Geest. De Christusbelijdenis moet, uitgaande van 
Christus, leiden naar de Vader en de Heilige Geest. Bij deze 
vragen is man, vrouw en kind, het hele volk betrokken. De 
kerk zal in de naaste toekomst haar uitspraken midden in het 
leven moeten doen. De kerk zal de moed moeten hebben 
leertucht uit te oefenen en, als het moet, haar dienaren aan 
de dijk zetten. Maar deze taak is zo geweldig, dat ze niet 
binnenskamers door een in het modemisme vastgelopen 
presbyteriale kerk kan worden afgehandeld. Zoals de kerk 
er nu voorstaat is ze daarmee niet gereed. 'Alleen de kerk in 
folio, de kerk met gemeentevorming en dogmenvorming kan 
die weg bewandelen.'184 
Noordmans ziet het resultaat van de uitbouw van het pres-
byteriale systeem zoals 'Kerkopbouw' die voorstaat, als een 
sprongvariatie van de presbyteriale kerkorde, waarin sporen 
te onderkennen zijn van Anglicanisme (moderator). De gren-
zen van de 'presbyteriaanse natie' worden zo lichtelijk ver-
flauwd ten gunste van 'de heilige algemene christelijke kerk' 
en het kerkelijk ras wordt ten dele opgeheven in de oecu-
menische geest.ls5 
Noordmans wijst er tenslotte op dat het reorganisatievoor-
stel van 'Kerkopbouw' zowel voor rechts als voor links een 
verlossing zou betekenen. Voor rechts, belichaamd in 'Kerk-
herstel', omdat hier de burgerlijke presbyteriale kerkorde, die 
deze richting verhindert het volk te bereiken, doorbroken 
wordt. Voor links, de vrijzinnigen, omdat hier van de weten-
schappelijke benadering van de belijdenis, die hen verhindert 
om bij Christus te komen, wordt afgestapt. 
183) Ibid., 18. 
1M) Ibid. 
185) Vgl. Hoofdstuk V, blz. 147w. 
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g) In het reorganisatieontwerp van 'Kerkopbouw' waren aan 
het begin van het Algemeen Reglement twee artikelen opge­
nomen, waarin taak en uitgangspunt van de kerk werden 
omschreven.186 In de toelichting besteedt Noordmans hier 
nauwelijks aandacht aan, maar wanneer blijkt dat er van de 
kant van 'Kerkherstel' ernstige critiek op deze artikelen be­
staat, is hij wel gedwongen zich over bedoeling en inhoud 
nader uit te spreken. Hij doet dit in Evangelie en Volkskerk, 
het reeds eerder genoemde187 antwoord op de bezwaren 
van 'Kerkherstel'. De tegenstanders waren van oordeel, dat 
met name art. 1 niet in de kerkorde thuis hoorde maar in 
de geloofsbelijdenis, en vervolgens dat de voorgestelde tekst 
te weinig omlijnd was.188 Noordmans had zelf aanvankelijk 
ook meer gevoeld voor het weglaten van de beide bepalingen, 
maar als hij deze artikelen twee jaren nadat ze zijn opgesteld 
weer overleest, klinken ze hem in de oren als een 'klaroen­
stoot' en komt de plaatsing hem providentieel voor.189 Hij 
vindt erin uitgesproken dat de Ned. Herv. Kerk geen natio­
nale, maar een katholieke kerk is,1 9 0 gebouwd niet op 
bodem, ras of bloed191 maar gebonden aan de christelijke 
belijdenis, met insluiting van het Oude Testament.192 'Kerk­
opbouw' denkt er niet aan 'onze kostelijke geloofsbelijdenis', 
zoals die in de Heidelbergse Catechismus, de Confessio 
Belgica en de Dordtse Leerregels vastligt, te verdonkere­
manen. En wanneer niet ieder lid van 'Kerkopbouw' dit op 
dezelfde onomwonden wijze uitspreekt als hij zelf, dan blijkt 
daaruit in ieder geval dat men die belijdenis niet als een anti­
quiteit beschouwt, die men met huid en haar accepteert, maar 
1 8 0 ) Art. 1: 'De Nederlandsche Hervormde Kerk, als deel van de Eene 
Algemeene Christelijke Kerk, gebouwd op Jezus Christus als eenig 
fundament, heeft tot doel, in aansluiting aan hare historische belijde­
nis het Woord Gods te verkondigen'. Art. 2: De verkondiging van het 
Woord Gods sluit voor al haar lidmaten, inzonderheid voor allen die 
een ambt bekleeden en voor al haar uitvoerende organen als taak in: 
1. etc.' Zie H. Bartels, a.w., 227. 
1 8 7 ) Zie blz. 208vv. 
1 8 8 ) Zie H. Bartels, a.w., 84-85. 
1 8 0 ) Evangelie en Volkskerk, 7-8. 
1 β 0 ) Art. 1 'De Nederlandsche Hervormde Kerk, als deel van de Eene 
Algemeene Christelijke Kerk'. 
1 β 1 ) 'Gebouwd op Jezus Christus als eenig fundament'. 
192) 'Heeft tot doel, in aansluiting aan hare historische belijdenis het 
Woord Gods te verkondigen'. 
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dat ook deze mensen in een levende verhouding tot haar 
staan. Hieraan moet men denken, als men leest: 'in aanslui­
ting aan hare historische belijdenis,' en niet angstig scrupu­
leus vissen naar de zin van die woorden, omdat men dan weer 
terugvalt in de negentiende eeuw met het 'quia' en 'quate-
nus'. Het gaat 'Kerkopbouw' niet om een posthume afslui­
ting van de negentiende eeuwse kerkstrijd, maar om de inzet 
van de veel geweldiger strijd die de twintigste eeuw brengt. 
Noordmans kan zich een ware kerk niet denken zonder een 
goed gedocumenteerde, historische belijdenis, maar deze 
moet een antwoord zijn op de bijbelse tegenstelling tussen 
Baal of de Heer, de Natuur of de Schepper,1 9 3 de kerk of het 
land, het kruis of de bodem, de lijder of de held. 1 9 4 Juist in 
dit conflict heeft de kerk de steun nodig van heel de traditie 
en van alle gaven en schatten der kerk. Aan de negentiende 
eeuw heeft zij hierbij niet genoeg.1 9 5 In vergelijking hiermee 
is het abstracte, natuur-wetenschappelijke, academische 
heidendom een vrij onschuldig bijproduct.196 
'Kerkopbouw' heeft niet de bedoeling gehad op de belijde­
nis vooruit te grijpen, maar er alleen naar willen verwijzen 
en daarom de beide eerste artikelen zo sober mogelijk gefor­
muleerd. Artikel 1 is dus niet een soort lidmaatschapsfor­
mule, te vergelijken met de proponentsformule voor het pre­
dikambt. Om deze reden is een benadering met de juridische 
mentaliteit van 'geest en hoofdzaak' uit de negentiende eeuw 
ten enenmale onjuist. Die periode is voorbij1 9 7 en daarom 
maakt men geen kerkelijke reglementen met het oog op klei­
ne slimmigheidjes of trucs. 'Wil men "geest en hoofdzaak", 
dan zou daar nu geen aftrekking, maar een geestdriftige 
optelling mee bedoeld zijn. 't Gaat om Gods Geest en om 
de Hoofdzaak van het Evangelie.'198 Mochten er in de kerk 
nog predikanten zijn, die het oude spelletje met de belijde­
nis willen voortzetten, dan meent Noordmans dat dit de kerk 
niet vitaal zal kunnen schaden. De periode van de academi­
sche leertucht is voorbij; daarvoor in de plaats is gekomen 
die van de volkerenleertucht.199 'Niet of er hier en daar een 
1 е з ) Evangelie en Volkskerk, 6. 
1 M ) Ibid., 14. 1 в з ) Ibid. 1 в 6 ) Ibid., 6, 9. 
1 β 7 ) Ibid., 8. 1 β 8 ) Ibid., 9. 
199) Noordmans legt het woord Volkerenleertucht' niet uit; in de 
context is de betekenis wel duidelijk. De volkeren moeten in de 
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predikant een beetje coquetteert met Spinoza of het Boed-
dhisme, zal de kerk het meest verontrusten. Niet den empiri-
schen,200 maar den ethischen201 ketter, zooals ik het elders 
noemde, zal de twintigste eeuwsche kerk in 't oog moeten 
vatten. Niet het heidendom aan den rand, dat van den aca-
demischen werker, maar het heidendom midden onder ons, 
het heidendom onder het volk, vraagt onze aandacht.'202 
De historische belijdenis zal daarbij vanzelf naar voren ko-
men. De kerk heeft zoveel achter zich, dat het voor haar 
overbodig is zich angstvallig achterwaarts te richten; zij kan 
met een gerust hart vooruit zien.203 De taak van de kerk in 
deze eeuw is te antwoorden op de grote vragen die God aan 
de wereld stelt. Daartoe kan zij niet blijven staan bij de tegen-
stellingen binnen de steeds kleiner wordende scharen, die nog 
tot de kerk behoren, maar moet zij zich mengen in het debat, 
dat onder de grote schare buiten haar gevoerd wordt. Het 
primair-apostolische, dat de kerk achter zich heeft komt al-
leen in actie als het apostolisch besef in zijn geheel wakker 
wordt. Dit ziet men in de zending, waar dat primair-aposto-
lische de bekende tegenstellingen van de richtingen bijna 
totaal verdrongen heeft en de volkerenleertucht bijna geheel 
in de plaats van de academische leertucht is gekomen. 
Noordmans geeft toe dat hét op de zuiverheid van de 
boodschap aankomt; dat kan nooit voldoende beklemtoond 
worden. Maar hij voegt eraan toe dat daarmee niet alles ge-
zegd is. Men kan immers in het luchtledige niet preken. 
'Evenals bij een stradivarius komt het ook bij de kerk op 
den bouw aan. Voor de zuiverheid is de klankbodem even-
zeer van beteekenis als de toon zelf.'20* De zuiverheid in de 
kerk kan niet om wille van zichzelf gekweekt worden maar 
eerste plaats verstaan worden als object van de leertucht der kerk; dan 
betekent het woord dus dat de kerk in haar belijden antwoord geeft 
op de vragen die in de wereld leven. Leertucht krijgt dan de betekenis 
van een profetisch getuigenis van de kerk ten overstaan van de volke-
ren. Het is echter ook mogelijk de volkeren ter verstaan als subject: 
zij stellen met hun vragen en noden de kerk onder de tucht, d.w.z. 
voor een dringende opgave; antwoordt deze niet, dan gaat er van de 
volkeren een veroordeling uit over de kerk. 
200) '£)¡en men opspoort.' 
^
01) 'Die in de weg staat.' 
202) Evangelie en Volkskerk, 9-10. 
203) Ibid., 10. 
204) Ibid., 11. 
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met het oog op haar doel, het bereiken van de zondige wer­
kelijkheid. De gevaarlijkste verzoeking is, wanneer men de 
zondige werkelijkheid uit de weg gaat door in de zuiverheid 
te vluchten.205 
Vanuit deze visie op het belijden der kerk moet men het 
instituut van de huisgemeenten beoordelen. Van de kant van 
'Kerkherstel' ontkent men, dat de huisgemeente in het ver­
lengde van de zending ligt en ziet men er een verkapt voorstel 
in tot vredig samenwonen van de richtingen, waardoor de 
tucht illusoir gemaakt wordt en de zonde gereglementeerd. 
Noordmans wil deze bezwaren niet onderschatten; ze zijn 
ernstig en zelfs onoplosbaar. Maar de kerk zal over onoplos­
bare bezwaren heen moeten stappen, als er iets gebeuren zal, 
als ze uit haar goddeloos evenwicht zal loskomen en in de 
banen der geschiedenis terugkeren. Zoals in 1886 heeft de 
Hervormde Kerk ook nu ongelijk, wanneer men enkel de 
maatstaven van de logica aanlegt.206 Daarom moest een man 
als Gunning 'voor een zoo misselijk begrip als de levenshou­
ding van het compromis opkomen als een eisch des ge-
loofs'.207 Alleen in de sfeer van het compromis zal de kerk 
uit het partijvlak en haar evenwichtstoestand kunnen los­
komen. Zij zal losbreken langs de lijnen van de geringste 
samenhang, de partijafscheidingen, zodat men op de breuk 
de oude confessionele verschillen zal kunnen aflezen. Haar 
geschiedenis in de negentiende eeuw zal waarneembaar zijn 
aan die der twintigste; men kan nu eenmaal niet, met de 
handboeien achter zich in de hand, de partijen uitnodigen 
zich samen onder Gods Woord te stellen. 
Noordmans geeft de diepere grond van deze situatie aan, 
wanneer hij zegt: 'Een kerkorganisatie is een noodinstelling, 
of ze is geen kerkinrichting. Een kerk, die te rustig en te zeker 
zich inricht, kan Christus' lichaam niet zijn.'208 Wij herinne­
ren ons dat Noordmans in Beginselen van Kerkorde20^ ge­
zegd heeft, dat niet de orde, maar de wanorde het uitgangs­
punt moet zijn bij het vaststellen van de kerkorganisatie. 
Deze is het minimale maar noodzakelijke antwoord op de 
nood en de wanorde waarin de wereld verkeert. Omdat die 
nood en die wanorde telkens een ander karakter dragen, mag 
de kerk zich niet rustig en zeker inrichten op straffe van 
^
5 ) Ibid., 12. 2 0 β ) Ibid. Ό 7 ) Ibid., 13. 
*
os) Ibid. a*»8) Ibid., 8. 
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verlies van haar dynamisch en apostolisch karakter. Noord-
mans voegt hier aan toe: 'De kerk mag niet zoo voorzichtig 
zijn, dat zij het gevaar van ketterijen en misstanden ontloopt. 
Zonder ketterijen krijgt ze geen dogma en zonder misstanden 
geen heiligheid.'210 Ketterij en dogma, misstanden en heilig-
heid liggen vlak tegen elkaar en veronderstellen in feite el-
kaar. Deze dialectiek ligt in het verlengde van de rechtvaar-
diging van de zondaar, het simul Justus et peccator. Of met 
een woord van Gunning, door Noordmans aangehaald211, 
'de Heilige Geest heeft er geen bezwaar tegen met zondaars 
samen te wonen'. 
De instelling der huisgemeenten is een noodgetimmerte, 
bedoeld evenals de aanwezigheid van actieve leken in de 
classicale vergadering en de synode, om het dynamische in de 
kerk te verhogen. Zij kan de spanning tussen het evangelie 
en de schare weer activeren en leiden tot een protestantse 
katholiciteit en zo de zuivering van de kerk in de atmosfeer 
van de zending, die haar eigen atmosfeer is, laten plaats heb-
ben.212 Het ontwerp van 'Kerkopbouw' is een gebrekkige, 
maar ernstige poging om de zuivere evangelieverkondiging 
met het apostolische te verbinden. Het ene laat zich niet 
van het andere afzonderen en Noordmans noemt ze met 
één woord het primair-apostolische, dat zich alleen in de 
zending realiseert.213 
De bezwaren van de kant van 'Kerkherstel' wil Noord-
mans niet bagatelliseren. Het ligt voor de hand dat het insti-
tuut der huisgemeenten bij eerste aanzet op een vermomd 
pacificatievoorstel lijkt en de opwerping, dat de hulpgemeen-
ten niet overal zullen worden opgericht met de uitgesproken 
bedoeling om 'geboorteplaatsen van nieuwe orthodoxie' te 
worden, beantwoordt hij met: 'ik weet het ook wel, zwijg gij 
stil'.21* Zonder compromis, in casu zonder dat de partijlijnen 
zichtbaar blijven, zal de kerk niet los komen. 'De zuivering 
zal aan de zending niet te huwen zijn zonder compromis. Er 
moet, zooals Gunning het uitdrukte, in het schip der kerk 
ook ballast zijn. Anders drijft het academische de trouwhar-
tigheid uit.'215 Maar Noordmans is er ook van overtuigd, dat 
2 1 0) Ibid., 13. 
211) Zie Hoofdstuk V, biz. 130. 
2 1 2) Evangelie en Volkskerk, 15. 
2 1 3) Ibid., 14. ^ 4 ) Ibid., 15. 215) Ibid., 16. 
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wanneer het voorstel van 'Kerkopbouw' wet wordt, de kerk 
vlot zal komen en niet in het compromis zal blijven steken.216 
Paul merkt op dat Noordmans vanaf 1934 zich meer en 
meer bezwaard voelt over een situatie, waarin belijdenis en 
ontkenning van die belijdenis rustig naast elkaar kunnen 
voortbestaan.217 Hij illustreert dit aan de hand van een inlei­
ding uit 1934.218 Sarcastisch spreekt Noordmans daar over 
de gewetensvrijheid, waarop vrijzinnigen en sommige ethi­
schen zich beroepen tegen leertucht, als het dertiende artikel 
van de geloofsbelijdenis. 'Twaalf artikelen is christelijk. Met 
dertien raakt men de tel kwijt. Men begint er wat bij te ge­
loven. Dertien is een bijgelovig getal'.219 Met een verwijzing 
naar de anti-christelijke vloedgolf die vanuit nazi-Duitsland 
gemakkelijk kan overslaan naar Nederland, roept hij de kerk 
op tot een act van belijden en tot het uitoefenen van leer­
tucht. Hij veroordeelt een onkerkelijke wijze van denken, die 
uitgaat van een politieke opvatting van de vrijheid welke met 
de vrijheid in de kerk niets van doen heeft. Tegenover een 
humanistisch-formele opvatting van de waarheid, 'waarbij 
de prediker altijd belangrijker is dan de prediking; - 't is 
altijd jammer voor de man, maar nooit jammer voor God"-', 
stelt hij de inhoud van de waarheid, het Woord Gods. Zijn 
conclusie is, dat de tucht 'ascetisch' moet zijn, maar dan ook 
onmisbaar is voor de kerk. 
In dezelfde geest spreekt Noordmans over belijdenis en 
tucht in zijn toelichting op het reorganisatie-ontwerp 
1937 220 Met kracht van argumenten verdedigt Noordmans 
artikel 8, nr. 5 van het Algemeen Reglement, waarin verwe­
zen wordt naar de historische belijdenisgeschriften van de 
Hervormde Kerk.221 Als zodanig hoort de belijdenis niet 
2 l e ) Ibid., 15. 
2 1 T ) G. Paul, a.w., 166. 
2 1 8 ) 'Kerkelijke Leertucht', referaat gehouden te Zutphen, 1934, ms.; 
citaten bij G. Paul, a.w., 166-167. 
2 1 9 ) Ibid. 
2 2 0 ) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 37w. 
я*
1) Voor de tekst zie: H. Bartels, a.w., 231-232: 'Het wezen en doel 
der Nederlandsche Hervormde Kerk (...) sluit in voor al hare lid­
maten (...) 5: de zorg voor hare belijdenis door hervorming en hand­
having, opdat het geloof der Kerk in hare verkondiging en in hare 
symbolische en liturgische geschriften steeds zuiverder tot uitdrukking 
kome en opdat de openbaring van God, Vader, Zoon en Heiligen 
Geest naar de Heilige Schrift, als regel van geloof en leven worde 
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thuis in de kerkorde, maar zij moet er in functioneren als 
beginsel en achtergrond, want de belijdenis is immanent en 
transcendent aan de kerkorde.222 Het verzet van de zijde 
van de vrijzinnigen tegen dit artikel komt voort uit de weige-
ring van een echte kerkorde; men wil eigenlijk weer regle-
menten, zodat men zich op de letter kan beroepen om zich 
veilig te stellen.223 Van de andere kant stelt Noordmans 
iedereen gerust, die bang is, dat men dit artikel zal misbrui-
ken om aan de letter der belijdenisgeschriften de orthodoxie 
van de predikanten af te meten.224 Ze willen niet zijn 'een 
stok om te slaan, maar een staf om te gaan'.225 De ruimte 
om te leren is in een gereformeerde kerk niet met behulp van 
een reglement of een formule te bepalen; het is een pastorale 
aangelegenheid. Bij het oordeel zouden alle instanties die de 
kerk kent, in acht genomen moeten worden: de belijdenis, 
de bijbel, God zelf zouden in de rechtspraak betrokken moe-
ten worden. Alle zorgen en taken van de kerk zouden moeten 
meespreken: niet alleen de handhaving der belijdenis, maar 
ook de zending, de oecumene, de herderlijke zorg en de on-
derlinge liefde.226 Bij alle duidelijkheid van de princiepen, 
blijft Noordmans ook hier gereserveerd, als het gaat om de 
concrete toepassing der leertucht. Ook in zijn laatste publi-
katies over dit onderwerp zal deze houding niet verande-
ren.227 
5. Presbyteriale en episcopale kerkorde 
A. De presbyteriale kerkorde 
Een samenvatting, aanvulling en verduidelijking van Noord-
mans' opvattingen omtrent de verhouding kerkorde-Schrift 
vinden wij in een serie Hervormde Overpeinzingen, onder 
geëerbiedigd en het karakter der kerk als kerk van Christus worde 
bewaard.' 
^
2 ) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 37. 
ν*
3) Ibid., 40. 
^
2 4) Ibid., 57. 
г
25) Ibid., 46. 
^
6 ) Ibid., 57-58. 
^
2 7) 'Kerkelijke tucht', in: In de Waagschaal S (1949-50), 11 nov.; zie 
eveneens: 'Legendenvorming', ibid., 378. 
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de titel Paulus komt en Petrus gaai.228 In Noordmans be-
toog waarvan de geleding meer door vrije associatie dan door 
logische consequentie wordt bepaald, kan men een zestal 
onderling nauw samenhangende thema's onderscheiden. 
1. Beslister nog dan in vroegere stadia wijst Noordmans 
iedere vorm van kerkrechtelijk jundamentalisme af.229 De 
Schrift levert geen model, gereed voor onmiddellijke over-
name. Een verwijzing naar de letter van de Schrift is niet 
voldoende, het gaat om 'geestelijke argumenten die de letter 
transcenderen en die dat met het syllogisme, de redenering 
ook doen'.230 De afwijzing van het kerkrechtelijk fundamen-
talisme is hetzelfde als wat Noordmans vroeger noemde de 
onmogelijkheid van een directe afleiding uit de Schrift. 
2. Het tweede thema is de afwijzing van religieuze belang-
stelling voor de historie. Hij beroept zich daarvoor op een 
beroemde uitspraak van Newman volgens welke 'iemand 
ophoudt een Protestant te zijn, als zijn belangstelling in ker-
kelijke historiën een bepaalde graad bereikt'.231 Hier is niet 
bedoeld de wetenschappelijke belangstelling van de vakman, 
maar het religieuze gehalte van die belangstelling.232 Hij 
geeft Dr. H. van der Linde zonder meer toe, dat de kerkge-
schiedenis steeds meer overhelt tot de theorie van 'der Friih-
Katholizismus'. Van de studies op dit terrein heeft hij geboeid 
kennis genomen, dus ook van de mogelijkheid en waarschijn-
lijkheid van een episcopale structuur in de oudste gemeen-
^
8 ) Gestalte en Geest, 324-353; de aanleiding tot deze belangrijke 
artikelen was een bijdrage van Dr. H. van der Linde, 'De Hervormd-
Catholieke Modaliteit', in: Woord en Dienst, 20 sept. 1952. Van der 
Linde treedt hier op als woordvoerder van het Hilversums Convent 
(sinds 22 mei 1955 Hervormde Katholieke Gemeenschap), een bewe-
ging voornamelijk in de Ned. Herv. Kerk, die een reïntegratie van 
elementen uit de oud-kerkelijke traditie in de Hervormde Kerk na-
streeft, o.a. herstel van de apostolische successie. 
^
29) Gestalte en Geest, 232-233: 'Men kan maar niet een wandeling 
gaan maken door de gemeenten, een paar tientallen jaren na Jezus' 
Hemelvaart, en dan verslag uitbrengen van wat men gezien heeft. Op 
deze manier b.v.: In Jerusalem heb ik ouderlingen gezien en in Phi-
lipp! een opziener en diakenen enz., en nu weten wij genoeg om een 
kerkorde samen te stellen; de een een episcopale, en de ander een 
presbyteriale. Dit soort kerkrechtelijk fundamentalisme zou een be-
slissing en een uiteindelijke eenheid ook onmogelijk maken.' 
^
30) Ibid., 333. 
231) Ibid., 327. 
^
32) Ibid. 
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ten. Maar met deze wetenschappelijke kennis is er in reli-
gieus opzicht nog niets beslist. M.a.w. na de afwijzing van 
het normerend karakter van de letter der Schrift, wijst Noord-
mans hier het normerend karakter van de traditie, inclusief 
de apostolische traditie, af. Hoe oud een bepaalde instelling 
ook is en hoezeer de oudste kerkgeschiedenis en de weten-
schappelijke exegese elkaar steunen, daarmee is de vraag 
naar de kerkorde voor een latere periode niet beslist.233 
3. Het verschil in betekenis dat men kan hechten aan de 
historie drukt Noordmans ook uit door het onderscheid tus-
sen de profetische en de bisschoppelijke mentaliteit. Hier-
mee zijn we aan het derde thema gekomen, dat een rol speelt 
bij de afleiding van de kerkorde. 'De bisschoppelijke menta-
liteit (...) is gesteld op het aanleggen van lijsten en van 
'depots' van waarheden, die men aan een opvolger kan over-
leveren.'234 Dat roept het beeld op van een kerk, die is 'als 
een hereboerderij, die van vader op zoon overgaat en waar 
de schuren altijd vol zijn'.235 De bisschop heeft een grond 
nodig waarop hij kan staan en een schat die hij moet hoeden. 
Daarom heeft hij een speciale belangstelling voor historisch 
onderzoek.236 De studie van die lijsten is voor de bisschop 
een religieuze handeling. De overlevering is in zekere zin 
voor hem 'de incorporatie van de Heilige Geest, die in alle 
waarheid leidt. Hij tast die overlevering gaarne en met over-
gave af tot op de evangeliën, zoals hij de lijsten naspeurt 
tot op Jezus.'237 
Voor de gereformeerden daarentegen is karakteristiek een 
profetische gezindheid. Zij komen zonder successie en zon-
der traditie toch tot een zodanige zekerheid, dat zij bij het 
^
3 ) N.B. Als Noordmans hier de betekenis van de historie bepaalt, 
dan denkt hij aan de historie die na het N.T. begint: 'De reformatoren 
althans.. . waren critisch tenopzichte van de overlevering tot op de 
grens van de Schrift, maar niet verder. Zij meenden, dat het bederf, 
althans wat de kerkorde betrof, heel vroeg was begonnen; eigenlijk bij 
het slot van Hand. 28. Maar des te scherper letten zij op wat de Bijbel 
hun leerde' (Gestalte en Geest, 330). Toch hanteert hij het sola scrip-
tura, althans in deze jaren, niet meer zo streng, dat hij een caesuur 
aanneemt tussen het eind van de Nieuwtestamentische periode en het 
daarop volgende tijdperk. Dit blijkt uit het feit dat hij literair-histo-
rische exegese en ouda ieftgeschiedenis in dit verband steeds in één 
adem noemt. 
τ*
4) Ibid., 326. 
a 3 5 ) Ibid. ^ 8 ) Ibid. M 7 ) Ibid., 327. 
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opstellen van liturgie en kerkorde de indruk maken, alsof 
ze een aantal bijbelse axioma's opschrijven.238 Ter verkla­
ring verwijst Noordmans naar de theorie van Newman over 
de illative sense.239 In een geestelijke en eschatologische ge­
zindheid grijpt men de waarheid, zonder zich te kunnen be­
roepen op vastliggende gegevens en sluitende redeneringen. 
4. Het vierde thema is niets anders dan een variant op het 
vorige. Het is de door Noordmans graag gebruikte tegen­
stelling tussen de exegese van het platte vlak en die waarin 
ruimte is voor een derde dimensie.2^ Ook als men waarde 
hecht aan de structuurverbanden in de nieuwtestamentische 
theologie - en daarin stemt Noordmans met Van der Linde 
in tegen Brouwer241 - dan zijn er nog twee mogelijkheden 
om deze verbanden te benaderen. Ziet men ze in het platte 
vlak dan maakt men een doorsnede van de nieuwtestamen­
tische gemeente en kan men hier een bisschop, daar een pres­
byter aanwijzen. Deze gegevens worden dan gehanteerd zo­
als de zgn. loca probantia uit de Schrift in de geloofsleer.242 
Met de literair-historische methode blijft men dus in het 
platte vlak. De hogere dimensie waarmee men boven het 
platte vlak uitkomt, wordt gevormd door 'de mystische ruim­
ten van wat de Schrift het lichaam van Christus noemt, de 
Una Sancta'.243 Dan krijgt men argumenten die minder rie­
ken naar de lamp, 'ook die lamp waarbij inderdaad vele lite­
raire en historische verbanden herontdekt zijn op een wijze 
die onze bewondering en onze belangstelling gaande 
maakt'244; het zijn argumenten die 'meer verwantschap ver­
tonen met de Geest, die wij aan het hoofd van het zgn. derde 
к»
8) Ibid., 325. 
2 3 9 ) Ibid., 326: 'De grote ontdekkers van beginselen . . . houden niet 
van argumenten van gronden; zij zien de waarheid, maar zij weten 
niet hoe. Het zijn de tweederangs-mensen, die hoewel heel nuttig op 
hun plaats, zich bezighouden met bewijzen en dergelijke'; het citaat is 
uit: A grammer of ascent, ed. С. Harrold, 288-289, waar weer geci­
teerd wordt: The Prophetical Office of the Church (ed. 1837) 347-348. 
^
4 0) Gestalte en Geest, 332; vgl. 'Gunning en de kerk', in: Geestelijke 
Perspectieven, 111-112, waar Noordmans vraagt niet te blijven bij 'de 
platte grond der kerkelijke wereld', maar oog te hebben voor 'verti­
cale' lijnen. 
2 4 1 ) Gestalte en Geest, 329-332. 
s«) Ibid., 332. 
2
« ) Ibid., 333. 
»*) Ibid. 
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artikel belijden'.245 De derde dimensie komt dus in het spel, 
zodra men de kerk als geloofsartikel, als mysterie beschouwt 
en de historische situatie waarin zij verkeert mede in het ge­
zichtsveld betrekt. Beide worden door Noordmans nader 
uitgewerkt. 
5. Ook hier - en daarmee is het vijfde motief gegeven -
erkent Noordmans dus 'de structuurverbanden in de Nieuw-
Testamentische theologie'2 4 6 als factor in de bepaling van de 
kerkorde. Noordmans bedoelt hier allereerst, zij het niet 
exclusief, de ecclesiologie van het Nieuwe Testament. Niet 
exclusief, omdat voor Noordmans het geestelijk zien van 
het geloof er reeds in verdisconteerd is; zo verklaart men het 
best het steeds terugkerend gebruik van het woord 'mystiek' 
in deze verhandeling.247 Juist als hervormden, aldus Noord­
mans, moeten wij goed luisteren, als er sprake is van her­
ontdekte structuurverbanden in de nieuwtestamentische the­
ologie, want zij kunnen leiden tot niets minder dan een kerk­
hervorming.248 Wijst Noordmans een kerkrechtelijk funda­
mentalisme af, evenzeer staat hij afwijzend tegenover een 
indifferentisme in deze zaak, zoals door Brouwer verdedigd. 
De kerkorde is geen zuiver practische aangelegenheid, ge­
heel bepaald door de historie en de omstandigheden. Met 
de reformatoren houdt Noordmans vast aan de gelding van 
de structuurverbanden in het Nieuwe Testament voor de 
kerkorde. Vraagt men nu welke die structuurverbanden zijn 
en hoe zij van invloed zijn op de keuze der kerkorde, dan 
vindt men in de vroegere publikaties eigenlijk alleen het ele­
ment, dat kerken en ambtsdragers gelijk zijn en niet over 
elkaar mogen heersen.2 4 9 Hij werkt dit antwoord hier veel 
verder uit en voegt er nieuwe elementen aan toe. Dit gebeurt 
vooral in het essay Antiquarische en mystische apostolici-
teit.250 Hij wijst hier eerst weer op het gevaar van een hori­
zontale benaderingswijze zoals men deze vindt in het histo-
2 4 S) Ibid. 
2 4 0) Ibid., 329. 
^
7 ) Ibid., 333: 'de mystische ruimten van wat de Schrift het lichaam 
van Christus noemt, de Una Sancta'; 330: 'Er speelt mystiek onder: 
de Una Sancta spreekt mee'; 331: 'Er is een structuur van het lichaam 
van Christus die in de Schrift mystisch gegeven is'. 
^
8 ) Ibid., 330. 
2 4 β ) Zie boven, biz. 215. 
«и») Gestalte en Geest, 335-338. 
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risch critisch onderzoek naar de oorsprong van het christen-
dom. Men verzamelt materiaal op een breed terrein, ook 
achter het Nieuwe Testament om. Men behandelt het dan 
volgens de fenomenologische methode, zodat een aantal ge-
meenschappelijke grondstructuren aan het licht komen.251 
Als men hier conclusies uit gaat trekken voor de hedendaagse 
kerkorde, dan is men echter op de verkeerde weg. 'Dit zijn 
niet de structuren van het Lichaam van Christus, hetwelk 
eschatologisch gestrekt staat. God werkt aan de heilsgeschie-
denis niet op alle plaatsen tegelijk. Terwijl men het in den 
brede overal zoekt, heeft Hij in een verborgen hoek, soms 
ongemerkt en dáár alleen, Zijn werk gewrocht. En uit die 
hoek komt zijn heil dan, langs een smal spoor, naar voren. 
En een verband met het naastliggende is dan meestal alleen 
mystisch gegeven.'252 
Deze 'eschatologische gestrektheid' van de kerk ziet Noord-
mans gedemonstreerd in de Handelingen der Apostelen. In 
het eerste stuk ligt de vloer van de synoptische evangeliën; 
daarop staan Petrus, Johannes en Jacobus, als 'pilaren' (Gal. 
2, 19) naast elkaar; wat Lukas over hun doen en laten ver-
telt, zou men een verzameling 'oudchristelijke antiquiteiten' 
kunnen noemen, wij leren daar de toestand van de Jeruza-
lemse gemeente kennen.253 Paulus echter, de apostel des 
Geestes stelt de vroegere discipelen van Jezus in de scha-
duw.254 Hij verschijnt maar een ogenblik op de vloer naast 
de pilaren, maar trekt dan van hen weg, terwijl zijn gang 
bepaald wordt door de Geest. 'Hij volgt Jezus niet op, maar 
gaat Hem tegemoet.'255 De Handelingen en zijn Brieven 
vormen de verdere geschiedenis van het Nieuwe Testament: 
zij lichten niet in over toestanden, maar berichten over han-
delingen. Paulus verwijdert zich hoe langer hoe verder, let-
terlijk en overdrachtelijk, van Jerusalem met zijn oud-chris-
telijke toestanden.256 Jerusalem de stad van Petrus was te 
klein voor Paulus' wereld.257 Geen toestand, maar hande-
2 δ 1 ) Hier denkt Noordmans vooral aan G. van der Leeuw. 
^
2 ) Gestalte en Geest, 336. 
2 M ) Ibid., 336-337. 
^
4 ) Noordmans zegt het niet met zoveel woorden, maar bedoelt wel 
dat zij nog teveel discipelen van de aardse Jezus gebleven zijn. 
! 255) Gestalte en Geest, 336. 
s»«) Ibid., 337. 
2 5 7 ) Ibid. 
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ling; geen antiquiteit, maar geschiedenis; geen regressie, maar 
progressie: dat zijn de structuurverbanden in de nieuwtesta-
mentische theologie die bepalend dienen te zijn bij de keuze 
van de kerkorde. Als grondregel geldt daarbij, dat geen kerk 
boven een andere, geen dienaar boven een andere dienaar 
mag staan.258 
6. Tenslotte noemt Noordmans 'de situatie van de Heilige 
Algemene Christelijke Kerk in de wereldhistorie'.259 Men 
kan dit thema niet los maken van het vorige, de kerk als 
geloofsartikel; ook hier gaat het over de kerk als geloofs-
artikel; de aandacht richt zich nu echter niet op haar ver-
schijningsvorm in het Nieuwe Testament, maar op haar situ-
atie in de veranderde wereldgeschiedenis. Het thema is niet 
nieuw, maar de uitwerking is concreter en verheldert Noord-
mans' bedoeling. Vroeger reeds had Noordmans toegegeven 
dat Calvijn een keuze moest maken uit de nieuwtestamenti-
sche ambten. Het werd echter niet duidelijk, welke factoren 
tot deze keuze hadden geleid, tenzij men de aangevoerde 
grondregel van de gelijkheid van kerken en ambtsdragers 
ten onrechte voor zo'n factor zou willen aanmerken; deze 
grondregel wordt door Noordmans immers ontleend aan de 
nieuwtestamentische ecclesiologie. Wij hebben toen het ver-
moeden uitgesproken, dat de laat-middeleeuwse ontwikke-
ling van het kerkelijk ambt in de katholieke kerk de keuze 
minstens negatief beïnvloed heeft. Dit vermoeden wordt hier 
bevestigd. Had Calvijn namelijk, zo stelt Noordmans nu, 'de 
opziener, de bisschop, gekozen, dan had hij de Geest weer 
uitgeblust'.260 Maar ook van de tegenovergestelde zijde werd 
zijn keuze in negatieve zin bepaald. Had hij immers zijn keuze 
laten vallen op de profeet, dan was hij bij de Anabaptisten 
met hun geestdrijverij terecht gekomen. Zo werd de keuze-
mogelijkheid per modum exclusionis van twee zijden inge-
perkt. De aangewezen figuur werd zo de presbyter, waarmee 
hij in naam van Christus 'beslag legde op een stuk mensen-
leven',261 waarover tot dan toe de overheid zeggenschap had 
uitgeoefend. Deze keuze beantwoordde aan de 'eschatolo-
gische gestrektheid' van het lichaam van Christus; door in 
zijn ambt de heerschappij van Christus in de wereld naderbij 
2 5 8) Ibid., 347. 
2 5 β ) Ibid., 333; vgl. Ыег оог biz. 216. 
2 β 0 ) Ibid., 333. ^ 1 ) Ibid., 334. 
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te brengen werd de kerk overeenkomstig haar wezen gericht 
op de wederkomst van Christus.262 Wanneer in een volgend 
hoofdstuk Noordmans' opvatting omtrent de afzonderlijke 
kerkelijke ambten ter sprake komt, zal hetgeen hier bedoeld 
wordt nog duidelijker worden. 
B. De kerkorde van Rome 
In een origineel en dikwijls verrassend spel van vergelijking 
en antithese zet Noordmans in dezelfde artikelenreeks de 
Oosterse en Westerse Kerk tegenover elkaar. Beide zijn ka-
tholiek, maar de Oosterse katholiciteit ligt in de breedte, is 
te veel toestand, te zeer antiquiteit, te decoratief, inzover ze 
haar handen niet vuil maakt. In de kerkorde komt dit tot 
uitdrukking in 'de vijf apostolische stoelen', die in beginsel 
een meervoudige opvolging van Jezus vertonen en de ver-
schillende patriarchaten. Zij zijn 'meer op continuïteit be-
dacht dan op evolutie'.263 Het zijn verschijningen naast el-
kaar, die een toestand uitbeelden. Hier zouden horizontale 
structuren de maatstaven voor de oecumene moeten leveren. 
Vergelijkt men nu hiermee het Rooms-katholicisme, dan 
vertoont dit zich als een geschiedenis. Als apostolische stoel 
en patriarchaat staat Rome in het Westen alleen, zoals Pau-
lus tegenover de Twaalf. De belangrijke momenten, die be-
palend zijn voor haar structuur, liggen niet naast, maar na 
elkaar. 'Rome gaat, als Abraham, en als Paulus, uit haar 
land en uit haar maagschap naar het land dat God haar wij-
zen zal. Haar continuïteit is niet steriel, haar successie niet 
zonder doel en daarom ook niet zonder einde. Antiquarisch 
alleen is zij de stad van Petrus; zijn stoel staat er nog. Mys-
tisch echter is zij de stad van Paulus'.264 Rome strekt zich uit, 
niet in de breedte, maar in de lengte, naar hetgeen vóór haar 
ligt. 'Het komt ons voor, niet alsof het zit, op de stoel van 
Petrus, maar alsof het gaat, zoals Paulus.'265 Het heeft geen 
geschiedenis, die eindigt bij de Reformatie of zich vanaf de 
16e eeuw enkel voortzet in de reformatorische kerken; ook 
de Contrareformatie is vernieuwing.266 De centralisatie van 
het kerkelijk bestuur in Rome en de grotere macht van de 
2 β 2 ) Ibid. s«3) Ibid., 337. * " ) Ibid., 338. 
2 0 5 ) Ibid. «и») Ibid., 339. 
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paus tegenover de bisschoppen zijn verschijnselen, die accen-
tueren dat Rome zich niet in de breedte, maar in de lengte 
strekt. 'Een meervoudige, episcopale evenwichtstoestand, op 
duren berekend zoals het Oosten die kent, wordt daardoor 
steeds meer verbroken.'267 Vooral na de Reformatie-Noord-
mans zal hier wel allereerst aan de Jezuïeten denken - krijgt 
de paus in de orden een instrument in handen, dat hem min 
of meer onafhankelijk maakt van de geldende kerkorde en 
hem in staat stelt overal in te grijpen met een bewegelijkheid, 
die de officiële kerk mist. Hiermee heeft Noordmans uitge-
legd, wat hij bedoelde toen hij stelde dat bij Rome de suc-
cessie niet zonder doel is.268 Van de mystische continuïteit 
die Noordmans bij Paulus vindt, ontdekt hij ook iets bij 
Rome. Het is geen continuïteit die alleen op behoud van 
het verleden uit is, maar die zich richt op de toekomst. In 
de oecumenische beweging zal daarom de beslissing tussen 
Rome en Reformatie moeten vallen. 'Men kan slechts één-
worden, als men zich samen strekt naar een prijs der roeping 
Gods (Phil. 3, 14), een doel in en achter deze wereld.'269 
Deze houding is gemeen aan Rome en de kerken der Refor-
matie, men vindt haar niet bij de Oosters-Orthodoxen en de 
Anglicanen. 
De mystische continuïteit sluit discontinuïteit in. Wat zich 
strekt naar de toekomst, moet bereid zijn op te houden met 
duren. Kan men dit van Rome met haar successie en traditie 
zeggen? Noordmans gelooft in de mogelijkheid hiertoe bij 
Rome en geeft daarvoor twee argumenten. Het eerste is ge-
baseerd op de Hegeliaanse filosofie van de geschiedenis. De 
ontwikkeling van het primaat is in een stadium van dusdanige 
perfectie gekomen, dat het ogenblik niet ver meer kan zijn 
dat zij in haar tegendeel moet omslaan.270 Deze speculatieve 
redenering wordt bevestigd door de feitelijke gang van zaken 
die Noordmans meent waar te nemen. 'Er valt in het pontifi-
caal beraad een soepel parlementarisme en een zorgvuldig 
achtnemen op de openbare mening op te merken, die in die 
mate in Hervormde kerken niet altijd worden gevonden.'271 
2 β 7 ) Ibid. 2 β 8 ) Ibid. 2 0 0 ) Ibid. 
2 T 0) Ibid., 339-340; hij noemt met name de onfeilbaarheidsverklaring 
van 1871 en het gereedkomen van de Codex Iuris Canonici in 1918, 
die 'tot een zeker absurdum (hebben) geleid'. 
Я 7 1) Ibid., 340. 
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De theologische grondslag voor deze ontwikkeling ziet 
Noordmans in de opvatting dat de kerk een groeiend orga-
nisme is. Op grond hiervan acht hij het in de toekomst niet 
uitgesloten dat er een systeem groeit waarin een vrijer 'con-
ferentie-wezen' de overhand krijgt; ook leken zouden daarbij 
betrokken kunnen worden. De kerkelijke beslissingen zouden 
in dit systeem een minder autoritair karakter krijgen en op 
geleidelijker en soepeler wijze tot stand komen. 'Sedert de 
proclamatie van 's pausen onfeilbaarheid heeft het spreken 
ex cathedra trouwens ook dadelijk reeds een hypothetisch 
karakter aangenomen door allerlei beperkende bepalin-
gen.'272 Deze interne ontwikkeling bij Rome loopt parallel 
met en wordt gesteund door de wereldsituatie. Amerika is hier 
voor Noordmans het model. Hij ziet reeds een Amerikaanse 
paus op de stoel van Petrus; dat zou het einde betekenen van 
het christelijk Rome; successie zou weer worden het op weg 
gaan naar het doel. Hij ziet dus de oplossing en het einde 
van het pauselijk systeem als een zeer reële toekomstmoge-
lijkheid. Hij wil daarbij niet uitsluiten, dat er voor dat einde 
een of andere 'decoratieve vorm' gevonden zal worden.273 
Noordmans is zich bewust, dat deze visie op de toekomst 
van de Rooms-Katholieke Kerk voor de oren van vele her-
vormden als een fantasie à la Jules Veme klinkt.274 Wij kun-
nen er aan toevoegen, dat hij nog geen tien jaar geleden ge-
schreven had,275 dat Rome te massief is, zich te veel vast-
leeft in de wereld om nog tot een reformatie te kunnen ko-
men. De trekken waardoor het Calvinisme zich onderscheidt 
met name van het rooms-katholicisme, waren daar juist 
die, welke het Calvinisme voorbestemmen tot een bijzondere 
oecumenische roeping. Nu spreekt hij echter als zijn overtui-
ging uit, dat de rooms-katholieken, niettegenstaande de stoel 
van Petnis, Paulinische christenen zijn, mystisch zonen 
van Paulus, hoogstens antiquarisch kinderen van Petrus.276 
Hij vindt dit op velerlei punten van het rooms-katholieke 
geloof bevestigd. Zo is de Mis 'een viering van de zoendood 
van Christus en geen opvoering van de heilsgeschiedenis, 
zoals dat in het Oosten meer het geval is. Het is geen hemels 
spel, maar een aardse geschiedenis'. Het persoonlijke geloof 
эт
2) Ibid. 2 7 3 ) Ibid., 341. 2 7 4 ) Ibid. 
2 T S) Over: 'Het Calvinisme en de oecumene', in: Zoeklichten, 202w. 
2 T 0 ) Gestalte en Geest, 341. 
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van de rooms-katholiek 'is niet het geloof van Oosterse 
monniken, maar van praktische Westerlingen.'277 
Ter ondersteuning van zijn interpretatie van Rome, be-
roept Noordmans zich op Newman. Diens leer over de orga-
nische ontwikkeling van het dogma welke een einde maakt 
aan de 'esprit de l'antiquité' die hij als Anglikaan aanhing, 
bracht hem reeds aan de kant van Rome. Maar Noordmans 
is van mening, dat anderzijds het rooms-katholieke den-
ken sedertdien door deze grote bekeerling sterk beïnvloed is. 
Newmans kerkopvatting is 'mystisch-historisch':278 Zijn aan-
dacht gaat gelijkelijk uit naar de geschiedenis als proces van 
organische ontwikkeling naar de toekomst én naar het inner-
lijk, de binnenkant van de kerk. Hoort Petrus bij de buiten-
kant, Paulus bepaalt de binnenkant, hij heeft de mystische 
leiding. De consequentie die Newman hieruit trekt voor de 
kerkorde is het naar voren halen van de leken; zij moeten 
geraadpleegd worden omtrent de leer, en het dogma van de 
pauselijke onfeilbaarheid is voor Newman in feite de onfeil-
baarheid van de kerk.279 
Noordmans' conclusie is dat Rome de stad van Paulus is 
en zich als zodanig strekt naar de toekomst, dat de stoel van 
Petrus eenmaal leeg zal komen te staan en dat er op New-
mans uitspraak, dat iemand ophoudt protestant te zijn, als 
zijn belangstelling in de kerkgeschiedenis een bepaalde graad 
bereikt, deze variant te bedenken valt, dat een diepe interesse 
in de historie die vóór ons ligt betekent dat men ophoudt 
Rooms te zijn.280 
Nog langs een andere weg wil Noordmans zijn voorstelling 
van het rooms-katholicisme kracht bijzetten ten overstaan 
van zijn reformatorische lezers. Het is de weg van de kerk-
geschiedenis, nu niet van de tijd der Contrareformatie, maar 
van de laatste eeuwen die aan de Reformatie voorafgin-
gen.281 Zijn these is nu, dat in die tijd in de Westerse kerk 
de presbyteriale kerkorde is voorbereid. De figuren die Cal-
277) Ibid., 342, Noordmans voegt hier aan toe: 'Zij hebben niet het 
Paulusréveil meegemaakt; de geloofsbasis is breder; niet sola fide 
door het geloof - alleen, maai ook door de Doop - alleen en door de 
werken - alleen, zoals Newman het uitdrukte. Maar de vrije wil is in 
het Westen door Augustinus gebroken en de leken zijn daarom ook 
op het geloof aangewezen.' 
278) Ibid., 343. 27a) Ibid., 343. ^ 0 ) Ibid., 342. 
^
1 ) 'Bisschop en presbyter', in: Gestalte en Geest, 344-348. 
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vijn zal invoeren zijn namelijk volgens Noordmans niet het 
product van dialectiek of exegese, maar zij stonden reeds 
klaar naast de traditionele ambtsdragers.282 Het episcopaat 
had in de Middeleeuwen zijn geestelijk karakter verloren; de 
bisschoppen waren kerkvorsten, administrateurs en bureau-
craten geworden, met een uitgebreid ambtenarencorps, de 
clerus, onder zich. Zo zag de bisschop er in de dagen van 
de Reformatie in werkelijkheid uit.283 Bij wijze van antici-
patie kan men zeggen, dat de dominee reeds klaar stond om 
de wacht af te lossen. Noordmans wijst daartoe op de sinds 
Karel de Grote intensief georganiseerde zielzorg in West-
Europa; weliswaar waren de pastoors veelal niet in staat tot 
het houden van een goede preek; zij misten de daartoe ver-
eiste kennis; maar hun taak werd overgenomen door de grote 
predikers van de bedelorden. Het was, aldus Noordmans, de 
verdienste van de pausen dat zij vaak op de hand waren van 
deze orden. De optelsom van pastoor en bedelmonnik kon de 
dominee van Calvijn opleveren. Door de bisschoppen, wier 
ambt was uitgehold, terzijde te schuiven schakelde Calvijn 
over van de lijn van het recht naar die van de Geest. 
Behalve de dominee, de lerende presbyter, schoof Calvijn 
de ouderling, de regerende presbyter, naar voren. Hij kon dat 
doen, omdat in Noordmans' visie ook deze 'voorradig' was, 
en wel in de figuur van de leken. Deze waren tengevolge van 
de clericalisering van het kerkelijk leven op de achtergrond 
geraakt. Maar buiten de clerus om waren zij in andere sec-
toren van het leven vooral in de steden weer naar voren ge-
komen: Noordmans noemt 'het kiesrecht, de inrichting van 
wijkgemeenten, de kerkvoogdij, de armenzorg, de zieken-
verpleging, het onderwijs, de rechtspraak, het opzicht over de 
zeden'.28·* Daaruit kon Calvijn het Consistorie samenstel-
len. 2^ 
282) Ibid., 344: 'De overgang van de bisschop naar de presbyter is 
niet maar enkel een dialectische en ideële. En wanneer hij door toe-
doen van Calvijn voltrokken wordt, dan is dat niet zonder meer een 
exegetische uitkomst. Zo licht en in het ledige draait het rad der kerk-
historie niet, als het een volle tand moet worden verzet. Het wordt dan 
van een werkelijke, in die tijd aanwezige bisschop op een wezenlijke, 
in die tijd voorradige presbyter gezet.' 
283) ibid., 345-346. 284) Ibid., 348. 
^
5 ) Consistorie is de kerkeraad; het heeft tot taak "het opzicht over 
de bediening van de Doop en van het Avondmaal, het opzicht over de 
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Met deze historische beschouwing over bisschop en pres-
byter bedoelt Noordmans niet te zeggen dat de dynamiek van 
de Geest en de apostoliciteit van Paulus sinds de Reformatie 
hun weg zoeken exclusief door de protestantse kerken. Dit 
is niet te rijmen met het positieve oordeel over de Contra-
Reformatie en het moderne rooms-katholicisme, dat wij 
eerder hoorden. Wat is dan zijn bedoeling met deze histo-
rische schets? Aantonen dat de kerk van Rome, van het Wes-
ten, de voedingsbodem is geweest waarop het gereformeerde 
Protestantisme kon gedijen? Ja, maar het kader waarin deze 
schets staat, maakt duidelijk, dat Noordmans van mening 
is dat daarmee de grond niet is uitgeput, maar voldoende 
krachten in zich bergt om ook in de Rooms-Katholieke Kerk 
een structuur voort te brengen die past bij haar eigenlijke 
wezen. 
Het is juist deze gemeenschappelijke bodem en deze zelfde 
apostolische dynamiek, die er oorzaak van zijn, dat de oecu-
menische beweging, waar het de verhouding Rome-Reforma-
tie betreft, met grotere moeilijkheden te kampen heeft dan 
elders. 'Zij verloopt er stroever. Zij laat minder eigen vindin-
gen toe en is meer aangewezen op historische wording.'286 
Hij illustreert dit aan het verschil tussen de rooms-katholieke 
katholiciteit en de Anglicaanse comprehensiveness. De laat-
ste betekent 'een soort uitnodiging om te komen logeren', 
terwijl de eerste voorwaarden meebrengt, 'die bij inwoning 
behoren.'287 Wat in het Anglicanisme onder één dak samen-
woont, is in de continentale catholiciteit incompatibel en 
staat daardoor in een onderlinge spanningsverhouding, die 
niet door een overkoepelende ruimte, maar alleen door voort-
gang in de tijd geïntegreerd kan worden.288 Noordmans wil 
leden der gemeente, de bevestiging van het huwelijk, de inzegening 
hiervan en de catechese': vgl. Encyclopedie van het Christendom, 
Protestants Deel, 280. 
280) Gestalte en Geest, 348. 
287) Ibid. 
î 8 8) Ibid., 349-350: 'Het is een Catholiciteit (ni. die van de Angli-
canen), die door haar begrip van geestelijke ruimte en van de om-
vattingsfunctie daarvan, afwijkt van die, welke leeft in het besef van 
de meeste christenen op het Continent, Protestanten zowel als Room-
sen. Die continentale catholiciteit is voor de Anglicaan te intensief, te 
spiritueel. (...) Zulk een evenwichtstoestand, waarbij de catholiciteit 
van haar spanning wordt ontladen, kent het Continent van huis uit 
niet.' 
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dus binnen de gemeenschappelijke traditie van de Westerse 
Kerk de fundamentele verschillen tussen Rome en Reforma-
tie volstrekt niet bagatelliseren. 'Rome wil breder zijn dan 
de Reformatie. Newman stelde naast het 'door het geloof 
alleen' ook nog een 'door de Doop alleen' en een 'door de 
werken alleen'.'289 De breedheid en het evenwicht van de 
katholiciteit van Rome staan tegenover de eenvoud, de inten-
siteit, de actualiteit, de eenzijdigheid in de Reformatie. De 
belijdenis van het 'sola fide' en de invoering van de simpele 
presbyter wordt aan de ene kant als haeresie beoordeeld, als 
'het weglopen met een stuk van de waarheid'290, aan de ande-
re zijde als 'een weer opnemen van Rome's mystische roeping 
en een verder trekken op Paulus' spoor naar het Westen'.291 
In de voorgaande jaren heeft Noordmans zich juist enkele 
malen ex professo bezig gehouden met een analyse van het 
rooms-katholicisme202 en hij acht de scheur in de Westerse 
Christenheid diep genoeg om haar te vergelijken met die tus-
sen Joden en Christenen.293 
Maar bij alle realisme dat Noordmans visie op de verhou-
ding Rome-Reformatie kenmerkt, gaat het hem hier om een 
andere tegenstelling, ni. die tussen de mystische apostolici-
teit en de Paulijnse katholiciteit van de Westerse kerk, ge-
meenschappelijk aan de rooms-katholieke en reformato-
rische kerken, én een antiquarische apostoliciteit en Petrini-
sche catholiciteit die karakteristiek zijn voor het Anglica-
nisme en de Hervormd-katholieke modaliteit. Wij hebben 
hem reeds de Anglicaanse comprehensiveness als ruimtelijke 
overkoepeling, zij het in geestelijke zin, van sterk divergeren-
de belijdenissen en kerkordes horen verwerpen als vreemd 
aan het continentale Christendom.294 Dat de Anglicanen 
Rome en de Reformatie naast elkaar hebben laten staan is in 
zijn ogen een 'kale roem'. Daarom is het hoogtepunt uit de 
geschiedenis van de Engelse kerk voor hem het moment 
waarop de Pilgrimfathers, omwille van de liturgie, aan boord 
van de Mayflower gingen, alsnog gehoor gevend aan de roep 
naar het Westen.295 Hetzelfde of nog strenger oordeel velt 
2ЯЯ) Ibid., 350. wo) Ibid. M1) Ibid. 
2 0 ! ! ) Natuur en Genade bij Rome; 'Het canonieke recht', in: Wen­
ding, 5 (1950-51) 1-20; Instituut en Volk, 7. 
2 0 3 ) Gestalte en Geest, 350: 'Over de breuk die daarbij ontstond, had 
een ander 'Romeinen, 9-11' geschreven kunnen zijn'. 
2 W ) Ibid., 349-350. ^ 3 ) Ibid., 350. 
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Noordmans over de Hervormd-katholieken. Zij keren de 
bijbelse en historische werkelijkheid, door Noordmans op 
formule gebracht in de woorden: 'Petrus gaat en Paulus 
komt' om. In plaats van de progressie, die kenmerkend is 
voor het verstaan van het derde artikel296 in het Westen, 
pleiten zij voor een regressie. Het 'sola fide' en de presbyter, 
'het uit het stof verrezen mannetje', bij wie het Westen via 
Augustinus en Calvijn is uit gekomen, zouden onder de gra-
vamina vallen. Dit zou betekenen, dat de hervormde kerken, 
maar ook de roomse 'weer op het Procrustusbed van de Oos-
terse en de Anglicaanse zouden moeten worden uitgespan-
nen'.297 Het zou tevens neerkomen op een prijsgeven van het 
Filioque, waardoor het Westen zoveel meer ernst maakt met 
de belijdenis van de Heilige Geest. Het Westen belijdt immers 
hiermee dat niet alleen God Geest is, maar ook de Heer de 
Geest is.298 Door deze belijdenis 'wordt het hele evangelie 
als het ware van de hemel op de aarde getrokken, vernietigd, 
vernederd, vermenselijkt, verinnerlijkt, toepasselijk ge-
maakt'.299 Kortom, het zou neerkomen op het prijsgeven 
van 'de religie des Geestes' en dit is onaanvaardbaar voor de 
hele Westerse Christenheid, zowel rooms-katholiek als her-
vormd.300 
Samenvatting 
Het Nieuwe Testament biedt volgens Noordmans geen pas-
klaar model voor de inrichting van de kerk; een rechtstreekse 
afleiding van de kerkorde uit de Schrift is niet mogelijk. Toch 
steunt de gereformeerde kerkorde allereerst op de Schrift. 
Wezen en taak van de kerk, zoals wij die uit de Bijbel leren 
kennen, verzetten zich namelijk tegen een hiërarchische kerk-
structuur en tegen iedere vorm van organisatie die door 
strakheid, gewicht of uiterlijke praal de regering door de 
Geest en de apostolaire bewegelijkheid belemmeren. De 
зев) Noordmans doelt hier op het derde deel van het Apostolicum, de 
belijdenis van de Heilige Geest en de kerk. 
2 β 7 ) Ibid., 352. 
a
88) Vgl. Joh. 4, 24; 2 Kor. 3,17. 
s " ) Gestalte en Geest, 352. 
3 0 0 ) Ibid., 352-353. 
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Schrift fungeert daarom allereerst als critische norm die de 
gereformeerden ertoe bracht de rooms-katholieke en ortho-
doxe kerkorde af te wijzen. 
Is de kerkorganisatie dus geen zuiver praktische aange-
legenheid, die geheel door de omstandigheden van plaats en 
tijd bepaald wordt, toch hebben deze in de keuze van Cal-
vijn en van de oudste gereformeerde gemeenten wel degelijk 
een rol gespeeld. De presbyteriaal-synodale kerkorde was 
in de gegeven situatie het enige stelsel waarmee de kerk 
overeenkomstig haar schriftuurlijke wezen en opdracht kon 
leven en handelen. Noordmans noemt dit het wereldhisto-
risch karakter van Calvijns beslissing. Geheel nieuwe om-
standigheden kunnen daarom voor de kerk aanleiding zijn 
haar kerkorde met het behoud van het historische type uit 
te bouwen en aan te passen of zelfs met een hernieuwd be-
roep op de Schrift grondig te wijzigen. 
Een gelovig verstaan van de kerk in de Schrift, een juist 
inzicht in de situatie en een vooruitziende blik in de toekomst 
van de kerk resulteren in wat Noordmans noemt een 'mys-
tische' fundering van de presbyteriaal-synodale kerkorde. 
De kerkorganisatie blijft een noodinstelling, waarvan de 
Geest zich bedient, zolang ze Hem dienstig is. Geest zonder 
orde is even machteloos als orde zonder Geest. 
Daarom staat de kerkorde ook niet los van de belijdenis, 
maar steunt daarop en verwijst ernaar. De belijdenis gaat 
boven de kerkorde uit, maar doordringt haar tevens. De 
kerkorde moet bijgevolg handhaving van de belijdenis en 
tucht mogelijk maken, evenwel niet op reglementaire maar 
op pastorale wijze, in overeenstemming met het wezen van 
de aardse kerk, waarin liefde en geduld moeten samengaan 
met een duidelijk belijden. 
De kerk van Rome heeft haar oorspronkelijke pastorale 
karakter en haar Paulinisch-apostolische gerichtheid naar 
de toekomst bewaard, niet in de laatste plaats dankzij de 
centrale leiding van de pausen. De pauselijke macht heeft 
echter in het begin van de twintigste eeuw een dusdanige 
perfectie bereikt, dat een ontwikkeling in tegengestelde rich-
ting te verwachten valt met als eindpunt de opheffing van 
het pausschap. Dat kan tegelijk het begin worden van een 
nieuwe fase in de geschiedenis van de Westerse kerk. 
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Hoofdstuk VII 
KERK EN AMBTEN 
Inleiding 
Noordmans is meer dan veertig jaar predikant geweest in de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Hij was zich sterk bewust van 
de grote verantwoordelijkheid die de prediking van het Woord 
Gods met zich meebrengt, zoals blijkt uit zijn intree-preken 
in de gemeenten die hij achtereenvolgens gediend heeft.1 
Evenzeer onderging hij de spanningen die een gewetensvolle 
vervulling van een kerkelijk ambt oproept, spanningen tussen 
het verwachtingspatroon van de gemeente en het persoonlijk 
geweten van de predikant, spanningen tussen de reglemen-
ten van de besturenkerk en het eigen charisma van het indi-
vidu, spanningen tussen de ambtsdrager en de huisvader in 
dezelfde persoon. De bijdragen in het Orgaan van de Bond 
van Nederlandsche Predikanten en de voordrachten voor 
collega's bieden hem de gelegenheid zichzelf en anderen 
rekenschap te geven over de functie en de bestaanswijze van 
de predikant.2 
Een ambtstheologie in de gebruikelijke zin van het woord 
vindt men hier niet. De reformatorische kerkopvatting leidt 
uiteraard tot een geringere aandacht voor het ambt dan men 
in de katholieke theologie aantreft.3 Het protest tegen de 
hiërarchische en clericale kerk van de late Middeleeuwen 
heeft in ieder geval geleid tot een zekere reserve bij de theo-
logische uitwerking van het bijzonder ambt. Toch liggen in 
*) Vgl. G. Paul, a.w., 20w. 
2) Ibid., 25. 
*) G. van Niftrik zegt zelfs, dat 'de Hervormde Kerk er nog maar 
steeds niet in geslaagd is iets theologisch en bijbels zinnigs over het 
ambt te zeggen' (Kroniek in: Kerk en Theologie 17 (1966) 374). Daar-
tegenover kan men wijzen op de conclusie van A. Ganoczy, die grote 
waarde toekent aan 'la collégialité christocentrique et le caractère 
pneumatique des fonctions ministérielles' (A. Ganoczy, Calvin théo-
logien de l'Eglise et du ministère, Parijs, 1964, 364). 
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Noordmans' vroege beschouwingen over de predikant, zijn 
werk en zijn leven, belangrijke elementen om zijn ambtsop-
vatting te leren kennen. Deze blijkt te staan in het kader van 
een bij uitstek functionele en existentiële theologie. Het ambt 
staat geheel in dienst van de Heer, Zijn Woord en Zijn Geest. 
Niet omdat iemand predikant is, maar omdat en dus ook 
voorzover hij het Woord Gods verkondigt en de Geest door 
hem werkt, krijgt zijn handelen heilsbemiddelende waarde. 
Er is vervolgens een nauwe betrokkenheid op de gemeente, 
die de eerste draagster is van Christus' drievoudig ambt. 
Daarom komen in dit hoofdstuk aan de orde de ambten 
van Christus, de ambten en diensten van de gelovigen en 
tenslotte de afzonderlijke bijzondere ambten, inclusief het 
episcopaat en primaat, ambten die Noordmans afwijst maar 
waar hij toch belangrijke dingen over zegt. 
Het was onvermijdelijk bepaalde gedachten uit de vorige 
hoofdstukken hier opnieuw uit te werken. 
1. De ambten van Christus 
Naar aanleiding van vraag 31 van de Heidelbergse Catechis-
mus gaat Noordmans uitvoerig in op de ambten van Chris-
tus.4 Hij stelt dat het drievoudig ambt van Christus pas bij de 
Reformatie in de kerk duidelijk beleden wordt.5 Dit hangt 
samen met een accentverschuiving in de Christologie. In de 
oude kerk hield men zich in de eerste plaats bezig met de 
persoon en de naturen van Christus. Noordmans brengt dit 
in verband met de katholieke genadeleer, volgens welke de 
mens deel krijgt aan de goddelijke natuur. De Hervormers 
daarentegen zijn er van overtuigd dat Christus de zaligheid 
van de zondaar niet bewerkt door hem 'een vermenging van 
de goddelijke en menselijke natuur'6 mee te delen; de mens 
kan noch aan de menselijke, noch aan de goddelijke natuur 
noch aan de Persoon van Christus deelhebben. Ook Jezus' 
vernedering en verhoging zijn, in strikte zin genomen, on-
mededeelbaar. Daarom is de mens ook niet geroepen de 
stigmatisatie te ontvangen zoals Franciscus of 'in een gemeen-
schap met de opgestane Heer te leven, die de aardse huwe-
4) Koninkrijk der Hemelen, 80-99. 
Γ
·) Ibid., 83. β ) Ibid., 82. 
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lijksliefde vervangt',7 zoals de kloosterlingen. Men onder-
scheidt dan niet voldoende tussen Christus en de Christenen 
en men heft tegenstellingen in een onverantwoorde synthese 
op: 'Hier heersen de tegendelen, niet de delen. De oordelen 
Gods maken hier onderscheid.'8 Daarom hebben de Refor-
matoren, in aansluiting overigens aan de Middeleeuwen,9 
hun aandacht geconcentreerd op het werk van Christus en 
zijn ambten; aan de vruchten daarvan, het 'nut' zoals de Hei-
delbergse Catechismus het noemt, kan de mens wel deel-
hebben. De theologie van de ambten van Christus krijgt zo 
een bredere uitwerking en heeft diepe invloed uitgeoefend op 
het gereformeerde geloofsleven.10 Naast het priesterlijke en 
koninklijke ambt betrekt Calvijn ook het profetische ambt in 
zijn beschouwingen. 
De ambten die aan de mens Jezus door God zijn opge-
dragen zijn voorafgebeeld in Israël. Priesters, profeten en 
koningen zijn degenen door wie God handelt in het O.T. Zij 
hebben niets bovennatuurlijks en er wordt hun geen godde-
lijke eer gebracht. Hun middelaarschap berust op roeping 
of zalving; daaruit blijkt dat zij door God voor hun ambt zijn 
gesteld. In het N.T. worden hun opdrachten samengevat in 
het ambt van de Christus, de Gezalfde.11 
Wil men deze drie ambten in het hun passende kader 
plaatsen dan moet men niet teruggrijpen op de natuur, zoals 
Bavinck doet wanneer hij ze vergelijkt met de drie functies 
van het menselijk wezen, kennen, zich geven en regeren. Niet 
de natuur, maar de geschiedenis, nader gedetermineerd 'het 
Koninkrijk Gods in deze zondige wereld'12 bepaalt het karak-
ter en de uitoefening van deze ambten. Ook bespiegelingen 
over de natuur van de Logos en zijn eeuwige existentie heb-
ben in verband met het drievoudig ambt weinig zin. Hij heeft 
ze immers op zich genomen nadat Hij mens geworden is en 
daarmee staan ze midden in de noden en ellenden van een 
gevallen wereld. Jezus vervult ze weliswaar 'uit kracht Zijner 
Godheid'13, maar alle nadruk valt toch op de menselijke 
7) Ibid., 83. 8) Ibid., 82. 
B) Vgl. Natuur en genade bij Rome, 12-13. 
10) Koninkrijk der Hemelen, 85. 
" ) Ibid., 85-86. 
12) Ibid., 87. 
13) Heidelbergse Catechismus, Antwoord 17. 
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wijze van zijn werk. 
De inhoud van Jezus' profetisch ambt bestaat hierin dat 
Hij 'den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing 
volkomen geopenbaard heeft'.14 Jezus staat daarmee in de rij 
van de profeten en wel als de hoogste. Dit betekent dat er 
na Hem geen profeet van het Godsrijk meer komen zal, om-
dat dit in Hem zo nabij gekomen is dat er geen profetie meer 
nodig is. Het gaat in de profetie dan ook niet om een diepere, 
filosofische of mystieke kennis van Gods verstand of van 
zijn raad of wil in het algemeen, gebaseerd op de schepping. 
De profetie verschaft geen dieper inzicht in Gods ondoor-
grondelijk wezen, maar de profeet is de mond Gods, waar-
door het woord Gods ons als evangelie nabij komt en door 
de Heilige Geest in onze mond en ons hart is.15 Een ander 
kenmerk van de profetie is dat ze geen waarheid meedeelt 
die klaar lag en van te voren duidelijk geweten kon worden. 
Dit geldt reeds in zekere mate van de profetie in het Oude 
Testament. God is niet de God zoals Plato hem denkt, de 
God, 'die altijd wiskunde doet'; niet de God der filosofen, 
maar zoals Pascal zegt, de God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God der geschiedenis. Wanneer God een besluit neemt, ge-
schiedt het en eerst dan, wanneer Hij het uitvoert, staat het 
vast.16 
De koningsheerschappij van God is geen heerschappij die 
er al is, maar die komt. Dat is reeds zo in bepaalde psalmen, 
maar het wordt pas helemaal duidelijk in het N.T.17 Op een 
eigen wijze is dit alles waar van Jezus. Wanneer Hij de profe-
tieën aanhaalt van het O.T. en zegt dat ze nu in vervulling 
gaan, dan betekent dat een 'acte van praesentie', een 'Zie 
hier ben ik'. De vervulling is niet de aanvulling van een reeks 
met een ontbrekend deel, maar in haar wordt ieder voor-
gaand onderdeel pas waar. Ondanks de profetieën bleef de 
raad en de wil Gods nog verborgen, totdat Jezus ze bekend 
" ) Ibid., Antwoord 31. 
15) Koninkrijk der Hemelen, 88-89. 
10) Ibid., 90; de tekst vervolgt letterlijk: 'Zou God verklaren dat hij 
geen ding doet in Israël, zonder het eerst aan zijn knechten, de pro-
feten, bekend te maken; en zou het een vaste formule kunnen zijn bij 
hun zending dat God dan 'vroeg op' is, als het hier een bekendmaking 
gold, waarbij geen haast was? In de trinitarische Raad des Vredes zit 
schot naar de geschiedenis toe.' 
" ) Ibid., 91. 
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heeft gemaakt door de vervulling.18 Zo komt het profetisch 
ambt te staan tegen de achtergrond van Gods raad en in het 
perspectief van Zijn Koninkrijk.19 
Ook het koninklijk ambt van Christus moet gezien worden, 
niet in verband met de schepping, maar met het komend 
Rijk. De evangeliën leggen dat verband zeer duidelijk.20 Het 
is onlosmakelijk verbonden met het profetische en priester-
lijke ambt en het is niet mogelijk Jezus' woorden en daden 
over de drie ambten te verdelen. Het is een koningschap 
waar spotkleed, doornenkroon en kruis een integrerend be-
standdeel in vormen.21 
Tenslotte is er het priesterschap, de priesterlijke dienst, 
die Jezus vervuld heeft. In het licht van dit priesterschap 
moet men Jezus' lijden en dood beschouwen. Zij gaan daar-
door uit boven hun fysische of psychische betekenis en moe-
ten gemeten worden 'met de maten die in het Koninkrijk Gods 
gelden'.22 Jezus' werk is priesterlijk doordat Hij het enige 
zoenoffer heeft willen worden en ons verlost heeft van de 
eeuwige verdoemenis. Jezus' priesterlijke bediening is van de 
orde van Melchisedek, d.w.z. van een hogere en meer oor-
spronkelijke orde dan die van Aaron.23 Zij vraagt daarom 
een nieuw Verbond. Zij wordt niet door wetten geregeld, 
maar door de profetie. Het kruisoffer is openbaring van Gods 
toom en brandend middelpunt van de gerechtigheid van het 
Koninkrijk der hemelen. Om deze verborgenheid gaat het 
bij Jezus' lijden, een verborgenheid die slechts door open-
baring van Godswege toegankelijk wordt.24 Een uitleg die 
niet verder komt dan de politieke en religieuze omstandig-
heden of die het zoekt in een crisis in Jezus' loopbaan als 
Messias, gaat voorbij aan wat God hier wil openbaren en wat 
voor het geloof wezenlijk is. De Heidelbergse Catechismus 
snijdt dergelijke opvattingen de pas af als hij zegt, dat Jezus 
'den gansen tijd zijns levens op aarde (...) den toom Gods 
tegen de zonde des gansen menselijken geslachte gedragen 
heeft'.25 
18) Ibid., 89-90. 19) Ibid., 91. 
a0) Ibid., 92. 21) Ibid., 93. ^) Ibid., 134. 
ж) Ibid., 135. 
2 4 ) Ibid., 136. 
2 5 ) Ibid., 137; Heidelbergse Catechismus, Antwoord 37. 
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2. Ambten en diensten der gelovigen 
Als Noordmans over de ambten van Christus spreekt, legt hij 
verbindingen naar alle kanten: naar het schepsel met zijn 
oorspronkelijke bestemming, naar de apostelen, naar de 
kerk,26 maar bijna niet naar de bijzondere ambten in de 
kerk.27 Dit betekent volstrekt niet dat Noordmans het bij-
zondere ambt geen eigen waarde toekent of het op één lijn 
zou stellen met het algemene ambt der gelovigen. Het bete-
kent wel dat er in zijn denken een rechtstreekse verbinding 
loopt van Christus' werk naar de taak die alle christenen 
gemeen hebben in de wereld en dat het bijzondere ambt ten 
opzichte daarvan pas op de tweede plaats komt. Die gemeen-
schappelijke taak is de functie in het Koninkrijk Gods waar-
toe de mens door God wordt uitverkoren in Christus.28 
Als lidmaten van Christus krijgen de uitverkorenen deel 
aan de zalving die Hij ontving en daardoor participeren zij 
in zijn drievoudig ambt. Noordmans wijst erop dat deze 
participatie niet zo opgevat mag worden, dat de uniciteit van 
het werk en het ambt van Christus in het gedrang zou 
raken.29 Van de andere kant moet men deze participatie 
ж) Ibid., 60: 'En zo ontstaat 'de bediening der verzoening' (2 Kor. 5, 
18), waarin de Vader de wereld met zichzelf verzoend heeft door 
Jezus Christus. Daarin zijn dan weer de verscheidene ambten gegrond, 
die God aan de schepselen had toegedacht en die in het werk van 
Jezus Christus worden gerecapituleerd (Ef. 1, 10) en door Hem aan 
zijn apostelen en aan zijn Kerk opgedragen'; 61: 'De verkiezing ge­
schiedt uit de massale verlorenheid van ons geslacht. Zij is gericht op 
den mens Jezus Christus en in Hem op degenen die in Hem geloven. 
Zij brengt mee een roeping tot de ambten en diensten, die het schepsel 
door zijn val had verwaarloosd en zij betekent een vergadering van 
het verlorene en afgedwaalde onder het Hoofd Jezus Christus...' 
2 7 ) Ibid., 80-99; Herschepping, 124-127, 148-164. In beide boeken 
wordt op de aangegeven bladzijden uitvoerig gehandeld over de amb­
ten van Christus, in Koninkrijk der Hemelen ook over de ambten der 
gelovigen, maar het bijzondere ambt komt in Herschepping helemaal 
niet, in Koninkrijk der Hemelen slechts terloops ter sprake. 
2 8 ) Koninkrijk der Hemelen, 66; 'Zulk een prediking (...) zou ons 
oproepen tot onze ambten in het Koninkrijk Gods en tot geloof in de 
komst van dat Rijk'; van mensen als Saulus, die zich ergeren en op­
standig zijn tegen God zegt hij op blz. 70: 'Zij hebben echter de god­
delijke kans dat zij door God worden verkoren tot een ambt in zijn 
Koninkrijk'; in de eerste tekst bedoelt Noordmans het algemene, in de 
tweede het bijzondere ambt van apostel. 
2 9 ) Ibid., 95. 
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toch zo verstaan, dat er sprake is van een echte actieve 
houding van de gelovige, en wel op een andere manier dan bij 
het geloof dat ook 'een werkzaam iets' is. Er is hier een 
activiteit die niet alleen 'nut' voor zichzelf uit de beloften 
van het evangelie trekt zoals dat bij het geloof het geval is, 
maar die tevens betrokken is op God en de naaste, op wat 
God en de naaste 'aan ons geloof hebben'. De ambten moe-
ten 'niet alleen geoefend worden, zoals het geloof, maar ook 
uitgeoefend'.30 
Wat de kern van dit ambt is, wordt duidelijk, wanneer 
Noordmans verwijst naar de Handelingen en de Brieven 
van Paulus, waar de gelovigen de Heilige Geest ontvangen 
en daardoor allerlei genadegaven krijgen en in velerlei amb-
ten worden gesteld. Daar gaat het wel over bijzondere amb-
ten en buitengewone gaven, maar ook de opdracht die iedere 
christen zonder onderscheid ontvangt moet als genadegave 
en ambt gedacht worden; het is de normale uitgroei van een 
oprecht geloof. Men kan in aansluiting aan artikel 12 van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis31 de taak die de mens 
krachtens de schepping van God heeft ontvangen, reeds een 
ambt noemen. Maar het wezenlijke van dat ambt kent men 
dan nog niet. Dat wordt geopenbaard in het werk van Chris-
tus in het Koninkrijk Gods. De Zoon Gods heeft bij de mens-
wording zijn wezen afgelegd, zijn gedaante nog eens ver-
nederd in de dood,32 maar de ambten heeft Hij op zich ge-
nomen. Want als het Koninkrijk Gods komt, 'gaat alles op 
in het ambt'. En God heeft voor die ambten het dwaze en 
het zwakke uitverkoren. 
Wezen, gestalte en gedaante van de christen worden be-
paald door zijn deelname aan de ambten van Christus. 
Noordmans geeft dan daarbij een omschrijving van de drie 
ambten van de christen: het belijden van Christus' naam, 
het zich offeren aan Hem als levend dankoffer en de strijd 
30) Ibid., 96. 
s l ) "Wij geloven dat de Vader door Zijn Woord, dat is door Zijn 
Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit het niet heeft gescha-
pen toen het Hem goeddacht, en dat Hij aan elk schepsel zijn wezen, 
gestalte en gedaante en onderscheiden ambten heeft gegeven om zijn 
Schepper te dienen. Wij geloven dat Hij ze allen ook nu nog onder-
houdt en regeert naar Zijn eeuwige Voorzienigheid en door Zijn on-
eindige kracht om de mens te dienen opdat de mens zijn God dient.' 
32) Ibid., 97. 
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met een goed en vrij geweten tegen de zonde en de duivel.33 
Het grootste gevaar voor de christen is dat zijn ambten 
'op hun beurt weer een te duidelijke figuur, gestalte en ge-
daante zullen krijgen.'34 Christus kan als Profeet, Koning en 
Hogepriester op aarde geen opvolger hebben. De christen 
kan aan dit werk van Christus meedoen door deelname; deze 
mogelijkheid wordt echter geperverteerd wanneer zijn ambt 
'een aardse figuur aanneemt onder de gestalten der schep-
ping.'35 Noordmans doelt hier op het pausambt; daarin 
heeft de kerk een zichtbaar hoofd op aarde dat nu reeds over 
alle schepselen wil regeren. Hij wijst dus niet alleen de 
wereldlijke gestalte van het pausschap af, maar de idee zelf 
van een vicarias Christi. Doch ook indien men, zoals in de 
reformatorische kerken, deze idee verwerpt, is men nog niet 
eo ipso gevrijwaard voor bedoelde misvorming. ledere chris-
ten staat bloot aan het gevaar van een gezeten, burgerlijk 
christendom, het gevaar van de christelijke arrivé die 'zijn 
naam gebruikt als een vasten, gegeven vorm in deze wereld, 
zonder te bedenken dat hij als kind des Koninkrijks een toe-
komstige figuur is'.36 Zowel het bijzondere ambt als het 
algemene kunnen dus door hetzelfde kwaad worden aange-
tast. 
Noordmans' aandacht richt zich dus allereerst op het ambt 
van alle gelovigen, de genadegaven en de diensten. Zij komen 
wezenlijk op hetzelfde neer, inzoverre het steeds gaat om een 
deelname aan Christus' ambten ten dienste van de naaste en 
God. Dit geldt ook van het bijzonder ambt, maar toch kan 
de kerk, aldus Noordmans, het moeilijk stellen zonder het 
onderscheid tussen (bijzondere) ambten en diensten.37 
Wel is het waar dat het woord 'ambt' vroeger gebruikt werd 
voor alle soorten van diensten, ook nog in de tijd van de Her-
vorming. Bovendien kan iemand in het verborgen en innerlijk 
geroepen en uitverkoren worden tot een dienst; in verband 
daarmee kan een bepaalde dienst van veel groter betekenis 
zijn dan de normale ambten. Toch moet de onderscheiding 
gehandhaafd worden, omdat het taalgebruik nu eenmaal het 
woord ambt reserveert voor sommige vaste kerkelijke dien-
sten. De eigenlijke, intrinsieke reden is echter dat voor de 
33) Ibid., 98. 34) Ibid., 98-99. 33) Ibid., 99. 
3β) Ibid. 
3 7 ) Ibid., 81. 
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ambten in de kerk een wettige roeping of verkiezing vereist 
is, die beschouwd wordt als een roeping of verkiezing van 
Godswege; m.a.w. kerkrechtelijk, in verband met een duide-
lijke orde, is het onderscheid noodzakelijk. Noordmans 
schrijft dit in 1949. In 1937 heeft hij reeds het onderscheid 
tussen ambt en dienst aan de orde gesteld in de controverse 
met A. Brouwer.38 Op de vraag van Brouwer, waarom men 
voor onze tijd geen ambtelijke departementen instelt voor 
zending, visitatie en arbeid der vrouw, antwoordt Noord-
mans dat de gereformeerde kerk hier geen uit de Schrift 
afgeleid afzonderlijk ambt heeft. Er bestaat wel voor zending 
en diaconessenarbeid een zich steeds uitbreidend arbeids-
veld, een dienst. Het ambt bezit bepaalde kenmerken die 
uit de dienst alleen niet verklaard kunnen worden. De instel-
ling van ambten is dan ook niet een zuiver practische aange-
legenheid, waar iedere kerk op haar eigen manier maar toe 
kan overgaan als het haar gelegen komt. Zo gaat het ambt 
van de ouderling niet restloos op in de dienst die de gerefor-
meerde kerk hem toevertrouwt. 'Er blijven mystieke trekken 
over, die hun verklaring alleen vinden in de Schrift en in de 
geschiedenis der Oude Kerk. In 't algemeen in de structuur 
van de Una Sancta.'39 Een bepaalde kerk kan daarom niet 
zo maar voor een nodige en nuttige arbeid een nieuw ambt 
scheppen. De structuur der kerk zoals deze in de Schrift 
mystisch gegeven is vertoont drie fundamentele functies: 
leren, regeren, dienen. Aan dit samenstel van ambten zou op 
twee manieren iets toe te voegen zijn. Vooreerst door een 
teruggrijpen 'op de Schrift en daarmee op de Una Sancta 
zelve'.40 Daartoe is een nieuw zicht op de gegevens der 
Schrift nodig, een nieuw inzicht dat in de loop der kerkge-
schiedenis slechts zelden voorkomt. Een andere mogelijk-
heid is 'het meer uitwendig en instrumenteel invoegen van 
diensten naast de ambten'.41 De diensten moeten dan onder 
de ambten gesubsumeerd worden, maar in de praktijk komen 
ze er naast te staan, waardoor iets van de 'mystische wijding' 
verloren gaat. Als voorbeeld haalt hij de dienst van de zen-
38) 'Kerkorde en beroep op de Schrift' in: Kerkopbouw 6 (1937-1938) 
21-22; 'Ambt en dienst', ibid., 62. 
30) Ibid., 21. 
"O) Ibid., 62. 
41) Ibid. 
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deling naast het ambt van de predikant aan. 
Bij de verdediging van het ontwerp-kerkorde in 1938 stelt 
Noordmans dan ook dat het instellen van nieuwe ambten niet 
alleen de bevoegdheid van de commissie te buiten gaat, maar 
evengoed die van een kerkvergadering, tenzij deze zeker 
zou zijn van een nieuwe uitleg der Schrift.42 Het ontwerp 
schenkt echter wel aandacht aan de regeling van de dien-
sten.43 Dit geldt allereerst voor de zending: de mensen van 
de zending zullen niet meer als gasten en vreemdelingen, 
maar als huisgenoten verkeren op de kerkelijke vergaderin-
gen. Noordmans bedoelt dus dat vertegenwoordigers van 
het zendingswerk als volwaardige leden zullen deelnemen aan 
de ambtelijke classicale en synodale vergaderingen. Een 
zelfde erkenning is ook voorzien voor de inwendige zending, 
die een vaste tak van dienst wordt in de gemeenten van 2000 
zielen en daarboven.44 Zo heeft er een erkenning plaats van 
de charismatische begaafdheid van personen en kringen in 
de gemeente, waarmee de ambtsdragers rekening houden.45 
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat het kader waarin 
Noordmans de ambten, diensten, charisma's van de gelovi-
gen plaatst, het Koninkrijk Gods is. Het zijn alle genadegaven 
gefundeerd in het drievoudig ambt van Christus. De gelovi-
gen hebben daaraan deel door de zalving van de Heilige 
Geest. Het is een deelname die activiteit meebrengt, niet 
alleen ten gunste van de gelovige zelf, maar ook van God en 
de medemensen. Ieder waarachtig geloof groeit in enigerlei 
vorm tot zulk een ambtelijke activiteit uit. 
Noordmans bedient zich van een terminologie, waarin 
bijzonder ambt, algemeen ambt, dienst en charisma niet al-
tijd nauwkeurig van elkaar onderscheiden worden. Dit lijkt 
een logische consequentie uit de nadruk, waarmee hij het ge-
meenschappelijke in al deze Geestesgaven vooropstelt. Iedere 
christen zonder onderscheid heeft deel aan het profetisch, 
priesterlijk en koninklijk ambt van Christus. Iedere christen 
ontvangt in principe ook bijzondere genadegaven van de 
42) Kerkelijk denken voorwaarde voor Kerkorde, 32. 
43) Ibid., 36. 
« ) Ibid., 33. 
,45) Ibid., 34; de zendeling heet nu zendingspredikant en heeft dezelf-
de kerkelijke status als andere predikanten; vgl. Encyclopedie van hel 
Christendom, Prol. Deel, blz. 744 s.v. zendeling. 
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Geest. Bij sommigen krijgen deze gaven het karakter van een 
dienst die door de kerkorde erkend en geregeld kan worden. 
Van deze diensten zijn de ambten onderscheiden. De ene 
keer baseert Noordmans dit onderscheid op de wettige roe-
ping of verkiezing, waarop de ambtsbevoegdheid berust en 
die bij de dienst ontbreekt. Een andere keer, met name in de 
periode van de strijd om de nieuwe kerkorde, gaat de moti-
vering dieper: schriftuurlijke basis, apostolische traditie, 
theologische coherentie met de kerkidee en erkenning door 
de oecumene zijn vereist, wil een dienst of functie als ambt 
erkend worden. 
Het gevaar van ieder ambt, zowel het bijzondere als het 
algemene, is dat het niet meer beleefd wordt als participatie 
aan de ambten van Christus en zo aan de uniciteit van Chris-
tus' werk afbreuk doet. Noordmans drukt deze pervertering 
van het ambt uit door te spreken van een duidelijke figuur 
of een aardse figuur onder de gestalten der schepping of een 
vaste gegeven vorm in deze wereld. Hij bedoelt daarmee een 
verzelfstandiging van ambt of dienst, een configuratie aan 
wereldse ambten, een vastleggen van eenmaal verworven 
posities. Het pausambt, waarin de kerk haar hoofd op aarde 
zou krijgen, is voor Noordmans hiervan het afschrikwekkend 
voorbeeld. 
3. De predikant 
Vormen de ambten van Christus en de participatie daaraan 
door iedere christen zonder onderscheid een thema dat in 
Noordmans' theologische beschouwingen verschillende keren 
terugkeert, aan een directe theologische behandeling van de 
bijzondere ambten komt hij nauwelijks toe. Slechts terloops 
komt de predikant ter sprake. Is het omdat 'het mannetje 
uit het stof verrezen', de 'homunculus' van Calvijn, namen 
die Noordmans graag gebruikt om de nederige positie van 
deze ambtsdrager aan te duiden, het niet waard is? Het is 
mogelijk, maar daar staat dan toch tegenover dat de functie 
van de predikant het hart van het Christendom en zeker van 
de protestantse kerk vormt. 
In Noordmans' pastorale dogmatiek staat de prediking 
centraal. Deze is echter geen zaak van de predikant alleen; 
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de gemeente is er in betrokken; de predikant echter heeft de 
leiding.46 Het gaat 'om de gehoorzaamheid des geloofs' van 
de gemeente en de predikant vervult daarbij de onmisbare 
rol van de mensenmond, waaruit de gemeente het Woord 
Gods moet horen.47 De predikant is degene die de plaats 
heeft ingenomen van de bisschop, maar zijn waardigheid 
bevindt zich vele sporten lager en in de eeuwen na de kerk­
hervorming is de bisschop in de pastor verder afgestorven. 
De ambtsdrager aan wie Calvijn in zijn kerkorde een plaats 
heeft gegeven, 'houdt het midden tussen een kerkvorst en een 
geestdrijver. Hij is een leek, vergeleken bij een Bossuet, maar 
een prelaat tegenover den vrijen oefenaar.'4^ Het Calvinisme 
wordt gekenmerkt door 'een diepverzonken wereldbewegen-
de geestelijkheid' en wie daarin leeft, heeft voorgoed de 
smaak verloren voor 'het papale, priesterlijke, pompeuze'.49 
Calvijn heeft aan ieder ambt, dus ook aan dat van de 
predikant, een zekere regeermacht verbonden; Noordmans 
is het daarom niet eens met Voetius, als deze stelt dat predi­
kanten en ouderlingen op een synode als afgevaardigden 
zitten en niet in hun afzonderlijke kwaliteit.50 Vanuit een 
andere gezichtshoek komt hij tot dezelfde conclusie als hij 
met instemming het woord van Gunning aanhaalt, dat 'niet 
talent, maar volmacht het wezen van het geestelijk ambt 
uitmaakt'.51 Bedoeld is niet de volmacht van de kant van de 
gemeente, maar van de kant van de Heilige Geest. Noord­
mans wijst daarom het verwijt af dat de presbyteriale kerk­
orde zich zou baseren op de idee van de democratie. Dan 
schept men verwarring tussen kerkelijke en politieke begrip­
pen.52 Wanneer een concilie een kerkelijk parlement wordt, 
zoals dat in de vijftiende eeuw het geval was, dan is dat in 
Noordmans' ogen een 'nationaal-politieke inzinking'.53 Dit 
parlementarisme steekt na de Reformatie opnieuw de kop 
op, reeds bij de Dordtse kerkorde, die een lastbrief eist voor 
de leden van een kerkelijke vergadering, maar meer nog bij 
Voetius.54 Noordmans stelt daar tegenover dat men juist 
4 β) Vgl. Herschepping, 54. 
4 7 ) 'Beginselen van Kerkorde' in: De Kerk aan het werk, 8. 
« ) Ibid., 9. 4 0) Ibid., 16. 5 0) Ibid., 18. 
5 1 ) 'Gunning en de Kerk' in: Geestelijke Perspectieven, 115. 
5 2 ) Kerkelijk denken voorwaarde voor Kerkorde, 26. 
в з ) Ibid., 27. и) Ibid. 
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krachtens ambtelijke volmacht optreedt in een kerkelijke 
vergadering. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat 
de kerkelijke vergaderingen op de juiste wijze functioneren 
en niet ontaarden in bestuurscolleges, zoals dat onder het 
Reglement van 1816 het geval was. Want er zijn nu een­
maal dingen waarmee men zich alleen ambtelijk kan bezig­
houden, krachtens hogere opdracht. Een bestuurslid kan als 
zodanig geen preek houden; hiertoe moet hij een opdracht 
hebben van God en de gemeente. Naar haar oorspronkelijke 
bedoeling is de synode een uitbreiding van de gemeente, 
waarbij andere herders, eveneens door God geroepen, samen­
stromen voor een historisch ambtelijke daad. Als men dit 
oorspronkelijk karakter in het oog houdt, wordt het blijvende 
gevaar om in het bestuurlijke terug te vallen tot een mini­
mum gereduceerd. Dat dit gevaar blijft komt omdat men 
het ambtelijke niet in een hogere macht kan verheffen. Het 
is niet mogelijk 'van vele ouderlingen een groot-ouderling, 
van vele predikanten een groot-predikant te maken.'5 5 
In en door de prediking van het Woord vertegenwoordigt 
de predikant dus Christus tegenover de gemeente. In dit 
opzicht blijft de Reformatie dus in de lijn van de katholieke 
traditie. De reformatoren hebben echter gebroken met een 
ambtsopvatting, waarin, zoals Noordmans het uitdrukt, het 
ambt onderduikt 'in de mystisch-realistische wezenheid van 
het lichaam der kerk' 5 6; de ambten worden dan, zoals bij 
Rome, tot organen der kerk met het gevaar dat ze in die 
kerk opgaan en als ambten verdwijnen. Luther heeft het ambt 
'als het ware naar buiten gedraaid. Het is niet voor de chris­
ten maar voor de Turk.' Ook bij Calvijn staan de ambten 
niet naar binnen en naar elkaar, maar naar buiten gericht. 
Het zijn geen organen van de kerk, in dienst van haar eigen 
heerlijkheid, maar instrumenten van God, in dienst van Zijn 
eer. 'Het zijn de vier hoektorens van het kasteel der kerk, die 
naar buiten vrij uitzicht bieden.'57 Wanneer Noordmans 
hier de gerichtheid van het ambt naar buiten beklemtoont, 
dan is dat niet in tegenspraak met wat hij elders heeft ge­
zegd over de volmacht tegenover de gemeente. Het betekent 
BB) Ibid., 28. 
Ββ) Referaat 'Kerkorde', Utrecht 1937, m.s.; tekst bij G. Paul, a.w., 
174. 
B7) Ibid. 
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alleen dat de gemeente niet als een in zichzelf besloten orga-
nisme mag worden opgevat en dat de prediking altijd een 
apostolisch karakter houdt.58 
Wij hebben reeds gezien hoe Noordmans de predikant 
situeert als de gereformeerde opvolger van bisschop en predi-
kende monnik samen.59 Het leerambt, door hem uitgeoefend 
bleef met het diaconaat het oude instituut vertegenwoordi-
gen. Ook de leertucht bleef binnen het predikambt vallen.60 
Noordmans weet dan ook geen raad met de soms gehoorde 
kreet: 'Geen domineeskerk!' en kan zich de kerk der toe-
komst niet voorstellen, wanneer dit bij de Reformatie over-
gebleven bolwerk ook nog geslecht moet worden.61 
In een voordracht over de toenmalige situatie van de pre-
dikant62 gaat Noordmans dieper in op de spanningen, eigen 
aan het leven van de predikant. De verbinding van een ker-
kelijk ambt 'met een character indelebilis', met het 'even 
eerwaardige ambt van huisvader' ziet hij als de oorzaak van 
een ondragelijke scheur in het leven. De predikant is lid van 
een priesterlijke orde door het hoogheilig werk van de uit-
deling der sacramenten, dat uitsluitend aan hem gereser-
veerd is. Daardoor is hij een heilig man, afgezonderd van de 
wereld en als Godsman door zijn gemeente lopend. Hij weet 
zich elk ogenblik geroepen het hoogheilig karakter van zijn 
stand hoog te houden. Maar hij is ook echtgenoot, die door 
huwelijk en gezinsleven in het maatschappelijk raderwerk is 
ingeschakeld. Dit brengt met zich mee een eerlijke strijd om 
het bestaan. Noordmans meent dat beide opdrachten niet 
tegelijkertijd met volle kracht vervuld kunnen worden: een 
van beide zal er onder lijden. Hij vraagt zich af, of er in het 
predikantsambt nog niet een stuk cléricalisme is blijven ste-
ken. Maar ook als dat cléricalisme afneemt,63 blijft toch de 
5S) Vgl. Hoofdstuk VIII, blz. 317w. 
se) Vgl. Hoofdstuk VI, blz. 261. 
o0) Instituut en Volk, 12. 
e l) Ibid., 13. 
β*) 'De tegenwoordige positie van de predikant', referaat gehouden te 
Meppel, ongedateerd manuscript. 
β
3) Ibid.: "Wij zijn ongetwijfeld in steeds geringere mate clericaal. De 
pastoor in ons verliest steeds meer veld. Ik denk aan vader Brakel 
wiens huisvrouw nooit zonder kloppen de studeerkamer van haar man 
zou binnenkomen. Is thans nog iemand van de collega's in staat te 
verklaren dat zijn vrouw zich ten opzichte van de ambtelijke ruimte 
in z'n huis gedraagt als vroeger de bedaagde maagd van den pastoor?' 
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gemeente de predikant beschouwen in de categorieën van de 
bergrede en de uitzendingsrede. 'Het vierkant', dat bij de 
protestanten de plaats inneemt van het koor in de Rooms 
Katholieke Kerk, is voor de gemeente een soort heilige der 
heiligen. Dit alles wijst op resten van clericaal denken en 
voelen, waarmee men gemakkelijk in conflict kan raken. 
De vraag die Noordmans zich dan stelt is, of op den duur 
de geïsoleerde, ambtelijke positie van de predikant houdbaar 
is.64 Komt de predikant, als functionaris gehouden aan de 
reglementen, niet noodzakelijk in conflict met de mens die 
zich in geweten gehouden weet aan zijn persoonlijke geeste-
lijke, zedelijke en politieke overtuiging? Aangesteld als uit-
deler van het heilsgoed is de predikant, verbonden aan de 
plaatselijke kerk, in zekere zin haar plaatselijk eigendom. 
Als zodanig geldt voor hem als maatstaf, in hoeverre hij zich 
bij de sacramentele en geestelijke handelingen aan de voor-
schriften houdt. Nu kunnen het ambtelijk fungeren en het 
persoonlijk werken min of meer vredig naast elkaar verlo-
pen. Maar er zijn ook gevallen, waarin er gekozen moet wor-
den tussen 'een mannelijk geestelijk, zedelijk, sociaal werken' 
en 'het ambtelijk fungeren'.65 Dit kan zelfs leiden tot een 
conflict tussen predikant en kerkeraad of een deel der ge-
meente. Komt men bij een kerkelijk bestuur terecht, dan is 
het enige criterium dat daar gehanteerd wordt, de correcte 
ambtsuitoefening; met de ethiek van het werk bemoeien ze 
zich niet. Het kan dan gemakkelijk gebeuren, dat de predi-
kant aan de heidenen wordt overgeleverd. De diepste grond 
van dit alles is door Noordmans in het begin van zijn inlei-
ding aangegeven: het geestelijk ambt van de predikant staat 
temidden van andere ambten en beroepen als een eenling; 
het is met niets anders te vergelijken, want het staat in direct 
verband met de komst van het Godsrijk op aarde, zodat het 
niet bepaald in het kader van de wereldse dingen behoeft te 
passen. 
Deze gedachte komt later terug, wanneer hij erop wijst hoe 
tussen de jaren dertig en vijftig de aandacht is toegenomen 
voor de oorsprongen der kerk. Daardoor is de neiging ont-
staan de oorsprong van het ambtelijke vroeger te leggen. 
Bovendien is men, aldus Noordmans, meer gaan twijfelen 
aan de joodse en heidense origine van de ambten. 'Zij zijn als 
·*) Ibid. «) Ibid. 
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het ware uit den hemel komen vallen en dus onafleidbaar, 
evenals de hoofdbegrippen uit de geloofsleer.'66 
Noordmans stemt daarom geheel in met de bepaling van 
de nieuwe kerkorde dat de emerituspredikant na zijn zeven­
tigste jaar al zijn vroegere bevoegdheden, met uitzondering 
van het leiden van de ambtelijke vergaderingen, mag blijven 
uitoefenen. De nieuwe kerkorde sluit zich hierin aan bij een 
bijna tweeduizend jaar oude kerkrechtelijke traditie. Heel 
anders oordeelt hij over de bepaling dat men na zijn zeven­
tigste jaar geen deel meer kan uitmaken van de organen der 
kerk of ambtelijk lid kan zijn van een commissie. Hier heeft 
het canonieke recht plaats moeten maken voor het burger­
lijk kerkrecht en er wordt niet voldoende rekening mee ge­
houden dat het in het kerkrecht gaat om de gelding van Gods 
Woord." 
4. De ouderling 
De presbyteriale kerkorde is genoemd naar de ouderling.68 
Geen wonder dat de strijd om de reorganisatie der kerkorde 
voor Noordmans aanleiding is om over inhoud en betekenis 
van het presbyterambt te spreken. Herstel van de zuivere 
presbyteriale kerkorde is immers onmogelijk zonder dat de 
ouderling op de juiste wijze functioneert. Onder de bestuurs­
inrichting van 1816 heeft deze, naar het oordeel van Noord­
mans, zijn oorspronkelijke ambtelijke werkkring bijna ge­
heel verloren en is tot bestuurslid gedegradeerd, zoals de 
kerkeraad bijna geheel tot een bestuurslichaam is geworden. 
Het werd zijn taak toezicht te houden op de predikant.69 
Hij werd een 'belijdenis-boeman',70 die voor menig predi­
kant de gang naar de kansel tot een kruisgang maakte.7 1 
β β) 'Het canonieke recht' in: Wending 5 (1950), 61-70; cit. 64. 
β 7) Terug naar het canonieke recht' in: Weekblad van de Ned. Herv. 
Kerk 34 (1950) 15-16; Noordmans zegt o.a.: 'in een burgerlijke kerk­
orde levert de aanstelling tot en de losmaking uit het werk geen moei­
lijkheden op. (...) In het canonieke recht gaat dat zo maar niet. Daar 
is sprake van ambt en van roeping en van handoplegging en gelofte, 
en dat zijn grootheden, waarbij God en zijn Woord ten nauwste be­
trokken zijn en waarmee men niet willekeurig kan omspringen.' 
β 8 ) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 29. 
6 8 ) Ibid. ™) Ibid., 30. 
7 1) Instituut en volk, 14. 
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Het afschrikwekkend dieptepunt van deze misvorming is 
voor Noordmans de wacht van tachtig presbyters rond drie 
predikanten bij de Doleantie. Tegen de oorspronkelijke be-
doeling in werden de ambten op elkaar gericht,72 het pres-
byterie hield zich bezig met de leer der dominees en werd 
zo van buiten naar binnen gedrukt.73 De aanzetten voor deze 
misvorming van de presbyteriale kerkorde zijn al vroeg aan-
wezig. Noordmans wijst op een formulier voor de bevesti-
ging van ouderlingen en diakenen, ontstaan rond 1586. Sprak 
Calvijn van de predikanten als degenen die de schapen moe-
ten weiden en de wolven doden, in dit formulier zijn de 
ouderlingen de herders geworden en worden de predikanten 
als mogelijke wolven aangeduid.74 
Wat was dan de bedoeling van Calvijn met de ouderling? 
De taak waarvoor hij de presbyter had bestemd, was het 
constitueren van de gemeente, volgens de Franse kerkorden: 
'ramasser le peuple\75 Een Nederlands document - te date-
ren rond 1580 - zegt dat hun 'principaalste ambt oudtijds 
geweest is op de zeden te waecken'.76 De werking van het 
presbyterambt richt zich dus evenals dat van de predikant 
naar buiten; daarbij heeft ieder zijn eigen terrein.77 De leer-
tucht viel binnen het predikambt, de tucht die de ouderlingen 
hadden te oefenen was daarvan gescheiden; zij had betrek-
king op het leven in de wereld. Reeds bij Ignatius van Anti-
ochië vindt men naast de bisschop als 'de man van de genade' 
de presbyter als 'de man van de wet'.78 De ouderlingen moes-
ten het volk helpen te leven op de hoogte, waar het door de 
prediking was geplaatst.79 Noordmans omschrijft het ambt 
van de ouderling nader als de opdracht het terrein te bearbei-
den tussen de huiselijke en de openbare godsdienstoefening, 
tussen het huiselijk godsdienstonderwijs en de catechisatie, 
tussen gezin en gemeente. Het bestaan van een afzonderlijk 
^ ) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 29. 
7 θ) Instituut en volk, 14. 
M ) Ibid. 
7B) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 29. 
7 e ) Instituut en volk, 12. , 
T7) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 29-30. 
та) Referaat 'Kerkorde', Utrecht 1937; tekst bij G. Paul, a.w., 175; 
vgl. Ignatius aan de Magnesiërs, 2, in: J. Fischer, Die Apostolischen 
Väter, München 1956, 163. 
7 Я) Instituut en volk, 12-13. 
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ambt voor deze opbouw van de gemeente uit de gezinnen 
stempelt de gereformeerde kerk tot een volkskerk. Volks-
kerk wordt door Noordmans niet bedoeld in die zin, dat ieder 
door geboorte tot de kerk behoort, afgezien van het geloof, 
maar in deze zin, 'dat de kerk zoveel in haar is, met behoud 
van de tucht, den weg van het gezin naar de gemeente, van 
het natuurlijke naar het geestelijke, effent'.80 In het werk 
van de ouderling komt de verbondsgedachte het meest naar 
voren. Zou het ontbreken, dan wordt de volkskerk een stad 
zonder muur, een tuin zonder schutting, een volkskerk zon-
der volk,81 een lichaam zonder spieren.82 De onmisbaar-
heid van de presbyteriale kerkorde komt aan het licht in het 
verschijnsel van de nood-ouderlingen op conferenties en in 
kampen. Zij moeten aan een kring 'iets geestelijks, iets van 
een kerk geven'.83 De aanwezigheid van deze 'presbyteriale 
omtuining' maakt het pas mogelijk dat de prediking goed 
pastoraal is. Noordmans wijst de voorstelling af, alsof het 
kerkvolk door de ouderling vertegenwoordigd wordt. Dat 
zou de ouderling weer tot een bestuursfunctionaris maken. 
Wel kan van vertegenwoordiging in mystieke zin gesproken 
worden, zoals het bevestigingsformulier dit doet. Maar deze 
mystieke inslag, aldus Noordmans, verbindt de ouderling 
niet met het volk, maar met de herder der gemeente, met 
wie hij samen de gemeente 'vertoont'.84 Daarom is ook niet 
het algemeen priesterschap der gelovigen de grondslag van 
het presbyteriaat, maar de Schrift.85 
Door dit werk van de ouderling konden de gereformeerde 
kerken zo'n sterke invloed krijgen op het volksleven. Hier-
door werd het mogelijk gemaakt, dat het evangelie in de 
80) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 30. 
81) Ibid., 30. 
B!!) Referaat 'Kerkorde', Utrecht 1937, m.s.; tekst bij G. Paul, a.w., 
175. 
M ) Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde, 30. 
**) Ibid., 31. 
85) Referaat 'Kerkorde', Utrecht 1937, m.s.; tekst bij G. Paul, a.w., 
175; vgl. Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk, 160: 'En 
alzo maken de dienaren des Woords en de ouderlingen tesamen een 
college of gezelschap, zijnde een raad der kerk en vertegenwoordigen-
de de gehele gemeente; waarop de Here Christus ziet, wanneer Hij 
zegt: Zeg het aan de gemeente. Hetwelk geenszins verstaan kan wor-
den van alle lidmaten der gemeente in het bijzonder, maar wel van 
degenen, die de gemeente door welke zij verkozen zijn, regeren.' 
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landen waar de kerkhervorming haar werk gedaan heeft, 
het ferment werd van de cultuur. Door het instituut van de 
ouderling kon de kerk als volk, 'het gereformeerde palla-
dium',86 uitgebouwd worden. Noordmans ziet dan ook de 
ouderling als de gereformeerde pendant van de leek, die als 
anti-clericaal en anti-bisschoppelijk element in het kerkelijk 
leven, nu eens met meer dan met minder succes, altijd een 
rol heeft gespeeld en blijft spelen in de Westerse kerk. Daar-
om kan hij zeggen, dat Calvijn de regerende presbyter even-
als de lerende 'voorradig' vond.87 Calvijn, zo zou men kun-
nen zeggen, heeft deze invloed van de leken geïnstitutionali-
seerd in het ambt der ouderlingen. Met het trekken van deze 
pion zette hij de paus schaakmat.88 
5. De andere ambten 
Noordmans besteedt weinig aandacht aan het ambt van de 
diakenen, eenvoudig omdat er geen aanleiding toe bestond: 
dit ambt werd door allen aanvaard als integrerend onderdeel 
van de presbyteriaanse kerkorde. Noordmans beschouwt de 
diaken samen met de predikant als de vertegenwoordigers 
van het eigenlijke instituut dat uit de hiërarchie is overge-
bleven.89 Het diaconaat beantwoordt aan de derde functie 
der kerk, het dienen.90 De diakenen functioneren samen met 
de ouderlingen als de spieren van het lichaam der kerk: zij 
geven haar de nodige bewegelijkheid en kracht voor haar 
werk in de wereld.91 Men verbaast zich dat Noordmans niet 
wijst op de veranderde inhoud die het ambt van diaken kreeg 
bij de Reformatie. Was het diakonaat in de Middeleeuwen 
gereduceerd tot de laatste trap naar het priesterschap en de 
functies van de diaken beperkt tot de liturgische, Calvijn gaf 
het diakenambt met een beroep op de Schrift, weer als inhoud 
de hulpverlening aan noodlijdende gemeenteleden. Het kreeg 
e8) Instituut en volk, 14. 
S7) Gestalte en Geest, 347; vgl. Hoofdstuk VI, blz. 261. 
88) 'Kerkorde en beroep op de Schrift' in: Kerkopbouw 6 (1937-1938) 
50. 
8e) Instituut en volk, 12-13. 
eo) 'Ambt en dienst' in: Kerkopbouw 6 (1937-1938) 62. 
β 1 ) Referaat 'Kerkorde', Utrecht 1937, m.s.; tekst bij G. Paul, a.w., 
175. 
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in Genève zelfs het karakter van een sociale dienst, die niet 
alleen gericht was op het lenigen van actuele nood, maar ook 
op het verbeteren van de maatschappelijke positie en het be-
strijden van de bedelarij.92 Ook hier had Noordmans kunnen 
wijzen op de zorg van de gereformeerde kerken voor de kerk 
als volk in tegenstelling tot de middeleeuwse kerk, waarin het 
diakenambt geheel in dienst stond van de kerk als (cultus-) 
instituut. 
In de oorspronkelijke presbyteriale kerkorde, zoals deze 
door Calvijn werd ingevoerd, bestond ook het ambt van doc-
tor of leraar. Deze heeft niet zoals de herder de leiding van de 
tucht, de bediening der sacramenten en de vermaningen en 
opwekkingen, maar enkel de uitlegging der Schrift tot taak.93 
In de discussies over de reorganisatie der Nederlandse Her-
vormde Kerk kwam Brouwer met het voorstel het ambt der 
doctoren te herstellen.94 Hij zou in de huidige situatie dit 
ambt toevertrouwd willen zien aan de kerkelijke hooglera-
ren. Noordmans wijst dit voorstel af.95 Vooreerst zijn de 
kerkelijke hoogleraren in Noordmans' ogen toevallige ver-
schijningen, niet als professoren, maar als kerkelijke profes-
soren. Noordmans ziet niet in, waarom deze half buiten de 
theologische faculteit verdwaalde en daarom in de kerk hos-
piterende functionarissen de aangewezen figuren zouden zijn 
voor een reïncarnatie van de oud-christelijke leraar of de 
Calvinistische doctor. Evenmin is het hem duidelijk, dat zij, 
zoals Brouwer wil, een speciale roeping zouden hebben ten 
opzichte van de leertucht. Bovendien, het ambt zelf van 
doctor heeft het in de geschiedenis van de kerk als afzon-
derlijk kerkelijk ambt niet gehaald of met de woorden van 
Noordmans het is geen 'wereldhistorische vorm' gebleken, 
maar is zwevend gebleven. Noordmans meent dat de span-
ningen tussen kerk en 'school' in de gereformeerde kerken 
vooralsnog te groot zijn om het ambt van doctor te herstel-
len. Als zij de predikant 'herder en leraar' noemt, heeft de 
e2) Vgl. H. Krimm, Der Diakon in den evangelischen Kirchen, in: 
Diaconia in Christo, uitg. door К. Rahner en H. Vorgrimmler, Frei­
burg 1962, 190-201. 
β
3) Vgl. Institutie, Boek IV, hfdst. III, 4. 
^
4) Α. Brouwer, De kerkorganisatie der eerste eeuwen en wij, Baarn, 
Z.J., 13-14. 
^ ) 'Kerkorde en beroep op de Schrift' in: Kerkopbouw 6 (1937-1938) 
50. 
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kerk in trouw aan het evangelie de gedachte aan dit ambt 
toch levend gehouden. Meer emotioneel reageert Noordmans 
tegen een herstel van het doctors-ambt wanneer hij kort 
daarop zegt dat zijn ouders hem 'niet in de wieg gelegd heb-
ben om, op welke datum dan ook, onder zes pausen in de 
Hervormde Kerk wakker te worden'.96 
Wij hebben Noordmans reeds meerdere malen over de 
bisschop horen spreken en niet enkel in afwijzende zin. Al-
leen al bisschop Augustinus stond hem daarvoor te na. Het 
episcopaat is voor Noordmans een wereldhistorische vorm 
in het Westen, belichaamd door Cyprianus, Ambrosius en 
vooral Augustinus. Zij hebben de episcopale kerkorde tot 
het model gemaakt, dat eeuwenlang de kerk in Europa haar 
eigen gezicht heeft gegeven.97 Noordmans acht het heel wel 
mogelijk dat het episcopaat wel eens een historisch-nood-
zakelijke functie vervuld heeft 'om de klove tusschen de 
Engelen der gemeenten van Klein-Azië en een Petrus 
Datheen of Jan Arentz te overbruggen'.98 De bisschoppen 
van de oude kerk waren theologen, vaak zeer grote, en hun 
ambt had een charismatische oorsprong.99 Noordmans be-
gint te aarzelen als successie en traditie het bisschopsambt op 
beslissende wijze gaan bepalen,100 maar het bisschopsambt 
dat door de Reformatie is afgewezen, is het episcopaat, zoals 
het zich in de Middeleeuwen heeft ontwikkeld, een episco-
paat dat zijn geestelijk karakter bijna geheel heeft verloren. 
De bisschop, die geen theoloog meer was, maar kerkvorst, 
die niet meer preekte, maar op zijn hoogst nog de meer 
magische verrichtingen van confirmatie, consecratie en ordi-
natie zelf uitvoerde, de bisschop die administrateur en 
e*) 'Het vierde ambt in de Hervormde Kerk' in: Kerkopbouw 6 (1937-
1938) 50. 
β 7 ) Augustinus, 104: 'Maar die synode (nl. van Carthago in 256), 
waar het Afrikaanse episcopaat zich voor de herdoop van ketters uit­
sprak, tegen de opvatting van paus Stephanus in, toont ons een eens­
gezinde bisschopsstand, gegroepeerd rond hun collega in de hoofdstad 
van het gewest; en dat is de kerkvorm die Afrika aan Europa heeft 
geschonken voor later eeuwen. De organisatie was hier gereed, toen in 
andere latijnse kerken de gemeenten nog gesticht moesten worden. 
Het model van de kerk onder de frankische koningen en van de latere 
gallicaanse, staat reeds voor ons.' 
e 8 ) 'Beginselen van kerkorde' in: De kerk aan het werk, 8-9. 
" ) Geest en Gestalte, 354; vgl. Hoofdstuk VI, blz. 261. 
1 0 0 ) Ibid., 326-327; 345. 
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bureaucraat is geworden, voor zulk een ambt is in de Gere-
formeerde kerken geen plaats.101 Noordmans wijst er daar-
om ook op, dat de overgang van de bisschop naar de pres-
byter geen uitkomst is van exegese of theologie alleen, maar 
wezenlijk mee bepaald wordt door de historische situatie.102 
Voor Noordmans bevat het bisschopsambt verschillende 
elementen, waarvan hij sommige positief, andere negatief 
waardeert; of de balans naar de ene of de andere kant door-
slaat, kan niet in abstracto worden bepaald, maar hangt af 
van de historische situatie waarin de kerk zich bevindt. We 
hebben reeds gezien dat de idee van successie en traditie 
door Noordmans ten nauwste met het bisschopsambt ver-
bonden wordt; de episcopale kerkorde leidt daardoor tot een 
te sterke binding aan het verleden en belemmert de kerk in 
haar bewegingsvrijheid naar de toekomst. De Geest kan zo 
gemakkelijk geblust worden.103 De Oosterse katholiciteit is 
daarom antiquarisch en statisch, meer bedacht op continu-
ïteit dan evolutie. In de Rooms-Katholieke Kerk ziet hij een 
correctie op deze tendens in het pausschap.104 
Van de andere kant is de bisschop voor hem de wijze her-
der met de brede blik, die zorg draagt voor het geheel en in 
snel wisselende situaties de nodige continuïteit waarborgt. 
Zo kan hij van Gunning zeggen: 'In 1864 het geluid van een 
hoogemstig predikant; in 1902 de stem eens bisschops, die 
in het aangezicht van de dood z'n ziel bevrijdt en de gemeen-
te vermaant.'105 En als reden van deze ontwikkeling geeft 
hij aan, dat zijn gedachten 'aan gehalte en gezag' gewonnen 
hebben. Hier ligt ook de verklaring waarom Noordmans in 
zijn eerste geschrift met het oog op de reorganisatie der kerk 
een pleidooi houdt, niet voor herstel van het bisschopsambt, 
maar toch voor een terugbrengen van 'den waren bisschop-
pelijken geest' in de ambten.106 Het Calvinisme, aldus 
Noordmans, heeft namelijk historisch weinig achtergrond. 
Dit hangt samen met het sola scriptura, waardoor niet alleen 
wat tegen de Schrift was, maar ook wat niet in de Schrift 
stond, werd opgeruimd. Daardoor kwam het gereformeerde 
leven vrij los te staan van de overgeleverde algemeen-chris-
101) Ibid., 345-346. 10!!) Ibid., 344. 103) Ibid., 326-327; 333. 
104) Ibid., 337-338. 
105) 'Gunning en de Kerk' in: Geestelijke Perspectieven, 110. 
l o e) 'Beginselen van kerkorde' in: De kerk aan het werk, 16-21. 
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telijke voorstellingen en vormen. Bijgevolg vertonen de ge-
reformeerde kerken overeenkomst met politieke organisa-
ties; het gevaar bestaat dat men aan een meerderheid of een 
vergadering als zodanig een geestelijke betekenis toekent die 
ze niet hebben en dat in onrustige tijden een felle partijstrijd 
het kerkelijk leven gaat beheersen, zonder dat traditionele 
kerkelijke instellingen matigend kunnen werken. Dit alles is 
het gevolg van de poging zo dicht mogelijk de regering van de 
Geest te benaderen door aan ambt en orde een minimale be-
lichaming te geven.107 Ter voorkoming van het gevaar dat 
het kerkelijk leven in politiek ontaardt, acht Noordmans een 
correctie noodzakelijk op de classieke presbyteriale kerk-
orde en hij meent deze te vinden bij de Anglicanen. 
Dit is reeds besproken in het vorige hoofdstuk; hier is het 
voldoende eraan te herinneren dat Noordmans deze correctie 
ziet in het bisschopsambt, althans in bepaalde elementen 
daarvan. Het gaat namelijk allereerst om de stabiliserende 
functie die de bisschop kan uitoefenen, wanneer een kerk die 
alle nadruk legt op de regering door de Geest het gevaar 
loopt in een verwarde en chaotische situatie terecht te komen. 
Bovendien is het persoonlijke contact en de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid van de bisschop in een delicate aan-
gelegenheid als de uitoefening van de kerkelijke tucht een 
kostbare aanvulling op het zakelijke en onpersoonlijke ele-
ment, dat aan een synodale bestuursvorm nu eenmaal vast-
zit. Noordmans ziet de bisschop hier als een min of meer 
charismatische figuur, die op grond van persoonlijke kwali-
teiten wordt aangesteld. 
Dit betekent niet dat de Hervormde Kerk van de Anglica-
nen het episcopaat moet overnemen; zij is niet zonder reden 
bang voor hiërarchie.108 Maar intussen hebben de Anglica-
nen bij de bisschop de apostolische successie laten vallen en 
deze laten opgaan in de voortplanting van de ware leer. Daar-
mee zijn ze dicht in de buurt van Calvijn gekomen; maar 
Noordmans is van mening dat er voor de Calvinisten nog juist 
genoeg overblijft om er hun voordeel mee te doen. Het Cal-
vinisme heeft zich zo scherp afgegrensd tegenover het oud-
christelijk verleden, dat het te weinig van de ware bisschop-
pelijke geest in de ambten heeft overgehouden. 
107) Ibid., 17. 
108) Ibid., 18. 
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Reeds in 1918 had Noordmans verwante gedachten naar 
voren gebracht in een viertal artikelen onder de titel Prag-
matische houding.109 Zijn uitgangspunt is daar een overzicht 
over de theologische opvattingen in de Anglicaanse Kerk; 
hij meent dat van daaruit enig zij-licht valt op de theologie 
van de ethische richting. In dit opzicht is van belang, dat in 
de Engelse kerk meer een traditie en theologische overleve-
ring bestaat dan een vaststaande leer. Daarmee hangt samen 
dat de Engelse theologie zich bijzonder interesseert voor de 
traditie der eerste eeuwen van het Christendom. Tegenover 
het bijna exclusieve gezag van de Bijbel op het continent 
hecht zij groot belang aan de meningen der kerkvaders. 
Deze theologie voelt zich veilig dank zij haar aansluiting aan 
de christelijke waarheid aller eeuwen en is daarom niet al te 
bevreesd voor wetenschappelijk onderzoek, ook wanneer het 
niet direct duidelijk is, hoe de resultaten daarvan in overeen-
stemming zijn met het christelijk dogma. Men loopt van de 
ene kant niet weg met alles wat nieuw is, maar is er ook niet 
bang voor. Het is een geesteshouding die door A. C. Headlam 
'reverent criticism' genoemd wordt. Deze Engelse theologen, 
aldus Noordmans, zijn van mening dat het Woord Gods er 
niet bij verliest, wanneer de inhoud iets minder wordt vast-
gelegd in formules en iets meer wordt gebonden aan de stand-
vastigheid van hun godsdienstig-zedelijke persoonlijkheid. 
'Het zal hun toeschijnen, dat meer nog dan de grammatica, 
het karakter de plaats is, waarin God het beeld zijner zelf-
standigheid uitdrukt.'110 De verwantschap met de ethische 
richting wordt door Noordmans geïllustreerd aan het beeld 
van enkele vertegenwoordigers van deze richting, Beets, 
Gunning en Ds. Schuller tot Peursum. Van Gunning zegt 
Noordmans ook hier, dat hij gedreven werd door een bis-
schoppelijke zorg voor de schare die de Wet niet weet.111 
Ds. Schuller tot Peursum wil hij een 'bisschopsmuts' op het 
hoofd zetten.112 In zijn preken heeft deze met een echt bis-
schoppelijk hart de schapen der kudde geweid. Hij wilde 
'evangelisch-apostolisch' zijn, een naam waarin de traditie 
der kerk meer naar voren komt tegenover de dogmatische 
fixering. De strijd in de Engelse kerk is een strijd tussen evan-
юя) Nederlandsche Kerkbode 3 (1917-1918) 145-146 (n. 19); 153-
154 (n. 20); 161-162 (n. 21); 169-170 (n. 22). 
1 1 0 ) Ibid., 146. " Ч Ibid., 154. l l î ) Ibid., 161. 
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gelisch d.i. bijbels, en apostolisch, d.i. de gehele apostolische 
traditie van de eerste eeuwen. 'Daardoor heeft het Engelsche 
kerkelijke leven die eigenaardige schommelbeweging, die 
aan het Engelsche leven in zijn geheel eigen is' en die men 
als een kenmerk kan beschouwen 'van geestelijk evenwicht 
onder verschuivende verhoudingen'. Noordmans is van me­
ning dat deze houding de voorkeur verdient boven het ver­
schaffen van allerlei goedkope vaste grondslagen, waardoor 
men geen kans krijgt het evenwicht te oefenen en bij de ge­
ringste verschuiving gevaar loopt het te verliezen. 'Het be­
wuste hellend vlak van Dr. Kuyper is de normale bodem 
voor onze theologie. Dat het gevaar oplevert is juist gezien. 
Maar slechts voor degene, die er zich niet op heeft leren be­
wegen.'1 1 3 
Merkwaardig is dat Noordmans in zijn latere geschriften 
in verband met de reorganisatie der kerk aanmerkelijk voor­
zichtiger is als het gaat over het bisschoppelijk element in de 
kerkorde. Zo spreekt hij in Het reorganisatie-ontwerp van 
Kerkopbouw toegelicht van 1933 wel over de apostolische 
verruiming die men aan de kerkorde wil geven en de sporen 
van Anglicanisme die men in de aldus verruimde presbyteri-
ale kerkorde kan ontdekken. Maar wat vroeger 'bisschoppe­
lijke geest' heette, is nu Oecumenische geest'.1 1 4 In de arti­
kelen in de volgende jaren uit Kerkopbouw beklemtoont 
Noordmans dat bij het drietal ambten dat de presbyteriale 
kerkorde kent, onmogelijk een episcopale figuur te voegen 
is. Daardoor zou de hele bouw der Hervormde Kerk scheef 
getrokken worden. 1 1 5 Hangt deze grotere gereserveerdheid 
samen met zijn afwijzing van het liturgische programma dat 
Kerkopbouw had gepubliceerd in het rapport over 'Het 
wezen van den eredienst'?1 1 6 Zijn boek 'Liturgie' van 1939 
is in ieder geval een uitvoerige afwijzing van dit rapport. 
Rest tenslotte nog het primaat van de paus. Noordmans 
zou geen rechtgeaard protestant zijn, als hij het pauselijk 
primaat niet resoluut zou afwijzen. Hij zou echter geen 
Noordmans zijn, als hij er geen belangwekkende dingen over 
1 1 3 ) Ibid., 162. 
1 1 4 ) 'Beginselen van kerkorde' in: De kerk aan het werk, 19. 
1 1 5 ) 'Ambt en Dienst' in: Kerkopbouw 6 (1937-1938) 62. 
ив) Vgl. J. Lescrauwaet, De liturgische beweging onder de Neder­
landse Hervormden in oecumenisch perspectief, Bussum 1957,113. 
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zou zeggen en hij zou geen man van historisch besef en 
katholieke denktrant zijn, als hij geen oog had voor de posi-
tieve elementen in dit meest verguisde en meest overtrokken 
kerkelijk ambt. 
In zijn boek over Augustinus, zo hebben we gezien, plaatst 
Noordmans het primaat van de bisschop van Rome in de 
context van de katholiciteit der kerk.117 Hij constateert 
daar dat Augustinus de autoriteit van de stoel van Rome er-
kend heeft en daarmee beleden heeft, dat de kerk 'niet van 
één volk' is. Tevens wijst hij op de wereldhistorische beteke-
nis van deze uitbouw der katholiciteit door de bisschop van 
Hippo. Noordmans signaleert echter ook de kiem van ont-
aarding tot een ongeestelijke heerschappij, die onder invloed 
van de politieke genius loei van de stad Rome in de middel-
eeuwse kerk tot volle ontwikkeling zal komen.118 
Wij kunnen Noordmans' opvatting over het pauselijk pri-
maat en dus ook zijn afwijzing niet begrijpen, als wij niet de 
gecompliceerde relaties nagaan, die hij legt tussen Jezus, 
Petrus, Paulus en de paus. De rooms-katholieke leer ziet de 
paus als opvolger van Petrus en zichtbare plaatsbekleder of 
stedehouder van Christus. In Het Koninkrijk der Hemelen 
wijst Noordmans deze voorstelling af. 'De paus kan geen 
opvolger van Petrus zijn. Dat is een anomalie.'119 De reden 
is dat de latere kerk niet als een rechtstreekse voortzetting 
mag worden beschouwd van de 'Kerk des Bijbels', die als 
geloofsartikel beleden wordt.120 Het primaat van de bisschop 
van Rome is het resultaat van een historische ontwikkeling, 
een 'aardse groei-vorm', die men niet zomaar voor 'de fide' 
kan verklaren. Hangt de afwijzing van de idee der successie 
samen met Noordmans' ecclesiologie, zijn afwijzing van een 
aardse stedehouder van Christus is direct gefundeerd in de 
Calvinistische opvatting van de openbaring. Volgens deze 
opvatting is Christus voor ons alleen toegankelijk 'gekleed 
in zijn Evangelie',121 d.w.z. door het Woord. Iedere poging 
tot het verkrijgen van een directe toegang tot de Heer moet 
117) Augustinus, 156-161; vgl. boven Hoofdstuk V, paragraaf 3, Ka-
tholiciteit der Kerk, blz. 164. 
118) Augustinus, 150-153. 
119) Het Koninkrijk der Hemelen, 197. 
120) vgl. boven Hoofdstuk V, paragraaf 1, blz. 132vv. 
^
1 ) Het Koninkrijk der Hemelen, 14; vgl. Hoofdstuk III, blz. 80vv. 
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als een inbreuk op deze fundamentele structuur van de open-
baring en het heil worden beschouwd. Wij kennen dus Chris-
tus slechts bij gedeelten. Het pausdom stelt daarvoor in de 
plaats een eenheid en aanschouwelijkheid, die daarmee in 
strijd zijn.122 
In Gestalte en Geest tekent Noordmans Petrus als de 
'voorste, de haastigste van Jezus' discipelen';123 het Markus-
evangelie, waarvan de stof immers volgens de traditie aan 
Petrus te danken is, weerspiegelt de aard van de apostel. 
Petrus is daarom 'de minst sedentaire' van de apostelen en 
daarom ook 'het minst geschikt om op een "heilige stoel" te 
zitten'.124 In de synoptische evangeliën is Petrus bovendien 
een centrale figuur.125 Hij blijft dat in het eerste deel van de 
Handelingen der Apostelen, maar zijn rol wordt nu een 
andere. Hij verschijnt hier als de handhaver van de status 
quo ante: met Johannes als metgezel en de door hemzelf 
aangevulde twaalf apostelen, met de Farizeeën en Saddu-
ceeën, de opperpriesters en schriftgeleerden als tegenspelers, 
met de Tempel en de Wet als enscenering, en in het gezel-
schap van Jacobus, de broeder van Jezus, als wachter over 
de evangelische overlevering. Zo zet Petrus het evangelie op 
dezelfde voet voort en wordt hij min of meer de plaatsbe-
kleder van Jezus. 
Hier komen we opnieuw uit bij de tegenstelling tussen 
Petrus en Paulus, die als model van de dialectiek tussen ge-
stalte en Geest12C in Noordmans' kerkleer een centrale plaats 
inneemt. Paulus is de man die in de evangeliën niet voor-
komt, met Jezus geen omgang heeft gehad en niet één van de 
Twaalf was, die niet behoorde tot de getuigen van de opstan-
ding en in de evangelische overlevering derhalve een leek 
was. Paulus' kennis van de Heer was van een andere oor-
sprong en een andere aard dan die van Petrus en de andere 
apostelen. Zij was niet ontleend aan een voortgezette om-
gang met Jezus gedurende zijn aardse leven, maar aan de ene 
ontmoeting met Hem op de weg naar Damascus. Zijn 
evangelie was 'als een flits, een licht, een vuur' en bestond 
122) Ibid., 18. 
i23) Gestalte en Geest, 118; vgl. 296vv. 
124) Ibid. 
12Γ
') Ibid., 290. 
™
а) Vgl. Hoofdstuk IV, blz. 117vv. Hoofdstuk VI, biz. 255w. 
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niet in vele geschiedenissen, maar in betoon van geest en 
kracht.127 Hij wordt op zijn reizen geleid door de Heilige 
Geest, die hem als 'de grote Geometer' zijn werkterrein toe-
wijst, met inbegrip van Rome, en hem zijn brieven dicteert. 
Op deze wijze regelt de Heilige Geest, de plaatsvervanger 
van Jezus op aarde, de opvolging van Jezus, die van godde-
lijke orde is. Is er, zo vraagt Noordmans zich af, hiernaast 
nog plaats voor de landmeterij van een onbekende, die Rome 
aan Petrus zou hebben toebedeeld?128 Hij formuleert de 
vraag in verschillende variaties: Is de opdracht aan Paulus 
gelijkwaardig met die aan Petrus en de anderen? Weer 
anders: Hadden de Jeruzalemse apostelen leergezag over 
Paulus of was deze laatste als apostel des Geestes geheel 
onafhankelijk? Of: Vormt het primaat van Petrus de vol-
tooiing van het N.T. of doet Paulus' brief aan de Romeinen 
dat? Of: is het evangelie door Petrus voortgezet in de wereld 
of is het door Paulus vertolkt?12^ Of tenslotte, het scherpst 
geformuleerd: Was het evangelie van Petrus een ander evan-
gelie, en wel in de zin waarin Paulus er over spreekt in Gal. 
1,6 dan dat van Paulus?130 
Noordmans is van mening dat het antwoord op deze vra-
gen beslissend is voor de betekenis van de heilsgeschiedenis, 
zoals wij die kennen uit de tweede helft van het Nieuwe Tes-
tament en dus ook voor ons oordeel over de kerkgeschie-
denis en voor het geding tussen Rome en de Reformatie; 
daarom is het tenslotte doorslaggevend voor de toekomst.131 
Het is duidelijk in welke richting Noordmans' antwoord 
zal gaan, maar hij doet het niet zonder aarzelingen. Er be-
staat grote spanning tussen beide opvattingen, maar kan men 
zeggen dat zij elkaar uitsluiten? Achter de valse apostelen, 
waarover wij Paulus telkens horen spreken, staan Jacobus, 
Petrus, Barnabas, de Twaalf, maar zijn zij zelf valse aposte-
len? Het is in ieder geval niet tot een breuk gekomen tussen 
Petrus en Paulus, al laat het incident in Antiochië volgens 
Paulus' eigen weergave in Gal. 2 zien hoe weinig het ge-
scheeld heeft.132 Van de andere kant is Noordmans over-
tuigd, dat voor Jezus Paulus in vollere zin apostel is geweest 
dan Petrus, zoals de Handelingen voor Hem boven de vier 
m ) Gestalte en Geest, 291. 
12s) Ibid., 289. 1 2 β) Ibid., 288. 1 3 0 ) Ibid., 291. 
1 3 1 ) Ibid., 288. 1 3 2 ) Ibid., 289-292. 
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evangeliën zouden gaan.133 Het geestelijk spreken van Pau-
lus over Jezus gaat ook chronologisch vooraf aan het histo-
risch spreken door de evangelisten, zodat het geloof van de 
diaspora-Joden en de heidenen van huis uit een geestelijke 
vorm had.134 
De toegespitste formulering mag ons niet op een dwaal-
spoor leiden: het zijn methodische vragen die Noordmans 
zichzelf en de lezer stelt. Hij wil daarmee niet het apostolaat 
van Petrus of diens kerugma in twijfel trekken; dit zijn on-
vervreemdbare elementen uit het christelijk geloof, ook voor 
hem, maar hij jongleert er als het ware een ogenblik mee, om 
zo de tactiek van de Heilige Geest en de unieke rol van Pau-
lus door middel van een shock-effect duidelijk te maken. 
Paulus, zo hebben we gezien, drukt zijn stempel op de 
Westerse kerk, Rome incluis. Aan hem dankt deze haar dy-
namische katholiciteit, haar voortgang en evolutie in de ge-
schiedenis. Hoe ziet Noordmans nu de functie van de paus 
in de Westerse katholiciteit? Is hij niet de opvolger van Pe-
trus en dus een wezensvreemd en schadelijk element in het 
organisme van Rome? Het antwoord op deze vraag is een 
verrassende wending.135 Inderdaad, antiquarisch is Rome 
de stad van Petrus en de paus de opvolger van Petrus; zijn 
stoel staat er nog. Maar mystisch is Rome de stad van Pau-
lus en de paus is opvolger van de heidenapostel. Daardoor 
heeft Rome de bewegelijkheid van Paulus die geschiedenis 
maakt en van Abraham die uit zijn land en maagschap trekt 
naar het land dat God wijzen zal. De geschiedenis is er om 
dit te bevestigen: door de groei van zijn macht in de loop der 
eeuwen komt de paus steeds meer tegenover zijn medebis-
schoppen en uit het midden van zijn clerus naar voren; daar-
door kan hij hun voortrekker worden op de weg naar de toe-
komst. 'De paus zit hoe langer hoe minder in de stoel van 
Petrus, doch staat en gaat evenals Paulus.'136 De orden zijn, 
vooral na de Reformatie, mobiele hulptroepen, die hem in 
staat stellen overal waar dat nodig is in te grijpen en de be-
staande structuren te doorbreken. 
Het pausschap heeft, vergeleken met het Oosten iets in 
zich van de mystische continuïteit van Paulus. Mystische 
continuïteit is gericht op een doel, en wel een toenemen in 
133) Ibid., 299. 134) Ibid., 319. 
135) Ibid., 338-344. 136) Ibid., 339. 
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genade en Geest. Daarin ligt opgesloten dat men wil ophou-
den met duren en Noordmans meent dat de pauselijke stoel 
deze discontinuïteit als mogelijkheid in zich heeft.137 Hij 
acht het daarom niet uitgesloten, dat het pauselijk primaat in 
de naaste toekomst een ingrijpende evolutie zal doormaken. 
Autoritaire maatregelen zouden plaats maken voor onder-
ling overleg, waarin ook leken betrokken worden en bin-
dende voorschriften zouden geleidelijk aan vervangen wor-
den door richtlijnen die een grotere marge van vrijheid laten 
bij de toepassing. Dit zou betekenen dat de societas perfecta 
van de 'Codex Vaticanus' van 1918 plaats zou maken voor 
een societas imperfecta pastoralis. Dit zou tevens het einde 
betekenen van het pauselijk systeem als zodanig.138 Voor de 
stoel van Petrus acht Noordmans een 'decoratieve' oplossing, 
waardoor deze een 'meer formele betekenis' zou houden, niet 
uitgesloten.139 Waarschijnlijk denkt hij hierbij aan een ere-
primaat waardoor de paus als primus inter pares zou kun-
nen optreden. 
Samenvatting 
De hoofdlijn van Noordmans' ambtstheologie loopt van 
Christus naar de gelovigen, die allen geroepen zijn te par-
ticiperen aan Zijn drievoudig ambt van priester, profeet en 
koning. De uitoefening van dit ambt is niet identiek met het 
geloven, maar de normale uitbloei daarvan. Het bestaat in 
de dienst van het Koninkrijk Gods in de wereld. De Refor-
matie heeft zowel de ambten van Christus als de deelname 
daaraan door alle gelovigen zo krachtig naar voren gehaald 
op grond van haar nieuw verstaan van de genade. 
Noordmans erkent daarnaast de eigen plaats van de bij-
zondere ambten van predikant, ouderling en diaken. Deze 
ambten komen niet op uit het ambt der gelovigen, maar be-
rust op volmacht van Godswege. De predikant vertegen-
woordigt Christus tegenover de gemeente in de prediking, 
de ouderling in het toezicht op het leven, de diaken in de 
dienst der liefde. De ouderling geeft aan het gereformeerde 
137) Voor de argumenten zie boven Hoofdstuk VI, blz. 257w. 
1 3 Я) 'Het canonieke recht' in: Wending 5 (1950-1951) 61-70; cit. 68. 
1 3 β ) Gestalte en Geest, 340. 
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kerkelijke leven zijn uniek karakter: de heiliging van het 
leven in de wereld. 
Over het geheel van de kerkgeschiedenis constateert 
Noordmans een steeds verder dalen van het ambt van uiter-
lijke waardigheid naar eenvoudige dienstbaarheid. Het ge-
vaar dat ieder ambt bedreigt, zowel het algemene als het bij-
zondere, is dat het te massief wordt en daardoor de be-
weeglijkheid verliest die noodzakelijk is voor de dienst van 
het Koninkrijk Gods. Hierin vindt hij de maatstaf ter be-
oordeling van het bisschops- en pausambt in de oosterse en 
westerse katholieke kerken. Daarbij ontwikkelt hij een ver-
rassende, welhaast profetische visie op de functie en de toe-
komst van het pausschap in de Westerse kerk. 
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Hoofdstuk Vili 
KERK EN L I T U R G I E 
Inleiding 
Er is geen kerk die haar leven gereduceerd wil zien tot haar 
eredienst; dit neemt niet weg dat nog steeds de kerkdienst de 
weg bij uitstek is om de eigen aard van een kerk te leren ken-
nen. Noordmans bevestigt deze waarheid, wanneer hij zegt 
dat de studie van de liturgie hand in hand moet gaan met die 
van de dogmatiek en dat liturgie geen spelletje is maar prak-
tische theologie in de volle zin van het woord.1 De kerk-
reformatie van de zestiende eeuw is dan ook ondenkbaar 
zonder de liturgische hervorming, waarbij de Mis werd afge-
schaft; dat was de deur waardoor de gereformeerden de kerk 
van Rome hebben verlaten.2 
Geen wonder dat Noordmans, die zelf een uiterst sobere, 
puriteinse liturgie voorstond (hij heeft b.v. nooit een toga ge-
dragen, ook niet toen deze als liturgisch gewaad gaandeweg 
ingang vond bij de predikanten) een zeer kritische houding 
aannam tegenover de liturgische beweging in de Hervormde 
Kerk, die in 1910 ontstaan, kort na 1920 door het werk van 
de Liturgische Kring aan invloed was gaan winnen.3 Het 
doel van deze beweging was herstel en vernieuwing van de 
gereformeerde eredienst; herstel door terug te keren naar de 
1) O. Noordmans, Liturgie, Amsterdam, 1939, 14. 
2) O. Noordmans in: Liturgie in de crisis, Nijkerk, z.j. (1939), 28; 
Noordmans zinspeelt hier op de woorden van G. Brom: 'De litur-
gische beweging van haast alle soorten Protestanten waarborgt ons 
dat dezelfde Mis, die bij de Hervorming zovelen uit de Moederkerk 
heeft gedragen, nog meer zielen in de Moederkerk zal terugbrengen.' 
(Van de Daken, Den Haag, 1938, 58). 
3) J. Lescrauwaet, De liturgische beweging onder de Nederlandse 
Hervormden in oecumenisch perspectief, 78vv.; vgl. E. van der 
Schoot, Hervormde Eredienst, Den Haag, 1950, 115w.; L. Alting von 
Geusau, 'Liturgie als de weg naar een oecumenische theologie. Een 
algemene beschouwing over de onvoltooide discussie tussen Van der 
Leeuw en Noordmans in: Vox Theologica 30 (1959-1960) 157-166. 
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oorspronkelijke bedoelingen van Calvijn én Luther; vernieu-
wing door over de Hervormers heen terug te grijpen naar 
katholieke elementen uit de christelijke liturgie die sedert 
de zestiende eeuw in de gereformeerde kerken waren ver-
dwenen. Noordmans speurt hier 'gevaar voor de kerk die 
hij liefheeft en waarin hij als kleine jongen voor het eerst 
boven de bank kwam uitkijken','4 gevaar voor het eigen 
karakter van de Hervormde Kerk, voor haar credo, voor 
haar prediking. 
Zijn kritiek, 'een theologische kritiek van formaat'5, heeft 
Noordmans voornamelijk uitgewerkt in een drietal publika-
ties: het boek Liturgie6; een antwoord op de kritische be-
sprekingen van Liturgie door Prof. Dr. G. van der Leeuw 
en Dr. H. W. van de Pol7; een serie meditaties onder de titel 
Figuur en Woord, waarin Noordmans Van der Leeuws 5a-
cramentstheologie bespreekt.8 
Ook hier hebben wij niet kunnen voorkomen, dat be-
paalde gedachten uit de voorgaande hoofdstukken opnieuw 
aan de orde komen. Bij de keuze van de thema's hebben wij 
ons laten leiden door de vraag, wat voor Noordmans' eccle-
siologie van wezenlijk belang is. 
1. Liturgie 
Noordmans gebruikt het woord liturgie in verschillende be-
tekenissen. Wat de rooms-katholieke lezer het meest opvalt 
is de pejoratieve zin, waarin dit woord in Noordmans' oeuvre 
voorkomt; hij schrijft het dan veelal met een hoofdletter en 
associeert het aan de Engelse en de Griekse kerk.9 Het heeft 
de betekenis van 'de sacramentele orde van den eredienst'.10 
4) Aldus in een gesprek met Prof. van der Leeuw; zie G. van der 
Leeuw in: Liturgie in de crisis, 7. 
5)J. Lescrauwaet, a.w., 143. 
B) Zie noot 1. 
7) Zowel de recensies als Noordmans' antwoord zijn gebundeld in: 
Liturgie in de crisis, zie noot 2. 
s) Opgenomen in: Gestalte en Geest, 354-374; vgl. Hoofdstuk VI, 
blz. 220vv. 
9) Liturgie, 23; over de invloed van het Anglicanisme in de kringen 
van Kerkopbouw: vgl. J. Lescrauwaet, a.w., 11 lw. 
10) Liturgie, 23. 
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Het is deze liturgie die een zekere aantrekkingskracht 
uitoefent op de aanhangers van de Liturgische Beweging in 
de Hervormde Kerk, meer dan de Mis van Rome, waartegen 
de Heidelbergse Catechismus voldoende beveiliging biedt.11 
Deze liturgie 'vermengt hemel en aarde; zij concentreert het 
leven in den cultus en maakt wat daarbuiten is profaan; zij 
mystificeert de historie en verwart leven en sacrament'.12 
Deze liturgie is geheel gericht op God en vindt daarin haar 
bestaansreden. Het evangelie dat bestemd is voor zondaren 
raakt er verloren. Dit verwijt wordt ook aan de Mis van 
Rome gemaakt, maar ten onrechte, zo meent Noordmans, 
want de Mis is juist een vlucht voor de liturgie. Daar heeft 
men het altaar behouden, maar men heeft het onder de men-
sen gezet en Christus wordt er telkens geofferd. Als voor-
deel van dit 'materialisme' in de rooms-katholieke Misop-
vatting ziet Noordmans dat deze liturgie daarmee op aarde 
blijft, onder de mensen, en zo een plaats krijgt in ruimte en 
tijd. Dit laatste wordt nog eens bevestigd door het kerkelijk 
jaar, waarin de afzonderlijke delen van de heilsgeschiedenis 
worden uiteengelegd. In de liturgie evenwel wordt de hele 
heilsgeschiedenis ineens opgevoerd.13 
Als men, zoals in de Engelse kerk, met de Reformatie het 
offer uit de Mis heeft weggesneden en de ceremoniën be-
houden, en vervolgens de liturgie niet uit toegeeflijkheid, 
zoals de Luthersen, maar uit beginsel beoefent, komt men 
terecht bij het mysterie.14 De eredienst wordt dan vergodde-
lijkt en wordt voltrokken 'alsof de gemeente met de zaligen 
voor Gods troon staat, in Zijn heilige presentie, nederval-
lende om te aanbidden'.15 Kenmerkend voor deze liturgie 
is verder dat hier de prediking en de bediening der sacra-
menten worden ingesloten in een zelfwerkend cultisch sys-
teem van eigen heiligheid en macht. De eredienst in zijn ge-
heel heeft een mystisch karakter en bezit een hogere graad 
van goddelijkheid dan elk der onderdelen, ook dan woord 
en sacrament. Deze laatste moeten daarom vanuit dat geheel 
« ) Ibid. 
«) Ibid., 25. 
13) Ibid.; zie ook Gestalte en Geest, 218-219, waar Noordmans het 
vóór en tegen van het kerkelijk jaar tegen elkaar afweegt; vgl. ook 
Hoofdstuk III, blz. 76. 
14) Liturgie, 25. 
15) Ibid., 26. 
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worden verstaan en worden erdoor bepaald. In de liturgie 
heerst een 'Geist der Liturgie', die geheel anders geaard is 
dan de werking van de Heilige Geest.16 
Er is echter daarnaast een liturgie, die door Noordmans 
wel aanvaard wordt. Daartoe beroept hij zich op het Nieuwe 
Testament,17 waar het woord vooral bij Paulus 'een alge-
meen-geestelijke betekenis' krijgt.18 Het gaat daar om het 
algemeen middelaarswerk van Christus of de missionaire 
activiteit van Paulus of zelfs de taak van de wereldlijke over-
heid. Het is een liturgie die wordt uitgeoefend op het opene, 
eschatologische toneel van het komende Koninkrijk.19 Dit 
is de protestantse liturgie, waarbij de deuren van de kerk 
open staan en Woord en Sacrament uitgaan in de zondige 
wereld, zonder dat een soort magisch ritualisme op de ge-
lovigen in zou kunnen werken.20 Woord en sacrament gaan 
niet op in een cultische mystiek. De Gereformeerden hebben 
dit het meest consequent toegepast door naast de zuivere ver-
kondiging van het Woord en de rechte bediening van de 
sacramenten als derde kenmerk van de ware kerk te stellen 
de uitoefening van de kerkelijke tucht. Hier wordt de gods-
verering niet tot een liturgisch stelsel gemaakt,21 maar zij 
loopt uit in het leven in de wereld. 
Noordmans zou nog vrede kunnen hebben met het woord 
liturgie, toegepast op de kerkelijke eredienst, wanneer het 
in zijn tweede betekenis werd gebruikt, als aanduiding van 
'een verzameling van liederen, gebeden enz., zoals er bij den 
eredienst (...) in gebruik zijn' of desnoods als 'de vaste be-
standdelen in den eredienst', voorzover onderscheiden met de 
preek.22 In deze zin gebruikt hij het ook wel. Maar als hij 
er zich uitdrukkelijk rekenschap van geeft, dan wil hij de 
eredienst niet met de Grieks-Katholieke Kerk liturgie, maar 
met de gereformeerde bediening des Woords noemen.23 
De protestanten immers spreken van ambten, kerkorde en 
dienst des Woords, daarbij aansluitend aan de Romeinse 
traditie, waar de terminologie officium, ordo, ministerium 
l e) Ibid., 28; Noordmans zinspeelt hier op een rapport van Kerk-
opbouw, getiteld: Het wezen van den eredienst (1933); vgl. J. Les-
crauwaet, a.w., 113vv. 
" ) Liturgie, 20-21. 
18) Ibid., 20. 19) Ibid., 34. so) Ibid. 
21) Ibid., 37. 22) Ibid., 27-28. 23) Ibid., 45. 
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eeuwenlang de overhand heeft behouden op liturgie, het 
woord dat in de Griekse kerk spoedig de benaming werd 
voor de hoofdgodsdienstoefening.24 De kerkhervormers lie-
ten 'den dienaar ambtelijk, in goede orde, in een dienst op-
treden'. Zij hebben de leegte ontstaan door de afschaffing 
van de Mis en het verwijderen van het offer niet met een 
stelsel van ceremoniën opgevuld. De Reformatie ging nl. 
niet uit van een harmonisch geheel van woorden, symbolen, 
gestes en geluiden, die samen de ontmoeting van de hemelse 
en de aardse kerk opvoeren. Zij had het Woord opnieuw 
ontdekt en dat was in dit liturgisch systeem noodzakelijker-
wijze in de verdrukking gekomen, omdat het vergeleken 
met de andere elementen het minst beeldend is.25 Deze af-
braak van de ceremoniën kan een vernietiging van de gods-
dienstoefening schijnen: de gereformeerden hebben dienten-
gevolge, evenals de eerste christenen, de beschuldiging van 
goddeloosheid tegen zich horen uitspreken. Het numen prae-
sens, de goddelijke tegenwoordigheid, leek met de afschaf-
fing van de ceremoniën te verdwijnen. Het kerkgebouw deed 
zich voor als leeg en de hervormden die er samen kwamen 
leken mensen zonder God te wezen.26 
Als model van de gereformeerde opvatting bespreekt 
Noordmans de Liturgia Sacra van Valerandus Pollanus uit 
het jaar 1551. Hier vindt men een regeling van de eredienst 
die liturgie in negatieve zin kan heten en zich bijna als een 
'Turkse tegenover de Paapse' aandient. Men vindt er niet 
meer dan een eenvoudige weergave van de eenvoudige riten 
der kerken te Straatsburg en Genève, zonder orgelklank en 
wierookwalm. Het is een liturgie die in navolging van Paulus 
'reële uitgangen verschaft in pastoraal en zending, kerke-
lijke discipline en burgerlijke regering'.z? Het is een ere-
dienst zonder 'numen praesens', zonder rituele en realistische 
magie, met een aanbidding in geest en waarheid in eschato-
logische zin.28 Het is een liturgie die midden in de kerkorde 
staat en, later daaruit losgekomen, slechts een bundel formu-
lieren is, samengehouden niet door de waarheid zoals bij de 
geloofsbelijdenis of door het recht zoals bij de kerkorde, 
maar door het gebruik.29 'Dat God in den eredienst is zal 
't meest moeten blijken in het leven; dat Hij er op den Zon-
24) Ibid., 21-22. 2r') Ibid., 32. ™~) Ibid., 38. 
2T) Ibid., 41. a8) Ibid., 41-42. 20) Ibid., 43. 
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dag was, zal moeten uitkomen door-de-week.'30 Typerend 
voor de eredienst zoals de Reformatie deze heeft ingevoerd, 
is dat zij zonder middelpunt is en dat de samenstellende 
delen daarom geen harmonisch sluitend geheel vormen. Het 
middelpunt van de eredienst in de Westerse kerk was immers 
het offer, dat door de Reformatoren is afgeschaft. Daardoor 
is het evenwicht van krachten verstoord en is het niet meer 
mogelijk dat de dienaar in een liturgische reidans springt, die 
in een gesloten kring wordt uitgevoerd.31 De eredienst is dus 
niet langer een voorgegeven systeem, waar men slechts hoeft 
in te treden om deel te nemen aan de Godsontmoeting, die 
daar onafhankelijk van wat er buiten de kerk gebeurt, tot 
stand komt. Bij de reformatorische eredienst ontstaat de 
reële mogelijkheid, dat de dienaar met Woord en sacrament 
in conflict komt met de hem omringende aardse werkelijk-
heid. Nu het Woord de eerste plaats heeft herkregen, bestaat 
de kans dat het de schrilste wanklanken zal wakker roepen. 
En het kan eveneens gebeuren, dat de tekenen de werkelijk-
heid niet vertolken, maar er tegen vloeken.32 
Vervolgens ontbreekt in de protestantse eredienst het 
logisch verband tussen de delen onderling. Men kan niet de 
betekenis en de waarde van het ene element uit het andere 
afleiden, maar er blijft ruimte tussen de delen, niet alleen 
plaatselijk en tijdelijk, maar ook logisch, dogmatisch, psycho-
logisch, pastoraal en kerkrechtelijk. 'Elk der delen rust op 
een afzonderlijke wilsuiting van God. En wij mogen die ruim-
te niet opvullen met andere handelingen en tekenen, waaraan 
wij gelijke of misschien reeds hogere betekenis zouden toe-
kennen.'33 Woord en sacrament blijven onverbonden naast 
elkaar staan; de preek wordt niet tot het sacrament en het 
sacrament niet tot het Woord herleid. Men zoekt niet een 
hogere eenheid te construeren door lied en gebed of muziek; 
ook zijn de verscheidene elementen niet samen te vatten 
onder het ene hoofd aanbidding.34 
In deze typering van de reformatorische eredienst her-
kennen wij de idee van de discontinuïteit, die in heel de theo-
30) Ibid., 40. 3i) Ibid., 32-33. 32) Ibid. 33) Ibid., 33. 
34) Ibid., 34; N.B. In de Beginselverklaring voor Kerkopbouw werd 
gezegd: 'Het besef moet worden gewekt, dat een kerkgang niet maar 
betekent alleen een preek aanhoren, maar: eredienst voor Gods aan-
gezicht'; vgl. J. Lescrauwaet, a.w., 110. 
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logie van Noordmans zo'n grote rol speelt: discontinuïteit in 
de schepping, in de heilsgeschiedenis,35 in de kerkgeschie-
denis,36 in de dogmatiek.37 Het is de discontinuïteit die voor 
Noordmans de onmisbare voorwaarde is voor de vrije wer-
king van God, van het Woord Gods en de Heilige Geest. 
2. Woord en sacrament 
Wij hebben Noordmans reeds horen zeggen, dat het in de 
gereformeerde eredienst niet mogelijk is Woord en sacra-
ment onder een hogere, omvattende idee te subsumeren of 
het ene tot het andere te herleiden. Er is zelfs geen systema-
tisch verband tussen Woord en sacrament. Het laatste is geen 
noodzakelijke aanvulling op het eerste en geen kroon op de 
prediking. De eredienst kan niet als een pyramide ingericht 
worden met het sacrament als top. Ook verhoudt het sacra-
ment zich niet als het Allerheiligste tot het Woord als het 
Heilige. Er is dus geen logisch verband tussen beide aan te 
wijzen.38 Het onderscheid berust immers op de wil van God 
en is voor ons onafleidbaar. 'Tegenover Gods wil moet onze 
systematiek stil houden.'39 Noordmans wijst daarom de op-
vatting, volgens welke de eredienst een sacramenteel of pries-
terlijk karakter zou dragen, af.40 Noch het beroep op Luther 
voor de stelling, dat het Woord evenzeer de zinnen vooron-
derstelt als het sacrament, noch de verwijzing naar Calvijn om 
te laten zien, dat het sacrament ook Woord (verbum visibile) 
is en dus niet van de werking van de Geest is uitgesloten, 
worden door Noordmans aanvaard als wegen om Woord en 
sacrament in de eredienst in een sluitend verband te plaat-
35) Gestalte en Geest, 8-10: 'Hij (Abraham) was zich bewust van de 
dynamiek van deze leegten in zijn leven. Hij wist dat God leegten 
nodig heeft om te kunnen scheppen en dat het met het geloof evenzo 
gesteld is. Daarin vond hij de moed om steeds weer te scheiden'; 
men denke verder aan de rol van 'het critisch begrip', door Noord-
mans toegepast op schepping, heiliging. Koninkrijk, rechtvaardiging; 
op de klove tussen kerk en Evangelie (Herschepping, 69, 115); op de 
donkere strepen in het spectrum der triniteit tussen Zoon en Heilige 
Geest (Gestalte en Geest, 238). 
з«) Zie Hoofdstuk IV, blz. 113. 
3 7 ) Zie Hoofdstuk I, blz. 30. 
3 8 ) Liturgie, 66. 
3 β) Ibid., 67. 4 0 ) Ibid., 52. 
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sen.41 Hij wijdt dan ook een heel hoofdstuk aan dit ver-
schil.42 Dit belet Noordmans niet om zijn uitgangspunt te 
kiezen in enkele inzichten van Calvijn, waarin wel degelijk 
van een positieve samenhang tussen Woord en sacrament 
sprake is. In Calvijns theologie immers - en Noordmans 
stemt daar mee in - spreken Woord en sacrament beide tot 
het hart; beide moeten worden gehoord en geloofd; beide 
moeten door de Geest tot de ziel worden gebracht. 'De spra-
ke van het sacrament is de belofte, die met duidelijke stem 
door den Dienaar gepredikt wordt en dus niet een stille taal 
van bv. het water tot het licht. Een geheime kracht, van 
welke aard dan ook, schuilt er niet in. Zonder het Woord is 
het sacrament bijna niets.'43 Hieruit blijkt dat Noordmans 
niet iedere theologische samenhang tussen Woord en sacra-
ment wil afwijzen, maar zich alleen, en dan ook zeer resoluut, 
verzet tegen een magisch-rituele kracht die het sacrament 
alleen of Woord en sacrament beide zou dragen in de ere-
dienst. Hier is de reden te zoeken, waarom hij in dit hoofd-
stuk heel zijn aandacht spitst op het verschil tussen beide. 
De wijze waarop Noordmans hier over de sacramenten 
spreekt, zal zeker de rooms-k atholieke, maar wellicht ook 
menig reformatorisch lezer vreemd in de oren klinken.44 
Het verschil krijgt men niet in het vizier door Woord en 
sacrament psychologisch te benaderen, langs het onderscheid 
tussen horen en zien.45 Noordmans meent dat dit vrijwel zou 
neerkomen op een gelijkstelling. De reden, waarom men er 
langs deze weg niet komt, is dat het een benaderingswijze is 
vanuit de schepping. Het juiste uitgangspunt evenwel is 
Pinksteren; vandaaruit komt men het geestelijk onderscheid 
op het spoor, een onderscheid 'naar den wil, de wijsheid en 
de barmhartigheid Gods, die zijn kinderen op twee manie-
ren de beloften aan het hart legt'.46 Het onderscheid moet 
dus niet gezocht worden in het genademiddel, maar in de 
genade zelf die het middel kiest. Men ontdekt dan een onder-
41) Ibid., 46-52. 42) Ibid., 45-67. 
43) Ibid., 53. 
44) Afgezien van de publicaties afkomstig uit de Liturgische Kring 
vindt men b.v. bij een gereformeerd theoloog als A. A. van Ruler een 
heel andere sacramentsopvatting: vgl. Reformatorische opmerkingen 
in de ontmoeting met Rome, Hilversum-Antwerpen, 1965, 201vv.; de 
Eucharistie is hier anticipatie van het eschaton. 
4B) Liturgie, 53. « ) Ibid., 54. 
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scheid in het bijzondere, het speciale van Gods genade, d.w.z. 
in zijn barmhartigheid.47 Verscheidenheid op het gsbied van 
de bijzondere genade betekent verder dat de zonde ermee 
gemoeid moet zijn, want als zondaar juist wekt de mens Gods 
barmhartigheid.48 Dit inzicht moet ons tot de erkenning 
brengen, dat wij bij het sacrament niet met een plus, maar 
met een minus te doen hebben. 'Wanneer er hier sprake zal 
zijn van een veel meer overvloedig, dan is het alleen omdat 
de zonde meerder geworden I J . ' 4 9 Het verband waarin het 
verschil tussen Woord en sacrament gezocht moet worden 
is dat van zonde en barmhartigheid, boete, bekering en as­
cese. Dan zal wel blijken, dat het sacrament nog dieper in de 
nood van de zonde staat dan het Woord.5 0 Het sacrament 
duidt nl. aan, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt; het 
is tegelijk teken en zegel van Godswege, dat Hij hem niet zal 
laten omkomen. De 'meening des Geestes' komt hier op een 
andere wijze tot uiting dan in het Woord, getuige het niet ge­
articuleerde spreken en het zwijgen dat de sacramenten soms 
vergezelt. De Geest richt zich hier op een staat van ons be­
staan, die niet geheel bereikt kan worden door de gewone 
prediking en die psychologisch voor de prediking moeilijk 
te benaderen is. Dit blijft van kracht, ook wanneer 'de sprake 
van het sacrament, de Belofte' door de bedienaar met luider 
stem gepredikt wordt. Ook dan gaat het sacrament niet ge­
heel in die prediking op. 5 1 De eigen aard van het sacramen­
tele moet daarom niet zoals de moderne liturgische beweging 
doet, hierin gezocht worden, dat het leven erin doorbreekt,52 
een leven dat uitkomt in de activiteit van de liturgie die 'de 
gemeente bereidt tot de daad'. Het gaat bij het sacrament 
niet om een dynamisch realisme, dat zijn oorsprong vindt in 
de Griekse liturgie, maar om een realisme, waarin de din­
gen bij de naam genoemd worden. Het sacrament blijft een 
spreken, een noemen.5 3 Daarom is het goed Woord en 
sacrament bijeen te houden, want 'in de Doop ontvangen wij 
4 7 ) Ibid. 4 8 ) Ibid.,55. 4 9 ) Ibid. 
5 0 ) Ibid., 60. 
Б 1) Ibid., 61-62; N.B. Men vraagt zich af, of Noordmans hier de psy­
chologische benadering, die hij eerst heeft afgewezen en die op zijn 
hoogst 'een verre analogie' (p. 55) kan zijn van het verschil in de bij­
zondere genade, toch niet langs een achterdeur binnensmokkelt.' 
B2) Zie J. Lescrauwaet, a.w., 114. 
Б 3) Liturgie, 62. 
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onzen naam. En in het Avondmaal spreekt Jezus ons toe in 
de inzettingswoorden'.54 Maar het verschil bestaat niet enkel 
hierin dat het Woord tot het oor en het sacrament tot het oog 
spreekt. Het is een verschil van geestelijke aard: de Geest 
spreekt in het sacrament realistisch. De Doop noemt de staat 
der geboorte erfzonde en het Avondmaal noemt de staat des 
doods offerande. Er is hier dus geen sprake van doorbraak 
van het leven, maar van het tegendeel.53 Niet leven, activiteit 
en vormen, maar zonde, offerande en barmhartigheid worden 
in het sacrament getoond. Het Woord zou men nog, om zijn 
scheppende functie, met leven en activiteit in verband kun-
nen brengen; bij het sacrament is dit geheel onmogelijk.56 
De sacramenten zijn daarom nog meer waar dan het 
Woord. Ze zijn als het Amen na het Onze Vader. Tegelijk 
moet men zeggen, dat ze minder werkelijkheid bezitten. Want 
ze zijn in nog vollere zin dan het Woord, beloften, en daar-
om meer woord dan het Woord zelf.57 Het sacrament heeft 
bijgevolg een sterk eschatologische zijde. De hoop gaat hier 
aan de zijde van het geloof. Door het eschatologische van 
het sacrament bsstaat de mogelijkheid ze van elkaar te on-
derscheiden. Het is onbijbels te beweren dat er eigenlijk maar 
één sacrament is of een oneindig aantal; dat staat gelijk met 
een symbolische vervaging tot 'het sacramentele', waaronder 
de hele eredienst zou vallen. Vanuit eschatologisch gezichts-
punt is het duidelijk dat er maar twee sacramenten kunnen 
zijn en langs deze weg komt ook het verschil aan het licht. 
Zij hebben namelijk betrekking op de uitersten van het leven, 
geboorte en dood, de erfzonde en de offerande van Christus' 
lichaam en bloed. Men mag deze beide niet met elkaar ver-
eenzelvigen zoals in de Egyptische en Griekse religie, waar 
het leven uit de dood geboren wordt zodat het twee namen 
zijn voor éénzelfde zaak. In de bijbel heet de erfzonde dood 
en de offerande van lichaam en bloed leven; beide staan 
scherp tegenover elkaar; zij kunnen niet vermengd of vereen-
zelvigd worden. De sacramenten zijn zo 'dragers van de 
barmhartigheid Gods naar de uitersten, waar 'rede bezwijkt' 
en waar de Geest zich voor de ziel nauwelijks verstaanbaar 
kan maken. Het zijn fakkels in den nacht'.58 
•*) Ibid., 63. Б 5) Ibid. 5 0 ) Ibid. 
" ) Ibid., 64. 
B 8 ) Ibid., 66. 
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De conclusie die Noordmans uit de zo geschetste verhou-
ding van Woord en sacrament trekt voor de liturgie, is een 
sobere en ascetische houding. Het sacrament wordt immers 
bepaald door zonde en barmhartigheid en kan daarom even-
min als het kruis een motief zijn voor esthetische uitbouw 
van de ceremoniën.59 Een rijk en breed uitgebouwde liturgie 
zou bovendien de delen van de eredienst toch weer samen-
voegen tot een gesloten geheel, hetgeen juist door het onder-
scheid en verschil tussen Woord en sacrament en de afwezig-
heid van een logisch verband tussen beide wordt uitgeslo-
ten.eo 
3. De tegenwoordigheid Gods in de eredienst 
Uitgaande van het onderscheid in de bijzondere genade, dat 
hij gebruikt heeft om het verschil tussen Woord en sacrament 
te bepalen, handelt Noordmans in het volgende hoofdstuk over 
de tegenwoordigheid Gods in de eredienst. Het is een tegen-
woordigheid, die ligt in de lijn van de bijzondere genade. Het 
gaat dus niet om de alomtegenwoordigheid als attribuut van 
God; het gaat ook niet om de presentia realis, verstaan als 
een zakelijke wijze waarop God in de kerk tegenwoordig zou 
zijn. Bij dit laatste zijn de mystiek, de theologie en de filoso-
fie in het geding,61 en Noordmans vraagt zich af op welke 
wijze God hier nog anders tegenwoordig is dan in het woord, 
voor het gehoor, voor het geloof.62 De tegenwoordigheid van 
God in de eredienst moet niet in mystische of ontologische 
zin verstaan worden. Wij kunnen niet zeggen, dat God ook 
naar de kerk gaat, als wij er naar toe gaan. Het is een tegen-
woordigheid die een antwoord is van God op het geloof van 
de mens. Het is een tegenwoordigheid door ontmoeting en 
zij staat op één lijn met onze andere ontmoetingen met God, 
al is er ook verschil. Het geloof is de allesbeheersende factor 
in deze ontmoeting.63 
Het geloof schept wel gemeenschap, maar is nooit massaal. 
Daarom is de tegenwoordigheid Gods wel gemeenschapvor-
mend, maar geen beantwoording van een massale daad 
der gemeente. De eredienst zou dan volgens Noordmans 
Б 9) Ibid., 56. β 0 ) Ibid., 66-67. β 1) Ibid, 69. 
β 2 ) Ibid., 69. β3) Ibid., 72. 
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mechanisch64 werken en de reformatorische eredienst zou 
niets anders zijn dan een voortzetting van de Mis, waar men 
een Christus had die men dwong zich als offer aan te bieden. 
De kerkdienst is wel een instelling, maar geen inrichting, die 
feilloos de tegenwoordigheid Gods tot stand brengt. Zij is 
open naar het leven, sluit de toegang voor de zonde niet af 
en vraagt als complement de kerkelijke tucht. Als men de 
tegenwoordigheid Gods zo verstaat, dan is ze niet homogeen, 
maar variërend in aard en graad, anders in het Woord en 
anders in het sacrament, verschillend op Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren, meer intens voor de een dan voor de ander.65 
Wordt de tegenwoordigheid Gods als een betoning van 
Gods bijzondere genade geloofd, dan is er geen plaats voor 
een compleet liturgisch stelsel, waarin een 'liturgische geest' 
leeft, maar dan zal de liturgie noodzakelijkerwijze het frag-
mentarisch aanzien krijgen, dat van het begin af typerend 
is geweest voor de hervormde cultus. Dus geen organisch 
samenpassend geheel met een vaste mystieke kern, waarin 
de aanwezigheid Gods onverbrekelijk samenhangt met be-
paalde liturgische handelingen van de gemeente.66 
Met R. Will wil Noordmans liever spreken van 'confron-
tation réelle' dan van 'presentia realis', als het gaat over de 
tegenwoordigheid Gods in de cultus. In dit woord komt beter 
uit, dat de ontmoeting met God van Zijn wil. Zijn bijzondere 
genade, afhangt, dat God onder de dienst absent kan zijn en 
onder de preek kan zwijgen, dat Hij doof kan zijn voor het 
gebed en het koraalgezang. De confrontatie met God kan niet 
met uitwendige middelen tot stand worden gebracht, ook 
niet met de cultus, voorzover deze een stelsel van ceremoniën 
wil zijn, waarin enige verdienste zou kunnen schuilen, al-
thans enig werk dat het geloof zou kunnen vervangen.67 De 
liturgie mag daarom nooit een 'exercitie' worden of wat 
daarop lijkt. De tegenwoordigheid Gods kan nooit resultaat 
zijn van het uitoefenen van een aantal riten of daarmee nood-
zakelijk samenhangen. De middelen hoeft men niet te ver-
**) Noordmans verduidelijkt het woord mechanisch in een voetnoot 
met het begrip 'ex opere operato'. Elders omschrijft hij opus operatum 
ab een 'liturgische handeling die gelovig meeleven niet nodig heeft'! 
(Liturgie, 186, noot 1). 
e5) Liturgie, 73. 
β β) Ibid., 75. 
β 7) Ibid., 70. 
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achten, maar het blijven genaífemiddelen m.a.w. Gods mid-
delen en niet de onze. Het moet van Gods kant komen.68 
De christelijke kerk heeft daarvan getuigenis afgelegd in de 
Epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest, waarin de ont-
moeting met God wordt afgesmeekt. In de rooms-katholieke 
Mis is deze aanroeping weggevallen omdat men door de con-
secratie zeker meende te zijn van de presentia realis van 
Christus; in de Griekse kerk werd de bede om de Heilige 
Geest praktisch verdrongen door de 'Geist der Liturgie'. 
Noordmans vindt het laatste erger dan het eerste en meent 
dat de Reformatie in deze zaken dichter bij Rome staat. Het 
verschil tussen Rome en Reformatie ligt niet in de eerste 
plaats in de liturgie. Luther heeft die voor het grootste deel 
behouden zonder een liturgische geest te erven. De scheiding 
ligt bij het altaar en het offer.69 
Als de tegenwoordigheid Gods in de eredienst een ant-
woord van God blijft op het geloof en het geloof niet mas-
saal kan zijn; als vervolgens de ontmoeting met God alle 
mogelijke verscheidenheid kan vertonen, dan ontstaat de 
vraag of er in de gereformeerde kerk wel gemeenschappelijk 
handelen, dus liturgie mogelijk is.70 Wanneer Gods tegen-
woordigheid er is voor het geloof alleen, hoe kan het dan tot 
eenparig handelen komen? Kan het geloof zich wel projec-
teren in de liturgie? Is er m.a.w. buiten het innerlijk van de 
mens wel een plaats te vinden, waar God en mens elkaar 
ontmoeten?71 Men heeft op deze vraag dikwijls ontkennend 
geantwoord. Christus zou iedere cultus hebben opgeheven; 
daarvoor in de plaats zou het leven, het geloofs- en beroeps-
leven, gekomen zijn. Noordmans is van mening dat dit geen 
gereformeerde opvatting is, maar geheel op rekening moet 
worden gesteld van een wijsgerig spiritualisme van Duitse 
huize.72 Ook de oplossing van Schleiermacher vindt in 
Noordmans' ogen geen genade. Deze maakt onderscheid 
tussen 'wirksames' en 'darstellendes Handeln' en stelt dat 
de liturgie geen 'wirksames', wel 'darstellendes Handeln' is. 
De ontmoeting met God heeft dus niet plaats in de eredienst, 
maar in de ziel. In de liturgie wordt zij tot uitdrukking ge-
bracht. De liturgie is dan een kunstenaar, die in prediking en 
gebed de gemeente haar eigen leven in ideale vormen voor-
e 8) Ibid., 77. β β ) Ibid. 
7 0 ) Ibid., 82. 7 1 ) Ibid., 83. ™) Ibid., 84. 
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houdt.73 De liturgie wordt dan een overtolligheid, een kunst-
vorm, die enkel dient voor onderlinge stichting. De gerefor-
meerde echter wil echte liturgie; ook de meest ascetische pu-
ritein is het te doen om de bijzondere genade die in de kerk 
geschonken wordt.74 
Er moet dus toch een plaats aan te wijzen zijn; Noordmans 
grijpt daarvoor terug op de tweeëenheid van Woord en sacra-
ment die samen de eredienst constitueren. Het voornaamste 
stuk in de eredienst is volgens Luther de prediking van Gods 
Woord. Kerk is daarom geen heilige plaats op zichzelf, die 
zich spontaan met liturgie vult, maar 'wir (...) geben dem 
Hause nach dem Haufen einen Namen'. Maar de gemeente is 
alleen, waar de Heilige Geest is en de Heilige Geest alleen 
waar men Christus predikt. De plaats der ontmoeting wordt 
dus niet helemaal gespiritualiseerd en verinnerlijkt, maar 
komt in het Woord te liggen. Daarbij verschuift echter het be-
grip 'plaats' uit de schepping naar het evangelie en krijgt een 
eschatologische betekenis. 'In de kerk hebben wij geen rech-
ten bodem meer onder de voeten. Wij staan er op het funda-
ment van apostelen en profeten en wat we daar doen moeten, 
dienen we meer te horen, dan dat we 't zouden weten.'75 Bij 
Luther krijgt het Woord dat sacrale karakter dat het bij 
Rome nooit kon hebben, omdat alles zich daar beweegt om 
het cultische offer. Waar het Woord is, daar ontstaat de kerk. 
Noordmans concludeert dat voor de protestanten het uit-
wendig Woord in de eredienst de plaats der ontmoeting met 
God is en wel in het bijzonder het vocale Woord. De sacra-
menten, zo voegt Noordmans hier aan toe, blijven ook een 
soort van woorden. In het Woord ligt de mogelijkheid der 
ontmoeting met God buiten onszelf. Door het eschatologisch 
karakter van het Woord sluit het Woord aan bij de sacra-
menten. Daaruit volgt niet, dat het Woord en dan de hele 
eredienst sacramenteel wordt gemaakt,76 maar alleen, dat de 
sacramenten geen 'Fremdkörper' in de dienst zijn. Niet de 
sacramenten bepalen de liturgie, maar het Woord voorzover 
er althans van een dergelijke bepaling sprake kan zijn. De 
sacramenten moeten staan in de sfeer van het vocale Woord, 
niet andersom.77 
n) Ibid., 85. 
•") Ibid., 87. 
7B) Ibid., 88-89. 7 β) Ibid., 91. " ) Ibid., 92. 
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4. Liturgie en leven 
Noordmans heeft een complete geslotenheid van de liturgie 
afgewezen, op grond van de vrijmacht van Gods tegenwoor­
digheid in de eredienst. Het bestaan van de kerkelijke tucht 
wijst er bovendien op dat de grens tussen leven en cultus 
niet gesloten is.7S Bij de verdere uitwerking van de verhou­
ding tussen beide dient zich de vraag aan of er verwantschap 
bestaat tussen het liturgische en het profane leven en zo ja, 
hoever deze relatie gaat.79 
Als Van der Leeuw een directe betrekking aanneemt tus­
sen de christelijke kerk en de wereld en zegt, dat, zo wij 
maar emst maken in de gemeente, het andere vanzelf komt, 
dan krijgt hij Noordmans niet mee. De bronnen waaruit dit 
inzicht wordt geput, zijn daarvoor niet zuiver genoeg; zij zijn 
deels 'religionswissenschaftlich', deels kerkelijk; daarbij gaat 
men uit van de veronderstelling dat ze elkaar wederzijds aan­
vullen. Zo ontstaan voorstellingen waarvan het niet altijd is 
na te gaan, of ze uit de bijbel stammen of aan de religie 
zonder meer ontleend zijn. 'Zoo kan, wat er groeit op den 
akker van de primitieven, na op den liturgischen molen ge­
malen en gemengd te zijn, in een Handboek voor Liturgie 
als dagelijksch brood aan een Hervormd mensch worden 
voorgezet.'80 Van der Leeuw vertelt bijv. dat de liturgische 
dans bij de Indianen in Mexico de zenuw is van de arbeid, 
zodat de ware arbeid verricht wordt door de ene danser die 
thuis blijft, meer dan door de velen die op het veld werken. 
De liturgische handeling is voor hem de ware handeling; dit 
is het wat de kerk in emst doet. De zendingsarbeid komt be­
paald niet meer waarde toe. Bij dergelijke uitlatingen rijzen 
bij Noordmans bedenkingen.81 Het mag waar zijn, dat de 
liturgie oorspronkelijk de vormen van het leven heeft bepaald, 
in de christelijke kerk heeft dat nooit in die mate gegolden. 
Daarvoor is het eschatologisch element in het evangelie te 
sterk.82 
Ook de uitbreiding van de liturgie tot een ethisch grond­
beginsel, zoals Van der Leeuw dat doet, is voor Noordmans 
onaanvaardbaar. Er ontstaat dan een verabsolutering van de 
liturgiek, die vanuit de beginselen der christelijke ethiek on-
« ) Ibid., 100. τ β) Ibid., 101. 
8 0) Ibid., 102. 8 1) Ibid. 8:!) Ibid., 103. 
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aanvaardbaar is; immers de eis der geslotenheid en conti-
nuïteit gaat daar juist niet op.83 Waar het Noordmans om 
gaat, wordt duidelijk aan het voorbeeld van de monniken van 
de Athos, die de ethiek op een drastische wijze vereenvoudi-
gen. Zij zijn liturgen, en zij hebben aan de absolute kerkelijke 
liturgie, de goddelijke liturgie, genoeg. Maar gezin en maat-
schappij gaan hier restloos op in de liturgie en voor het 
profane leven zullen zij geen belangstelling hebben.84 Deze 
houding is volgens Noordmans typerend voor de Oosterse 
landskerken, omdat ze het gewone leven aan de volkszede 
overlaten. Men is op dit punt passief en ondergaat de zede. 
Deelnemer is men alleen in de liturgie; daar leeft men waar-
lijk.^ 
In het Westen - en dat geldt zowel voor de rooms-katho-
lieken als voor de protestanten - wordt de grens tussen kerk 
en wereld wél overschreden; de kerk legt wel beslag op de 
volkszede. Noordmans heeft dan ook geen bezwaar tegen 
Van der Leeuws opvatting van de liturgie, inzoverre daar 
verband wordt gelegd tussen eredienst en leven. De vraag is 
echter of men de grens zal overschrijden met de liturgie, of 
met het Woord. Maakt men van de liturgie een gesloten ge-
heel, een absolute liturgie, dan doet de Griekse kerk beter 
haar deuren gesloten te houden. Zou men immers, zoals de 
Westerse traditie wil, met deze absolute liturgie naar de 
wereld gaan, naar gezin en maatschappij, cultuur en staat, 
dan dreigt het gevaar dat men, evenals in de liturgie, geen 
neen meer zal zeggen. Dit is in strijd met de christelijke ethiek, 
die gekenmerkt wordt door soberheid en gebrokenheid, de 
gebrokenheid van zonde en heiliging, die het duidelijkst aan 
het licht komt in de levenshouding der puriteinen. Wil men 
dus vanuit de eredienst de wereld ingaan en daar neen kunnen 
zeggen, dan zal men eerst in die eredienst zelf reeds neen 
moeten zeggen. Dit laatste betekent, dat de eredienst sober 
en fragmentarisch, niet eigen-heerlijk is, m.a.w. dat de ver-
schillende handelingen ieder voor zich hun eigen karakter 
behouden en de strekking waartoe God ze heeft ingesteld, 
zonder dat ze tot één willekeurige synthese worden samen-
gevoegd.86 
Noordmans ziet als historisch fundament voor deze ontwik-
83) Ibid. 
β
4) Ibid., 104-106. 8 5) Ibid., 106. 8 β) Ibid., 109-111. 
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keling in de Westerse kerk het feit dat in de kerk van Rome 
van het begin af het dogma en niet de liturgie de grote inspi-
ratie heeft gegeven. Daarnaast is er het gegeven, dat de Mis 
meer offer is dan de Griekse Liturgie en minder mysterie. 
Het cultisch mysterie namelijk gaat op in een aantal hande-
lingen die één leer inhouden, terwijl het cultisch offer één 
handeling is waarvan de betekenis door een aantal leerstuk-
ken wordt bepaald.87 Noordmans bedoelt met dit laatste dat 
in de Griekse kerk het dogma voortdurend gevaar loopt 
onder te gaan en opgesloten te worden in de liturgie en daar-
mee beroofd te worden van zijn kritische functie in het leven. 
In de kerk van Rome behoudt het dogma zijn vrijheid en 
oefent zijn invloed uit op de cultus en de cultuur. In de ere-
dienst van het Westen was daarom plaats voor de preek, die 
zich bij de Reformatie dan ook met volle kracht doorzet.83 
De vaders van de Hervormde Kerk hebben de soberheid en 
eenvoud van de eredienst in de geest van het oude Rome 
willen herstellen.89 Via het oude Rome gaat de gereformeer-
de liturgie terug op Paulus. Deze heeft auditief en visueel de 
'presentia realis' van Christus beleefd. Woord en Sacrament 
stonden in zijn leven naast elkaar, ongescheiden, maar ook 
onvermengd.90 Noordmans herhaalt dan de grote motieven 
die Paulus' opvatting van de liturgie beheersen: de liturgie 
van Christus' werk, die van zijn eigen apostolische bediening 
en opoffering, en vooral die van zijn zending onder de heide-
nen. Er is daar geen concurrentie tussen spel in de kerk en 
ernst in het leven, want er is geen zichzelf verabsoluterende 
liturgie die wel de indruk moet maken een spel te zijn.91 
Integendeel, degenen die in de eerste kerken aan de liturgie 
deelnamen, waren tevens degenen die in het leven de slagen 
opvingen. Het waren allereerst de martelaren, die de liturgie 
van Christus nadeden. Hun mimen in de dienst waren bittere 
werkelijkheid in het leven. De weduwen en de ouderlingen 
hebben hun plaats aan de avondmaalstafel te danken aan de 
druk die zij in het leven ondervonden of hun staat van dienst 
in de gemeente. Paulus heeft de verhouding tussen cultus en 
liturgie voor altijd vastgelegd in Rom. 12, 1. Daar wordt niet 
gezegd, dat in de gemeenten die Paulus heeft gesticht geen 
87) Ibid., 112. 
88) Ibid., 112-113; vgl. Hoofdstuk I, blz. 20. 
89) Ibid., 113. β 0) Ibid., 115. a l ) Ibid., 116. 
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eredienst zou zijn, maar wel dat er geen scheiding tussen 
dienst en leven mag bestaan. De offerande die men volgens 
joods en heidens gebruik in de cultus zou verwachten, kan 
men bij de christenen elke dag in het leven vinden.92 In de 
Romeinse Mis met haar offerkarakter ziet Noordmans een 
aansluiting bij Rom. 12,1. Daar wordt de aandacht gevestigd 
op de hoofdzaak en de verbinding met het leven gegaran-
deerd. Offer en liturgie komen dan als volgt tegenover elkaar 
te staan:93 
Offer (Mis) Liturgie 
dogma handeling 
soberheid en gebrokenheid weelde en eenheid 
aansluiting aan het leven verabsolutering van de cultus 
Rome is van de Paulinische lijn afgeweken door het cul-
tisch aspect van het offer te eenzijdig te beklemtonen. Luther 
heeft ook hier, terugkerend naar de Romeinenbrief, het offer 
uit de Mis verwijderd en het weer naar het leven overge-
bracht.94 Luther erkent als de eisen van de redelijke gods-
dienst: geloof, gebed en belijdenis, en kruisdragen. Calvijn 
roept in de Institutie steeds weer de gelovigen op Hostie Gods 
te zijn in het leven. In de eerste gemeenten van gereformeer-
de confessie kreeg de offergedachte een enorme betekenis en 
vertoonde de liturgie een zedelijke invloed als zelden daar-
voor.95 Als men klaagt over het spiritualisme der puriteinen, 
dat zelfs van het reeds gereduceerde reformatorische bezit 
aan liturgie nog zoveel verloren liet gaan, dan stelt Noord-
mans daar tegenover dat 'nooit in de historie de huiselijke 
sfeer zoozeer is verinnigd en geheiligd, het Woord Gods zoo 
priesterlijk door den huisvader werd bediend, de psalmen zoo 
sacraal binnen de muren van iedere woning hebben geklon-
ken en hun echo's hebben gehad in de diepste schuilhoeken 
van het hart als juist toen'.96 Als Noordmans dit neerschrijft, 
wordt hij, zo kan men gevoeglijk aannemen, bewust of onbe-
wust beïnvloed door de godsdienstige sfeer, die hij in zijn 
jeugd in zijn ouderlijk huis heeft beleefd.97 
«) Ibid., 117. M) Ibid., 118-119. 94) Ibid., 119. 
eB) Ibid., 120. en) Ibid., 121. 
β 7) Die sfeer vindt men getekend in Gestalte en Geest, 132-134, waar 
hij schrijft over het bezoek van Douwe; Noordmans besluit dit verhaal 
met de woorden: 'De herinnering daaraan is mij bijgebleven als aan 
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Wanneer Noordmans in een der volgende hoofdstukken de 
verhouding liturgie-offer bespreekt, dan is dat een variant op 
het thema liturgie-leven. Zoekt men de verhouding liturgie-
-offer te bepalen, dan kan dat niet in het kader van de gods­
dienstoefening; beide gaan in betekenis en strekking verre 
boven de cultus uit. Het zal blijken dat de cultus juist de 
resultante is geweest van de werking van Christus' eeuwige 
offerande en Paulus' 'liturgische' dienst op de wereldakker.98 
Deze beide vormen het enige kader, waarin de cultus op de 
juiste wijze kan worden verstaan. Geen cultus dus met een 
mysteriekarakter, die beslag legt op het leven en de wereld, 
maar een cultus die in haar soberheid en gebrokenheid be­
paald wordt door krachten die van buiten tot haar komen. 
Gebroken en sober is de cultus alleen reeds hierdoor, dat de 
offerande van Christus en Paulus' apostolisch-missionaire 
activiteit niet in eikaars verlengde liggen, maar als een verti­
caal en horizontaal vlak elkaar snijden." De vorming van de 
cultus is uitgegaan van de Paulinische 'liturgie'. Aan zijn 
apostolische arbeid danken wij het ontstaan en de uitbreiding 
van kerk en eredienst. Toch mogen we ons hem niet voorstel­
len als iemand die opzettelijk een godsdienst en een eredienst 
in elkaar zette; men ziet hem in de Handelingen niet bezig de 
Heilige Geest in te spinnen tot een 'geest der Liturgie'. Wel 
merkt men dat de Heilige Geest de reizen van de apostel van 
etappe tot etappe bestuurt. 'Dat noemt Paulus zijn liturgie, 
d.i. zijn apostolische bediening, die zich geheel binnen de 
leiding des Geestes beweegt. Die liturgie wordt telkens ge­
wijzigd en afgebroken. Want de leiding des Geestes is groter 
en omvat de liturgie'.100 De Paulinische liturgie mag geen 
exclusief-cultische betekenis krijgen, waardoor de evangelie-
prediking tot een mysterie zou worden omgeschapen. De ere­
dienst staat in een wijder verband en haar achtergrond is het 
eschaton, maar ook de Zending en de ontwikkeling der din­
gen in deze zondige wereld. Indien men hierop let, dan zal de 
prediking niet in de liturgie worden 'gemysteriseerd', maar ze 
zal ertoe bijdragen de eredienst te 'ontmysteriseren'.101 
een aanschouwelijke opvoering van de Bergrede; aan een huiselijke 
communie en aan de beoefening van een liturgie des levens (cursi­
vering door F. H.); vgl. ook Hoofdstuk I, blz. 1. 
BS) Liturgie, 127. θ β) Liturgie, 158. 
1 0 0 ) Ibid., 160. 1 0 1 ) Ibid., 161. 
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Wat Paulus in de gemeente deed, was daardoor bepaald, 
dat Christus als de enige Hogepriester met zijn altaar en offer 
in de hemel was. Deze offerande kon daarom alleen gepredikt 
worden. De ware liturgie, het waarlijk offeren en het waarlijk 
bidden vonden in de hemel plaats. Op aarde kon deze liturgie 
alleen zijn bij wijze van toepassing, in de prediking en voor 
het geloof.102 Daarom blijft de prediking het wijdste en alles­
omvattende element in de aardse, 'redelijke godsdienst'. In 
deze vorm alleen kan het ware offer er een plaats in hebben, 
dus niet als een oblatie van onze kant, maar als een aanbie­
ding van Gods kant en een toepassing.103 De offerande komt 
dus evenals de genade in de prediking naar ons toe. Het 
evangelie, als het hoofdbegrip van de prediking, is in de 
plaats gekomen van het offer, de voornaamste handeling van 
de heidense en joodse cultus.1 0 4 Het ware offer vlamt niet 
van beneden naar boven, maar van boven naar beneden 
en de eigenlijke naam daarvoor is het evangelie.105 'Wanneer 
alle mensen op dezelfde manier als Paulus op de weg naar 
Damascus door Woord en sacrament (nl. de stem en het 
licht) gegrepen werden, zou er geen eredienst nodig zijn. 
Gods kinderen zouden dan (...) hun 'Gottesdienst' in den 
Geest hebben.' l oe 
Ook hier werkt Noordmans met het verschil tussen Petrus 
en Paulus, dat wij reeds uit ander verband kennen. 1 0 7 Petrus 
heeft op Pinksteren reeds iets meer van een stichter en stede­
houder. Hij houdt een preek in een vergadering en al is het 
overwegend zending, prediking voor alle volkeren, het heeft 
toch meer van een kerkdienst dan enige spreekbeurt die ons 
van Paulus bekend is. De twaalf vormen op zich reeds een 
1 0 2 ) Ibid., 163. 1 0 3 ) Ibid., 164. 1 0*) Ibid., 165. 
1 0 5 ) Ibid., 166-167. 
1 0 β ) Ibid., 168. 
1 0 T) Vgl. Hoofdstuk VII, biz. 292; men denkt bij dit soort redenerin­
gen wel steeds meer aan de opmerking van G. van der Leeuw, dat 
Noordmans niet theologisch, maar fenomenologisch te werk gaat; hij 
werkt met twee ideaaltypen en past de gegevens, desnoods met geweld, 
erin; hij hanteert daarbij het argumentum ex silentio op een onkri­
tische manier en voert buiten de zaak liggende, dikwijls toevallige om­
standigheden, zoals de volgorde van de bijbelse geschriften, als 'be­
wijzen' aan. Men kan aannemen dat hij zich deze werkwijze wel 
bewust is geweest en zijn argumenten meer benut als illustratie van 
zijn inzichten; daarbij gebruikt hij zonder aarzeling bepaalde schrift-
gegevens in hun sensus accommodatus. 
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ordelijk getal en hun opleiding moet, vergeleken met die van 
Paulus, gewoon genoemd worden. Zij hebben er moeite mee 
afscheid te nemen van de joodse cultus. Daarom blijft de 
kerk aangewezen op Paulus als haar gids.108 
5. Eschatologie en pastoraal 
In het voorgaande kwam reeds de eschatologische zijde van 
het sacrament ter sprake.109 De sacramenten zijn in nog vol-
lere zin dan het Woord beloften, beloften door God voor zijn 
kinderen op het bord geschreven.110 Onder eschatologisch 
licht, aldus Noordmans, is het duidelijk, dat er maar twee 
sacramenten kunnen zijn, omdat de uitersten van het leven 
de geboorte en de dood zijn. Het verschil tussen beide sacra-
menten heeft hij hiermee tevens gefundeerd. 
Ook aan het Woord kende Noordmans een eschatologische 
betekenis toe. Door het Woord wordt Christus gepredikt en 
alleen waar Christus gepredikt wordt, daar is de Heilige Geest 
die de christelijke kerk constitueert. Het begrip 'plaats', aldus 
onze auteur, wordt uit de schepping naar het evangelie ver-
schoven en krijgt daardoor eschatologische betekenis.111 Het 
is geen plaats vervuld van een lumineuze presentia realis, 
maareen plaats van ontmoeting, waar het 'Kom, Heere Jezus' 
klinkt.112 Woord en sacramenten sluiten dus bij elkaar aan 
door het eschatologisch karakter dat zij gemeen hebben. 
Daaruit volgt niet een sacramentalisering van het Woord en 
daarmee van de hele eredienst; integendeel, 'het eschatolo-
gische van het Woord is van wijder en algemener strekking 
dan dat van Doop en Avondmaal. De plaats is er breeder.'113 
Deze aanvankelijk duistere formulering wordt door Noord-
mans gaandeweg uitgewerkt. De sacramenten zijn meer ker-
kelijk in strikte zin. De plaats der ontmoeting met God is er 
nauwer. De genade is er meer bijzonder: in de Doop wordt 
de mens bij name genoemd en in het Avondmaal wordt Chris-
tus ons metterdaad toegereikt.114 De reikwijdte van het 
108) Liturgie, 168. 
109) Vgl. boven blz. 306. 
110) Liturgie, 64. 
111) Vgl. boven blz. 310. 
112) Liturgie, 89. 
113) Ibid., 91. 114) Ibid., 92. 
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Woord is daarentegen ruimer en beperkt zich niet tot de 
kerk in strikte zin. Het Woord constitueert de gemeente in 
ruimere zin, met inbegrip van gezin en wereldakker.11 s De 
sacramenten moeten daarom staan in de sfeer van het vocale 
Woord en niet andersom.116 
In het laatste hoofdstuk van Liturgie komt Noordmans 
nog eens terug op de verhouding Woord - sacrament.117 Het 
kader is nu de spanning tussen het eschatologische en pasto­
rale aspect van de kerk. De vele verbindingslijnen in uiteen­
lopende richting die hij hier trekt, maken zijn uiteenzetting 
uiterst gecompliceerd. Daar komt nog bij de voor velen min­
der vertrouwde benaderingswijze van de sacramenten, die 
reeds eerder ter sprake gekomen is. Om deze dubbele reden 
is zijn gedachtengang niet altijd gemakkelijk te volgen. 
Doop en Avondmaal zijn de bijzondere kenmerken der 
kerk, waardoor deze onderscheiden wordt van andere levens­
kringen, waar Christus in het midden wil zijn.118 Als Paulus 
zich daarmee bezig houdt op zijn zendingsreizen, wanneer hij 
ouderlingen en diakens aanstelt of voorschriften geeft voor 
de viering van het Avondmaal of voor de eredienst in het 
algemeen, dan vergeet hij niet dat dit maar een onderdeel is 
van de grote missie, waarop hij de apostolische kerkdienst 
heeft te vervullen.119 In vrije aansluiting aan de Jeruzalemse 
gemeente heeft hij op zijn missiereis ambt, orde en dienst 
gevestigd. Hij heeft hierdoor niet in de vrijheid, maar wel in 
de ongebondenheid ingegrepen. Er blijft een directe verhou­
ding tot Christus en de opvatting dat het geloof zelf door de 
kerkelijke gemeenschap pas zaligmakend wordt is een katho­
lieke overspanning van het Paulinische kerkbegrip.120 Maar 
1 1 5 ) Ibid., 91-92. 1 1 β ) Ibid., 92. " Ό Ibid., 158-196. 
1 1 8 ) Ibid., 159; N.B. Noordmans onderscheidt dus kerk van andere 
levenskringen, waar Christus in het midden wil zijn. Die andere le­
venskringen zijn wel gezin, maatschappij, wereld. Het Woord Gods 
strekt zich wel tot deze levenskringen uit, de sacramenten niet. Kan 
men spreken van een prediking van het Woord Gods en een tegen­
woordigheid van de Geest in die andere levenskringen? Is het consti­
tutieve element van de kerk daar dan niet aanwezig? Als men Doop 
en Avondmaal tot de bijzondere kenmerken van de kerk maakt, waar­
door deze onderscheiden is van andere levenskringen, gaat men dan 
onwillekeurig toch weer niet uit van de kerk als cultusgemeenschap? 
"») Ibid., 162. 
1 2 0 ) Ibid., 169; Noordmans verbindt deze z.g.'catholieke' voorstelling 
aan het begrip fides caritate formatai 
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wel komt Paulus aan het zwakke zeer ver tegemoet: 'hij 
maakt de pastoraal tot het beginsel der aardse kerk'.121 
Dit gebeurt door de sacramenten. Naast him oorspronke-
lijke eschatologische betekenis krijgen deze bij Paulus een 
pastorale betekenis. Hij is niet alleen met de fakkel van het 
evangelie van plaats tot plaats geijld totdat Jezus kwam, maar 
beschouwde het ook als zijn taak ervoor te zorgen dat zij die 
eenmaal verlicht waren, ook verwarmd zouden worden en 
verenigd door de band des vredes. 'Bij het wereldoverwin-
nend geloof kwam de kerkelijke liefde, het beginsel der ware 
catholiciteit.'122 Het Heilig Avondmaal wordt zo tot het mid-
delpunt van de zondagse eredienst. Stond in de allereerste 
tijd de zending geheel op de voorgrond, zodat kerk en zen-
ding twee kanten van éénzelfde zaak zijn,123 rond het Avond-
maal krijgt de kerk ook een sedentair karakter. Binnen het 
grote dynamische geheel van de apostolische liturgie, die 
dienst aan het Woord is, vormt zich zo een 'dienst' van meer 
plaatselijke aard. Deze heeft het karakter van een viering; 
'de martelaar, die aan het Avondmaal aanzit, bevindt zich op 
dat ogenblik niet in de gevangenis; de weduwe is niet een-
zaam en de ouderling behoeft zijn christelijke staat in de 
wereld niet te verdedigen'. Allen zijn met elkander. 'En Chris-
tus is in het midden.'i2i 
Christus is daar niet tegenwoordig zoals Hij met zijn leer-
lingen was, vóór Goede Vrijdag of vóór Hemelvaart. Het is 
Pinksteren geweest en Christus is nu tegenwoordig met zijn 
gaven door de Heilige Geest. Men kan niet zeggen dat Pau-
lus de vlammen des Geestes heeft aangeblazen. Voorzover 
men over hem als een stichter kan spreken, is hij de stichter 
van de pastoraal. Deze bestond voor een groot deel hierin, 
dat hij de zwakken beschermde tegen 'ruimtelijke openbarin-
gen van Christus en tegen gcluidelijke gaven des Geestes', 
zoals de gave der talen.125 Hij heeft het geloof en de hoop 
gedempt om voor de liefde plaats te laten.126 Hij heeft de 
gemeente afgehouden van een realistische beleving van de 
^
1) Ibid. 
12!!) Ibid., 170. 
123) Ibid.; vgl. Hoofdstuk V, biz. 186. 
™) Ibid., 171. 
125) Ibid., 172. 
^
8) Vgl. in Gestalte en Geest, 269-271, de meditatie 'Deze Drie' over 
geloof, hoop en liefde. 
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presentia realis; de bijeenkomsten der gemeente heeft hij ge-
tracht te ontmysteriseren, en de viering tot een dienst terug 
willen brengen.127 De geestelijke gaven zijn geen geschenken 
van de Heilige Geest aan ieder afzonderlijk, zodat men er 
mee kan doen wat men wil; met andere woorden, zij zijn niet 
geschonken om Jezus op de een of andere lumineuze wijze 
te laten verschijnen en de hemelse liturgie op aarde te laten 
plaats hebben. De nadruk valt bij Paulus op de eenheid van 
het lichaam, waaraan die gaven geschonken worden.128 Het 
ene lid moet met het andere rekening houden en alles moet 
culmineren in de liefde. Deze laatste regeert het gebruik van 
de gaven. Daarom moet de viering tot op zekere hoogte ge-
dempt worden tot een dienst, waarbij de gaven bestemd zijn 
om de broeder en de zuster te stichten en te helpen.129 
Noordmans brengt deze versobering van de viering tot 
dienst in verband met het geestelijk beeld van Christus dat 
in Paulus' brieven voor ons wordt opgeroepen. Hij bedoelt 
daarmee in de eerste plaats dat wij hier Christus niet ge-
schilderd vinden in aardse, tastbare vormen zoals in de evan-
geliën; maar ook en vooral dat het de verhoogde Christus is 
die in de kracht van de Geest verkondigd wordt door de apos-
tel. Op zijn beurt staat dit weer in verband met de verkorting 
van de christologie, waardoor het hele evangelie wordt 
samengevat in Christus' dood en opstanding.130 
Men kan dus een zekere antinomie constateren in de ver-
houding Woord-sacrament, zoals Noordmans die omschrijft. 
Het sacrament immers is meer eschatologisch omdat het de 
einden des levens raakt, terwijl het Woord meer algemeen 
blijft en als zodanig een pastorale strekking kan hebben. 
Daar staat tegenover dat bij Paulus het Woord geen rust 
bleek te kennen, voordat het de einden der aarde bereikt 
heeft en als zodanig het meest eschatologisch is, terwijl het 
sacrament middelpunt werd van de vorming der plaatselijke 
gemeente en zo een pastoraal karakter vertoonde.131 Noord-
mans' bedoeling met de laatste omschrijving wordt nog dui-
delijker, wanneer hij het sacrament de 'Blijver' en het Woord 
12T) Liturgie, 172. 
128) Ibid., 173. 
•^
9) Ibid., 174. 
130) ibid., 173; vgl. voor de verkorte Christologie: Hoofdstuk III, 
biz. 78w. 
131) Ibid., 178. 
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de 'Reiziger' noemt. Hij wijst daartoe op de overeenkomst 
met de gemeentelijke praktijk, waar het hele catechumenaat 
zich afspeelt tussen de sacramenten. De jonge gemeenteleden 
worden niet voor zendelingen opgeleid, maar voor blijvers; 
ze leren ook niet om later op de preekstoel te staan, maar om 
aan de Avondmaalstafel te zitten. Op deze grond wijst Noord-
mans de aanklacht, als zou de gemeente in zijn voorstelling 
van de liturgie een te geringe rol spelen, af. 
Juist de leer van de pastorale aard van het sacrament, met 
een individuele eschatologie, heeft een gemeentelijke strek-
king. De gereformeerde kerken zijn daarom niet alleen 
apostolisch, maar ook katholiek en blijven, ondanks de af-
schaffing van de Mis, behoren tot de Algemene Christelijke 
Kerk.132 De inhoud die Noordmans hier geeft aan het woord 
katholiek is niet zonder meer duidelijk. Het staat tegenover 
apostolisch en uit zich in de pastorale, gemeentevormende 
werking van de sacramenten, terwijl de verkondiging van 
het Woord uitdrukking is van het apostolisch karakter van 
de kerk. Katholiek connoteert plaats en ruimte, apostolisch 
hoort thuis in de categorie van de tijd en de geschiedenis. 
Een kerk is katholiek, wanneer 'Jezus als Herder in ons mid-
den blijft'133, dus wanneer de gemeente een communio 
wordt, waarin de liefde van Christus in de onderlinge liefde 
doorwerkt. Zoals de dogmatiek van de Hervormde Kerk 
een pastorale dogmatiek is, zo is haar eredienst een pastorale 
liturgie. Jezus oefent zijn geestelijke tegenwoordigheid in 
deze kerk uit in de pastoraal en de tucht rondom het sacra-
ment. Hier ziet Noordmans ook de grondslag voor een pres-
byteriale kerkorde. De samenhang van deze kerkorde met 
de Hervormde eredienst wordt aanschouwelijk voorgesteld 
in het zitten van de kerkeraad rondom de kansel en in het 
dienen aan de Avondmaalstafel. Het kwam nog beter uit in 
de functie die de ouderling in de gereformeerde kerken oor-
spronkelijk toekwam, het constitueren van de gemeente en 
het bijeenbrengen van het volk. Met het accentueren van het 
pastoraal karakter van de sacramenten komt overeen het 
pleidooi van Noordmans voor een herstel van de episcopale 
geest van zachtmoedigheid in de figuur van de kerkvisita-
tor.i34 
132) Liturgie in de crisis, 30-31. 
133) Ibid., 31; vgl. Hoofdstuk V, blz. 164. 134) Ibid., 30-31. 
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Noordmans ontwikkelt de verhouding tussen eschatologie 
en pastoraal nog verder naar aanleiding van de spanning die 
tussen beide kan ontstaan bij de plaatselijke ambtsdrager. 
Deze is door een bepaalde gemeente geroepen en als zodanig 
alleen plaatselijk aangesteld. Maar de regering der kerk kan 
zich uitbreiden tot een wijdere kring dan de plaatselijke ge-
meente, ja zelfs tot de hele kerk.135 Ook de diakonie, mits 
op de juiste wijze beoefend, krijgt relaties die de einden der 
aarde raken. Dit alles geldt in verhoogde mate van de predi-
king van het evangelie. 'Het evangelie is de eschatologie zel-
ve en hemel en aarde zijn erbij betrokken. In de evangeliën 
merken wij niets van een plaatselijke gemeente.'136 Iedere 
prediker krijgt door zijn ambt deel aan die algemeenheid en 
de vanwege de kerkorde voorgeschreven studie der theologie 
is symbool van deze oecumenische zijde van het ambt.137 
Zoals God niet in de liturgie gevangen genomen mag wor-
den, zo mag ook de evangelie-prediker niet geheel in liturgie 
en pastoraal worden ingesponnen. Dat gevaar dreigt, wan-
neer een predikant niet éénmaal of tweemaal, maar gedu-
rende een hele reeks van jaren, soms levenslang, de prediking 
moet herhalen voor hetzelfde gehoor. Om te voorkomen dat 
predikant en gemeente beiden ondergaan, roept men dan de 
liturgie te hulp. Zij moet dienen om de plaatselijke gemeente 
uit haar isolement te verlossen. Daar immers komen de ge-
lovigen samen met engelen en heiligen in de ontmoeting met 
God.138 Noordmans acht deze vlucht, zoals hij o.a. gebeurt 
in de Bach-verering van zijn tijd, een hachelijke zaak.139 Er 
is namelijk geen ander middel om de mens te doen geloven 
dan het gehoor, niet het horen naar de fluisterende stemmen 
van heiligen en engelen in de liturgie, maar naar 'dem dürren 
Gottesworte' (Luther) of, met een woord van Calvijn, naar 
de prediking die 'clara voce' geschiedt.140 
Nog eenmaal komt Noordmans terug op de verhouding 
Woord en sacrament in verband met eschatologie en pasto-
raal. De prediking is oorspronkelijk het meest eschatologisch. 
Zij heeft haar eigen eschatologie die van veel wijdere strek-
king is dan die van het sacrament, omdat zij de einden der 
aarde zocht. Het sacrament is het middelpunt van de plaatse-
133) Liturgie, 178. 
130) Ibid., 179. 137) Ibid. « 8 ) Ibid., 180. 
1S9) Ibid., 180-183. 140) Ibid., 185. 
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lijke gemeente; daar bepaalt het de uitersten van het chris-
telijk leven van de enkeling. De eschatologie van het sacra-
ment wordt daardoor uiteindelijk pastoraal en vindt daarin 
zijn rust en vrede. De prediking echter neemt de plaats in van 
het cultisch offer,141 en wel in deze zin, dat daar in verkon-
digd wordt de enige offerande die aan het kruis is geschied 
en die nu in de hemel is. Dit offer werd eenmaal gebracht en 
hoefde niet herhaald te worden. Het is het offer tot verzoe-
ning voor de zonden van de gehele wereld en is daarom 
universeel. Het evangelie, dat dit offer tot inhoud heeft, om-
vat de hele wereld en heeft in het bijzonder de eenheid der 
mensheid op het oog onder haar Hoofd Jezus Christus. De 
prediking omvat daarom ook het gehele leven en heeft, onder 
haar eschatologisch gezichtspunt, toegang tot elk levenster-
rein. Sluit men haar daarvan af, dan raakt men aan de heer-
schappij van Christus.142 
Het sacrament met zijn particuliere eschatologie beweegt 
zich naar de pastorale gemeenschap. In de Doop wordt het 
kind de kerk binnengedragen en onttrokken aan de wereld 
der erfzonde waarin het geboren is; bij het Avondmaal wor-
den degenen vergaderd, die volgens het hogepriesterlijk ge-
bed uit de wereld aan Christus gegeven zijn. 'Het sacrament 
bevestigt, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, en de 
opname in de gemeente betekent hier dat men in de Ark des 
behouds is toegelaten en den kring heeft gevonden, waar men 
veilig is voor de daemonie der wereld.'143 Het Woord kan 
in de pastoraal hoogstens uitrusten, het mag er niet te ruste 
gaan; dan zou het zich gevangen geven. Het blijft reiziger 
en herinnert zich zijn eigen eschatologie. De uiteinden van 
het Woord verbinden hemel en aarde, zij omvatten ook het 
sacrament, de liturgie, de kerk. Het is waar, het Woord kan 
soms ook vergeleken worden bij een verwarmend vuur, dat 
de gemeente niet alleen verlicht maar ook verwarmt,144 
maar van oorsprong blijft het een vlam, die van het hemelse 
altaar naar beneden slaat.145 
Samenvatting 
De kerkidee die naar voren komt uit Noordmans' theologi-
i« ) Ibid., 187. 142) Ibid., 188. 143) Ibid., 189. 
144) Ibid. 145) Ibid., 190. 
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sehe beschouwing over de liturgie draagt als eerste kenmerk 
het eschatologische. Het primair-constitutieve element van de 
kerk, het Woord, is wezenlijk eschatologisch. Het is de plaats 
waar de ontmoeting tussen God en mens tot stand kan ko-
men, als de mens het vocale, gepredikte woord in geloof aan-
vaardt. Maar de plaats is geen plaats in de schepping, maar 
in het evangelie en krijgt daarom eschatologische betekenis. 
Het Woord legt zich niet te ruste in de eredienst, maar is al-
tijd in beweging naar de uiteinden der aarde en legt beslag op 
alle terreinen van het leven. De inhoud van het evangelie dat 
gepredikt wordt, is het offer van Christus, dat eens voltrok-
ken is op aarde en nu voor eeuwig in de hemel is. Het is een 
offer ter verzoening van de hele mensheid; het woord heeft 
daarom een universele strekking. Het houdt de belofte van 
Gods barmhartigheid in voor allen en alles. 
De kerk is daarom ook naar oorsprong en wezen aposto-
lisch. Het evangelie is er eerst, dan de Handelingen met de 
missiereizen van Paulus en dan pas verschijnt de kerk in de 
vorm van gevestigde gemeenten. Zending en kerk zijn aan-
vankelijk twee kanten van één zaak en dit blijft voor altijd be-
palend voor de kerk. Het Woord mag daarom in de eredienst 
niet ingesloten worden in een sacramenteel geheel, waardoor 
het zijn apostolische en eschatologische spankracht zou ver-
liezen. 
De cultus die het leven der kerk bepaalt, is niet de ere-
dienst met het sacramentele offer, maar het offer van de he-
melse Hogepriester, dat in de evangelieprediking verkondigd 
wordt. Niet een offer dat van het altaar op aarde opstijgt naar 
boven, maar een vlam die in de prediking neerslaat naar be-
neden. Hierdoor wordt het leven zelf tot liturgie in de zin van 
dienst en iedere gelovige ontvangt de oproep zijn leven te ma-
ken tot hostie Gods. 
Binnen de apostolisch-eschatologische beweging, die door 
het Woord op gang wordt gebracht en gehouden, krijgt de 
kerk ook een statisch-pastorale vorm in de plaatselijke ge-
meente. Behalve het Woord is ook het sacrament constitutief 
voor de kerk en dit heeft een pastorale strekking. Door Doop 
en Avondmaal wordt de kerk onderscheiden van andere le-
venskringen waar Christus aanwezig wil zijn. Zij geven ge-
stalte aan de kerk als de ark van Noach, waarin men veilig is 
tegen de demonie der wereld en gered wordt. 
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Naast Woord en sacrament is de tucht een herkennings-
teken van de ware kerk. Daardoor wordt voorkomen dat het 
leven der plaatselijke kerk zich opsluit in de liturgie. Door de 
tucht strekt de actieradius van de pastorale gemeente zich uit 
tot alle terreinen van het leven. 
De kerk is de ruimte waar God tegenwoordig is. Zijn tegen-
woordigheid is niet gebonden aan een bepaalde plaats, riten, 
ceremoniën, voorwerpen of formules. Het is een tegenwoor-
digheid die afhankelijk is van het Woord en het sacrament, 
voorzover dit ook het karakter van woord heeft. Het is een 
tegenwoordigheid waardoor Hij nimmer gebonden is en 
waarvan de mens van te voren nooit verzekerd is, op welke 
manier dan ook. Pas wanneer het Woord in geloof aangeno-
men wordt, komt de ontmoeting tot stand. Het is geen zake-
lijke presentia realis, maar een persoonlijke presentia spiri-
tualis of een 'confrontation réelle,' die niet louter innerlijk 
verstaan mag worden, maar als een presentia van de Geest 
door het Woord en met Zijn gaven. 
Het leven der kerk wordt dus bepaald door een dubbele 
beweging, een centrifugale, uitgaande van het Woord, apos-
tolisch, universeel en eschatologisch, en een centripetale, uit-
gaande van de sacramenten, pastoraal, gericht op het indi-
vidu en de vorming van de lokale gemeente. De centripetale 
beweging moet echter begrepen worden binnen de centrifu-
gale en het resultaat van de laatste, de statische vorm van de 
kerk, wordt telkens weer opgeheven door de eerste. Zo moet 
het sacrament blijven binnen het krachtenveld van het 
Woord, de plaats ondergeschikt blijven aan de tijd, de katho-
liciteit aan de apostoliciteit, de dienst als eredienst aan de 
liturgie als missionaire dienst aan het evangelie, het instituut 
met officium ordo en ministerium aan de liturgie des levens. 
Als Noordmans uitdrukkelijk weigert het wezen van de 
liturgie te bepalen146, dan correspondeert dat met zijn 
aarzeling ten aanzien van het wezen van de kerk.147 De ere-
dienst is geen mystische realiteit die zich leent tot een feno-
menologische Wesensschau.148 De eredienst is daarom ook 
14e) Ibid., 128VV. 
«
7) Vgl. Hoofdstuk VI. 
148) In Liturgie reageert Noordmans vooral op de bijdragen van Van 
der Leeuw in het Handboek voor den eredienst in de Nederlandsche 
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geen voortzetting, verlenging of doorwerking van het myste-
rie der incarnatie. De incarnatie moet veeleer als Boodschap 
verstaan worden die verkondigd wordt door het Woord, niet 
als mysterie dat op geheimzinnige en oncontroleerbare wijze 
in de wereld werkzaam is. Zij werkt dus in de kerk in de ge-
stalte van het Woord door de apostolische prediking. De oor-
sprong van de kerk moet daarom niet gezocht worden op 
Kerstmis, maar op Pinksteren. Christus is sinds de Hemel-
vaart niet meer op aarde, maar in de hemel; in de kerk is Hij 
tegenwoordig door Zijn Geest en Woord. 
Hervormde Kerk, Rotterdam, 1934; in: Gestalte en Geest, 354-374, 
vindt men onder de titel 'Figuur en Woord' Noordmans' kritiek op 
Van der Leeuws Sacramentstheologie, Nijkerk, 1949. N.B. Noord-
mans herinnert aan het slot van zijn beschouwingen aan het oordeel 
dat Romeinse theologen uitspraken over Newmans theologie, met 
name over zijn studie On consulting the faithful: 'Newman miscet 
omnia'; hij meent dat deze opmerking nog veel meer toepasselijk is op 
de mysterieleer van Van der Leeuw. Hetzelfde oordeel sprak de aarts-
bisschop van Dublin uit over Newman in een persoonlijk onderhoud 
met schrijver dezes gedurende de eerste zitting van het Tweede Vati-
caans Concilie, november 1962. 
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Slotbeschouwing 
DE ACTUALITEIT VAN NOORDMANS* KERKLEER 
1. In gesprek met Noordmans 
Er is bijna geen bladzijde in Noordmans' geschriften over de 
kerk, of men stoot er op gedachten die van belang zijn voor 
de ecclesiologische en pastorale vragen, die de kerken op dit 
moment bezig houden: het aggiornamento van de kerk, de 
actualisering in verkondiging en belijdenis, de vernieuwing 
van de liturgie, de plaats van de cultus en zijn relatie tot het 
christelijk leven in de wereld, apostolaat en evangelisatie, 
huisgemeente en parochie, eenheid en katholiciteit, heilig-
heid en zonde, kerk en cultuur, presbyteriale en episcopale 
kerkorde, primaat en collegialiteit. Het zou een nieuw boek 
vragen, wanneer men op al deze punten critisch in zou willen 
gaan. Hoe nuttig zo'n boek ook zou zijn, strikt noodzakelijk 
is het niet om Noordmans' theologie ook voor de rooms-
katholieke lezer vruchtbaar te maken: een goed verstaander 
heeft aan Noordmans' eigen woorden genoeg. 
Toch wil ik deze studie niet afsluiten zonder op enkele 
grondgedachten uit Noordmans' kerkleer in te gaan. Het is 
daarbij niet mijn bedoeling hem de maatstaf aan te leggen 
van de katholieke orthodoxie, om vast te stellen, waar hij wel en 
waar hij niet daarvan afwijkt. Zo'n gemakkelijk hanteerbaar 
kriterium is, om te beginnen, in de Rooms-Katholieke Kerk 
na Vaticanum II voor iemand die leeft en denkt in het gods-
dienstig klimaat van Noord-West Europa, moeilijker dan ooit 
te vinden. Men kan dat betreuren, maar het zou van weinig 
realiteitsbesef getuigen zijn ogen voor deze werkelijkheid te 
sluiten. Men hoeft er ook niet al te ongerust over te zijn: 
scheuren en barsten in het overgeleverde corpus doctrinae 
kunnen leiden tot een heilzame confrontatie met de grond-
vragen omtrent openbaring en evangelie, die niet langer ver-
drongen mogen worden, maar dringend om een antwoord 
vragen, hoe moeilijk dat ook moge zijn. 
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Maar afgezien van het ontbreken van een dergelijk krite-
rium, men zou op deze wijze aan de theologie van Noord-
mans geen recht laten wedervaren. In het eerste hoofdstuk 
heb ik er reeds op gewezen, dat hij geen complete theologie 
heeft geschreven en nog veel minder een afgeronde ecclesio-
logie. Het is een theologia viatoris in de pregnante zin van 
het woord: men moet meer letten op de allure dan op het 
formaat van deze kerkleer, niet zozeer op het resultaat als 
wel op de richting. Het is een ecclesiologie die beantwoordt 
aan haar object, de gemeente der geroepenen, die op weg is 
naar het einde en die meer te benaderen is vanuit de kate-
gorie van de tijd dan van de ruimte. Men kan bijgevolg met 
een gefixeerde leer weinig aanvangen. 
Daar komt nog bij, dat Noordmans malgré soi - men denke 
slechts aan zijn voorkeur voor het puritanisme! - een theo-
logisch artiest is, een species dat onder het genus der theo-
logen vrij zeldzaam voorkomt. Hier ligt de verklaring van 
zijn voorliefde voor het clair-obscur, met als gevolg dat be-
paalde partijen in zijn theologie overbelicht, andere in de 
schaduw blijven. 
Op grond van het voorgaande zou de vraag kunnen rijzen 
of een dialoog met Noordmans als theoloog ueberhaupt mo-
gelijk is. Is zim theologie geen zaak à prendre ou à laisser? 
Moet men bij het licht de schaduw niet op de koop toe nemen, 
omdat het licht zonder de schaduw zijn helderheid verliest? 
In een schilderij kan men niet een minder geslaagd détail ver-
beteren zonder de ziel van het stuk aan te tasten. Ik ben er 
inderdaad van overtuigd, dat Noordmans' theologie zich niet, 
geheel of gedeeltelijk, laat integreren in de katholieke theo-
logie. Door haar profetische kritiek is zij bij uitstek belicha-
ming van wat Tillich het protestantse princiep noemt; zij ver-
onderstelt de katholieke substantie, maar laat zich er niet 
mee samen voegen. Daaruit volgt echter niet dat zij dan maar 
in een splendid isolation moet blijven. Dit zou tot een theolo-
gisch immobilisme voeren, dat juist in naam van Noordmans' 
theologie moet worden afgewezen. Zijn denken wil de kerken 
in beweging zetten en de mogelijkheid bestaat dat zij al voort-
gaande dichter bij elkaar zullen komen. De vragen die uit 
Noordmans' theologie tot de Rooms-Katholieke Kerk gericht 
worden, zijn evenzovele prikkels om niet stil te blijven staan; 
omgekeerd roept zijn zienswijze vragen op die niet verzwe-
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gen mogen worden. 
In het proces van kritische zelfbezinning, waarin de 
Rooms-Katholieke Kerk na het Tweede Vaticaans Concilie 
is terechtgekomen, kan Noordmans' denken een waardevolle 
bijdrage leveren. Noordmans' theologie is gereformeerde 
theologie; bij de dialoog met de protestantse kerken denk ik 
daarom allereerst aan de Nederlandse Hervormde Kerk als 
de oudste en grootste erfgename van de gereformeerde tra-
ditie in ons land, zonder daarbij de verschillende Gerefor-
meerde Kerken te willen uitsluiten.1 
2. Hoger dan de kerk 
Deze woorden, ontleend aan Gunning, zouden als motto 
boven Noordmans' kerkleer kunnen staan. Zij drukken een 
gedachte uit, die in allerlei variaties steeds terugkeert. Men 
vindt haar in de eerste plaats in zijn benaderingswijze van de 
verhouding Koninkrijk Gods-kerk. De kerk vult de ruimte 
tussen de nabijheid van het Rijk Gods in het openbare leven 
van Jezus en zijn definitieve komst op het einde der tijden. 
Zij is een tussending, noodzakelijk maar voorlopig van aard. 
Zij is een noodvoorziening, waarmee de wereld het moet doen 
bij gebrek aan beter, nl. het Rijk. Dit is een gedachte die 
behoort tot de wezenlijke elementen van de christelijke bood-
schap, maar die de kerken steeds weer dreigen te vergeten. 
Zij is uitdrukkelijk uitgesproken door het Tweede Vaticaans 
Concilie, maar het is niet zo eenvoudig in leer en praktijk 
alle consequenties eruit te trekken. Een van die consequen-
!) Als referentiekader voor de rooms-katholieke ecclesiologie is hier 
gekozen de leer over de kerk van het Tweede Vaticaans Concilie. 
Deze kan beschouwd worden enerzijds als kristallisatiepunt, ander-
zijds als voedingsbodem van het huidige denken over de kerk bij de 
rooms-katholieke theologen. Daarom leek het niet noodzakelijk 
voortdurend naar de zeer omvangrijke literatuur te verwijzen; de lezer 
zal zonder moeite gedachten van Congar, Rahner, Schillebeeckx, Küng 
en vele anderen herkennen. Slechts bij uitdrukkelijke citaten en min-
der bekende recente studies ben ik van deze gedragsregel afgeweken. 
Voor de conciliedocumenten zijn gebruikt de Constituties en decreten 
van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, uitgegeven door 
Katholiek Archief, Amersfoort (oorspronkelijke Latijnse tekst, met 
een lijst van kleine wijzigingen in de officiële editio typica, én een 
Nederlandse vertaling). 
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ties, die nog een nadere uitwerking vragen is de betekenis 
die het verleden en de traditie der kerk in dit licht krijgen. 
Ik denk hier aan het woord van Noordmans, dat het in de 
kerk bij haar dienst aan het evangelie niet gaat om de oud-
heid, maar om de waarheid. Als heel de kerk het karakter 
draagt van het voorlopige, dan zal men ook aan de beslis-
singen, die zij in het verleden genomen heeft, het karakter 
van het voorlopige nooit geheel kunnen ontzeggen. Ik wil 
hiermee niet de theologische waarde van het traditie-argu-
ment ontkennen, maar er op wijzen dat het element van de 
voorlopigheid daarin verdisconteerd dient te worden. De 
traditie zou dan zowel in de leer als in de praktijk minder als 
een drukkende en soms dwingende last ervaren kunnen wor-
den, maar als een welgevulde schatkamer mogen fungeren, 
waaruit het oude dikwijls als nieuw te voorschijn komt. Hier 
ligt een argument, ontleend aan het geloof zelf, en daarom 
belangrijk om in deze tijd van verandering en aanpassing de 
velen, die de snelle evolutie niet of nauwelijks kunnen vol-
gen, voor te houden. Het gaat dieper - en men kan dat met 
recht van de prediking vragen - dan het argument van de 
noodzakelijke aanpassing aan de veranderende omstandig-
heden. 
Dezelfde idee werkt Noordmans uit, wanneer hij spreekt 
over Christus als het Hoofd der kerk. Hij en Hij alleen re-
geert de kerk door Woord en Geest. Bij alle verschil van op-
vatting omtrent de kerkorde kunnen de verdeelde christenen 
dit gegeven aanvaarden als een katholieke gedachte, die steeds 
actueel blijft. De rooms-katholiek kent aan het kerkelijk ambt 
een grotere betekenis toe in de regering van de kerk door 
Christus. Daarom is de gereformeerde nadruk op de abso-
lute heerschappij van Christus die wij bij Noordmans aan-
treffen, juist voor het katholieke denken zo belangrijk. Het 
kerkelijk ambt is volgens katholieke opvatting sacrament van 
de Christusregering over de kerk. Het laatste concilie heeft 
het dienend karakter van dit ambt en de heerschappij van 
Christus opnieuw uitgesproken. Maar men kan zich afvra-
gen, of met name in haar leer over episcopaat en primaat 
beide gedachten voldoende doorwerken. De subtiliteit van 
de theologisch-juridische formuleringen in het derde hoofd-
stuk van de constitutie over de kerk is niet het geschikte 
middel om duidelijk te maken, dat het de heerschappij van 
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Christus is door Woord en Geest, die in de hoogste kerkelijke 
ambten gestalte krijgt. Toch zou dit zowel in de leer als in 
het praktisch functioneren van de ambten zichtbaar moeten 
worden. 
De heerschappij van Christus door zijn Geest en Woord 
werkt ook door in de wijze waarop Noordmans staat tegen-
over belijdenis en dogma. Aan beide kent hij een grote waar-
de toe; hij weet er zich aan gebonden als aan de 'spraak-
regels' van de kerk, die men niet straffeloos kan verwaar-
lozen. Maar het is een gebondenheid in vrijheid, geen slaafse 
onderworpenheid. Hij kan daarom met de belijdenis in de 
rug pleiten voor een nieuw belijden van de kerk, wanneer de 
situatie in de wereld nieuwe vragen oproept en de gemeente 
daarin haar standpunt moet bepalen. Niet de interne discus-
sies van de theologen aan de academie, maar de confronta-
tie van het evangelie met de schare, de kerkelijk niet of nau-
welijks meelevenden, zal een dergelijk nieuw en actueel be-
lijden opleveren. Noordmans is geen slaaf van de letter van 
dogma en belijdenis, maar zoekt vanuit het evangelie, dat 
katholiek is, een antwoord op de moeilijkheden, noden en 
verwachtingen van de wereld. De wijze waarop hij met dog-
ma en belijdenis omgaat, lijkt mij voor de rooms-katho-
liek niet alleen acceptabel, maar ook vruchtbaar. Vraagt de 
dienst aan het evangelie van de kerk niet dat zij als het ware 
minder tevreden zou zijn met de oplossingen die zij in het 
verleden gevonden heeft en meer zou trachten met behulp 
van vroegere uitspraken een nieuw antwoord uit de Schrift te 
voorschijn te brengen? Het depositum fidei is geen deposito 
dat vanzelf zijn rente opbrengt, als het maar blijft staan. Men 
kan er de mens van vandaag niet simpelweg naar verwijzen, 
als hij vragen stelt. En als de rooms-katholieke theologen 
zich toeleggen op een radikaal opnieuw doordenken van de 
geloofswaarheid, dan is dat niet een luxe die de kerk, zowel 
het leergezag als de gemeenschap der gelovigen, slechts met 
een zekere achterdocht kan dulden, maar een levensnood-
zakelijke taak die zij moet stimuleren en met zorg begeleiden. 
De theologische grondgedachte, die deze houding mogelijk 
maakt, is het geloof, dat Christus zelf door zijn Geest en 
Woord de kerk blijft leiden. Dat impliceert, dat de leer van 
de kerk in dienst staat van dat Woord en die Geest en deze 
niet in zichzelf gevangen houdt. 
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Het 'Hoger dan de kerk' wordt door Noordmans het verst 
uitgewerkt in zijn leer van de Heilige Geest. Slechts op twee 
punten daaruit wil ik hier de aandacht vestigen. Het is voor-
eerst zijn benadering van de heiligheid der kerk. Wat het 
Concilie en in aansluiting daarop theologen als Congar, Rah-
ner, Schillebeeckx en Küng hierover leren sluit wonderwel 
daarbij aan. De kerk is een kerk van zondaren; zij is semper 
purificanda en zij is slechts heilig omdat de Geest Gods haar 
immer opnieuw heiligt. Terwijl Noordmans zijn aandacht 
bijna uitsluitend richt op de individuele gelovige en de door-
werking van het herscheppend werk van de Geest in het leven 
in de wereld, wordt in de rooms-katholieke theologie de 
kwestie vooral uitgewerkt met betrekking tot de kerk als 
instituut. Voor Noordmans, zo lijkt het, ligt daar nauwelijks 
een probleem: de wijze waarop hij zich over de kerkelijke 
vergaderingen uitlaat, wekt de indruk dat heiligheid een ka-
tegorie is die daar niet in aanmerking komt. Dit hangt samen 
met zijn opvatting over de kerk als heilsinstituut die verder-
op nog ter sprake komt. Men kan weer een convergentie con-
stateren als het gaat over wat Noordmans noemt de pastorale 
vorm van de heiligheid der kerk. Noordmans bedoelt daarmee 
dat de kerk moet accepteren, dat zij een kerk van zondaren is 
en dat zij in barmhartigheid en dienende liefde zich niet moet 
schamen haar handen vuil te maken. Men zou kunnen zeg-
gen dat Vaticanum II, meer dan het wellicht bedoeld en ge-
wild heeft, de vervulling van een wens van Noordmans ten 
gevolge heeft gehad. Het is de wens, dat de Rooms-Katho-
lieke Kerk zich uit haar volmaakte vorm zou laten brengen 
en dat zij van societas perfecta tot een societas imperfecta 
pastoralis zou worden! In het Concilie zelf is daar de basis 
voor gelegd. De kerk heeft daar niet alleen de traditionele 
leer bevestigd, dat zij zondaren onder haar ledematen telt 
(nog afgezien van het fundamentele gegeven dat iedere chris-
ten simul justus et peccator is!), maar zij erkent ook dat zij, 
de kerk, zélf zondig is, al worden de uitdrukkingen 'zondige 
kerk' en 'zonde der kerk' vermeden. Zo leest men in de con-
stitutie over de kerk: 'Dwars door de verzoekingen (tentati-
ones) en wederwaardigheden heen trekt zij voort, gesterkt 
door de kracht van Gods genade, die haar door de Heer werd 
beloofd, opdat zij in de zwakheid van het vlees van de op-
rechte trouw niet af zou wijken, maar de waardige bruid van 
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haar Heer zou blijven en onder de werking van de Heilige 
Geest zich voortdurend zou vernieuwen, tot zij door het kruis 
het licht bereikt dat geen ondergang kent.'2 Men lette op de 
afwisseling van de indicativus en de optativus: de indicativus 
voor de kracht Gods, de optativus voor de trouw en de ver-
nieuwing van de kerk. Niet minder duidelijk is de passage, 
waarin de opdracht van de kerk, Christus na te volgen, 
wordt uitgewerkt. Christus, zo zegt de constitutie, heeft het 
verlossingswerk in armoede en vervolging volbracht; de kerk 
wordt geroepen dezelfde weg te betreden; Christus heeft zich-
zelf ontledigd, de kerk is niet opgericht om aardse glorie na 
te streven. Een keer wijkt de tekst van deze 'spraakregel' af, 
als zij zegt dat de kerk met liefde alle zwakken en ongelukki-
gen omringt en in de armen en lijdenden het beeld van Chris-
tus erkent, om daarna weer te blijven staan bij de constate-
ring van de inspanning en de wil die in de kerk aanwezig zijn 
om Christus na te volgen. Het belangrijkste is het slot: 'Ter-
wijl Christus echter heilig, schuldeloos en onbesmet was 
(Hebr. 7,26), de zonde niet kende (2 Kor. 5, 21), doch alleen 
de misdaden van zijn volk kwam uitboeten (Hebr. 2,17), om-
vat de kerk zondaars in haar eigen schoot; zij is heilig en heeft 
tegelijk voortdurend reiniging nodig; zij streeft onophoudelijk 
boetvaardigheid en vernieuwing na. Dwars door de vervolgin-
gen van de kant van de wereld en de vertroostingen van de 
kant van God heen zet de kerk haar pelgrimstocht voort, en 
verkondigt zij het kruis en de dood van de Heer, totdat Hij 
komt (cf. IKor. 11, 26). Door de kracht van de verrezen 
Heer wordt zij echter gesterkt, om de tegenslagen en moeilijk-
heden, die zij zowel van binnen als van buiten ondervindt, 
door geduld en liefde te overwinnen, en Zijn mysterie, zij het 
onder schaduwen, niettemin met getrouwheid in de wereld te 
openbaren, totdat dit bij het einde in het volle licht zal ver-
schijnen.'3 
Heel de spanning tussen de heiligheid en de zondigheid der 
kerk wordt zo door het Concilie, zij het soms nog aarzelend, 
erkend. Heilig is het laatste en definitieve woord over de 
kerk, zondig het eerste dat men van haar moet zeggen. Ge-
loven wij in de heilige kerk, wij ervaren de zondige kerk. Men 
kan heiligheid en zonde daarom niet adequaat over de ver-
*) Dogmatische Constitutie over de Kerk, nr. 9. 
3) Ibid., nr. 8. 
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schillende elementen van de kerk verdelen, door b.v. te zeg-
gen dat de kerk als instituut heilig is, maar dat de kerk als 
gemeenschap der gelovigen zondig is. Men maakt heilsinsti-
tuut en heilsgemeenschap dan te veel los van elkaar. Boven-
dien doet men zo aan de realiteit zowel van de heiligheid als 
van de zondigheid der kerk tekort. De kerk is heilig, niet 
alleen voorzover de Heilige Geest zijn heilbrengend werk 
verricht door verkondiging, sacrament en pastorale leiding, 
maar ook - en daar gaat het om - voorzover Hij vruchten van 
heiligheid voortbrengt in de gemeenschap der gelovigen, niet 
alleen langs de weg van de institutionele kerk, maar ook direct 
door Zijn charisma's. De kerk is zondig, niet alleen omdat 
haar ledematen allen, zij het niet in dezelfde zin, zondaren 
zijn, maar ook omdat de zondigheid van de leden doorwerkt 
in het instituut. Zondigheid en heiligheid zijn beide co-exten-
sief met heel de kerk, voorzover deze zichtbaar in de wereld 
bestaat en door mensen werkt. Het heeft weinig zin, een der-
gelijke bewering louter in abstracto te formuleren, zodat zij 
tot niets verplicht. Wat betekent het dat de kerk ook zondig is 
in haar verkondiging, haar sacramentele cultus en haar ambt? 
Het betekent, dat deze functies enerzijds krachtens hun aard 
de rechtvaardigende en heiligende werking van de Geest be-
middelen, maar anderzijds deze tegelijk in feite tegenwerken 
en weerstreven. Dit is gemakkelijk in te zien voor wat wij de 
gewone verkondiging en herderlijke leiding noemen. Maar 
geldt het ook voor de sacramenten, die immers ex opere ope-
rato werken, en voor de hoogste gezagvolle verkondiging van 
het geloof, die de Rooms-Katholieke Kerk onfeilbaar noemt? 
Het antwoord kan niet anders dan bevestigend zijn. Het kan 
immers gebeuren en in feite gebeurt het ook, dat een sacra-
ment geldig wordt toegediend, maar niets doet, niet omdat de 
ontvanger Gods heilsaanbod niet in geloof aanvaardt, maar 
omdat de sacramentele handeling in concreto voor deze mens, 
in deze tijd, in dit land het heil niet betekent en dus niet uit-
werkt. Het sacrament is dan wel geldig in juridische zin, maar 
door nalatigheid of onvermogen of slijtage is het geen sacra-
ment meer in de theologische zin: de Geest is er niet in werk-
zaam. Zo kan het ook gebeuren, dat een dogma of een onfeil-
bare uitspraak wel waar is, d.w.z. logisch past in een bepaald 
begrippenkader, maar door zijn onverstaanbare terminologie 
of door zijn gebondenheid aan een bepaald denk- of leef-
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klimaat, dat vreemd is aan hen voor wie het bestemd is, niet 
overkomt, voor het geloof geen toegangsweg is naar Gods 
heilbrengende boodschap. De indefectibilitas van de kerk is 
voorwerp van geloof en daarom niet buiten het geloof in juri-
disch-objectiveerbare handelingen of momenten te isoleren. 
Sacrament en ambtelijke verkondiging nemen een geprivile-
gieerde plaats in bij het werk van de Geest, waardoor Gods 
belofte van trouw aan zijn kerk gestand wordt gedaan. Dit 
betekent echter niet, dat zij daardoor geheel onttrokken zijn 
aan de invloedssfeer van het menselijk defect en de zonde. 
De indefectibilitas zegt weliswaar allereerst iets van Gods 
werk, maar zij is toch een eigenschap van de kerk, die bestaat 
uit mensen. Deze eigenschap betekent, dat God niet alleen in 
mensen, maar ook door mensen, door beperkte menselijke 
activiteiten, zijn belofte waar maakt. Dit maakt opnieuw dui-
delijk, dat de hoogste gezagvolle verkondiging van de kerk 
in het verleden nooit een definitief eindpunt kan zijn, maar 
principieel een verdere verheldering toelaat. Verheldering 
hoeft niet enkel te betekenen een voortgang van waarheid 
naar een grotere mate van waarheid; het kan ook betekenen 
een voortgang van blindheid naar zien. Dat betekent het zelfs 
allereerst. Het gaat immers in de verkondiging van de kerk 
niet over een theoretisch-speculatieve waarheid, maar om 
een geloofswaarheid, die alleen in gelovige gehoorzaamheid 
en onderwerping van de wil aan God gevonden kan worden. 
In de rooms-katholieke theologie bestaat dientengevolge een 
veel grotere marge van inhoudelijke onzekerheid ook op 
punten, waarover de kerk in het verleden, zelfs bij monde 
van het hoogste leergezag, duidelijke uitspraken heeft ge-
daan. Dit verschijnsel lijkt een symptoom van een meer 
algemene onzekerheid: de kerk weet op vele punten niet 
precies meer wat zij weet.4 Maar daardoor weet zij beter, dat 
zij heeft te luisteren naar wat de Geest haar te zeggen heeft. 
Van dat nederiger zelfbewustzijn der kerk getuigt het Tweede 
Vaticaans Concilie, inzoverre het geen enkele uitspraak heeft 
gedaan in de vorm van een dogma en ook geen enkel ana-
thema heeft uitgesproken, beide voor het eerst in de geschie-
denis der concilies. 
Men heeft dit in verband gebracht met het pastoraal ka-
4) Vgl. G. Baum, 'Het leergezag in een veranderende kerk', in: Con-
cilium 3 (1967) nr. 1, blz. 64-80. 
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rakter van het Concilie. Het lijkt mij dat dit terecht gebeurd 
is, echter niet in deze zin dat dit Concilie zich alleen met het 
praktisch-pastorale beleid zou hebben bezig gehouden, en 
zich niet uitdrukkelijk op het terrein van de waarheidsvraag 
vanuit het evangelie zou hebben bewogen. Integendeel, het 
Concilie is in vele opzichten een uitdrukkelijke verkondiging 
van de evangelische waarheid en een appèl tot geloof aan 
haar eigen leden en de wereld. Maar de wijze waarop het met 
de waarheid van het evangelie is te werk gegaan, kan men 
pastoraal noemen, nl. gericht op de bekering en de vernieu-
wing van zichzelf in al haar gelederen.5 Bijna had ik de uit-
drukking gebruikt van de hervormingsconcilies uit de veer-
tiende eeuw: 'in hoofd en ledematen'. De aarzeling die mij 
weerhield en die voortkomt uit het feit, dat het primaat van 
de paus enkel ter sprake is gekomen om het in de formule van 
1871 te handhaven, is bij nader inzicht zonder grond. Im-
mers alles wat is gezegd over de collegialiteit en de verhou-
ding van de bisschoppen tot Rome, maar ook wat geleerd 
wordt over de verhouding Schrift-overlevering-leergezag, 
raakt tevens het pausschap. De paus heeft er ook reeds op 
geantwoord door de bisschoppensynode bijeen te roepen, de 
Curie-hervorming aan te kondigen en een begin te maken met 
de realisering daarvan, vooral door de hervorming van het 
H. Officie. 
Bij dit alles denk ik aan de pastorale dogmatiek en de pas-
torale vorm van de heiligheid der kerk waarover Noordmans 
spreekt. Over die pastorale vorm der heiligheid nog een enkel 
woord. Noordmans heeft haar ontdekt bij Augustinus: de 
heiligheid der kerk krijgt bij hem gestalte in een dienende en 
geduldige pastorale liefde. De kerk is er om zondaars te hei-
ligen, onwetenden te leren en dwalenden te bekeren. Met alle 
drie kategorieën moet zij daarom geduld hebben. Dat is de 
reden, waarom Noordmans altijd aarzelend is blijven staan 
tegenover de vraag, of de kerk moest overgaan tot toepassing 
van de leertucht. Voor het geval, dat men er toch toe zou 
overgaan, stelt hij als voorwaarde, dat degene die moet oor-
delen, er diep van overtuigd dient te zijn dat hij zelf zondaar 
is, niet minder dan de zondaar die voor hem staat. In de 
Rooms-Katholieke Kerk bestaat een grote tolerantie ten aan-
Б) Vgl. Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd, 
vtn. 1 bij de titel. 
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zien van de zondaar in het algemeen. Deze is echter veel 
minder groot, wanneer het gaat om iemand die juridisch niet 
en règle is met de kerk, zoals degene die gemengd gehuwd is 
zonder dispensatie. Nog geringer was de pastorale liefde tot 
voor kort ten opzichte van hen die in woord of geschrift van 
de officiële kerkelijke leer afweken. De recente ontwikkeling 
schept voor beide gevallen meer ruimte. De kerk toont een 
grotere eerbied voor het persoonlijk geweten van het indi-
vidu. De grond hiervoor kan niet liggen in de morele vrijheid 
als zodanig of in een ethisch of religieus indifferentisme. De 
kerk blijft verkondigen dat de mens in denken en handelen 
zich in vrijheid moet binden aan het evangelie. Maar zij kent 
zichzelf een bescheidener rol toe; zij schijnt geneigd de toe-
passing van het 'Wie u hoort, hoort Mij' minder ver uit te 
strekken. De grond daarvoor ligt in het geloof, dat het de 
Heilige Geest is die herscheppend werkzaam is; de kerk kan 
Hem daarbij dienen, maar niet in zijn plaats gaan staan. Op 
dezelfde grond kan men theologen horen pleiten voor een 
algehele afschaffing van de excommunicatie in het nieuwe 
kerkelijke wetboek. De kerk zou daarmee duidelijker laten 
uitkomen dat zij het oordeel over de concrete mens aan God 
overlaat. Dit hoeft niet te gaan ten koste van een duidelijke 
verkondiging van de eisen die het evangelie stelt. 
3. Verder dan de kerk 
De kerk wordt voor zelfoverschatting bewaard, wanneer zij 
voortdurend zich ervan bewust is, dat zij een noodinstelling 
is, die niets van zichzelf, maar alles van Christus, haar Hoofd, 
en van de Heilige Geest, de Herschepper, te verwachten heeft. 
Zij moet echter tevens verder kijken dan zichzelf, in de ruim-
te om zich heen, de wereld, en in de tijd die voor haar ligt, de 
toekomst. Ook dit lijkt mij een theologisch gezichtspunt van 
Noordmans waaraan de Rooms-Katholieke Kerk niet zo-
maar voorbij kan gaan. Een aanknopingspunt ligt in de ac-
centverschuiving, die het Tweede Vaticaans Concilie te zien 
geeft in de pastorale constitutie over 'De kerk in de wereld 
van deze tijd'. 
Bij Noordmans ligt de nadruk in de eerste plaats op de 
apostolische 'gestrektheid' van de kerk. De kerk mag niet stil 
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staan en zich daarom niet te veel vast zetten door haar insti-
tuties in de wereld. De Heilige Geest drijft haar voorwaarts, 
maar zelf kan zij deze beweging afremmen door een te grote 
gehechtheid aan haar eigen verleden. Noordmans ziet dit 
gebeuren in de katholieke kerken, heel bijzonder in die van 
het Oosten. Hun apostoliciteit is antiquarisch, gericht op het 
behoud van het verleden en geconcentreerd op zichzelf. Zij 
vertoont in zijn ogen een wezenlijk ander beeld dan de 
Rooms-Katholieke Kerk, die met het protestantisme een dy-
namische katholiciteit gemeen heeft. Deze voorstelling van 
zaken vraagt om een wezenlijke correctie; zij berust op een 
stereotiepe overdrijving, op een generaliseren van een accent-
verschil, waardoor het beeld van de Oosterse kerken ernstig 
wordt mistekend. 
Accentverschillen zijn inderdaad aan te wijzen; zij liggen 
echter meer in de vroomheid dan in het dogma, de kerkstruc-
tuur of de liturgie. In Byzantium bestaat het heil in de 'theoo-
ria' maar deze bevat een wezenlijk ethisch element, de lief-
de. Het visuele moment heeft grote waarde, maar verdringt 
het auditieve niet. Het dogma richt de blik van de gelovige 
niet enkel naar de hemel, maar ook naar de wereld die juist 
door de menswording in beginsel verlost is. Van bepaalde 
mystieke stromingen in de Oosterse kerken mag daarom gel-
den, dat de mysterieviering het een en het al is en dat de litur-
gie los komt te staan van het leven in de wereld; voor het 
doorsnee-kerkvolk met zijn clerus gaat dit niet op. Als er 
toch in tegenstelling met het Westen veel minder invloed is 
uitgegaan van de kerk op de maatschappij en de cultuur, dan 
wordt dit voor een belangrijk deel verklaard door het feit dat 
de meeste Oosterse kerken onder de overheersing van de Is-
lam daartoe eenvoudig geen kans hebben gekregen. Voor de 
Russische kerk geldt sedert Peter de Grote dat zij met han-
den en voeten gebonden is aan de staat. Dit verklaart haar 
gebrek aan initiatief op maatschappelijk terrein. Men mag 
echter niet vergeten, dat in de vijftiende eeuw de controverse 
om het kloosterwezen, dat zo nauw verbonden was met het 
totale godsdienstige en kerkelijke leven, uitviel ten gunste van 
een actieve inzet zowel voor de sociaal-economische ontwik-
keling van de boeren als voor de godsdienstig-theologische 
vorming van de clerus. 
Dan moet hier vermeld worden de enorme missionaire ex-
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pansie die van de Oosterse kerken is uitgegaan in de tijden 
en de landen, waarin zij daartoe de vrijheid hadden, in de 
Balkan door Cyrillus en Methodius; in het eindeloze Siberie 
tot in China, Japan en Korea; in India; in de laatste tijd in 
Noord-Amerika. Historisch besef en eschatologische span-
ning zijn in de kerken van het Oosten wellicht minder sterk 
waarneembaar dan in het Westen, maar met name in de litur-
gie speelt de verwachtmg van de Wederkomst des Heren een 
wezenlijke rol. Als Noordmans zelf nauw verband legt tussen 
eschatologie en pneumatologie, dan schenkt hij onvoldoende 
aandacht aan de grote betekenis die de Oosterse ecclesiologie 
toekent aan de functie van de Heilige Geest in de kerk. Een 
markante bevestiging hiervan vindt men in de interventies 
van de Oosterse Vaders bij de behandeling van het schema 
De Ecclesia op het Tweede Vaticaans Concilie.6 
Het verschil, tenslotte, tussen de Romeinse Mis, waarin 
alleen de dood van Christus zou worden gevierd, en de Oos-
terse liturgie, waar alle heilsfeiten zouden worden herdacht, 
berust niet op de teksten, maar wordt door de verschillende 
prefaties en bv. het Unde et memores uit het Missale Roma-
num weersproken. Er blijft een accentverschil in de vroom-
heid tussen de Oosterse en Westerse kerken, maar binnen een 
wezenlijke overeenkomst, waaraan met de tegenstelling anti-
quarisch-progressief of statisch-dynamisch geen recht wordt 
gedaan.7 
De Rooms-Katholieke Kerk, zo meent Noordmans, wordt 
in haar apostoliciteit gehinderd door de episcopale kerkorde, 
e) Ch. Moelier, 'Het rijpen van de ideeën bij de voorbereiding van de 
Constitutie' in. G Baraúna, De Kerk van VaUcanum II. Commen-
taren op de Concilieconstitutie Over de Kerk, Bilthoven 1966, 156-
192; vooral 174 nt 24 en 181-182; O. González Hernández, 'Het 
nieuwe Jcerkbewustzijn en zijn historisch theologische vooronderstel-
lingen' in a.w , 240-274, vooral 257-260 Beide auteurs wijzen op de 
interventies van de Maronitische aartsbisschop Ziadé van Beiroet, 
die meermalen de beslissende betekenis van pneumatologie en escha-
tologie voor de kerkleer heeft beklemtoond 
7) Vgl A van der Aalst, Byzantimsme en Orientalisme in de Ooster-
se theologie (Openbare les), Nijmegen-Utrecht, 1967, Timothy Ware, 
The Orthodox Church, Penguin Books, 1963, de bijdragen van С. 
Bonman in Geschiedenis van de Kerk. dl VI, H Tuchle, Contra­
reformatie, Hilversum-Antwerpen, 1966, 211-254 en het nog te pu­
bliceren dl V, H Tuchle, Reformatie, de laatste bijdrage is mij door 
de auteur vriendelijk ter inzage gegeven Ν В Noordmans' voorstel­
ling van de Oosterse kerken vertoont een opvallende overeenkomst 
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maar sedert de Contrareformatie wordt dit gecompenseerd 
door de pausen die door de centralisering van het gezag in 
Rome in staat waren de statische bisschoppelijke structuur 
te doorbreken met behulp vooral van de nieuw-gestichte So-
ciëteit van Jezus. De jongste ontwikkeling van het pauselijk 
primaat wijst op een decentralisering en een inschakeling 
van de bisschoppen en de leken, die opnieuw aan de aposto-
lische bewegelijkheid ten goede komen. 
Er zijn heel wat critische vraagtekens te plaatsen bij 
Noordmans' duiding van de kerkgeschiedenis. Van de andere 
kant staat men verbaasd, dat hij dit heeft kunnen schrijven, 
toen Johannes XXIII nog nuntius Roncalli was en een con-
cilie onmogelijk was te voorzien. Wat Noordmans een 'soepel 
beraad en een zeker parlementarisme' noemt heeft op het 
concilie een theologische basis gekregen in de collegialiteits-
idee. Daarmee zijn inderdaad nieuwe mogelijkheden ontstaan 
voor een grotere bewegelijkheid van de Rooms-Katholieke 
Kerk, wanneer de Curie-hervorming werkelijk haar beslag 
krijgt en de bisschoppensynode regelmatig gaat functioneren. 
Noordmans ziet daarin het einde van de papale suprematie. 
Ik geloof dat hij daarin gelijk heeft, maar ik versta zijn woor-
den dan in zeer strikte zin: papale suprematie. Een andere 
vraag is of het enig mogelijke alternatief dan is, zoals Noord-
mans het noemt, een decoratieve functie voor de bisschop 
van Rome. Hierop kom ik later terug. 
Onder het thema 'Verder dan de kerk' kan men ook 
Noordmans' benadering van de kerkelijke eenheid rangschik-
ken. Zolang de kerken stil blijven staan, zolang zij angstvallig 
blijven vasthouden aan de letter van hun belijdenis en de 
détails van hun kerkorde, is voor de zichtbaarwording van de 
eenheid der kerken weinig te verwachten. Metanoia en ver-
nieuwing zijn zowel in de Wereldraad van Kerken als in de 
rooms-katholieke oecumenische beweging de sleutelwoorden. 
Zij passen geheel in Noordmans' kerkleer. Men krijgt echter 
de indruk, dat hij daarbij minder aan de kerkorde denkt dan 
aan het leven. Men kan zich zelfs afvragen of hij een eenheid, 
die ook in de organisatie tot uitdrukking komt, wel als een 
na te streven doel heeft gezien. Wel noemt hij de verdeeldheid 
met die van V. Soloviev, La Russie et l'Eglise universelle, Parijs 
19224; men zie vooral de legende van de H. Nicolaas en de H. Cassia-
nus, blz. 1 vlg. 
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der kerken een kerkelijke erfzonde, maar het lijkt wel of hij 
die erfzonde dan ook voor goed met het bestaan der kerken 
gegeven acht. Het is zelfs de vraag, of hij wel geloofde in de 
zichtbare eenheid van de Una Sancta in deze wereld. Als hij 
geboeid door Gunning zijn oog op de toekomst richt, schijnt 
zij in zijn gelovig blikveld te komen. Maar als hij nuchter de 
werkelijkheid in de wereld bekijkt, dan wordt het een utopie, 
of zelfs minder dan dat, een dreigend spook, waarachter hij 
de macht van Rome vreest. Tot hij weer in een profetisch 
visioen Rome als de stad van Paulus een bijzondere rol toe-
denkt op de weg naar de eenheid, die het Westerse Christen-
dom heeft te gaan. 
Het is moeilijk hier tot een duidelijke omlijning te komen 
van Noordmans' gedachten. Dit hangt samen met de geringe 
betekenis die hij toch toekent aan de organisatie, en de on-
duidelijkheid die blijft bestaan omtrent de waarde die hij 
hecht aan de kerk als instituut. Belangrijk en rijk aan belof-
ten blijft niettemin zijn idee van voortgang en vernieuwing 
onder de stuwende kracht van de Heilige Geest, al heeft hij 
niet alle implicaties daarvan, ook met betrekking tot de ge-
reformeerde kerkorde, doordacht. Zijn idee van de eenheid 
kan, ofschoon er voor de rooms-katholiek een wezenlijk ele-
ment aan ontbreekt, vruchtbaar werken inzoverre het alle na-
druk legt op de prioriteit van de eenheid in de gehoorzaam-
heid aan Christus, zijn Geest en zijn Woord. 
Ook hier dringt zich de vraag op naar de mogelijke functie 
van het Petrusambt in de kerk. Noordmans onderstreept te-
recht de betekenis van de persoon van Calvijn bij het stichten 
van de gereformeerde oecumene. De Calvinistische kerkorde 
geeft bewegelijkheid naar de toekomst, maar bewegelijkheid 
heeft weinig zin als er geen richting wordt gewezen. Noord-
mans zou daarop antwoorden, dat het de Heilige Geest is die 
de richting bepaalt. Maar was het juist niet de persoon van 
Calvijn van wie Hij daarbij gebruik maakte? Deed Calvijn 
iets anders dan wat Jezus Petrus opdroeg, toen Hij hem zei: 
'Wanneer ge eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk 
dan uw broeders' (Luk 22, 32)? Was hij eigenlijk niet een 
soort waarnemend paus? En was dat niet de beste tijd van 
het gereformeerd protestantisme? Calvijn kent zelf voor bui-
tengewone tijden het buitengewone ambt van kerkhervormer; 
maar kan de kerk het in gewone tijden stellen zonder het ge-
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wone ambt van Petrus? Is er geen plaats voor een porte-pa-
role van de kerk, die de bediening van de verzoening namens 
de kerk in concreto kan uitoefenen ten bate van de eenheid 
van de lokale kerken en ten bate van de eenheid tussen de 
volkeren? Ik meen dat dit vragen zijn, die in de oecumenische 
discussie niet over het hoofd mogen worden gezien. 
'Verder dan de kerk' betekent voor Noordmans ook, dat 
de kerk haar aandacht richt op en haar taak ziet in de wereld. 
De Geest beperkt zijn herscheppend werk niet tot de gemeen-
te, maar is uitgestort over alle vlees. Voor Noordmans volgt 
hieruit dat het niet de taak van de kerk kan zijn de wereld te 
sacraliseren. Dat is de fout van de kerk van Rome. Even-
zeer, dat het niet het doel van de kerk kan zijn, dat zij in haar 
liturgie een aparte wereld van heiligheid schept voor haar 
leden, geïsoleerd van de wereld buiten, van de politiek, de 
maatschappij en de cultuur. Dat is de dwaling van de kerk 
van het Oosten. Ik heb er reeds op gewezen dat het laatste 
op een onjuiste voorstelling van de Oosterse kerken berust. 
Wat het eerste betreft, ook op dit punt lijkt het Tweede Vati-
caans Concilie, mede door het realisme van het wereldepis-
copaat, de betekenis van een keerpunt te krijgen. 
Komt de wijze, waarop de constitutie over 'De kerk in de 
wereld van deze tr'd' spreekt over de huidige wereldproble-
men niet dicht bij de 'natuurlijke bovennatuurlijkheid', waar 
het Noordmans om gaat? Geldt dit niet in dezelfde of nog 
hogere mate van de laatste encycliek van Paulus VI, 'Popu-
lorum Progressio?' Wat Noordmans wil afwijzen, is een 
scheiding tussen een sacrale en een profane wereld, waarbij 
de wereld buiten de kerk onttrokken wordt aan de invloed 
van het evangelie en de herscheppende werking van de Geest. 
Hij meent dat de Rooms-Katholieke Kerk door haar leer van 
de actuele genade, die immers betrokken is op het handelen, 
en de wijze waarop zij de Mis verstaat als offer voor de zon-
den van de wereld, wel degelijk met het evangelie de wereld 
ingaat. In de rooms-katholieke leer van de heiligmakende ge-
nade ziet hij echter een inconsequentie, een halfslachtigheid, 
die zich in haar houding tot de wereld wreekt. Hij vat de hei-
ligmakende genade nl. op als een op de incarnatie steunend 
en door de kerk bemiddeld levensbeginsel, dat de mens wordt 
ingeplant. Hij meent dat het gezien moet worden als iets za-
kelijks, dat een min of meer autonoom bestaan leidt, in een 
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zekere mate onafhankelijk van het persoonlijk geloof en het 
leven in gehoorzaamheid aan het evangelie. Juist, omdat de 
kerk zichzelf verstaat als de bemiddelende instantie van dit 
beginsel, tracht zij alle levensgebieden in haar invloedssfeer 
te trekken, om ze met dat nieuwe leven te impregneren. Zo 
meen ik Noordmans' gedachtengang te kunnen weergeven. 
Helemaal zeker, dat ik hem goed versta, ben ik echter niet. 
De reden daarvan is dat ik de rooms-katholieke genadeleer 
er maar zeer ten dele in herken. Wel kan ik begrijpen dat ter-
men en voorstellingen uit de rooms-katholieke theologie tot 
deze nauwelijks herkenbare vertekening hebben bijgedragen: 
het ontisch of ontologisch karakter van de genade, een biolo-
gisch gekleurde uitwerking van het genadeleven, de genade 
als aanklevende eigenschap (qualitas inhaerens), kwantita-
tieve en 'dingliche' beelden als vermeerdering en groei van de 
genade, het vermeerderen, verliezen en terugwinnen ervan. 
In werkelijkheid heeft de leer van de heiligmakende ge-
nade geen andere bedoeling dan het werkelijkheidsgehalte 
veilig te stellen van Gods rechtvaardigmakend oordeel en 
van de herscheppende werking van de Heilige Geest. Niet ten 
koste van het persoonlijk geloof en de gehoorzaamheid aan 
het evangelie; ook niet in mindering op de noodzaak tot be-
kering en de behoefte aan vergeving der zonden. Integendeel, 
om dit alles gaat het ook en juist in de rooms-katholieke ge-
nadeleer. Een bewijs daarvoor kan men vinden in de grote 
aandacht die de rooms-katholieke moraaltheologie altijd 
heeft gegeven aan de onverbrekelijke eenheid tussen Gods-
liefde en naastenliefde. 
Toch blijft het waar, dat de Rooms-Katholieke Kerk haar 
taak gezien heeft en in sommige delen van de wereld nog ziet 
in een sacralisering van de wereld. Als de reden daarvan niet 
ligt in haar leer van de heiligmakende genade, waar is zij dan 
te vinden? Ik dacht in de overschatting van de kerk als in-
stituut. Daarmee ziin we weer bij het thema dat ons hier bezig 
houdt. De Rooms-Katholieke Kerk heeft zich te zeer vereen-
zelvigd met het rijk Gods en daardoor haar aandacht en zorg 
te veel geconcentreerd op zichzelf. Niet dat zij geen zorg en 
aandacht had voor de wereld, maar die stonden altijd min of 
meer in functie van haar eigen macht en invloed. Dit werd 
in de hand gewerkt door het cléricalisme: de wereld, het eigen 
terrein van de leken, kon alleen buiten de kerk tot autono-
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me ontplooiing komen. 
Is het verantwoord deze dingen in de verleden tijd te zet-
ten? Het betekent in ieder geval niet, dat de kerk de oproep 
tot grotere bescheidenheid, die van Noordmans' gereformeer-
de theologie uitgaat, niet ter harte zou moeten nemen. Men 
kan echter daarnaast wijzen op de nieuwe positiebepaling van 
de Rooms-Katholieke Kerk tot de wereld, die op het Tweede 
Vaticanum tot stand is gekomen. De kerk presenteert zich -
en er is geen enkele reden om aan de ernst daarvan te twijfe-
len - als een instantie die samen met andere zich zoekend en 
helpend in dienst wil stellen van het waarachtig welzijn van 
de wereld. Op de vraag, of zij daarbij haar specifieke eigen 
taak reeds voldoende bewust is - een vraag die door Noord-
mans zeker gesteld zou worden - kom ik nog terug. 
4. En toch: kerk 
Behalve een profetisch-critisch geluid tegen een overschatting 
van de kerk, vindt men in Noordmans' kerkleer ook een 
waarschuwing tegen een onderschatting van de kerk. Het 
meest verrassende is, dat hij deze waarschuwing, weliswaar 
niet exclusief, maar duidelijk ook, richt tot de Rooms-Katho-
lieke Kerk. Noordmans wijst nl. herhaaldelijk op het gevaar 
dat de kerk al te zeer opgaat in de cultuur. Dat gevaar acht 
hij in het bijzonder aanwezig in de Rooms-Katholieke Kerk. 
Haar leer van de voortgezette incarnatie, zo meent hij, kan 
er gemakkelijk toe leiden, dat zij critiekloos de spontane ont-
wikkeling van de mensheid en de wereld volgt, als de natuur-
lijke groei van een immanent goddelijk beginsel, dat met de 
incarnatie haar intrede heeft gedaan in de wereld. Zoals hij 
de ontspanning van de strak-juridische autoriteit in het ka-
tholicisme heeft voorspeld, zo heeft hij het gevaar voorzien 
van een naturalistisch humanisme, waarin de volkskerk tot 
kerkvolk wordt, d.w.z. geen kerk meer is, omdat de spanning 
tussen kerk en wereld wordt opgeheven. Hier gaat het niet 
meer om een aantasting van de souvereine vrijmacht van 
God, zijn genade en zijn Geest, doordat zij in menselijke in-
stellingen gevangen worden gehouden, maar nu lopen zij ge-
vaar te verzinken in de subjectieve beleving, de menselijke 
ervaring en de spontane ontplooiing van het humane. De iro-
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nie van de geschiedenis wil, dat Noordmans dit gevaar signa-
leert naar aanleiding van 'Humanisme Intégral' van Jaques 
Maritain, dezelfde Maritain, die in zijn laatste boek 'Le Pay-
san de la Garonne' fel afwijzend staat tegenover de leer van 
de 'voortgezette incarnatie', zoals hij die bij Teilhard de Char-
din meent te vinden.8 
Of Noordmans Maritain juist heeft geïnterpreteerd kun-
nen we hier in het midden laten; evenzo zijn hypothese, dat 
de leer van de voortgezette incarnatie voor deze ontwikkeling 
aansprakelijk kan worden gesteld, een hypothese die ik on-
juist acht. De waarschuwing zelf echter heeft vijftien jaar na-
dat zij is neergeschreven, enkel aan actualiteit gewonnen. 
Dit geldt in het bijzonder voor wat men kan noemen het post-
conciliaire deel van de Rooms-Katholieke Kerk, dat deel nl. 
waar de vernieuwing, door Vaticanum II ingeluid, volop aan 
de gang is en onvoorziene problemen oproept. Nadat natuur 
en genade lange tijd al te ver uit elkaar getrokken waren, is 
er nu een tendens merkbaar ze met elkaar te vereenzelvigen 
en in elkaar op te laten gaan. De sacramenten worden dan 
niets anders dan een viering van de innerlijke religiositeit en 
een ritualisering van de onderlinge betrekkingen tussen de 
mensen. De prediking dient dan enkel nog om de bestaans-
ervaring, die reeds in de mens leeft, te ontvouwen, te verdie-
pen en te verhelderen. De distinctie en distantie tussen kerk 
en wereld komen dan te vervallen. Wij staan hier niet alleen 
voor een gevaar in de pastoraal, maar ook voor een probleem 
in de theologie. In de constitutie 'Gaudium et Spes' heeft 
Vaticanum II een belangrijke aanzet gegeven voor een nieu-
we reflectie op de verhouding kerk-wereld. Het vroegere ver-
langen om de wereld onder voogdij te brengen van de kerk 
heeft plaats gemaakt voor een solidariteit in liefde, die zich 
uit in een gesprek met de wereld als een vrije en gelijkwaar-
dige partner. De constitutie duidt de menselijke vooruitgang 
in optimistische zin, zonder hem te vereenzelvigen met de 
groei van het Godsrijk.9 Toch kon een reformatorisch theo-
loog bij alle waardering zijn kritiek samenvatten in de woor-
den van Anselmus tot Boso: 'Nondum considerasti quanti 
ponderis sit peccatum' (Gij hebt nog niet gepeild, hoe zwaar 
8) J. Maritain, Le paysan de la Garonne, Parijs 1966, 178 vlg. 
e) Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd, 
nr. 39. 
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de zonde weegt). Hij merkt op dat het woord 'verzoening' 
veel minder voorkomt dan 'voltooiing'. Zijn vrees is, dat het 
voorzichtige, gematigd optimistische midden, dat de consti-
tutie inneemt, vooral in de praktische beleving gemakkelijk 
zal omslaan naar het ene of het andere uiterste.10 
Deze kritiek van Calvinistische zijde lijkt mij van belang 
voor de rooms-katholieke theologie. Zij had ook uit Noord-
mans' pen kunnen vloeien; de volgende gedachten uit zijn 
kerkleer mogen dat bevestigen. 
De kerk is niet het Rijk Gods, wel zijn de krachten van het 
Rijk Gods in haar werkzaam. Solidariteit van de kerk met 
de wereld moet daarom samen gaan met distantie. Alleen zo 
kan de kerk haar specifiek-eigen functie ten bate van de we-
reld vervullen. De kerk past in navolging van haar Heer be-
scheidenheid en nederigheid, maar deze kunnen samengaan 
met het vaste geloof, dat zij een unieke opdracht heeft, die 
door geen enkele andere instantie kan worden overgenomen. 
Deze bestaat in de prediking van het evangelie, de boodschap 
van de gerechtigheid Gods, van zonde en vergeving, van de 
verzoening en de troost van de Heilige Geest. Het evangelie 
werkt niet automatisch door in de mensen; het moet steeds 
opnieuw verkondigd worden. Het waarachtige humanum dat 
pas bij de definitieve komst van het Rijk Gods wordt veilig-
gesteld, is in de tussentijd steeds bedreigd door de zonde. Het 
maatschappelijk, culturele, politieke en economische leven 
moet daarom onderworpen worden aan de critiek van het 
evangelie. In de prediking gaat het niet over algemene waar-
heden, maar om wat eenmaal is gebeurd. Noordmans spreekt 
soms van een geloofsrand rondom de kerk en over de 'ge-
heimnisvolle wegen' die God met de heidense volkeren gaat. 
Men kan dit vergelijken met het idee van de anonieme ge-
nade in de rooms-katholieke theologie. De erkenning of lie-
ver het vermoeden van deze dingen kan de taak van de kerk 
om het evangelie te verkondigen in geen enkel opzicht minder 
urgent maken. Tenslotte wijst hij erop dat de kerk haar meest 
eigen bestaanswijze vindt, wanneer zij zich terugtrekt of te-
ruggedrongen wordt tot een gemeenschap van gebed, lijden 
10) H. Berkhof in de nog te verschijnen bundel studies: Protestantse 
verkenningen na Vaticanum II, een uitgave van de Raad voor Kerk 
en Theologie van de Nederlandse Hervormde Kerk, Boekencentrum, 
Den Haag. 
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en waken. 
Natuurlijk zijn hiermee de problemen waarvoor theologie 
en pastoraal zich geplaatst zien, niet opgelost. Toch zijn 
zij van belang bij een verdere uitwerking bv. van de leer van 
de anonieme genade, die gemakkelijk kan omslaan tot een 
leer van de goedkope genade. Hetzelfde geldt voor het vraag-
stuk van de verhouding van de gedragswetenschappen tot de 
theologie: welke plaats komt daar aan toe in de praktische 
theologie en welke functie kunnen zij vervullen in het pasto-
raat, zonder dit zijn wezenlijke kem te ontnemen. 
Noordmans denkt bij dit alles - en bij hetgeen hij verder 
nog zegt over de unieke betekenis en taak van de kerk - voor-
al aan de gemeente met haar ambten van predikant, ouder-
lingen en diakenen. Hij kent aan deze ambten een onmisken-
baar gezag toe, een gezag dat zij niet ontlenen aan de leden 
der gemeente, maar dat van boven komt, van het Hoofd der 
kerk. Dit geldt zowel de dominee bij de prediking als de 
ouderling bij zijn taak om het leven onder de tucht van het 
evangelie te stellen. Ook bij de nieuwe bezinning op het ambt 
in de Rooms-Katholieke Kerk heeft Noordmans' theologie 
wel iets te bieden. 
Dat is in de eerste plaats de wijze waarop hij het ambt, en 
in nauw verband daarmee de kerkorde, fundeert. Noordmans 
wijst hier de exegese van het platte vlak terecht af. Hij stelt 
vast dat men met een concordantie en enige commentaren 
geen kerkorde kan maken en dus ook niet funderen. De 
rooms-katholieke theologie beroept zich, zij het niet exclu-
sief, met al te grote onbevangenheid op de Schrift, wanneer 
zij de lijnen van de twaalf naar de bisschoppen en van Petrus 
naar de paus doortrekt. Zij kent daarbij een wezenlijke bete-
kenis toe aan het traditie-argument. Deze werkwijze is, dunkt 
mij, niet vrij te pleiten van een zeker ecclesiologisch funda-
mentalisme. Vanuit pastoraal-theologisch gezichtspunt kle-
ven daar twee ernstige bezwaren aan. In de eerste plaats 
wordt een direct beroep op een aantal Schriftteksten als onbe-
vredigend ervaren door allen, die met de grondvraag van de 
moderne hermeneutiek in aanraking zijn gekomen. Houdt 
men werkelijk rekening met de groeiende consensus onder de 
theologen, volgens welke de banden tussen de aardse Jezus 
en de kerk niet zo nauw zijn, als men vroeger meende, dan 
zal dat zijn repercussies hebben op de theologische fundering 
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van de ambten en de kerkstructuur. Vervolgens bestaat op 
deze wijze het gevaar dat men het ambt gaat isoleren uit het 
verband waarin het wezenlijk thuishoort, ni. de pneumatische 
dienst aan de gelovigen. Betrekt men echter in de fundering 
onmiddellijk de derde dimensie, d.w.z. beschouwt men de 
Schriftgegevens in het licht van de kerk als geloofsgeheim 
en van de wereldhistorische situatie, dan komen aard en 
functie van het geestelijk ambt van meet af aan in het juiste 
perspectief te staan. Er komt bovendien aanzienlijk meer 
ruimte voor een gesprek tussen de christelijke kerken over 
ambt en kerkorde. 
Ten aanzien van Noordmans' eigen standpunt in de kwes-
tie van de kerkorde komt de vraag op, of hij de ruimte, door 
zijn theologische beginselen geschapen, in feite voldoende 
heeft benut. Het gereformeerd type van de kerkorde staat bij 
hem eigenlijk buiten discussie. De wereldhistorische situatie 
van de twintigste eeuw brengt hem tot een pleidooi voor het 
'uitrekken' van de gereformeerde kerkorganisatie, een beetje 
naar boven in de richting van het episcopaat, en een stukje 
naar beneden in de richting van de leken. Het type zelf 
wordt door hem zonder meer aanvaard, terwijl het toch we-
zenlijk mede bepaald is door de wereldhistorische situatie, 
niet van de twintigste, maar van de 16e eeuw. De bisschop 
die Calvijn moest afwijzen, om de kerk haar apostolische be-
wegelijkheid te hergeven, bestaat niet of nauwelijks meer. 
Merkwaardig is dat Noordmans wel oog heeft voor wat er 
aan het veranderen is in het pausschap en in de verhouding 
paus-bisschoppen. Men mag echter niet vergeten dat er dan 
sinds zijn publikaties over de nieuwe kerkorde bijna twintig 
jaar verlopen zijn. Het blijft een fascinerende vraag hoe hij 
na nog eens vijftien jaar over de ontwikkeling in de rooms-
katholieke kerkorde zou denken, of liever over de ontwikke-
ling in het kerkbesef en de consequenties daarvan ten aanzien 
van de kerkorde. 
Een ander beginsel, waardoor de gereformeerde kerkorde 
zich bij haar ontstaan onderscheidde van de tot dan toe vige-
rende, was het axioma dat geen kerk over een andere, geen 
ambtsdrager over een andere zou heersen. Als de tekenen niet 
bedriegen, loopt het met de hier bedoelde heerschappij in de 
Rooms-Katholieke Kerk snel af. Woorden als iurisdictie, 
hiërarchie en macht leiden een taai bestaan, maar hun inhoud 
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is zich reeds aan het wijzigen, een proces dat onherroepelijk 
verder gaat. In een woord als ministri gubernationis, bedie­
naren van het bestuur, een term overigens, die blijkens de 
verwijzingen in de voetnoot oude papieren heeft, kondigt de 
nieuwe inhoud zich aan.11 Er is heel wat gebeurd in de wereld 
en dus ook in de kerk tussen 1870, toen Pius IX zei: 'La tra­
dizione sono Io' en 1958, toen Johannes XXIII aan jouma-
listen vertelde: 'Ik ben niet onfeilbaar; want een paus is alleen 
onfeilbaar, als hij ex cathedra spreekt, maar ik zal nooit op 
die cathedra gaan zitten.' Beide gezegdes mogen legendarisch 
zijn; zij markeren niet minder de voortgang in de geschiede­
nis die Noordmans voorzien heeft en die hij typeerde met de 
woorden: 'Petrus gaat en Paulus komt.' 
Wat bedoelde hij precies met die woorden? 
Noordmans was zich ervan bewust, dat Petrus en Paulus 
beiden een legitieme plaats hebben in het Nieuwe Testament: 
hij betwist Petrus zijn plaats ook niet. Hij constateert echter, 
dat beide apostelen in de Handelingen uit elkaar gaan; ge­
heel in de ban van Paulus, verliest Noordmans Petrus uit het 
oog. Het wordt een blinde vlek, waardoor hij niet ziet dat zij 
elkaar in de kerkgeschiedenis weer ontmoeten. Als de opvol­
ger van Petrus de kerk in beweging brengt, ziet hij alleen 
Paulus aan het werk. Het is een begrijpelijke, kerkhisto­
risch wellicht onvermijdelijke verenging van het gezichtsveld, 
die in de historische situatie van de zestiende eeuw tot een 
noodzakelijke zuivering van de kerk heeft geleid. Het blijft 
echter een verenging van het gezichtsveld, die een belemme­
ring kan worden om later optredende veranderingen in de 
historische situatie op de juiste wijze te zien. Bij Noordmans 
is dit niet het geval. Met zijn profetische blik heeft deze een 
wijdere ruimte bestreken. Maar zoals alle profeten, moest 
ook hij werken met de beelden, voorstellingen en begrippen, 
die hem vertrouwd waren. Een verandering in het Petrusambt 
kon hij zich daarom alleen voorstellen als een plaats maken 
van Petrus voor Paulus. 
Als rooms-katholiek zie ik daarom in Noordmans' voor­
stelling een aanknopingspunt voor het voortzetten van het 
gesprek over de kerkorde. Men zou aan beide kanten moeten 
1 1 ) Dogmatische Constitutie over de Kerk, nr. 20; vgl. В. Willems, 
'Kerkelijke gemeenschap en kerkelijke leiding in de concilieconstitu­
tie over de Kerk', in: Tijdschrift voor Theologie 6 (1966) 51-59. 
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afstappen van een kerkordelijk fundamentalisme, of dit zich 
nu beroept op de Schrift alleen of op Schrift en traditie. Het 
uitgangspunt zou moeten zijn enerzijds de wezensstructuur 
van de kerk, die zowel een ambtelijk als een charismatisch 
element bevat; anderzijds de structuurveranderingen in de 
maatschappij, die o.a. gekenmerkt wordt door een schaalver-
groting op alle levensgebieden. Van rooms-katholieke zijde 
zou men zich rekenschap moeten geven van het pneumatisch 
karakter van de kerk, dat niet door een volmaakte organisa-
tie in de knel mag raken. Van reformatorische zijde zou 
men moeten beseffen, dat doelmatig bestuur niet wezenlijk in 
strijd behoeft te zijn met de inspiratie van de Geest. Aan de 
ene kant zou men het collegiaal-synodale element verder uit 
moeten bouwen op de basis die het Tweede Vaticanum daar-
voor heeft gelegd; aan de andere kant zou men een herstel 
van het episcopaat als een serieuze vraag aan de orde moeten 
stellen.12 Tenslotte zou de wezenlijke inhoud van het primaat 
de dienst aan de eenheid en de verzoening der kerken, theo-
logisch uitgediept, en de concrete gestalte daaraan getoetst 
moeten worden. Doel en norm bij dit alles zou moeten zijn 
de vervulling door de kerk(en) van haar apostolische dienst 
in de wereld. 
Er is nog één punt dat ik niet geheel onbesproken mag 
laten in deze paragraaf over de eigen, onvervangbare plaats 
en taak van de kerk in Noordmans' denken. Het is de wijze 
waarop hij de liturgie en de sacramenten situeert in het geheel 
van zijn kerkleer. Zijn critiek op een liturgie die een eigen 
sacrale wereld schept zonder een duidelijke betrekking tot het 
leven in de wereld, is voor de rooms-katholiek van vandaag 
12) Vgl. R. Boon, Apostolisch ambt en Reformatie, Nijkerk 1965; 
G. Sevenster, 'Het kerkelijk ambt in het licht van het Nieuwe Testa-
ment', in: H. Kuitert-H. Fiolet, Uit tweeën één, Rotterdam 1966, 143-
164 (men vergelijke de opmerkelijke bijdrage van B. van lersel in de-
zelfde bundel, 165-178); H. Berkhof, 'Om de gestalte der oecume-
nische kerk', in: In de Waagschaal 21 (1965-1966) 209-212 (19 febr. 
1966); G. Berkouwer, Vatikaans Concilie en nieuwe theologie. Kam-
pen 1964, 214 schrijft: 'We ontkennen geenszins, dat ook deze vragen 
(nl. over de kaders van het ambt en de fundering van de concrete 
ambten in het N.T.) belangrijk en ingrijpend zijn, maar men moet zich 
ervan bewust zijn, dat ook in de niet-katholieke kerken de directe 
N.T.-ische fundering allerminst tot een heldere solutie is gekomen, 
zoals blijkt uit de oecumenische discussie o.a. over het bisschopsambt 
en over het historisch episkopaat.' 
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volkomen aanvaardbaar. Evenzo de nadruk die hij legt op de 
eigen, primaire betekenis van de prediking en zijn pleidooi 
voor soberheid. Op deze punten is zijn boek Liturgie bepaald 
actueel en kan het inspirerend werken bij de moeizame ver-
nieuwing waaraan men in de Rooms-Katholieke Kerk aller-
wegen werkt. 
Er loopt echter door het zelfde boek een lijn die door een 
katholiek niet meer ervaren wordt als een heilzame kritiek, 
maar als een miskenning van wezenlijke elementen uit het 
Nieuwe Testament. Daartoe hoort in de eerste plaats Noord-
mans' opvatting van het begrip mysterie. Hij verstaat dit ge-
heel vanuit de niet-christelijke mysteriegodsdiensten en laat 
het opgaan in geheimzinnigheid, magie en onpersoonlijk 
automatisme. Daarmee miskent hij de nieuwe inhoud die dit 
begrip reeds in de Septuagint, maar vooral in het Nieuwe 
Testament heeft gekregen: Gods heilsplan, aanvankelijk ver-
borgen, maar later geopenbaard, met name in de persoon, de 
dood en de opstanding van Jezus Christus, vervolgens in de 
kerk, vooruitlopend op en heenwijzend naar de uiteindelijke 
onthulling bij Christus' wederkomst. In dit perspectief heb-
ben de Vaders en de katholieke theologische traditie de sa-
cramenten geplaatst. 
Vervolgens - dit hangt ten nauwste met het eerste samen -
komt de manier waarop Noordmans de eschatologische di-
mensie van het sacrament duidt, mij onaanvaardbaar voor. 
Deze betrekt hij immers op de 'uiteinden des levens', geboor-
te en dood; zij zijn daardoor niet of nauwelijks signum prog-
nosticum van de voltooiing van het heil dat ons in Christus 
reeds werkelijk is geschonken. Als hij zegt dat het sacrament 
meer belofte is dan het Woord, omdat het duidt op de over-
vloedigheid van de zonde, dan worden voor het besef van een 
katholiek de zaken omgedraaid. Bovendien komt het sacra-
ment op deze wijze in een individualistisch kader te staan: het 
staat immers in betrekking tot míjn geboorte en míjn dood. 
De leer van Johannes en Paulus over de sacramenten als con-
stitutieve elementen van de gemeente komt hier niet tot zijn 
recht. Noordmans ontkent deze dingen niet zonder meer, maar 
zij blijven in de schaduw en functioneren niet. Hij kan dit niet 
goed maken door de 'statisch-pastorale vorm' van de kerk in 
relatie te brengen met de sacramenten: zij functioneren dan 
wel in de gemeente, maar zonder dat zij beleefd worden als 
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gave en opgave in verband met het leven in de wereld. De sa-
cramenten worden dan precies dat waarvoor Noordmans de 
liturgie als geheel wil behoeden: momenten van innige vroom-
heid en veilige geborgenheid, waarin de gemeente haar ver-
antwoordelijkheid voor het leven in de wereld kan vergeten. 
Het lijkt of Noordmans hier het slachtoffer is van zijn eigen 
misverstanden die ik heb gesignaleerd. In plaats van de be-
staande praktijk in de doorsnee hervormde gemeente van zijn 
tijd kritisch te toetsen aan de oorspronkelijke zin, gaat hij van 
de feitelijke beleving uit om deze theologisch te rechtvaardi-
gen. 
Het zou wel eens kunnen zijn, dat de gereformeerde predi-
kant de theoloog parten heeft gespeeld, zodat de geringe fre-
quentie van de Avondmaalsviering tot een theorie over 
Woord en sacrament heeft geleid, die theologisch zeer aan-
vechtbaar is. Woord en sacrament raken op een onnatuur-
lijke of liever onschriftuurlijke manier van elkaar gescheiden. 
Dit leidt voor het besef van een katholiek tot een onderschat-
ting van het sacrament en een overschatting van het Woord. 
Tegelijk ontstaat daardoor de paradoxale mogelijkheid, dat 
Noordmans kan zeggen dat het sacrament zonder het Woord 
bijna niets is, terwijl de katholiek zonder meer zal zeggen, dat 
het sacrament zonder het Woord niets is, omdat het eenvou-
dig geen sacrament is. 
Noordmans' theologische verlegenheid met het sacrament 
lijkt samen te hangen met zijn scheppingsbegrip. Als schep-
pen scheiden is, kan het schepsel dan een plaats hebben en 
een functie vervullen in de herschepping? Met deze vraag 
komen wij weer terecht bij de verhouding schepping-zonde-
herschepping (genade). Maar is het menselijk woord minder 
aangetast door de zonde dan de stoffelijke dingen die samen 
met het woord in de sacramentele handeling zijn opgenomen? 
Betekent de vleeswording van het Woord, dat de Zoon Gods 
wel de vernedering van heel het aardse, ook het lichamelijk 
bestaan, heeft ondergaan, maar daarin alleen het menselijk 
woord als heilsmiddel kon gebruiken? Is daarom de Heilige 
Geest bij Zijn herscheppend werk alleen op het woord aange-
wezen? Wat is toch de reden van de meerwaarde van het 
woord boven het sacrament als voertuig van het heil? Deze 
vraag wordt nog dringender als men bedenkt dat het 'verbum 
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fidei', het geloofswoord, de sacramentele handeling beslis-
send bepaalt, zodat het onderscheid Woord-sacrament geen 
adequaat onderscheid is. De zondigheid van de mens wordt in 
de Schrift dikwijls uitgedrukt als zijn leugenachtigheid; dit 
heeft betrekking op veel meer, maar toch ook op het mense-
lijk woord. Als de Geest het menselijke, uit zichzelf leugen-
achtige woord kan gebruiken om de waarheid Gods aan ons 
te schenken, waarom zou Hij dan niet menselijke symbool-
handelingen als weg naar het heil in Christus kunnen benut-
ten? Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er in 
Noordmans' pneumatologie spiritualistische trekken geslopen 
zijn, die on-schriftuurlijk zijn. 
Toch ligt in Noordmans' eigen theologie een aanknopings-
punt voor een meer positieve benadering van het sacrament. 
Hij stelt immers met nadruk vast dat geloven niet enkel een 
zaak is van 'dat kleine plekje licht, dat wij verstand noemen,' 
maar van heel de mens, evenzeer van lichaam als van geest. 
Juist het sacrament is de gewone weg, die daarop aansluit. 
5. Geest en kerk 
Tot besluit van deze kritische nabeschouwing moet ik nog 
eens, al is het beknopt, terugkomen op het onderscheid tus-
sen de kerk als 'voortgezette incarnatie' en de kerk als 'ge-
meenschap des Geestes', een onderscheid dat zo centraal staat 
in Noordmans' stellingname in de controverse Rome-Refor-
matie. Op deze wijze hoop ik duidelijker te maken, waarom 
er in het voorgaande naast zoveel convergerende ook diver-
gerende lijnen aan het licht zijn gekomen. 
De leer van de kerk als de voortgezette incarnatie, die tot zo-
veel misverstanden aanleiding heeft gegeven, vindt geen steun 
in het Tweede Vaticaans Concilie.13 In de dogmatische con-
13) Van belang voor de verhouding incarnatie-Heilige Geest-Kerk in 
de ecclesiologie van het concilie zijn de studies van H. Mühlen, 'Das 
Verhältnis zwischen Inkarnation und Kirche in den Aussagen des 
Vaticanum 11', in: Theologie und Glaube 55 (1965) 171-190; id., Die 
Kirche als die geschichtliche Erscheinung des übergeschichtlichen 
Geistes Christi, ibid., 270-289; vgl. ook id.. Der Heilige Geist als Per-
son, Münster 1963; id., Una Mystica Persona, München-Paderbom-
Wien, 1964; A. Grillmeier in: Lexikon für Theologie und Kirche2, 
Das Zweite Vatikanische Konzil, Teil I, Freiburg-Basel-Wien, 1966, 
156 vlg. 
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stitutie over de kerk is de uitdrukking - men mag wel aan-
nemen: welbewust - vermeden. Evenmin vindt men daar een 
inclusie- of assumptie-theorie, volgens welke het Woord bij 
de menswording heel de mensheid zou hebben aangenomen 
en daarmee in zekere zin verlost. De incarnatie is éénmaal 
geschied, op een bepaald tijdstip in de historie; de verlossing 
en herschepping, waarvan zij de oorzaak is, worden ons be-
middeld door de Heilige Geest: 'De Zoon Gods heeft in de 
menselijke natuur, die Hij met zich verenigde, door zijn dood 
en verrijzenis de dood overwonnen, de mens verlost en hem 
tot een nieuw schepsel hervormd (cf. Gal. 6,15; 2 Kor. 5,17). 
Immers door zijn Geest mee te delen, heeft Hij zijn broeders, 
die Hij uit alle volken heeft samengeroepen op geheimzinnige 
wijze tot zijn lichaam gemaakt.'14 
Wel vindt men in de constitutie de analogie tussen het ge-
heim der incarnatie en dat der kerk vermeld. Deze tekst is 
illustratief zowel voor de wijze waarop de Rooms-Katholieke 
Kerk de verhouding incarnatie-kerk ziet als voor de plaats die 
zij daarin toekent aan de Heilige Geest: 'Daarom bestaat er 
op grond van een niet te verwaarlozen analogie een gelijkenis 
tussen haar (nl. de kerk) en het mysterie van het mensgewor-
den Woord. Immers zoals de aangenomen natuur in dienst 
staat van het goddelijk Woord, als een levend heilsorgaan on-
verbreekbaar met Hem verenigd, zo staat op overeenkom-
stige wijze de sociale structuur van de kerk in dienst van de 
Geest van Christus, die haar levend maakt met het oog op de 
groei van het lichaam.'15 Er loopt dus geen rechtstreekse ver-
binding van de menswording naar de kerk door middel van de 
menselijke natuur. De kerk is het lichaam van Christus, door-
dat de Heilige Geest de gelovigen in verbinding brengt met de 
verheerlijkte Christus als hun Hoofd. Van een voortgezette 
incarnatie zoals Noordmans die opvat, is hier geen sprake; 
evenals Noordmans, zo leert ook het concilie, dat Christus 
zijn kerk levend maakt door de Heilige Geest. De analogie 
heeft betrekking niet op de verhouding Zoon Gods-indivi-
duele menselijke natuur enerzijds en de relatie Zoon Gods-
lichaam der kerk anderzijds, maar op de verhouding Zoon 
Gods-individuele menselijke natuur van de ene kant en de 
relatie Heilige Geest-kerkinstituut van de andere kant. De 
14) Dogmatische Constitutie over de Kerk, nr. 7. 
1Б) Ibid., nr. 8. 
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kerk beschikt dus niet over de Geest, maar de Geest maakt 
gebruik van het kerkinstituut. De overeenkomst bestaat hier-
in, dat men de kerk, ook als instituut, niet los mag maken van 
de Heilige Geest zoals men de mensheid in Christus niet los 
mag maken van het Woord. Over de aard van de verbinding 
is daarmee nog niets gezegd: bij Christus is het een eenheid in 
persoon, bij de Heilige Geest en de kerk een verbondenheid 
tussen personen. 
Sprekend over het levendmakende werk van de Heilige 
Geest in de kerk, zou ik in moeten gaan op de gaven van de 
Heilige Geest aan ieder persoonlijk en de zalving van de 
Geest die alle gelovigen ontvangen. De constitutie over de 
kerk zegt daar diepzinnige en schone dingen over. Maar daar 
ligt niet het verschil tussen Noordmans en de rooms-katho-
lieke kerkleer; het is eerder een punt, waar de katholieke ge-
nadeleer en Noordmans' uitleg van het herscheppend werk 
van de Geest bij elkaar komen en waar duidelijk zou kunnen 
worden dat het verstaan van Gods genade niet langer een 
kerkscheidende factor behoeft te zijn tussen de grote christe-
lijke confessies. 
Het verschil ligt echter juist in de wijze waarop de Geest 
gebruik maakt van de kerk als instituut. Noordmans legt alle 
nadruk op het nieuwe dat de Geest in de organisatie van de 
kerk tot stand brengt ten dienste van zijn werk voor de enke-
ling en de gemeente. Het lijkt soms of hij het blijven van de 
Geest in de kerk als instituut, de continuïteit, vooral ziet in de 
voortdurende discontinuïteit die Hij veroorzaakt. 
Toch doet deze voorstelling geen recht aan Noordmans. Zo 
is het nieuwe dat de Geest doet na Pinksteren geen voortzet-
ting van het werk van Jezus, maar het blijft er toch mee ver-
bonden. Dat verband komt op merkwaardige wijze tot uit-
drukking, wanneer hij zegt, dat Jezus nog eenmaal opgestaan 
is van de rechterhand Gods om in te grijpen door de keuze 
van Paulus in plaats van de stroman Matthias. Het apostolaat 
komt van Jezus, de verheerlijkte, dezelfde die in zijn aardse 
leven de Twaalf rond Zich verzameld heeft, die door de Geest 
tot apostelen worden gemaakt. Zo is het ook met de blijde 
boodschap, die door de Geest vertolkt en door Paulus, de 
apostel des Geestes, gepredikt wordt. Jezus' woorden worden 
een dode letter en Zijn daden blijven zinloze feiten, als zij niet 
door de Geest worden omgevormd tot heilbrengend evange-
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lie. Maar de Persoon, de woorden en daden van Jezus vormen 
toch het onmisbare uitgangspunt voor het werk van de Geest: 
anders is het niet de Geest van Christus die werkzaam is, 
maar 's mensen eigen geest, die zo licht ongeestelijk wordt. 
De wijze waarop H. de Knijff de verhouding gestalte en Geest 
aanwijst als de regel van de Schriftuitlegging bij Noordmans 
lijkt mij in dit verband verhelderend.16 Hij merkt terecht op, 
dat de vraag, wat belangrijker is: Jezus, zijn leven en zijn pre-
diking of de vertolking door de Heilige Geest, een abstracte 
vraag is. Het gaat bij de verhouding gestalte en Geest om een 
spanning binnen de tekst, die in de prediking aan het licht 
komt en werkzaam wordt. Voor Noordmans is de letter daar-
bij niet 'een ietwat beschamende grootheid, die door een an-
dere, half-vreemde inhoud moet worden gerechtvaardigd.'17 
De vraag is nu of dezelfde spanning tussen gestalte en 
Geest ook functioneert in Noordmans' ecclesiologie. Het ant-
woord schijnt in eerste instantie bevestigend te zijn. Noord-
mans wil immers kerkorganisatie en Geest niet van elkaar 
scheiden. Hij waarschuwt voor Geest zonder orde. Het insti-
tuut is onmisbaar, maar het is de Geest die levend maakt. Zo 
zou ook de rooms-katholieke ecclesiologie met dit beginsel 
zowel in de prediking als in het verstaan van de kerkgeschie-
denis vruchtbaar kunnen werken. 
Bij nadere beschouwing rijzen echter allerlei vragen, die 
twijfel wekken aan de juistheid van het eerste antwoord. Daar 
is vooreerst de vraag, of men niet in Noordmans' geest de 
kerk als instituut juist wél moet zien als een 'ietwat bescha-
mende grootheid'. Moet de kerkorganisatie daarom niet zo 
bescheiden en sober mogelijk, de liturgie liefst armoedig zijn? 
Noemt Noordmans daarom de ambtsdrager niet graag 'het 
mannetje uit het slik verrezen'? Belangrijker is nog de vraag, 
of Noordmans eigenlijk niet als enige gestalte in de kerk, 
waartoe de Geest in bovengeschetste spanningsverhouding 
staat, de apostolische prediking aanvaardt. Noordmans kent 
de sacramenten, maar zij staan terzijde, buiten de spanning 
van gestalte en Geest, die zich exclusief in de prediking van 
het Woord openbaart. De functie van het ambt strekt zich 
weliswaar verder uit dan de plaatselijke gemeente in classi-
1 β) H. de Knijff, 'Gestalte en Geest' ín: In de Waagschaal 19 (1963-
1964) 112-113; 140-142. 
") Ibid., 112. 
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cale en synodale vergaderingen. Hij kent daaraan een posi-
tieve waarde toe: de Geest kan werken in de ambtelijke ver-
gaderingen; maar werkt Hij ook door deze organen? 
De vragende vorm waarin ik deze bedenkingen stel, is in-
gegeven door de vrees om Noordmans en de gereformeerde 
kerkleer onjuist te interpreteren. Zij komt ook op rekening 
van de elkaar soms tegensprekende uitlatingen, die niet meer 
dan een vermoeden rechtvaardigen omtrent de eigenlijke lijn 
van zijn denken. In ieder geval komen de accentverschillen, 
die men in de genadeleer aantreft, hier duidelijker en met 
zwaarder consequenties terug. Het voornaamste werk van de 
Heilige Geest aan de mens is het troosten. 
Parakleet vertaalt hij in overeenstemming met de protes-
tantse traditie dan ook als Trooster, niet als Helper. Het lijkt 
symbolisch voor zijn theologische keuze: troost is nodig als 
iets mislukt, hulp dient om het werk te doen slagen. Deze 
vertaling kan als symptomatisch gelden voor het verschil tus-
sen de katholieke en protestantse genadeleer. De nadruk ligt 
op de vrijheid, niet op de triomf van Gods genade. Noord-
mans erkent de waarde van de gemeente, maar deze lijkt bij 
hem meer op de optelsom van de enkelingen dan op een be-
vruchtend milieu. Hij erkent de institutionele aspecten van 
gemeente en kerk, maar hij ziet ze niet als werkdadige teke-
nen, dat de Geest blijft en God trouw is aan Zijn verbond. 
De kerk is daarom voor hem wel zuurdesem, geen sacrament. 
Ook in de rooms-katholieke ecclesiologie - ik heb daar al op 
gewezen - bestaat de tendens, meer dan tot dusver de macht 
van de zonde in de institutionele aspecten van de kerk te er-
kennen. Ook een katholiek zou daarom met Noordmans kun-
nen zeggen: 'Wij zijn er niet zeker van dat God ook naar de 
kerk gaat, als wij er naar toe gaan.' Gods komen in sacrament 
en Woord kan immers door de zondigheid van de kerk be-
lemmerd worden. Toch zál een katholiek het zo niet zeggen, 
maar liever met Berkhof Noordmans' formulering omdraaien: 
'Het is niet zeker, dat wanneer God naar de kerk gaat, ook 
wij naar de kerk gaan'18 en 'wij' uitbreiden tot de kerk als 
instituut en gemeenschap op een bepaalde plaats en tijd. De 
vrijheid Gods wordt niet beperkt doordat Hij zich gebonden 
heeft aan de kerk; wel wordt Zijn werk belemmerd door de 
zondigheid van de mens, tot in de kerk toe. De Geest is God 
18) H. Berkhof, De leer van de Heilige Geest, Nijkerk 1964, 57-58. 
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en daarom boven ons; dat is het accent van Noordmans. De 
Geest is God en daarom in ons; dat is het katholieke accent. 
De Schrift kent beide accenten en verbindt ze in Jezus' belof-
te, dat de Geest der waarheid altijd met ons zal blijven (vgl. 
Joh. 14, 16). 
God, die de volharding en de vertroosting schenkt, 
verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus 
[Jezus, 
opdat gij één van hart en uit één mond 
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt 
[verheerlijken (Rom. 15, 5-6). 
(Uit het Romeins Missaal, 
Votiefmis voor de eenheid der christenen) 
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6/67/69. B2 
STELLINGEN 
1. Een nieuwe uitgave van Noordmans' kleinere geschriften, arti­
kelen en manuscripten over kerk en kerkorde is vanuit histo­
risch en theologisch gezichtspunt dringend gewenst. 
2. De humor vervult in Noordmans' theologie een wezenlijke 
functie. 
3. Noordmans' kritiek op het katholicisme ontleent haar waarde 
niet zozeer aan een brede kennis van en een diep inzicht in de 
katholieke leer als wel aan een scherpe blik op haar verschij­
ningsvorm. 
4. De wijze waarop Noordmans de presbyteriale kerkorde theolo­
gisch fundeert, vertoont een opvallende overeenkomst met de 
argumentatie van Karl Rahner inzake het ius divinum in het 
kerkelijk recht (vgl. К. Rahner, Ueber den Begriff des 'Jus 
divinum' im kath. Verständnis, in: Schriften zur Theologie, 
B. V, Zürich-Keulen, 1962, 249-277). 
5. Noordmans' eerbied voor de historische belijdenis enerzijds en 
zijn oproep tot nieuw kerkelijk belijden anderzijds verklaren, 
dat hij inzake de toepassing van leertucht nooit tot een duidelijk 
standpunt is gekomen; deze onduidelijkheid heeft in de gegeven 
omstandigheden heilzaam gewerkt. 
6. De rijkdom aan traditiegegevens, verzameld door S. Tromp, 
over de Heilige Geest als ziel van de kerk, is in zijn ecclesiolo-
gische consequenties niet voldoende verwerkt, noch in de do-
cumenten van het kerkelijk leergezag noch in de gangbare theo-
logie (vgl. S. Tromp, De Spiritu Sancto anima Corporis Mystici. 
I Testimonia selecta e Patribus graecis, Rome 21948; II Testi-
monia selecta e Patribus latinis, ibid. 21952; id., Corpus Christi 
quod est Ecclesia, III De Spiritu Christi anima, Rome 1960). 
7. In zijn samenvattende conclusies uit de nieuw-testamentische 
gegevens over de kerkelijke functies antedateert Colson de 
kerkorde van de tweede helft der tweede eeuw (J. Colson, Les 
fonctions ecclésiales aux deux premiers siècles, Parijs 1956, 
163-164). 
8. Het ambt van de gereformeerde ouderling kan ecclesiologisch 
het best verstaan worden als een functie of een dienst, voort-
vloeiend uit het algemene 'ambt' der gelovigen (vgl. R. Boon, 
Apostolisch ambt en reformatie, Nijkerk 1965, 183vv.). 
9. Wanneer O. Cullmann bezwaar maakt tegen de verplaatsing van 
de belijdenis der zondenvergeving van het tweede naar het 
derde artikel in de vroege belijdenisformules, brengt hij onvol-
doende in rekening het gegeven, dat de vruchten van Christus' 
dood de mens door de Heilige Geest in de kerk geschonken 
worden (vgl. O. Cullmann, Les premières confessions de foi 
chrétiennes, in: La foi et le culte de l'église primitive, Neu-
châtel, 1963, 47-87, vooral 79-80). 
10. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het 
theologisch en godsdienstig taalgebruik bij reformatorische en 
rooms-katholieke christenen in Nederland zou een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren voor de vraag, in welke mate en op 
welke punten een consensus gegroeid is in de laatste decennia. 
11. Vanuit de pastoral counseling doet zich de behoefte gevoelen 
aan een vernieuwing van de katholieke genade-theologie. 
12. Schuster onderschat de betekenis van de kerkgeschiedenis voor 
de practische of pastorale theologie (vgl. Handbuch der Pasto-
raltheologie, В. I, Freiburg-Bazel-Wenen, 1964, 109w.; Ned. 
uitgave: Handboek van de Pastoraaltheologie, I, Hilversum-
Antwerpen, 1966, 132w.). 
13. De opmerking van Kuitert, dat het traditum veelzeggend is en 
niet eerst veelzeggend gemaakt hoeft te worden, is een belang­
rijk richtsnoer voor de prediking (H. Kuitert, De realiteit van 
het geloof, Kampen 1966, 196). 
14. Bij de discussies over de opsplitsing van het kerkelijk ambt in 
verscheidene deelfuncties is niet beslissend de vraag of zulk een 
splitsing theoretisch mogelijk is, maar de vraag hoe de wezen­
lijke functies optimaal vervuld kunnen worden. 
15. Alle bepalingen van het tweede Vatikaans Concilie, van de 
post-conciliaire commissie voor de liturgie en van het Neder­
lands Pastoraal Concilie omtrent de volkstaal zijn zonder meer 
van toepassing op het Fries. 
